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I YLEINEN HALLINTO
Posti- ja lennätinhallitus
Kokoonpano. Posti- ja  lennätinhallitukseen- ovat kerto­
musvuonna kuuluneet: puheenjohtajana pääjohtaja ©iva 
Saloila sekä jäseninä järjestelyosaston johtaja M. Honka­
salo, postiosaston johtaja A. J. Uotila, lennätinosaston 
johtaja V. E. Haverinen, kansliaosaston johtaja H. E. 
Kolinen, hankimtaosaston johtaja P. H. Hellner, ulkomaan­
osaston johtaja T. A. Puolanne, talousosaston johtaja 
O. Wuolle, radio-osaston johtaja T. Y. G. Kytöniemi :2Ö. 1. 
lukien ja  kiinteistötoimiston toimistopäällikkö P. Kekä- 
läineni
Säännökset ja määräykset
Asetus posti- ja lennätinlaitoksesta. Maaliskuun 1.2 pnä 
annetulla asetuksella muutettiin posti- ja  lennätinlaitoksesta 
toukokuun ,21 pnä 19.3-7 annetun asetuksen 1 §:n  -2 mo­
mentti, .24, 31, 32 ja  35 $, ja  marraskuun 19 pnä annetulla 
asetuksella saman asetuksen 2.7 $:n 1 momentti, 29 §:n 
19 momentti, 31 $;n 6 momentti ja  4)9 §:n  2 momentti. 
Asetuksen muutokset koskivat lähinnä eräiden posti- ja 
lennätinlaitoksen virkojen ja  toimien nimittämisjärjestystä 
siten, että toimivaltaa nimitysasioissa siirrettiin osaksi 
valtioneuvostolta posti- ja  lennätin-hallitukselle istunnossa 
ratkaistavaksi, osaksi pääjohtajalta henkilöasiaintoimiston 
toimistopäällikön ratkaistavaksi sekä virkaatoimittavan ja 
viransijaisen määräämistä siten, että toimivaltaa näissä 
asioissa voidaan siirtää myös posti- ja  lennätinhallituksen 
määräämälle linjahallinnon viranomaiselle.
Pohjoismaiden Postiliittoa koskeva sopimus. Pohjoismai­
den postihallintojen päätettyä pohjoismaisessa liikenteessä 
kuljetetun tavallisen paketin katoamis-,- anastus- tai vahin- 
goibtumistapauksessa maksettavasta -korvauksesta, että kor­
vauksen määrä on enintään 70 kultafrangia paketilta ja 
ettei korvaus enää perustu paketin painoon, vaan- ainoastaan 
sen sisällön arvoon-, on vastaava uusi säännös otettu 
Pohjoismaiden Postiliittoa koskevan sopimuksen 2-1 artik­
laan. Täydennystä alettiin -soveltaa kertomusvuoden alusta 
lukien.
Muut asetukset, ohjesäännöt ja  määräykset. Huhtikuun 
30 pnä annetulla asetuksella (®3i7/6ö) muutettiin maksuista 
Suomen kotimaisessa lennätinliikeniteessä kesäkuun 20 -pnä 
1963 annetun asetuksen (312/63) 3  §. Muutos koski koru- 
lomakkeiden hinnan ja  telextilaajan osoitetoimipaikkaan 
belexillä kaukokirjoittaman sanoman -toimittamista koskevan 
maksun vahvistamista. Muutos 'tuli voimaan toukokuun 1 
päivästä lukien.
Marraskuun 1-2 pnä annettiin asetus sanomalehtien ja 
aikakautisten .julkaisujen postimaksuista -kotimaisessa posti­
liikenteessä (600/65). Tällä asetuksella vahvistettiin ne 
posti- ja  lennätinlaitokselle tulevat maksut, jotka mainitaan 
kotimaisten sanomalehtien -tilaamisesta ja  kuljettamisesta 
posti- ja  lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa posti­
liikenteessä helmikuun 2-8 pnä 1947 annetussa asetuksessa 
('1-93/47). Asetus tuli voimaan tammikuun 1 pnä 1966 
ja  sillä kumottiin kesäkuun 12 pnä 1964 annettu saman­
niminen asetus (32-6/64).
I A LL MÄ N FÖRVALTNING
Post- och telegrafStyrelsen
Sammansättning. Post- och telegrafstyrelsen bestod under 
berättelseäret av ordförandie generaldirektör Oiva Saloila 
samt ledamötcrna direkteren för organisationsavdelningen 
M. Honkasalo, direkteren för postavdelningen A. J. Uotila, 
direkteren för telegrafavdelningen V. E. Haverinen, direk­
teren för kansliavdelningen H. E. Kolinen, direkteren för 
upphandlingsavdelningen P. H. Hellner, direkteren 
för utrikesavdelningen T. A. Puolanne, direkteren för 
ekonomiavdelning-en O. Wuolle, direkteren för radioavdel- 
ningen T. V. G. Kytöniemi fr.o.m. i22. 1. och byrächefen 
för fastighetsbyrän P. Kekäläinen.
Stadganden och föreskrifter
Förordningen ang&ende post- och telegrafverket. Genom 
en förordning den- 12 mars ändrades 1 § 2 mom., 24, 31, 
32 och ,3'5 $$ i förordningen den 21 maj 1-937 angäende 
post- och telegrafverket och genom en förordning den 19 
november 27 § 1 mom., 29 $ 19 mom., 31 § 6 mom. och 
49 $ ,2 mom. i samma förordning. Ändringarna av för- 
ordningen gällde främst utnämningsordningen för vissa 
tjänster och befattningar vid post- och .telegrafverket sä- 
lunda, att behörigheten i utnämningsärenden överflyttades 
dels frän statsrädet tili post- och telegrafstyrelsen att av- 
göras vid plenum dels frän generaldirektören att avgöras 
av byräehefen för byrän för personalärenden, samt för- 
ordnandet av tjähstförrättande och vikarie salunda, att 
behörigheten i dessa ärenden kan övierföras även pä av 
post- och telegrafstyrelsen förordnad myndighet inom linje- 
förvaltningen.
Avtalet angäende Nordiska Postföreningen. Sedan post- 
förvaltningarna i de nordiska länderna fatta.t beslut an­
gäende utbetalning av ersättning för vanligt paket, som 
gätt förlorat, -tillgripits eller skadats under transpor-ten 
i den nordiska trafiken, att ersättningsbeloppet för pakot 
utgör högst 76 guldfrancs och att ersättningen icke mera 
.grundar sig pä paketets vikt utan endast pä värdet av pa- 
ketets innehäll, har motsvarande nya stadgande intagits 
i artikel 21 i Avtalet angäende Nordiska Postföreningen. 
Komplebteringen började tillämpas frän början av berät­
telseäret.
Övriga förordningar, reglementen och hestämmelser. Ge­
nom en förordning den 3-0 april (.'237/65) ändrades -2 § i 
förordningen den ,20 juni ‘1963 om avgifter i Finlands 
inrikes telegraf trafik (312/63). Ändringen gällde f-ast- 
ställände av lyxblankettens pris och av avgiften för be- 
fordran av ett av telexabonnent tili adressanstalt med telex 
fjärrskrivet meddelande. Ändringen trädde i kraft den 
1 maj.
Den 12 november utgavs en förordning angäende av­
gifter för tidningar och periodiska publikationer i inrikes 
posttrafik (600/65). Genom denna förordning fastställdes 
de post- oclr telegrafverket tillkommande avgifter, vilka 
omnämnes i förordningen den 28 februari -1-947 om prenu- 
meration samt befordran av inhemska tidningar ocli andra 
periodiska publikationer genom post- ocli telegrafverket» 
förmedling i inrikes posttrafik (193/47). Förordningen 
trädde i kraft den 1 januari 1966 och genom den upp- 
hävdes förordningen av den 12 juni 1964 med samma 
namn (3‘26/64).
6Marraskuun 19 pnä kansainvälisessä postiliikenteessä 
käytetyn kultafrangin vasta-arvosta Suomen rahana ja  
eräistä sanotussa liikenteessä kysymykseen tulevista mak­
suista annetulla asetuksella ('604/05) on Wienissä heinä­
kuun 10 pnä 1964 allekirjoitetuissa Maailmanpostiliiton 
perussopimuksessa ja  muissa kansainvälisissä postiliiken­
nettä koskevissa sopimuksissa mainitun kultafrangin vasta- 
arvoksi määrätty iSuomen rahassa 1,06 markkaa. Tämän 
asetuksen, jolla kumottiin helmikuun 13 pnä 1959 annettu 
samanniminen asetus (®3/59), johdosta posti- ja  lennätin- 
halliitus määräsi marraskuun ¡24 pnä soveltamalla kulta- 
frangin uutta vasta-arvoa ne maksut, joista vain alin tai 
ylin raja on edellä mainitussa AVienin sopimuksessa vah­
vistettu tai joiden suuruudesta ei ole lainkaan siinä mää­
rätty. Asetusta ja  posti- ja  lennätinhallituksen sen nojalla 
vahvistamia maksuja alettiin soveltaa tammikuun 1 päivästä 
1006 lukien.
Lokakuun 7 pnä muutettiin toukokuun 29 pnä 19512 an­
netun tiliohjesäännön 47 §:n  1 kohta, 52. § :n  1 kohdan 
ensimmäinen kappale, 7, S, 0 ja  10 kohdat ja  viimeksi 
mainittuun kohtaan liittyvä alaviitta 2), Tl kohdan ot­
sikko, 57 $:n 4 kohta, 104 § :n  9 kohta ja  siilien liittyvä 
alaviitta l ) ,  10 kohdan otsikko, 109 §:n  4 kohdan ensim­
mäinen kappale, minkä lisäksi 104 §:ään lisättiin 11 kohta 
ja  poistettiin 52 §:n  ¡8 kohdan alaviitta. Joulukuun 2 pnä 
muutettiin saman ohjesäännön 2 §:n  4 kohdan (ensimmäi­
nen kappale ja '5 kohta, 13 §:n  :3 kohdan kolmas kappale, 
14 $:n 1 kohdan alaviitta i ) ,  60 § :n 2 kohta, 94 §,
100 $:n 2 kohta, 101 $:n '6 kohta, 1012 §:n  1 kohdan 
toinen kappale ja  6 kohta, 107 § :n 1 kohta, 129 $:n 9 
kohdan ensimmäinen kappale sekä kumottiin ohjesäännön 
13 $:n .3 kohdan neljäs kappale, 60 $:n 3 kohdan toiseen 
kappaleeseen sisältyvä ’ ’että”  sanalla alkanut viimeinen 
sivulause, 5  kohdan kolmas kappale, 102 $:n .2 kohta ja  
3 kohdan ensimmäisessä kappaleessa olevasta tulopuolen 
merkintöjen luettelosta b-kohta. Edellä tarkoitetut muutok­
set johtuivat käyttöön otetusta menettelystä, jonka mukaan 
postisäästöpankki voi tilata rahavaroja Suomen Pankista 
lähetettäväksi myös suoraan alitoimipaikoille sekä uusista 
radio- ja  televisioluvista, niiden tilaamisesta, tilinpidosta 
ja  tilittämisestä annettujen määräysten uudistamisesta.
Joulukuun (9 pnä muutettiin postiitarkastajain johto­
säännön 16 $: n 1 kohta. Muutos koski toimipaikoissa toi­
mitettavia kassantarkastuksia.
Lokakuun 21 pnä posti- ja  lennätinhalli-tus antoi uudet 
määräykset suomalaisten alusten radioasemista ja  -lait­
teista. Uudet määräykset, joilla kumottiin aikaisemmat vas­
taavat määräykset, johtuivat siitä, että joulukuun .21 pnä 
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Suomen osatta voimaan tulleessa kansainvälisessä pika- 
tiedotusyleissopimuksessa ja  sen yhteydessä annetussa 
kansainvälisessä radio-ohjesäännössä ja  radiolisäohjesään- 
nössä sekä kesäkuun T7 pnä 1960 Lontoossa allekirjoite­
tussa, ihmishengen .turvallisuudesta merellä tehdyssä, tou­
kokuun -21 pnä 1965 annetulla asetuksella saman touko­
kuun '26 pnä -Suomen osalta voimaan tulleessa kansainväli­
sessä yleissopimuksessa oli alusten radioasemia ja  -laitteita 
koskevia määräyksiä aikaisempiin verraten osaksi tiuken­
nettu ja  -täsmennetty.
Postimerkit
Käyttösarjaan kuuluvia postimerkkejä julkaistiin vuonna 
1965 vain yksi, nimittäin leijona-aiheinen 0,30 markan 
merkki 1 pnä kesäkuuta.
Genom en förordning den 1.9 november 1905 om den 
i intemationell posttrafik använda guldfrancens ekvivalent 
i finskt mymt och vissa avgifter i sagda trafik (604/65) 
har fastställts, att den i Världspostföreningens konstitu- 
ition och i de övriga internationella avtalen angäende post­
trafik, vilka alla under.tecknats i AA’ien den 10. juli 1964, 
nämnda guldfrancens ekvivalent i finskt mynt är 1,05 
mark. Med anledning av denna förordning, genom vilken 
förordningen den 13 februari 1959 med samma nanm (83/ 
■59) upphävdes, bestämde post- och telegrafstyrelsen den 
24 november med tillämpning av guldfrancens nya ekviva­
lent de avgifter, av vilka endast den lägsta eller högsta 
gränsen har fastställts i ovannämnda AVien-avtal eller 
vilkas storlek icke alls har bestämts däri. Förordningen 
och av post- och telegrafstyrelsen med stöd av denna fast- 
ställda avgifter började tillämpas frän den 1 januari 1966.
Den 7 Oktober ändrades 47 § punkt 1, 512. § punkt 1 
första stycket, punlcterna 7, 3, 9 och 10. och fotnoten 2) 
tili den sistnämnda punkten, rubriken tili punkt 11, 57 § 
punkt 4, 104 § punkt 9 och den därtill hörande fotnoten 
J), rubriken tili punkt 10, 109 $ punkt 4 första stycket
1 räkenskapsreglementet av den 29 maj 1-952 och tili 104 § 
fogades punkt 11 och frän 52 5 slopades fotnoten tili 
punkt 8. Den 2 december ändrades i samma regiemente
2 § punkt 4 första stycket och punkt 5, 13> $ punkt 3 
tredje stycket, fotnoten i) tili 14 5 punkt 1, '60 § punkt 
2, 94: 5, -l'OOi § punkt .2, TOT § punkt 6, 102 5 punkt 1 
andra stycket och punkt 6, 107 § punkt 1, 129 $ punkt 9 
första stycket samt upphävdes reglementets 13 $ punkt 3 
f  järde stycket, den sista bisatsen i 60 $ punkt 3 • andra 
stycket vilken bisats inleds med ordet ” att” , punkt 5 
tred'je styckét, 102 $ punkt 2 och punkten b) i fört.eck- 
ningen över debetsidans anteekningar i punkt 3 första 
stycket. Ovan avsedda ändringar berodde pâ det i bruk 
tagna förfarandet, enligt vilket .postsparbanken kan rek- 
virera permingmedel frän Finlands Bank för att därifrän 
sänd-as även direkt tili underordnade anstalter, samt pä att 
bestämmelserna om nya radio- och televisionslicenser samt 
om re'kvisition, bokföring och redovisrdng av dem har om- 
arbeta-ts.
Den .9 december ändrades 16 § punkt 1 i instruktionen 
för postinspektörerna. Ändringen gällde verkställande av 
kassainventeringar vid anstalterna.
Den .21 Oktober fastställde post- och telegrafstyrelsen 
nya bestämmelser för finska fartygs radiostationer och 
-anläggningar. De nya bestämmelserna, genom vilka tidi- 
gar-e motsvarande bestämmelser upphävdes, härrörde av 
att bestämmelserna angäende fartygs radiostationer och 
-anläggningar i den i  Genève den 21 december 1959 un- 
dertecknade internationella telekonventionen, som i Finland 
trädde i kraft den 1 januari 19:61, och det i samband 
härmed utgivna internationella radioregiementet och till- 
läggsreglementet för radio samt i den i London den 17 
juni 1960 under.tecknade internationella konventionen för 
betryggande av säkerheten för människoliv tili sjöss, som 
genom förordningen den ¡21 maj 1905 i Finland trädde 
i kraft dien 26 maj samma är, har skärpts och préciserais 
i jämförelse med tidigare bestämmelser.
Frimärken
I bruksserien emitterades är 1005 endast ett frimärke, 
nämligen den 1 juni ett märke av lejontypen och av Valo­
ren '0-,30 mk.
1965 SUOM EN POSTI- JA L EN N Ä TIN H A LLITU K SEN  JU LK A I­SEM AT PO STIM ERK IT
FRIM ÄRKEN UTGIVNA AY POST- OCH TELEGRAF- 
STYRELSEN I FIN LA N D
TIM BRES-POSTE ÉM IS PAR L’A D M IN ISTR A TIO N  DES 
POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES D E FIN LA N D E
POSTAGE STAMPS ISSU ED  BY T H E  A D M IN ISTRA TIO N  
OF POSTS AN D TELEGRAPHS OF FIN LA N D
Jääkiekon MM-kisat 
VM i ishockey
Championnat du monde de hockey sur glace 
World championship in ice hockey
100 vuotta kunnallista itsehallintoa 
100 är kommunal självstyrelse
100 ans d’Administration autonome des affaires communales 
100 years of Communal self-government
K.J. Stâhlbergin 100-vuotismuisto 
K.J. Stählbergs 100-ärsminne 
100 ans de la naissance de K.J. Stählberg 
100 years o f K.J. Stâhlberg’s birth
KANSAINVÄLISEN YHTEISTOIMINNAN VUOSI 
INTERNATIONELLA SAMARBETETS i »
S U O M T T T n LAND
Kansainvälisen yhteistoiminnan vuosi — YK 20 vuotta 
Internationella samarbetets är — FN 20 är 
L ’année de la coopération internationale — ONU 20 ans 
International coopération year — UN 20 years
Akseli Gallen-Kallelan 100-vuotismuisto 
Akseli Gallen-Kallelas 100-ârsminne 
100 ans de la naissance d’Akseli Gallen-Kallela 
100 years of Akseli Gallen-Kallela’s birth
Pekka Halosen 100-vuotismuisto
Pekka Halonens 100-ârsminne
100 ans de la naissance de Pekka Halonen
100 years o f Pekka Halonen’s birth
Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys 1965
Föreningen för tuberkulosens bekämpande i Finland 1965
Association pour combattre la tuberculose en Finlande 1965
Association to combat tuberculosis in Finland 1965
Sibelius-juhlavuosi 
Sibelius-jubileumsâret 
L ’année jubilaire de Sibelius 
Sibelius jubilee year
Kansainvälinen Pikatiedotusliitto 100 vuotta 
Internationella teleunionen 100 ar 
Union internationale des Télécommunications 100 ans 
International Telecommunication Union 100 years
Alkuperäismerkit ja väriliite painettu SetelipainossaOriginalmärkena ooh färgbilagan är tryckta hos SedeltryckerietLes timbres originaux et l’appendice en couleurs sont imprimés chez SetelipainoOriginal stamps and the coloured enclosure are printed by Setelipaino
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Erikoism erkkejä ilmestyi vuonna 1965 vietettyjen mo­nien m erkittävien taite ilijoittem m e syntym än 10-0-vuotis- juhlallisuuksien johdosta tavallista enemmän eli 11 kappa­letta.
Sen johdosta, e ttä  jääkiekon MM-kisat pidettiin  vuonna 1965 Suomessa, laskettiin tam mikuun 4 pnä liikkeelle posti- m aksuarvoltaan 0,35 m arkan erikoispostimerkki. Sen on p iirtän y t ta ite ilija  Olavi Vepsäläinen. Painosm äärä oli 3 milj. kappaletta.
Helmikuun ¡6 pnä, jolloin tuli kuluneeksi 100- vuotta m aalaiskuntien kunnallisen itsehallintoasetuksen antam i­sesta, ju lkaistiin  juhlapostimerkki, jonka postimaksuarvo on 0,35 mankkaa. Merkin on p iirtän y t ta ite ilija  Olavi Vepsäläinen. Painosm äärä oli 2 milj. kappaletta.
Sen johdosta, e ttä  vuonna 1965 tu li kuluneeksi 100 vuotta maamme ensimmäisen presidentin K . J .  Stälilbergin synty­m ästä, julkaistiin  22 pnä m aaliskuuta juhlapostimerkki, jonka postimaksuarvo on 0,35 m arkkaa. Merkin on p iirtäny t ta ite ilija  Olavi Vepsäläinen. Sen painosm äärä oli 2 milj. kappaletta.
Yhdistyneitten Kansakuntien (YK) toiminnan alkamisesta tu li vuonna 1965 kuluneeksi 20 vuotta. Tämän johdosta vietetyn kansainvälisen yhteistoiminnan vuoden kunniaksi ju lka istiin  huhtikuun 2 pnä juhlapostim erkki postimaksu- arvoltaan 0,40 markkaa. Sen on Y K :n  esittäm än aiheen m ukaisesti p iirtäny t ta ite ilija  Olavi Vepsäläinen. Merkin painosm äärä oli 2 milj. kappaletta.
Huhtikuun 26 pnä laskettiin  liikkeelle kaksi postimerkkiä käsittävä m uistopostim erkkisarja sen johdosta, e ttä  silloin tuli kuluneeksi 100 vuotta taidem aalari, professori Akseli •Gallen-Kallelan syntymästä. Merkkien postimaksuarvot ovat 0,25 j a  0,35 m arkkaa j a  ne esittävät ta ite ilijan  omia m aa­lauksia. Molempia m erkkejä painettiin  2 milj. kappaletta.
Myös Sibelius-juhlavuoden kunniaksi ju lkaistiin  touko­kuun 15 pnä juhlapostim erkkisarja, johon kuuluvien kah­den m erkin postimaksuarvot ovat 0,25 ja  0,35 markkaa. M erkit on p iirtäny t ta ite ilija  Olavi Vepsäläinen. N iitä painettiin  kum paakin 2 milj. kappaletta.
Vuonna 1985 tuli kuluneeksi 100 vuotta kansainvälisen pikatiedotusliiton (UIT) — alkuaan kansainvälinen lennä- tin liitto  — perustamisesta. Sen johdosta laskettiin  touko­kuun 17 pnä liikkeelle postim aksuarvoltaan 0,35 markan juldapostim erkki, jonka piirsi ta ite ilija  Olavi Vepsäläinen. Painosm äärä oli 12 milj. kappaletta.
Syyskuun 23 pnä julkaistiin  taidem aalari Pekka Halosen syntym än 100-vuotisjuhlapostimerkki. Tämän postimaksu- arvoltaan 0,35 markan merkin on Halosen maalauksen pe­rusteella valm istanut painoasuun ta ite ilija  Olavi Vepsä­läinen. Painosm äärä oli 2 m ilj. kappaletta.
Euroopan posti- ja  lennätinhallintojen yhteistyöelimen {CEPT) aloitteesta, sam anaikaisesti useiden muiden E u­roopan maiden kanssa, ju lkaistiin  syyskuun 27 pnä Eu- rooppa-aiheinen postimerkki. Sen postimaksuarvo on 0,40 m arkkaa j a  painosm äärä 3 m ilj. kappaletta. Suomessa julkaistuun asuun on merkin valm istanut ta ite ilija  Olavi V epsäläinen.
Lisäm aksullisista postimerkeistä olivat vuonna 1065 il- mestymisvuorossa Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdis- tyksen hyväksi julkaistavat merkit. N iitä  laskettiin liik ­keelle kolme merkkiä käsittävä sa rja  toukokuun 10 pnä. M erkit on p iirtäny t -taiteilija P en tti Rahikainen j a  niiden postimaksuarvot ovat 0,15, 0,25 ja  0,35 m arkkaa j a  lisä-
Av speeialmärken utkom ett större antal än  vanligt, dvs. 11 stycken, pä grund av a tt  sä rnänga av vara fram - stäende konstnärers 100-ärsjubileum inföll under berättelse- äret.
Med anledning av a t t  VM -tävlingarna i ishockey 1965 liölls i  F inland, utikom den 4 jan uari e tt specialmärke av valören 0,35 mk. Det ä r tecknat av konstnär Olavi Vepsä­läinen. Upplagan var 3 m ilj. exemplar.
Den 6 februari 1965, dä hundra är fö rflu tit  sedan för- ordningen om landskom-munernas kommunala självstyrelse utfärdades, -emitterades e tt jubileum sfrim ärke av valören 0y36 mk. M arket är tecknat av konstnär Olavi Vepsäläinen. Upplagan var -2 milj. exemplar.
Med anledning av a tt 1965 hundra ä r fö rflu tit sedan värt lands första  president, K. J .  Stählberg, föddes, utkom den 22 mars e tt jubileum sfrim ärke av valören 0,35 mk. M ärket är tecknat av konstnär Olavi Vepsäläinen. Upplagan var 2 m ilj. exemplar.
Är 1965 hade 20 är fö rflu tit sedan F ören ta Nationerna (FN) började sin verksamhet. Äret firades som ett inter- nationellt sam arbetsär och hedrades den 2  ap ril med en emission av e tt specialmärke av valören 0,40 mk. M ärket är u ta rb e ta t av konstnär Olavi Vepsäläinen, efter e tt av F N  föreslaget motiv. Upplagan var 12 milj. exemplar.
Den 26 april utkom en serie pä tvä  jubileum sfrim ärken med anledning av a tt hundra ä r dä fö rflu tit sedan konst- nären, professor Akseli Gallen-Kallela föddes. D-essa mär- ken ä r av valörerna 0,25 mk och 0,35 mk och äterger mäl- ningar av konstnären. Vardera m ärket trycktes i 2 milj. exemplar.
Sibelius-jubileumsäret hedrades den 15 m aj med en ju- bileumsserie om fattande tv ä  frim ärken av valörerna 0,25 mk och 0,35 mk. M ärkena är tecknade av konstnär Olavi Vepsäläinen. Upplagan fö r vardera valören var 2 milj. exemplar.
Är 1965 hade hundra ä r fö rflu tit sedan den internatio- nella teleunionen (U IT) — tid igare internationella tele- grafunionen —■ grundades. Med anledning därav utkom den 17 maj e tt j ubileumsfrimänke av valören 0,35 mk, tecknat av konstnär Olavi Vepsäläinen. Upplagan var '2 milj. exemplar.
Den 23 September emitterades e tt jubileum sfrim ärke tili 100-ärsdagen av konstnär Pekka Halonens födelse. D etta märke, av valören 0,35 mk, ä r fram ställt av konstnär Olavi Vepsäläinen efter en mälning av Pekka Halonen. Upplagan var 2 milj. exemplar.
P ä  initia tiv  av de Europeiska post- och telegrafförvalt- ningarnas sam arbetsorgan (C E PT ), och sam tid ig t med flerta le t europeiska länder, emitterades den 27 September e tt frim ärke med Europa-motiv. Dess frankeringsvärde är 0,40 mk och upplagan var -3 milj. exemplar. Den version av m ärket som gavs u t i F inland är tecknad av konstnär Olavi Vepsäläinen.
Av frim ärken med tilläggsavgifter stod 1965 m ärkena tili förm än fö r Föreningen fö r tuberkulosens -bekämpande i F inland i turen. De em itterades den 10 maj i en serie om­fa ttande tre  märken. M ärkena ä r tecknade av konstnär P en tti Rahikainen och valörerna ä r  Oi,15 mk, 0,25 mlk oelx 0,-35 mk med motsvarande tilläggsavgifter pä 0,03 mk, 0,04 mk och
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m aksut vastaavasti 0,03, 0,0,4 j a  0,05 markkaa. A linta arvoa pa inettiin  0.5 m ilj. kappaletta ja  m uita 0.4 milj. kappaletta kumpaakin arvoa.M erk it ovat k u v a ttu in a  sivuilla 7— 10.
0,05 mk. Den läg sta  valören tryek tes i 0.5 milj. exem plar ooh de tv ä  övriga valörerna i 0.4 m ilj. exemplar vardera..
M ärkena är avbildade pä sidorna 7— 10.
K iin te is tö t
Kertomusvuoden päättyessä oli k iin teistö jä yhteensä 1 205 ja  niiden kirjanpitoarvo, jo s ta  laitos on suorittanut säädetyn 2 % : n  kuoletuksen, oli '64.5 m ilj. m arkkaa. K iin­teistöjen lukum äärän lisäys edellisestä vuodesta oli 48 eli 3.9 %.Kertomusvuoden aikana valm istuivat Hämeenlinnan, Sei­näjoen ja  Vaasan laitesuojat, Toijalan päävaraston auto­ta lli sekä puhelinpiirin varastorakennus Viitasaarelle.
Huom attavia muutos- j a  korjaustö itä suoritettiin  Enon­tekiön, Helsingin, Ilom antsin, Joroisten, K ajaan in , Kemi­järven, K ittilän , Kuopion, Loviisan, M aarianham inan, Muo­nion, Pieksämäen, Porvoon, Rovaniemen, Sodankylän, Sul­kavan, Tampereen, Turun, Vaasan, Varkauden, Vilppulan, Ämmänsaaren j a  Äänekosken postitaloissa, Alavuden ja  Kouvolan puhelintaloissa, Jyväskylän, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Seinäjoen ja  Tampereen postiautovarikoissa, Kem ijärven ja  Kokkolan postiautotalleissa, Jyväskylän 'Sal­melan ja  Toijalan varastorakennuksissa, Keimolan, Numme­lan ja  Santaham inan radioasemilla sekä radiolaboratorion huoneistossa, Turun Vartiovuoren laitesuojassa sekä Kemin, Oulun j a  Tampereen Kalevan asuntotaloissa. N ikkilän pos­titalo , Toijalan lisävarastorakennukset ja  Tuusniemen pu- helintalo liite ttiin  paikalliseen vesi- j a  viemäriverkostoon. K ajaan in  postiautovarikon piham aa kestopäällystettiin ja  Oulun postiautovarikko m uutettiin  öljylämmitteiseksi.
Kertomusvuoden aikana ostettiin  Kouvolan varasto tontti rakennuksineen, lisäalueet Vuoksenniskan posti- ja  poliisi­talon sekä Lahden postiautotallin  tontteih in  ja  osakehuo­neisto radiolaboratoriota ym. varten Lauttasaaren  P ien­teollisuustalo O y :n  kiinteistöstä. Lisäksi ostettiin ton tit 40 puhelinasemaa ja  5 vahvistinasem aa varten.
Laitoksen omistamille tonteille rakennettiin 38 puhelin- asemarakennusta ja  13 vahvistinasem arakennusta sekä vuokratonteille 2 puhelinasem arakennusta ja  5 vahvistin- asemarakennusta.
F astigh eter
Vid berättelseärets utgäng uppgick det sammanlagda. an talet fastigheter tili 1 26'5 ocli deras bokföringsvärde, fö r vilket verket liar erlagt föreskriven am ortering med 2 % r u tg jorde 64.5 m ilj. mark. A n talet fastigheter ökade sedän föregäende ä r med 48, dvs. med 3.9 %.Under berättelseäret färdigställdes skyddsrum för an- läggningar i Seinäjoki, Tavastehus ooh Vasa, bilgaraget vid huvudförrädet i T oijala samt telefondistrik tets för- rädsbyggnad i V iitasaari.Anm ärkningsvärda reparations- och ändringsarbeten ut- fördes i posthusen i Borgä, Enontekiö, Helsingfors, Ilo ­mantsi, Joroinen, K ajaan i, Kem ijärvi, K ittilä , Kuopio, Lovisa, Mariehamn, Muonio, Pieksämäki, Rovaniemi, Sodan­kylä, Sulkava, Tammerfors, Vasa, Varkaus, Vilppula, Äbo, Ämmänsaari och Äänekoski, i de hus där Alavo och Kou­vola telefonanstalter arbetar, i postbilsdepäerna i Jyväs­kylä, Kuopio, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors och Uleä- borg, i postbilsgaragena i Gamlakarleby och Kem ijärvi, i förrädsbyggnaderna i Salmela i  Jyväskylä och Toijala,, vid radiostationerna i Käinby, Nummela och Sandhamn samt i den lägenhet där radiolaboratoriet arbetar, i  skydds- rummet fö r anläggningar i Vartiovuori i Äbo samt i bo- stadshusen i Kemi, Tam m erfors Kaleva och Uleäborg. Posthuset i Nickby, annexförrädets byggnader i Toijala och det hus där Tuusniemi telefonanstalt arbetar anslöts tili de lokala vatten- och avloppsnäten. Gärdsplanen vid postbilsdepän i  K a jaan i fick perm anentbeläggning och vid postbilsdepän i Uleäborg installerades oljeeldning.Under berättelseäret köptes tomt jäm te byggnader för fö rrädet i Kouvola, tilläggsomräden tili post- och polis- husets tom t i Vuoksenniska samt tili postbilsgaragets tom t i L ah ti och en ak tie lägenhet fö r rad io labora to rie t m.m. i L auttasaaren  Pienteollisuustalo O y:s fastighet. Dessutom köptes tom ter fö r sam m anlagt 40 telefonstationer och 5 förstärkarstationer.
P ä  tom ter i verkets ägo uppfördes byggnader fö r 38 tele­fonstationer och fö r 13 förstärkarsta tioner samt pä arren- detomter byggnader fö r .2 telefonstationer och 5 fö rstä r­karstationer.
K irjelm ien lukum äärä
Posti- ja  lennätinhallituksessa käsiteltyjen kirjelm ien m äärä oli kertomusvuonna 987 342. Luku on 14.4 % suu­rempi kuin edellisenä vuonna. L ähetetty jen  kirjelmien m äärä lisääntyi '20.4 % ja  saapuneiden ¡5.9 %.
A n ta le t skrivelser
A ntalet skrivelser som behandlats inom post- och tele- grafStyrelsen utgjorde under berättelseäret 987 342. D etta an tal ä r  14.4 %  större än föregäende är. A ntalet avsända skrivelser ökade med 20.4 % och an talet anlända skrivel­
ser med 5.9 %.
O s a s t o t
A v d e l n i n g a r
S a a p u n e e t  k i r j e l m ä t  I n k o m n a  s k r iv e l s e r L ä h e t e t y t  k i r j e l m ä t  U tg ä e n r le  s k r iv e l s e r Y h t e e n s äS u m m a
1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 4 1 9 6 5
Postiosasto — Postavdelningen ....................................................... 28 936 27 929 27 988 27 511 56 924 55 440Lennätinosasto — Telegrafavdelningen ........................................ 24 588 25 131 21980 21 844 46 568 46 975Radio-osasto — Radioavdelningen ................................................ 4 806 5 015 9 479 11 135 14 285 16 150Kansliaosasto — Kansliavdelningen .............................................. 29 064 26 708 38 999 23 252 68 063 49 960Ulkomaanosasto — Utrikesavdelningen ....................................... 6 158 6 251 6 709 6 355 12 867 12 606Talousosasto — Ekonomiavdelningen ............................................ 100 241 107 579 224 825 320 913 325 066 428 492Hankintaosasto — Upphandlingsavdelningen ............................. 149 752 149 123 154 922 159 866 304 674 308 989Järjestelyosasto — Organisationsavdelningen ............................ 2 535 2 033 2 244 2 481 4 779 4 514Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrdn ......................................... 13 625 31 139 16 373 33 077 29 998 64 216Yhteensä — Summa 359 705 380 908 503 519 «06 434 863 224 987 342
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Tietokonekeskus
Tietokonekeskus on linjahallintoon sijo ite ttu  posti- ja  lennätinhallituksen järjestelyosaston välittömässä alaisuu­dessa oleva elin, jonka tehtävänä on suorittaa laitoksen tarvitsem at tieto jenkäsittelytehtävät joko sen omaa elektro­nista konekantaa käyttäen ta i  erikoistapauksissa laitoksen ulkopuolisten koneiden avulla. Tietokonekeskuksella on ollut käytössään IBM  1401 -mallinen tietokone. Tämän tilalle on tila ttu  tehokkaampi IBM  360-sarjan tietokone, joka tulee käyttöön vuonna 1066.
M erkittävim m istä tietokonesovellutuksista kertomusvuonna mainittakoon radio- ja  televisiolupien j a  -luetteloiden valmistus, puhelujen laskutus, tili-ilmoitusten yhdistelmien teko, eräiden henkilöluetteloiden laatiminen, vikatilastojen teko, ionosfääritutkim ustulosten käsittely sekä laskentatoi­men sovellutukset, auto-, tele- ja  postikustannuslaskenta analyyseineen ja  kustannustilastoineen. Vuoden 1966 ku­luessa on alo itettu  laitoksen inventaariomenettely tietoko­neita  hyväksikäyttäen sekä ja tk e ttu  integroitua toim intaa kirjausautom aattien avulla auto-, tele- ja  väestö lasken­noissa.
A rkisto  ja  k irjas to
Arkisto . Posti- ja  lennätinhallituksen arkisto käsitti ker­tomusvuoden päättyessä yli 500 hyllymetriä arkistom ate­riaalia. Vuoden alussa Neuvostoliitolle luovutetulla alueella toimineiden posti- j a  lennätinlaitoksen eri elinten arkisto­m ateriaali, joka s iirrettiin  Savo-K arjalan ja  Oulun maa­kunta-arkistoihin, oli suuruudeltaan n. 60 hyllymetriä.
Kirjasto. Posti- j a  lennätinhallituksen yleisen kirjaston nidosm äärä oli kertomusvuoden päättyessä n. 7 000. Tämän tilastotoim iston hoidossa olevan yleisen k irjaston  lisäksi toimii posti- ja  lennätinhallituksessa kolme erikoiskirjastoa. N äm ä ovat n. 6 0'00 n idettä  käsittävä teknillinen kirjasto verkkosuunnittelutoimistossa, n. '5 500 nidettä  käsittävä lainakirjasto huoltotoimistossa ja  n. 3 600 n idettä lähinnä filateelisia ju lka isu ja  sisältävä k irjasto  posti- ja  lennätin- museossa.
Posti- ja  lennätinm useo
Posti- ja  lennätinmuseo pidettiin  yleisölle avoinna kol­mena päivänä viikossa kuten aikaisempinakin vuosina. Kertomusvuonna otettiin  käyttöön uusi toimintamuoto, nim. maaseudulla toimipaikkojen 100-vuotisjuhlien johdosta ta i  m uista syistä jä rjes te tty jen  tiedotustilaisuuksien yhtey­dessä p idettävät historialliset näyttelyt. Tällaisia näytte­ly jä  oli kaikkiaan kahdeksan, ja  niissä esiteltiin posti-, lennätin- ja  pulielinolojen kehitystä asianomaisella paikka­kunnalla ja  myös koko maassa. N äyttely t jä rje s te ttiin  yh­teistyössä järjestelyosaston kanssa.Kotim aassa museo osallistui yhteen postimerkkinäyttelyyn ja  ulkomailla viiteen kansainväliseen näyttelyyn. Lisäksi jä rjes te ttiin  Ham purissa p idetty jen  teollisuusmessujen ’’F inlandia 65” yhteyteen perustettuun tilapäiseen posti­toimipaikkaan kauppa- ja  teollisuusaiheisten postimerkkien esittely.
D atam askincentralen
Datam askincentralen är e tt organ, som hänförts tili linje- förvaltningen och direkt lyder under post- och telegrafsty- relsens organisationsavdelning. Dess upp g ift ä r a tt u tfö ra  fö r verket behövliga databehandlingsuppgifter antingen med användning av sin egen elektroniska m askinpark ellei- i speeiella fa ll med hjälp  av maskiner utom verket. D ata­maskincentralen har fö rfo gat över en datam askin av mo­delten IBM  1401. I  stället fö r den har en mera effektiv  datamaskin i Serien IBM  360 beställts och denna kan ta- gas i bruk är 1966.Av de viktigaste falten dä datam askiner under berättelse- ärat koin tili användning mä nämnas fram ställning av ra ­dio- och televisionslicenser och -förteckningar, fakturering  av sam tal, uppgörande av sammandrag över räkenskaps- rapporter, upprättande av vissa personalförteckningar, upp­görande av felstatistiker, behandling av resultat av jono- sfärundersökningar samt kostnadsberäkningsundersökning jäm te tilläm pningar, bil-, tele- och postkostnadsberäkning jäm te analyser och kostnadsstatistiker. Under är 1965 har med u tny ttjande av datam askiner verkets inventeringsför- farande päbörjats samt den integrerade verksamheten vid utförande av bil-, tele- och förrädskostnadsberäkningar fo rtsa tts  med hjälp  av bokföringsautom ater.
A rk iv  och b ib lio tek
Arkivet. Post- och telegrafstyrelsens arkiv om fattade vid berättelseärets utgäng över 500 liyllmeter arkivm aterial. De pä det tili Sovjetunionen överlätna omrädet belägna olika organens inom post- och telegrafverket arkivm ate­rial, som i början  av änet överflyttades tili Savolax-Kare- lens och Uleäborgs landsarkiv, var tili storleken c. 60 hyll- meter.
Biblioteket. A ntalet band i post- och telegrafstyrelsens allm änna bibliotek var vid berättelseärets n tgäng c. 7 000. Förutom  detta  allm änna bibliotek, som förvaltas av s ta ­t is t is ia  byrän, finns det vid post- och telegrafstyrelsen tre specialbibliotek. Av dessa ä r e tt c. 6 000- band om fattande •tekniskt bibliotek vid nätprojekteringsbyrän, e tt länebiblio- tek med c. 5 500 band vid värdbyrän och e tt bibliotek vid post- och telegrafimuseet, som innehäller c. 3 500 band främ st filaitelistiska publikationer.
Post- och telegrafm useet
Post- och telegrafm useet var öppet fö r allmänheten tre  dagar i veekan liksoin under tidigare är. Under berättelse- ä re t togs en ny verksamhetsform i bruk, nämligen histo- riska u tställningar i samband med de inform ationer, som anordnats med anledning av anstalternas pä landsbygden 100-ärsjubileer eller av andra orsaker. Inalles ä tta  sädana utställningar anordnades och vid dem presenterades post-, telegraf- och telefonförhällandenas utveckling pä veder- börande ort och även i hela landet. U tställn ingarna anord­nades i sam arbete med organisationsavdelningen.I  hemlandet deltog museet i en frim ärksutställning och utomlands i  fern internationella utställningar. Dessutom anordnades visning av frim ärken med handels- och indu- strim otiv vid den tem porära postanstalt, som in rä tta ts  i samband med industrim ässan ’’F inlandia 65” i Hamburg.
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Historialliset kokoelmat lisääntyivät 26 esineellä, jo tka saatiin  osaksi lahjoituksina, osaksi posti- ja  lennätin- laitoksen päävarastoon käyttökelvottom ina palautetu ista esineistä. K irjastoon saatiin  90 uu tta  n idettä. Ulkomaisia postim erkkejä saatiin  Bernin kansainvälisen toimiston kau tta  4 057 kpl, jo is ta  varsinaisia postim erkkejä oli 3 836, ehiöitä 86, blokkeja 127 j a  postim erkkivihkoja kolme kpl.
II  KOTI MAI NEN P O S T I L I I K E N N E  
T O I M I P A I K A T
Kiinteät toimipaikat
Kertomusvuoden päättyessä oli kiinteiden postitoim ipaik­kojen m äärä 4 641 eli 0.8 % suurempi kuin edellisenä vuon­na. Konttoreiden m äärä lisäänty i neljällä, kun taas toim is­to t vähenivät 10: llä. H aaraosastot I  lisääntyivät 5 .6%  ja  posti- sekä posti- ja  lennätinasem at I  lähes 3 %. Posti- pysäkkien m äärä laski tä llä  kertaa  1.8 %. Postimerkki- m yyntiä h a rjo ite ttiin  myös 536 k ir ja -  ja  paperikaupassa ja  postim erkkiautom aatteja oli kertomusvuoden päättyessä yleisön käytössä 313 kpl.
Kertomusvuoden aikana on rautatieviranom aisten hoi­dosta erotettu  kaikkiaan kaksi toimistoa, kolme postiasemaa I , yksi postiasema I I  j a  neljä postipysäkkiä. Toimenpiteet ovat tapahtuneet yhteistyössä rautatiehallituksen kanssa ja  kussakin tapauksessa on huomioitu posti- ja  lennätinlai- toksen taloudellinen kannattavaisuus.
Liikkuvat toimipaikat
Rautateillä. Liikkuvien toim ipaikkojen lukum äärä rau ta ­teillä  oli vuoden päättyessä 87 eli 11.2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Täm ä lukum äärä on pienin m itä se on ollut siitä  lähtien, kun näiden toim ipaikkojen laskenta­peruste vuonna 1916 uusittiin.
Maanteillä. Kertomusvuoden aikana o te ttiin  kokeilumie­lessä eräillä postinkuljetusautolinjoilla käyttöön uusi jä r ­jestelm ä reversaalien laadinnassa j a  varustettiin  nämä autot omalla päivämääräleim asim ellaan. Ne on näinollen laskettava liikkuviksi toimipaikoiksi. Ensimmäinen tällainen ryhtyi toimim aan 30. 5. ja  vuoden lopussa oli näiden to i­mipaikkojen lukum äärä neljä.
Tilapäiset toimipaikat ja  erikoisleimat
Kertomusvuonna oli erikoisleimoja käytössä kaikkiaan 40 yh tä  monen eri m erkkitapauksen johdosta. Lisäksi käy­te ttiin  pysyvää ensipäiväleimaa yhdeksänä päivänä. Lei­m austa suoritettiin  kaikkiaan 44 tilapäisessä postitoim i­paikassa.
Seuraavalla sivulla kuvattu jen  leimojen alla on, milloin leimaus on suoritettu  tilapäisessä toimipaikassa, *-merkki.
De historiSka sam lingarna utökades med 26 föremäl, vilka erhölls dels som donationer och dels av sädana föremälr som säsom oanvändbara returnerats till post- och telegraf- verkets liuvudförräd. Till biblioteket erhölls 90 nya band. Genom den internationella byrän i Bern erhölls 4 057 st utländska frim ärken. Av dessa var 3 835 egentliga fri- märken, 86 st helsaker, 127 st block och tre  st frim ärks- liäften.
II P O S T T R A F I K E N  INOM LANDET
A N S T A L T E R N A
Pasta anstalter
Yid slutet av berättelseäret var an talet fa s ta  postanstal- ter 4 641, dvs. 0.8 % större än  under föregäende är. An­tale t kontor ökade med fyra, inedan däremot expeditionerna m inskade med 10. A n ta le t f ilia le r  I  ökade med 5.6 % och an talet post- sam t post- och telegraistationer I  med när- mare 3 %. A ntalet posthaltpunkter minskade denna gang med 1.8 %. Frim ärksförsäljn ing idkades även i 536 bok- och pappershandlar och vid berättelseärets utgäng stod 313 frim ärksautom ater tili allmänhetens förfogande.
Under berättelseäret övertog posten sammanlagt tva expe- ditioner, tre poststationer I , en poststation I I  och fy ra  posthaltpunkter, som tid igare sköttes av järnvägsmyndig- heterna. Dessa ä tgärder vidtogs i sam arbete med järnvägs- styrelsen och i sam tliga fa ll togs hänsyn till post- och tele- grafverkets ekonomiska räntabilitet.
Rorliga anstalter
Per jam vdg. A ntalet rorliga anstalter vid jarnviigarna var vid arets slut 87, dvs. 11.2 % mindre an under fore- gaende ar. D e tta  an ta l ar de t m insta, som forekom m it, sedan berakningsgrunden fo r dessa anstalter a r 1916 for- nyades.
Per landsvdg. Under berattelse&ret togs i experiment- syfte p a  vissa postbefordringsbillinjer i bruk e tt nytt sys­tem vid reversalens uppgorande. Dessa b ilar utrustades med egen datum stam pel. De raknas under sadana forhallanden som rorliga anstalter. Den fo rsta  sadan anstalt borjade sin verksam het 30. 5. och i  slutet av aret var dessa an­stalter fy ra  till  antalet.
Interimistiska anstalter och specialstämplar
Under berättelseäret var sammanlagt 40 specialstämplar i bruk med anledning av lika m änga speciella evenemang. Dessutom användes den perm anenta fö rsta  dags stempeln under nio dagar. Stäm pling utfördes vid sammanlagt 44 in ­terim istiska postansta lter.
Under de stäm plar som har avbildats pä följande sida finns, ifa ll stäm plingen har u tfö rts  v id en in terim istisk  
anstalt, e tt M ecken.
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P O S T I N K U L J E T U S
Postmkuljetus maanteitse
Postinkuljetuslinjojen pituus oli kertomusvuoden p ää t­tyessä -84 530 km eli ¡2.9 % suurempi kuin vuotta aikai­semmin. L injoilla ku lje ttiin  vuoden aikana kaikkiaan 49.1 m ilj. km, m ikä on 4.7 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. Uusia postinkuljetuslinjoja avattiin  35 eli 925 km ja  entisiä lakkautettiin  22 eli 753 km.
Postinkanto- ja  m aalaiskirjeenkantolinjojen pituus oli vuoden päättyessä ¡68 657 km, mikä merkitsee 2.3 % : n lisäystä edellisestä vuodesta. L injoilla kuljetun m atkan pituus oli 21.1 m ilj. km eli 2.8 % suurempi kuin edelli­senä vuonna. Lisäksi suoritettiin  postinkantoa 2 534 pos- tinkantop iirissä . (Ks. tau luko t 13—14, s. 134).
Postilinja-autoliikenne. Kertomusvuoden aikana on posti- autoliikenne maassamme kehittynyt ja  laa jentunut edel­leen. Täten on voitu nopeuttaa j a  pa ran taa  postinkul- je tu sta  ja  -jakelua sekä luoda en tistä parem m at talou­delliset edellytykset postiautoliikenteelle.Vuoden aikana perustettiin  seuraavat uudet lin ja t: K a j aani—Kaitaansalm i—'Kuhmo, Oulu—Tyrnävä—Kestilä—Ahokylä ja  Joensuu—Juuka—Nurmes—Lieksa—Joensuu.L in jo ja  ja tk e ttiin  seuraavasti: Ivalo—In ari—Lemmen­joki Hepojoelle, Rovaniemi—Muurola—Ylitornio Tornioon, K ajaan i—Kiuruvesi—Suonenjoki Pieksämäelle, Ämmänsaari —P uras Peuraniemeen j a  Suomussalmi—Tauriainen Ruhti- nansalmen kautta  Pyykkölän kylään.
Seuraavat lin ja t m uutettiin: Kemi—Muonio— K ilpisjärv i ja  Rovaniemi—Muonio—Kautokeino linjoiksi Kemi—Muo­nio, Rovaniemi—Muonio—K ilp isjärv i ja  Muonio— K auto­keino, Rovaniemi—Posio—R istilä—Kem ijärvi, Rovaniemi— Posio— Taivalkoski j a  Kuusamo—Lohiranta—Posio— Taival­koski linjoiksi Rovaniemi—Posio—M ourujärvi—Kem ijärvi, Kuusamo—Lohiranta—Posio ja  Posio— Taivalkoski sekä Ivalo— Tuuloma lin jaksi Ivalo— Rajajooseppi.
Kertomusvuoden lopussa oli postiautolin j ojen pituus 38 845 km, mikä on 1.8 % suurempi kuin edellisenä vuonna. L in jo jen  lukum äärä oli 199, jo is ta  29 lin ja lla  ta i sen osalla liikennöitiin kah ta ta i  useam paa vuoroa. Kolmea­toista lin jaa  liikennöitiin joko kokonaan ta i osittain pika- vuoroina. Edellisenä vuonna lin jo ja  oli 196, jo ten  kerto­musvuoden lisäys oli kolme lin jaa. (Ks. taulukot 16— 18, ss. 136— 137).
Bekka-auto- ja  postinkuljetusautoliikenne. Teollisuus-, liike- ja  elinkeinon ha rjo itta jien  lisääntyneen tarpeen tyy­dyttäm iseksi sekä sam alla kaikkia postinkäyttäjiä  varten tarko ite tun  palvelun tehostamiseksi posti- ja  lennätinhal- litus on jatkuvasti pyrkinyt aikaistam aan postinjakelua eri paikkakunnilla. Jakelun aikaistam isesta johtuen on myös toimipaikkojen välillä tapahtuv ia postinkuljetuksia yhä enenevässä m äärin  jouduttu  kehittäm ään j a  nopeut­tamaan.Koska viime vuosien aikana vahvistetut rautatieaika- tau lu t eivät ole kaik ilta  osin tyydyttäneet n iitä  toivo­muksia, jo ita  posti- j a  lennätinhallituksella on ollut postin- kuljetusten nopeuttamiseen nähden, on posti- ja  lennätin- hallitus lakkauttanut eräiltä  rataosilta  rautateitse tap ah­tuvia postinkuljetuksia ja  korvannut ne laitoksen omilla
P O S T B E F O R D R A N
Landsvägspostföring
Postbefordringslinjernas längd utgjorde vid berättelse­ärets slut 84 530 km, dvs. ¡2.9 % mera än  under föregäende är. A n talet postförda kilometer pä dessa lin jer uppgick under äret sam m anlagt tili 49.1 milj. km, vilket ä r 4.7 % mera än  under föregäende är. Under ä re t öppnades 35 nya postbefordringslinjer eller 926 km och 22 eller 763 km tidigare lin jer indrogs.Postutbärnings- ooh lantbrevbäringslinjernas längd u t­gjorde vid ärets slut 68 657 km, vilket innebär en ökning med 2.3 %  jäm fört med föregäende är. A ntalet postförda kilometer pä dessa lin jer var 21.1 milj. km, dvs. ¡2.8 % mera än  under föregäende är. Dessutom utfördes postutbär- ning inom 2 534 postutbärningsdistrikt. (Se tab läerna 13— 14, s. 134).
Postbusstrafiken. Under berättelseäret utveeklades post- busstrafiken i vä rt land avsevärt och ökade fortsättningsvis i om fattning. Härigenom  har befordringen och utdelningen av post b livit snabbare och därmed skapades ocksä bättre  ekonomiska fö ru tsättn ingar än föru t fö r postbusstrafiken.Under äre t im ättades följande nya lin je r: K ajaan i— Kaitaansalm i—Kuhmo, Uleäborg—Tyrnävä—K estilä—Aho- kylä och Joensuu—Juuka—Nurmes—Lieksa—Joensuu.T idigare lin je r förlängdes p ä  följande sä tt:  linjen Ivalo—Enare—Lemmenjoki tili Repojoki, linjen Rovaniemi —Muurola—Övertorneä tili Torneä, linjen K ajaan i—Kiuru- vesi—Suonenjoki tili Pieksämäki, linjen Ämmänsaari—• Puras tili Peuraniem i och linjen Suomussalmi—Tauriainen via Ruhtinansalm i tili Pyyklrölä by.Följande lin je r ändrades: lin jerna Kemi—Muonio— K ilp isjärv i och Rovaniemi—Muonio—Kautokeino tili lin jer med ru tterna  Kemi—Muonio, Rovaniemi—Muonio—K ilpis­järv i och Muonio—Kautokeino, lin je rna Rovaniemi—Posio —R istilä—Kem ijärvi, Rovaniemi—Posio—Taivalkoski och Kuusamo—Lohiranta—Posio—Taivalkoski tili lin jer med ru tterna  Rovaniemi—Posio—M ourujärvi—Kem ijärvi, Kuu­samo—Lohiranta—Posio och Posio—Taivalkoski sarat Ivalo —Tuuloma tili en linje med ru tten  Ivalo—Rajajooseppi.Yid berättelseärets utgäng om fattade postbusslinjerna 38 845 km. D etta ä r 1.® % mera än under föregäende är. A ntalet lin jer var 199, av vilka 29 lin je r eller delar av dem trafikerades i tvä eller f le ra  turer. T retton linjer trafikerades helt eller delvis säsom snabbturer. Föregäende är fanns det 196 linjer. B erättelseärets ökning utgör säledes tre  linjer. (Se tab läerna 16— 18, s. 136—137).
Längtradar- och postbefordringsbiltrafik. För a tt till- fredsställa industri-, affärs- och näringsidkarnas expande- rande behov och tilliltä effektiv isera betjäningen av alla dem som använder posten har post- och telegrafstyrelsen fortfa rande strävat tili a t t  f ä  postdistributionen u tförd  tidigare pä olika orter. P ä  grund av den tid igare distri- butionen har man f ä t t  lov a t t  i a llt högre grad utveekla postbefordran mellan anstalterna ooh göra den snabbare.
Da de under de senaste ären faststä llda  järnvägstidta- bellerna icke tili  alla delar tillfred sstä llt de önskemäl, som post- och telegrafstyrelsen har h a ft i  f rä g a  om möjlighe- terna a t t  f ä  snabbare postbefordran, har post- och tele­grafstyrelsen inställt posttransporterna per järnväg pä vissa bansträckor och e rsa tt dem med posttransporter med
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rekka-autoilla ta i  postinkuljetusautoilla toim itettavilla pos- tinkuljetuksilla. Rekka-autoilla tapah tuvat postinkuljetukset ovat runkokulj otuksia, jo illa pääasiallisesti korvataan aiemmin rautateitse tapahtuneet postinkuljetukset. Koska rekka-autoilla pystytään kerralla kuljettam aan verraten runsaita postim ääriä, voidaan n iillä  suoritettavaa postinkuljetusta p itää  erittä in  tehokkaana j a  tarkoituksen­mukaisena. Kertomusvuoden lopussa liikennöitiin rekka- autoilla seuraavia lin jo ja : Helsinki—Salo—Turku (2 vuo­roa) , Helsinki—Rauma—Pori—Tampere—Helsinki, Hel­sinki—'Kouvola—K otka—Ham ina, Ham ina—K otka—K ou­vola—¡Lahti—Helsinki, 'Turku—Tampere—¡Seinäjoki ja  Oulu—Kem i—¡Rovaniemi—K em ijärvi—¡Sodankylä. Näiden lin jo jen  yhteinen pituus edestakaisin laskettuna oli vuoden lopussa 3 297 km eli tasan  11 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin.Runkokuljetusten ja  postilentojen päätepaikoista sekä suurim m ista jakelu- ja  vaihitotoimipaikoista on pyritty  jä r ­jestäm ään välittöm ät jatkoyhteydet postinkuljetusautoja hyväksikäyttäen. Postinkuljetusautoilla liikennöitävät lin ja t toim ivat pääasiallisesti varsinaisina jakelukuljetuksina. Postinkuljetusautoilla tapahtuvien kuljetusten avulla on postinkuljetusverkostoa voitu huom attavasti laa jen taa ja  samalla postinkuljetuksia tehokkaasti nopeuttaa. Postin- kuljetusautolinjoilla kuljetetaan muun postin ohella huo­m attavassa m äärin päivälehtiä, jo ten  näm ä lin ja t osittain täydentävät tilausajoliikennettä. Kertomusvuoden lopussa oli postinkuljetusautoilla liikennöitäviä lin jo ja  kaikkiaan 68 ja  linjojen pituus edestakaisin laskettuna oli yhteensä 11 081 km eli 37.6 % suurempi kuin edellisenä vuonna.
Tilausajoliikenne. Sanomalehtien posti- ja  lennätinlai- tokselta tilaam ien tilausajo jen  m äärä kasvoi kertomus­vuoden aikana neljällä lin ja lla  yhteism äärän ollessa vuo­den lopussa 47. Tämän j a  eräiden reittim uutosten johdosta kasvoi myös yhteinen päivittäinen ajokilom etrim äärä 576 km, jo ten  kertomusvuoden lopussa lin jo jen  päivittäinen pituus oli 10165 km eli tasan  6 %  suurempi kuin vuotta aikaisemmin.
Erillinen sanomalelitikanto. Kertomusvuonna on sanoma­lehtien sunnuntaikantojen ja  joka päivä toim itettavien erillisten sanom alehtikantojen järjestäm istä  ja tk ettu  siinä laajuudessa kuin taloudelliset seikat huomioon ottaen on ollut tarkoituksenmukaista. Yksityisoikeudellisessa työsopi­mussuhteessa posti- ja  lennätinlaitokseen olevat sanoma- lehdenjakajat ja  sunnuntaikantajat to im ittivat erillisen lehtikannon kokonaan sunnuntai- ja  juhlapäivinä sekä pääasiallisesti myös arkisin.Sunnuntai- ja  juhlapäivinä suoritettiin  erillistä lehti- kantoa kertomusvuoden lopussa kaikkiaan 714 eriasteisen toim ipaikan alueella. T ästä m äärästä oli 32.8 toimipaikkaa sellaisia, jo is ta  lehtikanto toim itettiin  myös arkisin.
P ostinku ljetus rau ta te itse
Rautatieverkon pituus, jolla kuljetettiin  postia, oli 4 316 km aikana 1. 1.—20. 6., 4 298 km aikana 21. 6.—30. 6. ja  4 282 km aikana ,1. 7.— 31. ¡12. Vähennys johtuu postin- kulj otuksen lopettam isesta 20. 6. rataosalla Laurila—Tornio ja  30. 6. rataosalla H allavaara—Pesiökylä.
verkets egna längtradare eller postbefordringsbilar. Post- transporterna längs längtradarlin jerna är stam transporter, med viileä säledes huvudsakligen tid igare posttransporter per järnväg ersätts. Dä längtradarbilar kan transportein pä en gäng relativ t s to ra  mängder post, kan postbefordran med längtradarbilar anses utgöra ett synnerligen effektiv t och ändam älsenligt befordringssätt. L ängtradarb ilar tra fi-  kerade vid berättelseärets utgäng följande lin je r: Helsing­fors—Salo—Abo (2 tu re r), Helsingfors— Raumo—Björne- borg—Tammerfors—Helsingfors, Helsingfors—Kouvola—K otka—Fredrikshamn, Fredriksham n—K otka—Kouvola—L ahti—Helsingfors, Äbo—Tammerfors—Seinäjoki oehUleäborg—Kemi—Rovaniemi—K em ijärvi—Sodankylä. Tiessä linjers sammanlagda längd fram  och ä te r var vid ärets slut 3 297 km, dvs. jäm nt 11 % större än äre t förut.
F rän  stam transporternas och postflyglinjernas ändplatser samt frä n  de största utdelnings- och utväxlingsanstalterna har man försökt ordna direkta fortsättningsförbindelser genom a tt använda postbefordringsbilar. De med post­befordringsbilar trafikerade lin jerna köres huvudsakligen vid egentliga utdelningstransporter. Med h jä lp  av dessa med postbefordringsbilar u tfö rda  transporter har postbeford- ringsnätet kunnat avsevärt utvidgas och posttransporberna sam tidigt göras myeket snabbare. Med postbefordrings- billin jerna transporteras förutom  annan post dagstidningar i ansenlig mängd, varför dessa lin jer delvis kom pletterar beställningstrafiken. Vid berättelseärets utgäng var an- ta le t av de med postbefordringsbilar trafikerade linjerna sammanlagt 68 och linjernas längd fram  och äter var inalles 11 081 km, dvs. 3’7.6 % större än under föregäende är.
Beställningstrafiken. A ntalet beställningsturer, som tid- ningarna beställt av post- och telegrafverket, ökade under berättelseäret med fy ra  linjer. L injernas sammanlagda antal var vid ärets slut 47. Med anledning härav och av vissa förändringar i ru tterna  ökades även den samman­lagda dagliga längden av den väg, p ä  vilken beställnings­tu re r kördes, med 575 km, varför linjernas sammanlagda dagliga längd vid ärets slut var 10 155 km, dvs. jäm nt 6 % större än e t t  ä r tidigare.
Särskild tidningsutbärning. Under berättelseäret har söndagsutbärning och särskild utbärning av tidningar varje dag ordnats i den om fattning, som med beaktande av ekonomiska omständigheter värit ändamälsenligt. Denna särskilda tidningsutbärning ombesörjes under söndagar oeh högtidsdagar i sin helhet samt under vardagar huvud­sakligen av tidningsutdelare och söndagsutbärare, som post- och telegrafverket har anställt i  p riv aträ ttslig t ar- betsavtalsförhällande.Vid berättelseärets u tgäng hade särskild tidningsut­bärning under söndagar och högtidsdagar ordnats inom omräden, som betjänades av sammanlagt 714 anstalter av olika grader. Av detta an tal var 328 sädana anstalter, som ombesörjde tidningsutbärning även under vardagar.
Järnvägspostföring
Längden av det järnvägsnät, längs vilket post transporte- rades, utg jorde 4 316 km under itiden 1. 1.—20. 6., 4 298 km under tiden 21. 6.—30. 6. och 4 28:2 km under tiden 1. 7.—31. 12. Minskningen beror pä a t t  postbefordran upphörde ¡20. 6. pä bansträekan L aurila—Torneä och 30. 6. pä bansträekan H allavaara—Pesiökylä.
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Postin  rau ta teitse  tapahtuneen kuljetusm atkan pituus, jo ka  vuoden 1958 huippuluvusta on kääntynyt postinkulje- tuksen m aanteille siirtym isen vuoksi laskusuuntaan, oli ker­tomusvuonna 11.9 m ilj. km eli 4.1 % vähemmän kuin edel­lisenä vuonna. Vuodesta 1058 vuoteen 1065 on vähennys kaikkiaan 18.2 %.
Postinkuljetus vesitse
Rannikolla j a  sisävesillä olevien postinkuljetuslinjojen, jo ita  oli kaikkiaan 41, yhteenlaskettu pituus oli 1 956 km eli 10.6 %  pienempi kuin edellisenä vuonna. N äillä linjoilla suoritettujen kuljetusm atkojen pituus oli 0.31 m ilj. km. K uljetus tap ah tu i 24 lin ja lla  laivalla ja  17 lin ja lla  moot­toriveneellä.Posti- ja  lennätin la itoksen  omat postia lukset K ris tin a  ja  P ie ta ri B rahe liikennö ivä t T urunm aan saaristossa, ensiksi m ain ittu  H iittis ten  kunnan  ja  jälk im m äinen Korppoon—R y m ätty län  kun tien  alueella k u lje ttaen  postin  lisäksi m a tk u sta jia  sekä rah tia .
Postinkuljetus lentoteitse
Kotim aan lentolinjoilla tapah tu i normaali postinkuljetus entiseen tapaan. Lentopostia kulje tettiin  seuraavia paikka­kuntia yhdistävällä lentoverkolla: Helsinki, Ivalo, Joen­suu, Jyväskylä, K ajaan i, Kemi, Kokkola—P ietarsaari, Kuopio, Lappeenranta, M aarianham ina, Oulu, Pori, Rova­niemi, Tampere, Turku ja  Vaasa. Täm än lentoverkon pituus oli tammi—maaliskuussa 4 627 km, huhti-—lokakuussa 6 165 km ja  m arras—joulukuussa 5 986 km.
P ostia  ku lje tettiin  normaali vuoroilla 0.20 m ilj. kg ja  tonnikilom etrejä kerty i 0.13 m ilj. eli tasan  5 %  enemmän kuin edellisenä vuonna.
Tilauspostilennot. Kertomusvuoden aikana ja tk e ttiin  sa ­nomalehtien tilauslentokuljetuksia, jo is ta  lehdet normaalien kuljetusm aksujen lisäksi m aksavat vahvistetun lisäkor­vauksen. K uljetukset tapah tu ivat DC-3 -tyyppisillä lento­koneilla entisillä reiteillä Helsinki—Kuopio j a  Helsinki— V aasa sekä Convair M etropolitan -tyyppisellä lentokoneella samoin entisellä reitillä  Helsinki—Oulu—Rovaniemi. Hel­singistä alkavissa kuljetuksissa on lehtien lisäksi edelleen­kin ollut vara ttuna kiin tiö t myös muun postin kuljettam i­seen. Paluusuunnissa postinkuljetus on entiseen tapaan tap ahtunut vuoroilla, jo tk a  ovat olleet yhd iste tty jä  m at­kustaja- ja  postilentoja. Paluulennot on suoritettu  tammi— m aaliskuun aikana reiteillä Kuopio—Jyväskylä—Helsinki, V aasa—Helsinki, Oulu—H elsinki j a  Rovaniemi—Kemi—Hel­sinki sekä huhti—lokakuun aikana reiteillä Kuopio—Joensuu —Helsinki, V aasa—Helsinki, Oulu—Helsinki j a  Rovaniemi —Kem i—H elsinki sekä kertom usvuoden m arras—joulu­kuussa re ite illä  Kuopio—Joensuu—H elsinki, V aasa—H el­sinki, Kem i— Oulu—H elsinki ja  Rovaniem i—H elsinki.
Kertomusvuoden aikana näillä reiteillä ku lje te ttiin  sano­m alehtiä j a  m uuta postia yhteensä 3.72 m ilj. kg, mikä on tasan  16 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tonnikilo­m etre jä  kertyi 1.69 m ilj. eli 124.1 % enemmän kuin edel­lisenä vuonna.
Längden av den per jä rnväg  befordrade postens trans- portväg har m inskat f rä n  ¡toppsiffran fö r är 1968 pä grund av a t t  postbefordran alltm era har överförts tili landsvägarna. Befordringssträckan under berätbelseäret uppgick tili 11.9 m ilj. km, dvs. 4.1 % mindre än under föregäende är. Minskningen frä n  ä r 1058 tili ä r 1965 utgör sam m anlagt 18.2 %.
Sjöpostföring
Den sammanlagda längden av postbefordringslinjerna vid kusterna och p ä  insjöarna, som tili an talet var inalles 41, utg jorde 1955 km och var därmed 10.6 % kortare än under föregäende är. A ntalet postförda kilometer pä dessa lin je r uppgick tili 0.31 m ilj. km. Transporten sköttes pä 24 lin jer med fa rty g  och pä 17 lin je r med m otorbätar.Post- och te leg rafv erk ets  egna fa r ty g  K ris tin a  och P ie ta ri B rahe gick i t r a f ik  i Äbolands skärgärd , det förstnäm nda inom H itis  kom mun och de t senare inom Korpo och R im ito kom muner. F arty g en  befordrade för- utom  post ocksä passagerare och fra k t.
Flygpostföring
P ä  flyglin jerna inom landet utfördes normal postbe­ford ran  säsom förut. Flygpost transporterades pä det nä t av flyglin jer, som förenar följande orter: Björneborg, Gamlakarleby—Jakobstad, Helsingfors, Ivalo, Joensuu, J y ­väskylä, K ajaan i, Kemi, Kuopio, Mariehamn, Rovaniemi, Tammerfors, Uleäborg, Vasa, Villm anstrand och Äbo. L äng­den av de tta  nä t av flyglin jer utgjorde i jan uari—mars4 627 km, april—oktober 6 105 km och november—december5 986 km.P ä  dessa lin je r transporterades med ordinarie tu re r 0.29 m ilj. kg och an talet tonkilometer var 0.13 m ilj., dvs. jäm nt 5 % mera än under föregäende är.
Beställnmgspostturer. Under berättelseäret fo rtsa tte  be- ställningsflygtransporterna av tidningar. T idningarna er- lägger fö r dessa transporter jäm te de norm ala befordrings- avgifterna en faststä lld  tilläggsersättn ing. T ransporterna ägde rum med flygplan av typen DC-3 p ä  de ru tter, som tid igare tag its  i bruk, nämligen lin jerna Helsingfors—K uo­pio och Helsingfors—V asa samt även med ett flygplan av typen Convair M etropolitan pä den tid igare ru tten  Hel­singfors—Uleäborg—Rovaniemi. Utöver transporten av tid ­ningar har fortsättningsvis i  maskiner, som s ta rta r frä n  Helsingfors, kvoter reserverats fö r transport av annan post. T ransporterna av post i m otsatt riktning har säsom föru t fö rsiggätt med flygturer, som värit kombinerade passagerar- och postturer. F lygningarna i m otsatt riktning h a r u tfö rts  under januari—m ars p ä  ru ttern a  Kuopio— Jyväskylä—Helsingfors, Vasa—Helsingfors, Uleäborg—H elsingfors och Rovaniemi—Kemi—H elsingfors sam t under april—oktober pä ru ttern a  Kuopio—Joensuu—Helsingfors, Vasa—Helsingfors, Uleäborg—Helsingfors och Rovaniemi —Kemi—Helsingfors samt under berättelseärets november och december m änader p ä  ru ttern a  Kuopio—Joensuu— Helsingfors, Vasa—Helsingfors, Kemi—Uleäborg—Helsing­fors och Rovaniemi—Helsingfors.Under berättelseäret befordrades p ä  dessa ru tter t id ­ningar och annan post med en sammanlagd vik t av 3.72 milj. kg, vilket ä r jäm nt 16 % mera än under föregäende är. A ntalet tonkilometer var 1.69 m ilj., dvs. 24.1 %  mera än under föregäende är.
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Vuonna 1965 kuljetettiin Aeron kan­
sainvälisillä reiteillä postia yhteensä 
1,060,279 tonni-kilometriä, joka on 
noin 19 %  enemmän kuin vuonna 
1964, jolloin vastaava luku oli 15 % .
Är 1965 frambefordrades post pá Ae­
ras internationella rutter sammanlagt 
1,060,279 tonkilometer, som är ca. 
19 %  mer än under är 1964, dà mot- 
svarande tai var 15 % .
En 1965 la Finnair a transporté par les 
services internationaux 1,060,279 
tonnes-km, ce qui représente une 
augmentation aux environs de 
19 %  par rapport à 1964, où le chiffre 
correspondant était 15 % .
In 1965 the total of the mail carried by 
Finnair on international routes 
amounted to 1.060.279 ton-kilometres 
showing an increase of 19 %  over 
1964, for which the corresponding 
figure was 15 % .
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Lisäksi kulje tettiin  postia tilapäisesti kelirikkoaikana a ja lla  27. 12.—27. 3. Ahvenanmaan saaristossa 525 kg ja  helmi—huhtikuussa Turun saaristossa 601 kg sekä liuhti— toukokuussa ja  syys—marraskuussa lin ja lla  Oulu—Hailuoto 
—Oulu 4 717 kg. Tilapäisillä kelirikkolennoilla kuljetettiin  siten kertomusvuonna postia kaikkiaan 5 843 kg.
Lentoteitse kuljetetun postin kokonaismäärä oli kaik­kiaan 4.01 m ilj. kg, mikä on tasan  14 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
P O S T I L Ä H E T Y K S E T
K äsitelty jen  kotim aisten postilähetysten m äärä oli ker­tomusvuonna 1060 milj. N äistä  oli sanomalehtiä 62.1 %, kirjelähetyksiä 36.6 %, paketteja  1.1 % ja  posti- ja  posti­ennakko-osoituksia 0.2 %. Kotim aisten virkalähetysten osuus kaik ista kotim aisista lähetyksistä oli 5.2 %.
Tavalliset lähetykset ja sanomalehdet
Tavallisia kotim aisia lähetyksiä käsiteltiin kaikkiaan 1 049 m ilj., m ikä on 99.0 % kaikista kotim aisista posti­lähetyksistä. N äistä oli maksunalaisia lähetyksiä 098.1 m ilj. j a  virkalähetyksiä 51.2 milj. Tavallisia k irje itä  kä­siteltiin  200.6 milj., ristisite itä  161.2 m ilj., postikortte ja 17.3 m ilj., paketteja  10.5 milj. j a  pikkupaketteja 1.4 milj. Lisäys edellisestä vuodesta oli kirjeiden kohdalla 7.6 % ja  ristisiteiden kohdalla 7.5 %.M aksunalaisista kotim aisista k irje istä  oli osittain ta i kokonaan m aksamattom ia 0j22 milj. eli 0,13 % edellisen vuoden lukujen oltua vastaavasti 0.27 milj. j a  0.18 %.Postin  kuljetettavaksi jä te tty jen  kotim aisten sanoma­lehtien numerokappaleiden m äärä oli 619.0 m ilj. j a  lehtien kokonaispaino 59.3 milj. kg. Edellinen luku on 2.7 % ja  jälkimmäinen tasan 6 % suurempi kuin vastaavat luvut edellisenä vuonna. Lehtien painom äärä on 18 vuodessa yli kolm inkertaistunut numerokappaleiden lisäännyttyä samana aikana lähes SO %. Posti- ja  lennätinlaitoksen välityksellä suoritettujen sanom alehtitilausten m äärä oli yhteensä 0.35 milj. ja  näiden tilaushinnat 7.3 milj. markkaa.
Kirjatut lähetykset
K ir ja ttu ja  kotimaisia lähetyksiä käsiteltiin  kaikkiaan8.1 milj. eli 0.7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. N äistä oli k irje itä  6.6 milj., paketteja  1.0 m ilj., ristisite itä  0.38 milj. j a  loput n. 31 000 lähetystä postikortte ja ja  pikku­paketteja.
Vakuutetut ja  määräarvoiset lähetykset
Kotim aisia vakuutettu ja ja  m ääräarvoisia lähetyksiä kä­siteltiin  0.80 m ilj. eli ¡2.3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. V akuutetuista ja  m ääräarvoisista lähetyksistä oli k irje itä  0.68 m ilj. eli 85.6 % ja  loput 0.12 milj. paketteja. M aksunalaisten kotimaisten lähetysten vakuutusm äärä oli46.1 m ilj. j a  virkalähetysten arvom äärä 16 401 m ilj. m ark­kaa. Ensinm ainittu luku on n. kolmasosa edellisen vuoden luvusta johtuen postisäästöpankin lähetysten kohdalla t a ­pahtuneesta vähennyksestä. V irkalähetysten arvomäärä sitävastoin kasvoi 10.1 %.
Dessutom befordrades tillfä llig t under menförestiden 27. 2.—27. 3. 526 kg post i den äländska skärgärden oeh i februari—april ¡601 kg i Abo skärgärd sam t under april —maj och September—november 4 717 kg pä linjen Uleä- borg—K arlö—Uleäborg. Under berättelseäret transportera- des sälunda tillfä llig t med flygplan under m enförestiden sammanlagt 5 843 kg post.Den to ta la  mängden post, som transporterades per flyg, var sammanlagt 4.01 milj. kg, vilket ä r  jäm n t 14 % mera än under föregäende är.
P O S T F Ö R S Ä N D E L S E R N A
A ntalet behandlade postförsändelser inom landet ut- gjorde under berättelseäret 1060 milj. Av dessa utgjorde tidningarna 62.1 %, brevförsändelserna 36.6 %J paketen1.1 % och post- och postförskottsanvisningarna 0.2 %. An­tale t tjänsteförsändelser inom landet uppgiclc tili 6.2 % av alla inrikes försändelser.
Vanliga försändelser och tidningar
Vanliga inrikes försändelser behandlades tili e tt antal av sammanlagt 1049 milj., vilket ä r 99.0 % av sam tliga postförsändelser inom landet. H ärav var 998.1 m ilj. porto- pliktiga försändelser och 51.2 milj. tjänsteförsändelser. Vanliga brev behandlades tili e tt an tal av 200.6 milj., korsband 161.2 milj., postkort 17.3 m ilj., paket 10.5 milj. och smäpaket 1.4 milj. ökningen frän  föregäende är var i fräg a  om breven 7.6 % och i frä g a  om korsbanden 7.5 %.Av de portopliktiga inrikes breven var 0.22 m ilj., dvs. 0.13 %, heit eller delvis obetalda. M otsvarande s iffro r fö r föregäende är var 0'J27 m ilj. och 0.18 %.A ntalet nummerexemplar av tili postbefordran inläm- nade inrikes tidningar utgjorde 619.0 milj. och tidningar- nas totalvikt var 59.3 milj. kg. Den fö rra  s iffran  ä r 2.7 % oeh den senare jäm nt 6 % större än motsvarande siffro r fö r föregäende är. Vikten av tidningarna har under 18 ärs tid  blivit mer än tre ganger större medan nummerexempla- ren ökat under samma tid  med närm are 50 %. A ntalet tidningsprenum erationer genom förmedling av post- och telegrafverket utgjorde sammanlagt 0.35 milj. och prenu- m erationsavgifterna fö r dem uppgick tili  7.3 m ilj. mark.
Rekommenderade försändelser
A ntalet behandlade rekommenderade försändelser inom landet var sammanlagt ¡8.1 milj., dvs. 0.7 % m era än under föregäende är. Av dessa var 6.6 milj. brev, 1.0 milj. paket, 0.38 milj. korsband och övriga c. 31000 försändelser post­kort och smäpaket.
Assurerade försändelser och försändelser med angivet 
värde
Assurerade inrikes försändelser och försändelser med angivet värde behandlades tili e tt an tal av 0.80 milj., dvs. 2.3 % mera än under föregäende är. Av de assu­rerade försändelserna och försändelserna med angivet värde var 0.68 milj. brev, dvs. 86.5 % och resten 0.12 milj. paket. Assuransbeloppet fö r de portopliktiga inrikes fö r­sändelserna var 46.1 milj. mark och det angivna värdet fö r tjänsteförsändelserna utgjorde 16 401 m ilj. mark. Det förstnäm nda ta te t ä r  e. en tredjedel av motsvarande ta l fö r föregäende ä r  beroende pä minskningen av de av post­sparbanken avsända försändelserna. Däremot ökade det angivna värdet fö r tjänsteförsändelserna med 10.1 %.
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Posti- ja  postiennakko-osoitukset
K otim aisten posti- ja  postiennakko-osoitusten m äärä oli kaikkiaan >2.2 m ilj. j a  niiden yhteenlaskettu raham äärä205.1 milj. markkaa. Edellinen luku on 1.3 % pienempi ja  jälkim m äinen 1.8 % suurempi kuin edellisenä vuonna.
Postiennakkolähetykset
K otim aisten postiennakkolähietysten m äärä 3.3 m ilj. on 2.5 % suurempi kuin edellisenä vuonna. K aikkiaan oli koti­m aisista kirjelähetyksistä ja  paketeista pan tu  m aksetta­vaksi postiennakkoa 122.7 milj. m arkkaa eli 18.®% enem­m än kuin edellisenä vuonna. L unastam atta jääne itä  ko ti­maassa p a lau te ttu ja  postiennakkolähetyksiä oli 0 jl6  milj. j a  niiden yhteenlaskettu ennakkomäärä 5.3 m ilj. m ark­kaa.K un postiin m aksetut ennakkom äärät to im itetaan pos­tiennakko-osoituksina ta i postiennakkotilillepanoina sisäl­tyvä t ne kaikkiin niihin numerotietoihin, jo ita  tässä ker­tomuksessa on posti- j a  postiennakko-osoituksista ta i tilille- panoista.
Periilesaamattomat lähetykset
Perillesaam attom ina pa lau tettiin  lähtöpaikkaansa kai­kista kotim aassa postiin jä te ty is tä  lähetyksistä yhteensä 571 649 lähetystä, mikä on i8'.'6 % pienempi luku kuin edel­lisenä vuonna. N äistä  ja  osittain  suoraan osoitetoimipai- koista sai posti- j a  lennätinhallituksen tiedustelujaosto perilletoim itettavakseen 69 109 lähetystä, jo is ta  vielä saa­tiin  perilletoim itettua 25 907. Näinollen jä i  lopullisesti perillesaattam atta 43 202 lähetystä, m ikä on 0.12 o/ qq kai­k ista kotim aassa postiin jä te ty is tä  m aksunalaisista lähetyk­sistä.
I I I  TELEVERKKO
JOHTOVERKKO
Kaukokaapelit
Tärkeim m ät työkohteet lcaukokaapeliverkossa olivat ker­tomusvuonna kaapelireiteillä Jyväskylä—Oulu ja  Loimaa— Pori—Rauma. N äistä  ensin m ainitulle laskettiin  osuudelle Pulkkila—Oulu norm aaliputkista koaksiaalikaapelia yh­teensä 94 km. Lisäksi olivat jalkam is- j a  pääteasennus- työ t käynnissä välillä Pyhäsalmi—Pulkkila, ja  ne aloitet­tiin  myös nyt lasketulla osuudella. Jälkim m äisellä kaapeli- re itillä  saatiin  pienoiskoaksiaalikaapelin päättäm istyöt ja  vahvistinasemakaivojen rakennustyöt loppuun suoritetuiksi.
Vahvistinasemarakennukset Pyhäsalmen j a  Oulun välille valm istuivat kah ta lukuunottam atta myös kertomusvuoden aikana. N iiden lisäksi valm istuivat laitesuo jat Hämeen­linnaan, Seinäjoelle ja  V aasaan ja  työn alla ovat mm. Korppoon, Lappeenrannan ja  Porin  suo jat sekä eräiden nykyisten suojien laajennukset. Välityskaapeleita laskettiin mm. K ankaanpäässä, Lappeenrannassa, Seinäjoella ja  Ää­nekoskella.
Post- och postförskottsanvisningar
A ntalet inrikes post- och postförskottsanvisningar upp- gick tili sammanlagt 2.2 m ilj. och deras sammanlagda penningvärde var 255.1 m ilj. mark. Den förstnäm nda s iffran  är 1.3 % m indre och den senare 1.8 % större än under föregäende är.
Postförskottsförsändelser
A ntalet postförskottsförsändelser inom landet 3.3 milj. är 2.5 % större än under föregftende är. Inrikes brev- försändelser och paket hade äsatts postförskott om inalles 122.7 m ilj. m ark eller 18.9 % m era än under före- gäende är. A ntalet icke utlösta, inom landet returnerade postförskottsförsändelser var 0.16 m ilj. och deras samman­lagda postförskottsbelopp utgjorde 6.3 milj. mark.
Emedan de inbetalda förskottsbeloppen översändes med postförskottsanvisningar eller postförskottsinbetalningskort ä r de inräknade bland alla de s ifferuppgifter fö r post- och postförskottsanvisningar eller postgiroinbetalningar, som ingär i denna berättelse.
Obeställbara försändelser
Till avgängsorten ätersändes av alla inom landet fö r postbefordran inlämnade försändelser inalles 071649 för- sändelser säsom obeställbara. D etta an tal ä r 8.6 % mindre än  under föregäende är. Av dessa oeh delvis direkt frän  adressanstalterna inkom 69109 försändelser til i  post- och telegrafstyrelsens reklamationssektion för fram befordran. Av dem künde ännu 25 907 fraaibefordras. Sälunda äter- stod 43 202 slu tg iltig t obeställbara försändelser. D etta antal utgör 0.12 O/qq av alla ti l i  postbefordran inom landet in­lämnade portopliktiga försändelser.
I I I  TELENÄTET
L E DN ING SN ÄT E T
Fjärrkablar
De viktigaste arbetena inom fjärrkabe lnäte t var under berättelseäret förlagda tili kabelrutterna Jyväskylä—Uleä- borg och Loimaa—Björneborg—Raumo. P ä  den fö rs t­nämnda av dessa sträckor nedlades pä linjedelen Pulkkila —TJleäborg sam m anlagt 94 km normalrörskoaxialkabel. Dessutom utfördes förlängnings- och terminalmonterings- arbeten pä sträekan Pyhäsalm i—Pulkkila, och de päbörja- des även pä den nu nedlagda delen. P ä  den senare ka- belsträckan slutfördes byggnadsarbetena pä en m iniatyr- koaxialkabel och förstärkarstationsbrunnar.Under berättelseäret blev även förstärkarstationsbyggna- dem a mellan Pyhäsalm i och Uleäborg färd iga , förutom  tvä. Dessutom färdigställdes skyddsrum fö r anläggningar i Seinäjoki, T avastehus och Vasa. U nder arbete  är bl.a. skyddsrummen i Björneborg, Korpo oeh Villm anstrand samt utvidgningar av vissa nuvarande skyddsrum. Förmed- lingskablar nedlades bl.a. i Kankaanpää, Seinäjoki, Vill­m anstrand och Äänekoski.
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Kaukokaapeliverkossa korja ttiin  vuoden aikana yhteensä 24 vikaa, jo ista  pääosa oli kaivinkoneiden aiheuttam ia. Vikojen to rjun taan  täh täävää työ tä  ja tk e ttiin  jakam alla k a rtto ja  ym. valistusm ateriaalia m aanom istajille, työvi- rastoille, kunnille, urakoitsijo ille jne.Koulutustoim innasta m ainittakoon kolmessa erässä p i­detyt viikon pituiset kurssit, joiden aiheena oli kaapelien ylikuuluminen, sen m ittaam inen ja  torjum inen. Kursseille osallistui kaikkiaan ©5 henkilöä.
Kantoaalto laitteet
Vuoden 1965 aikana valm istuivat kantoaaltolaitteet Fors­san liittäm iseksi autom aattiseen kaukoverkkoon. Loimaan ja  Salon täydellistä kaukoautom atisointia varten ta rv itta ­vat kanavat valm istuivat alkupuolella vuotta. Näiden li­säksi suoritettiin  laajennuksia myös muilla paikkakunnilla. Yhteensä laajeni koaksiaalikaapelikantoaaltoverkko 408 pu­hekanavalla.Lyliyenmatkan 24-kanavaisia kaapelijärjestelm iä valmis­tu i seuraaville väleille: Kemi—Tornio, L ahti—Heinola (2. järjeste lm ä), Rovaniemi—Muurola, Tampere—Vammala (2. järjestelm ä) ja  Toijala—Laukeela.12-kanavaisia 2-johdinkaapelijärjestelm iä valm istui yksi Vaasan ja  Seinäjoen välille sekä kolme Tampereen ja  Ruo­veden välille.Helsingin ja  Turun välille asennettiin viisi yksisuuntaista leveänauhaista radio-ohjelmansiirtojohtoa.Jääkiekon MM-kisoja varten  asennettiin Tampereelle kantoaaltolaitteet puhekanavia varten. Täten saatiin  Turku —Tukholma radiolinkin kau tta  '60 yh teyttä Tampereelta suoraan mm. Englantiin, Ranskaan, ¡Saksan Dem okraatti­seen Tasavaltaan, Saksan L iittotasavaltaan , Tanskaan ja  Kanadaan.Uusien 4 M H z:n koaksiaalijärjestelm ien asentaminen alo itettiin  seuraajilla  väleillä: Helsinki—Kouvola, Hämeen­linna— Orivesi, Kouvola—Lappeenranta, Lappeenranta—valtakunnan ra ja , Orivesi—Seinäjoki ja  Seinäjoki—-Vaasa sekä 1.3 M H z:n järjestelm ien väleillä: Jyväskylä—S aari­jä rv i ja  Rauma—Loimaa.K oaksiaalipäätelaitteiden asennukset a lo itettiin  seuraa- villa asemilla: Lappeenranta (tilapäisjärjeste ly), Rauma, Seinäjoki ja  Vaasa.Pitkänm atkan 12-kanavaisia avojohtokantoaaltolaitteita asennettiin yhteensä 24 järjestelm ää (53 060 kanavakm) väleille Alavus—Seinäjoki, Helsinki—Kuopio, Helsinki— Lappeenranta, Helsinki—-Mikkeli, Helsinki—Oulu, Iisalmi— Kiuruvesi (2 järjestelm ää), Ju rva—Vaasa, Jyväskylä— Jurvansalo, Jyväskylä—-Keuruu, Jyväskylä—Rovaniemi, (H ki)—Jäm sä—Seinäjoki, K ajaan i—Hyrynsalmi, K auha­joki—Seinäjoki, Komi—Rovaniemi, K itee—Joensuu, (Hki) —Kouvola—Lappeenranta, Lappeenranta—Im atra, Peipohja -—Pori, (H ki)—Porvoo—Loviisa, Suonenjoki—Kuopio (2 järjestelm ää), (H ki)—Turku—Rauma ja  Turku—Vaasa.
V astaavia 3-kanavaisia järjestelm iä asennettiin 32 (19 300 kan. km) väleille H aapajärvi—Oulu, Iisalm i— H aapajärvi, Im atra—Joensuu, Jou tsa—Mikkeli, Jyväskylä —-Haapajärvi, Jyväskylä—K ajaan i, Jyväskylä—Vaasa, K it­tilä—Sodankylä, Kuopio—Joensuu, Lappeenranta—Mikkeli, Lappeenranta—Savonlinna, Mikkeli—Varkaus, Oulu—Kemi, Oulu—Kem ijärvi, Oulu—Pudasjärvi, Parikkala—Savon­linna, Pello—Muonio, P irttiky lä—-Vaasa, Pori—Seinäjoki,
I  f  järrkabelnätet reparerades under äre t sam m anlagt 24 fei, av vilka huvuddelen förorsakades av grävmaskiner. Det pä avvärjande av kabelfei syftande arbetet fortsa ttes ge- nom a t t  karto r m.m. upplysningsm aterial utdelades tili jord- ägare, arbetsämbetsverk, kommuner, entreprenörer osv.I  frä g a  om skolningsverksamheten m ä nämnas de en veeka länga kurser, som hölls i  tre  repriser och behandlade kablarnas överhörning sam t m ätning och förebyggande av denna. I  kurserna deltog sammanlagt 65 personer.
B ärvägsan läggningar
Under âr 1965 blev bärvägsanläggningarna fö r a tt  fä  Forssa anslutet tili det autom atiska f jä r rn ä te t  färdiga. De för fullständig fjärrau tom atisering  av Loim aa oeh Salo erforderliga kanalerna blev fä rd ig a  i början  av äret. Dessutom utfördes utvidgningsarbeten även p ä  andra orter. Sammanlagt utvidgades koaxialkabelbärvägsnätet med 408 talkanaler.
Kortdistanskabelsystem  med 24 kanaler blev färd iga  pä följande sträckor: Kemi—-Torneä, L ahti—'Heinola (2. sys- tem et), Rovaniemi—Muurola, Tammerfors—Vammala (2. systemet) och T oijala—Laukeela.E t t  12-kanalers kabelsystem med 2 ledningsträdar blev fä rd ig t mellan V asa och Seinäjoki saant tre  System mellan Tammerfors och Ruovesi.Mellan Helsingfors och Äbo monterades fem  enkelriktade ledningar med b re tt band fö r radioprogramöverföring.För VM -tävlingarna i ishoekey monterades i Tammerfors bärvägsanläggningar fö r talkanaler. Sälunda erhölls via radiolänken Äbo—Stockholm ¡60 förbindelser frä n  Tammer­fors direkt tili bl.a. Danmark, England, Frankrike, För- bundsrepubliken Tyskland, Tyska Demokratiska Republi- ken och Canada.Monteringen av nya 4 MHz koaxialsystem päbörjades pä följande sträckor: Helsingfors—Kouvola, Kouvola—Vill- m anstrand, Orivesi—Seinäjoki, Seinäjoki—Vasa, Tavaste- hus—Orivesi och Villm anstrand—-riksgränsen sam t 1.3 MHz System pä sträckorna: Jyväskylä—Saarijärv i och Raumo— Loimaa.M onteringen av koaxialterm inalanläggningar päbör jades vid följande stationer: Raumo, Seinäjoki, Vasa och Vill­m anstrand (tillfällighetsanordning).¡Sammanlagt ‘24 System (53 500 kanalkm) längdistans- bärvägsanläggningar med 12 kanaler i luftledningar monte­rades pä sträckorna Alavo—Seinäjoki, (H fors)—B orgä—• Lovisa, Helsingfors—Kuopio, Helsingfors—St Michel, Hel­singfors—Villm anstrand, Helsingfors—Uleäborg, Iisalm i— Kiuruvesi (2 System), Ju rva—Vasa, Jyväskylä—Jurvan ­salo, Jyväskylä—Keuruu, Jyväskylä—Rovaniemi, (H fors)— Jäm sä—Seinäjoki, K ajaan i—Hyrynsalmi, Kauhajoki— Sei­näjoki, Kemi—Rovaniemi, K itee—Joensuu, (H fors)—¡Kou­vola—Villm anstrand, Peipohja—-Björneborg, Suonenjoki— Kuopio (2 System), Villm anstrand—Im atra, (H fors)—Äbo -—Raumo och Äbo—Vasa.M otsvarande System med 8 kanaler monterades 82 (19 300 kan. km) p ä  sträckorna Björneborg—Seinäjoki, Björneborg—Vasa, H aapajärvi—Uleäborg, Iisalm i—H aapa­järvi, Im atra—Joensuu, Jou tsa—St Michel, Jyväskylä— H aapajärvi, Jyväskylä—K ajaan i, Jyväskylä—Vasa, K itt i­lä—Sodankylä, Kuopio—Joensuu, Parikkala—Nyslott, Pel­lo—Muonio, Pörtom —Vasa, Ranua—Rovaniemi, Rovaniemi —Ivalo , Rovaniem i—K ittilä , S t M ichel—V arkaus, Tammer-
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P ori—Vaasa, Panua—Rovaniemi, Rovaniemi—Ivalo, Rova­niemi—K ittilä , Tampere—K ankaanpää, Tampere—Kokkola, Tampere—'Mikkeli, Tampere—Oulu, Tohm ajärvi—Joensuu, Turku—Kristiinankaupunki, Turku—Oulu, Turku—P ori ja  Turku—Vaasa.
Lyhyenmatkan avojohtokantoaaltolaitteita asennettiin yksi 12-kanavainen VZ-järjestelm ä välille Jäm sä—Kosken- pää  (®00 kan. km) sekä 41 kpl 2-8-kanavaista järjestelm ää (145 kan. j a  5080 kan. km) väleille Alavus—Kuortane, Enonkoski—Savonlinna, Haapam äki—Keuruu, H alli— Jäm sä, Hyrynsalmi—Puolanka (2 järjestelm ää), H yryn­salmi—Ämmänsaari (2 jä rjestelm ää), l i —Yli-Ii, Iisalm i— Sonkajärvi, Iisalm i—Vieremä, Inari—Ivalo, K ajaan i—P a l­tamo, K ajaan i—Sotkamo, K a jaan i—Ämmänsaari, K aresu­vanto—K ilp isjärv i, Karigasniem i—Inari, Keitele—Pielavesi, Kem ijärvi—Salla, Kristiinankaupunki—K arijo k i (.2 jä r je s ­telm ää), K ursu—Salla, L iperi—Joensuu, Loviisa—Ruotsin­pyhtää, Maironiemi—Punkasalmi, Muonio— Palojoensuu, Orivesi—E räjärv i, Oulu—li,  Pelkosenniemi—Savukoski, Pori—Kankaanpää, P udasjärvi—Ranua, Punkasalm i—K esä­lahti, Punkasalm i—Savonlinna, Pälkäne—Luopioinen, P ä l­käne—Pohja, Simo—Kemi, V ilppula—'Kolho, Vuolijoki—- K ajaan i, U tsjoki—Nuorgam, Äänekoski—Konnevesi ja  Äänekoski—Sumiainen.Lisäksi suoritettiin  kantoaaltolaitteiden s iirto ja  uusiin laitesuojiin. Avojohtoreiteille valmistui kaksi betoni- sekä neljä  puurakenteista vahvistinasemaa. Olemassa olevissa järjestelm issä uusittiin  sovituslaitteita j a  uusille laitteille laad ittiin  käyttöönotto- ja  huolto-ohjeita.
U usia lennätinkantoaaltokanavia asennettiin 148.
Kauko- ja verkkoryhmäavojohdot
Vuoden aikana rakennettiin
Cu 3 -johtoja noin 1 900 parikm  Cu 2.5 - „ „  1 900 „FeCu - „ „ 1100 „Fe - „ „ 500 „
Kertomusvuoden aikana on suoritettu  runsaasti jä rje s te ­ly jä  kauko- j a  verkkoryhm äjohtojen käytössä, j a  nä itä  asioita on käsitelty 352 kytkentäm ääräyksessä koskien noin 4 000 puhelin- ja  lennätin johtoa.Kauko- j a  verkkoryhmäavolinjoilla suoritetuista huolto­tö istä  muodostivat huom attavan osan pylväiden uusinta ja  tietö iden aiheuttam at linjojen siirrot. Varsinkin Rovanie­men ja  Oulun puhelinpiireissä jouduttiin  suorittam aan laa ­jo ja  pylväiden uusim istöitä linjoilla, jo tk a  rakennettiin kyllästäm ättöm istä pylväistä heti sodan jälkeen.
Vuoden aikana sattu i pari suurehkoa vauriota, toinen myrskyn ja  toinen lumen aiheuttam ana. Näiden vau­rioiden lisäksi k irja ttiin  erilaisia avojohtovikoja noin 8 -900. H u urre tta  jouduttiin  poistam aan avojohtopareilta joulukuun aikana tavallista runsaammin.
Puhelinverkon radiolinkit
Vuonna 1964 valmistuneen Turku— Tukholma radiolinkin ensimmäinen rakennusvaihe o tettiin  puhekäyttöön ja  apu- linkki yleisradion ääniohjelm an siirtoon. Toisen vaiheen
fors— G-amlakarleby, Tammerfors—Kankaanpää, Tam m er­fors—S t M ichel, Tam m erfors—Uleäborg, T ohm ajärvi— Joensuu, Uleäborg—Kemi, Uleäborg—Kem ijärvi, Uleäborg —Pudasjärvi, Villm anstrand—Nyslott, V illm anstrand—St Michel, Äbo—Björneborg, Äbo—K ristinestad, Äbo—Uleä­borg ooh Äbo—Vasa.K ortdistansbärvägsanläggningar i luftledn ingar monte- rades e tt VZ-system med 1:2 kanaler p ä  sträckan Jäm sä— Koskenpää (300 kan. km) samt 41 s t System med 2-8 kanaler (145 kan. och '5 080 kan. km) pä sträckorna Alavo —Kuortane, B jörneborg—Kankaanpää, Enare—Ivalo, Enon­koski—Nyslott, Haapam äki—Keuruu, Halli—Jäm sä, H yryn­salmi—Puolanka (.2 System), Hyrynsalmi—Ämmänsaari (2 System), l i—Yli-Ii, Iisalm i—Sonkajärvi, Iisalm i—Vie­remä, K a jaan i—Paltam o, K ajaan i—¡Sotkamo, K ajaan i— Ämmänsaari, Karesuvanto—K ilpisjärvi, Karigasniem i—E na­re, Keitele—Pielavesi, K em ijärvi—Salla, K ristinestad— Bötom (2 system), Kursu— Salla, L iperi—Joensuu, Lovisa— Strömfors, Maironiemi—Punkasalmi, Muonio—Palojoensuu, Orivesi—E rä järv i, Pelkosenniemi—¡Savukoski, Pudasjärvi— Ranua, Punkasalmi—Kesälahti, Punkasalmi—Nyslott, P ä l­käne—Luopioinen, Pälkäne—Pohja, Simo—Kemi, Uleäborg —li,  Vilppula—Kolho, Vuolijoki—K ajaan i, U tsjoki—Nuorgam, Äänekoski—Konnevesi och Äänekoski— Sumiainen.
Dessutom överflyttades bärvägsanläggningar tili nya skyddsrum. P ä  luftledningssträckor färdigställdes tvä för- stärkarstationer av betong och fy ra  med träkonstruktion. I  fö refin tliga system förnyades anpassningsapparater och för nya apparater utarbetades direktiv för ibruktagande och skötsel.
Inalles 148 nya telegrafbärvägskanaler monterades.
Luftledningar för fjärr- och nätgruppstrafik
Under ä re t uppfördes
Cu 3 -ledning c. 1 900 parkm  Cu 2.5 - „ 1 900 „FeCu - „ „ 1100 „Fe - „ „ 500 „
Under berättelseäret utfördes regleringar i  stor om fatt- ning i användningen av f jä rr-  och nätgruppsledningar och dessa ärenden ä r behandlade i 302 kopplingsbestämmelser rörande c. 4 000 telefon- och telegrafledningar.Bland de underhällsarbeten, som utfördes pä stolp- lin jerna för f jä rr-  och nätgruppstrafik , utgjordes största delen av förnyelse av stolpar och fly ttn ing  av linjer med anledning av vägarbeten. I  synnerhet inorn Rova­niemi och Uleäborgs telefondistrik t blev det nödvändigt a t t  i  stor utsträckning förnya stolparna pä sädana linjer, som genast efter kriget uppfördes med användning av stolpar u tan  impregnering.Under äret in träffade  tvä större skador, den ena föror- sakades av storm och den andra av snö. Förutom dessa skador reg istrerades c. 8 900 olika fe l pä lu ftled ­ningar. F rän  lu ftledn ingspar m äste rim fro st under deeem- ber m änad b o rttag as mer än vanlig t.
Radiolänkar inom telefonnätet
I  den under ä r 1964 färdigställda radiolänken mellan Abo—Stockholm togs huvudlänkens fö rsta  byggnadsskede i talb ruk och hjälplänken togs i bruk fö r överföring av
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rakennustyöt on aloitettu. S itä varten ovat lisärakennukset jo  valmistuneet Ham m arlandiin ja  Sottungaan. Teräsmas- to jen  jatkam inen ja  lisäantennien asentaminen on aloi­tettu.
Jyväskylän j a  Kuopion välisen radiolinkin ensimmäisen vaiheen rakennustyöt saatiin  päätökseen. Linkki otetaan käyttöön vuoden 1906 alkupuolella.
V erkkoryhmäkaapelit
Kertomusvuoden aikana on suoritettu  vterkkoryhmäkaa- pelitöitä mm. seuraavilla paikkakunnilla: Hyrynsalmi, H y­vinkää, Jämsänkoski, Kankaanpää, Kem ijärvi, Kokkola, K orpilahti, Kuhmo, K uluntalahti, L apinjärvi, Lieksa, Läy- liäinen, M äntyharju, Oulu, Parkano, Porvoo, Ranua, Savon­linna, Seinäjoki, Tampere, Varkaus ja  V iitasaari, sekä väleillä: Alavus kk.—Alavus as., Biskopsö—Ängesö, Finnö— Houtskari, Kemi—K arihaara, K otka—Siltakylä, Mikkeli— Ristiina, Myllykoski—Inkeroinen, Onas—P irttisaari, Pohja —Kuhm alahti ja  Ähtäri—Tuuri.K aikkiaan asennettiin vuoden aikana erilaisia verkko- ryhm äkaapeleitä 169 km. E rila isia  vikoja k irja ttiin  yh­teensä noin 6 500.
Paikallisjohtoverkot
Kertomusvuoden aikana suoritettiin  paikallisverkkotöitä posti- ja  lennätinlaitoksen verkkoon liitety illä 49 uudella puhelinasem alla. Samoin su o rite ttiin  tarpeelliset ty ö t noin ■ 8 700 tilaa jan  liittäm iseksi verkkoon. Puhelupaikkoja ra ­kennettiin 48 ensi sijassa syrjäisille j a  harvaanasutuille seuduille.Vuoden a ik ana  suo rite ttiin  runkoverkon rakennus- ja  laajennustöitä edellä m ainitut uudet puhelinasemat mukaan­lukien noin 190 paikallisverkossa. Tällöin asennettiin maa- kaapeleita 109 km vastaten 10 397 parikin j a  ilmakaape- leita 1 003 km vastaten 17 402 parikm.Paikallisjohtoverkoissa sa ttu i muutama ukkosen ja  lumen aiheuttam a suurehko vaurio. N äiden vaurioiden lisäksi k ir ja ttiin  paikallisjohtoverkoissa j a  tilaa jalaitte issa noin 140 000 vikaa.
Pylväät
Vuoden aikana pysty tettiin  '64 437 uu tta  pylvästä, jo ista oli ky llästetty jä 63 937. Uusien pylväslinjojen rakentam i­seen käytettiin  39 697 pylvästä ja  linjojen kunnostukseen 24 740 pylvästä.Posti- ja  lennätinlaitoksen omistamissa H aapajärven ja  Tuomalan kyllästämöissä kyllästettiin kertomusvuonna 36 802 pylvästä, mikä vastaa 8 944 m3.
Verkkosuunnittelu
Vuoden 1965' aikana suoritettiin  viiden solmualueen ja  kahdeksan päätekeskusalueen yleissuunnittelu autom ati­sointia varten.
Puhelinlahoratorio
Posti- j a  lennätinhallituksen puhelinlahoratorio toimi vuonna 1905 seitsemänä ryhmänä, jo is ta  kuusi ryhm ää on suorittanut pääasiallisesti verkkosuunnittelutoimiston toimi-
rundradions ljudprogram . A rbetena pä det andra bygg- nadsskedet har päbörjats. För den skull har tillbyggnader redan fä rd ig s tä llts  i H am m arland och Sottunga. Förläng- ning av stälm aster och inm ontering av tilläggsantenner har päbörjats.Arbetena i det fö rsta  byggnadsskedet p ä  radiolänken mellan Jyväskylä och Kuopio slutfördes. Lanken tages i bruk under början  av är 1966.
Nätgruppskablar
Under berättelseäret har arbeten fö r dragning av n ä t­gruppskablar u tfö rts  bl.a. pä fö ljande orter: Borgä, Gam- lakarleby, Hyrynsalmi, Hyvinge, Jämsänkoski, Kankaanpää, Kem ijärvi, K orpilahti, Kuhmo, K uluntalahti, Lappträsk, Lieksa, Läyliäinen, M äntyharju, N yslott, Parkano, Ranua, Seinäjoki, Tammerfors, Uleäborg, Varkaus och V iitasaari, samt pä sträckorna: Alavo kby—Alavo st., Biskopsö— Ängesö, Finnö—Houtskär, Kemi—K arihaara, K otka—Bro- by, Myllykoski—Inkeroinen, Onas—Pörtö, P oh ja—K uhm a­lahti, S t Michel—R istiina och Ä htäri—Tuuri.Sam manlagt nedlades under ä re t 169 km olika n ä t­gruppskablar. Inalles c. 6 500 olika fel registrerades.
Lokala ledningsnät
Under berättelseäret utfördes arbeten inom de lokala näten vid 49 nya telefonstationer, som hade anslutits till post- och telegrafverkets nät. L ikasä utfördes nöd- vändiga arbeten fö r anslutning av 8 700' abonnenter tili nätet. Under ä re t inrättades 48 sam talsställen, fram för allt inom avlägsna och glest befolkade trakter.Under äret utfördes uppförings- och utvidgningsarbe- ten  i stam nätet inom 190 lokala nät, inklusive de för- utnäm nda nya telefonstationerna. H ärvid monterades 109 km jordkablar, vilket m otsvarar 10 397 parkm  och 1 003 km luftkab lar, vilket m otsvarar 17 402 parkm.I  de lokala ledningsnäten in trä ffad e  nägra större ska- dor, förorsakade av äskan och snön. Förutom  dessa skador registrerades i de lokala ledningsnäten och i abonnent- anläggningar c. 140 000 fel.
Stolpar
Under äret restes 64 437 nya stolpar, därav 63 937 im- pregnerade. För uppförande av nya stolplinjer användes 39 697 stolpar och fö r underhäll av lin jer 24 740 stolpar.
I  post- och telegrafverkets im pregneringsanstalter i H aapajärv i och Tuomala impregnerades under berättelse­äre t 36 '802 stolpar, vilket m otsvarar 8 ,944 m3.
Nätprojektering
Under ä r  1965 utfördes totalprojektering av fern knut- omräden och ä tta  term inaleentralom räden fö r automati- sering.
Telefonlaboratoriet
Post- och telegrafstyrelsens telefonlaboratorium  arbetade under ä r  1965 i s ju  grupper. Av dessa har sex grupper huvudsakligen u tfö rt tili nätprojekteringsbyräns verksam-
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alaan kuuluvia, johto- j a  kantoaaltoteknillisiä laboratorio- j a  korjaustö itä  seitsemännen, voimalaiteryhmän, palvellessa lähinnä keskuslaitteiden toimistoa. Vuoden lopulla taajuus- tarkistustyöt s iirrettiin  m ittauslaitteiden huoltoryhmälle.
L aboratoriotöistä m ainittakoon koaksiaalisten ja  symmet­risten asennuskaapelien ylikuulumisominaisuuksia koskenut la a ja  tutkim ustyö ja  sen tuloksina m ainittu jen  kaapelien rakenteiden m äärittely t, autom aattikeskusten virransyötön impedanssi- j a  häiriöjännitetutkim us, 4 M H z:n johtolait- teiden tyyppim ittausselostuksen valmistuminen, merikaapeli- jä r j  esteinään johtovahvistim en perusteellinen liäiriötutki- mus, taajuusalueen 0.3 . . .  14 M H z:n mittausvahvistimen suunnittelu j a  rakentam inen särö- ja  kohinatarkastelui- neen, tieto jensiirto laitteiden perusominaisuuksien tutkim i­nen sekä 1200/600 B audin da tam odulaatto rin  ja  -demodu- laa tto rin  m allikappaleen suunnittelutyön alkaminen, kanto- aaltotaajuusalueiden tarkkojen taajuuspyyhkäisymittausm e- netelmien kehittäm inen j a  näissä m ittauksissa tarv ittavien  lisälaitteiden rakentam inen, kaksijohdinjärjestelm ien so- vitusm uuntajien symmetria-, särö- ja  vaimennusm ittaukset sekä tyristorivakio jännitetasasuuntaajan mallikappaleen ra ­kentaminen.
Korjaus- j a  huoltotöistä m ainittakoon 3- j a  12-kana- vaisten avojohto- ja  erinäisten lennätinjärjestelm ien perus­huolto j a  vaimennuskorjäimien valmistaminen, 960- j a  300- kanavaisten koaksiaalijärjestelm ien johtolaitteiden korjaus­ty ö t ja  v iim em ain ittu jen  y lijänn itekoestukset, 0.3 . . . 1350 kHz tasolähetinten ja  selektiivisten tasom ittarien tarkistus- tekniikan kehittäm inen sekä lukuisten vakiojännitetasa- suuntaajien viritystyöt.
K E S K U S -  YM. L A I T T E E T
Kaukokeskukset
Kertomusvuoden aikana o tettiin  käyttöön seuraavat auto­m aattiset kaukokeskukset:
22. 2. Loim aa ............................... 78 kaukojohtoa26. 2. P älkäne ..............................  30 „28. 5. Loviisa ..............................  39 „
M ainittu jen keskusten yhteinen asennettu kapasiteetti on 147 kaukojohtoa. A utom aattisten kaukokeskusten yhtei­nen asennettu kapasiteetti oli vuoden lopussa 5 204 kauko­johtoa.Turun au tom aattista kaukokeskusta laajennettiin  100 ja  Tampereen 140 kaukojohdolla j a  laajennustyöt jatku ivat niissä edelleen. Työt ja tk u ivat myös Forssan, Kaarnan, Ruoveden, Seinäjoen j a  V aasan autom aattisissa kaukokes­kuksissa.Vuoden aikana o tettiin  käyttöön Ylivieskan uusi käsi- välitteinen kaukokeskus, johon valmistui kuusi kaukopöytää. Kuopion käsivälitteisessä kaukokeskuksessa uusittiin  13 kaukopöytää. Laajennuksia teh tiin  seuraavissa käsivälit- teisissä kaukokeskuksissa: Mikkeliin valmistui kuusi kauko­pöytää, (Seinäjoelle kolme sekä Joensuuhun, M aarianham i­naan ja  Savonlinnaan kaksi kaukopöytää kuilunkin. Vuoden aikana poistettiin  Pälkäneen käsivälitteinen kaukokeskus.
hetsomräde hörande lednings- och barvâgstekniska labora- torie- och reparationsarbeten, medan den sjunde, kraftan- läggningsgruppen, främ st b e tjäna t centralanläggningsby- ràn. I  slutet av ä re t överfördes arbeten gällande frek- venskontroll tili den grupp som har hand om Servicen av m ätningsanläggningar.Av laboratoriearbetena mä nämnas det om fattande forsk- ningsarbete, som gällt koaxial- och symmetriska monterings- kablars överhörningsegenskaper, och som résultat härav preeisering av näm nda kablars konstruktioner, undersök- ning av impedans och störningsspänning i ström tillförseln tili autom atcentralerna, avslutande av en redogörelse över typm ätning av 4 MHz ledningsanläggningar, grundlig störningsundersökning av sjökabelsystemets ledningsförstär- kare, projektering och byggande av en m ätförstärkare för frekvensomrädet 0.3 . . .  14 MHz jäm te distorsions- och brusgranskningar, undersökning av datatransmissionsan- läggningar och deras fundam entala egenskaper samt pä- bö rjan det av  planeringen av  e t t  m odellexemplar av  1200/ 600 Baud datam odulator och -demodulator, utvecklande av noggranna W obbelmätmetoder för bärvägsfrekvensomräden och byggande av vid dessa m ätningar behövliga tilläggs- anläggningar, symmetriska, distorsions- och dämpnings- m ätningar av anpassningstransform atorer fö r tväträds- system samt byggande av ett modellexemplar av konstant- spänningsaggregat med tyristorer.Av réparations- och servicearbetena m ä nämnas full- ständig service av luftledningssystem  med '3 och 12 bana­ler och av vissa telegrafsystem  och itillverkning av korrek- tionsnät, reparationer av ledningsanläggningar i  koaxial- systemen med 960' och 300 kanaler och undersökning av överspänning hos de sistnämnda, utveekling av tekniken vid  granskn ing av 0.3 . . .  1350 kH z niväsändare och se- lektiva niväm ätare samt avstäm ningar av talrika konstant- spänningsaggregat.
C E N T R A L -  M.M. A N L Ä G G N I N G A R
Fjärrcentraler
Under berättelseäret togs följande autom atiska f jä r r ­centraler i bruk:
22. 2. L oim aa ..............................  78 fjä rrledn in g ar26. 2. P älk äne ...........................  30 „28. 5. Loviisa ..............................  39 „
Dessa centralers sammanlagda monterade kapacitet utgör 147 f  järrledningar. De autom atiska fjärrcen tra- lernas sammanlagda monterade kapacitet var i  slutet av äre t 5 204 f  järrledningar.Den autom atiska fjärrcen tralen  i Äbo utvidgades med 100 och den autom atiska f  järrcen tralen  i Tammerfors med 140 f  järrledn ingar och utvidgningsarbetena i dem fort- sätter. A rbetena fo rtsa tte  även i de autom atiska fjä rr-  centralerna i Forssa, Raunio, Ruovesi, Seinäjoki och Vasa.Under äre t togs den nya manuella f  järrcen tra len  i Y li­vieska i bruk och däri färdigställdes sex fjärrbord . I  den manuella f  järrcen tralen  i Kuopio förnyades 13 fjärrbord . U tvidgningsarbeten utfördes i fö ljande manuella f j ä r r ­centraler: i S t  Michel blev sex f jä rrb o rd  färdiga, i Seinä­joki tre  samt i Joensuu, M ariehamn och N yslott tvä i varje. Under äret togs den manuella f  järrcen tralen  i Pälkäne ur bruk.
Paikalliskeskukset
K äsivälitteisiä paikalliskeskuksia autom atisoitiin 35 ka­pasiteetiltaan yhteensä 2  975 numeroa ja  puoliautom aatti­sia paikalliskeskuksia 15 yhteensä 695 numeroa. Kaikkiaan otettiin uusia paikallisliikenteen automaaittikeskuksia käyt­töön 77 käsittäen yhteensä 5 575 numeroa. «Huomattavim­m at näihin sisältyvät autom atisoinnit olivat Jäm sän verkko­ryhmän 30 keskusta yhteensä 1 595 numeroa, Kylmäkosken solmuryhmän 360 ja  Lievestuoreen solmuryhmän 300 nume­roa. Jäm sän verkkoryhmä saatiin  samalla täysin autom ati­soiduksi.K äsivälitteisiä keskuksia m uutettiin puoliautom aattisiksi 13 kapasiteetiltaan yhteensä 234 numeroa.
Vuoden aikana laa jennettiin  23 käsivälitteisiä keskusta yhteensä 1210 numerolla sekä 29 autom aattikeskusta 3 920 numerolla. K äsivälitteisten keskusten laajennuksista m ai­nittakoon H aapajärven 200 numeron laajennus. Automaatti- keskuslaajennuksista olivat huomattavimmat Rovaniemen 600«, Lappeenrannan ja  T oijalan 500 sekä Voikkaan 300 numeron laajennukset. Pienehköjä laajennus- ym. tö itä «tehtiin 147 muussa keskuksessa.
Perustetuille puhelinasemille asennettiin 2«6 käsivälitteisiä keskusta yhteensä 900 numeroa, 14 puoliautom aattikeskusta yhteensä 252 numeroa ja  seitsemän autom aattikeskusta yhteensä 275 numeroa. Vuoden aikana lunastettiin  vain yksi 50 numeron käsikeskus.Huonon kunnon, pienuuden ta i muun syyn vuoksi uusit­tiin  kokonaan 74 käsikeskusta yhteensä 8 790« numeroa, neljä puoliautom aattikeskusta yhteensä 73 numeroa ja  27 autom aattikeskusta yhteensä 1810 numeroa.
Puoliautomaattivälittimet
Puoliautom aattisia kauko- ja  verkkoryhm äjohtoja varten asennettiin välittim et yhteensä 168 johdolle.
Tilaajavaihteet (PBX)
Uusia autom aattivaihteita asennettiin 2«01 käsittäen yh­teensä 527 keskusjohtoa ja  2 244 alaliittym ää sekä kaksi käsivälitteisiä vaihdetta yhteensä 23 alaliittym ää. T ilaajilta  poistettiin  38 autom aattivaihdetta yhteensä 134 keskus­johtoa ja  661 alaliittym ää ja  7 käsivälitteistä vaihdetta yhteensä 220 alaliittym ää. A utom aattisia tilaa javaih teitä uusittiin 41 käsittäen yhteensä '209 keskusjohtoa ja  1 056 alaliittym ää.
Kertomusvuoden lopussa oli tilaa jille  vuokrattuna 1 277 autom aattivaihdetta käsittäen yhteensä 21164 alaliittym ää sekä 54 käsivälitteistä vaihdetta yhteensä 1 062 alaliittymää.
Lennätinlaitteet
Kertomusvuoden aikana täydennettiin Turun telexkeskus siirron yhteydessä solmukeskukseksi, jollaisena se muodostaa telexverkkomme kuudennen solmukeskuksen. Oulun telex- solmuikeskusta laa jennettiin  100 tilaajanum erolla ja  se s iirrettiin  samalla laitesuojaan. Maamme ensimmäiset telex- osakeskukset o tettiin  käyttöön Im atralla , K ristiinankau­pungissa, P ietarsaaressa, Porvoossa ja  Raumalla. Telexpää-
Lokalcentraler
Inalles 35 manuella lokalcentraler med en kapacitet av tillsammans 2 «975* nummer automaitiserades, liksom ocksä 115 halvautomatiska lokalcentraler med tillsammans 695 nummer. Sammanlagt lii nya autom ateentraler fö r lokal- tra f ik  med «tillsammans 5 575 nummer togs i bruk. Av dessa utfördes de mest betydande autom atiseringarna i Jäm sä nätgrupp med 20 centraler med tillsam m ans 1 595 nummer, i Kylmäkoski knutgrupp med 360 nummer och i Lievestuore knutgrupp med «300 nummer. «Samtidigt blev nätgruppen i Jäm sä helt automatiserad.Inalles 13 manuella centraler ändrades «tili halvautoma­tiska centraler med en kapacitet av tillsammans 234 num­mer.Under äreä utvidgades 23 manuella centraler med sam­m anlagt 1 ¡210 nummer och 29 autom ateentraler med «3 920 nummer. B eträffande utvidgningar av de manuella cent- ralerna mä nämnas utvidgningen av centralen i H aapajärv i med 200 nummer. De mest betydande utvidgningarna av autom ateentraler utfördes i Rovaniemi (med «600 nummer), i  Toijala och Villm anstrand (500 nummer) sam t i Voikkaa (300 nummer). Mindre utvidgnings- m.m. arbeiten utfördes i 147 andra centraler.Vid de inrättade telefonstationerna installerades 26 m a­nuella centraler med sammanlagt 900 nummer, 14 halvauto­m atiska ceutraler med sammanlagt «252 nummer och sju  autom ateentraler med sammanlagt 275 nummer. Under äret inlöstes endast en manuell central med «50 nummer.Tili fö ljd  av a tt  de var i däligt skick, fö r smä eller av nägon annan orsak förnyades helt och hället 74 m a­nuella centraler med sammanlagt ®7BO nummer, fy ra  halv­autom atiska centraler med sammanlagt 72 nummer och 27 autom ateentraler med sammanlagt 1810 nummer.
Halvautomatiska överdrag
Överdrag för halvautom atiska f jä rr-  och nätgruppsled- ningar fö r sammanlagt 168 ledningar monterades upp under äret.
Abonnentväxlar (PBX)
Under äre t installerades 201 nya autom atväxlar med sammanlagt 527 eentralledningar och i2 344 underanslut- ningar samt tvä manuella växlar med 23 underanslutningar. I  stället togs 38 autom atväxlar med sammanlagt 134 eentralledningar och 661 underanslutningar samt 7 manuella växlar med 220 underanslutningar ur bruk. D ärjäm te renoverades 41 autom atiska abonnentväxlar med samman­lag t 209 eentralledningar ock 1056 underanslutningar.Vid berättelseärets slut hade 1 277 autom atväxlar med sammanlagt 21164 underanslutningar samt 54 manuella växlar med sammanlagt 1062 underanslutningar uthyrts tili abonnenter.
Telegraf anläggningar
Under berättelseäret kompletterades telexcentralen i Abo och ombildades i samband med fly ttn ing  av centralen till knutcentral, och som sadan utgör den den s jä tte  knut- centralen hörande tili telexnätet. Telexknutcentralen i Uleäborg utökades med 100 abonnentnummer och över- fly ttades sam tidigt tili e tt skyddsrum fö r anläggningar. De fö rsta  telexdeleentralerna i landet togs i bruk i Borgä,
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tekeskukset o tettiin  käyttöön Iisalmessa, Lahdessa ja  Mikke­lissä. Laajennuksia uudelleen rakentam isen yhteydessä sai­vat Tampere ja  T urku 100 sekä M aarianham ina 20 nu­meroa.
Telexkeskuksia oli vuoden lopussa käytössä 27 ja  niiden asennettu kapasiteetti oli 2 620 telexliittym ää. Kaukokirjoi- tinlaitteiden huollon on suorittanut P I tP K :n  huoltopaja.
Voimalaitteet
Keskuksissa, välivahvistin- ja  linkkiasemilla on vuoden 1965 aikana tehty verkkosyöttöisiä voim alaitteita koskevia asennustöitä yhteensä n. 140 eri viestiasemalla. Tässä yh­teydessä m ainittakoon erikseen Oy Ström berg A b :n  val­m istam at, katkeam atonta vaih to jännitettä  syöttävät voima- laitteet, jo tk a  on asennettu Loimaan, Oriveden, T ärttä- vuoren ja  V irtain  kaukosyöttöasemille sekä Pyheen väli- vahvistinasemalle asennettu autom aattinen dieselvoimalaitos ja  lisäksi Ivalon, K ittilän , Pellon ja  Sodankylän pääpai- kalliskeskuksiin asennetut käsikäynnisteiset dieselvoimalai­tokset.
RADIO- JA I L M A I L U  VI E S T I  L A I T T E E T
R a d io a s e m a t j a  -la itte e t
Lähettimet
Helsingin radioaseman Santaham inan lähetysasemalla on vuoden 1966 aikana valm istunut neljä 2 kW : n tehoista puhelähetintä, jo ista  kaksi on sijo ite ttu  Kotkaan, yksi Raippaluotoon ja  yksi Vaasaan. V anhoja lähettim iä on uudelleen kunnostettu kolme.
Antennit
Uusia suuntausantenneja on eri radioasemille rakennettu yhteensä viisi, minkä lisäksi on uusittu  m astoja ja  syöttö- joh to ja  Hangon, Kotkan ja  M aarianham inan rannikko- radioasemilla. Helsingin radioaseman Nummelan lähetin- asemalla on suoritettu  antennikeskuksen rakennustöitä.
Välityslaitteet
Hangon rannikkoradioaseman uusi transistoroitu  puhelin- välityslaite valmistui radiolaboratoriossa ja  o tettiin  käy t­töön heinäkuussa. Radioliikennekeskuksen ja  Helsingin radioaseman Nummelan lähetysaseman välillä on otettu  käyttöön kaksi WTF-68©-kanavaa ARQ-MUX-avainnusta varten. Kaapeliyhteydelle Helsinki—H elsingin radioaseman Keimolan vastaanottoasem a asennettiin 12-kanavainen kan- toaaltojärjestelm ä.
Suunnittelu- ja  konstruktiotyöt
Radiolaboratoriossa on rakennettu C-luokassa toimivia lähettim iä varten  suunniteltu uusi F6-ohjain, joka on täy ­sin transistoroitu. Antennien sovitus- ja  vaiheistustöitä on suoritettu  kaikilla rannikkoradioasemilla. Vuoden jälkipuo­liskolla on Saimaan vesistöalueen VHF-radiopuhelinverkkoa varten laad ittu  yksityiskohtainen rakennussuunnitelma.
Im atra , Jakobstad, K ristinestad och 'Raunio. Telexändcent- raler togs i b ruk  i Iisalm i, L ah ti och S t Michel. I  sam- band med nybyggnadsarbeten utvidgades eentralerna i Tammerfors och Äbo med KK) nummer samt centralen i M ariehamn med 20 nummer.Vid ärets slut var 27 telexcentraler i  bruk och deras monterade kapacitet var 2620 telexanslutningar. Under- hället av telexanläggningar har handhafts av telefonbygg- nadsdistriktets reparationsverkstad.
K raftutrustningar
Vid centraler, m ellanförstärkar- och länkstationer har under är 1965 u tfö rts  installationsarbeten gällande kraft- anläggningar med k raftfö rsö rjn ing  frä n  nätet vid samman- lag t c. 146 olika telestationer. I  detta sammanhang mä särskilt nämnas de av Oy Ström berg Ab tillverkade kraft- anläggningarna för kontinuerlig växelspänning, som har installerais vid f järrm atn ingsstationerna i Loimaa, Orivesi, T ärttävuori och Virdois, samt det vid Pyhe mellanför- stärkarstation  installerade autom atiska dieselkraftverket och y tterligare vid Ivalo, K ittilä , Pello och Sodankylä huvudlokalcentraler installerade dieselkraftverk, som sattes i gang fö r hand.
RADIO- OCH LUFTFARTSFÖRBIN DELSE-  A N L Ä G G N I N G A R
R a d io s ta tio n e r  o c h  -a n lä g g n in g a r
Sändare
V id Helsingfors radiostations sändarstation i Sandhamn blev under är 1965 fy ra  telef onisändare med 2 kW  : s e ff  ekt färd iga. Av dessa har tvâ placerais i K otka, en i Replot och en i Vasa. Tre gamla sändare har rénoverais.
Antenner
Vid olika radiostationer har sammanlagt fern nya rikt- antenner uppförts och därtill har vid kustradiostationerna i Hangö, K otka och Mariehamn m aster och m atarledningar förnyats. Vid Helsingfors radiostations sändarstation i Nummela har byggnadsarbeten u tfö rts  pä antenncentralen.
Förmedlingsapparater
Hangö kustradiostations nya transistorförsedda förmed- lingsapparat fö r radiosam tal färdigställdes i radiolabora- to rie t och togs i bruk i juli. Mellan radiotrafikcentralen och Helsingfors radiostations sändarstation i Nummela har tvä WTF-6801-kanaler tag its  i bruk för ARQ-MUX-nyek- ling. För kabelförbindelsen Helsingfors—H elsingfors radio­stations m ottagningsstation i K äinby monterades e tt bär- vägssystem med 12 kanaler.
Planerings- och konstruktionsarbeten
I  radiolaboratoriet har man byggt e tt för sändare i C- klassen p lanerat n y tt F6-sändardrivsteg, som är Heit tran- sistoriserat. Anpassning och fasutjäm ning av antenner har u tförts vid alla kustradiostationer. Under senare hälften av äret har en detaljerad byggnadsplan uppgjorts fö r Sai- maa vattendragsom rädes V H F-radiotelefonnät.
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V H F-rannikkoradioasem at
Uusia VHF-radiopuhelinasemia on perustettu  Kokko­laan, Korppooseen, Kotkaan, Poriin  ja  Raaheen.
R ad io linkkitekniikka
Vuoden aikana on otettu  osaa CCIR:n radiolinkkitutki- musrvhmän kokoukseen ja  erityisesti sen pieniä radiolink­kejä koskevaan työhön. Kokouksesta on laad ittu  selostus. Radiolinkkijärjesteltnien rakenteiden kehittelyä ja  kustan­nusten selvittelyä on ja tkettu . Kustannuslaskelm at on laa ­d ittu  järjestelm ille PM  1/150 ja  FM  24/400. Radiokanava- jakosuunnitelm a on teh ty  taajuusalueelle 420i—430 MHz 3-12 puhekanavan järjestelm iä varten. Radiolinkkilaite- jä r j  estelmistä ovat tutkim uksen alaisena olleet lähinnä keskisuuren ja  pienen siirtokapasiteetin omaavat jä rjes te l­mät. Ensinm ainittujen osalta on laad ittu  teknilliset vaati­mukset ®0O- ja  eOOi-kanavaisille radiolinkkijärjestelm ille ja  tu tk ittu  pitkälle transistoroitu jen  laitteiden konstruktio- periaa tte ita  ja  ominaisuuksia myös m ittauksin. Koekäyttöä varten on laitokselle saatu pitkälle transistoroitu jä r je s ­telm än FM  ¡24/400 laitteisto. Järjestelm älle FM  1/150 asetettavat teknilliset vaatim ukset ovat olleet kehitteillä ja  ensimmäisen transistoroidun laitteiston koekäyttö on aloi­tettu . Radiolinkkilaitteiden tarjouspyyntöjä laadittaessa on kiinnitetty  huomiota asioiden systemaattiseen esittämiseen. Tässä mielessä on laad ittu  taulukkomalliset kyselykaavak­keet 300.—1 ¡SOO-kanavaisten radiolinkkilaitteiden siirron laadun takuuarvojen esittäm isestä tarjousten yhteydessä. Työturvallisuuden parantam iseksi teräsmastoissa työsken­neltäessä on radiolinkfciasemille hankittu kuhunkin tapauk­seen sopivaksi katsotu t turvalaitteet. Puhelinpiirien käy t­töhenkilökuntaan kuuluville on jä rje s te tty  koulutustilai­suuksia, joissa nämä on perehdytetty yleiseen radiolinkki- tekniikkaan ja  kulloinkin käytettäviin  laitteisiin. Edelleen on ja tk e ttu  huollon suunnittelua, laad ittu  m ittausohjeita ja  -lomakkeita sekä käännetty käsikirjoja.
Ilm ailuviestiasem at ja  -la ittee t
Kertomusvuoden aikana on rakennettu kaksi lähestymis- radiom ajakkaa Ivaloon sekä VOR-majakka D ragsfjärdiin , Jyväskylään ja  Ouluun. Äänentaltioim islaitteet on asen­nettu  ja  saatu käyttökuntoon Kemin, Kruununkylän, L ap­peenrannan ja  M aarianham inan lentoasemilla, kun taas Ivalon lentoasemalla ovat asennustyöt vielä kesken. M aa­rianhaminan, Malmin ja  Oulun lentoasemille on asennettu uudet nykyiseen kanavaj akoon soveltuvat VHF-radiopuhelin- la itteet sekä Helsingin, Kuopion, M aarianhaminan, Malmin ja  Vaasan lentoasemille VHF-radiosuuntim islaitteet. Hel­singin lentoasemalla on saatu  käyttökuntoon maan ensim­mäinen kapeakeilainen ILS-järjestelm ä sekä M aarianham i­nan ja  Vaasan lentoasemilla tavallinen ILS-järjestelm ä. Jyväskylän lennonjohtokouluun on opetusvälineeksi saatu tutkasim ulaattori. Helsingin lentoaseman valvontatutkaa on parannettu  varustam alla se ym pyräpolarisaatiolaittein sa­teen haitallisen vaikutuksen vähentämiseksi. Lennonjoh­dossa olevia la itte ita  on uusittu Kruununkylässä ja  Rova­niemellä.
V H F -kustradiostationer
N ya VH F-radiotelefonstationer har in rä tta ts  i B jörne­borg, Brahestad, Gamlakarleby, Korpo och Kotka.
R adiolänkteknik
Under äret har man deltagit i den inom CCIR verkande gruppens för radiolänkforskning möte oeh sueciellt i dess arbete gällande smä radiolänkar. Över mötet har referat avfa tta ts. Radiolänksystemens konstruktioner har fo rtsätt- ningsvis utvecklats oeli utredningen av kostnaderna har fo rtsa tt. Kostnadskalkyler har uppgjorts för Systemen FM 1/150 och FM  24/400. En kanalindelningsplan har upp­gjorts fö r frekvensen 420t—430 M Hz fö r System med 3- 12 talkanaler. Av radiolänkanläggningssystemen har främ st System med medelstor och liten överföringskapacitet varit föremäl för undersökning. För de förstnäm ndas del har tekniska fordringar fö r radiolänksystem med 300 och 600 kanaler uppgjorts och längt transistoriserade anläggningars konstruktionsprineiper och egenskaper har undersökts även genom m ätningar. För provanvändning har verket f ä t t  läng t transistoriserade anläggningar fö r systemet FM  .24/ 400. De tekniska krav, som kan ställas pä systemet FM  1/150, har vidareutvecklats och den fö rsta  transistoriserade anläggningen har b ö rja t användas pä prov. Vid uppgö- rande av begäran om offert pä radiolänkanläggningar har ärendenas systematiska fram ställning beaktats. D ärför har tabellariska frägeform ulär uppgjorts om fram ställning av garantivärden för radiolänkanläggningars med 300— 1 800 kanaler överföringskvalitet i samband med offerterna. För a tt upphjälpa arbetssäkerheten vid arbete i stälm aster har tili radiolänkstationerna anskaffats skyddsanordningar, som anses läm pliga för olika tillfällen. Personer hörande tili telefondistriktens driftspersonal har erhällit utbildning. De har inform erats om allmän radiolänkteknik och om de anläggningar, som i varje enskilt fa ll skall användas. Vi- dare har serviceplaneringen fo rtsa tt, m ätningsdirektiv och -blanketter har uppgjorts samt handböcker översatts.
L u ftfa rtsfö rb inde lsesta tioner och -anläggningar
Under berättelseäret har tvä  inflygningsradiofyrar byggts i Ivalo sam t VOR-fyrar i D ragsfjärd , Jyväskylä och Uleäborg. L judregistreringsapparater har installerais och kunnat tagas i bruk vid flygstationerna i Kemi, Kro- noby, Mariehamn och Villm anstrand, däremot ä r installa- tionsarbetena vid flygstationen i Ivalo ännu icke slut- förda. Vid flygstationerna i Malm, M ariehamn och Uleä­borg har installerais nya för den nuvarande kanalfördel- ningen passande VH F-radiotelefonanläggningar samt vid flygstationerna i Helsingfors, Kuopio, Malm, Mariehamn och Vasa V H F-radiopejlapparater. Vid flygstationen i Helsingfors kunde det fö rsta  "narrowbeam” ILS-systemet tagas i bruk, sam t vid flygstationerna i Mariehamn och Vasa vanliga ILS-system. Tili flygledningsskolan i Jyväs­kylä har man som undervisningsmaterial f ä t t  en radar- simulator. Spaningsradarn vid Helsingfors flygstation har fö rb ä ttra ts  genom a tt  den försetts med cirkulära polari- sationsanordningar för a tt  minska regnets menliga inver- kan. Flygledningens anläggningar har förnyats i Kronoby och Rovaniemi.
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Tarkastustoiminta
Laatutarkastukset
Vuoden, aikana on suoritettu  yhteensä 101 erilaista radio­puhelimien laatutarkastusm i-ttausta. Näiden perusteella on hyväksytty käyttöön Suomessa 32 u u tta  VHF-radiopuhelin- tyyppiä, 17 LA-puhelintyyppiä ja  -3 HF-radiopuhelintyyp- piä. Lisäksi tarkaste ttiin  erä itä  suurtaajuuskojeita, kauko- ohjauslaitteita ja  henkilöhakulaitteita. Osa m ittauksista oli vanhojen, käytössä olleiden laitte iden uusintam ittauksia, joissa erityisesti tu tk ittiin  tä lla isten  laitteiden aiheuttam ia radioliäiriöitä. Vuoden aikana on suoritettu  yhteensä 189 yleisradio- j a  tv-vastaanottim ien häiriösäteilyn m ittausta, joiden perusteella on hyväksytty yhteensä 76 paristo- käy ttö istä  vastaanotinm allia. H uom attava osa suoritetuista m ittauksista on ollut samojen tyyppien uusinta- ta i tarkas­tusm ittauksia. Verkkokäyttöisten yleisradiovastaanottim ien tarkastus tapahtuu edelleen Oy Yleisradio A b :n  neuvonta- osastossa. Norm aalin tarkastustoim innan ohessa on ja tk u ­vasti tu tk ittu  mittausm enetelmiä ja  verrattu  eri mittaus- norm eja meidän olosuhteisiimme parhaiten soveltuvien m it­tausmenetelmien löytämiseksi. K äytössä olevien radiolait­teiden tarkkailua ja  häiriöiden etsin tää on suoritettu  myös m ittausauton avulla. Täm än kalusto on kuitenkin toistai­seksi riittäm ätön järjestelm älliseen tarkkailuun.
Radioasemien katsastukset
K atsastukset on kohdistettu lähinnä ihmishengen tu r­vallisuudesta merellä j a  ilmassa huolehtivien radioasemien radiolaitteisiin. Tällaisilla radioasem illa on erilaisia radio­la itte ita  aluksesta tai ilma-aluksesta riippuen 1— 12. K a t­sastuksia on suoritettu  seuraavasti:
Laivaradioasemien kausikatsastuksia ......................  485„ peruSkatsastuksia   100Lsntokoneradioasemien katsastuksia ....................... 10-9
Radiosähköttäjäkurssi
X X X I kansainvälinen radiosähköttäjäkurssi päätty i 30 pnä huhtikuuta, jolloin valmistui 34 toisen luokan kansain­välistä radiosähköttäjää. X X X II kansainvälinen radiosäh­köttäjäkurssi alkoi 6. 9. 1965. K aikkiaan 95 pyrkijästä v a littiin  kurssille 52 oppilasta.
IV K O TIM AINEN T E L E L IIK E N N E  
L E N N Ä T I N  L I I K E N N E
Sähkösanomaliikenne
Sähkösanom aliikennettä välittäviä posti- ja  lennätinlai- toksen -toimipaikkoja oli vuoden 1965 päättyessä 767. Luku on 0.5 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Näiden lisäksi o te ttiin  sähkösanom ia vastaan  64 asiam iespalvelupaikassa, joiden perustam inen alo itettiin  kertomusvuonna. Kertomus­vuoden aikana lakkautettiin  9 valtionrautateiden lennätin- toimipaikkaa. V altionrautateiden lennätintoim ipaikkojen lukum äärä oli vuoden lopussa 109.
Kontrollverksamhet
Kvalitetskontroll
Under arot har sammanlagt 101 olika kvalitetskontroll- m ätningar av radiotelefoner u tförts. P ä  grund av dem har för användning i  F in land godkänts 32 nya VHF- radiotelefontyper, 17 LA-telefontyper och 3 HF-radiotele- fon-typer. Dessutom granskades vissa högfrekvensapparater, f  järrsty rn ingsanläggningar ooh personsökaranläggningar.E n  del av m ätningarna var förnyade m ätningar av ganda, i bruk varande anläggningar, vid vilka särskilt radiostör- ningar förorsakade av dylika anläggningar undersöktes. Under äre-t har sam m anlagt 189 störsträlningsm ätningar av rundradio- oeh tv-m ottagare u tförts. P ä  grund av dem godkändes sammanlagt 76 med batterier fungerande mot- tagartyper. En betydande del av de u tförda m ätningarna har v ä rit förnyade- eller granskningsm ätningar av samma typer. Granskningen av rundradiom ottagare med nätan- slutning sker fortsättningsvis i Oy Yleisradio A b :s  räd- givningsavdelning. Jäm sides med den nórmala gransknings- verksamheten har fo rtfa rande mätningsmetoder undersökts oeh olika m ätningsnormer jäm förts fö r a t t  finna  de m ät­ningsmetoder, soin bäst läm par sig för vara förhällanden. Kon-troll av i bruk varande radioanläggningar har u tförts och störningar sökts även med tillh jälp  av m-ätningsbil. Denna m ateriel ä r likväl tillsvidare otillräcklig fö r syste- matisk kontroll.
Besiktningar av radiostationer
Besiktningarna har värit inriktade främ st pá de vid radiosi ationerna befin tliga radioanläggningar, som sörjer för människornas säkerhet tili sjöss och i luften. Vid sädana. rad iostationer finns olika slag av radioanläggning­ar 1— 12 beroende pä om det är frag a  om fa r ty g  eller lu ftfa rtyg . Besiktningar har anställts som fö ljer:
Periodbesiktningar av fartygsradiostationer 485Grundbesifetningar „  „ 100Besiktningar av flygradiostationer ...............  109
Radiotelegrafistkursen
X X X I internationella radiotelegrafistkursen slutade den 30 april, d& 34 internationella radiotelegrafister av andra klass blev fardiga . X X X II internationella radiotelegrafistkursen inleddes 6. 9. 19-65. Av 915 sokande valdes till kursen 52 eleyer.
IV T E L E T R A F I K E N  INOM LANDET
T E L E G R A F T R A F I K E N
Telegram trafiken
A ntalet till post- och telegrafverket horande anstalter, som form edlar telegram trafik , var vid slutet av a r 1965 767. D etta  an tal a r Odd % storre an motsvarande s iffra  for foregaende ar. Forutom  dessa togs telegram  emot vid 64 ombudsbetjaningsstallen, vilka borjade in ra ttas  under berattelsearet. Under berattelsearet indrogs 9 telegrafan- stalter tillhorande statsjarnvagarna. A ntalet statsjarnva- garna tillhoriga telegrafanstalter var vid arets slut 109.
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Kotimaisessa sähkösanomaliikenteessä tapahtu i kertomus­vuonna 0.3 % : n nousu. Lähtevien sähkösanomien luku­määrä oli yhteensä 0.71 m ilj., jo is ta  oli korusähkösanomia 0.51 milj. eli 71.2 %. Kotimaisessa sähkösanomaliikenteessä o tettiin  kertomusvuoden aikana käyttöön ns. teltex-sanoma ja  valmistekstinen ABC-sähkösanoma.
Telexliikenne
Telexkeskuksia oli kertomusvuoden päättyessä 27, jo ista  22 täydellistä ja  5 ns. osatelexkeskusta. N äihin oli liite tty  yhteensä 1 519 telextilaajien telexliittym ää. Liittym ien lu­kum äärä kasvoi edellisestä vuodesta 14.0 %.
Turun uusi solmukeskus otettiin  liikenteeseen 31. 1., Lahden päätekeskus 11. 4., Iisalm en päätekeskus 16. 7. ja  Mikkelin päätekeskus 1. 10. Vuoden aikana otettiin en­simmäiset telexosakeskukset liikenteeseen seuraavasti: Im atra  j a  P ietarsaari 1. 9., Porvoo ja  Rauma 1. 10. sekä K ristiinankaupunki 15. 10. Tampereen telexkeskuksen laa ­jennettu  osa otettiin  liikenteeseen 21. 2., M aarianham inan uusittu  päätekeskus 15. 6. sekä Oulun uusittu  solmukeskus 20. 12. T ilaajavalintainen liikenne oli mahdollista kaikkiin kotim aan keskuksiin sekä Alankomaihin, Belgiaan, Isoon- B ritanniaan, Itävaltaan , N orjaan, Ruotsiin, Saksan L iitto ­tasavaltaan, Sveitsiin, Tanskaan, Tsekkoslovakiaan ja  Unkariin.Kotimaisen telexliikenteen maksusykäysten m äärä nousi edellisen vuoden 13.7 m iljoonasta 15.6 m iljoonaan eli 14.1 %.Kertomusvuoden aikana ju lkaistiin  telextilaajaluettelo.
P U H E L I N L I I K E N N E
Puhelinkeskukset ja  -liittym ät
Kertomusvuoden aikana perustettiin  posti- ja  lennätin- laitoksen toim esta 49 u u tta  paikallispuhelinkeskusta. L u­nastuksen kau tta  siirty i valtion omistukseen yksi paikallis- puhelinkeskus, jossa oli 24 puhelinliittym ää. Posti- ja  len- nätinlaitoksen paikalliskeskuksia oli vuoden lopussa 2 034, joka on 1.9 % enemmän kuin  edellisenä vuonna. P a ik a llis ­keskuksista oli autom aattisia 29.0 %, puoliautom aattisia 12.4 % ja  käsivälitteisiä 58.6 %.K äsivälitteisiä kaukopuhelinkeskuksia oli 76 eli yksi vä­hemmän kuin vuotta aikaisemmin. A utom aattisten kauko- puhelinkeskusten lukum äärä lisään ty i vuoden a ikana 3:11a, ja  n iitä  oli vuoden lopussa kaikkiaan 33. (Ks. taulukko 11, s. 133).Puhelinliittym iä oli posti- ja  lennätinlaitoksen paikallis­verkoissa vuoden lopussa kaikkiaan 146 451, jo ista oli lii­te tty  autom aattisiin paikalliskeskuksiin 47.9 %, puoliauto­m aattisiin  2.2 % ja  käsivälitteisiin 49.9 %. V astaavat luvut käytössä olevien puhelimien lukum äärän osalta olivat 182 255, 51.6 %, 1.8 % ja  46.6 %.
Yleisöpuhelim et
Yleisön käytettävissä oli kertomusvuoden lopussa kaik­kiaan 3 106 yleisöpuhelinta, joista oli pulielupaikkoja 1 135, asemapuhelimia 1 665, asiamiespulielimia 64 ja  rahapuhe-
Telegram trafiken inom landet ökade under berättelse­äret med 0.3 %. A ntaiet avgäende telegram  v a r samman- lagt 0.71 milj., av vilka lyxtelegrammen utgjorde 0.51 milj., dvs. 71.2 %. I  den inrikes telegram trafiken togs under berättelseäret i bruk s.k. teltex-meddelanden och ABC-telegram med färd ig  text.
T elex trafiken
Telexcentralernas antal var vid berättelseärets slut 27, av dessa var 22 fu llständiga centraler och 5 s.k. d ezen tra ­ler. Till dessa centraler var anslutna sammanlagt 1519 telexanslutningar tillhörande telexabonnenter. A ntaiet an- slutningar ökade med 14.0 % sedan föregäende är.Den 31. 1. togs den nya knuteentralen i Äbo, 11. 4. änd- centralen i L ahti, 16. 7. ändcentralen i Iisalm i och 1. 10'. ändcentralen i  St Michel i bruk i trafiken . Under b e rä t­telseäret togs de första  telexdelcentralerna i bruk som fö ljer: Im atra  och Jakobstad 1. 9., B orgä och Raumo 1. 10. samt K ristinestad 15. 10. Den utvidgade delen av Tammerfors telexcentral togs i bruk i trafiken  21. 2., den renoverade ändcentralen i Mariehamn 15. 6. samt den renoverade knuteentralen i Uleäborg 20. 12. T rafik  med abonnentval var m öjlig till alia centraler i liemlandet samt tili Belgien, Danmark, Pörbundsrepubliken Tyskland, Ne- derländerna, Norge, Schweiz, S torbritannien, Sverige, Tjee- koslovakien, Ungern och Österrike.A ntaiet betalningsimpulser i telextrafiken inom landet steg frä n  13.7 miljoner, vilket utg jorde an taiet fö r fö re­gäende är, tili 15.6 miljoner, dvs. 14.1 %.Under berättelseäret publicerades en katalog över telex- abonnenterna.
T E L E F O N T R A F I K E N
Telefoncentraler och -anslutningar
Post- och telegrafverket inrättade under berättelseäret 49 nya lokaltelefoncentraler. Genom inlösning övertog sta- ten en lokaltelefoncentral med 24 telefonanslutningar. A n­taie t till post- och telegrafverket hörande lokalcentraler var vid ärets slut 2 034, v ilk e t ä r 1.9 % mera än under föregäende är. Av an taiet lokala centraler var 29.01 % automatiska, 12.4 % halvautom atiska och 58.6 % manuella.
A ntaiet manuella fjärrtelefoncentraler var 76 eller en mindre än ett ä r tidigare. De autom atiska fjärrtelefon- centralernas antal ökade under äret med 3, och de var vid ärets slut sammanlagt 33. (Se tab lä 11, s. 133).
A ntaiet telefonanslutningar i post- och telegrafverkets lokalnät var vid ärets slu t sammanlagt 146 451, av dessa var 47.9 % anslutna tili de autom atiska lokalcentralerna, 2.2 % tili de halvautom atiska och 49.9 % tili de manuella centralerna. Motsvarande ta l var för de i bruk varande telefonerna 182-255, 51 .6% , 1.8 % och 46.6% .
Telefoner för allm änheten
Vid berättelseärets slut stod sammanlagt 3 106 telefoner allmänheten till buds. Av dessa var 1 135 samtalsställen, 1 665 stationstelefoner, 64 om budstelefoner och 242 mynt-
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limia 242. Vuoden aikana perustettiin  48 pulielupaikkaa ja  keskuksien perustamisen johdosta lakkautettiin  43. Ase- mapuhelimien lukum äärä kasvoi 29 :llä  ja  rahapulielimien lOullä. Bahapuhelim ista oli 44 ns. monirahapulielinta, jo ista voidaan puhua myös kaukopuheluja. Kahapuhelimista oli ulkokioskeissa 123 ja  muissa paikoissa 119.
Verkkoryhmien sisäinen puhelinliikenne
Verkkoryhmien sisäisistä puheluista oli posti- ja  lennä- tinlaitoksen puhelinverkoissa käsivälitteisiä puheluja 87.5 m ilj., mikä on 4.6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. A utom aattisista verkkoryhmän sisäisistä puheluista rekis­terö itiin  165.4 milj. maksusykäystä.
Kaukopuhelinliikenne
K äsivälitteinen kaukoliikenne. Verkkoryhmien välisestä puhelinliikenteestä oli käsivälitteisiä puheluja 30.1 m ilj., mikä on 1.0 %  vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vähen­tyminen johtui liikenteen autom atisoinnista.
Tilaajavalintainen kaukoliikenne. Keskuksia, joiden pu- lielin tilaajat voivat keskenään saada kaukopuhelut toisil­leen tilaajavalin taisesti, oli koko m aassa kertomusvuoden lopussa 1 131 eli 15.4 %  enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Autom aattiseen kaukopuhelinverkkoon oli kertomusvuoden lopussa liite tty  396 724 puhelinliittym ää eli 65.3 % koko maan puhelinliittym ien m äärästä ja  563 511 puhelinta eli 67.4 %  koko m aan puhelinm äärästä. A utom aattinen kauko- puhelinverkko ulottui 26 verkkoryhmään ja  sen piiriin  kuului mm. 22 kaupunkia j a  15 kauppalaa.
Kertomusvuoden lopussa voivat tilaajavalin taisesti liiken­nöidä kaikki Heinolan, Helsingin, Hyvinkään, Hämeen­linnan, Jäm sän, Lahden, Lohjan, Loimaan, Parkanon, Salon, Tampereen ja  Vammalan verkkoryhmien ja  Kotkan, Kuoreveden ja  Vilppulan solmualueiden puhelintilaajat sekä suurin osa Alavuden, Jyväskylän, Kouvolan, Kuopion, Oriveden, Porvoon, Pälkäneen, Tammisaaren, Toijalan, Turun j a  Uudenkaupungin verkkoryhmien puhelintilaajista. K aikki edelläm ainitut pääsivät tilaa javalin taisesti myös Vihdin verkkoryhmään, jonka puhelin tilaajat puolestaan pääsivät tilaajavalin taisesti vain Helsingin j a  Lohjan verkkoryhmiin. Ham inan puhelin tilaajat voivat liikennöidä tilaajavalin taisesti vain Helsingin ja  Kouvolan verkkoryh­missä olevien autom aattiseen kaukoverkkoon liite tty jen  t i ­laajien kanssa.
Viereisellä sivulla olevasta ka rta sta  käyvät selville alueet, jo tk a  kertomusvuoden lopussa olivat liite ty t auto­m aattiseen kaukoverkkoon.
Puoliautomaattinen liikenne. V älittä jävalin taisia  eli puo­liautom aattisia kaukopuhelinyhteyksiä, jo illa  lähtökeskuk- sen puhelinvälittäjä valitsee suoraan osoitekoneen, oli ker­tomusvuoden lopussa kaikkiaan 742. N iillä välitetyn lii­kenteen osuus käsin välitety istä verkkoryhmien välisistä puheluista oli n. 30 %.
telefoner. Under äre t inrättades 48 sam talsställen och tili fö ljd  av a tt centraler inrättades indrogs 43 samtalsställen. A ntalet stationstelefoner ökade med 29 och an talet mynt- telefoner med 10. Av m ynttelefonerna var 44 telefoner för olika m ynt frän  vilka även fjä rrsam ta l kan talas. Av m ynttelefonerna var 123 placerade i kiosker utomhus och 119 pä andra platser.
Telefontrafiken inom nätgruppema
Av samtalen inom post- och telegrafverkets nätgrupper förmedlades 87.5 m ilj. manuellt, vilket är 4.6 % mera än under föregäende är. För autom atsam tal inom nätgruppen registrerades 165.4 milj. betalningsimpulser.
Fjärrtelefontrafiken
Manuell fjä rr tra fik . A ntalet manuella sam tal mellan nätgruppem a var 30.1 milj., vilket ä r 1.0 % mindre än under föregäende är. (Minskningen föranleddes av trafikens automatisering.
F jä rrtra fik  med abonnentval. A ntalet centraler, vilkas telefonabonnenter sinsemellan kunde ta  upp fjärrsam tal tili varandra med abonnentval, var i slutet av berättelse- äret i hela landet 1 131, dvs. 15.4 %  mera än under före­gäende är. Vid berättelseärets sluit var 396 724 telefon- anslutningar, dvs. 65.3 %  av det sammanlagda antalet telefonanslutningar i hela landet, och 563 511 telefoner, dvs. 67.4 % av an talet telefoner i hela landet, anslutna tili det autom atiska fjärrte lefonnätet. Det automatiskafjärrtelefonnät-et om fattade 26 nätgrupper och tili dess omräde hörde bl. a. 22 städer och 15 köpingar.Yid berättelseärets slut kunde alla telefonabonnenter inom nätgruppem a i Heinola, Helsingfors, Hyvinge, Jäm sä, L ahti, Lojo, Loimaa, Parkano, Salo, Tammerfors, Tavaste- lius och Vammala nä telefonkontakt genom abonnentval, liksom ocksä telefonabonnenterna inom knutom rädena i Kotka, Kuorevesi och Vilppula samt största delen av te ­lefonabonnenterna inom nätgruppem a i  Alavo, Borgä, Ekenäs, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Nystad, Orivesi, P ä l­käne, T oijala och Äbo. Abonnenterna inom alla ovan- näm nda nätgrupper och knutomräden kunde dessutom ge­nom abonnentval nä kontakt med V ihti nätgrupp. Abon­nenterna inom denna nätgrupp kunde för sin del genom abonnentval endast n ä  kontakt med Helsingfors och Lojo nätgrupper. Telefonabonnenterna i Fredriksham n kunde nä kontakt genom abonnentval endast med de tili det autom atiska f jä rrn ä te t  anslutna abonnenterna inom Hel­singfors och Kouvola nätgrupper.Av kartan  pä sidan invid fram gär de omräden, som vid berättelseärets slut var anslutna tili det autom atiska f jä rrn ä te t.
Salvautom atisk trafik. A ntalet fjärrtelefonförbindelser med telefonistval, dvs. lialvautomatisk telefontrafik , varvid telefonisten vid avgängscentralen förenar direkt tili önskad m ottagarapparat, var vid ärets slut sam m anlagt 742. A n­tale t samtal, som förmedlades över dem utgjorde c. 30 % av an talet manuellt förmedlade sam tal mellan de olika nätgruppem a.
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T ilaa ja v a lin ta in en  k a u k o p u h e lin liik en n ea lu e  (v in o v iiv o ite ttu  alue) v u o d e n  1965 lopu ssa Omr&de fö r f jä r r te le fo n tra f ik  m ed  a b o n n e n tv a l (d e t sn ed s träck ad e  o m räd e t) i s lu te t  a v  &r 1965
Puhelinluettelot
Kertomusvuoden aikana julkaisi posti- ja  lennätinlaitos yhdessä asianomaisten toim iluvanalaisten puhelinlaitosten kanssa Helsingin, Jyväskylän, Kouvolan, Kuopion, Oulun ja  Rovaniemen, Tampereen, Turun sekä Vaasan jakoaluei­den puhelinluettelot, yhteensä kahdeksan painosmääräl- tään  466 506 kpl, jo is ta  tu li posti- ja  lennätin la itosta  v a r­ten 197 2B5 kpl. Lisäksi ju lkaistiin  puhelinluettelo posti­na lennätinlaitoksen virkapulielimista sekä eräitä väliaikai­sia automatisoinnin aiheuttam ia luetteloita ja  korjausleh­tisiä.
Telefonkataloger
TJnder berättelseäret utgav post- ocli telegrafverket i samverkan med vederbörande telefoninrättn ingar med koneession telefonkataloger fö r Helsingfors, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Tammerfors, Uleäborg och Rovaniemi, Vasa sam t Äbo fördelningsomräden, sammanlagt ä t ta  kata- loger med en upplaga av 466 506 exemplar, av vilka 197 235 exemplar fö r post- och telegrafverkets räkning. Lessutom utgavs en telefonkatalog över post- och telegrafverkets tjänstetelefoner samt nägra interim istiska, av automati- seringen föranledda kataloger och korrigeringsblad.
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Datasiirtolaitteiden käyttöluvat
Yleisen kaukopuhelinverkon välityksellä suoritettavia da­tatietojen* siirto ja  varten m yönnettiin kertomusvuonna kah­deksan datasiirtolaitteiden käyttölupaa viidelle yksityiselle liikeyritykselle. D atatieto jen  siirrossa käy te ttävät la itteet ovat tilaa jien  omistamia.
Tietokoneella suoritettava puhelinlaskutus
Hyvinkään, Porvoon j a  Tammisaaren posti- ja  lennätin- konttoreiden ylitoim ipaikka-alueiden osalta on pulielinlasku- tukseen liitty vä t toim enpiteet suoritettu  tietokoneen avulla vuodesta lööS lähtien. V alm isteluja suoritettiin  tietokone- laskutuksen laajentam iseksi koko maan käsittäväksi.
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset
Toimiluvanalaisille puhelinlaitoksille myönnettiin *33 toi­milupaa, jo is ta  oli uudistam isia 12, siirto ja  toisille toimi- luvanhaltijoille neljä ja  toimilupia uusiin laitte isiin  17. K er­tomusvuoden lopussa oli toim iluvanhaltijoita 88 eli neljä toim iluvanhaltijaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. V ä­hennys johtu i puhelinlaitosten yhteensulautumisesta. Toi- m iluvanalaisten puhelinlaitosten keskusten välisillä johdoilla välitettäville puheluille vahvistettiin 11 puhelutaksaa.
Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskuksista, jo ita  oli kaikkiaan 1*56*5, oli autom atisoituja 1458 eli 93.*2 %. Auto- maattiverkkoon liite tty inä  oli kaikkiaan 452 817 puhelinliit­tym ää käsittäen  *98.3 % koko liittym äm äärästä.
Uusia automatisoimislupia m yönnettiin 10 puhelinlaitok­selle ja  autom aattikeskusten käyttölupia 15 puhelinlaitok­selle.
Yleistä
Koko m aan 8*0 verkkoryhmästä oli paikallisverkon osalta täysin autom atisoitu 15 verkkoryhmää, jo is ta  oli toim i­luvanalaisten puhelinlaitosten omistuksessa 13 verkkoryh­mää, valtion omistuksessa yksi verkkoryhmä ja  yksi verkko­ryhm ä oli ns. sekaverkkoryhmä, jonka omistaa osaksi val­tio  ja  osaksi toimiluvanalainen puhelinlaitos.Yhden puhelinlaitoksen omistuksessa oli koko paikallis­verkko 44 verkkoryhmässä, jo ista  valtion omistuksessa oli 34 verkkoryhmää j a  toim iluvanalaisten puhelinlaitosten omis­tuksessa 10 verkkoryhmää. Verkkoryhmän pääpaikalliskeskus oli valtion omistuksessa 41 verkkoryhmässä j a  toimiluvan - alaisen puhelinlaitoksen omistuksessa 3*9 verkkoryhmässä.V altion paikallispuheluverkkoon oli liite tty  24.1 %  koko maan puhelinliittym ien lukum äärästä ja  21.8 %  puhelimien lukum äärästä. Valtion paikallisen puhelintoimen alue käsitti n. 75 % koko maan pinta-alasta.Seuraavalla sivulla olevasta kartasta  käyvät ilmi valtion ja  toim iluvanalaisten puhelinlaitosten paikallisen puhelin- toimen alueet.
Licenser för användning av datatransmissionsan- 
läggningar
Under berättelseäret beviljades fem privata  affärsfö re tag  ä tta  licenser för användning av datatransmissionsanläggning- ar för överföring av datauppgifter genom det allmänna 
fjärrte lefonnätets förmedling. A nläggningarna som används vid datatransm ission tillhör abonnenterna.
Med datamaskin utförd fakturering av samtal
■ Sedan är 1963 har tili fakturering  av samtal anslutna ä tg ärd er u tfö rts  med hjä lp  av  datam askin  fö r Borgä, Ekenäs och Hyvinge post- och telegrafkontors överordnade anstalters omräden. Förberedelser gjordes för a tt  utvidga fak tu re ring en  med datam askin  tili a t t  om fatta  hela lan ­det.
Telefoninrättningar med koncession
For te lefoninrättn ingar med koncession beviljades 33 koneessioner. H ärav var 12 förnyade tidigare koncessioner, fy ra  överföringar a*v koncessioner tili andra innehavare och 17 koneessioner fö r nya anläggningar. A ntalet innehavare av koncessioner var vid berättelseärets slut 88, vilket an tal är fy ra  innehavare av koncessioner mindre än under föregäende är. Minskningen föranleddes av a t t  telefoninrättningar sam- manslogs. För samtal, som förmedlas längs ledningar mel­lan centraler tillhörande telefoninrättningar med koncession, fastställdes 11 samtalstaxor.Av centralerna i telefoninrättningar med koncession, som sammanlagt var 1 565 var 1458, dvs. 93.2 %, automatise- rade. Sam manlagt 452817 telefonanslutningar var anslutna tili det automatiserade nätet. D etta antal utgör 98.3 % av det to ta la  an talet anslutningar.Nya tillständ tili autom atisering beviljades 10 telefon­in rä ttn ingar och d rifttillständ  fö r autom atcentraler 15 telefoninrättningar.
Allmänt
Av de 80 nätgrupperna i heia landet var fö r lokalnä- te ts del 15 nätgrupper lielt automatiserade. Av dessa nät- grupper innehades 13 av telefoninrättningar med konces­sion, en nätgrupp innehades av s ta ten  och en nätgrupp  var en s. k. blandnätgrupp, som äges dels av staten  och dels av en telefoninrättning med koncession.I  44 nätgrupper var heia lokalnätet i en telefoninrätt- nings ägo. Av dessa innehades ¡34 nätgrupper av staten och 10 nätgrupper av te lefoninrättn ingar med koncession. Nätgruppens huvudlokalcentral innehades av staten  i 41 nätgrupper och av en telefoninrättning med koncession i 39 nätgrupper.Till statens lokaltelefonuät hade 24.1 % av an talet tele- fonanslutningar i heia landet och ¡21.8 % av an talet tele- foner anslutits. Omrädet för statens lokala telefonväsende om fattade c. 75 % av heia landets areal.Av kartan  pä följande sida fram gär omrädena för statens och telefoninrättningarnas med koncession lokala telefonväsende.
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FÖRDELNINGSOMRÄDETS GRÄNS
ALUE, JOLLA POSTI- JA LENNÄTINLAITOS 
HARJ0ITTAA PAIKALLISTA PUHELINTOIMINTAA 
YS/y//'/-\ OMRÄDE DÄR POST- OCH TELEGRAFVERKET 
BEDRIVFR LOKAL TELEFONVERKSAMHET
ALUE. JOLLA TOIMILUPALAITOS HARJOITTAA
I------------1 PAIKALLISTA PUHELINTOIMINTAA
1________ 1 OMRÄDE DÄR KONCESSIONSINRÄTTNING
BEDRIVER LOKAL TELEFONVERKSAMHET
P o s ti-  ja  le n n ä tin la ito k sen  ja  to im ilu v an a la is ten  p u h e lin la ito s te n  p a ik a ilisp u h e lin to im in n an  a lu ee t e ri v e rk k o ry h m issä  
Om r& den fö r  lo k a lte le fo n v erk sam h e t i olika. n ä tg ru p p e r  tillh ö ra n d e  p o s t-  och te le g ra fv e rk e t s a m t te le fo n in rä ttn in g a rm ed  ko n cessio n
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R A D I O L I I K E N N E
Kiinteä radioliikenne
K iin teä  radioliikenne oli edelleen Helsingin aseman hoi­dossa. ¡Sähkösanomia välitettiin  0.09 m ilj. eli 0 .9%  enem­män kuin vuotta aikaisemmin.
Siirtyvä radioliikenne
Allaoleva taulukko osoittaa erilaisilla radiolaitteilla va­rustettu jen  suomalaisten alusten ja  ilma-alusten määrän puolustusvoimain omistuksessa olevia lukuunottam atta.
Aluksia — Fartygvaltion —• s ta te n s ...............................................................................kuntien — kommunernas ................................................................yksityisten — privata ......................................................................
Ilma-aluksia — Luftfartygvaltion — s ta te n s ...............................................................................yksityisten — privata ......................................................................
Rannikkoradioasemien liikenteessä tapahtu i sähkösano­mien lukum äärän kohdalla 5.5 % :n  ja  puhelujen lukumää­rän  kohdalla n. 15 % : n kasvu.
R A D I O T RA F I K E N
Fast radiotrafik
Den fa s ta  radiotrafiken förmedlades alltjäm t av Sta­tionen i Helsingfors. Telegram förmedlades till e tt an tal av 0.39 m ilj., dvs. 0.9 % mera än under det föregäende äret.
Rörlig radiotrafik
Nedanstäende tab lä  visar an talet med särskilda radio- an'Fäggningar försedda finska fa rty g  och lu ftfa rtyg , med undantag av dem, som ägs av försvarsmakten.
R a d i o s ä h k ö t y s -  l a i t t e i l l a  v a r u s t e t t u j a  F ö r s e d d a  m e d  a n lä g g n i n g a r  fö r  r a d i o t e le g r a f i
R a d io p u h e l in -  l a i t t e i l l a  v a r u s t e t t u j a  F ö r s e d d a  m e d  a n lä g g n i n g a r  f ö r  r a d i o t e l e f o n i
R a d i o s u u n t i -  
m i s l a i t  t e i l l ä  v a r u s t e t t u j a  
F ö r s e d d a  m e d  a n lä g g n i n g a r  fö r  r a d i o p e j l i n g
R a d i o a s e m a l l a  v a r u s t e t t u j a  F ö r s e d d a  m e d  r a d i o s t a t i o n
7 230 24 230
— 23 4 23215 761!) 381 761 »)
3 6 6 61 106 55 106
Inom trafiken  över kustradiostationerna in träffade ifräg a  om an talet telegram  en ökning med 5.5 % och ifräg a  om antalet sam tal en ökning med c. 15 %.
Taajuusmittaukset
Kleimolan vastaanottoasem a on suorittanu t posti- ja  len- nätinlaitoksen ja  muiden Suomessa toimivien valtion omistamien ja  toimiluvan omaavien yksityisten radio­asemien lähetysten tarkkailua ja  taajuusm ittauksia. Posti- ja  lennätinlaitoksen omien radioasemien lähettim ien taa ­juusm ittauksia on suoritettu  kertomusvuoden aikana 1 539. M uiden valtion laitosten radiolähettim ien taa ju u s­m ittauksia on ollut 079 j a  suomalaisten alusten radio­asemien taajuusm ittauksia 4 210. E rilaisten teknillisten laitte iden taajuusm ittauksia on suoritettu  495 ja  ulko­maisten asemien taajuusm ittauksia 1 760. K aikkiaan on kertomusvuoden aikana suoritettu  ¡8 665 taajuusm ittausta.
Frekvensmatningar
M ottagarstationen i Kain-by har u tfo rt kontroll av sand- ningar och m atningar av frdkvensen fo r  saval post- och tel'egrafverkets egna som av andra i F inland verksamma Statliga och med licens arbetande privata  radiostationer. Under berattelsearet har 1 539 m atningar av frekvenserna hos sandarna vid post- och telegrafverke'ts egna radiosta­tioner u tforts. M atningar av freikvensen fo r ovriga stat- liga inrattn ingars radiosandare har u tforts till e tt antal av 670' och av frekvensen hos finska fartygsradio- stationer till e tt an tal av 4 ¡210. Frekvensm atningar av olika teknisba anlaggningar har u tfo rts  i 495 fa ll och m atningar av frekvensen fo r utlandska radiostationer i 1 760 fall. Sam m anlagt har 8 665 frekvensm atningar u tfo rts  under berattelsearet.
Toimi- ja  käyttöluvat
Radio-osaston toim esta annetaan ¡Suomessa käytettäville radiolaitteille, pa itsi yleisradiovastaanottim ille ja  puolus­tuslaitoksen radiolaitteille, toim ilupia ja  käyttölupia. N äitä on kertomusvuonna m yönnetty seuraavasti:
E rila isia toim ilupia ..................................................  12VHF-radiopuhelimien käyttölupia ........................  2 275Lyhytaaltopuhelimien käyttölupia ........................  1 991Radioam atöörilupia ..................................................  490Laivaradiolupia ........................................................... 101Lentokoneiden radiolupia .......................................... 31Linkkiasem alupia ....................................................... 89E rila isia  lupatodistuksia .........................................  1 282
Ääniyleisradio- ja  televisiovastaanottim ia varten vaad it­tav at vastaanottoluvat an taa  talousosaston radiolupajaosto posti- ja  lennätintoim ipaikkojen kautta.
Koncessioner och licenser
Radioavdelningen u tfa rd a r koncessioner och licenser fo r radioanlaggningar, som anvandes i F inland, utom 
for rundradiom ottagare oelx fdrsvarsvasendets radioan­laggningar. Koncessioner och licenser har under berat-telseäret u tfä rd a ts  som fö ljer:
Olika koncessioner .............................................. 12Licenser för VH F-radiotelefoner ...............  2 275Licenser fö r kortvägstelefoner .................... 1991Radioamatörlicenser .........................................  490Fartygsradiolicenser .........................................  191Flygradiolicenser ...................................................... 91Länkstationslicenser ..............................................  89Olika licenser ......................................................  1 282
M ottagarlicenser fö r ljudradio- och televisionsmotta- gare u tfa rd a r ekonomiavdelningens radiolieenssektion via post- och telegraf anstalterna.
Av dessa upprätthälla 230 fartyg förbindelser endast medx) Näistä 230 alusta pitää yhteyksiä vain omiin rannikkoasemiinsa — sinä egna. kuststationer
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I L M A I L U V I E S T I L I I K E N N E
■ /Ilmailuviestitoimipaibkojen lukumäärä oli -kertomus vuo- 
deu päättyessä 80. Lennonvarmistuspalvelua varten oli, 
paitsi, lentoasemilla olevat VHF-radiopuhelinasemat, myös 
toiminnassa kolme kauko-ohjauskäyttöistä releasemaa VHF- 
taajuuksilla.
Laitteita sääkarttojen vastaanottamiseksi lentoasemilla 
Knja- - ja  radioteitse täydennettiin ja  Helsingin lentoase­
malla' suoritettiin alustavia kokeiluja sääkarttojen lähet­
tämiseksi radioteitse. Varsinaiset säännölliset lähetykset 
voidaan aloittaa vuoden 1966 aikana.
Lentoasemien kaukokirjoitinlaitteita täydennettiin ja 
uusittiin osittain kertomusvuoden aikana. Kajaanin Hlmai- 
luviestiasema liitettiin yleiseen telexverkostoon 5. 2.
Kruunuttkylän ilmailuviestiasema siirtyi '12. 4. lentoase­
malla valmistuneeseen uuteen hallintorakennukseen;, jolloin 
myös sen viestilaitteita täydennettiin. Ilmailuosaston kau- 
kokirjoitinasama aloitti toimintansa 28. 5. uudessa huo­
neistossa • Helsingissä, jonne' ilmailuosasto oli muuttanut. 
Samalla uusittiin kaukokirjoitinlaitteet. ¡Rakenteilla olevan 
Helsingin uuden aluelennonjohtokeskuksen yhteydessä aloitti 
kaukakirjoitinasema toimintansa 1. 9., ja  se liitettiin suo­
ralla yhteydellä Helsingin ilmailuviestikeskukseen. Heisin-, 
gin ilmailuviestiaseman käyttöön järjestettiin radiokauko- 
kirjoitin, jolla tarvittaessa voidaan vastaanottaa säätietoja 
lähinnä Wienin. - sääkeskuksesta. Helsingin ilmailuviestikes- 
kuksen käyttöön tuli 20. 10., jolloin Tukholman Arlandan 
lentoasemalla oleva uusi täysautomaattinen kaukokirjoitin- 
keskus avattiin virallisesti liikenteelle, yksi kaukokirjöitin- 
yhteys lisää Helsingin ja  Tukholman välistä liikennettä var­
ten. .Tästä lähtien oli Helsingin ilmailuviestikeskuksella 
kaksi duplex-kaukokirjoitinyhteyttä Arlandan kaukokirjoi- 
tinkeskukseen.
Helsingin lentoasemalta- aloitettiin 1. 11. sääkarttojen 
lähetykset linjateitse Tampereen lentoasemalle. liikenne- 
ilmailun eräiden MDB-radioanajakoiden taajuuksia- muu­
tettiin vieraiden asemien aiheuttamien jatkuvien häiriöiden 
johdosta. .
■Kertomusvuoden aikana olivat ILS-mittarilaskulaitteet 
Helsingin (;2 kpl), Maarianhaminan, Oulun, ¡Rovaniemen, 
Turun ja  Vaasan lentoasemilla toiminnassa yhteensä 56 150 
tuntia. Valvontatutka Helsingin lentoasemalla oli toimin­
nassa 8 6)30 tuntia. Ultralyhyillä aalloilla toimivat VO!R- 
majakat . Dragsf järdissä (.Suuna), Helsingissä, Jyväsky­
lässä, Oulussa ja  Turussa, olivat toiminnassa yhteensä 
28 320 tuntia. Liikenneilmailun suurtehoiset radiomajakät 
olivat, toiminnassa yhteensä.'369 650 tuntia ja  pientehoiset 
lähestymisradiomajakat yhteensä :3'15 425. tuntia- ,,eli,:¡kaikki 
radiosuunnistuslaitteet yhteensä 768'075 tuntia eli 12.8% 
pidemmän ajan kuin edellisenä vuonna.
' Kertomusvuoden aikana Helsingin lentoasemalta -iinjä- 
teitse. lähetettyjä sääkarttoja oli yhteensä 4 360 ja, ..niitä 
vastaanotettiin seuraavilla asemilla: Joensuu 361, Kuopio 
725, Malmi 10126, Oulu 663, ¡Rovaniemi 7.23, Tampere .63, 
Turku.-736 ja  Vaasa, 363 kpl. Helsingin lentoasemalla vas­
taanotettiin ' sääkarttoja yhteensä 7 449, joista linjateitse 
Ilmatieteelliseltä Keskuslaitokselta 654 ja  radioteitse 
Neuvostoliitosta 27, [Ruotsista 4'041 ja  Saksan1 Liittotasa­
vallasta 8 787 kpl. Lisäksi vastaanotettiin ulkomailta radio-
L U F T F A R T S E Ö R B I N D E L S E T R A F I K E N
Antalet hiftfartsförbindelseanstalter var vid berättelse- 
ärets slut .20. För flygsäkerhetstjänstens räkning var utom 
VHF-radiotelefons'tationerna vid flygstationerna ocksä tre 
fjäirrstyrda relästationer i arbete pä VilF-frekvenserna.
Aaläggningarna för mottagning av väderlekskartor per 
linje oe'h per radio vid flygstationerna kompletterades oeh 
vid Helsingfors flygstation utfördes förberedande experi­
ment med sändning av väderlekskartor- per radio. De egemt- 
liga regelbundna sändningarna kan pabörjas under är 
1966.
Telexanläggningama v-id flygstationerna kompletterades 
oeh förnyades delvis under berättelseäret. Luftfartsförbin- 
delsestationen i Kajaani anslöts tili det allmänna telex- 
nätet 5. 2. Luftfartsförbindelsestationen i Kronoby flytta- 
des -18. 4. tili flygstationens nya cförvaltningsbyggnad oeh 
samtidigt kompletterades dess förbindelseapparatur. Luft- 
fartsavdeluingens telexstation började 88. 5. arbeta i en 
ny- lägenihet i Helsingfors, sedän luftfartsavdelningen flyt- 
tats tili denna lägenhet. Samtidigt förnyades telexanlägg- 
ningarna. I  anslutning tili den nya regionala flyglednings- 
centralen. i Helsingfors, som är under byggnad, började 
en telexstation sin verksamhct 1. 0. Den anslöts. med en 
direkt förbindelse tili Helsingfors luftfartstförbindelse- 
central. Tili Helsingfors luftfartsförbindelsestations för- 
fogande ställdes en -radiotelexapparat, med vilken väder- 
leksrapporter, näi-mast frän väderlekscentralen i Wien, vid 
behov kan mottas. Helsingfors luftfartsförbindelsecentral 
fick 20. .KK, 'da den nya, helautomatiska telexcentralen i 
Stockholm, som är belägen vid flygstationen i Arlanda, 
officiellt öppnades för trafik, en ny telexförbindelse för 
trafiiken mellan Helsingfors oeh Stockholm. Sedan dess har 
Helsingfors luftfartsförbindelsecentral tvä duplex-telexkon- 
takter med telexcentralen -i Arlanda.
Frän Helsingfors flygstation började väderlekskartor 
1. 111. sändas per linje tili Tammerfors flygstation. Frek- 
venserna för en del NDB-radiofyrar, som användes för 
trafikflygets räkning, ändrades tili fö ljd  av fortgäende 
störningar frän främmande stationer.
Under berättelseäret- var ILS-anläggningarna för in- 
Strumentlandning vid flygstationerna i Helsingfors (2 st), 
Mariehamp, ¡Rovaniemi, Uleäborg, Vasa ocli Ä b o . i  
arbete sammanlagt Ö6T50 timmar. Spaningsradarn 
vid Helsingfors flygstation var i arbete S 530' tim­
mar. Pä ultrakorta vägor fungerande VOtR-fyrarna 
i 'Dragsfjärd (Sunna), Helsingfors, . Jyväskylä, Uleä­
borg oeh Äbo var i veiksamhet sammanlagt 88 320 
timmar. De radioiyrar med. hög effekt, som är av- 
sedda att betjäna trafikflyget, var- i arbete sammanlagt 
359 65© timmar ooh inflygningsfyrair med lag effekt sam- 
manlagt 3115 425 timmar. Samtliga radionavigeringsanlägg- 
ningar var m.a.o. i arbete under inalles 768 076 timmar, 
dvs. 1'2.S %  -längre tid än under föregäende är.
Under berättelseäret mottogs sammanlagt 4 660' st vä- 
derlekskartor, som hade sänts per linje frän Helsingfors 
flygstation. Dessa mottogs vid följande flygstationer pä 
andra orter tili följande antal: i Joensuu 361, i Kuopio 
725, -i .Malm 1026, i  ¡Rovaniemi 723', 'i Tammerfors 
63, i Uleäborg 663',. i Vasa 363 oeh -i Abo 736 st. 
Helsingfors flygstation mottog- sammanlagt 7 449 väder­
lekskartor. Av dessa hade 654 sänts per linje frän Me- 
teorologiska centralanstalten oeh per radio frän iSovjetunio-
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teitse sääkarttoja seuraajilla lentoasemilla: Rovaniemi 
1 400, Turku 1 019 ja  Vaasa 45 kpl. Yhteensä vastaanotti­
vat lentoasemat radioteitse ulkomailta 9 259 sääkarttaa.
Liikenneilmailun eri asemien liikennelähettimien ja  ra- 
diomajakoiden taajuuksien tarkkailua ja  mittausta suori­
tettiin koko kertomusvuoden ajan Malmin lentoasemalla. 
Säännöllisiä taajuuksien tarkkailumittauksia suoritettiin 
4 773 ja  viritysmittauksia 106 eli yhteensä 4 879 mittausta. 
Analysoimistehtäviä oli 5 ISO ja  ¡mittauskuvia otettiin 65. 
Mittauksiin liittyviä toimituksia oli yhteensä 10074.
Y L E IS R A D IO
Radiorahasto
Radiorahasto on edelleen vuonna 1965 ollut posti- ja  
lennätinhallituksen hoidossa. Radiorahastoon kertyi tuloja 
radio- ja  televisiolupamaksuista kaikkiaan 72.8 milj. mark­
kaa. Tästä rahastosta posti- ja  iennätinhallitus on radio- 
ja  televisiolupatoiminnan aiheuttamia menoja varten käyt­
tänyt -2.4 milj. markkaa. Oy Yleisradio Abille on posti- 
ja  Iennätinhallitus suorittanut 76.4 milj. markkaa.
Radioluvat
•Radiolupia myönnettiin, yhteensä 1 523 975, . joista 
1411'201 eli 92 .6%  suomenkielisiä ja  112 774 eli 7.4%  
ruotsinkielisiä. Näistä oli kaupungeissa ja  kauppaloissa 
■784'847 eli 51.5%  ja  loput 739 128 eli 48 .5%  maaseu­
dulla. Radiolupia irtisanottiin' kertomusvuoden aikana 
kaikkiaan 46 401.
■Radiolupien lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta 4.7 %.
Televisioluvat
Televisiolupia oli voimassa vuoden päättyessä 7öl 986 
eli "17-.6 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näistä oli 
suomenkielisiä 684 407 eli 9315 %  ja  ruotsinkielisiä 47 579 
eli 6.5 %. Televisioluvista oli ¡kaupungeissa ja  kauppa­
loissa 423820' eli 57.9%  ja  loput 368 166 eli 4.2.1 %  maa­
seudulla. Televisiolupia irtisanottiin kertomusvuoden ai­
kana kaikkiaan 6 857.
Osoitteenmuutoksia sekä radio- että televisiolupiin ilmoi­
tettiin yhteensä 268 754.
Y K A N S A I N V Ä L I N E N  L I I K E N N E
K O N G R E S S IT  JA K O N F E R E N S S I T
Ronnebyssä Ruotsissa 10— 14. 5. pidettyyn pohjoismai­
seen telekonferenssiin osallistuivat pääjohtaja Oiva Sa- 
loilan lisäksi johtajat V. Haverinen, T. ¡Puolanne ja T. 
Kytöniemi sekä apulaisjohtaja M. Tuhkanen, apulais­
osastopäällikkö A. Sinkkonen ja  liikennetarkastaja R. 
Alander.
nen 27, f  rail 'Sverige 4 641 och fran Forbundsrepub- 
liken Tyskland 2727 st. IDessutom mottogs fxan utlandet 
foljande antal vaderleSkskartor per radio vi'd fbljande 
flygstationer: i Rovaniemi 1460, i Vasa 45 och i
Abo 161:9 st. Flygstationema mottog per radio fran ut­
landet sammanlagt 9 259 vaderlekskartor.
Overvakning och matning av frekvenserna for trafi'k- 
sandarna och radiofyrarna vid trafikflygets olika statio­
ner utfordes under hela berattelsearet vid flygstationen i 
Malm. Regelbundna kontrollmatningar av frebvenstal ut- 
fordes till ett antal av 4 773 och trimningsmatningar till 
ett antal1 av 106, dvs. sammanlagt 4S79 matningar. iDet 
utfordes 5il3'0' analyser och. togs 65 matningsbilder. Kal­
ky ler pa grundval av matningar utfordes till ett antal 
ay 16 074.
R U N D R A D IO N
Radiofonden
Radiofondens förvaltning har under är 1965, sasom 
förut,. omhänderhafts av post- och telegrafstyrelsen. Ra­
diofondens inkomster av inbetalade avgif ter f ö r . radio- 
och televisionslicenser utgjorde sammanlagt 72.8 milj. 
maile. Av fondens medel använde post- bch telegraf­
styrelsen 2.4 milj. mark ■ tili de utgifter radio- och 
televisionslicensverksamheten föranledde. Till Oy Yleis­
radio Ab erladö post- och telegrafstyrelsen 7Ö.4 milj. 
mark. • '
Radiolicenser
Unider ' äret beviljades inalles d 523 975 radiolicenser. 
Härav var 1411261 eller 92 .6%  finskspräkiga och 
112 774 elter 7 .4%  svenskspräkiga. Av dessa Ikom 784 847 
eller 51.5 %  pä städernas och köpingarnas del och 
resten 739 128 eller 48.5 %  pä landsbygdens del. InaJles 
sades 464011 radiolicenser upp under berättelseäret. ■ 
Antalet radiolicenser ökade med 4.7 %  sedän före- 
gäende är.
Televisionslicenser
Vid ärets slut .var 731 986 televisionslicenser i kraft. 
Detta antal1 var 17.6 %  större än únder • föregäende är. 
Därav var 684 407' finskspräkiga eller ' 93.5 %  och 47 579, 
dvs. 6.5 %  av heia antalet, svenskspräkiga. Av televisions- 
licensema inlöstes 423'S20 eller 57.9 %  i städer och ikö- 
pingar och de äterstäende 308166 eller 42.1 %  pä lands- 
bygden. Inalles sades 6 857 televisionslicenser upp under 
berättelseäret.
ISammanlagt 268 754 ändringar av adresser för radio- 
och televisionslicenser anmäldes.
Y D E N  INTERNATIONELLA TRAFIKEN
K O N G R E S S E R  OCH K O N F E R E N S E R
I. den- nordiska teldkonferens som 10—'14. 5. hölls i 
Ronneby i Sverige deltog generaldirektör Oiva Saloila samt 
diidktörema V. Haverinen, T . ¡Puolanne. och T. Kytöniemi 
samt bitfädande direktör M. Tuhkanen, biträdande avdel- 
ningschef A. Sinkkonen och trafikinspektör R. Alander.
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Lissabonissa -31. 5.— 12. 6. pidettyyn CEFTin konfe­
renssiin osallistuivat pääjohtaja Oiva ¡Saloila, johtaja T. 
Puolanne ja  liikennetarkastaja E. Alander.
Vuosittainen Pohjoismaiden postikonferenssi pidettiin 
23. 6.— 1. 7. Visbyssä. Suomen postihallinnon edustajina 
olivat pääjohtaja Oiva Saloila, johtajat H. Kolmen ja  T. 
Puolanne sekä konttoripäällikkö Pertti Teirilä. Konferens­
sin toimintaa ja  päätöksiä on selostettu Nordisk Post- 
tidskriftin no:ssa 8— 9/65.
XJIT:n jäsenmaiden täysivaltaisten edustajien konfe­
renssi pidettiin Montreuxissa 14. 9.— 12. 11. Suomen 
edustuston päällikkönä toimi pääjohtaja Oiva Saloila ja 
jäseninä johtajat V. Haverinen ja  T. Puolanne sekä apu­
laisosastopäällikkö A. Sinkkonen ja  liikennetarkastaja 
R. Alander.
K O K O U K S E T  JA N E U V O T T E L U T
Tammikuun 5— 7 pnä Lontoossa pidettyyn CEPTin 
maiden sekä U!SA:n ja  Kanadan lennätinhallintojen kes­
keiseen kokoukseen UTT:n. uudelleen organisoinnista osal­
listui ulkomaanosaston liikennetarkastaja E. Alander.
Kööpenhaminassa pidettiin -21— 2-2. 1. pohjoismaisen työ­
ryhmän kokous, jossa .tutkittiin kansainväliseen sanoma­
lehtien postitse tilaamista koskevaan sopimukseen tehtäviä 
muutoksia. Suomea edustivat kokouksessa esittelijä Pertti 
Teirilä ja  Sanomalehtipostikonttorin hoitaja Mary Eriks­
son.
Johtaja O. AVuolle osallistui 1-5— 16. 2. Lissabonissa pi­
dettyyn kokoukseen Eurooppa-postimerkin yhteisen aiheen 
valitsemiseksi vuodeksi 1965.
Oslossa helmikuun 22— 23 pnä pidettyyn pohjois­
maista sekä Pohjoismaiden ja  UiSA:n välistä sähkösanoma- 
ja  telexliikennettä koskevaan neuvotteluun osallistuivat 
ulkomaanosaston esittelijä E. Grönberg ja  liikennetarkas­
taja E. Alander.
Tukholmassa kokoontui 23—2-5. 2. pohjoismainen työ­
ryhmä tutkimaan ristisidemääräysten yhtenäistämismah­
dollisuuksia Pohjoismaissa. Suomen postihallinnosta osal­
listuivat" kokoukseen johtaja H. Kolinen sekä esittelijä 
Pentti Lampi ja  konttoripäällikkö Pertti Teirilä.
Eadio-osaston insinööri A. Koski osallistui Monte Car­
lossa -24. 12.-—12. ®. pidettyyn CCHR:n IX  (radiolinkit) 
työryhmän kokoukseen.
Helsingörissä pidettiin 25:—'26. i2. yhteispohjoismaisia 
lentopostikysymyksiä käsittelevä kokous, johon Suomesta 
osallistuivat johtaja T. Puolanne ja  liikennetarkastaja 
M. Wallenius.
Eadio-osaston insinööri K . Sundvall osallistui Tukhol­
massa 9— TO pnä maaliskuuta pidettyyn neuvotteluun 
Suomen ja  ¡Ruotsin rajan läheisyydessä sijaitsevien tv- ja  
ula-asemien taajuusjärjestelyistä.
Ulkomaanosaston liikennetarkastaja E. Alander osallistui 
Tukholmassa 23— 24. 3. pidettyyn pohjoismaiseen kokouk­
seen, jossa käsiteltiin kansainvälisen teleliikenteen kautta- 
kulkumaksuja.
Eadio-osaston johtaja T. Kytöniemi osallistui Wienissä 
24. 3.— 7. 4. pidettyihin OCIB:n X  ja  X I työryhmän ko-
I  CEPT:s konferens som 30.. 5.— 12. 6. hölls i Lissabon 
deltog generaldirektör Oiva Saloila, direktör T. Puolanne 
och trafikinspektör E. Alander.
Den ärliga nordiska postkonferensen hölls 28. 6.— 1. 7. 
i Visby. Postförvaltningen i Finland representerades där 
av generaldirektör Oiva Saloila, direktörerna H. Kolinen 
och T. Puolanne samt kontorschef Pertti Teirilä. En redo- 
görelse för arbetet vid konferensen neli de beslut som 
fattades där har ingätt i nr 8-—3/65 av Nordisk Post- 
tidskrift.
En konferens mellan befullmäktigade ombud för UIT:s 
medlemsländer hölls i Montreux 14. 9.— 12. 11. Finlands 
delegation leddes av generaldirektör Oiva Saloila och 
bestod jämte honom av direktörerna V. Haverinen och 
T. Puolanne samt biträdande avdelningschef A. Sinkko­
nen- och trafikinspektör E. Alander.
M O TEN OCH U N D E R H A N D L IN G A R
Den 5— 7 januari hölls i London ett möte mellan repre- 
sentanter för telegrafförvaltningarna i CEFT:s med­
lemsländer samt UÍSA och Canada i syfte att reoTganisera 
UIT. I  detta möte deltog trafikinspektör E. Alander vid 
utrikesavdelningen.
I  Köpenhamn hölls 2d—02. 11. ett möte med en nordisk 
arbetsgrupp, varvid de ändringar behandlades som skulle 
göras . i det internationella avtalet om tidnin-gsprenumera- 
tioner genom' postens f  örmedling. Finland representerades 
vid mötet av föredragande Pertti Teirilä och föreständaren 
för Tidningspostkontoret Mary Eriksson.
Direktör O. Wuolle deltog 1-5—116. 2. i ett möte som 
hölls i Lissabon för vai av - ett gemensamt motiv för ett 
Europafrimärke för är 1965.
I den överläggning som den 22 och 23 februari hölls 
i Oslo om telegram- och telextrafiken i Norden samt mellan 
Norden och USA deltog föredragande E. -Grönberg och 
trafikinspektör E. Alander vid utrikesavdelningen.
I  Stockholm sammanträdde 23—25. 2. en nordisk arbets- 
gnupp för att överväga möjligheterna att förenhetliga 
föreskrifterna om korsband i de nordiska länderna. Frän 
postförvaltningen i Finland deltog direktör H. Kolinen 
samt föredragande Pentti Larn-pi och kontorschef Pertti 
Teirilä i detta sammanträde.
Ingenjör A. Koski vid radioavdelningen deltog i ett 
sammanträde -med CCFR:s IX  arbetsgrupp (som behandlade 
rad-iolänkar) i Monte Carlo 24. 2.—d-2. i3.
I  Helsingör hölls 25-—06. 2. ett möte för behandling 
av samnordiska flygpostfrägor. I mötet deltog frän finsk 
sida direktör T. Puolanne och trafikinspektör M. Wallenius.
Ingenjör K. Sundvall -vid radioavdelningen deltog i en 
r&dplägning som den © och Tö mars hölls i Stockholm 
och gällde frekvensarrangemang för tv- och ukv-stationerna 
i närheten av gränsen mellan Finland ooh 'Sverige.
Trafikinspektör E. Alander vid utrikesavdelningen delL 
tog i ett nordiskt möte i 'Stockholm den 23—24. 3., varvid 
transitoavgifterna i internationell teletrafik behandlades.
Direktör T. Kytöniemi vid radioavdelningen deltog i de 
möten med CCIR:s X  och X I arbets'g.rupper som hölls i
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kouksiin,. joissa käsiteltiin ääniyleisradio- ja  televisioky- 
sy-myksiä.
■Lennätinosaston insinööri V. Mäki-Luopa osallistui Os­
lossa 6— 7. 4. pidettyyn neuvotteluun, joka koski Pohjois­
maiden ja  U SA:n välisen telexliikenteen automatisointiin 
liittyviä teknillisiä järjestelyjä.
Helsingissä kokoontui 6—7. 4. työtään jatkamaan poli- ' 
joismainen työryhmä, joka oli asetettu tutkimaan Pohjois­
maiden välisen postipakettiliikenteen yksinkertaistamismah- 
dollisuuksia. Puheenjohtajana toimi Ruotsin postihaliituk- 
sesta toimistonjohtaja Torbjörn Seiden sekä sihteerinä 
Suomen postihallinnosta ens. ekspeditööri Äke Lundgren.
Oslossa 20— 21. 5. pidettyyn kokoukseen tietoliikenne­
satelliittien avulla tapahtuvan puhelinliikenteen kokeiden 
yhteispohjoismaisesta valmistelusta osallistui ulkomaanosas­
ton liikennetarkastaja R. Alander.
Radio-osaston insinööri O. iSeppi osallistui ;24— 26. 8. 
Oslossa pidettyyn pohjoismaiseen radiohäiriökokoukseen.
Ulkomaanosaston liikennetarkastaja ®.. Alander osallistui 
Kööpenhaminassa 28—'29. 9. pidettyyn pohjoismaisen satel- 
liittityöryhmän kokoukseen.
Radio-osaston johtaja T. Kytöniemi . osallistui Oslossa 
3—4. 11. pidettyyn laivojen kaukokirjoitinliikennettä tut­
kimaan asetetun pohjoismaisen työryhmän kokoukseen.
Marraskuun 14— IS pnä neuvottelivat radio-osaston'
johtaja T. Kytöniemi ja  insinööri K. Teräsvuo Mosko­
vassa Neuvostoliiton viestiministeriön edustajien kanssa fcv- 
asemien kanavanjakoa ja  lähetystehoja 'koskevista kysymyk­
sistä. Oy Yleisradio Ab:stä osallistui heidän lisäkseen 
kaksi insinööriä, ja  tulkkina toimi ulkomaanosaston liiken­
netarkastaja V.. Heles. ’
Joulukuun '14— 15 pnä lennätinosaston yli-insinööri 
E. Räsänen ja  ulkomaanosaston liikennetarkastaja R. Alan­
der osallistuivat Kööpenhaminassa pohjoismaisten -l-ennätin- 
hallintojen edustajien väliseen neuvotteluun • puhelinliiken­
teen automatisoinnista Pohjoismaiden kesken sekä yhteis­
toimintasopimuksesta Pohjolan ja  USA:n välisessä puhe­
linliikenteessä.
M U U T V IR K A M A T K A T  '
Edellä mainittujen lisäksi on kaikkiaan 16 laitoksen
virkamiestä osallistunut kymmeneen pohjoismaihin ja
yhteen- muualle Eurooppaan suuntautuneeseen- virkamat­
kaan. • - - .
P O S T I L I I K E N N E  
Postinbuljetus .
Postinkuljetus pintateitse
Suomen, ja  Ruotsin välisillä säännöllisillä laiyavuoroilla 
on postinkuljetus Helsingistä ja  Turusta jatkunut enti­
seen tapaan. Helsingistä on kesä-, heinä- ja  elokuun aikana 
ollut laivayhteys Tukholmaan joka päivä, keväällä ja  syk­
syllä harvemmin. Talvella on liikenne ollut kokonaan py­
sähdyksissä. Kun suoraa laivayhteyttä ei-ole ollut-käytet-
Wien 24. 3.— 7. 4. Yid dessa behandlades rundradio- och 
televisionsfrägor. .
Ingenjör V. Mäiki-Luopa yid telegrafavdelningen deltog 
i en rädplägning i Oslo 6—7. 4; om tekniska arrangemang 
i samband med automatiseringeni av telextrafiken -mellan- 
Norden, och USA.
Den arbetsgrupp som hade tillsatts för att undersöka 
möjligheterna att förenkla postpakettrafiken mellan de 
nordiska lämderna fortsatte sitt arbete vid ett sammanträde 
i Helsingfors 6—7. 4. Ordförande var byrädirektör Tor­
björn ¡Seiden vid poststyrelsen i ¡Sverige och sekreterare 
förste expeditör Ä:ke Lundgren vid postförvaltningen i 
Finland.
'Trafikinspektör R. Alander vid utrikesavdelningen .del­
tog i ett möte i Oslo 20— 21. 5., som gällde samnordiska 
för-beredelser för experiment -med telefontrafik -via tele- 
satelliter.
'Ingenjör O. 'Seppi -vid radioavdelningen deltog i en 
nordisk rädplägning om radiostörningar, som liölls i Oslo 
2-4—¡26. &
Trafikinspektör R. Alander vid utrikesavdelningen del­
tog i ett möte i Köpenhamn" :2l8— 29. 9. -med .den nordiska 
satellitarbetsgruppen.
' Direktör T. Kytöniemi vid radioavdelningen deltog i ett 
möte i Oslo 3— 4. 11. med den nordiska arbetsgrupp som 
tillsatts för att undersöka möjligheterna för telextrafik med 
fartyg.
Len '14—118 n-ovember underhandläde direktör T. K ytö­
niemi oeh ingenjör K . Teräsvuo vid radioavdelningen i 
Mosbva med representanter för ISovjetunionens förbindelse- 
ministerium om frägo-r som gällde fördelningen av känaler 
och sändningseffekten mellan olika tv-stationei. Jämte dessa 
deltog tvä in-genjörer vid Oy Yleisradio Ab (Finlands 
Rundradio) i underhandliugarna. Trafikinspektör V. Heles 
vid utrikesavdelningen fungerade som tolk.- .
Len 114—<15 december deltog överingenjör E. 'Räsänen 
vid telegrafavdelningen och trafikinspektör R. Alander vid 
utrikesavdelningen i en rädplägning i Köpenhamn" mellan 
representanter för de nordiska" telegrafförvältningarria om 
automatisering av telefonferafiken mellan de -nordiska- län- 
derna samt om ett samarbetsavtal’ mellan Norden och USA 
i fräga om telefontrafik. .
ÓVRIGA T JÁ N S T E R E S O R .
Utom de fdrut namnda har sammanlagt 16 tjansteman 
vid verket deltagit i tio tjansteresor till de ovriga nor­
diska landerna. En av dem reste darjamte till andra lan­
der pá kontinenten. - •
P O S T T R A F IK E N  
Postbefordran 
Postbefordran ytledes
■ (Med de reguljara fartygsforbindelserna mellan. Finland 
och ISverige har post befordrats-firán Helsingfors oeh Abo 
pá sanana salt som forut. 'Helsingfors hade under jnni, juli 
och augusti dagliga fartygsforbindelser med Stockholm, 
medan forbindelsema under -váren och hosten fortgick med 
langr.e intervaller. ■ Under vintern var. tratfiken helt avbxu-
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tavissa, on posti- lähetetty Turun kautta, mistä laiva­
yhteys on ollut päivittäinen. Talviliikenne-kaudella 1964/65- 
laivat poikkesivat Maarianhaminaan kerran viikossa ja 
kesäkuun alusta lähtien joka päivä. Laivayhteydellä Hel­
sinki—Kööpenhamina lähetettiin pakettipostia talviliiken­
nekauclella kerran viikossa ja  muina aikoina kahdesti vii­
kossa suomalaisilla ja  tanskalaisilla laivoilla. Pakettipostia 
kuljetettiin myös suorilla laivayhteyksillä Helsingistä Alan­
komaihin, Isoon-Britanniaan, Ranskaan ja Saksan Liitto­
tasavaltaan. Kirjelähetysposti Puolaan ohjattiin joulukuun 
alusta Leningradin kautta. USA:hän ja  Kanadaan kulje­
tettiin postia sekä Göteborgista lähtevillä laivoilla että 
suoraan Etelä-Suomesta amerikkalaisilla ja suomalaisilla 
laivoilla. Pakettiposti Kanadaan lähetettiin lähinnä Alan­
komaiden kautta ja  syyskuun alusta Saksan Liittotasavallan 
kautta. Neuvostoliittoon ja  Kiinan Kansantasavaltaan lä­
hetettiin postia rautateitse Helsingistä Leningradin kautta 
päivittäin. Pakettiposti Etelä-Amerikkaan lähetettiin ¡Ruot­
sin kautta.
Pohjois-Suomesta lähetettiin postia Ruotsiin ja  Norjaan 
Tornion kautta neljästi arkipäivisin. Kesäliikennekaudella 
kuljetettiin Vaasasta ja  sen lähiympäristöstä kirjelähetys-, 
sanomalehti- ja  pakettipostia laivalla Uumajaan ja  örn- 
skölds vikiin päivittäin. Eirjelähetyksiä ja  paketteja kul­
jetettiin Suomesta suoraan Pohjois-Norjaan, Finnmarkiin 
linjalla Ivalo—Kangasniemi—Hammerfest. Vaihtopostitoi- 
mipaikkana toimii Ivalo. Pohjois-iSuomen ja  Pohjois-Nor- 
jan välillä on lisäksi ollut toiminnassa kolme postiyhteyttä 
paikallisen kirjelähetyspostin kuljettamiseksi, nimittäin 
Utsjoki—Vadsö, Kilpisjärvi—¡Skibotn sekä Enontekiö—  
Kautokeino.
Heinäkuun 27 -pnä aloitettiin postinkuljetus Helsingin 
ja  Tallinnan välisellä laivayhteydellä. S/s AVellamo ja  s/s 
Vanamuine liikennöivät yhdessä päivittäin syyskuun lop­
puun saakka ja  kuljettivat sekä kirjelähetys- että paketti- 
postia.
Uusia karttapäätöksiä ryhdyttiin laatimaan pintateitse 
lähetettäville paketeille Maarianhaminasta Kööpenhami­
naan, Osloon ja  Reykjavikiin.
Kirjelaatikoita on ollut eri matkustajalaivoissa Suomen 
ja  Ruotsin, Suomen ja Tanskan sekä Suomen ja Saksan 
Liittotasavallan välisillä laivareiteillä.
Postinkuljetus lentoteitse
Lentopostiyhteydet ulkomaille pysyivät pääasiassa sa­
manlaisina kuin edellisenä vuonna.
■ Pohjoismaat. Lentoposti lähetettiin Helsingistä Tukhol­
maan Aero O y:n ja  ¡Scandinavian Airlines Systemin (¡SAS) 
vuoroilla. Muut lentopostiyhteydet Suomen ja  Ruotsin vä­
lillä on pidetty ennallaan. Lisäksi Vaasa alkoi toukokuussa 
ja  Tampere lokakuussa lähettää kirjelähetyspostia suoralla 
lentoyhteydellä Kööpenhaminaan. Osloon ja  Kööpenhami­
naan on lentopostiyhteydet hoidettu myös Aero O y:n ja 
SAJS-yhtiön vuoroilla. ¡Reykjavikiin on laadittu omat lento- 
karttapäätökeset. Yksi vuoro viikossa on suoritettu Loft- 
leidir-yhtiön linjalla suoraan Helsingistä Reykjavikiin.
Mim Eurooppa. Lentopostiyhteydet on hoidettu kuten 
edellisinä vuosina. Tärkeimmät lentopostinkuljetusreitit 
ovat olleet Aero O y:n  linjat Helsinki—¡Hampuri—Amster-
ten. När direkt fartygsförbindelse ej stod tili förfogande 
sändes posten via Äbo, som hade -dagli-g fartygsförbindelse 
med ¡Stockholm. Under vintersäsongen 1964/65 anlöpte 
fartygen Mariehamn en gäng i veekan ooh frän början 
av juni -varje dag. Med fartygsförbi-ndelsen Helsingfors— 
Köpenhamn befordrades paketpost under vintersäsongen 
en gäng per veoka ooh under andra tider tvä gänger per 
vecka med finska och danska- fartyg. ¡Paketpost befordTa- 
des även med direkta fartygsförbindelser frän Helsingfors 
tili Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Nederländerna 
och 'Storbritannien. Brevförsändelseposten tili Polen diri- 
gerades frän början aiv december via Leningrad. Tili UiSA 
och Canada sändes post -bäde med fartyg frän -Göteborg 
ocli med direkta amerikanska och finska fartygsförbindelser 
frän södra Finland. Paketpost tili Canada befordrades 
frä-mst via Nederländerna och frän början av September 
via Förtoundsrepubliken Tyslkland. Til‘1- 'Sovjetunionen och 
tili Folkrepubliken Kina sändes dagligen post -per järnväg 
frän Helsingfors via Leningrad. Tili iSydamerika sändes 
paketpost via ¡Sverige.
Frän- norra Finland sän-des fyra gän-ger varje vardag 
post tili -Sverige och Norge via Torneä. Under som.mar- 
säsongen befordrades frän • Vasa med omnejd dagligen 
brevförsändelser samt tidningar och -paketpost med fartyg 
tili Umeä ooh örnsköldsvi-k-. Brevförsändelser och pa-ket 
befordrades frän Finland direkt tili- norra Norge längs 
linjen genom Finnmarken via Ivalo—¡Karigasniemi— Ha-m- 
merfest. Ivalo fungeraa- härvid som utväxlingspostanstalt. 
Mellan norra Finland -och norra Norge upprätthölls dessu- 
tom tre postförbindelser för befordran- av lo-kala brevför­
sändelser, nämligen Utsjoki—-Vadsö, Kilpisjärvi—Ski-botn 
och Enontekiö—Kautokeino.
Den -27 juli inleddes -postbefordran med- fartyg mel-lan 
Helsingfors och ¡Reval. Linjen trafikerades dagligen ända 
til-1 slutet av September av s/s- Wellamo och s/s  Vanemuine, 
som bäda transporterade säväl brevförsändelser som pa­
ketpost. -
Nya kartslut ¡började u-tställas för paket som sä.ndes 
ytledes frän ¡Mariehamn tili Köpenhamn, Oslo och ¡Reyk­
javik.
Brevlädor har funnits uppsatta ombord pä olika passa- 
gerarfartyg pä linjerna mellan Finland och ¡Sverige, Fin­
land och Danmark samt Finland och Förbundsrepubliken 
Tyskland.
Postbefordran per flyg
Flygpostförbindelserna med utlandet förblev i h-uvudsak 
likadana som under föregäende är.
De nordistia länderna. Flygpost sändes frän Helsingfors 
tili Stockholm med Aero Oy:s och-Scandinavian Airlines 
Systems (iS-AiS) turer. övriga flygpostför.bindelser mellan 
Finland och ¡Sverige förblev oförändrade. Dessutom började 
brevförsändelser i maj sändas frän Vasa och i Oktober 
frä n . Tammerfors med direkt flygförbindelse tili Köpen­
hamn. Flygpostförbindelserna med Oslo och Köpenhamn 
upprätthölls även genom- Aero Oy: s- och ¡SAS’ turer. Tili 
Reykjavik uppgjordes egna flygkartslut. En tur per vecka 
flögs med Loftleidirbolägets-l-inje -direkt frän- Helsingfors 
tili Reykjavik.
" Det övriga Ewropa. Flygpostförbindelserna upprätthöUs 
pä saama sätt som under föregäende är. De -viktigaste 
ruttema för befordran av flygpost vai- Aero' O y:s' linjer
4 4900— 66
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dam—'Pariisi, Helsinki—'Göteborg—¡Lontoo ja  Helsinki— 
Frankfurt am Main. Samoin on käytetty edelleenkin ilta­
vuoroja Helsingistä Tukholmaan, Kööpenhaminaan, Amster­
damiin, Brysseliin, Lontooseen ja  Baseliin. Ateenaan ja 
Milanoon oli Helsingistä lentopostiyhteys kesäliikennekau- 
della kerran viikossa. Turusta oli päivittäinen lentoposti­
yhteys .Tukholmaan, Osloon, Kööpenhaminaan, Hampuriin, 
Amsterdamiin, Lontooseen, Pariisiin ja  Zurichiin.
pä sträckorna Helsingfors—Hamburg—Amsterdam— Paris, 
Helsingfors— Göteborg—London och Helsingfors— Frank­
furt am Main. Likasä anlitades alltjämt kvällsf lygturer f  ran 
Helsingfors till 'Stockholm, Köpenhamn, Amsterdam, Bryssel, 
London och Basel. ¡Helsingfors hade flygpostförbindelse 
med Athen och Milano en gang i veckan under sommar- 
trafikperioden. Abo hade daglig flygpostförbindelse med 
Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Hamburg, Amsterdam, Lon­
don, Paris och Zürich.
Mnmt maat. USA:hän ja  sieltä (Keski-Amerikkaan sekä 
Etelä-Amerikan pohjoisvaltioihin saatiin, päivittäinen yhteys 
käyttämällä Aero O y:n  vuoroa Kööpenhaminaan ja  sieltä 
SAlSin vuoroa New Yonkiin. Lisäksi on Pan American Air- 
waysillä ollut ¡Helsingistä New Yorkiin viikottainen suora 
lentolinja, jolla on kuljetettu lentopostia. Turusta oli päi­
vittäinen lentopostiyhteys Tukholman kautta New Yorkiin. 
Kanadaan sekä Etelä-Amerikkaan ((Bio de Janeiroon ja  
Buenos Airesiin) voitiin lentopostia lähettää joka päivä. 
Afrikkaan oli suorat päivittäiset lentopostiyhteydet K ai­
roon ja  Johannesburgiin. Lokakuussa perustettiin uusi 
lentopostiyhteys Nigeriaan ja  joulukuussa Meksikoon. Aa­
sian maihin oli 6— 7 vuoroa viikossa Israeliin, Intiaan ja 
Japaniin. Australiaan oli marraskuun alusta joka päivä 
lentopostiyhteys. Kiinan Kansantasavaltaan lähetettiin len­
toposti Moskovan kautta neljä 'kertaa viikossa.
Övriga landen'. Med UlSA och därifrän med Centralame­
rika samt med de nordliga staterna i ISydamerika erholls 
en daglig förbindelse med ¡hjälp av Aero Oy:s tur tili 
Köpenhamn och därifrän med 'SAIS’ tur till New York. 
Dessutom upprätthöli Pan American Airways en gang i 
veekan en direkt flyglinje frän (Helsingfors till New York 
och med denna befordrades flygpost. Abo hade dag- 
lig flygpostförbindelse med New York via IStocfcholm. Till 
Canada samt tili ISydamerika (Bio de Janeiro och Buenos 
Aires) künde flygpost sändas varje dag. (Direkta flygpost- 
. f  örbindelser med Kairo och Johannesburg i Afrika an- 
vändes varje dag. I  Oktober öppnades en ny flygpostför- 
bindelse med Nigeria och i december med Mexiko. Till 
länder i Asien förekom 6— 7 turer i  veckan. De flögs tili 
Israel1, Indien och Japan. Med Australien upprätthölls 
flygpostförbindelse varje dag frän början av november. 
Till Folkrepubliken Kina sändes flygpost fyra gänger i 
veekan via Moskva.
Postinvaihto Postutväxlingcn
Tavarain vienti ja tuonti Utförsel och införsel av varor
Tavarain vientiä ja  tuontia koskevat määräykset pysyivat 
kertomusvuoden aikana muuttumattomina. Ulkomaille lä­
hetettävien lahjapakettien tullivalvonta siirrettiin postivir- 
kailijain hoidettavaksi.
Bestäm.melserna om utförseli och införsel av varor änd- 
rades inte under berättelseäTet. Tullkontrollen av gävo- 
paket tili utlandet överfördes pä postfunktionürerna.
Rahaliikenne. Vastäuskupongit. Frankosetelit Penningrörelse. Svarskuponger. Frankosedlar
Postiosoitusliikenne Suomesta ulkomaille oli keskeytyi 
■neenä. Samoin oli postiennakkoliikenne keskeytyneenä, 
kuitenkin niin, että Suomesta' voitiin ¡Ruotsiin, Norjaan ja 
Tanskaan lähettää 'kirjattuja kirjelähetyksiä ja  paketteja 
postiennakolla. Valmistelut liikenteen avaamiseksi vuonna 
1966 saatiin loppuun suoritetuiksi. Kansainvälisiä vastaus- 
kuponkeja saatiin toimipaikoissa myydä entiseen tapaan. 
Frankoseteliliikenne Suomen ja  ulkomaiden • välillä oli 
käynnissä pakettildikenteessä molemmissa suunnissa ja  kir- 
jepostiliikenteessä vain Suomeen saapuviin lähetyksiin näh­
den. Vakuutettujen kirjeiden liikenne pinta- ja  lentoteitse 
aloitettiin Kreikkaan 1. 1. 1965.
Postanvisningstrafiken frän Finland till utlandet var 
inställd. Postförskottstrafiken var likasä inställd, dock sä 
att man frän Finland till Sverige, Norge och ©anmark 
künde sända rekommenderäde brevförsändelser och paket 
mot postförskott. Förberedelserna för införände av post- 
förskottstrafik pä utlandet under är '1966 slutfördes. Inter- 
nationella svarskuponger fick säl'jas vid anstalterna liksom 
förut. Frankosedeltrafik förekom mellan Finland och ' ut­
landet i bäda riktningama i tfräga om postpaket och i 
fräga om 'brevpost endast för till Finland anländande 
försändelser. Utväxling av assurerade brev ytledes och 
per ffyg  med Grefcland infördes 1. 1. 1965.
SanomalehtiUikenne Tidningsrörelse
Sanomalehtien ja  aikakausjulkaisujen vaihto tapahtui 
samojen maiden kanssa kuin aikaisemminkin.
Tidningar och tidskrifter ubväxlades med samma länder 
som förut.
Suomen YK-pataljoonan postinvaihto Utväxlingen av post med Finlands FN-hataljon
Suomesta Kyprokselle huhtikuun lopulla 1964 lähetetyn 
YK-pataljoonan postinvaihto pysyi •■pääpiirteissään ennal­
laan. Kaikkiaan kuljetettiin molempiin suuntiin yhteensä 
n. 302 0010 lähetystä.' ’
Postutväxlingen med den FN-'bataljon som i slutet av 
april' 1964 sändes frän Finland till Cypern var i huvud- 
sak oförändrad. Sammanlagt befordrades i vardera rikt- 
ningen c. i3'O'2O0ft försändelser.
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Postinkuljetus kiitolinja-autoilla Suomen ja Ruotsin välillä
Suomen ja  Ruotsin välistä postinkuljetusta kiitolinja- 
autoissa keliitettiiu edelleen ja  ulotettiin käsittämään jos­
sain määrin myös Ruotsista Suomeen suuntautuvan liiken­
teen. . . .
Julkaisut
Kertomusvuonna ilmestyi uusittuna rengaskant-inen 
’’Kirjetaksa 1965” .
Maksujen muutokset
Vuoden 1965 alusta lukien alennettiin lentolisämaksu 
Kyprokselle samaksi kuin muualle Eurooppaan eli kir­
jeille ja  postikorteille 5 penniä 10 g :lta  sekä AO-lähatyk- 
sille '5 penniä ‘RO' g:lta.
Postilähetykset
Postilähetyksiä käsiteltiin ulkomaan liikenteessä kaik­
kiaan TO.® milj. eli 8.5 % enemmän, kuin edellisenä 
vuonna. Lähetyksistä oli yli kaksi kolmasosaa ulko­
mailta Suomeen tulleita.
Valtaosa eli 85.4 % ulkomaisista postilähetyksistä oli 
kirjelähetyksiä. Pakettien osuus oli 1.4 %  ja  sanomaleh­
tien osuus, joka kotimaan liikenteessä oli 62.1 % , oli 
ulkomaille suuntautuvassa liikenteessä 2.Oi %  ja  ulkomailta 
tulevassa liikenteessä IS.6 %. Ns. julkaisijanristisiteinä —  
sisältyen ristisiteiden numerotietoihin —  lähetettiin muihin 
pohjoismaihin 5.4 milj. sanomalehteä; Vastaava luku edel­
lisenä vuonna oli 4.7 milj.
■Käsitellyistä ulkomaan liikenteen lähetyksistä oli taval­
lisia postilähetyksiä >98.5 % , mikä on 0.5 prosenttiyksikr 
köä pienempi kuin vastaava luku kotimaan liikenteessä.
T E L E L I I K E N N E
Suomessa maaliskuussa pidettyjen jääkiekon MM-kisojen 
johdosta suoritetut kansainvälisen liikenteen erikoisjärjes­
telyt ilmenevät jäljempänä asianomaisen liikennehaaran 
kohdalla. '
Pohjoismaiden Neuvoston Suomen Valtuuskunnalle an­
nettiin posti- ja  lennätimhallituksen lausunto' yhteispoh­
joismaisia ulkomaille suunnattuja yleisradiolähetyksiä kos­
kevassa asiassa.
Leimätinliikenne
Sähkösanomaliikenne
Sähkösanomien välitys Suomen ja muiden maiden kes­
ken sujui kertomusvuoden aikana yleensä normaalisti. Muu­
tamissa maissa sovellettiin sanomaliikenteeseen poikkeuk-
Postbefordran med l&ngtradare .mellan Finland och Sverige
Postbefordringen mellan Finland och iSverige med 
l'Sngtradare utvecklades ytterligare och utstracktes i nagon 
man oeksS, till trafiken fran iSverige till Finland.
Publikationer
Under berättelseäret utkom en ny upplaga av publi- 
kationen "Brevtaxa .1965” . Den nya upplagan har i likhet 
med den foregáende formen av en volym med ringpärmar.
Ändringar av avgifter
Fr. o.m. början av är 1965 sänktes tilläggsavgiften för 
flygbefordran av post tili Cyperm, sa att dess1 belopp blev 
detsamma som tillämpas i fräga om det övriga Europa, 
dvs. '5 penni per 10: g för 'brev ooh postkort samt 5 penni 
per ;20 g för AO-försändelser.
Postíorsándelserna
Postforsandelser ¡be'handlades i trafiken pá utlandet 
till, ett antal av sammanlagt 79.3i milj., vilket ár 8.5 % 
mera an under foregáende ár. Av forsanidelserna var over 
tvá tredjedelar sádana som kommit frán utlandet till Fin­
land.
Den overvágande delen, dvs. 85.4 % av postforsándel- 
sema pá utlandet var brevtforsánd'elser. Paketens andel 
var 1.4 %  och tidningarnas andel, som i trafiken inom 
landet var 02.1 %, var i trafiken till utlandet -2.0 % och 
i trafiken frán utlandet 18.6 %. Sásom s.k. utgivarkors- 
band —  som ingár i korsbandens sifferuppgifter —  sándes 
till de ovriga nordiska landerna 5.4 milj. tidningar. Mot- 
svarande tal var under foregáende ár 4.7 milj.
Av de behandlade utrikes forsándelserha var 98.5 % 
vanliga postforsandelser, vilket ár ett 0.5 procentenheter 
mindre tal án motsvarande tal i trafiken inom landet.
T E L E T R A E IK E N
De speciella arrangemang for'deh internationella trafiken 
som vidtogs med anle'dning av VM-tavlingarna i ishockey 
i Finland i mars framgar har nedan i anslutning till 
vederborande trafikgren. ■
Post- och telegrafstyrelsen avgav ett utlfilande till Fin- 
lands delegation i 'Nordiska radet i ett arende som gallde 
samnordiska rundradiosandningar till utlandet.
Telegraftrafiken
Telegramtrafiken
Formedlingen av telegram mellan Finland och andra 
lander fdrsiggiek i stort sett normalt under berattelsearet. 
I en del lander tillampades exceptionella begransningar
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sellisia rajoituksia ja  .joihinkin maihin ilmoitettiin liiken­
teen tyystin keskeytyneenkin, mutta yleensä tällaisten 
poikkeustilanteiden kestoaika jä i varsin lyhyeksi.
.Sanomaliikenteen, maksuja voitiin joihinkin maihin alen­
taa. Merkittävin näistä alennuksista oli 1. 6. voimaan as­
tunut Suomen ja  Kiinan Kansantasavallan sähkemaksun 
aleneminen '2,49' mk:sta lyfJO1 mk:aan sanalta. Eri' maiden 
hallintojen tai tunnustettujen yksityisyritysten kesken so­
vittiin lukuisista sähkeliikenteen uusista ¡maksujaoista.
iSvendborgin pohjoismaisessa lennätinkonferenssissä 
vuonna 1-963 tehdyn periaatepäätöksen- mukaisesti ryhdyt­
tiin pohjoismaiden keskeistä sanomain vaihtoa nopeutta­
maan gentexvä-tity-ksen. pohjalta maiden .välisiä tetexyhteys- 
verkostoja hyväksi käyttäen. Ensimmäinen .askel sovittua 
yhteispohjoismaista ¡gentexiä kohti otettiin- marraskuun 1 
pnä, jolloin toteutettiin Suomen ja  Tanskan välinen säh­
keiden kauk-ovalinta. iSuomen ja  Norjan välisessä sanoma- 
vaihdossa sovittiin vastaavaan liikennöimistapaan siirryttä­
väksi 1. 1. 1966.
Suomen ja  Unkarin telehallintojen kesken päätettiin 
1. 1. 1966 lukien lakkauttaa Helsingin ja  Budapestin 
välinen kannattamattomaksi osoittautunut kiinteä radio- 
lennätinyhteys ja  ohjata maiden välinen sanomaliikenne 
automaattivalintaisesti Hampurin ja  Frankfurt am Mainin 
kansainvälisten gentexkeskusten kautta. iSähkeliikenne Alba­
niaan, Bulgariaan ja  Romaniaan sovittiin niinikään suun­
nattavaksi em. tietä.
Telexliikenne
'Suomen ja  Ranskan välisessä telexliikenteessä siirryttiin
1. ■ 3. tilaa ja  valintaan molemmissa liikennesuunnissa. 
USA:ssa oleville RCA-yhtiön .tilaajille suuntautuva lii­
kenne välitettiin 29. 5. alkaen puoliautomaattisesti.
¡Suoria ulkomaanyhteyksiä lisättiin' seuraavasti: Amster­
damiin 1, 'Lontooseen 3, Moskovaan 2-, Osloon 2, Pariisiin 
1 ja  Ziirichiin 1. Vuoden lopussa oli ISuomen ja  ulkomaiden 
välisten suorien telexyhteyksien lukumäärä 186.
Kertomusvuoden aikana avattiin telexliikenne seuraaviin 
maihin: Dahomey, Gabon, (Keski-Afrikan tasavalta, Mada- 
gaskar, Mali, -Mauretania, Niger ja  Tchad 1®. 5., Togo ja 
Y-lä-Volta 1. 7., Liberia 1. 8., Qatar 'li8. 9. ja  Bolivia 
1-5. 11. Vuoden lopussa saattoivat Suomen telextilaajat 
saada yhteyden telextilaajiin 29 Euroopan maassa sekä 81 
maassa Euroopan ulkopuolella.
Liikenteen automatisoinnin johdosta aleni maksu Rans­
kan liikenteessä I. 3-, Uudeksi maksuksi tuli :0>,lO mk 
3 % • sekunnin pituiselta sykäysväliltä, mikä vastasi 0-,69 
mk: n alennusta .3' minuutin Mrjoitusa-jalta. Maksu-t alenivat 
myös jonkin verran 1. 6. lukien Algerian, Marokon ja  Tu­
nisian liikenteessä.
Automaatti-liikenteen laajenemisen johdosta aleni Suo­
mesta ulkomaille . suuntautuvien -käsivälitteisesti toimitettu­
jen telexkirjoittamisten lukumäärä ‘85 '000*: sta 70OO®:een. 
Automaattiliikenteessä sen sijaan, lisääntyi eripituisin sy- 
käysvälein rekisteröityjen maksusykäysten lukumäärä 17.1 
m ilj:sta 23.0 milj:aan. Lähtevän ulkomaan liikenteen koko 
minuuttimäärä nousi 2.5 milj:aan oltuaan • edellisenä vuonna
2. ® milj: minuuttia.- Automaattisen ja  käsivälitteisen liiken­
teen huomioonottaen • oli., -lähtevän telexliikenteen ..-kasvu 
edelliseen- .vuoteen verrattuna,. 26.9 %. - Kirjoittamismaksuja
pä telegramtrafilken ooh det meddelades t.o.m. att .trafiken 
pä vissa länder helt a-v.brutits, men i regel varade dessa 
undantagssituationer inte länge: ‘
Avgifterna för telegram till vissa -länder kunde sänkas 
under äret. Den viktigaste av dessa sänkningar var en 
nedskärning av avgiften för telegram m-ellan Finland ooh 
Folkrepulbliken Kina frän 2,49 mk tili1 1/60 mk .per ord. 
Den trädde i kraft '1. 6. Mellan förvaltn-ingarna i olika 
länder, respe-ktive er-känida privata före-tag, ingieks avtal 
om flera nya avgiftsfördelningar inom telegramtrafiken.
I  enlighet med det -principbeslut som fattades vid den 
nordiska telekonferensen i Svendborg är 1963 infördes 
en snabbare utväxling av telegram mellan de nordiska 
länderna pä grundval av gen-texförmedling med utnyttjande 
av telexförbindelsenäten mellan de berörda länderna. Det 
första steget i riktning mot den avtalade samnordiska 
gentextrafiken togs den 1 novemlber, d:ä fjärrval togs i 
bruk vid telegramförmedlingen mellan Finland och Dan­
mark. Avtal ingieks om en övergäng tili motsvarande form 
av trafik mellan Finland och Norge fr.o.m. 1. 1. 1966.
Teleförvaltningama i Finland och Ungern överenskom 
att fr.o.m. 1. 1. 1966 avskaffa -den fasta radiotelegraf- 
förbindelsen mellan Helsingfors ooh Budapest, emedan 
den visat sig vara oräntabel. Telegramtrafiken mellan de 
bäda länderna koinmer i stället att med Irjälp av auto- 
matiskt fjärrval dirigeras via de internationella gentex- 
centralerna i Hamburg ooh Frankfurt am Main. . Avtal 
ingieks om att ooksä telegramtrafiken pä Albanien, Bul­
garien ooh Rumänien skall dirigeras denna väg.
Telextrafiken .
I  telextrafiken mellan- Finland ooh Frankrike infördes 
1. 3. abonnentval i bäda trafikriktningarna. Trafiken till 
RCA-bolagets abonnenter i USA förmedlades fr.o.m. 29. 5. 
halvautomatiskt.
Följande ökningar skedde i fräga om de direkta utlands- 
förbindelserna: tili Amsterdam. 1, tili London 13', till Mos­
kva 2, till Oslo 2, till Paris 1 ooh till Zürich 1. Vid 
ärets slut -vaf antatet direkta telexförbindelser mellan Fin­
land ooh utlandet 1-86.
Under berät-telseäret öppnades telextrafik pä följande 
länder: Centralafrikans-ka repuibliken, Dahomey, Gabon, 
Madagaskar, Mali, Mauretanien, Niger och Tchad 16. 5., 
T ogo och övre Volta 1. 7., Liberia 1. 8., Qatar IS. 9. 
ooh Bolivia 15. 11. Vid ärets slut 'künde telexabonnenterna 
i Finland fä  kontakt med telexaibonnenter i ¡29 europeiska 
länder och i 81 länder utanför Europa.
Pä gr-und av att trafiken au-tomatiserades sjönk avgiften 
i trafiken pä Frankrike 1. 3. Den nya avgiften blev '0,16 
mk för en impulsintervall av 3 % sekund, vilket motsvarade 
en sänkning med 0',69 mk för en skrivtid av 3 minuter. 
Fr.o.m. 1. 6. sjönk avgifterna ooksä nägot i  trafiken pä 
Algerietj Marocko och Tunisien.
Pä grand av den fortsatta automatiseringen minskade 
antalet manuella telexskrivningar frän Finland till utlandet 
frän S-5 9'OiO' tili 75 606. Inom den automatiska trafiken 
steg däremot antalet avgiftsimpulser, som- registrerats med 
olika länga impulsintervaller, frän . 17.1 milj. tili 
23.0 milj. Det sammanlagda antalet minuter i den 
avgäende telextrafiken. pä -utlandet steg tili 2.5 -milj., me- 
dan det föregäende är hade värit '2.0 milj: minuter. Om 
mam beak-tar den automatiska ooh manuella trafiken, var 
ökningen i den avgäende telextrafiken i jämförelse -med
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kertyi ulkomaan liikenteestä, 3.1 milj. markkaa edellisen 
vuoden luvun, oltua 2.5 milj'. markkaa. Posti- ja  lennätin- 
laitoksen- osalle jä i näistä maksuista 1.1 milj. markkaa, 
muun osan- jakautuessa liikenteeseen osallistuneiden muiden 
maiden hallinnoille.
Kmottakulkuli/ikenne. Suomen alueen kautta suuntautuva 
telexliikenne tapahtui osaksi 'Helsingin telexkeskuksen väli­
tyksellä, osaksi suoria yhteyksiä käyttäen-, joita oli Mos­
kovan ja  Tukholman välistä liikennettä varten viisi ja  Lon­
toon ja  Moskovan välistä liikennettä varten l-Oi. Suomen 
kautta tapahtuva Neuvostoliiton ja  USA:n välinen telex- 
lii.kenne avattiin 1. 10.
Kauttakulkuliikenteen minuubtimäärä molempiin suun­
tiin oli yhteensä 0.5 milj. oltuaan edellisenä vuonna 0.4 
milj. Tuloja kertyi posti- ja  lennätinlhallitukselle tästä 
liikenteestä 0.13- milj. markkaa.
Vuokratut Icaukokwjoitinyhteydet. Vuoden alusta sovel­
lettiin kaukokirjoitinyhteyksien vuokriin CCITT:n anta­
man ohjeen D. 1 (Genève, 1964) mukaisia alennuksia sa­
malle- käyttäjälle vuokratusta -kahdesta tai useammasta 
samanlaatuisesta ja  samojen päätepisteiden välisestä kauko- 
kirjoitinyhteydestä.
Aikaisemmin vuokrattujen yhteyksien lisäksi luovutettiin 
vuokralle kolme Helsingin ja  Tukholman välistä yhteyttä 
sekä yksi' Helsingin ja  Moskovan välinen yhteys samalla 
kun yksi Tukholman ja  Moskovan- välinen yhteys lakkau­
tettiin.. Pysyvästi vuokrattujen kaukokirjoitinyhteyksien 
lukumäärä oli vuoden- lopussa 26, joista kaksi oli kautta- 
kuikuyhteyttä. •
Suomessa pidettyjen jääkiekon MM-tkisojen aikana vuok­
rattiin lehdistölle tilapäisesti kaksi Tampereen ja  .Tukhol­
man välistä kaukokirjoitinyhteyttä ajalla 1—15. 3.
Kuvatukenne
Suomen ja  Tunisian välinen knvaliikenne avattiin '2.5. 9. 
Helsingin yleisen kuva-aseman välityksellä lähetettiin ul­
komaille kahdeksan kuvaa, joista kaksi oli osoitettu yksi­
tyisille kuva-asemille. Vastaanotettujen kuvien lukumäärä 
oli .2.2, joista yksi oli lähtöisin -yksityiseltä ulkomaiselta 
kurva-asemalta. Kaikkiaan välitti Helsingin kuva-asema 3-0 
kuvaa vastaavan luvun oltua edellisenä vuonna '3d.
Vuokratut kuvayhteydet. Kuvien siirtoa varten oli leh­
distön ja  uutistoimistojen käytössä pysyvästi vuokralla 
kaksi Helsingin ja  Tukholman- -välistä puhelinyhteyttä sekä 
yksi Helsingin ja  Moskovan -välinen puhelinyhteys. Suo­
messa maaliskuussa pidettyjen jääkiekon MM-kisojen ajaksi 
vuokrattiin lehdistölle tilapäisesti -kuvien siirtoa varten 
neljä puhelinyhteyttä välillä Tampere—Tukholma.
Puhelinliikenne
Kertomusvuoden aikana avattiin puhelinliikenne Libe­
riaan' 15-. 1., Pidzisaarille 1. 4., Macaoon' 1. ¡9-, sekä Nepa­
liin 4. 10.
Ulkomaan liikennettä varten lisättiin yhteyksiä seuraa­
vasti: TO. .7. ■.puhelinyhteyksiä välille Helsinki—Tallinna 1, 
Helsinki—Tukholma S, Maarianhamina—Tukholma 1, Turku
föregaende är 26.-9 % . I  av-gifter för telexskrivningar i 
trafiken pä utlandet inflöt -3'.1- milj. mark. Motsvarande 
sif-fra för föregaende är var 2.5 milj. mark. Av dessa av- 
gifter kom '1.1 .milj. mk pä post- ooh tel-egrafver-kets del, 
medan äterstoden fördelades pä förvaltningarna • i de öv- 
riga länder som medverkade i- denna trafik.
Transitotrafik. Transitotelextrafiken genom Finland 
förmedlades delvis genom telexcentralen i Helsingfors och 
delvis över direkta för.bindelser. Av dessa direkta förbin- 
delser användes fem för trafiken mellän Moskva och Stock­
holm saint tio för trafiken mellan London- och Moskva. 
Telextrafik mellan föovjetunionen och U1SA via Finland 
öppnades 1. 10.
Antalet minuter i transitotrafiken i bäda riktningarna 
var sammanlagt 0.5 milj. medan det under föregaende är 
var 0.4 milj. Post- och telegrafstyrelsens inkomster för 
denna trafik uppgick tili 0.13 milj. mk.
Othyrda fjärrskriftsförhindelser. Frän ärets . början 
tillämpades pä hyrorna för tvâ eller fiera, till samma 
abonnent uthyrda, likadana f  järrskriftsförbindelser mellan. 
samma ändpunkter rabatter som överensstämde med 
CCITT:s rekommendation D. 1 (Genève, 1964),
Utöver de förbindelser som tidigare utlhy-rts uthyrdes 
tre förbindelser mellan Helsingfors och Stockholm samt 
en förbindelse mellan Helsingfors och Moskva, samtidigt 
som en förbindelse melan ¡Stockholm och Moskva indrogs. 
Vid ärets slut var antalet permanent uthyrda fjärrskrifts- 
förbindelser 26. Av dem var tvä transitoförbindelser.
Medan VM-tävlingarna i ishookey hölls i Finland ut­
hyrdes tillfälligt tvä f  järrskriftsförbindelser mellan Tam­
merfors och Stockholm tili tidningspressen för tiden 1— 15. 3,
Bildtrafiken
Bildtrafik mellan Finland och 'Tunisien öppnades 25. 9. 
Genom förmedling av den allmänna bilds-tationen i Hel­
singfors sändes ätta bilder tili .utlandet. Tvä av dem var 
adresserade tili p-rivata bildstationer, Antalet mottagna 
bilder var -22. En av dem var avsänd frän en privat ut- 
ländsk ibildstation. Sammanlagt förmedlade bildsta-tionen i 
Helsingfors '30i bilder, medan antalet under föregaende 
är var i3‘l.
Uthyrda hildförbvndelser. För överföring av bilder var 
tvä telefonför-bi-ndelser mellan Helsingfors och Stockholm 
samt en telefonförbindelse mellan Helsingfors ooh Moskva 
permanent uthyrda till- pressen- och ny-hetsbyräerna. För 
den tid i mars dä VM-tävlingarna i ishoc-key hölls' i Fin­
land uthyrdes tillfälligt • fy-ra telefonförbindelser mellan 
Tammerfors och Stockholm tili pressen för bildöverföring.
Telefontrafiken
Under berättelseäret öppnades teleforitrafik 15. 1. tili 
Liberia, il. 4. tili Fidji-öarna, 1. 9.' tili Macao samt .4. 10. 
till Nepal. . ' .
För -trafiken pä utlandet ökades antalet förbindelser i 
följande omfattning: TO. 7. en telefonförbindelse pä linjen 
Helsingfors—Œtevaî, -8 pä linjen Helsingfors—Stockholm,
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—Tukholma ¡3 ja  ohjeLmansiirtoyhteyksiä Helsinki—Tink­
ii olma ö  sekä Turku—(Tukholma 3'. Suomen ja  Norjan vä: 
■lisellä rajalla otettiin 29'. 8. käybtöön uudet puhelinyhteydet 
väleillä Nuorgam'—iSkipagurra ja  Utsjoki—Skipagurra, 
Helsingin, ja  Kööpenhaminan välille saatiin 16. 12. käyt­
töön ylideksän lisäyhteyttä. Vilkkaan kesäliikenteen joh- 
dosta järjestettiin tilapäinen lisäyhteys Maarianhamina— 
Tukholma ajalla 1. 6.—¡31. 8. Puolan presidentin (Suomeen 
tekemän valtiovierailun johdosta oli kaksi, tilapäistä puhe­
linyhteyttä käytössä välillä Helsinki—Varsova ajalla 1—  
■S. 7.
Kertomusvuoden aikana voitiin maksuja alentaa mm. 
Espanjan, Portugalin, Gibraltarin, Kanarian saarten, Kap 
Verde-saarten, Unkarin, Turkin ja  Bulgarian liikenteessä.
•Suomessa 3— 14. 3. pidettyjen jääkiekon MM-kisojen 
johdosta ulkomaille suuntautuvaa puhelinliikennettä ja  oh­
jelmansiirtoja varten saatiin valmisteilla olevan Turun ja  
Tukholman välisen radiolinkin avuilla lisäyhteyksiä, jotka 
järjestettiin siten, että välille Tampere—Kööpenhamina 
kytkettiin 601 ¡kanavaa käsittävä yliryhmä, josta ¡kaksi 12 
kanavan ryhmää • päätettiin 'Kööpenhaminaan käytettäviksi 
Tanskaan, Norjaan, Puolaan, Saksan (Demokraattiseen Ta­
savaltaan ja  Tsekkoslovakiaan suuntautuvaa liikennettä 
varten, yksi 12-ryhmä -Hampuriin käytettäväksi Hampu­
riin, Brysseliin ja  ¡Lontooseen suuntautuvaa liikennettä 
varten, yksi 12-ryhmä Diisseldorfiin liikennettä varben Ba­
seliin, Milanoon, Pariisiin ja  Wieniin sekä yksi -12-ryhmä 
Frankfurt am Mainiin liikennettä varten Frankfurt am 
Mainiin, Amsterdamiin, Baseliin, Geneveen ja  Ziirichiin. 
Ruotsiin järjestettiin ns. apurinkin 'kanavia käyttäen muu­
tamia ' lisäyhteyksiä, minkä lisäksi (Ruotsiin menevää lii­
kennettä suunnattiin myös Kööpenhaminan yhteyksillä.
Vuokratut puhelinyhteydet. Yksi Helsingin ja  Tukhol­
man välinen sekä yksi Ivalon ja  Dakselvin välinen puhelin­
yhteys oli pysyvästi vuokrattuna ilmailuviranomaisille.
Radioliikenne
' Vuonna 1961 Tukholmassa tehdyn yleisradiosopimuksen 
muutoksista käytyjen neuvottelujen jälkeen hyväksyttiin 
Tukholmassa 10. 3. 65 allekirjoitettu pöytäkirja -2S. 12. 65 
ja  (Moskovassa 18. 11. 65 allekirjoitettu pöytäkirja -30'. 11.65.
Kiinteä radiolennätinliikenne
■ Koko vuoden oli toiminnassa 10 radiolennätinyhteyttä, 
nim. Budapestiin, Hampuriin, Itä-Berjiiniin, Roomaan, Var­
sovaan, New Yorkiin, Buenos Airesiin, Rio de Janeiroon, 
Shanghaihin' ja  Kairoon.
1 pâ linjen Mariehamn—(Stockholm,. ¡3 pä linjen Abo— 
Stockholm och 5 förbindelser för överföring av program 
pä linjen Helsingfors—Stockholm samt ¡3 pä linjen Abo 
—Stockholm. Vid grausen mellan Finland och Norge togs 
29. 8. nya tel-efonförbindelser i bruk pä -linjerna Nuorgam 
—(Slkipagurra och Utsjoki—ISkipagurra. Pä linjen mellan 
Helsingfors och Köpenhamn erhölls IS. 12. nio .tilläggsför­
bindelser. Med anledning av den livliga sommärtrafiken 
anordnades en tillfällig trlläggsförbindelse mellan Marie­
hamn och Stockholm för tiden 1. 6.—¡31. 8. Pä grund av 
dèt statsbesök som Polens president gjorde i Finland var 
tvä tillfäliliga telefonförbindelser i feruk mellan Helsingfors 
och Warszawa under tiden 1— S. ¡7.
Under .berättelseäret künde avgifterna sänkas i trafiken 
pä bl.à. Spanien, Portugal, Gibraltar, Kanarieöarna, Kap 
Verdeöarna, Ungern, Turkiet och Bulgarien.
För telefontrafiken och programöverföringarna tili ut- 
landet med anledning av VM:tävlingarna i ishockey, som 
hölls i Finland ®—£L4. ¡3., erhölls tilläggsförbindelser med 
lijälp av den radiolänk som häller pä att färdigställas mellan 
Abo och (Stockholm. (Dessa förbindelser anordnades sä att 
en 60-grupp inkopplades pä sträokan Tammerfors— Köpen­
hamn. Tvä 1,2-grupper i  den na anordnades med terminal 
i Köpenhamn. De betjänade trafiken pä Danmark, Norge, 
Tyska Demokratislka Republiken, Polen och Tjeckoslova- 
kien. En lS-grupp ined terminal i Hamburg betjänade tra- 
fiken pä 'Hamburg, Bryssel och .London, en 12-grupp med 
terminal i Düsseldorf betjänade trafiken pä Basel, Milano, 
Paris och Wien, medan en 12-grupp med terminal i Frank­
furt am Main användes i trafiken pä Frankfurt am (Main, 
Amsterdam, Basel, 'Genève och Zürich. Till S'verige an­
ordnades niägra tilläggsförbindelser med hjälp av kana- 
lerna i den s.'k. hjälplänken. Dessutom dirigerades trafik 
tili Sverige ocksä över förbindelserna med Köpenhamn.
XJthyrda telefonförbindelser. En telefonförbindelse mel­
lan Helsingfors och Stockholm samt en förbindelse mellan 
Iva lo och (Lakselv var permanent uthj-rda tili luftfarts- 
myndighetema.
Radiotrafiken
. Sedan underhanctlmgar förts om ändrimgar av det rund- 
radioavtal som ingicks i Stockholm är (1901 godkändes :28. 
12. 1965 det protokoll som TO. 3. '1965 undertecknats i 
Stockholm och 30'. 11. 1965 det protokoll som 18. TI. 1965 
undertecknats i Moskva.
Fast radiotelegraftrafik
Under hel'a äret var 10 radiotelegrafförbindelser i bru'k, 
nämligen med Budapest, ’Hamburg, Rom, Warszawa, öst- 
berlin, New York, Buenos Aires, Rio de Janeiro, (Shanghai 
och Kairo.
Kiinteä radiopuhelinliikenne
. New Yorkin radiopuhelinyliteys oli edelleen toiminnassa 
ja  sillä välitettiin yhteensä 665 puhelua minuutti määrän 
■ollessa 4452. Edelliseen vuoteen verrattuna osoitti' puhelu­
jen lukumäärä 48 .S % :n  j'a minuuttimäärä tasan 6 2 % :n  
kasvua. ' •
Fast radiotelefontrafik
Radiotelefonföfbindelsen med New York var alltjämt 
i 'bruk. över den förmedlades sammanlagt 665 samtal. 
Antalet minuter som användes fö r  dem var 4 432. Antalet 
förmedlade samtal steg med 48.8 %  och antalet minuter 
med jäm nt.02% , jämfört med föregaende är.
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Siirtyvä meriradioliikenne
Edellisenä vuonna valmistuneen ’ ’Laivaradiopubelinase- 
mien kansainvälisen liikenteen ohjeet”  -nimisen kirjasen 
ruotsinnos ’ ’Instrubtioner angäende intemationell trafik 
för fartygsradiotelefonstationer”  jaettiin suomalaisille lai­
voille.
¡Rannikikoasemien kautta välitetty sähkösanoma- ja ra- 
diopuhelinldikenne osoitti jatkuvaa kasvua. Tilastoinnissa 
tapahtuneiden järjestelyjen ja  tarkistusten ansiosta on 
ViHF-puhelUt saatu entistä paremmin mukaan taulukon lu­
kuihin. ¡Samalla on myös luovuttu puheluajan muuntami­
sesta 3 min. jaksoihin ja  ilmoitettu vain puhelujen rni- 
nuuttimäärä.
U LK O LA IS E T V IE R A A T
Japanilaisen teleyhtiön. Ivokusai Denshin Denwa Co:n 
suunnitteluosaston tutkimus jaostoni päällikkö Y. Matsumo- 
to ja  teknillisen osaston teknillisen tutkimusjaoston apu­
laispäällikkö Y. Nakauchi vierailivat ¡Suomessa 3—¡9. 10. 
tutustuen maamme teletoimintaan posti- ja  lennätinlaitok- 
sessa.
Ruotsin telehallituksesta olivat ajalla 15— 18. 11. soti- 
lastoimiston toimistopäällikkö 'Per Steffen sekä toimis­
tonjohtajat J. Harry Werner ja  Rune Jakte sekä siviili- 
insinööri Kaj Hallgren tutustumassa posti- ja  lennätin- 
laitoksen maanpuolustus- ja  väestönsuojelutoimintaan.
Yli seitsemänkymmentä telealan asiantuntijaa Alanko­
maista, Egyptistä, Englannista, Italiasta, Jugoslaviasta, 
Kolumbiasta, Norjasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksan 
Liittotasavallasta, Sveitsistä, BSA:sta ja  Venezuelasta 
on kertomusvuoden aikana käynyt tutustumassa posti- 
ja  lennätinlaitoksessa telealan uusimpiin saavutuksiin, 
joista vieraita lähinnä ovat kiinnostaneet automaatti- 
tekniikan sovellutukset maamme tilaajavalintaisessa 
kaukoliikenteessä, automaattiset johdon- ja  tariffinko- 
keilulaitteet sekä radiöalan sovellutukset.
N O RD ISK  P O S T T ID S K R IF T
Nordisk Posttidskriftin vuosikerta 1965 sisältää Suomen 
osalta viisi artikkelia, yhden selostuksen, seitsemän uutista 
sekä osuudet lehden tilasto-osastoon ja  yhteispohjoismai­
siin luetteloihin. Artikkelit käsittelivät ¡Helsingin postin- 
kuljetus- ja  -jakeluolojen uudistussuunnitelmia, paketti- 
postin kuljetusta suorilla autokuljetuksilla ¡Suomesta Ruot­
siin, magneettikirjoituksen käyttöönottoa postisiirtoliik- 
keessä, postilähetysten takavarikointia Suomen lainsäädän­
nön mukaan sekä kysymystä siitä, onko posti- ja  lennätin- 
laitoksen eri liikennehaarojen kannettava omat 'kustannuk­
sensa vai ei. Selostus kohdistui Suomessa pidettyyn toi­
seen pohjoismaiseen postisäästöpankki-, ja  postisiirtokonfe- 
renssiin.
Toimittajakunnan vuosittainen kokous pidettiin syyskuun 
S—-9 pnä ¡Mogenstrupissa Tanskassa. Suomea edustivat 
lehden ¡Suomen-toimittaja, matemaatikko ¡Rolf Alameri sekä 
osastosihteeri Maya Vanni.
Rörlig sjöradiotrafik
Handboken ’ ’Instruktioner angäende internationel'1 trafik 
-för fartygsradiotelefonstationer”  delades ut tili. finska 
fartyg. ¡Den är en översättndng tili svenska av den mot- 
svarande finskspräkiga handboken ’ ’Laivaradiopuhelinase- 
mien kansainvälisen liikenteen ohjeet” , som föreläg färdig 
under föregäende är.
Telegram- och radiotelefontrafilken over kustradiostatio- 
nerna ökade alltjämt i omfattning. Pä grund av att juste- 
ringar har gjorts i Statistiken har VHE-samtalen mera 
fullständigt än förut kunnat beaktas i tablän. iSamtidigt 
har ocksä omriikningen av samtalstiden tili 3 minuters 
perioder frängätts. I  stället har endast antalet minuter 
angivits.
U TL Ä N D S K A  GÄSTER
Chefen för forskningssektionen inom planeringsavdel- 
ningen vid det japanska telebolaget Kokusai Denshin 
Denwa Co, Y. Matsumoto oeh biträdande chefen för den 
tekniska avdelningens Sektion för teknisk forskning inom 
samma bolag, Y. Nakauchi besökte Pinland 3—9. 110. oeh 
studerade vär televerksamhet inom post- och telegraf- 
verkets ram.
Byrächefen för förvarsbyrän Per Steffen samt byrä- 
direktörerna J. Harry Werner och Rune Jakte samt eivil- 
ingenjören Kaj Hallgren frän Sveriges telestyrelse gjorde 
sig under tiden 15— 18. 11. förtrogna med post- oeh tele- 
grafverkets försvars- oeh befolkningsskyddsverksamhet.
Över sjuttio experter .inom telebranchen frän Colombia, 
Egypten; England, Frankrike, Förbundsrepubliken Tysk- 
land, Italien, Jugoslavien, Nederländerna, Norge, Schweiz, 
Sverige, USA och Venezuela besökte under berättelse- 
äret post- och telegrafverket för att studera de nyaste 
vinningarna pä teleknikens ■ omräde. Härvid har gästerna 
närmast intresserat sig för  användningen i värt land av 
aiitomattekniken vid fjärrtrafik med abonnentval, automa- 
tiska anläggningar för lednings- och tariffexperiment samt 
■tillämpningar av automatteknik inom radiobranchen.
N O RD ISK  P O S T T ID S K R IF T
Ärgängen 1965 av Nordisk Posttidskrift innehäller för 
Finlands del fem artiklar, ett referat, sju notisar samt 
bidrag til'l tidskriftens statistikavdelning och samnordiska 
förteökningar. Artiklarna ¡behanidlade omorganisationen av 
posttransport- och postutdelningsförhällandena i Helsing­
fors, transporten av paketpost med direkta Ibiltransporter 
frän Finland tili ¡Sverige, magnetskriftens tagande i 'bruk 
i' postgirotrafiken, beslagtagande av postförsändelser en- 
ligt Finlands lagstiftning samt frägan om de olika tjänste- 
grenarnas vid post- oeh telegrafverket plikt eller inte plikt 
att 'bära sinä egna kostnader. Referatet gällde den andra 
nordiska postsparbanks- och postgirokonferensen, som hölls 
i Finland.
(Redaktörskärens ärliga sammankomst 'hölls den ¡8— ¡9 sep- 
temiber i Mogenstrup i Danmark. Finland representerades 
av tidskrif tens Finland-redaktör, matematiker ¡Rolf Alameri 
samt avdelnimgssekreterare iMaya Vanni.
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VI ERINÄISET TEHTÄVÄT
Tilastojen mukaan laadittujen laskelmien perusteella 
posti- j'a lennätiniaitos on saanut korvausta muille laitok­
sille, mm. postisäästöpankille, suorittamistaan tehtävistä.
Postisiirtotehtävissä oli tilillepanoja yhteensä 21.9 milj. 
niiden rahamäärän noustessa 11 16S milj. markkaan ja  
tililtäottoja yhteensä 10.6 milj. rahamäärän ollessa 
4772 milj. markkaa. Postisäästöliiketehtävissä oli sääs- 
töönpanoja kaikkiaan 2.2 milj. rahamäärältään yhteensä 
447 milj. markkaa ja  säästöstäottoja 2.5 milj. rahamää­
rältään yhteensä 414 milj. markkaa.
Toimipaikoilta saatujen tilastoilmoitusten mukaan mak­
settiin laitoksen välityksellä lapsilisälaini edellyttämiä 
lapsilisiä 2.4 milj. tililtäottotapauksessa. yhteensä 267 
milj. markkaa sekä kansaneläkelain ja  vanhuusavustus- 
lain mukaisina suorituksina kansaneläkeosoituksia 2.8 
milj. tapauksessa yhteensä 317 milj. markkaa-.
Lisäksi on laitoksen tehtäviin kuulunut mm. vero- ja  
leimamerkkien sekä pääsylippujen myynti. Toimipaikoissa 
myytiin veromerkkejä 302- milj., leimamerkkejä 107 milj. 
ja  pääsylippuja 9.6 milj. markan arvosta.
VII HENKILÖKUNTA
Henkilökunnan lukumäärä ja muutokset
Laitoksen henkilökunnan määrä 'lisääntyi kertomusvuonna 
1.3 %  ja  oli vuoden päättyessä 37 517. Henkilökunnasta oli 
julkisoikeudellisessa suhteessa olevia .IS755 eli 50 .0% , työ- 
urakkasuhteessa 10 246 eli 2-7.® %  ja  yksityisoikeudellisessa 
työsopimussuhteessa 8 516 eli :22.7 ■%. Viime -kymmenvuotis­
kautena on henkilökunta lisääntynyt 45.6 %. Buurin -kasvu 
on tapahtunut yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa 
olevien -kohdalla.. Tämä ryhmä on kasvanut 4.5- -kertaiseksi 
johtuen lähinnä tiläajavalintaisen ikaukopuhelinverkon ra­
kentamiseen tarvittavan työvoiman voimakkaasta kasvusta 
sekä myös postipuolen -uuden -ryhmän, lehtien sunn-untai- 
ja  -varhaiskantoa suorittavien kantajien mukaantulosta. 
Työurakkasuhteessa oleva henkilökunta on sitävastoin li­
sääntynyt .vain 4.1 %. Julkisoikeudellisessa suhteessa olevan 
henkilökunnan vastaava kasvuprosentti on '33.9. Peruspalk­
kaisten -kohdalla on lisäys 4'6.'S %  ja  ylimääräisten koh­
dalla 9.3 % , kun sensijaan tilapäisten toimihenkilöiden 
määrä - on laskenut 17.3 %. Naisten osuus laitoksen koko 
henkilökunnasta oli 49.2 %  eli 0.6 -prosenttiyksikköä suu­
rempi kuin - edellisenä vuonna.
- ’Muista henkilökunnan kokoonpanossa tapahtuneista 
muutoksista mainittakoon, että '3-0 virkailijaa (22 m. ja 
8 n.) kuoli, 165 virkailijaa (107 m. ja  -58 n.) erosi 
omasta pyynnöstään ja  virasta erotettiin yksi naisvirkailija. 
Virkoihin ja  toimiin nimitettiin 1 401 henkilöä (831 m. ja 
'570 n.), joista 1 000 (593 m. ja  407 n.) ylennettiin tai siir­
rettiin -silloisista laitoksen viroista ja  toimista- laitoksen 
muihin virkoihin ja  toimiin ja  401 henkilöä (.213-8 m. ja  
163 n.) sai ensimmäisen- vakinaisen virkunsa tai -toimensa 
laitoksessa. . . .
YI SÄRSKILDA GÖR0MÄL
Enligt uträkningar, uppgjorda -pä basen av statistiska 
uppgifter, har post- och telegrafverket erhällit ersättnin-g 
för göromäl-, som det utfört för andra verk, -bl. a. för 
postsparban-kens räkuing.
I  girorörelsen utgjorde antal'et inbetalningar inalles 
21.9 milj. och penningbeloppet av desamma 11168 milj. 
mark samt antalet utbetalningar inalles 10.6 milj. och 
penningbeloppet av desamma 4 772 milj. mark. I- post- 
sparrörelsen utgjorde antalet insättningar sammanlagt 2.2 
milj. eller inalles 447 milj. mark och antalet uttagningar 
2.5 milj. eller inalles 414 milj. mark.
Enligt frän anstalterna iugängna statistiska uppgifter 
utbetalades genom veikets förmedlin'g i lagen om- barn- 
bi-drag förutsa-tta barnbidra-g i -2.4 milj. utbetalningsfall 
inalles 267 milj. mark och säsom utbetalningar enligt 
lagen om folkpensionerimg och lagen om älderdomsunder- 
stöd folkpensionsanvisnin-gar i 2.8 milj. fall inalles 3il'7 
milj. mark.
ßessutom har bl. a. försäljningen- av skatte- och stäm- 
pelmärken samt inträdesbiljetter -hört tili verkets älig- 
ganden. Ä anstalterna säldes s-kattemärken tili ett värde 
av 3-0-2 milj., stämpelmänken tili ett värde av 10-7 milj. 
och inträdesbilj etter tili ett värde av -9.6 milj. mark.
YII PERSONALEN
Personalantal och -förändringar
Verkets personal ökade under berättelseäret med 1.8%  
och dess antal uppgic-k vid ärets slu-t tili 37 5-17. Av per­
sonalen var 18 755, dvs. 6<X0i %  anställd i o-ffentligträttsl'igt 
anställningsför.hällände, ¡1-0 -246 eller -27.3% i entreprenad- 
arbetsförhäHande och 8 516 eller 22.7 % i privaträttsli-gt 
arbetsav-talsförhällande. Under den senaste tioärsperioden 
har -personalen ökat med 45.6 %. -Den största ökningen 
skedde ifräga om den i -privaträttsligt arbetsavtalsför- 
hällande varande personalen. Denna grupp har -blivit 4.5 
ganger större främst beroende pä den inten-siva ökningen 
av den arbetskra-ft, som behövs för byggande av fjärr- 
telefohnätet med abonnentval1, samt även- pä att en ny 
gru-pp inom postse'ktorn^ nämligen personer som utför sön- 
dags- och tidi-g ut-bärning av tidningar, har tillkommit. 
Personalen i entreprenadarbetsförhällande har däremot 
ökat endast med 4.1 %. Motsvarande ökningsprocent för 
den i offentligträttsligt anställningsförhällande stäende 
personalen var ¡3'3.-9. Ökningen i fräga om -anställda med 
grundlön var 46.® % och i fräga om extraordinarie be- 
fattningshavare '9.3 % , medan ater de tillfäl'liga funktio- 
närernas antal har nedgätt med 17.3 %. Antalet kvinnliga 
anställda utgjorde 49-.i2 % av verkets heia personal, vilket 
var '0-.6 procen-ten-heter -rnera an under föregäende är.
Beträffande övriga förändringar i personalens sam-m-an- 
sättning mä anföras, att 30- funktionärer (22 m. och 8 k.) 
avled, 165 funktionärer (107 m. och 58- k.) avgick pä 
egen begäran och en kivinnlig funktion-är avskedades. Till 
inneüvavare av tjänster oeh befattning-ar utnämndes 1401 
personer (8-31 m. oclr ¡5-7'0' k.), av vilka 1 -O-O'O' ('593 in. 
och 4017 -k.) blev befordrade eller transporterade fräu de 
tjänster och foefa-ttningar vid verket de dittills innehaft 
tili andra tjänster och -befattningar vid samm-a verk och 
401 personer (238 m. och 163 k.j tillträdde sina första 
ordinarie tjänster eller 'befattningar vid-verket. -
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Uusia harjoittelijoita posti- ja  lennätinhallitus otti 
12-8, joista 1-24 (29’ m. ja  95 n.) palvelusvelvollisuuksin 
toistaiseksi postitehtävissä ja  4 miestä lennätintehtävissä.
Perustetut ja lakkautetut virat ja toimet
Peruspalkkaisia virkoja tai toimia perustettiin 99’ ja 
lakkautettiin ,194. Ylimääräisiä toimia taas perustettiin 61 
ja  lakkautettiin 106.
Poissaolot
Poissaolopäiviä tuli laitoksen koko henkilökunnan osalle 
1.14 milj. eli keskimäärin ,30 päivää henkeä kohti. Näistä 
oli sairauspäiviä 5, muita virkavapauspäiviä 8 ja vuosiloma- 
päiviä 2,2. Julkisoikeudellisessa suhteessa olevan henikilö- 
kunnian -kohdalla olivat vastaavat luvut ®, 5 -ja ¡29 eli yh­
teensä keskimäärin 42 poissaolopäivää henkeä kohti.
Ammattiopetus
Kmssit. Posti- ja  teleopistosSa järjestettiin kertomus­
vuoden aikana 18 ammattioppikurssia, jioihin osallistui kaik­
kiaan 638 oppilasta. Lisäksi järjestettiin lennätinosastolla 
28 ja  radio-osastolla i2 telealan ammiattioppikurssia, joiden 
yhteinen oppilasmäärä oli 617. Laitoksen ulkopuolella 
koulutettiin kaikkiaan 5-36 laitoksen palveluksessa olevaa 
68 eri -kurssilla. Erilaisilla kursseilla koulutettujen- määrä 
oli täten kertomusvuoden aikana 1 791 eli 4.8 %  laitoksen 
koko henkilökunnasta.
Opintomatkat 'ulkomaille. Posti- ja  lennätinhallituksen 
myöntämillä apurahoilla teki- 2,2 henkilöä opintomatkan ul­
komaille kertomusvuoden aikana. Posti- ja  lennäti-nlaitoksen 
Stipendisäätiön antamalla apurahoilla tehtiin kahdeksan 
opintomatkaa.
Sosiaalinen huoltotoiminta
Posti- ja  lennätinläitoksen henkilökuntaan kohdistuvasta 
sosiaalisesta huoltotoiminnasta voidaan, kertoa seuraavaa.
Yleinen huoltotoiminta. (Henkilökunnan asuntotilanteen 
parantamiseen tähtäävää työtä on edelleenkin jatkettu. 
Vuoden aikana on kerrosasuntotalojen rakennustyöt Jyväs­
kylässä ja  Oulussa saatu alulle, minkä lisäksi useilla, paik­
kakunnilla, -mm. Helsingissä, ovat henkilökuntaan kuuluvat 
saaneet merkitä asuntoja postisäästöpankin alulle pane­
mista rakennusyrityksistä. Jo useita vuosia käytössä ollut 
asuntosäästämistoimin-ta. postisäästöpankin kanssa on edel­
leenkin jatkunut, ja  säästösumma oli vuoden lopussa 136 01017 
markkaa ja  tilien -lukumäärä 77.
Aikaisempaa käytäntöä -noudattaen on posti- ja  lennä- 
tinhallitus varannut henkilökunnalle lomapaikkoja eri yh­
teisöjen omistamista lomakylistä ja  -kodeista. Näissä loma­
paikoissa lomaansa viettävien, laitoksen palveluksessa ole­
vien henkilöiden täysihoi-tokustannuksiin on laitos osallis­
tunut joko 10 tai 5 mankalla vuorokautta kohden riippuen 
asianomaisen -perhesuhteista. Pisin aika, jonka osalta laitos 
ori lomakustanoruksiin- osallistunut, ori 10-vuorokautta. Täl-
Post- och telegrafstyrelsen antog '128 nya praktikanter, 
av vilk-a 124 (29 m. ooh 95 k.) med t-jänstgöringsskyldighet 
tillsvidare i postgöromäl och 4 män i telegrafgöromäl.
Inrättade och indragna tjänster och hefattningar
Under äret inrättades 90 tjänster -och hefattningar med 
grundlön och .104 sädana indrogs. Extraordin-arie befatt- 
ningar äter inrättades tili ett antal av 61 och 106 dylik-a 
indrogs.
Fränvaro
An-talet fränvarodagar utgjorde för verkets hela perso­
nals vidkommande 1.14 -milj. eller i genomsnitt 301 dagar 
per person. Ajv dessa var 5. sjufcdomsdagar, 3- dagar för 
tjânstl'edi’ghet av annat slag oeh (2,2 semesterdagar. Pör 
den i offentligträttsligt förhällande anställda personalens 
del var motsvarande siffror 8, -5 och i2 i9 , dvs. samm-an- 
lagt i medeltal 42 fränvarodagar per person.
Facklig undervisning
Ku/rser. I  post- och teleins-titutet anordnades under be- 
rättelseäret 13 fackliga undervisningskurser, i vilka deltog 
sammanlagt -638 elever. Dessutom anordnade telegrafav- 
delningen i28 och radioavdelaiingen '2- fackliga undervis­
ningskurser inom teleomrädet med sammanlagt 617 elever. 
I  68 olika kurser utom verket utbildades sammanlagt 636 
vid verket anställda personer. Antalet personer som ut- 
bil'dats under -berättelseäret vid olika kurser var 1 7-91, 
dvs. 4.8 % av verkets hela personal.
Studieresor tili utla/ndet. Med -hjälp av stipendier som 
beviljats av post: och telegrafstyrelsen företog 22 perso­
ner under berättelsearet studieresor tili utlandet. Med stöd 
av stipendier frân post- oeh telegrafverkets Stipendiefond 
företogs ätta studieresor.
Den sociala värdverksamheten
Angäende den sociala värdverksamheten tili förmän för 
post- och telegrafverkets personal kan följande berättas.
Ben allmänna värdverksamheten. Arbetet, som värit in- 
riktat pä förbättrandet av bostadssituationen för persona­
len ¡har fortsatt. Under aret har byggnadsarbeten pä -hög- 
hus i Jyväskylä och Uleäborg päbörjats. Dessutom har pä 
flere orter 'bl.a, i Helsingfors tili personalen hörande per­
soner fätt teckna bostäder i av postsparbanken päbörjade 
byggnadsföretag. Den bostadssparverksamhet, som redan 
flere är värit i bruk och som äger rum i samverkan med 
postsparbanken har fortsatt oeh summan av besparingarnä 
var vid ärets slut 1-36 007 mark och gällaride konton var 
77.
-Enligt vedertaget bruk reserverade post- och telegraf­
styrelsen semesterplatser för verkets personal i semes- 
terbyar .oeh -hem, som äges av olika sammanslutningar-, 
I  kostnaderna för helpension för vid verket anställda 
personer, som tillbringat sin semester .pä dessa semester­
platser, har post- och telegrafverket deltagit med 10 eller 
5 mark per dygn beroende pä vederbörandes familjeför- 
hällanden. Den längsta tiden, för viliken verket deltagit
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laisia täysihoito-vuorokausia kertyi kertomusvuonna yh­
teensä 921.
Eckerön kunnan ötorbyn kylässä sijaitsevassa posti- ja  
lennätinlaitoksen omistamassa lomakodissa vietti lomaansa 
kesäkautena 4®9 -henkilöä ja  lo-mavuorokausia kertyi- yh­
teensä 3 96-3. Laitoksen -lomakoti Inkoon (Sonasundin -ky­
lässä oli myös henkilökunnan -käytössä koko kesäkauden.
Henkilökunnan viikon-loppualueiden ja  -majojen .aikaan­
saamista on edelleen tuettu mahdollisuuksien mukaan. Täl­
laisia viik-onloppuaTueita oli eri puolilla maata yhteensä 
22. -Sen lisäksi oli eri henkilökunta-järjestöillä vii-konlopun- 
vietto- ja  lomapaikkoja n. 46.
. Posti- ja  lennätinlaitoksen henkilökuntaa varten hankit­
tiin tulo- ja  menoarviossa varattujen määrärahojen puit­
teissa virkapuvun takkeja n. 6 906, virkapuvun housuja ja  
hameita n. 9 90-0-, päällys-, kesä- ja  -työtakkeja n. 5 606, 
■työpukuja n. -2 -ö-OiO' sekä turkis-, vene- ja  lippalakkeja n. 
7 >900.
Urheilu- ja  liikuntakasvatustoiminnal-la on edelleenkin 
ollut posti- ja  lennätinlaitoksen henkilökunnan vapaa- 
ajanvietossa varsin merkittävä sijansa. Ko-ko laitoksen 
henkilökunnan kuntoMikuntatoinuntaan on, kuten edellise­
näkin vuonna, kiinnitetty vakavaa -huomiota. Posti- ja  len- 
nätinurheil-ijain keskustoimikunta kokoontui vuosikokouk­
seensa Lahteen-, missä -myös ratkaistiin hiihto- ja  -mäki- 
mestaruudet. Yleisurheilijat ja  uimarit taas kilpailivat 
mestaruuksista Jyväskylässä järjestetyissä kesäurheilu- 
mestaruuskilpailuissa. Näiden kilpailujen yhteydessä pelat­
tiin myös naisten ja  miesten lentopallomestaruusottelujen 
loppuottelut. Jatka- ja  pesäpalloilijat suorittivat mesta- 
ruusottelUnsa Seinäjoella ja  suunnistajien mestaruuskilpai­
lut pidettiin Tammisaaressa. Tavanmukainen jalkapallo- 
ottelu valtionrautateitä vastaan pelattiin pulussa. Posti- 
ja  lennätinlaitoksen paras urheilija nimitettiin jo  -kymme­
nennen kerran.
Posti- ja  lennätinurheiluu Kannatusyhdistys ry. on edel­
leen jatkanut tuloksellista toimintaansa ja  saattanut alulle- 
retkeily- ja  lomakeskuksen aikaansaamisen posti- ja  lennä­
tinlaitoksen henkilökunnalle 'Sodankylän Kakslauttaseen.
Huoltotoimistol-la oli kertomusvuonna ' käytettävissään 
2-0-00' vapaalippua, jotka posti- ja  lennätinhallitus oli luo­
vuttanut jaettavaksi laitoksen -henkilökunnalle postilinja- 
autoihin loma- ym. -matkoja varten.
Kerho- ja  viihdetoiminnan osalta -on työ jatkunut enti­
seen tapaan. Erilaisia kerhoja -oli toiminnassa kertomus- ■ 
vuonna noin ISO. Näkyvintä oli edelleenkin laulu- ja  mu- 
siikkiyhtyeiden toiminta. Turun posti-, lennätin- ja  puhelin- 
henkilökunnan sekakuoro Lauluviesti ja  Tampereen posti- 
ja  I-ennätinväen sekakuoro pitivät yhteisen konsertin Tam­
pereella, Helsingin posti- ja  lennätin-henkilökunnan ,-Nais^  
kuoro ry. laul-ajaiset Hämeenlinnassa ja  ‘Mieskuoro Posti- 
ja  lennätinlaulajat ry. konsertoi Kiljavalla ja  Lohjalla. 
Marraskuun -28 pnä pidettiin 'Helsingissä Ruotsalaisella 
kauppakorkeakouluilla musii-kkiyhtyeiden' yhteismatinea, jo ­
hon osallistuivat kaikki em. kuoro'! j a Helsingin posti- ja 
lenmätinhenkilökunnan Orkesteri ry.
P-osti-, lennätin- ja  puhelin-henkilökunnan -kristillisen yh­
distyksen vuosikokous .pidettiin Lahdessa ja  -kesäjuhla Sa­
i semesterkostnaderna, är 1-0 dygn. (Det sammanlagda' an- 
talet sädana dygn med helpension uppgiek under -berättelse- 
äret till 9-21.-
I  -det av post- ooh telegrafverket ägda semesterhemmet 
i iStorby pä Eckerö tillbr-agte 489 personer sin semester 
under som.m armànaderna ooh det sammanlagda antalet 
semesterdygn- var 3 963. Verkets semes terliem i iSonasund 
by i Ingä användes även- av personalen under hela som- 
maren.
I  m-än av ' möjlighet har verksamheten för ästadkom- 
mande av weekendomràden ooh -stugor for. personalen 
fortsättnin-gsvis un-ders-tötts. Det fanns pâ olika hali i 
landet samma.nla.gt Ê2 sädana weekendomràden. Dessutom 
innehades- o. 40- weekend- ooh semesterplatser av oli-ka per- 
sonalorganisationer.
För post- ooh telegrafverkets personal- ans-kaffades 
inom ramen för anslagen i budgeten c. 6-9'0'0- roekar tili 
tjäns-tedräkteij c. '9.9-O-Oiibyxor ooh tkjolar -tili tjänstedräkter, 
e. 5 60-0 över-, sommat- ooh arbetsrockar, o. 2500- arbets- 
dräk-ter samt c. -7 900 skinn-, bât- ooh s-kärmmössor.
Verksamheten pä idrottens ooh den fysis-ka fostrans 
omräde ha-r fortfarande intagit en synnerligen betydande 
plats inom friti-dsverksam-heten ibland -post- ooh telegraf­
verkets personal. Säsom .under föregäende är liar stor 
nppimärksamhet fästs vid verksamheten för ordnande av 
konditionsfrämijande motion för -hela verkets personal. Den 
av postens ooh telegrafens idrottsmän tillsattä oentralkom- 
mittén sammankom tili sitt ärsmöte i Lahti, där även 
mästerskapen pä s-kidor ooh i baokhoppnimg avgjordes. I 
de i Jyväskylä anordnade sommarmästerskapstävlingarna 
äter tävlade idrottsmän i fri idrott ooh simning. I sara­
band med dessa tävlingar spelades även finalmatchen om 
mästerskapen i volleyboll för damer ooh herrar. Fot- ooh 
bobollsspelarna spelä-de sinä mästerskapsmatcher i (Seinäjoki 
ooh orienterarnas mästerskapstävlingar hölls i Ekenäs. Den 
sedvanliga fotbollsmatchen mot järnvägarna spelades
1 Uleäborg. Post- ooh telegrafverkets. -bästa idrottsmän 
utsägs under -berättelseäret redan för tionde gângen.
-Understödsföreningen- Posti- ja  lennätinurheilun Kanna­
tusyhdistys ry. har alltjämt fortsatt sin resultatrika verk- 
samihet ooh har päbörjat arbetet med att fa  till' stand 
ett exkursions- ooh semestercentrum för post- ooh tele- 
graifverkets personal i Kakslauttanen i ISodankylä.
Värdbyrän hade under berättelseäret till sitt förfogande
2 00-0- fribiljetter, som post- ooh telegraf Styrelsen överläm- 
n-at för utdelning tili personalen -vid -verket för semester- 
m.m. resor i postbussar.
Arbetet inom klubib-' ooh förströelseverksamheten har 
fortsatt pä Samina sätt som förut. Antalet olika klu-b-bar 
var under berättelseäret c. I3'0. ISängtkörernas ooh mu- 
sikensem-blernas -verksamhet var fortfarande den mest 
iögonenfall-ande. Post-, telegraf- . ooh telefonpersonalens 
i Abo blandade kör ’ ’Laulu-viesti”  ooh post- ooh telegraf- 
personalens i Tammerfors blandade kör höll en gemensam 
konsert i Tammerfors, post- ooh telegrafpersonalens i -Hel­
singfors damkör en konsert i Tavastehus ooh manskören 
’ ’Posti- ja  lennätinlaulajat -ry.”  -konserterade i Kil-java ooh 
Lojo. Den .28 novem-ber hölls i Svenska handelshögskolaa i 
Helsingfors musikensemblernas gemensamma -mâtiné, i vil- 
ken deltog alla förutnämuda körer ooh post- ooh telegraf­
personalens i- /Helsingfors orkestetr.
Post-, telegraf- ooh telefonpersonalens kristldga före- 
ning -höll1 sitt ärsmöte i Lahti ooh sommarfesten i Nyslött.
t
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vonlinnassa. Piispa Aarre 'Lauha kävi joulutervehdyksellä 
Helsingin pääpostitalossa.
Kieltenopiskelu henkilökunnan keskuudessa on ollut vil­
kasta. Laaj kumillaan toiminta on ollut Helsingissä, Tam­
pereella ja Turussa, Helsingissä on -kieltenopiskelusta huo­
lehtinut pääasiassa Virkailijain kansalaisopisto. Tampe­
reella ja  Turussa on opiskeltu opintokerhomuodossa. 'Suosi­
tuimmat kielet ovat olleet englanti, saksa ja  ruotsi. Lai­
toksen Helsingissä ja  Oulussa sijaitsevia lainakirjastoja 
käytettiin ahkerasti. Lainauskertoja oli kertomusvuonna 
yhteensä T5413. Ttadiovastaanottimia ja erilaisia ajanviete- 
tarvikkeita kuten shakki-., tikka-, korona- ja  sulkapallo- 
pelejä sekä pöytätennisvälineitä on edelleen jaettu toimi­
ja  työpaikkoihin.
Posti- ja  lennätinhallituksen myöntämien kiitos-kirjojen 
jakotilaisuus. järjestettiin .'Helsingissä 22. 11. Tässä tilai­
suudessa pääjohtaja Oiva 'Saloila jakoi kiitoskirjat eläk­
keelle siirtyneille. Kiitoskirj-oja myönnettiin H4 henkilölle.
Työterveystoiininta. Kertomusvuoden alussa oli maas­
samme tavallista voimakkaampi influenssaepidemia, joka 
oii pahimmillaan helmi—maaliskuun aikana. Heti helmikuun 
alussa toimeenpantiin laitoksemme henkilökunnan rokotus, 
jolloin rokotettiin pääasiassa yleisönpalvelussa olevat, ah­
taissa paikoissa työskentelevät sekä influenssalle alttiit hen­
kilöt. Tämän suurehkon ja  nopeasti toimeenpannun roko­
tuskampanjan ansiosta todennäköisesti vältyttiin suurilta 
joukkosairastumisilta ja  poissaoloilta. Influenssaepidemian 
voidaan katsoa kuitenkin aiheuttaneen noin 8 'ÖOO käyntiä 
laitoksen terveysasemilla.. Edelläkerrottua lukuunottamatta 
old laitoksen henkilökunnan yleinen terveydentila hyvä.
Henkilökunnan terveydentilan toteamiseen ja  parantami­
seen tähtääviä tutkimuksia ja  -tarkastuksia suoritettiin en­
tiseen tapaan. Pienoisröntgenkuvauksiin, jotlka järjestettiin 
laitoksen- toimesta yhdeksällä paikkakunnalla, osallistui 
yhteensä 7 '3i2.7 henkilöä. Näkötarkastuksia, joihin osallistui 
1 T74 henkilöä, järjestettiin kuudella .paikkakunnalla. Pu- 
lielunvälitystehtävissä oleville, kaikkiaan 174 'henkilölle jär­
jestettiin lisäksi kuulontarkastuksia viidellä paikkakun­
nalla. Edelleen suoritettiin tutkimuksia terveyden ja  työ­
kykyisyyden selvittämiseksi, soveltuvuustutkimuksia ja  joh­
tavassa tai vastuunalaisessa asemassa työskentelevien virka­
miesten perusteellisia terveystarkastuksia. Kaikki edellä­
mainitut tarkastukset on suoritettu yhteistoiminnassa Työ­
terveyslaitoksen kanssa.
Suomen Punaisen Pistin Veripalvelun pyynnöstä järjes­
tettiin sairaaloiden verentarpeen tyydyttämiseksi laitoksen 
henkilökunnalle tavanomainen verenluovutustilaisuus Hei-, 
singissä, Lahdessa, Tampereella ja  .Turussa. ...
.Laitoksen lääkärit ovat aikaisempien vuosien tapaan' tar­
kastaneet ja  antaneet lausuntoja erilaisista lääkintäalaa 
koskevista kysymyksistä sekä 'laitoksen palvelukseen- otet­
tavien, eläkkeelle pyrkivien ja  virkavapautta . anovien ym. 
lääkärintodistuksista. Lisäksi ylilääkäri ou suorittanut tar­
kastus- ja neuvontamatkoja eri paikkakunnilla sijaitseviin 
toimi- ja työpaikkoihin.
Terveyssisarten suorittama terveydenhoito- ja  ensiapu- 
toiminta jatkui edellisten vuosien tapaan varsin vilkkaana. 
Käyntejä terveysasemilla oli kertomusvuonna yhteensä 
3*3 I'0i9. . Erilaisia - rokotuksia suoritettiin terveysasemilla 
3 9-34, joista valtaosan muodostivat influenssarokotukset.
Biskop Aarre Lauha kom pä julbesök tili huvudposthuset 
i Helsingfors.
iSprakstudier har flitigt bedrivits bland > personalen. 
Mest omfattande har verksamheten värit i Helsingfors, 
Tammerfors och Äbo. iS.präkstudierna i Helsingfors har 
huvudsakligen sköt-ts av Virkailijain1 kansalaisopisto. I 
Tammerfors och Äbo har studierna b'edrivits i form av 
studiecirkel-verksamihet. De populäraste spräken har värit 
engelska, tysfca och svenska. Verkets länebi-bliotek i Hel­
singfors ooh Uleäborg anlitades flitigt. Antalet utläningar 
under berättelseäret var sammanlagt 1'5 412. IRadiomotta- 
gare samt olika slag av redskap för tidsfördriv, säsom 
schack- och koronaspei samt tillbeliör för pilkastning och 
badminton samt bordtennis har fortsättningsvis utdelats 
tili anstalterna och ar.betsplatserna.
■De tacksägelsebrev, som post: och telegi'afstyrelsen 
beviljat, delades ut i Helsingfors &2. 11. 'Härvid utdelade 
generaldirektör Oiva iSaloila tacksägelsebrev tili dem som 
avgätt med pension. Ät 1J14 personer beviljades taeksä- 
gelsebrev.
Arhetshygienisk verksainhet. I början av 'berättelseäret 
förekom i värt länd en kraftigare influensaepidemi än van- 
ligt. Den var som värst under tiden februari— mars. Genast 
i början av fefbruari verkställdes vaccinering av personalen- 
vid verket. Huvudsakligen vaccinerades de personer, som 
betjänar aUmänheten-, sädana som arbetar i tränga förhäl- 
landen ocli de som är mottagliga för influensa, 'Tack 
väre denna Stora och snabbt igängsatta vaccinerings- 
kamipanj lyökades man sannolikt undgä -att större märugder 
av personalen insjuknade och var fränva-rande. Influensa- 
epidemin.kan likväl' anses ha värit orsak tili c. :3 5Ö0' 'besök 
pä verkets hälsovärdsstationer. Med undantag av det ovan- 
nämnda har det allm-änna hälsotillständet bland personalen 
vid verket värit gott.
Undersökningar, som syftade tili att konstatera och 
förbättra personalens hälsotillständ, utfördes liksom ti- 
digare. Genom verkets försorg ordnades pä nio orter 
skärmbildsfotografering och i denna deltog 7 '3i27 per­
soner. Kontroll av symförmägah ordnades pä sex orter. I  
denna kontroll deltog 1174 personer. (Dessutom ordnades 
pä fern orter kontroll av hörseln lios anställda i 
telefomstgöromäl-. Denna kontroll berörde sammanlagt 
174 personer. Vidare verkställdes undersökningar för 
utrönande- .av hälsotillständet och aibetsför-m&gan, lämp- 
lighetsundersökningar och grundliga undersökningar av 
hälsotillständet hos tjänstemän i ledande eller an- 
svarsfull ställning. Alla dessa undersöikningar har ut- 
förts i samarbete med Institutet för arbetshygien.
■Pä anhällan av Finlands itöda Kors’ blodtjänst och 
för a.tt tillfredsställa sjukhusens behov av blod ordnades 
sedvanlig blod-givning bland verkets persona! i Helsing­
fors, Lahti, Tammerfors och Äbo.
Verkets läkare granskade . och avgav liksom under 
tidigare är utlätanden över olika frägor inom det sani- 
tära omrädet samt över läkarintyg angäende personer 
som skall antagas i verkets tjänst, som ansöker om pen­
sion oeh som anhäller om tjänstledighet osv. Dessutom 
har överläkaren företagit inspektions- och instruktionsresor 
tili anstalter och arbetsplatser pä .olika orter.
Hälsosystramas hälsovftrds- oeh förstahjälpsverksamhet 
fortsatte pä samma sä-tt som under de föregäende ären och 
var myrcket livlig. Antalet besök vid hälsovärdsstationerna 
uppgiek under berättelseäret tili sammanlagt ßö.l'OÖ. Vid 
hälsovärdsstationerna utfördes i3--S>34  vaccineringar av olika
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Terveyssisaret ovat suorittaneet '306 toimi- ja  työpaikassa 
työpaikkahygieehisiä oloja koskevia tarkastuksia.
Edellisinä vuosina aloitettua ensiapukurssitoimintaa on 
edelleen jatkettu. Kouluttajina ovat toimineet laitoksen 
omat terveyssisaret. ¡Laitoksen 'henkilökuntaa on ensiapu- 
koulutettu myös lääninhallituksen järjestämillä väestön- 
■ suojelukursseilla, joihin on sisältynyt ¡Suomen Punaisen 
Ristin 16-tuntinen ensiapukurssi. Toimipaikoille tilattiin lai­
tokseni toimesta edelleenkin eräitä terveydenhoidon alaa kos­
kevia julkaisuja.
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon ole­
vien posti- ja  lennätinlaitoksen toimihenkilöiden ja  työn­
tekijäin terveyden- ja  sairaanhoidosta mainittakoon, että 
lääkärilläkäyntien lukumäärä oli kertomusvuonna 5 200, 
sairaustapausten määrä 4 868 ja  näistä johtuvien työkyvyt- 
tömyyspäivien määrä 3)13-74. Hoitosopimuksia oli kertomus­
vuonna voimassa 180 yleislääkärin ja  145 hammaslääkärin 
kanssa.
TyöturvaMisv/ustoiminta.. Posti- ja  lennätinlaitoksen työ­
turvallisuustoimintaa ' on' johtanut työturvallisuuspäällikkö 
' apunaan -posti- j a ' lenriätinlhallituksen työburvaillisuustoixni- 
.-kunta sekä ■ kansliaosaston- huoltotoimistoon sijoitetut työ- 
turvallisuusviranomaiset, 'lähinnä työturvallisuusinsinööri, 
vahvavirtateknikkoja piirihuottajat. Viimeksi mainitut- työ- 
turvallisuusv-iranomaiset ovat neuvoa antavia virkamiehiä, 
kun sensijaan asianomaisen osaston johtaja toimialallaan 
valvoo, että osaston alaisessa -työssä noudatetaan] työtur­
vallisuuslain määräyksiä. - Työturvallisuuslakia sovelletaan 
kaikkeen posti- ja  lennätinlaitoksen toimi- ja  työpaikoissa 
suoritettavaan -työhön -riippumatta 'siitä tehdäänkö työtä 
työsuhteen .tai' virkasuhteen perusteella. Sen alaiseen toimin­
taan kuuluu työtapaturmien ja  -työstä aiheutuvien sairauk­
sien ennakolta estävä toiminta, .kunnollisten työskentelyolo­
suhteiden järjestäminen, paloturvallisuustöiminta jne. Ker­
tomusvuoden lopussa oli kaikissa puhelinpiireissä, lukuun­
ottamatta Ahvenanmaata, päätoimiset työturvaUisuustarkas- 
tajat ja  postipiireissä selkä a-utovarikoilla oman toimen­
sa ohella työturvallisuustehtäviä hoitava henkilö.
Työturvallisuuteen liittyviä tarkastuksia on jatkettu ker­
tomusvuoden aikana-. Laitoksen toimi- ja  työpaikoissa ha­
vaitut epäkohdat- on- pyritty poistamaani heti paikallisin 
toimenpitein, ja  ellei tähän Ole ollut mahdollisuutta, on asia 
siirretty ao. osastolle tai kiinteistötoimistolle. Työskentely­
olosuhteita on parannettu myös rakentamalla tai -vuokraa­
malla uusia lisätiloja. Työturvallisuuteen liittyvää koulu­
tus- ja  valistustoimintaa on edelleen kehitetty ja  jatkettu. 
Posti- ja  lennätinlaitoksen ammattioppi-kursseilla on luen­
noitu työturvallisuuslain pääkohdista ja  posti- ja  puhelin- 
piireissä on -pidetty -työturvallisuusasioita käsitteleviä luen­
to- ja  keskustelutilaisuuksia.
Kertomusvuonna saapui posti- ja  lennätinhallituksen 
kuoltötoiimistolle 1 366 tapaturma-ilmoitusta, joista kuole­
maan johtaneita oli yksi. Edellisenä vuonna olivat vastaa­
vat luvut i ’42-1 ja  -5. Tapaturmien ennakolta ehkäisevää toi­
mintaa on jatkettu ja ‘ edelleen- kehitetty mm. .kiimn-ittämällä 
huomiota oikeisiin työtapoihin, -teknillisissä laitteissa piile­
viin vaaroihin ja  tehostettuun työopetukseen.
slag. Av dem -var de fiesta influensavaccineringar. - Dessu- 
tom har hälsosystrarna undersökt hygienen vid 3'0'6 anstal- 
ter och arbetsplatser.
¡Den under de föregäende ären päbörjade kursverksam- 
heten i första hjälp har alltjämt fortsatt. Kurserna har 
hällits av verkets egna hälsosystrar. Verkets personal 
har utbildats i första hjälp även vid de 'befolknings- 
skyddskurser, som anordnats av länsstyrelsen ooh som. in- 
begrep en av Finlands Röda Kors anordnad 16 timmars 
kurs i första hjälp. Eiksom. under tidigare är beställdes 
tili flera anstalter en del publikationer gällande hälso- 
värden.
I  fräga om liälso- ooh sjukvärden för funktionärer oeh 
arbetsta.gare, som är anställda vid post- och telegraf- 
verket i privaträttsligt arbetsavtalsförhällande tili sta- 
ten, mä, nämnas att antalet läkarbesök under berättelse- 
äret utgjorde 5:200. Antalet inträffade sjukdomsfall var 
4.868 ooh av dem föranleddes '3T 3:74 dagar med arbets- 
oförmäga. De värdavtal, som hade ingätts med TSO. lä- 
kare med allmän praktik ooh 145 tandläkare, var under 
berättelseäret alltjämt i kraft.
Arbetsslcyddsverlcsamheten. Arbetsskyddsverksamheteu vid 
post- och telegrafverket har letts av. en arbetsskyddschef 
med biständ av -post- ooh telegrafstyrelsens arbetsskydds- 
kom.mission samt vid kansliavdelninigens värdbyrä förlagda 
anbetsskyddsmyndigheter, främst. en atbetsskyddsingenjör, 
en starkströmstekniker ooh distriktsombudsmän. De sist- 
nämnda arbetsskyddsm-yndigheterna är rädgivande tjänste- 
män, dä däremöt direktören för ifrägavarande avdelning 
inom sitt verksamlietsomräde tillser, att ibestämmelserna 
i lagen om skydd i arbete efterkommes i avdelningen un- 
derlydande arbete. Lagen, om skydd i arbete tillämpas pa­
alit arbete, som utföres vid post- ooh telegrafverkets an­
stalter oeh arbetsplatser, dberoende av om arbetet utföres 
pä gruud av arbetsförhällande eller tjä-nsteförhällande- 
Til'1 anbetsskyddsverksamheten hör verksamhet för att före- 
bygga olycksfall i arbetet och av arbete föranledd ■ sjuk- 
dom, ordnandet av tillfredsstallande arbetsförhällanden,. 
brandskyddsverlksamhet osv. Yid iberättelseärets ’slut farms 
det i samtliga telefondistrikt, med undanta-g av Aland, 
arbetsskyddsinspektörer med grundlön och i postdistrikten 
samt vid bildepäerna personer, som jämsides med sinä 
egna .befattningar sköter arbetsskyddsgöromäl.
Under berättelseäret har de tili arbetsskyddet hörande- 
inspektionerna fortsatt. Vid verkets anstalter och arbets­
platser konstaterade missförhällanden har man försökt av- 
hjälpa genast genom.. lokala ätgärder ooh om möjlighet 
därtill ioke funnits har Saken överförts tili vedenböraude 
avdelning eller- fastighetsbyrän. Anbetsförhällandena har 
även förbättrats genom byggande eller hyrande av ■ nya 
tiUäggsutrymmen. Den tili • arbetsskyddet hörande skol- 
nings- ooh infonnationsverksamheten har utvecklats och 
fortsatt. Vid post- och telegrafverkets fackliga undervis- 
niagskurser har förelästs över huvud.punkterna i lagen om 
skydd i arbete och i .post- ooh telefondistrikten har hällits 
föreläsningar ooh diskussioner, där arbetsskyddsärendea 
behandl-ats.
Under berättelseäret inkom till post- oeh telegrafstyrel­
sens värdbyrä 1 366 olyeksfallsanmälningar, av vilka en. 
hade lett tili döden. Föregäende är var motsvarande antal 
1421 ooh 5. Verksam.heten för att förebygga olycksfalL 
har fortsatt och utvecklats bl.a. genom att fästa u-ppmärk- 
samhet vid rätta arbetssätt, vid i tekniskä anordningar 
lurande faror och effektiviserad afbetsundervisning.
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T i l i  MUU LIIKETOIMINTA
Posti- ja  lenmätinlaitos harjoittaa tietoliikenteen ohella 
myös teollista toimintaa. Sen konepajoja ovat TELEVA 
Leppävaarassa, Turun Asennuspaja ja  Tampereella toimiva 
Keskusautokorjaamo. Linja-autoliikenteen harjoittajana on 
laitos .osakkaana Tampereella toimivassa autokoritehdas 
Ajokki Oy:ssä.
TELEVA
Johtokuntaan ovat kuuluneet pääjohtaja Oiva Saloila 
puheenjohtajana, johtaja V. E. 'Haverinen varapuheen­
johtajana, toimistosihteeri K. Andersson, kenraalimajuri 
R. Kare, kunnallisneuvos Y. [Rantala, valtiot, maisteri 
P. ‘Silvola ja  sähköasentaja K . E. Turunen jäseninä. T oi­
mitusjohtajana oh toiminut dipl. ins. Lauri Ställiammar.
Kertomusvuonna on tuotanto käsittänyt edelleenkin pu­
lmiin-, radio- ja vahvavirtalaitteita, Puhelinlaitteiden val­
mistus on käsittänyt erilaisia keskuksia, tiluajavaihteita, 
puhelmreleitä, vakioj ännitetasasuuntaaj ia, jännitteensäätä- 
jiä  ja  eräitä erikoislaitteita. Huomattava osa näistä tuot­
teista on toimitettu posti- ja  lennätinlaitokselle ja  puolus­
tusvoimille. Radiolaitteiden tuotannon pääosan ovat inuo- 
dostaneet ula-radiopuhelimet ja  metallinilmaisimet. Ra­
diopuhelimien suurin ostaja oli tie- ja  vesirakennushallitus. 
Vahvavirta-alan tuotantoon ovat kuuluneet pienöismoottorit 
erilaisine sovellutuksineen, kiertovesipumput ja  sähköalan 
kytkimet. Ulkomaille vietiin vahvavirtavalmisteita, metal­
linilmaisimia ja pieniä määriä .puhelinlaitteita. Viennin 
osuus liikevaihdosta oli 7 %.
Liikevaihto oli ilman liikevaihtoveroa 5.4 milj. markkaa 
eli 11:2 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdon 
aleneminen • aiheutui valtion laitoksille tapahtuneiden toi­
mitusten vähenemisestä, mikä on johtunut vuoden aikana 
suoritetuista valtion laitosten hankintamäärärahojen käy­
tön rajoituksista. THLEVAn henkilökunuan vahvuus oli 
3'0'0.
Turun Asennuspaja
Turun Asennuspajan johtokunta on sama kuin em. 
TEOUEVAn johtokunta. Toimitusjohtajana on toiminut 
majuri evp. C.-Ä. Blom.
Turun Asennuspaja on- kuten aikaisempinakin vuosina 
suorittanut talosäliköasennuksia etenkin valtion rakennuk­
sissa. ISähköistämistöitä maaseudulla on suoritettu pää­
asiassa valtion sähköistysav.ustuksia saaneille sähköyhty- 
mille. Näitä töitä on suoritettu Hämeen, Kymen, Mikkelin, 
Oulun., Turun ja  porin sekä Vaasan lääneissä. Tämän li­
säksi on suoritettu laivasähfcö- ja  raidioasennuksia aluk­
sissa, joiden toimitukset ovat kuulumet suurimmalta' osalta 
Suomen ja  Neuvostoliiton välisiin kauppasopimuksiin.
Vuoden liikevaihto oli ilman liikevaihtoveroa 4.5 milj. 
markkaa eli '38.2 % ' suurempi kuin edellisenä vuonna. 
Turun Asennuspajan henkilökunnan vahvuus oli 1'7Q.
VIII ÖVRIG AFFÄRSYFRKSAMHET
Post- och telegrafverket .bedriver utom meddelelsetra- 
fiken även industriell verksamliet. H ess' verkstäder ut- 
göres av TELEVA . i Alberga, Aho Installationsverkstad 
ocli Ceutralä bilreparationsverkstaden, vilken arbetar i 
Tammerfors. I  egenskap av idkare av busstrafik är verket 
aktionär i bilkarosserifabriken Ajokki Oy i Tammerfors.
TELEVA
[Direktionen bestod av generaldirektör Oiva Saloila, 
ordförande, direktör V. E. Haverinen, vieeordföraude, 
samt iedamöterna byräsekreterare K. Andersson, general- 
major R. Kare, kommunalrädet Y. Rantala, pol. mag. 
P. iSilVola oeh elmontören K . E. Turuuen. iSäsom verk- 
ställande direktör fungerade dipl. ing. Lauri ßtälhammar.
Under berätcelseäret har Produktionen fortsättningsvis 
omfattat anläggningar inorn telefon-, radio- ocli stark- 
strömsbranscherna. Tillverkningen av telefonanläggningar 
har bestatt av olika centraler, abonnentväxlar, telefonre- 
läer, konstantspänningslikriktare, spänningsregulatorer och 
vissa specialanläggningar. En betydande del av dessa pro- 
dukter levererades tili post- och telegrafverket och för- 
svarsmakten. Huvuddelen av Produktionen av radioanlägg- 
ningar har omfattat ukv-radiotelefoner och metallindika- 
torer. Den främsta köparen av radiotelefoner var väg- och 
vattenibyggnadsstyrelsen. Till Produktionen inom stark- 
strömsbranschen har hört miniatyrmotorer jämte olika till- 
lämpningsformer för darp, cirkulationspumpar oeh elek- 
triska strömstäl'lare. Till utl'andet exporterades starkströms- 
fäbrikafe, metallindikatorer och smä kvantiteter telefonan- 
läggningar. Exportens andel av omsättningen var 7 %.
Omsättningen exklusive omsätthingsskatt uppgiok tili 
5.4 milj. mark, dvs. den var 11.2 % mindre an under före- 
gäende är. Nedgängen i omsättningen förorsakades av 
minskningen av leveranserna tili statens verk. Detta ater 
föranleddes av restriktionema i ansfcaffningsanslagens an- 
vändning vid statens verk under äret. TELEVAs personal 
bestod av JOO personer.
Abo Installationsverkstad
Direktionen för Äbo Installationsverkstad. var den- 
samma som den ovannämnda direktionen för TELEVA. 
Som .verkställande direktör fungerade majoren i.a. C.-Ä. 
Blom.
Äbo Installationsverkstad utförde liksom under tidigare 
är elinstallationsarbeten i byggnader, främst i statens 
byggnader. Elektrifieringsarbeten pä landsbygden utför- 
des huvudsakligen för sädana elföretags räikning, som er- 
hällit statsbidrag för elektrifieringsarbeten. Dylika arbeten 
utfördes inom Kymmene, iSt Michels, Tavastehus, Uleä- 
borgs, Vasa och Äbo och Björneborgs län. Dessutom har 
el1- och radioinstallationer utförts ombord pä fartyg, vilkas 
leveranser tili största delen har ingätt i handelsavtalen 
mellan Einland och. ßovjetunionen.
Ärets oinsättning exklusive omsättningsskatt uppgick 
tili 4.5 milj. marib, divs. den var 38'.2 %  större än under 
föregäende är. Personalen vid Äbo Installationsverkstad 
omfattade 170 personer,
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Keskusautokorjaamo
Keskusautokorjaamon johtajaa tehtäviä oa kertomus­
vuoden aikana hoitanut insinööri [Reino Lehtimäki.
Kertomusvuoden aikana on Keskusautokorjaamo edelleen 
suorittanut töitä vain. posti1 ja  lennätin'laitokselle tuotan­
non käsittäessä mm. -263 moottorin täyskor j austa vastaten 
lasfcutusarvoltaan 42 %  tuotannosta, '15:7 dieselpumpun 
täyskorjausta ja  31© erilaisia autojen alusta-, rakenne­
muutos-, kori- ym. korjaustöitä ja  konekorjauksia vasta­
ten 43 %  tuotannosta. Kumikorjaamo-osastolla korjattiin 
vuoden aikana 1 794 auton ulkorengasta, joista 1 644 va­
rustettiin uudella kulutuspinnalla ja  '298 rengasta nastoi- 
tettiin. Näiden osuus tuotannosta oli 15 %.
Keskusautokorjaamon liikevaihto oli kertomusvuonna 1.2 
milj. markkaa eli '8.6 %  suurempi kuin edellisenä vuonna. 
Henkilökunnan vahvuus kertomusvuoden lopussa oli 57.
Ajokki Oy
Ajokki Oy:n hallitukseen ovat kertomusvuonna kuulu­
neet' kansliapäällikkö Klaus ¡Häkkänen puheenjohtajana, 
pääjohtaja Olavi J. Mattila varapuheenjohtajana, muina 
jäseninä pääjohtajat Erkki Aalto ja  Oiva Saloila, johtajat 
Armas1 Uotila ja  ‘Pontus Helluer sekä isännöitsijä H. Hie­
tarinta. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut johtaja Niilo 
Lomma,
Linja-autojen korit olivat edelleen yhtiön päätuotteita. 
Kertomusvuoden aikana niitä- valmistui yhtiön tehtaassa 
kaikkiaan 137.
Yhtiön kehitys jatkui myönteiseen suuntaan ja  vuoden 
taloudellinen tuloskin oli suhteellisen hyvä. Liikevaihto 
ilman liikevaihtoveroa o l i ' 4.6 milj. markkaa eli 6 .6%  
edellisen1 vuoden liikevaihtoa suurempi. Yhtiön- palveluk­
sessa oli vuoden lopussa 216 - henkilöä.1
IX TALOUDELLINEN TILA
Pääoma-arvo
Laitoksen omaisuuden kirjanpitoarvo oli kertomusvuoden 
päättyessä 333 milj. markkaa eli 9.6 %  suurempi kuin 
vuotta aikai Remmin. -Suurin osa omaisuudesta, nimittäin 
66.-9 % , tulee puhelinverkon osalle kiinteistöjen osuuden 
ollessa 17.8 %. Moottoriajoneuvojen osuus, on 7.4 % , len­
nätinverkon osuus 5 .6%  .ja -loput 2.®% jakautuvat radio­
laitteiden sekä posti--, työ-, ja  asuntovaunujen; osalle.
Tulot
Laitoksen tulot, 351 milj. markkaa, olivat tasan 10 % 
suuremmat 'kuin edellisenä vuonna. Postiliikenteen osalle 
tuli tuloista 198 milj.' markkaa eli 56.5 %, lennätin- ja  
radioliikenteen osalle 13.8 milj. markkaa eli 3.9'% ja  
puhelinliikenteen osalle -1:3.9 milj. markkaa eli 39.6%. 
Voimakkaimmin lisääntyivät puhelinliikennetulöt, nim;.
Céntrala hilreparationsverkstaden
De äligganden som ankommer pä Céntrala bilrepara- 
tionsverkstadens direktör handhades under berättelseäret 
av imgenjör [Reino Lehtimäki.
. Under 'berättelseäret har Céntrala toilreparationsverk- 
staden fortsättningsvis utfört arbeten endast för post- och 
telegrafverkets räkning. Produktionen har om-fattat bl.a. 
total reparation av .26:3 motorer, vilket tili fakt-ureringsvär- 
det motsvarar 42 %  av Produktionen, total reparation 
av 157 dieselpumpar ooh 815 olika 'bilohassi-, konstruk- 
tionsändrings-, karosseri-, m.fl. reparationer samt maskin- 
reparationer motsvarande 43 %  av Produktionen. Vid 
gummiverkstadsavdelningen reparerades under äret 1 794 
bilytterringar. Av dessa försägs 1 644 med nya slitytor 
ooh 298 däck förseddes med nabbar. ©essa arbeten ut- 
gjorde 15 %  av Produktionen.
Omsättningen vid Céntrala bilTeparationsverkstaden 
var under berättelseäret 1.2 milj. mark, dvs. 8.6 % större 
än under föregäende är. Personalen bestod vid ärets slut 
av 57 -personer.
Ajokki Oy
Ajokki Oy:s styrelse bestod under berättelseäret av 
kanslichef Klaus Häkkänen, ordförande, generaldirektör 
Olavi J. Mattila, viceordförande, samt övriga leda-möter 
generaldirektörerna Erkki Aalto och Oiva Saloila, direk- 
törerna Armas Uotila och Pontus Hellner samt disponent 
H. Hietarinta. Bolagets verkställande direktör var direktör 
Niilo Lomma.
Bolagets huvudartikel var fortsättningsvis busskarosse- 
rier. Under berättelseäret tillverkades i ¡bolagets fabrik 
sammanlagt 13-7 sädana.
Bolagets utveckling fortsatte i positiv riktning och 
även ärets ekonomiska resultat var relativt tora. Omsätt- 
ningen -uppgick, exklusive, omsä-ttningsskatt, till 4.6 milj. 
mark. Detta belopp överskred föregäende ars siffra ,med 
6.6 %. Vid ärets slut hade toolaget 216 anställda.
IX EKONOMIN
Kapitalvärdet
Bo’kföringsvärdet hos .veilkets egendom uppgick vid be- 
rättelseärets- slut till -363' milj. mark eller till1 9.6 %  mera 
än ett är tidigare. iStörsta del'en av egendom-en, nämligen 
66.9 % , -kommer pä telefonnätets andel, medan fastighe- 
ternas andel .utgör 17.8 %. Motorfordonens andel utgör 
-7.4 % , telegrafnätets andel 6.6 %  ocli äterstoden .2.3- %  
fördelar sig pä radioanläggningarna samt postkupéerna, 
aribets- .och bostadsvagnarna.
Inkomsterna
Verkets inkomster,-361 milj. mark, var jämnt 10 %  större 
än under -föregäende är. Av inkomsterna hänförde sig 
198 milj. mark, dvs. 56.5 % , tili .posttrafi-ken, 18.8' -milj. 
mark, dvs. 8.® %„ tili telegraf- och radiotrafiken samt 
139 mil-j. mark, dvs. 39.6%", tili telefon traf i-ken. Den kraf- 
tigaste ökningen av inkomsterna, 12.9 %, skedde i fräga
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12.9 %  postiliikennetuloje® kasvun ollessa S.2 %  ja lennä­
tin- ja  radioliikenne tulojen 7/9 %.
om telefontrafiken. ökningen av inkomsterna fr&n post- 
trafiken utgjorde S.2 %  oeh av inkomsterna frän telegraf- 
och radiotrafiken 7.9 %.
Posti- ja  lennätinlaitoksen saamat korvaukset, jotka 
olivat 50.5 milj. mankkaa, kas voivat edellisestä vuodesta 
12.3 % . Korvaus sanomalehtien kuljetuksesta aiheutuvasta 
tappiosta nousi 12.9 milj. mk:sta 17.9 milj. mk:aan eli 
33.7 %.
De ersättningar som post- oeh telegrafverket er,höll upp- 
gieb tili 50.5 milj. mark oeh ökade därmed sedän före- 
gäende är med Ii2.3 % . Ersättningen för den av tilnings- 
transporten äsamkade förlusten steg frän 12.9 milj. mark 
till 17.9 milj. mark, dvs. 38.7 %.
Menot Utgiftema
Laitoksen menot olivat 332 milj. markkaa eli 9.9 %  . 
suuremmat kuin edellisenä vuonna. Nousu oli henkilöme- 
nojen ja  asiamenojen kohdalla samansuuruinen —  edellä­
mainitut 9.9 %. Henkilömenoissa varsinaiset palkkamenot, 
jotka olivat 136 milj. markkaa, 'kohosivat '9.8 %  edelli­
sestä vuodesta.' Niiden osuus kaikista menoista oli sama 
kuin edellisenä vuonna eli tasan '56 %.
Verkets utgifter utgjorde 332 'milj. mark, vilket är 
9.9 %  mera än under föregäende är. Ö!kningen var i fräga 
om personalutgiftema ocli sakutgifterna lika stoo, dvs. 
deu förutnämnda siffran 9.9 %. Av personalutgifterna 
steg de egentliga löneutgifterna, vilka utgjorde 183 milj. 
mark, med 9.8 %  frän föregäende är. Deras andel av alla 
utgifter var densamma som under föregäende ä", dvs. 
jämnt :56 %.
Taloudellinen tulos Det ekonomiska resultatet
Laitoksen ylijäämä oli kertomusvuonna 'IS.5 milj. mark­
kaa. Edellä mainitusta laitoksen pääoma-arvosta ylijäämä 
oli 5.1 % . Ylijäämän suuruus oli .postin kohdalla 7.1 milj. 
markkaa vastaten 10.6 % pääomalle ja  puhelimen kohdalla 
15.0 milj. markkaa vastaten 5.5 % pääomalle. Lennätin- 
ja  radioliikenne osoitti alijäämää, jonka suuruus oli 3.6 
milj. markkaa.
Verkets överskott utgjorde under iberättelseärec IS.5 
milj. mark, överskottet uppgick, tili 5.1 %  av verkets 
ovannämnda kapitalvärde. Storleken av överskottet var 
för postens del 7.1 milj. mark, vilket motsvarar 10.6%  
av kapitalet ooh telefonens andel var 16.01 milj. mark, 
vilket motsvarar 5.5 %  av kapitalet. Telegraf- oeh radio­
trafiken visade ett underskott, vars storlek var 3.'5 milj. 
mark.
Laitoksen rahaliike oli kertomusvuonna d'7'.l miljardia 
markkaa eli1 114.3 % suurempi kuin edellisenä vuonna.
Verkets penningrörelse omfattade under berättdseäret 
57.1 miljarder mark, dvs. 14.8 %  mera än under före­
gäende är.
Lopuksi huomautettakoon), että posti- ja  lennätinlaitok- 
sen tuloihin ja  menoihin sisältyvät myös radiolennätin- 
ja  radiopuhelinhallinnon tulot ja  menot. Sitävastoin 
niihin ei sisälly radiolupamaksuista kertyneitä varoja eikä 
radiolupamaksujen kannon aiheuttamia menoja, jotka kir­
jataan valtion radiorahastoon.
iSlutligen mä päpekas att post- oeh telegrafverksts in- 
komster oeh utgifter även innefattar inkomsterna «-ch ut- 
gifterna för radiotelegraf- oeh radiotelefonväsende:s för- 
valtning. Däremot innefattar de inte medel som äiflutit 
i form av radiolieensavgifter oeh inte heller utgifter som 
förorsakats genom upphörden av radiolieensavgifter. Dessa 
slag av inkomster oeh utgifter innefattas i statens radio- 
fonds bokföring.
Posti- ja lennätinlaitoksen uudistusrahasto Post- oeh telegrafverkets förnyelsefond
Uudistusrahastoon siirrettiin kertomusvuoden tulo- ja 
menoarvion momentilta 19 Pl. V :3  (siirto .posti- ja  lennä­
tinlaitoksen uudistusrahastoon) 19.5 milj. markkaa. Ka- 
haston suurimmat menoerät olivat .puhelin- ja  lennätin- 
laitteiden uusiminen 12.4 milj. markkaa, autojen hankinta 
2.3- milj. markkaa ja  rakennusten korjaus 2.0 milj. mark­
kaa.
Till post- oeh telegrafverkets förnyelsefond överfördes 
frän moment 19 'Ht. V :3  i statsförslaget för 'berättelse- 
äret (överföring till post- ooh telegrafverkets fömyelse- 
fond) 19.'5 milj. mark. Eondens största utgiftsposfler var 
förnyandet av telefon- ooh telegrafanläggningarnt 12.4 
milj. mark, anskaffningen av bilar '2.3' milj. mark oeh 
reparation, av foyggnader 2.0' milj. mark.
X KATSAUS TALOUDELLISEN TILAN 
KEHITYKSEEN VUONNA 1965
X ÖVERBLICK ÖVER ¿ E T  EKONOMISKA 
LÄGETS UTVECKLING ÁR 1965
Posti- ja lennätinlaitoksen osuus maan kansantulosta Post- oeh telegrafverkets andel i .landets .nationaliikomst
Posti- ja  lennätinlaitoksen tulojen ja  markkinahintaisen 
bruttokansantuotteen suhde oli 12.6 0 /00. Luku on 0.1 pro- 
milleyksikköä pienempi kuin vuoden 1964 suhdeluku 
1'2.7 ° / 00.
•Relationen mellan post- ooh telegrafverkets inkomster 
oeh bruttonationalprodukten, dä • denna beräknas enligt 
marknadspris, var 12.6 0 /00. Detta tai är 9.1 promille- 
enheter mindre än relationstalet för är 1964, vilket var 
12.7 o/00. ; - •
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Kustannustason nousu hidastunut
Vuonna 1965 nousivat posti- ja  lennätinlaitdksen hen-ki- 
lökuntamenojen ja  asiamenojen kustann-ushintaindeksien 
vuosikeskiarvot 8.3' %  ja  -7.5 %  edelliseen vuoteen verrat­
tuina. Vastaavat nousuprosentit vuonna 1964 olivat 14.® 
ja  1-2.4. Edellä mainittujen kustannustekdjäryhnrien yh- 
teisindeksin vuosikeskiarvon nousu oli 8.Ö %  vuoteen D.-964 
verrattuna.
ökningen i kostnadsnivän har- avtagit
Ar 1965 Steg ärsmedeltalen für post- och telegrafverkets 
personalutgifters och sakutgifters kostnadsprisindex med
8.3 % respektive 7.5' %  j'ämfört med föregäende är. Mot- 
svarande ökningsprocent under är 11964' -var 14.0 respektive 
12.4. ökningen av ärsmedeltalet för ovannämnda kostnads- 
faktorers gemensanrma index var S.® %  i jämtförelse med 
är 19-64.
Tariffitasossa vain vähäisiä muutoksia
Kertomusvuoden alussa tapahtui 'lehtien asetuksen mu­
kaisissa postimaksuissa taksarakenteen- -muutos, joka mer­
kitsi posti- j.a 1-ennätinlaitokselle tästä liiSkenneliaarasta 
noin ,15% :n  tulojen • lisäystä. Kesäkuun alussa nousivat 
matkalippujen lunnat ja  marraskuun puolivälissä rahti­
maksut postilinja-autoissa. Autoliiken-teien tariffi-indeksi 
kohosi näiden korotusten seurauksena 6.9 %. Toukokuun 
alussa nousivat -korulomakkeiden maksut ja  niistä posti- 
ja  lennätinlaitokseHe tuleva osuus. Telex- ja  .puhelinliiken­
nettä edelleen automatisoitaessa on tapahtunut joitakin 
teknillisistä syistä johtuneita maksujen kohoamisia ja  ale­
nemisia. Kyhmäristisiteiden postimaksuissa tapahtui loka­
kuun alussa keskimäärin Q fi% :n alennus.
Endast smärre ändringar i tariffnivän
I  'början a-v berättelsearet skedde en ändring av taxe- 
struktu-ren i fräga om stadfästa postavg-ifter ' för tid- 
n-ingar, vilken för post- och tel'egratf-verket innebar en c. 
15 %-:s ökning av inkomsterna för  derma trafikgren. I 
början av juni ' steg prisen -pä Ibiljetter för personbe- 
fördran och i mitten av november fraktavgifterna i post- 
bussarna. iSom en fö ljd  av dessa förhöjningar steg tariff- 
index för ibil'trafiken med 6.9 %. I  början av maj Steg 
avgifterna för lyxblanketter. Dessutom tilldelades post- 
oeh teleg-rafverket en större a-ndel av avgiften för lyx- 
blankett. Under -päigäende automatisering -av telex- oc'h 
telefontra-fiken har nägra av tekniska skäl beroende av- 
giftshöjningar och -sänkningar förekommit. I  fräga om 
postavgifterna för gruppkorsband bevil-jades i början av 
Oktober portonedsättning med i medeltal 12 %.
Liikennevolyymm kehitys
Posti- ja  lennätinlaitoksen reaalituloissa mitattu liiken- 
nevolyymi kasv-oi vuonna 1-965 lähes 7.5 %. Seuraavassa 
asetelmassa esitetään liikennev-olyymien muutokset vuodesta 
1964 vuoteen 1965 liikennehaaroittain sekä vertailun vuoksi 
volyymeissa vuodesta 1-962 vuoteen 1-964 tapahtuneet kes­
kimääräiset vuotuiset muutokset.
Keski- Muutos
määräinen v:sta 1964
vuotuinen v:een 1965
muutos (vähen-
v:sta 1962 nys —)
v:een 1964
% %
Postiliikenteen kokonaisvolyymi . . . .  4.4 4.0
postimaksumerkeillä maksetut lähe-'
tykset ym................................................  4.® 6.0'
lehtiliikenue .......................................  ‘0.7 5.01
muu postiliikenne .................' ............. 8.7 .1.3
autoliikenne .......................................  'Oli — 4.6
Lennätinliikenteen kokonaisvolyymi . . 8.6 8.'8
telexliikenne ..................   14.5 15.0
muu lennätintiikenne...........................  2.1 1.®
kotimaiset sähkösanomat ............... 1.1 —11-T
ulkomaiset sähkösanomat ..............  S.® ‘2.9
Puhelinliikenteen kokonaisvolyymi . . . .  8.5 12.4
• kotimaiset pu helut...............................  8.3 12.fi
ulkomaiset puhelut ........................... 13.8 ©2.1
vuosi- ym. maksut ...........................  6.9 9.1
Posti- ja  lennätinlaitoksen liikenne- 
volyymi ................................................ 6fi '7.4
Yksityisistä ‘liikennehaairoista herättää eniten huomiota 
puhelinliikenteen kasvuvauhdin voimakas kiihtyminen. T ä­
män talouselämän tarpeiden mukaisen kasvuvauhdin yllä-
Utvecklingen av trafikvolymen
Post- och telegrafverkets trafikvolym ■ mätt i realin- 
komster ökade under är 1965 med inemot 7.5 %. Pöljande 
.uppställning visar tillväxten i trafikvolymen samt i dess 
komponenter frän är 1964 tili är 1965. Tabellens 
första kolumn visar motsvarande genomsnittliga ärliga till-
växt under perioden 1962— 1964.
Genom- Tillväxt
snitts 1964—lfl
tillväxt (minsk-
1962—1964- nings—)
% %
Posttrafikens totalvolym .............. 4.4 4.-0
med fran-kotec-ken -betalda för- 
sändelser m.m................................ 4.'2 6.0
tidningstrafik .......... •............... 9.7 5.0-
övrig posttrafik ....................... 8.7 1.3
bil-trafik ................................... 0.1 — 4.6 -
Telegraftrafi-kens totalvolym 8.6 8.8
telextrafik ................................... 14.5 15.0
övrig telegraftrafik ................... '2,!1 1.3-
telegram inom landet ........... 1.1 — 1.1
telegram i trafiken pä ut-
landet ....................................... '2.,2 ■2.9
Telefontrafi-kens totalvolym . . . . 8.5 1:2.4
samtal iuom landet ................... 8.® 12fi
samtal i trafiken pä utlandet •10.8 22.1
ärs- m. fl. avgifter ................... 6.9 9.1
Post- och telegrafverkets t'rafik-
volym ........ .................... : ................ -. 6fi 7.4
Av de enskilda träfikgrenarna ädrager sig den kräftigt 
tilltagande ökningen i telefontrafiken särskild uppmärk- 
samhe.t. -Sävida icke telefonnätets kapacitet kan utökas
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pitäminen tuottanee 'kuitenikin lähitulevaisuudessa vaikeuk­
sia ellei puhelinverkon kapasiteettia voida lisätä nykyistä 
nopeammalla vauhdilla.
Menojen volyymin kehitys
Posti- ja  lennätinlaitoksen reaalisten henkilökuntameno- 
jen volyymi kasvoi vuonna '1965 edelliseen vuoteen ver­
rattuna d.4 %. Mikäli myös postinkuljetuskorvaukset lue­
taan henkilökuntamenoiksi, saadaan tämän menovolyymin 
kasvuksi 1.6 %. Vakinaisten asiamenojen reaalinen volyymi 
kasvoi 1.9 % . Tähän menoryhmään eivät kuulu postinkul­
jetuskorvaukset, korvaus postivaunujen kuljetuksesta rauta­
teillä, kuoletukset eivätkä tileistä poistot.
Tarkasteltaessa ■ tilannetta liikennehaaroittain voidaan 
todeta, että vuonna 1965 kasvoi postiliikenteessä reaalisten 
henkilökuntamenojen ja  vakinaisten asiamenojen painotettu 
volyymi n. 0l2 %  edelliseen vuoteen verrattuna liikennevo- 
lyymin lisääntyessä samana aikana n. 4.0 %. Teleliiken­
teessä laajeni reaalisten henlkilökuntamenojen ja  vakinais­
ten asiamenojen painotettu volyymi vuonna 1065 n. i3.9 % 
vuoteen 1964 verrattuna, kun taas ldikennevolyymin kasvu 
oli mainittuna ajanjaksona n. 12.1 %.
Posti- ja  lennätinlaitoksen 'koko bruttoinvestointi oli 
vuonna 1965 arvoltaan 60.6 milj. markkaa. ¡Luku on kir­
janpitoarvoltaan 0.3 milj. markkaa eli 0.6 %  pienempi 
kuin vuonna 1:964. Kustannushintatason nousun takia jäi 
investointien reaaliarvo vuonna 1965 n. 6 %  pienemmäksi 
kuin vuonna 1964 ja  n. 11 % pienemmäksi 'kuin vuonna 
1963.
Helsingissä, posti- ja lennätinhallituksessa, kesäkuun 30 
päivänä 1966.
Oiva
snabbare än hittills torde det emellertid inom kort bli 
svärt att vidmaktilalla denna tillväxttakt, vilken betingats 
av näringslivets efterfrägan.
Utgiftsvolymens utveckling
Volymen för post- ooh telegxafverkets' personalutgifter 
ökade under är 1965 med 1.4 % jäm fört med föregaende 
är. Inkluderar man även ersättningar för postbefordran 
i personalutgifterna, blir ökningen 1.6 % . Volymen av de 
ordinarie sakutgif terna ökade med 1.9 %. Denna utgif ts- 
grupp innefattar ieke ersättningar 'för postbefordfän, er- 
Sättning för befordran av postvagnar pä järnvägama, 
amorteringar eller avskrivningar.
Dä man granskar situätionen för ' olika : traf ikgrenärs 
vi'dkommande, kan man konstatera, att under är 1965 
ökade i posttrafiken de reellä personalutgifternas och 
ordinarie sakutgif ternas -vägda yolym c.'.'-0.2 %  jäm fört 
med föregaende af, medan trafifcvolymen under samma tid 
ökade c. 4.0 %. I  teletrafiken ökade de reellä personal­
utgifternas och ordinarie sakutgiftemas vägda volym 
under är 1965 med e. 3.9 %  jämfört med är 1964, medan 
ökningen av trafikvolymen under nämnda tidsperiod var 
e. 12.1 %.
Post- och telegrafverkets hela bruttoinvestering utgjorde 
under är 1965 50 .6-milj. mark. Detta tai är tili sitt bok- 
föringsvärde 0.3 milj. mark;, dvs. 0.6 %  mindre- an- under 
är 1964. Pä grund av stegringen i kostnadsprisnivän blev 
investeringarnas realvärde imder är 1965 c. ‘5 %  mindire 
än under är 1064 och c. Tl %  mindre än under är 1963.
Helsingfors, post- och telegrafstyrelsen, den 30 juni 
1966.
Saloila
M. HonkasaloV. E. Haverinen •,P. H. Hellner • .O. Wuolle
. • - Armas UotilaH. E. Kolmen T. Puolanne T. Kytöniemi
P. Kekäläinen
Jorma Koskinen
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ECONOMIC DEVELOPMENT IN 1965
P. & T. O’s share of National Income
P. & T. O. revenue in 1966 came to 1.2-6 % of the gross 
national income, calculated at market prices. This was 
0.0 !.%  less than in 1964 (l.,2<7i%).
Slow-down in growth of costs .
The growth in the price indices of P. & T. O. personnel 
and . ’ ’other”  costs in 1965- (average for the year) was
8.3 %  and 7.5 % ,  respectively, compared with 14.3 . %  
and 12.4 % in 1964. The weighted growth in the price 
indices of personnel and ’ ’other”  costs last year was 
S.2 %.
Only minor changes in rates
An alteration in the newspaper delivery rate structure 
at the beginning of 1965 brought in about 15 %  extra 
revenue from this branch of the P. & T. O’s service. Bus 
fares rose on 1st June and freight rates on P. O. vehicles 
rose in the middle of November. As a consequence of 
these two increases, the fares and freight rates index 
grew by 6.9 %. Charges for luxurious forms for telegrams 
rose on 1st May. So did also the P. & T. O’s share of this 
revenue. With the further automation of Telex and tele­
phone services, there were some reductions as well as 
increases in prices. At the. beginning of October an average 
reduction of 112 %  was made in the rates for non-addressed 
group deliveries of printed matter.
Development of service volumes
The service volume measured by real revenues grew by 
almost '7.5 %  in 1965. The f  ollowing table shows the 
changes between 1964 and ,1965 per branch, with the 
corresponding mean annual change between 1982 and 
1964 for comparison:
mean change
annual 1964—1965
change (decre-
1962—1964 ase — )
0/  0//o  /o
Total volume of postal services . . . .  4.4 4.8
postage stamps, franks, etc............... 4.2 6.0
newspapers and magazines ..............  0.7 6.9
other postal serv ices.................................... 8.7 1.3
bus services .......................................  0.1 —4.6
mean change . .
annual ■ 1964—1965
change - (decre-
1962—1964 ase — )
. . . .  %
Total volume of telegram services ..  8.6 8.S
telex ....................................    14.5 ■ 15.0
other telegraphic services ...................  2.1- 1.8
domestic telegrams . ........................   1.1 — 1.1
foreign telegrams . , .................... - 2.2 ■ 2.9
Total volume of telephone services . .  S.5 12.4
domestic- calls ..........., ....................  8.3 12.2
foreign calls . ............-................ . .. . 13.8 22.1
annual subscriptions, etc............... 6.9 9.1
Service volume , o f Post and Telegraph■
Office .................................................   6.2 7.4
The most ■ striking fact in the table above is the sharp 
increase in telephone traffic. In the near future,' it will be­
come increasingly difficult to sustain this rate of growth 
in accordance with the needs of the economy unless the 
capacity of the network can be increased faster than is 
the case at present.
Volume development of costs
The volume of real P. & T. O. personnel costs rose by
1.4 %  in 196o. I f  postal delivery fees are counted with 
personnel costs, the growth of this item amounts to 1.6 %. 
The volume of ordinary ’ ’other”  costs rose by '1.9 % ; this 
does not include postal delivery fees, payments by agree­
ment for rail haulage mortgages or withdrawals from 
accounts.
A  breakdown per branch of service reveals a weighted 
volume growth of 0.'2 %  in personnel and ordinary ’ ’ other” 
costs for postal' services in 1965. The simultaneous growth 
in the service volume was 4.0 %. The corresponding figu­
res for telecommunication services were 3.9 % in the 
weighted volume growth of personnel and ordinary ’ ’other” 
costs, and 112.1 %  in the service volume.
Gross investments by the P. & T. O. in 0.965 totalled 
mk 50i.6 million. According to bookkeeping values the figure 
is 9.6 %  (mk 01.® million) smaller than in 1964. Bearing 
in mind the growth of costs, the real value of investments 
in 1965 is 5 %  smaller than in 0964, and 11 %  less than 
in 1963.
D I A G R A M M A T — D I A G R A M  
D I A G R A M S
E S I P U H E
Seuraavista diagrammoista liittyvät n:ot 8— 21, 26— 33, 35— 37, 39— 40 ja 
46— 47 välittömästi niihin posti- ja lennätinlaitoksen taloudellista kehitystä 
koskeviin tutkimuksiin, joita suoritetaan prof. Leo Törnqvistin . johdolla 
posti- jä lennätinhallituksen liiketaloudellisessa tutkimuslaitoksessa. 
Diagrammojen logaritminen jaotus on osittain erilainen eri diagrammoissa. 
Jotta näitten keskinäinen vertailu helpottuisi, on kunkin diagramman oikeaan 
alakulmaan merkitty, minkätyyppinen se on. Samaa tyyppiä olevia diagram­
moja voidaan suoraan verrata keskenään.
Diagrammoissa osoittaa käyrän poikki vedetty viiva, että joko esitettävässä 
asiassa taikka sen tilastointitavassa on tapahtunut oleellinen muutos. 
Automatisoinnin jatkuessa tapahtuneita pieniä teknillisluontoisia tariffimuu­
toksia ei ole jatkuvasti otettu huomioon puhelintariffi-indekseissä.
Tässä diagrammakokoelmassa markkamääräisinä esitetyt tiedot tarkoittavat: 
taulukoissa vuosien 1963— 1965 osalta nykymarkkoja; taulukoissa aikaisempien 
vuosien osalta vanhoja markkoja; diagrammojen asteikoissa joko vanhoja mark­
koja (merkintä »vmk») taikka nykymarkkoja (ilman erityistä merkintää).
F Ö R O R D
Av de följande diagrammen hänför sig nr 8— 2(, 26— 33, 35— 37, 39— 40 
och 46— 47 direkt tili de undersökningar beträffande post- och telegrafverkets 
ekonomiska utveckling, vilka under överinseende av prof. Leo Törnqvist 
utföras i post- och telegrafstyrelsens ekonometriska forskningsinstitut. 
Diagrammens logaritmiska indelning är delvis olikartad i de olika diagram­
men. För att underlätta en jämförelse mellan dem har i det nedre högra 
hörnet av varje diagram angivits, av vilket slag detta är. Diagram av samma 
typ kan direkt jämföras med varandra.
Tvärstrecket över kurvan i diagrammen anger att en väsentlig förändring 
inträffat i det berörda fallet eller i statistikförfarandet.
Smä tariffjusteringar av teknisk karaktär, som skett under pägäende automati- 
sering, har inte fortlöpande beaktats i tariffindex för telefontrafiken. 
Markbeloppen i denna diagramsamling anger: för 1963— 1965 i tabläerna —  
nymark; för tidigare är i tabläerna —  gamla mark; för skalorna i diagrammen 
antingen gamla mark (betecknat »gmk») eller nymark (utan speciell beteckning).
P R E F A C E
Of the following diagrams the numbers 8— 21, 26— 33, 35— 37, 39— 40, and 
46— 47 are in immediate conjunction with the research of the economical de­
velopment of the Post and Telegraph Office, made under the direction of 
Ph. D., Prof. Leo Törnqvist, in the Econometric Research Institute of the 
General Direction of Posts and Telegraphs.
The logarithmic division of the diagrams varies in different diagrams. In order 
to facilitate the comparison of the different diagrams, the type of each diagram 
is indicated in the right lower corner of the respective diagram. Diagrams of 
the same type can be compared, straightway, one with another.
The cross line of the curve of the diagrams indicates that an essential change 
occurred in the respective case, or in the statistic proceeding.
Small tariff alterations of technical character, due to the extended automatiza- 
tipn, are not continuously taken into consideration in the telephone tariff indices. 
The mark amounts in these diagrams are figured: for 1963— 1965 in the tables 
—  in new marks; for precedent years in the tables —  in old marks; for the scales 
in the diagrams —  either in old marks (figured by »old mk») or in new marks 
(without special figure).
DIAGRAMMALUETTELO — DIAGRAMFÖRTECKNING — LIST OF DIAGRAMS
Toimipaikat, postinkuljetus ja puhelinverkko
Anstalterna, postföringen och telefonnätet .
O f f i c e s ,  m a il  S e rv ic e , a n d  t e l e p h o n e  s y s t e m
1. Toimipaikat 
Anstalterna 
Offices
2. Kotimainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet inom landet 
Inland mail conveyance net
3. Postin kotimaassa kulkemat kilometrit ,
Postförda kilometer inom landet
Kilometres covered in the home country
4. Rautatiepostinkuljetus 
Järnvägspostföringen •
Railvvay mail Service
5. Kauko- ja verkkoryhmäpuhelinverkko (1894— 1965)
Fjärr- och nätgruppstelefonnätet (1894— 1965)
Trunk and netgroup telephone net (1894— 1965)
6. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet lokala telefoncentraler inom post- och telegrafverket 
Number of Post and Telegraph Office local telephone exchanges
7. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt 
tilaajat
Abonnenter anslutna tili post- och telegrafverkets lokala 
telefoncentraler
. Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone 
exchanges . .
Maksuja —  Avgifter —  Charges
8. Kotimaisia keskimääräisiä postimaksuja voimaanastumispäi­
vittäin
Avgifter i medeltal för postförsändelser inom landet per 
datum för deras ikraftträdande
Average inland postal charges according to the dates when 
they became valid
9. Lehtien vuosikertojen postimaksuja voimaanastumispäivittäin 
Postavgifter för tidningsârgângar per datum för deras ikraft­
trädande
Transportation and distribution fees of annual issues of 
newspapers and periodicals according to, the datés when 
they became valid
10. Kotimaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för telegram inom landet per datum för deras ikraft­
trädande
Inland telegraph charges according to the dates when they 
became valid
11. Kotimaisia kaukopuhelumaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för fjärrsamtal inom landet per datum för deras 
ikraftträdande
Inland trunk call charges according to the dates when they 
became valid
12. Ulkomaisia postimaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för postförsändelser till utlandet per datum för deras' 
ikraftträdande
Postal charges to foreign countries according to- the dates 
when they became valid
13. Ulkomaisia lennätinmaksuja voirrjäanastumispäivittäin.
Avgifter för telegram till utlandet per datum för deras ikraft­
trädande
Telegraph charges to some foreign countries- according to 
the dates when they became valid '
14. Ulkomaisia puhelumaksuja, voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telefonsamtaltill utlandet per datum för deras 
ikraftträdande
Telephone charges to some foreign capitals according to the 
dates when they became valid
Hintaindeksejä —  Prisindex —  Price indices
15. Postitariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Posttariffindex per datum för deras ikraftträdande
Post tariff indices according to the dates when they became 
valid
16. Lehtien postimaksuindeksit voimaanastumispäivittäin 
Tidningarnas postavgiftsindex per datum för deras ikraft­
trädande
Transportation and distribution fee indices .of newspapers 
and periodicals according to the dates when they became 
valid
17. Lennätintariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telegraftariffindex per datum for deras ikraftträdande 
Telegraph tariff indices according to the.dates when they 
became valid
18. Puhelintariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin
i Telefontariffindex per. datum för deras ikraftträdande
Telephone tariff indices according ..to the dates when they 
became valid
19. Tariffi-indeksit liikennehaaroittain voimaanastumispäivittäin
Tariffindex per trafikslag och per datum för deras ikraft­
trädande . .
Tariff indices of traffic branches according to the dates 
when they became valid
20. Tariffi-indeksit liikennehaaroittain vuosikeskiarvoina sekä 
kokonaismenojen hintaindeksi
Tariffindex per trafikslag som ärsmedeltal samt prisindex 
för totalutgifterna
Tariff indices of traffic branches as annual averages and 
price index for total expenditure
21. Eräitä hintaindeksisarjoja vuosikeskiarvoina 
Nägra prisindexserier som ärsmedeltal 
Some price indices as annual averages.
Tulo- ja menotietoja —  Inkomster och utgifter 
Revenues and expenditure
22. Tulot ja menot (1894— 1965)
Inko.msterna och utgifterna (189,4— 1965) - 
Revenues and expenditure (1894— 1965)
23. Postitulot tulolajejttain
Postinkomsterna enligt inkomstslag ,
: Postal revenues according to their various species
24. Lennätin- ja teiextulot tulolajeittain
, Telegraf- och telexinkomsterna enligt inkomstslag
Telegraph and TELEX revenues according to their various 
species
25. Puhelintulot tulolajeittain 
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag
Telephone revenues according to their various species
26. Postitulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan 
•Postinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ars tariffnivä 
Postal revenues according to the tariff level of the year 1938
27. Lennätin- ja teiextulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien 
.. mukaan
Telegraf- och telexinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 
ärs tariffnivä
Telegraph and TELEX revenues according to the tariff level 
- of the year 1938
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28. Puheiintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan 
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä 
Telephone revenues according to the tariff level of the year 
1938
29. Puheiintulot kotimaan liikenteestä puhelua ja perusmaksua 
kohden vuoden 1938 tariffien mukaan
Inkomsterna av telefonsamtal inom landet per samtal och 
grundavgift enligt 1.938 ärs tariffnivä
Revenues of inland calls per call and unit rate according to 
the tariff level of the year 1938
30. Menot menolajeittain 
Utgifter enligt utgiftsslag
Expenditure according to their various species
31. Henkilökuntamenot menolajeittain 
Personalutgifter enligt utgiftsslag
Personnel expenditure according to their various species
32. Asiamenot menolajeittain 
Sakutgifter enligt utgiftsslag
Other expenditure according to their various species
33. Menot ja vastaavat hintaindeksit 
Utgifter och motsvarande. prisindex 
Expenditure and corresponding price indices . .
34. Tulot ja menot liikennehaaroittain 
Inkomster och utgifter per trafikslag
: Revenues of traffic branches and their expenditure
35. Tulot vuoden 1938 tariffitason ja menot vuoden 1938 kustan­
nustason mukaan liikennehaaroittain '
Inkomster enligt 1938 ärs tariffnivä och utgifter enligt 1938 
ärs kostnadsnivä per trafikslag
Revenues of traffic branches according to the tariff level, of 
the year 1938, and their expenditure according to the cost 
level of the year 1938
36. Kokonaistulot ja -menot sekä yleistariff¡-indeksi ja kokonais­
menojen hintaindeksi
Totalinkomster och' -utgifter samt generaltariffindex och 
prisindex för totalutgifterna ■
Total revenues and expenditure, general tariff index,' and 
price index for total expenditure
37. Tulojen suhteellinen osuus bruttokansantuotteesta
Inkomsternas proportionella andel av bruttonationalpro'duk- 
ten .
Revenues’ relative share of gross domestic product
Lukumäärätietoja —  Kvantitetsuppgifter 
Num ber of amounts
38. Postilähetysten lukumäärä (1894— 1965) 
Antal postförsändelser (1894— 1965) 
Number of mail (1894— 1965)
LYHENNYKSET
Plh ... =  Posti- ja lennätinhallituksen kertomukset vuo­
silta ...
T ... =  Liite Posti- ja lennätinhallituksen kertomukseen
vuodelta 1960, taulukko .... sekä posti- ja len­
nätinhallituksen kertomukset vuosilta 1961 —  
1965
K ... =  Käsikirjoitus posti-ja lennätinhallituksen laskenta­
keskuksessa
39. Tavallisten kotimaisten maksunalaisten postilähetysten kor­
jatut kappaleluvut
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser inom 
landet
Corrected numbers of ordinary inland postal dispatches liable 
to postage
40. Tavallisten ulkomaille lähetettyjen maksunalaisten postilähe^ 
tysten korjatut kappaleluvut
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser till 
; utlandet ■
Corrected numbers of ordinary foreign postal dispatches liable 
to postage
41. Kirjattujen kirjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antal rekommenderade brevförsändelser och paket 
Number of registered letter-mail and parcels
42. Vakuutettujen kirjeitten ja pakettien lukumäärä 
Antal assurerade brev och paket
Number of insured letters and parcels
43. Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät
Försändelsernas assurans- och värdebelopp 
Values of mail . . .
44. Postiosoitukset ja postiennakot
Postanvisningar och postförskott ■ :
Money-orders and cash on delivery mails
45. Lennätinliikenne posti- ja lennätinlaitoksen lennätinjohdoilla 
Telegraftrafiken pä post- och telegrafverkets telegrafledningar 
Telegraph traffic on Post and Telegraph Office telegraph 
connections
46. Kotimaiset käsi välitteiset maksunalaiset kaukopuhelut I.
Lukumäärätietoja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet I. Kvantitets­
uppgifter
Inland chargeable manual trunk calls I. Number of amounts
47. Kotimaiset käsivälitteiset^ maksunalaiset kaukopuhelut II.
Suhdelukuja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet II. Kvottal 
Inland chargeable manual trunk calls II. Ratio figures.
48. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut III.
Jaksojen lukumääriä puheluryhmittäin
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet III. Antal 
perioder enligt samtalskategorier
Inland chargeable manual trunk calls III. Number of periods 
according to classes of calls
49. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset . kaukopuhelut IV.
Prosenttinen jakautuminen
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet IV. . Den 
procentuella fördelningen
Inland chargeable manual trunk calls IV. Distribution, per 
cent
50. Ulkomainen puhelinliikenne 
Telefontrafiken pä utlandet 
Foreign telephone service
FÖRKORTNINGAR
Pts =  Post- och telegrafstyrelsens berättelser for
áren ...
T ... =  Bilaga till Post- och telegrafstyrelsens berättelse
■ för âr I960, tablä samt post- och .telegraf­
styrelsens berättelser för áren 1961— 1965
M =  Manuskript i post- och telegrafstyrelsens kaU
kyleringscentral
ABBREVIATIONS USED
GDPT ... =  Annual Reports of the-General-Direction of Posts
and Telegraphs for the years ...
T ... =  Appendix to the Annual Report of the General •
Direction of Posts and Telegraphs for the year 
I960, table ..., and Annual Reports of the - 
Général Direction of Posts and Telegraphs for 
the years 1961 — 1965 1
M ... .= Manuscript at the calculation centre of the Gene-
r ■ ral Direction of Posts and Telegraphs
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Toimipaikat
Anstalterna
Offices
D I A G R .  I
1941— 1965
\
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. 1942 19-44 ,1946 1948 , 1930 1952' 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 (9£8
kpl —  st - -  number
3I. 12. 38 3I. 12. 43 3I. I2.6I 3I. 12. 62 31. I2. 63 3I. I2. 64 j 31. 12. 65
I. Kiinteitä toimipaikkoja —  Fasta anstalter —  Stationary 
offices .......................................................... 4 240 4 594 7 158 7 492 7 681 7 744 , 7 8 13
2. Postitoimipaikkoja —  Postanstalter —  Post offices ... 3 532 3 629 4 528 4 583 4 607 4 607 ■ 4 647
3. Lennätintoimipaikkoja —  Telegrafanstalter —  Telegraph 
offices .......................................................... II9 147 700 726 749
i
763 j 768
4. Puhelintoimipaikkoja —  Telefonanstalter — Telephone 
offices .......................................................... 645 901 2 7 11 2 991 3 156
I
3 228 | 3 261
S. Liikkuvia toimipaikkoja —  Rörliga anstalter —  Mobile 
offices .......................................................... 184 146 103 103 97
I
98 | 9I
Lähde: T 44
Kalla: T  44
Source: T 44
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Kotimainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet inom landet 
Inland mail conveyance net
1941— 1965
D I A G R .  2
Tuhatta km 2
1 tusental km 
Thousands of kms
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\9i.2 ' 19*4 »6 ►8 19 0 1952 19 4 ' 1956 (958; 19 0 ‘ ‘ 19 >2 ' 19 >4 19 3ë 19B8 '■
1 km
1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
1. Postinkuljetuslinjoja —  Postfôringslinjer —  Mail-trans­
port : routes ....... ......................................... 37 280 34 662 83 917 84 795 76 823 82 125 84 530
2. Postinkanto- ja maalaiskirjeenkantolinjoja —  Post- 
utbärnings- och lantbrevbâringslinjer —  Rural delivery 
service routes ...................................•.............. 49 499 47 225 63 443 64 671 65 698 67 107 68 657
3. Rautatieverkko —  Bannätet— Railway net ............. 5 252 5 533 4 339 4 339 - 4316 4316 4 282
4; Vesitièverkko —  Sjöpostnätet —  Postal routes on sea 20 025 3 891 1 506 1 563 1 846 2 187 .1 955
5. Lentoverkko —  Flygnätet —  Aerial network .......... 804 ; — 4 946 5 132 4 832 4 627 5 986
Lähde: T 45
Kalla: . T  45
Source: T  45
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D I A G R .  3
Postin kotimaassa kulkemat kilometrit 
Postförda kilometer inom landet 
Kilometres covered in the home country
r»
1941— 1965
Mi l j .  3  
Mi l l i o ns
1 - 4
5 0
Mi l j .
4 0  Mi l l i o n s
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1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
milj. km —- millions of kms
I. Postinkuljetuslinjoilla —  Pä postföringslinjerna.—  On
mail-transport routes ...................................... 14.7 12.2 37.9 42.8 . 43.2 46.9. 49.1
2. Postinkanto- ja maalaiskirjeenkantolinjoilla —  Pä post-
utbärnings- och lantbrevbäringslinjerna —  On rural
delivery service routes . . . : ....... : ..................... 13.4 13.2 18.1 19.1 19.8 . 20.5 21.1
3. Rautatieposti —  Järnvägspost —  Railway mail service 12.2 9.76 12.7 12.6 11.6 12.4 11.9
4. Laivaposti —  Sjöpost —  Sea mail service ............... 2.80 0.964 0.27S 0.293 0.246 0.324 0.314
tuhatta tonnikm —  i tusental tonkm —  thousands of ton kilometres
5. Lentoposti —  Flygpost —  Air mail service ............. 0.153 — 1 810' 2 100 1 803 1 482 1 816
Lähde: T  46
Kalla: T  46
Source: T 46
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DI A G  R. 4
Rautatlepostlnkuljetus 
Järnvägspostförl ngen 
Railway mail service
1941— 1965
Tuhatta km /.1 l-usertfal km *r 
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milj. km —  millions of kms
1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
i. Yhteensä —  Summa —  Total ............................................................... 12.2 9.76 12.7 12.6 11.6 12.4 11.9
2. Postilaitoksen vaunuissa postlmlehlstöllä —  1 postverkets. vagnar med post- 
manskap —  In the post-office mail-vans with post-staff ........................... 8.20 7.49 4.82 4.48 4.00 4.20 3.95
3. Postilaitoksen vaunuissa ilman postimiehistöä —  1 postverkets vagnar utan 
postmanskap —  In the post-office mail-vans without post-staff .................. _ _ 0.133 0.159 0.144 0.082 0.179
4. Kiskoautoissa postimiehistöllä— I rälsbussar med postmanskap —  In rail-cars
2.43 2.59 2.32 2:56 2.55
5. Kiskoautoissa ilman postimiehistöä— 1 rälsbussar utan postmanskap —  In rail- 
cars without post-staff ........... ............ ............................................. _ 1.12 1.18 1.20 1.17 0.908
6: Muissa valtionrautateiden vaunuissa postimiehistöllä —  1 statsjärnvägarnas 
övriga vagnar med postmanskap —  In other vans of the State Railways with 
post-staff ......................................... ............................................. 1.08 0.238 1.22 1.24 1.02 1.04 0.853
7. Muissa valtionrautateiden vaunuissa ilman postimiehistöä —  1 statsjärnvägarnas 
övriga vagnar utan postmanskap —  In other vans of the State Railways without
2.50 1.67 3.00 2.95 2.86 3.34 3.44
8. Yksityisrautateiden vaunuissa —  1 privatägda järnvägars vagnar —  In privately
owned railway vans .......................................................................... 0.370 0.357 0.011 — — — —
Lähde: T 47
Kalla: T 47
Source: T 47
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Kauko- ja verkkoryhmäpuhelinverkko 
Fjärr- och nätgruppstelefonnätet 
Trunk and netgroup telephone net
D I A G R .  5
1 000 km
31. 12. 38 31. 12. 43 31. 12. 61 31. 12. 62 31. 12.63 31. 12.64 31. 12.65
1. Rylväslinjojen pituus —  Stoiplinjernas längd —  Length
16.3 20.7 29.1 30.8 30.9 31.8 31.8
2. Yhteyksien pituus —  Förbindelsernas längd —  Length 
of the connections .......................................... 148 211 672 769 871 971 1 069
milj. —  millions
1938 1943 1961 1962 1963 1964 I965
3. ' Puhelujaksojen ä 3 min. luku kotimaan liikenteessä —  
Antal samtalsperioder ä 3 min. i trafiken inom landet —  
Number of call periods ä 3 min. in inland traffic ... 27.4 39.0 89.4 94.0 95.9 91.8 93.5
A. Posti- ja lennátinlaitos—  Post- och telegrafverket— Post and Telegraph Office
B. Etelá-Suomen Kaukopuhelin Oy —  Sodra Finlands Interurbana Ab —  South-FInland’s Trunk Lines Ltd.
Lähde: Plh 1894— 1935 ja T 53
Kalla: Pts 1894— 1935 och T S3
Source: GDPT 1894— 1935 and T 53
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Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet lokala telefoncentraler inom post- och telegrafverket 
Number of Post and Telegraph Office local telephone exchanges
D I A G R .  6
k p l— st — number
31. 12! 38 31. 12. 43 31. 12. 61 31. 12. 62 31. 12. 63 31. 12. 64 31.121 65
1. Yhteensä —  Summa —  Total ....... 440 631 1694 1 848 1 940 1 996 2 034
2. Käsikeskuksia —  Manuella centraler — .  . . .
Manual exchanges ........................... 433 602 1 094 1 180 1 214 1 220 1 192
3. Puoliautomaattikeskuksia —  Halvaütomat-
centraler —  Semi-automatic exchanges .. 5 24 177 , 194 218 241 252
4. Automaattikeskuksia —  Automatcentraler
' Automatic exchanges ..........  .......... 2 5 423 474 508 535 590
Lähde: T 54
Källa: T  54
Source: T  54
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Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt tilaajat .V : ■ " c  -.1. • .• ' .* :* .
Abonnenter anslutna tili post- och telegrafverkets lokala.telefoncentraler: • •, , : : e :• '
Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone’exchanges. '  / 'i i -
DIAGR.  7
1941-1965
kpl —  st —  number
i 31. 12. 38 31. 12. 43 31. 12. 61 31. 12. 62 31. 12. 63 31. 12. 64 M .  12. 65
i . • - ■ • .i  - • • '  • '
! 6 538 . . 14 735 . 106.612 . 119 650 129796 137 716 .
:  ^ 1 -1 
146 451'
¿2.^Käsikeskuksiin;—  Till manuella centraler -
-1 ! Of manual exchanges....... .•.......' . .... 5 888 ...13105. . . 58 439. . . 64 046 : , .67 993 71069' 7.3 0721
! 3/.’PuoIiautomaattikeskuksün— -Till halv- '  » • P
JA. ,
j , automatcenträler.'—  .Of semi-automatic 1 .• , - -j;
J .  S j -  T
j ¡exchanges ........... ? . . . . . . . ......... . - ~35 168 2 060 2 392 ■  2 657 ‘  3 014 3 225 '
4. '  Automaattikeskuksün — Till automatcen-
traler —  Of automatic exchanges ....... 615 1 462 46 113 53 212 59 146 63 633 70 154^
Lähde: T 55
Kalla: T  55
Source: T 55 : ; v v j
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D I A G R .  8
Kotimaisia keskimääräisiä postimaksuja voimaanastumispäivittäin i.-
Avgifter i medeltal för postförsändelser inom landet per datum för deras ikraftträdande
Average inland postal charges according to the dates when they became.valid
I .  I .  1 9 4 1 - 3 1 .  12. 1965
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1942 1944 1946 |l948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968
mk
1938 ; 1943 1.8. 1958 1.7. 1963
1. Kirjeet —  Brev —  Letters .................  ........................................... 2: 05 3: 56 30: 48 _ 35.66
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards ..................... <................ .. 1: 25 2: — 20: — — 25 .
3. Ristisiteet —  Korsband —  Printed matter .................................... ....■ 1: 12 1: 50 18: 12 ■ — 24.9 . .
4. Pikkupaketit —  Smäpaket —  Small packets ........................... ...... .. 75: — 1 —
5. Paketit —  Paket —  Parcels ............................................................. 8: 11 10: 12 103: 90 178.12 .
6. Postiosoitukset —  Postanvisningar —  Money-orders ............................. 27: 75 — 33.48
Lähde: T 2
Kalla: T  2
Source: T 2
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D I A G R .  9
Lehtien vuosikertojen postimaksuja voimaanastumispäivittäin
Postavgifter för tidningsärgängar per datum för deras ikraftträdande
Transportation and distribution fees of annual issues of newspapers and periodicals according to the dates when the/ became valid
I .  I .  1 9 4 1 - 3 1 .  12. 1965
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0.41 1942 1944 m e 1948 1950 (952 1954 (956 (958 (960 1962 (964 1966 (968
Numeroita vuodessa ') 
Nummer per är 2) 
Numbers per year 2)
Paino numerolta ') 
yikt per nummer 2) 
Weight per number 3) 
g
•
mk
1938 1943 1. 1. 1958 1. 1. 1964 1. 1. 1965
1 A ............ 30 ....... 13: 77 18: 48 339: 86 4: 09.16 . 4>: 52.32
I B ............ 352 ' 60 ....... 16: 94 22: 71 498- 26 5: 99.24 . 6: 58.24
1 C ............ 120 ....... 23: 27 31: 16 815:06 9: 79.40 1C: 70.08
2 A ............ 30 ....... 2: 04 2: 73 50: 21 0: 60.44 Q: 66.82
2 B............ 52 60 ....... 2: 51 3: 36 73:61 0: 88.52 0: 97.24
2 C ............ 120 ....... 3:44 4:61 120:41 1:44.68 t  58.08
3 A ............ 30 ....... 0- 47 0* 63 11: 59 0- 13 95 r- 15 4?
3 B............ 12 60 ....... 0: 58 0: 78 16: 99 0: 20.43 C: 22.44
3 C ............ 120 ....... 0: 79 1:07 27: 79 0: 33.39 C: 36.48
') Muutamia esimerkkejä
2) N&gra exempel
3) Some examples
Lähde: T 8
Kalla: T  8
Source: T 8
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D I A G R .  10
I .  I .  1 9 4 1 - 3 1 .  12. 1965
Kotimaisia lennätin maksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telegram inom landet per datum för deras ikraftträdande '
Infand'telegraph chargés according to the dates when they became valid - . "r
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1L1942 1944 1946 194Ö 1950 1952 1954 1956 1950 I960 1962 1964 (966 (966
mk
1938 1943 1. 6. 1956 1.7. 1963
1. Tavalliset sähkösanomat sanalta —  Vanliga telegram per ord —  Ordinary telegrams 
per word ................. .L ............ . '. . . . .................................
2. ' Pikasähkösanomat.sanalta —  lltelegraim per-ord —  Express telegrams per word ...
3. Lehtisähkösanomat samoinkuin ilma- ja vesitieteelliset sekä jääsähkösanomat —  Press- 
telegram, meteorologiska och hydrologiska telegram . samt istelegram per ord —  
Press, meteorological, hydrological, and ice telegrams per word .....................
- :  80 
2: 40
2: -  
4: -
|4:! -  
28: - .
— :I8: 
.. — :36
- :  40 1: - 7: — — :09
Lähde: T 20
Kalla: T  20
Source: T 20
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D I A G R .  Il
Kotimaisia kaukopuhelumaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för fjärrsamtal inom landet per datum för deras.t ikraftträdande . ;
Inland trunk call charges according to the dates when they, became valid ..................
I .  I .  1 9 4 1 - 3 1 .  12. 1965
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1942 1944 (946 (948 (950 (952. 1954 1956 (958 I960 (962 (964 (966 (968
Taksa-alueiden keskipisteiden suoraviivainen etäisyys Perusmaksu —  Grundavgift —  Unit rate
Lineärt avständ mellan taxeomrädenas centra mk
The rectilinear distance between the centres of rate regions 1938 1943 1. 8. 1958 1 .  1 . I960 1. 7. 1963
1. Sama taksa-alue —  Samma taxeomrlde— Within rate region ............... - :  50 1: 20 18 18 18
2. Viereiset taksa-alueet —  Angränsande taxeomräden —  Adjacent rate regions - :  75 2: - 24 —
3. —  80 km ............................................................................ 1: 30 2: 80 30 — 37 — — 48
4. 81 —  120 » ............................................................................ 1: 70 3: 60 42 — 52 — — 70
S. 121 —  160 » ............................................................................ 2: - 4: 40 50 — 60 — — 80
6. 161— 200 » ............................................................................ 2: 20 5: 20 60 — 69 — — 92
7. 201— 2S0 » ............................................................................ 2: 60 6: - 67 — 75 — 1—
8. 251— 300 » ............................................................................ 3:20 6: 80 73 — 75 — 1 —
9. 301— 400 » ............................................................................ 3:80 7: 60 83 — 90 — 120.
10. 401— 500 » ............................................................................ 5: — 8: 40 90 — 98 — 1 30
II. 501— 600 » ................................................ ............................ 6: 50 9: 20 96 — 105 — 140
12. 601—  » ............................................................................ 8:20 10: - 96 — 117 — 156
Lähde: T 23
Kalla: T 23
Source: T 23
6 4 9 0 0 — 66
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D I A G R .  12
Ulkomaisia postimaksuja voimäanastumispäivittäin
Avgifter för postförsändelser tili utlandet per datum för deras ikraftträdande
Postal charges to foreign countries according to the dates when the/ became valid
I .  I .  1 9 4 1 - 3 1 .  12. 1965
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(942 1944 1940 (948 (950 (952 (954 1956 1958 (960 (962 (964 <966 1968
- . mk
1938 1943 1.4. 1959 1. 9. 1959 1.7. I960 1. 1. 1961 1.8. 1963
1. Kirjeet (enintään 20 g) —  Brev (högst 20 g) —  Letters
(at most 20 g) .................................................. 2: 50 ■ 4: 50 40: — 40: — 40:— 40:— — :40
2. Postikortit —  Postkort— Post cards .....................
3. Ristisiteet (enintään 50 g) —  Korsband (högst 50 g) —
1:50 2: 50 25: — 25: — 25:— 25:— ■ — :25
Printed matter (at most 50 g ) ..............................
4. Pikkupaketit (alin maksu) —  Smapaket (lägsta avgift) —
- :  50 1: - IS: — 15: — 15:— 15:— — :I5
Small packets (minimum charge) ...........................
5. Paketit Ruotsiin, 1 kg —  Paket till Sverige, 1 kg —  Parcels
8: - 75: — 75: — 75:— 75:— — :75
to Sweden, 1 kg . . . ...........................................
6. Paketit USA:han, 1 - kg —  Paket till USA, 1 kg
14: - 18: - 126: — 136: — 136:— 136:— 1:55
•—  Parcels to USA, 1 kg ..................... ........... 19: - 25: - 167: — 167: — 200:— 215:— 2:15
Lähde: T 5 ja T  7
Kalla: T  5 och T  7
Source: T  5 and T 7
cD IA G R .  13
77 '
Ulkomaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telegram till utlandet per datum för deras ikraftträdände .
Telegraph charges to some foreign countries according to the dates when they, became valid
I. I. 1941— 31. 12. 1965
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1942 (944 (946 1948 (950 (952 (954 1956 (958 (960 (962 (964 1966 1968
Tavalliset sähkösanomat —  Vanliga telegram mk sanalta - -  mk per ord —  mk per word
Ordinary telegrams 1938 1943 1. 7. 1955- 1. 10. 1957 1. 1.1960 v
1. Ruotsi —  Sverige —  Sweden....... ............................. 2: 34 3: 12 14: 60 20: 50 20: 50
2. Norja ja Tanska —  Norge och Danmark —  Norway and 
Denmark' ........ .......... : ............................: ........ 3:06 4:08 ■ ■ • -14:60 - 20:50-- ■ 20: 50 ~
3. Neuvostoliitto —  Sovjetunioneh —  Soviet Union .......... 3:78 ■ 5:04 23:60 - 33: 10 38: 90
4. Iso-Britannia —  Storbritannien :— Great Britain . .v :...... 4: 74 - - 6:32 • 29:60 • 41:50 * -*l:
5. New York (N. Y„ USA) ........................................ 16: 44 •21: 92 - -• 77:20' 108: 10 1C9: 20
Lähde: T 21
Kalla: T  21
Source: T 21
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D I A G R .  14
Ulkomaisia puhelumaksuja voimaanastumispäivittäin -
Avgifter för telefonsamtal tili utlandet per datum för deras ikraftträdande 1
Telephone charges to some foreign capitals according to,, the dates when they, became valid ■
I. I. 1941-31. 12. 1965
1 4
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1942 (944 1946 (948 1950 1952 1954 1956 1958 I960 1962 1964 1*966 1968
Tavalliset puhelut Helsingistä vilkasliikenteisenä aikana . mk 3 minuutilta —  mk per 3 minuter —  mk per 3 minutes
Vanliga samtal frän Helsingfors„under trafikstark tid
Ordinary cal Is from Helsinki during busy hours 1938 1943 1.5. 1953 1. 10. 1957 1.12. 1957 1.2. 1959
1. Tukholma —  Stockholm ................................................... 54: — 72: - 270: — 315: — .315: — 315: —
2. Oslo ........................................................................... 78: - 104: - 405: — 447: — 447: — 447: —
3. Kööpenhamina— Köpenhamn —  Copenhagen ....................... 90: - 120: - 495: — 483: — 483: — 483: —
4. Haag —  The Hague ....................................................... 198: - 259: 20 735: — 1 029: — 1.029: — ,714: —
5. Lontoo —  London .......................................................... 276: - 326: 40 1 046: 25 1 465: — 924: — 924: —
Lähde: T  25
Kalla: T  25
Source: T  25
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D I A G R .  15
Postitariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Posttariffindex per datum for deras ikrafttradande
Post tariff indices according to the dates when they became valid
I .  I .  1 9 4 1 - 3 1 .  12. 1965
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»1938» = 100 I
1938 1943 1. 11. 1963 1. 1. 1964 15.4.1964 1. 1. 1965 1.6. 1965 15. 11. 1965
1. Postimaksumerkkitulojen tariffi-indeksi —  
Tariffindex .för inkomster av frankeringar 
—  Tariff index of, revenues from stamps 100 160 1914 1 914 1914 1 914 1914
1 ’
.1 914
2. Lehtien postimaksut —  Postavgifter för tid- , «
ningar —  Transportation and distribution 
fees of newspapers and periodicals ...... 100. 134 2 833 ' 3 375 3 375 3714 3714 1 3 7.1.4
3. Ulkomaiset lähetykset —  Utrikesförsändel-
ser —  Dispatches abroad ........ . 100 133 1 176' 1 176 1 176 1 176 1 176 . I 176
4. Linja-autoliikenne —  Busstrafiken —  Bus ... _ - ,S . . .
traffic ............................................ 100 233 1 980 1 980 2 105 2 105 2 235 2 250
Lähde: T  30
Kalla: T 30
Source: T  30
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D IA G R .  16
Lehtien postimaksuindeksit voimaanastumispaivittain
Tidningarnas postavgiftsindex per datum for.deras ikrafttradande
Transportation and distribution fee indices of newspapers and periodicals according to the dates when, they became valid
I. I. 1941-31. 12. 1965
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Paino numerolta1) —  Vikt per nummer 2) — Weight per number3)
»1938» = 100
1938 1943 1. 1. 1958 1. 1. 1964 1. 1. 1965
I. 30 g ........................................................................................ 100 134 2 467 2 973 3 286
2. ' 60 g ....... .................................................................... ............ 100 134 2 940 3 539 3 888
3. 120 g ........... . ........................................................................... 100 134 3 503 4 209 4 599
Indeksin komponentit —  Indexens komponenter —  The components of the index
4. Kappalemaksuindeksi —  Styckeavgiftsindex —  Index of number charges .... 100 135 1 675 2012 2 263
5. Painomaksuindeksi—  Viktavgiftsindex —  Index of weight charges .......... 100 133 5 000 6 000 6 500
') Muutamia esimerkkejä 
a) Nigra exempel
3) Some examples
Lähde: T  II
Kalla: T  II
Source: T  11
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Lennatintariffi-indeksit. voimaanastumispaivittain
Telegraftariffindex per datum for deras Ikrafttradande
Telegraph tariff indices according to the dates when they became valid
I. I. 1941-31. 12. 1965
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i
»1938» = 100
1938 1943 1. 6. 1956 1. 10.1957 1. 1. I960 U . 7 .  1963
1. Kotimaiset sähkösanomat —  Telegram inom landet —  Inland tele­
grams ............................................ ............. ............... 100 249 1743 1 743 1 743 2 241
? 850 
• ; 1 200
2; Sähkösanomat ulkomaille —  Telegram till utlandet —  Telegrams 
abroad ........................................................................ 100 133 606 848 ' 850
3. Kirjaamismaksu —  Inskrivnlngsavgift— Registration charge....... 100 200 1 000 T 000 1 000
Lähde: T  30
Kalla: T  30
Source: T  30
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Puhelintariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telefontariffindex per datum for deras ikrafttradande
Telephone tariff indices according to the dates when they became valid
I. I. 1941-31. 12. I96S
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1942 1944 19461 1948 4950 1952 1954 4956 1958 4960 1962 1964. 1966 1968
» 1938» = 100
1938 1943 1.7. 1958 1.8. 1958 1.2. 1959 1. 1. I960 1.7. I960 1. 1. 1963 1.7. 1963
I. Kotimaiset kaukopuhelut —  Fjärr- 
samtal inom landet —  Inland trunk
ca lls.................................... I00 200 1 868 2 265 2.265 2 523 . 2 523 2 232 2 643
2. Puhelut ulkomaille —  Samtal till
utlandet —  Calls abroad .......... I00 I3I 582 582 579 579 579 579 ' .579.
3. Paikallispuhelut —  Lokalsamtal —  
Local calls ...........................
4. Liittymis-, vuosi- ym. maksut —
I00 3 1.2 375 438 438 625 625 625 702-
Anslutnings-, ärs- oa. avgifter —  
Charges for network connections.
100 256 3 226 3 493 3 493 3 493 3 318 3 318 3 979
Lähde: T 30 ja K  .(. i .. . ,-;
Kalla: T  30 och M , ,
Source: T  30 and M 1. T ■ .
D IA G R .  19
Tariffi-indeksit liikennehaaroittain voimaanastumispäivittäin
Tariffindex per trafikslag och per datum för deras ikraftträdande
Tariff indices of traffic branches according to .the dates when they became valid -
I. I. 1941— 31. 12. 1965
»1938» =  100
1938 1943 1. 1. 1963 1.7. 1963 1.8. 1963 l.l 1. 1963 1. 1. 1964 1.6. 1964 1. 1. 1965 1. 6. 1965
1. Yleistariffi-indeksi —  Gene- 
raltariffindex —  General 
tariff index .................. 100 169 1 671 2 025 2 026 2 030 2 045 2 050 2 059 2 064
2. Postitariffi-indeksi —  Post- 
tariffindex —  Post tariff 
index ......................... 100 161 1 620 2019 2 022 2 027 2 055 2 064 2 079 2 088'
3. Lennatintariffi-indeksi —  Te- 
legraftariffindex —  Tele­
graph tariffindex ;........ 100 181 1 130 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277
4. Puhelintariffi-indeksi —  Te- 
lefontariffinde'x —  Tele­
phone tariff index ....... 100 187 2 025 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379 2 379
Lähde: T 30
Kalla: T  30
Source: T 30
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Tariffi-indeksit liikennehaaroittain vuosikeskiarvoina sekä kokonaismenojen hintaindeksi
Tariffindex per trafikslag som ärsmedeltal samt prisindex för totalutgifterna
Tariff indices of traffic branches as annual averages and price index for total expenditure
D IA G R .  20
1941-1965
»1938» = 100
1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
1. Yl eistariffi-i ndeksi —  Generaltariffindex —  General 
tariff index ..................................................... 100 169 1 732 1 736 1 849 2 048 2 062
2. Postitariffi-indeksi —  Posttariffindex —  Post tariff index 100 161 1 609 1 616 1 822 2 060 2 084
3. Lennätintariffi-indeksi —  Telegraftariffindex —  Tele­
graph tariff index ............................................ 100 181 1 130 1 130 1 204 1 277 1 277
4. Pu hel i ntariff i-i ndeksi —  Telefontariffindex —  Telephone 
tariff index ..................................................... 100 187 2 245 2 245 2 202 2 379 2 379
5. Kokonaismenojen hintaindeksi —  Prisindex för total­
utgifterna —  Price index for total expenditure ....... IÖ0 200 3 378 3 640 3 954 4 503 4 871
Lähde: T 43
Kalla: T 43
Source: T  43
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Eräitä hintaindeksisarjoja vuosikeskiarvoina 
Nägra prisindexserier som ärsmedeltal 
Some price indices as annual averages
D IA G R .  21
1941 -1965
»1938» = 100. -
. 1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
1. Posti- ja lennätinlaitoksen yleistariffi-indeksi —  Post- 
och telegrafverkets generaltariffindex —  General tariff 
index of the Post and Telegraph Office ................ 100 169 1 732 1 736 , 1849 - 2 048 2 062..
2. Valtionrautateiden siviililiikenteen tariffi-indeksi —  
Tariffindex för statsjärnvägarnas civiltrafik —  Tariff 
index of, civilian traffic on State Railways ........... 100 148 1 740 1.802 1 877 1 984 ‘ 1 984
3. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale 
prices on home market ................................... 100 242 1 926 1 957 2 024 2216 2 306
Lähde: T  43
Källa: T  43
Source: T  43
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Tulot ja menot 
Inkomsterna och utgifterna 
Revenues and expenditure
D IA G R .  22
1894— 1965
1. Kokonaistulot —  Totalinkomsterna —  Total revenues
2. Kokonaismenot —  Totalutgifterna—  Total expenditure
3. Tulot %  menoista —  Inkomsterna i %  av utgifterna 
—  Revenues in percentage to expenditure ..........
1938 | 1943 1961 1962 | 1963 1964 1965
milj. —  millions
304.3
235.7
871.9
561.2
21 302 
20 726
23 102 
23 101
264.23
260.35
318.84
302.21
. 350.69 
• 332.16
%
129.1 155.4 102.8 100.0 101.5 105.5 105.6
Lähde: Plh 1894— 1935 ja T 40
Kalla: Pts 1894— 1935 och T 40
Source: GDPT 1894— 1935 and T 40
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Postitulot tulolajeittain
Postinkomsterna enligt inkomstslag
Postal revenues according to their various species
D IA G R .  23
milj. — millions
1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
1. Postitulot yhteensä —  Samtliga postinkomster—  Postal revenues in total ....
2. Tulot postimaksumerkeistä ja -leimoista —  Inkomster av frankotecken samt
202.3 554.9 12 336 13 246 148.11 183.15 198.09
frankostämplar —  Revenues from stamps and embossed stamps .................
3. Postimaksutulot lehdistä —  Inkomster av postavgifter för tidningar—  Revenues
160.9 390.3 6.554 6 969 82.10 106.1 111.8
from transportation and distribution of newspapers and periodicals ..........
4. Tulot ulkomaisista paketeista sekä posti- ja postiennakko-osoituksista ym. 
—  Inkomster av paket, post- och postförskottsanvisningar m.m. i postutväx- 
lingen med utlandet— Revenues from foreign parcels, money-orders, C.O.D.
13.3 20.9 1 116 1 182 1 1.44 14.39 17.31
orders, a. s. o........... ......................................................................
5. Tulot linja-autoliikenteestä —  Inkomster av busstrafiken —  Revenues from bus
4.89 4.36 151 173 1.44 2.1 5 2.35
traffic ...........................................................................................
6. Korvaukset postin muille laitoksille suorittamista tehtävistä —  Ersättningar för 
uppdrag, vilka av posten utföras för andra inrättningar —  Compensation for
14.4 38.4 1 006 1 091 10.42 12.09 12.26
services to other institutions ............................................................ 1.00 82.2 3 242 3 601 39.22 • 44.15 49.46
7. Muut tulot —  Övriga inkomster —  Remaining revenues ......................... 7.86 18.8 266 330 3.49 4.28 4.87
Lähde: T  34
Kalla: T 34
Source: T  34
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Lennätin- ja telextulot tulolajeittain
Telegraf- och telexinkomsterna enligt inkomstslag
Telegraph and TELEX revenues according to their various species
D I A G R .  24
1941 -1965
mllj. —  m 1 lions
1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
1. Lennätin- ja telextulot yhteensä —  Samtliga telegraf- och 
telexinkomster— Telegraph and TELEX revenues in total 16.3 38.0 906 1 000 10.66 12.75 13.75
2. Tulot kotimaisista sähkösanomista —  Inkomster av tele­
gram inom landet— Revenues from inland telegrams 3.24 16.7 155 178 2.01 2.35 2.32
3. Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista —  Netto- 
inkomster av telegram till och frin utlandet—  Net 
revenues from .telegrams from and to foreign countries 12.3 17.9 255 244 2.47 2.55 2.63
4. Erinäiset sähkösanomamaksut—  Särskilda telegramav- 
gifter —  Specific telegram charges ....................... 0.57 1.15 11.5 7.54 0.0787 0.111 0.129'
5. Muut lennätlntulot —  Övriga telegrafinkomster —  
Remaining telegraph revenues......................... 0.12 2.22 93.2 105 0.704 1.19 1.69
6. Telextulot —  Telexinkomster —  TELEX revenues .... 391 465 5.40 6.55 6.99
Lähde: T 34
Kalla: T  34
Source: T 34
89
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Puhelintulot tulolajeittain
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag
Telephone revenues according to their various species s
1941-1965
milj. —  millions
1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
1. Puhelintulot yhteensä —  Samtliga telefoninkomster —  
Telephone revenues in total ............................... 85.8 279 8 060 8 856 105.46 122.95 138.84
2. Tulot kotimaisista puheluista —  Inkomster av samtal 
¡nom landet— Revenues from inland calls ............. 70.4 218 6 827 7 462 88.88 103.70 116.34
3. Nettotulot ulkomaisista puheluista —  Nettoinkomster 
av samtal till och fràn utlandet —  Net revenues from 
incoming'and outgoing foreign calls ...................... 10.6 12.8 421 483 .5.76 6.24 7.62
4. Liittymismaksu-, vuosimaksu- ym. tulot —  Inkomster 
av anslutnings-, ârs- oa. avgifter —  Revenues from 
charges for network connections, yearly payments, etc. 4.65 48.0 744 858 10.23 11.96 13.31
S. Muut tulot —  Övriga inkomster —  Remaining revenues 0.22 0.21 68.5 53.5 0.591 1.04 1.56
Lähde: T 34
Kalla: T  34
Source: T 34
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Postitulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Postinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffniva
Postal revenues according to the tariff level of the year 1938
1941-1965
Milj. 2 6  
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milj. —- millions
1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
1. Postitulot yhteensä —  Samtliga postinkomster —  Postal revenues in total ...... 203 348 788 841 8.20 9.21 . 9.88
2. Tulot postimaksumerkeistä ja -leimoista —  Inkomster av frankotecken samt 
frankostämplar —  Revenues from stamps and embossed stamps . ................. 161 249 438 462 4.78 5.48 5.82
3. Postimaksutulot lehdistä —  Inkomster av postavgifter för tidningar—  Revenues 
from transportation and distribution of newspapers and periodicals .......... 13.3 15.6 39.4 41.7 0.404 0.430 0.469
4. Tulot ulkomaisista paketeista sekä posti- ja postiennakko-osoituksista ym. 
—  Inkomster av paket, post- och postförskottsanvisningar m.m. i postutväx- 
lingen med utlandet— Revenues from foreign parcels, money-orders, C.O.D. 
orders, a. s. 0.................................................................................... 4.9 3.3 14.9 17.2 0.131 0.183 0.199
5. Tulot linja-autoliikenteestä —  Inkomster av busstrafiken— Revenues from bus 
traffic ........................................................................................... 14.4 16.5 57.4 58.7 0.543 0.589 0.562
6. Korvaukset postin muille laitoksille suorittamista tehtävistä —  Ersättningar för 
uppdrag, vilka av posten utföras för andra inrättningar —  Compensation for 
services to other institutions ............................................................. 1.0 52.0 220 238 2.15 2.31 2.58
7. Muut tulot —  Övriga inkomster— Remaining revenues ........................... 7.9 11.9 18.1 22.5 0.192 0.218 0.249
Lähde: T 36
Kalla: T 36
Source: T  36
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Lennätin- ja telextulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan 
Telegraf- och telexinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä 
Telegraph and TELEX revenues according to the tariff level of the year 1938
1941 -1965
mil;. —  millions
1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
1. Lennätin- ja telextulot yhteensä —  Samtliga telegraf- och
telexinkomster— Telegraph and TELEX revenues in total 16.2 21.8 79.1 85.9 0.922 1.05 1.12
2. Tulot kotimaisista sähkösanomista —  Inkomster av tele-
gram inom landet —  Revenues from inland telegrams 3.2 6.7 8.9 10.2 0.101 0.105 0.104
3. Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista —  Netto-
inkomster av telegram tili och frän utlandet— Net
revenues from telegrams from and to foreign countries 12.3 13.5 30.0 28.7 0.291 0.300 0.309
4. Erinäiset sähkösanomamaksut —  Särskilda telegramav-
gifter —  Specific telegram charges ....................... 0.57 0.58 l.l 0.75 0.0072 0.0093 0.01 1
S. Muut lennätintulot —  Övriga telegrafinkomster —
Remaining telegraph revenues .............................. 0.12 1.0 5.3 6.1 0.035 0.053 0.075
6. Telextulot —  Telexinkomster —  TELEX revenues .... 33.8 40.2 0.488 0.581 0.617
Lähde: T 36
Kalla: T 36
Source: T 36
7 4900— 66
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Puhelintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä
Telephone revenues according to the tariff level of the year 1938
1941-1965
milj. —  m liions »
1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
1. Puhelintulot yhteensä —  Samtliga telefoninkomster —  
Telephone revenues in total .............................. 85.8- 145 377 416 5.04 5.45 6.23
2. Tulot kotimaisista puheluista —  Inkomster av samtal 
inom landet— Revenues from inland calls ............. 70.4 109 271 296 3.65 3.92 4.40
3. Nettotulot ulkomaisista puheluista— Nettoinkomster 
av samtal till och frân utlandet —  Net revenues from 
incoming and outgoing foreign calls ..................... 10.6 9.8 72.6 83.3 0.994 1.08 1.32
4. Liittymismäksu-, vuosimaksu- ym. tulot —  Inkomster 
àv anslutnings-, ârs- oa. avgifter —  Revenues from 
charges for network connections, yearly payments, etc. 4.6 26.1 30.4 35.0 0.380 0.407 0.453
5. Muut tulot —  Övriga inkomster— Remaining revenues 0.22 0.11 2.7 2.1 0.024 0.039 0.059
Lähde: T 36
Kalla: T 36
Source: T  36
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Puhelintulot kotimaan liikenteestä puhelua ja perusmaksua kohden vuoden 1938 tariffien mukaan 
Inkomsterna av telefonsamtal inom landet per samtal och grundavgift enligt 1938 ärs tariffnivä 
Revenues of inland calls per call and unit rate according to the tariff level of the year 1938
D IA G R .  29
1941-1965
m k
1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
1. T u lo t  p u h e lu a  k o h d e n  —  In k o m s t  p e r  sam ta l —  R e ve n u e s  
p e r  call ........................................................................... 4 : 3 3 4: 98 4 : 4 4 4 :3 1 — :04.30 — :04.06 — :0 4 .11
2. T u lo t  p e ru sm a k su a  k o h d e n  —  In k o m s t  p e r  g ru n d a v g if t
—  R e ve n u e s  p e r  u n lt  ra te  ........................................... 2 :0 1 2: 06 1 :9 6 1 :9 2 — :0 I.9 2 — :02.04 — :02.05
Lähde: T 28
Källa: T 28
Source: T 28
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Menot menolajeittain 
Utgifter enligt utgiftsslag
Expenditure according to their various species
D IA G R .  30
1941-1965
milj. —  millions
1938 1943 ¡1961 1962 1963 1964 1965
K Kokonaismenot— Totalutgifterna —  Total expenditure 235.7 561.2 20 726 23 101 260.35 302.21 332.16
2. Henkilokuntamenot —  Personàlutgifter —  Personnel 
expenditure ............................................ ....... 140.3 372.9 13 795 15 309 174.26 205.34 226.24
3. Asiamenot —  Sakutgifter —  Other expenditure .... 59.59 129.7 5 054 5 635 63.09 74.21 81.15
4. Postin ja postivaunujen kuljetus valtionrautateillä —  
Befordran.av post och postvagnar pä statens järnvägar —  
Transport, by State Railways, of post and post-office 
mail-vans ....................................................... 17.15 32.75 610.0 590.0 5.800 5.900 6.000
5. Poistot —  Avskrivningar— Depreciations .............. 17.46 25.89 1 267 1 568 17.20 16.76 18.77
Lähde: T 37 
Kaila: T 37 
Source: T 37
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Henkilökuntamenot menolajeittain 
Personalutgifter enligt utgiftsslag
Personnel expenditure according to their various species
D IA G R .  31
1941— 1965
milj. —  millions
, . - ' i 1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
1. Henkilökuntamenot —  Personalutgifterna— Personnel 
expenditure ................................................... 140.3 372.9 13 795 15 309 174.26 205.34 • 226.24
2. Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset.—  Avlöningarit
den ordinarie personalen —  Salaries of the ordinary, staff 60.45 143.6 5 442 5 983 72.65 86.29 89.88
3. Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot —  Arvoden it den 
extraordinarie personalen — Salaries of the extra staff 61.60 171.2 5 659 6 289 65.59. 75.18 87.24
4. Viransijaisten palkkiot —  Vikariatsarvoden —  Substi­
tutes’ rewards ................................................ 2.89 17.17 556.2 608.2 7.228 . 7.828 8.716
5 .  Postinkanto urakalla —  Ersättning för postbefordran 
—  Postal transport remunerations ............................... ........................... 7.96 26.53 319^4 387.7 3.648 3.985 4.819
6. Eläkkeet —  Pensioner —  Pensions ........................ 4.51 8.64 519.1 574.6 6.573 7:805 8.706
7. Muut henkilomenot—  Övriga personalutgifter—  Others- 2.86 5.75 1 299 1 467 18.57. 24.26 26.88
Lähde: T 38
Kalla: T 38
Source: T 38
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Asiamenot menolajeittain 
Sakutgifter enligt utgiftsslag
Other expenditure according to their various species
D IA G R .  32
1941 -1965
milj. — millions
1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
1. Asiamenot —  Sakutgifterna— Miscellaneous expenditure .............. : 59.59 : 129.7 5 054 5 635 63.09 74.21 81.15
2. Autojen ja sähkölaiturivaunujen käyttö ja kunnossapito —  Drift och
underhlll av automobiler, bussar och elektriska perrongvagnar —  Use f
and maintenance of motor cars and electric trucks ..................... 12.85 41.48 1 129 1 220 12.25 13.98 14.60
3. Lennätin-, puhelin- ja radiolaitteet sekä -johdot —  Telegraf-, telefon- ‘
och radioanläggningar samt -ledningar —  Telegraph, telephone, and
radio installations and Iines ..................................................... 17.41 33.78 1 746 2011 24.53 30.68 34.38
4. Vuokra, lämmitys ym. sekä kiinteistöjen hoito —  Hyra, värme m.m.
samt vlrd av fastigheter—  Rents, heatings, a.s.o., and maintenance of
the immovables ............................  .................................... 11.53 24.40 1 208 ■ 1 347 14.82 16.64 18.71
5. Kalusto —  Inventarier— Movables ....... .................................... 2.27. 5.93 234.8 277.6 2.770 3.613 3.665
6. Painatus ja postimerkkien valmistus —  Tryckning och tillverkning av
frankotecken —  Printing and stamp manufacture ........................ 3.62 11.19 208.7 226.1 2.624 2.663 3. ¡63
7. Muut asiamenot —  Övriga sakutgifter —  Others .......................... 13.13 12.90 527.9 552.7 6.091 6.632 6.640
Lähde: T  37
Kalla: T 37
Source: T 37
97 '
Menot ja vastaavat hintaindeksit 
Utgifter och motsvarande prisindex 
Expenditure and corresponding price indices
D IA G R .  33
1941-1965
. 1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
milj. —  millions
1. Kokonaismenot —  Totalutgifterna —  Total expenditure 235.7 561.2 20 726 23 101 260.35 302.21 332.16
2. Henkilökuntamenot —  Personalutgifterna —  Personnel
expenditure ................................................... 140.3 372.9 13 795 . 15 309 174.26 205.34 226.24
3. Asiamenot —  Sakutgifterna —  Other expenditure .... 59.59 129.7 5 054 5 635 63.09 74.21 . 81.15
»1938» = 100
4. Kokonaismenojen hintaindeksi —  Prisindex för total-
utgifterna —  Price index for total expenditure .... 100 200 3 378 3 650 3 954 4 503 4 871
5. Henkilökuntamenojen kustannushintaindeksi —  Kost-
nadsprisindex för personalutgifterna —  Price index for
personnel expenditure ...................................... 100 202 3 750 4 080 4 461 5 098 5 523
6. Asiamenojen hintaindeksi —  Prisindex för sakutgif-
terna —  Price index for other expenditure ....... 100 195 2.510 2 645 2 772 3 116 3 351
Lähde: T 37 ja T 43
Kalla: T 37 och T  43
Source: T  37 and T  43
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Tulot ja menot liikennehaaroittain
Inkomster och utgifter per trafikslag
Revenues of traffic branches and their expenditure
D IA G R .  34
1941-1965
milj. —  millions
1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
1. Kokonaistulot —  Totalinkomsterna —  Total revenues 304.3 871.9 21 302 23 102 264.23 318.84 350.69.
2. Kokonaismenot —  Totalutgifterna —  Total expenditure 235.7 561.2 20 726 23 101 260.35 302.21 332.16
3. Postitulot —  Postinkomster —  Postal revenues . 202.3 554.9 12336 13 246 148.11 183.15 198.09
4. Postimenot —  Postutgifter —  Postal expenditure .. 161.8 403.0 12813 14017 152.77 176.43 190.97
5. Lennätin- ja telextulot —  Telegraf- och telexinkoms- 
ter — Telegraph and TELEX revenues ................. 16.3 38.0 906.1 1 000 10.66 12.75 13.75
6. Lennätin- ja telexmenot —  Telegraf- och telexutgif- 
ter —  Telegraph and TELEX expenditure ............. 14.0 28.4 951.7 1 127 13.90 16.16 17.39
7. Puhelintulot —  Telefoninkomster —  Telephone re­
venues ......................................................... 85.8 279.1 8 060 8 856 105.46 122.95 138.84
8. Puhelinmenot —  Telefonutgifter —  Telephone ex­
penditure ...................... ................................ 59.9 129.8 6 962 7 957 93.68 IÖ9.62 123.80
Lähde: T  40
Kalla: T 40
Source: T 40
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Tulot vuoden 1938 tariffitason ja menot vuoden 1938 kustannustason mukaan liikennehaaroittain 
Inkomster enligt 1938 ärs tariffnivä och utgifter enligt 1938 ärs kostnadsnivä per trafikslag
Revenues of traffic branches according to the tariff level of the year 1938, and their expenditure according to the cost level of the year 1938
D IA G R .  35
1941-1965
milj. —  millions
1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
1. Kokonaistulot —  Totallnkomsterna —  Total revenues 304 515 1 206 1 303 13.80 15.06 16.42
2. Kokonaismenot —  Totalutgifterna —  Total expenditure 236 281 614 633 6.59 6.71 6.82
3. Postitulot —  Postlnkomster —  Postal revenues .... 202 345 767 820 8.13 8.89 9.50
4. Postlmenot —  Postutgifter —  Postal expenditure ..
5. Lennätin- ja telextulot —  Telegraf- och telexinkoms-
162 202 379 384 3.86 3.92 3.92
ter —  Telegraph and TELEX revenues .................
6. Lennätin- fa telexmenot —  Telegraf- och telexutgif-
16.3 21.0 80.2 88.5 0.886 0.998 1.08
ter. —  Telegraph and TELEX expenditure ...........
7. Puhelintulot —  Telefoninkomster —  Telephone re-
14.0 14.2 28.2 30.9 0.352 0.359 0.357
venues ..........................................................
8. Puhelinmenot —  Telefonutgifter —  Telephone ex-
85.8 149 359 394 4.79 5.17 5.84
penditure ...................................................... 59.9 64.9 206 218 2.37 2.43 2.54
Lähde: T 42
Kalla: T 42
Source: T  42
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Kokonaistulot ja -menot sekä yleistariffi-indeksi ja kokonaismenojen hintaindeksi 
Totalinkomster och -utgifter samt generaltariffindex och' prisindex för totalutgifterna 
Total revenues and expenditure, general tariff index, and price index for total expenditure
D IA G R .  36
1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
milj. —  millions
1. Kokonaistulot —  Totalinkomsterna —  Total revenues 304.3 871.9 21 302 23 102 264.23 318.84 350.69
2. Kokonaismenot— Totalutgifterna —  Total expenditure 235.7 561.2 20 726 23 101 260.35 302.21 332.16
»1938» = 100
3. Yleistariffi-indeksi —  Generaltariffindex —  General
tariff index .......... '............................. ............ 100 169 1 732 1 734 1 849 2 048 2 062
4. Kokonaismenojen hintaindeksi —  Prisindex förtotalut-
gifterna —  Price index for total expenditure ....... 100 200 3 378 3 650 3 954 4 503 4 871
Lähde: T  40 ja T 43
Kalla: T  40 och T  43
Source: T  40 and T  43
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Tulojen suhteellinen osuus bruttokansantuotteesta 
Inkomsternas proportioned andel av bruttonationalprodukten 
Revenues’ relative share of gross domestic product . •
1941-1965
D IA G R .  37
promillea —  promille —  per mille
1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
1. Kokonaistulot —  Totàlinkomste.rna —  Total revenues 8.4 ' 10.6 12.4 12.5 13.1 14.0 13.4*
2. Postitulot —  Postinkomster—  Postal revenues ..... 5.6 6.7 7.2 7.2 7.3 8.0 7.6*
3. Lennätin- ja telextulot —  Telegraf- och telexinkoms- '
ter —  Telegraph and TELEX revenues........... 0.45 0.46 0.53 0.54 0.53 ’ 0.56 0.53*
4. Puhelintulot —  Telefoninkomster —  Téléphoné re-
venues ..................................................... ;. 1 2.4 3.4 4.7 4.8 5.2. , 5.4 5.3*
* Ennakkotieto —  Preliminar uppgift —  Provisional figure
Lähde: T 39
Kalla: T 39
Source: T 39
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Postilähetysten lukumäärä 
Antal postförsändelser 
Number of mail
milj. —  millions
1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
1. Kirjelähetykset') —  Brevförsändelser2) —  Letter-mail3) 113 182 357 428 387 427 456
2. Lehdet') —Tidningar2)— Newspapers and periodicals3) . 297 321 624 644 635 707 669
3. Paketit ') —  Paket 2) —  Parcels 3) ........................ 2.78 16.0 12.1 12.6 11.7 12.9 12.8
4. Posti- ja postiennakko-osoitukset —  Post- och postför- 
skottsanvisningar —  Money-orders and C.O.D. orders 2.93 3.98 2.63 2.56 2.23 2.28 2.26
5. Postiennakkolähetykset ‘ ) —  Försändelser med postför- 
skott s) —  Cash on delivery mails 6) ..................... 1.39 1.41 2.92 2.90 3.13 3.21 3.30
1) Tiedot perustuvat ns. »lokakuun tilastoon»
2) Uppgifterna basera sig pi den sk. »oktoberstatistiken»
3) The figures are based on the so-called »October statistics»
4) Sisältyvät myös sarjojen I ja 3 lukumäärätietoihin
5) Ingi även uti talen i serierna I och 3
6) Included also in the figures of the series I and 3
Lähde: Plh 1894— 1965 
Kalla: Pts 1894— 1965
Source: GDPT 1894— 1965
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Tavallisten kotimaisten maksunalaisten postilähetysten korjatut kappaleluvut 
Korrigerat antal vanllga portopliktlga postförsändelser inom landet 
Corrected numbers of ordinary Inland postal dispatches liable to postage
D IA G R .  39
1941-1965
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1942 1944 ' (946 1948 1950 1952 1954 1956 ’ 1956 1960 1962 1964 1966 1968
milj. —  millions
I938 1943 I96I I962 1963 1964 I965
I. Kirjeet —  Brev —  Letters.................................. 4I.56 60.00 98.17 94.59 I00.4 I I7.I 127.9
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards .................... 7.68 8.74 10.88 10.28 10.74 10.86 . I l.l I
3. Ristisiteet— Korsband —  Printed matter ............. 13.68 I4.60 76.07 104.0 98.99 113.8 I23.0
4. Pikkupaketit —  Smäpaket —  Small packets............. 0.697 0.819 0.974 1. 14 1.15
5. Paketit —  Paket —  Parcels ................................ 1.80 6.76 6.89 6.75 7.15 8.03 7.93
Lähde: T 14
Källa: T 14
Source: T 14
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Tavallisten ulkomaille lähetettyjen maksunalaisten postilähetysten korjatut käppaleluvut 
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser tili utlandet .
Corrected numbers of ordinary foreign postal dispatches liable to postage:
D IA G R .  40
1941-1965
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1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
1. Kirjeet —  Brev— Letters .................................. ■ 3.15 1.51 5.67 5.85 7.79 8.49 8.85
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards .................... 0.694 0.262 0.816 0.867 1.02 1.20 1.09
3. Ristisiteet— Korsband —  Printed matter .............. 1.98 0.757 7.00 6.18 6.40 7.74 9.72
4. Paketit ja (1942— ) pikkupaketit —  Paket och (1942— )
smapaket —  Parcels and (1942— ) small packets ....... 0.044 0.013 0.250 0.261 0.279 0.321 0.354
Lähde: T 14
Kalla: T 14
Source: T 14
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Kirjattujen kirjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antal rekommenderade brevförsändelser och paket 
Number of registered letter-mail and parcels
D IA G R .  41
1941 -1965
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milj. —  millions
1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
1. Kirjatut maksunalaiset kirjelähetykset —  Rekommende­
rade portopliktiga brevförsändelser —  Registered letter- 
mail liable to postage ........................................ 3.24 3.28 3.92 4.17 3.91 4.80 4.89
2. Kirjatut virkakirjelähetykset —  Rekommenderade 
tjänstebrevförsändelser —  Registered official letter-mail 0.664 1.83 3.04 3.48 3.70 3.20 ■ 3.23
3. Kirjatut maksunalaiset paketit —  Rekommenderade 
portopliktiga paket —  Registered parcels liable to 
postage ............................................................ 0.100 0.939 0.937 0.945 0.804 0.851 0.853
4. Kirjatut virkapaketit —  Rekommenderade tjänstepaket 
—  Registered official parcels................................. 0.036 0.182 0.141 0.162 0.148. 0.151 0.177
Lähde: T 48
Kalla: T 48
Source: T 48
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Vakuutettujen kirjeitten ja pakettien lukumäärä 
Antal assurerade brev och paket 
Number of insured letters and parcels
D IA G R .  42
1941-1965
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tuhatta — i tusental —  thousands
I938 I943 I961 I962 1963 1964 I965
I. Vakuutetut maksunalaiset kirjeet —  Assurerade porto- 
pliktiga brev —  Insured letters liable to postage ...... 97.3 89.3 I7.9 IS.O 11.3 I7.7 I5.4
2. Määräarvoiset virkakirjeet —  Tjänstebrev med angivet 
värdebelopp —  Official letters of declared value .... 6I9 825 7I0 688 635 652 670
3. Vakuutetut maksunalaiset paketit —  Assurerade porto- 
pliktiga paket —  Insured parcels liable to postage .. 20.8 26.6 3I.0 27.9 24.6 26.2 27.1
4. Määräarvoiset virkapaketit — Tjänstepaket med angivet 
värdebelopp —  Official parcels of declared value .... 7.16 2I.9 8I.2 90.1 134 108 111
Lähde: T 49
Källa: T 49
Source: T  49
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Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät 
Försändelsernas assurans- och värdebelopp 
Values of mail
D IA G R .  43
1941-1965
miljardia --  miljarder —  milliards
1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
1. Vakuutettujen maksunalalsten kirjeiden vakuutusmäärä 
—  Assuransbeloppen ä assurerade portopliktiga brev —
■
Insured values of insured letters liable to postage .. 
2. Määräarvoisten virkakirjeiden arvomäärä —  Värde-
0.440 0.655 1.18 0.936 0.0110 0.140 0.0425
beloppen ä tjänstebrev med angivet värdebelopp —  
Declared values of official letters insured .............. 4.31 33.5 653 742 8.30 8.68 9.78
3. Vakuutettujen maksunalaisten pakettien vakuutusmäärä
—  Assuransbeloppen ä assurerade portopliktiga paket
—  Insured values of insured parcels liable to postage 0.118 0.382 1.40 0.918 0.00804 0.0139 0.0109
4. Määräarvoisten virkapakettien arvomäärä —  Värde-
beloppen 1 tjänstepaket med angivet värdebelopp —  
Declared values of official parcels insured .............. 1.84 13.1 500 585 5.59 6.22 6.62
Lähde: T 50
Kalla: T 50
Source: T 50
8 4900—  66
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Postiosoitukset ja postiennakot 
Postanvisningar och postförskott 
Money-orders and cash on delivery mails
D lÄ G R .  44
1941-1965
1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
milj. —  m liions
1. Posti- ja postiennakko-osoitusten lukumäärä —  Antalet 
post- och postförskottsanvisningar —  Number of money- 
orders and C.O.D. orders .................................. 2.93 3.98 2.63 2.56 2.23 2.28 2.26
2. Postiennakkolähetysten lukumäärä —  Antalet försän- 
delser med postförskott —  Number of C.O.D. mail 1.39 1.41 2.92 2.90 3.13 3.21 3.30
miljardia -— miljarder —  milliards
3. Posti- ja postiennakko-osoitusten rahamäärä —  Penning- 
beloppet av post- och postförskottsanvisningar —  Total 
sum of money-orders and C.O.D. orders ................ 0.894 2.94 27.0 26.8 0.238 0.254 0.260
4. Postiennakkolähetysten postiennakkomäärä —  Postför- 
skottsbeloppet för försändelser med postförskott —  
Amount of cash on delivery for C.O.D. mail .......... 0.184 0.482 6.94 7.74 0.0812 0.103 0.123
Lähde: T 51
Kalla: T 51
Source: T 51
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Lennätlnllikenne posti- ja lennätinlaitoksen lennätinjohdoilla 
Telegraftrafiken pä post- och telegrafverkets telegrafledningar 
Telegraph traffic on Post and Telegraph Office telegraph connectlons
D l  AGR. 45
1941 -1965
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Maksunalaiset sähkösanomat —  Avgiftsbelagda telegram tuhatta — i tusental —  thousands ,
Chargeable telegrams 1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965 .
1. Yhteensä (lukuunottamatta kauttakulkusähkösanomia) 
—  1 nai les (utom transltotelegram) —  Total (excepting 
transit telegrams) ............................................. 953 896 1 589 1 545
■
2. Kotimaisia sähkösanomia —  Telegram Inom landet—  
Inland telegrams ............................................... 288 557 714 730 704 . . 712' 714 ;
3. Ulkomaille lähetettyjä sähkösanomia —  Tili utlandet 
avsända telegram —  Telegrams abroad .................... 324 183 460 430 425 409 407
4. Ulkomailta saapuneita sähkösanomia —  Frän utlandet 
anlända telegram — Arriving'foreign telegrams........ 341 156 415 384
5. Kauttakulkusähkösanomia — Transltotelegram —  Transit 
telegrams........................................................ 256 0 242 21? 223 23 7 225
Lähde: T 52
Kalla: T  52
Source: T 52
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Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut I. Lukumäärätietoja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet I. Kvantitetsuppgifter
Inland chargeable manual trunk calls I. Number of amounts
1941 -1965
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milj. —  millions
I938 I943 . - 1961 I962 1963 I964 I965' ■
I. Puheluja —  Samtal —  Calls ..........: .......... I6.3 2I.9 ■ 48.1 50.7 . 5I.6 ' 50.2 50.9
2. jaksoja ä 3 min. —  Perioder ä 3 min. —  Periods ä 3 min. 27.4 39.0 88.5 93.0 95.0 90.9 92.6 ;
3. Perusmaksuja —  Grundavgifter —  Unit rates ........ 35.1 52.9 109 114 115 ‘ 99.8 102
Lähde: T 28
Kalla: T 28
Source: T  28
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Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut II. Suhdelukuja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet II. Kvottal
Inland chargeable manual trunk calls II. Ratio figures
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■ ' .: suhde —  kvot —  ratio
. 1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
1. Jaksoja ä 3 min. puhelua kohden —  Perioder ä 3 min.
per samtal —  Periods ä 3 min. per call ............... 1.68 1.78 1.84 1.84 1.84 . 1.81 1.82 .
2. Perusmaksuja jaksoa kohden —  Grundavgifter per
period —  Unit rates per period ............... ........... 1.28 1.36 1.24' . 1.22 1.22 ' 1.10 . 1.10
3. Perusmaksuja puhelua kohden —  Grundavgifter per
samtal —  Unit rates per call .............................. 2.15 2.42 2.27 2.24 2.24 1.99 2.00
Lähde: T 28
Kalla: T  28
Source: T 28
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D IA G R .  48
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut III. Jaksojen lukumääriä puheluryhmittäiri
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet III. Antal perioder enligt samtalskategörier
Inland chargeable manual trunk calls III. Number of periods according to classes of calls
1941 -1965
milj. jaksoa à 3 min. —  milj. perioder à ; min.
millions of periods à 3 min.
1938 .1943 1961 1962 1963 1964 c 1965
1. Kaikissa puheluissa —  1 alla samtal —  In ali the calls .. 27.4 39.0 88.5 93.0 95.0 90.9 92.6
2. Tavallisissa puheluissa —  1 vanliga samtal •—  In ordinary •
calls ............................................................. 20.6 21.6 66.1 71.1 73.2 72.5 73.6
3. Pikapuheluissa —  1 ilsamtal —  In urgent calls ........ . 3.92 1 1.7 18.1 17.7 17.4. 14.4 15.0
4. Erittäin kiireellisissä puheluissa —  1 extra brädskande
samtal —  In extra-urgent calls ............................ 1.39 0.049 — — — — • --
5. Virkapuheluissa —  1 tjänstesamtal —  In Service calls 0.771 5.16 1.97 2.06 2.19 2.12 2.13
Lähde: T 56
Kalla: T 56
Source: T 56
i  13
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Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut IV. Prosenttinen jakautuminen
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet IV. Den procentuella fördelningen
Inland chargeable manual trunk calls IV. Distribution, per cent
1941 -1965
Jaksojen lukumäärän prosenttinen jakautuminen
Den procentuella fördelningen av perioderna
Distribution of the periods, per cent
1938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
A— B. Tavallisissa puheluissa —  1 vanliga samtal —  In ordi-
nary calls ................................................. 75.2 55.4 74.8 76.4 77.2 79.8 79.5B— C. Pikapuheluissa —  1 ilsamtal —  In urgent calls .... 14.3 30.0 20.5 19.1 18.3 15.8 16.2C— D. Erittäin kiireellisissä puheluissa —  1 extra bräds-
kande samtal —  In extra-urgent calls .............. 5.1 0.1 — — — — —
D— E. Virkapuheluissa —  1 tjänstesamtal —  In service calls 2.8 13.2 2.2 2.2 2.3 2.3. 2.3
E —  F. Muissa puheluissa —  1 övriga samtal —  In other
calls ....................................................... 2.6 1.3 2.5 2.3 2.2 2.1 2.0A —  F. Yhteensä —  Summa —  Total ......................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Lähde: T  57
Kalla: T  57
Source: T  57
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Ulkomainen puhelinliikenne 
Telefontrafiken pä utlandet 
Foreign telephone Service
D IA G R .  50
1941— 1965
tuhatta minuuttia — tusental minuter— thousands of minutes
I938 1943 1961 1962 1963 1964 1965
I. Yhteensä —  Summa —  Total ............................... 1 123 960 6 033 6 779
2. Menevät puhelut—  Utgäende samtal— Outgoing calls 530 557 2 966 3312 3 777 4 156 4 640
3. Tulevat puhelut —  Inkommande samtal —  Incomlng calls 550 403 3 036 3 467
4. Kauttakulkupuhelut —  Transitosamtal —  Transit calls 43.4 - 30.6 26.7 39.1 38.7 42.6
Lähde: T  58
Kalla: T  58
Source: T  58
TAULUKO T — TABLÂER
Tilastotaulukoissa käytetyt merkinnät:
Beteckningama i de statistiska tabellerna:
_  tieto ei lainkaan sovellu ao. sarakkeeseen (absoluuttinen mahdottomuus) 
~  uppgiften passar icke alls i kolumnen i fräga (absolut omöjlighet)-
..  =  tietoa ei ole saatu — uppgift saknas 
— =  luku =  0 — siffran =  0 •
q q _  luku on pienempi kuin puolet merkitystä yksiköstä 
' ~~ siffran är mindre än hälften av den angivna enheten
Huom! Kaikki markkamäärät on esitetty nykymarkkoina 
Obs! Alla markbelopp är uttryckta i nymark
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Taulukko 1 Tablä
Henkilökunta 31. 12. 1965 —  Personalen den 31. 12. 1965
Perus- Yli- Tilapäiset Yhteensä
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Julkisoikeudellisessa suhteessa — I offentligträttsligt anstäliningsförhällande
Pääjohtaja — Generaldirektoren ............................................................................
B
'8 " '  l. '■ — — — — — l , — l
Johtaja — Direktor ............................................ .............., ...................................... 4 l — — — — — l — l
Johtaja — Direktor ...................................... ............................................................ 3 ' '  7 — — — — — 7 , — 7
Yli-insinööri — Överingenjör .................................................................................. . ■' 2 ' 6 — — — — — 6 — " 6
Apulaisjohtaja — Biträdande direktör.................................................................. 1 2 ' — — — — — 2 — 2
Yli-insinööri — Överingenjör .................................................................................. 1 3 — — — — — 3 - 3
Apulaisjohtaja — Biträdande direktör..................................................................
A
30 3 — — — — ' — 3 1 3
Ilmailu viesti-insinööri — Luftfartsförbindelseingenjör........................................ 30 — — l — — — 1 ' — 1
Toimistoinsinööri yp. — Byräingenjör h. 1............................................................ 30 7 1 3 — — — s 10 ; 1 11
Toimistopäällikkö — Byrächef................................ ................................................ 30 1 — — — — — 1 i — 1
Ylikamreeri, talousosaston apulaisjohtajana 1
Överkamrer, biträdande direktör vid ekonomiavdelningen.............................. 30 1 — — — — — 1 1 --- 1
Apulaisosastopäällikkö —  Biträdande avdelningschef......................................................... 29 — ' — 3 — — — 3 : — 3
Asianvalvoja —  Ombudsman ..................................................................................................................... 29 1 — — — — 1 , 1
Postitarkastaja — Postinspektör ........................................ ........................................................ .. 29 8 — — — — — 8 — 8
Puhelinpiirin päällikkö — Chef för telefondistrikt................................................................. 29' — — 9 — — — 9 f  ___ 9
Toimistopäällikkö —  Byrächef.................................................................................................................. 29 — — 1 — — — 1 — 1
Ylireviisori —  Överrevisor .............. ........................................................................................................... 29 1 — — — — — 1 , — 1
Apulaisasianvalvoja (kiinteistöasiat)
Biträdande ombudsman (fastighetsärenden)................................................................................ 28 -1 — — — — 1 1
Huoltotarkastaja —  Socialinspektör ................................................................................................... 28 1 — — — — — 1 . — 1
Konttorinhoitaja —  Kontorsföreständare........................................................................................ 28 2 — — — — — 2 — 2
Matemaatikko — Matematiker.............................................. ..................*.............. 28 — — 1 — — — 1 — 1
Opistonjohtaja — Institutsföreständare ................................................................ 28 1 — — - — — 1 - — 1
Tilastoitsija, yliaktuaarina — Statistiker, överaktuarie .................................... 28 1 — — — — — 1 — 1
Vanhempi insinööri — Äldre ingenjör .................................................................. 28 — — 2 — — — 2 - — 2
Apulaisasianvalvoja — Biträdande ombudsman........................  ...................... 27 2 — 4 — 2 — 8 — 8
Apulaistoimistopäällikkö — Biträdande byrächef .............................................. 27 1 — 3 - — — 4 — ' 4
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare.............................................................. 27 3 — — — — — 3 ■' — 3
Vanhempi apulaisinsinööri yp. — Äldre biträdande ingenjör h. 1................... 27 1 — — — • — — 1 ' — 1
Konttorinhoitaja 1 1. yp. — Kontorsföreständare 1 kl. h. 1............................. 26 11 1 — — — - — 11 1 12
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Perua Yli- Tilapäiset Yhteensäpalkkaiset määräiset * • toimihenkilöt Summa
Med grund-* Extra- Tillfälliga * *eS lön ordinarie (extra]
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Vanhempi apulaisinsinööri yp. —: Äldre biträdande ingenjör h. 1. ................. 26 2 — — — — — 2 —
Esittelijä — Föredragande ....................................................................................... 25 10 3 7 1 — — 17 4
Kamreeri — Kamrer ................................................................................................ 25 2 — — — — — 2 —
Konttorinhoitaja 1 1. ap. — Kontorsföreständare T kl. 1. 1............................... 25 12 — — - — — 12 . —
Konttoripäällikkö — Kontorschef ........................................................................... 25 6 — 1 — l — 8 —
Radioaseman hoitaja 1 pl. — Radiostationsföreständare 1 lk.......................... 25 1 — — — — — 1 —
Vanhempi apulaisinsinööri yp. — Äldre biträdande ingenjör h. 1................... 25 — — 4 — — — 4 —
Vanhempi reviisori — Äldre revisor....................................................................... 25 2 — — — — — 2 —
Konttoripäällikkö — Kontorschef............................................................................ 24 — — 1 — — — 1 —
Autobikennetarkastaja — Biltrafikinspektör.......................................... .............. 23 1 — 1 — — — 2 —
Ensimmäinen teknikko 1 1. yp., 1 pl. — Första tekniker 1 kl. h. k, 1 lk. .. 23 2 ' ’ — 7 — — — 9 —
Konttorinhoitaja 2 1. —  Kontorsföreständare 2 kl.............................................. 23 13 2 — — — — 13 2
Liikennetarkastaja 11. — Trafikinspektör 1 kl.................................................... 23 23 1 5 — 8 — 36 1
Linjatarkastaja — Linjeinspektör ........................................................................... .23 6. • 1 — . — — 7 . —
Radioaseman hoitaja 2 pl. — Radiostationsförestandare 2 lk............. ............. .23 4 ■ — — — — •4 .. —
Tiedustelukonttorinhoitaja — Reklamationskontorets föreständare •................ 23 1 — — ... — — — . 1 ' —
Toimitsija — Speditor ......................................................................................... 23 — — 1 — — ■ 1 ' —
Vanhempi työntutkija —  Äldre arbetsstudieman .......................... .................... 23 2 - — — — . . — 2
Apulaiskonttorinhoitaja yp. —  Biträdande kontorsföreständare h. 1............... 22 36 2 1 — 1 — -38 . 2
Ensimmäinen teknikko 1 1. yp. — Första tekniker 1 kl. h. 1. ....................... 22 4 — 1 — 1 — 6 • —
Liikennetarkastaja 2 1. — Trafikinspektör 2 kl.................................................... 22 5 — 4 1 — — 9 1
Viestiaseman päällikkö (Ilmailu) — Förbindelsestationschef (Luftfart) ........ 22 — — 1 — — — 1 —
Apukamreeri — Biträdande kamrer ....................................................................... 21 — 1 . — — — — — 1
Ensimmäinen teknikko 1 1. ap. — Första tekniker 1 kl. 1. 1........................... 21* 9 — — — — — 9 —
Konttorinhoitaja 3 1. — Kontorsföreständare 3 kl.............................................. 21 30 6 — — — — 30 6
Lennonvarmennusteknikko 2 pl. — Flygsäkerhetstekniker 2 lk....................... 21 — — 1 — — 1 —
Osastosihteeri — Avdelningssekreterare ...................................................: ............ 21 6 6 1 2 — 1 7 9
Reviisori — R evisor................................................................................................... 21 2 11 1 2 — 3 13
Työntutkija 1 pl. — Arbetsstudieman 1 lk........................................................... 21 1 — — — — 1 —
Viestiaseman päällikkö (Ilmailu) — Förbindelsestationschef (Luftfart).......... 21 — — 4 ' — — — 4' —
Apulaiskonttorinhoitaja ap. — Biträdande kontorsföreständare 1. 1................. 20 26 4 1 — — — ' 27 4
Ensimmäinen teknikko 1 1. ap., 2 1. yp., 1 pl.
Första tekniker 1 kl. 1. 1., 2 kl. h. 1., 1 lk..........................................................I 20 17 3 — — • — 20
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Liikennetarkastaja ap. — Trafikinspektör 1.1.......................................................
Vanhempi autovarikon esimies — Äldre törmän vid bildepä ........................
Viestinjohtaja — Förbindelseledare .............. . ........................................................
Ensimmäinen ekspeditööri — Första expeditor ..................................................
Ensimmäinen teknikko 2 1. ap. 1 pl. — Första tekniker 2 kl. 1. 1. 1 lk.
Kassanhoitaja — Kassör ...........................................................................................
Kontrollööri — Kontrollor ......................................................................................
Piirihuoltaja — Distrikts värdfunktionär................................................................
Toimistonhoitaja 11. — Expeditionsföreständare 1 kl.......................................
Työntutkija 2 pl. — Arbetsstudieman 2 lk......................................................
Autovarikon esimies 1 1. yp. — Förman vid bildepä 1 kl. h. 1......................
Ensimmäinen teknikko 2 1. ap., 2 pl. — Första tekniker 2 kl. 1. 1., 2 lk.
Postimiesten esimies 1 1. yp. — Postmansförman 1 kl. h. 1.............................
Radiosähköttäjä 1 pl., 1 1. (Ilmailu) — Radiotelegrafist 1 lk., 1 kl. (Luftfart)
Vanhempi varaston esimies — Äldre förrädsförman........................................ ..
Apulaiskassanhoitaja — Biträdande kassör................ ..........................................
Autovarikon esimies 1 1. ap. — Förman vid bildepä 1 kl. 1. 1........................
Ekspeditööri — Expeditör ........................ .............................................................
Kirjaaja — Registrator .................................................... ........................................
Lennonvarmennusmekaanikko 2 pl. — Flygsäkerhetsmekaniker 2 lk. ..........
Postimiesten esimies 11. — Postmansförman 1 kl..............................................
Radiosähköttäjä 2 pl., 2 1. (Ilmailu) — Radiotelegrafist 2 lk., 2 kl. (Luftfart)
Teknikko 1 pl. — Tekniker 1 lk................................................. ............................
Toimistonhoitaja 2 1. — Expeditionsföreständare 2 k l . ....................................
Autovarikon esimies 2 1. — Förman vid bildepä 2 kl.......................................
Puhelinvalvoja yp. — Vaktföreständare h. 1.....................■...................................
Teknikko 1 pl. — Tekniker 1 lk................................................. ............................
Terveyssisar — Hälsosyster.................................................................. ....................
Apulaisreviisori — Biträdande revisor ..................................................................
Autonkuljettajien esimies — Chaufförsförman ....................................................
•Ensimmäinen kirjuri — Första bokhällare . : ......................................................
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Lennonvarmennusmekaanikko 3 pl. — Flygsäkerhetsmekaniker 3 lk. .
Piirtäjä, 1 pl. — Ritare, 1 lk.........................................................................
Postimiesten esimies 2 1., (postimaksuk. valv.)
Postmansförman 2 kl., (överv. av frankeringsm.) ..................................
Puhelinmestari 11. — Telefonmästare 1 kl.................................................
Radiosähköttäjä 3 1. (Ilmailu) — Radiotelegrafist 3 kl. (Luftfart)
Teknikko 2 pl. — Tekniker 2 lk....................................................................
Toimistonhoitaja 3 1. — Expeditionsföreständare 3 kl................. ■..........
Varaston esimies — Förrädsförman ............................................................
Apulaisvarastonhoitaja — Biträdande förrddsförvaltare..........................
Konemestari — Maskinmästare .................. ..............................................iV
Postimiesten esimies 3 k, (postimaksuk. valv.)
Postmansförman 3 kk, (överv. av frankeringsm.) ..................................
Puhelinmestari yp. — Telefonmästare h. 1...................................................
Puhelinvalvoja, ap. — Vaktföreständare, k 1.............................................
Vanhempi autonasentaja — Äldre bilm ontör..........................................
Autonasentaja — Bilmontör.........................................................................
Autonkuljettaja —  Chaufför.................................................. ......................
Ensimmäinen kirjuri ap. — Första bokhällare k 1..................................
Kirjanpitäjä — Bokförare.........................................................................
Postimiesten esimies 4 k — Postmansförman 4 kl..................................
Posti- tai lennätinautonkuljettaja — Post- eller telegrafchaufför . . . .
Puhelinmestari ap. — Telefonmästare 1.1..................................................
Radiomestari ap. — Radiomästare k 1.......................................................
Toimistonhoitaja 4 1. — Expeditionsföreständare 4 kl...........................
Varastomestari 1 pk — Förrädsmästare 1 lk............................................
Ylivahtimestari — Övervaktmästare..........................................................
Autonkuljettaja — Chaufför.........................................................................
Ensimmäinen puhelinvälittäjä 1 k — Första telefonist 1 kl...........
Kirjuri yp. — Bokhällare h. 1...................................................... : ..............
Vanhempi vahtimestari — Äldre vaktmästare........................................
Varastomestari 1 pk, 2 pk —  Förrädsmästare 1 lk., 2 lk....................
Viestittäjien valvoja (Ilmailu) — Telegrafistövervakare (Luftfart) . . .  
Ylipostimies, yp. — Överpostman, h. k ...................................................
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13 61 404 — 1 — 2 61 407
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Autonkuljettaja— Chaufför..........................................................
Kassanhoitaja — Kassör ..............................................................
Kirjuri yp. — Bokhällare h. 1......................................................
Postimies yp. — Postman h. 1.....................................................
Sähköttäjä — Telegrafist..............................................................
Vanhempi vahtimestari — Äldre vaktmästare........................
Ylipostimies — Överpostman......................................................
Ensimmäinen puhelinvälittäjä, 2 1. — Första telefonist, 2 kl.
Kirjuri ap. — Bokhällare 1.1.......................................................
Korjausmies — Reparatör............................................................
Postimies, yp. — Postman, h. 1........... ........................................
Vanhempi vahtimestari — Äldre vaktmästare........................
Viestittäjä (Ilmailu) — Telegrafist (L ufifart)..........................
Kirjuri ap. —■ Bokhällare 1.1.......................................................
Postimies — Postman ..................................................................
Reikäkorttilävistäjä — Hälkortsstansare ..................................
Talonmies-lämmittäjä — Gärdskarl-eldare................................
Vahtimestari yp. — Vaktmästare h. 1........................................
Varastoapulainen — Förrädsbiträde ..........................................
Viestittäjä (Ilmailu) — Telegrafist (Luftfart)..........................
Postiapulainen — Postbiträde......................................................
Postimies — Postman ........................................ : . . .  ................
Talonmies — Gardskarl................................................................
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde............................
Toinen puhelinvälittäjä — Andra telefonist .............................
Vahtimestari ap. — Vaktmästare 1. 1.........................................
Postiapulainen — Postbiträde......................................................
Postiliikenneoppilas — Posttrafikelev........................................
Postinkantaja 11. — Postbärare 1 Id........................................
Puhelinvälittäjä — Telefonist......................................................
Teleliikenneoppilas — Teletrafikelev..........................................
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde..................................
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Postiliikenneoppilas — Posttrafikelev.......... .......................................................... 6 — — 8 24 4 8 12 32 44
Postinkantaja, (maalaiskirjeenkantaja) — Postbärare, (lantbrevbärare) ........ 6 — — 234 277 4 2 238 279 517
Puhelinapulainen, 1 pl. — Telefonbiträde, 1 lk.................................................... 6 — 91 — 264 — ' — — 355 355
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde.............................................................. 6 — — — 62 — 3 — 65 65
Postiliikenneoppilas — Posttrafikelev..................................................................... 5 — — 2 39 — 1 2 40 42
Puhelinapulainen 2 pl. — Telefonbiträde 2 lk...................................................... 5 — — — 206 — — — 206 206
Autonsiivooja —  Bilstäderska................................................................................... 4 — — — 20 — — — 20 20
Postiliikenneoppilas —  Posttrafikelev............................................ ' ....................... 4 — — 7 95 6 46 13 141 154
Siivooja 1  pl. —  Städerska 1 lk............................................................................... 4 — — — 57 — 11 — 68 68
Siivooja 2 pl. —  Städerska 2 lk............................................................................... 3 — — — 103 1 60 1 163 164
Postinkantaja —  Postbärare....................  ............................................................. 5 — — — — 5 12 5 12 17
Postinkantaja —  Postbärare..................................................................................... 4 — — — — 26 37 26 37 63
Postinkantaja —  Postbärare..................................................................................... 3 — — — — 30 38 30 38 ' 68
Postinkantaja —  Postbärare..................................................................................... 2 — — — — 64 60 64 60 124
Apukantaja—  HjäJpbärare....................................................................................... — — — — — .1 3 1 3 4
Yhteensä — Summa 5  6 0 4 4  4 9 1 2 2 6 8 3 1 7 3 3 5 3 3 9 6 8  2 2 5 8  0 6 0 .1 6  2 8 5
Ylilääkäri — Överläkare .......... ; .............................................................................. 1 — 1
Lääkäri — Läkare ..................................................................................................... 1 — 1
Terveysaseman hoitaja —  Föreständare för hälsovärdsstation .............................................. — 8 8
Toimihenkilö (puhelintoimipaikassa) —  Funktionär (vid telefonanstalt) --------- 5 550 555
Tilapäinen ja satunnainen apulainen —  Extra och tillfälligt biträde .................... 333 1 572 1905
Kaikkiaan - -  Totalsumma 8  5 6 5 1 0  1 9 0 1 8  7 5 5
Työurakkasuhteessa —  I entreprenadarbetsförhällande
Postikonttorin haaraosaston II hoitaja —  Föreständare för postkontorsfilial II . . . — 1 1
Postikonttorin haaraosaston III hoitaja —  Föreständare för postkontorsfilial III — 13 13
Postikonttorin haaraosaston IV hoitaja —  Föreständare för postkontorsfilial IV . 1 16 17
Postikonttorin haaraosaston V hoitaja —  Föreständare för postkontorsfilial V . . . • ■ 5 11 • 16
Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston II hoitaja —  Föreständare för post-  och telegrafkontorsfilial II . 1 3 4
Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston III hoitaja —  Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial III 4 15 19
Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston IV hoitaja —  Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial IV — 2 2
Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston V hoitaja — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial V . . . 4 8 12
Postitoimistonhoitaja (joka on rautateiden palveluksessa) 
Postexpeditionsföreständare (som tjänstgör vid järnvägarna) ............................ 1 — . 1
Posti- ja lennätintoimistonhoitaja (joka on rautateiden palveluksessa)
Post- och telegrafexpeditionsföreständare (som tjänstgör vid järnvägarna) .-.. 2 — 2
Postiaseman I hoitaja — Föreständare för poststation I .................................... 178 1458 1 636
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Posti- ja lennätinaseman I hoitaja — Föreständare för post- och telegrafstation I
Postiaseman I hoitaja (samalla lennätin- ja puhelinaseman hoitaja)
Föreständare för poststation I (samtidigt föreständare för telegraf- och telefonstation)
Postiaseman II hoitaja — Föreständare för poststation II ..............................................
Lennätin- ja puhelinaseman hoitaja — Föreständare för telegraf- och telefonstation ..
Puhelinaseman hoitaja ■— Föreständare för telefonstation .................................. ...........
Postipysäkin hoitaja — Föreständare för posthaltpunkt , .................................................
Puhelupaikan hoitaja — Föreständare för samtalsställe..................................................
Maalaiskirjeenkantaja — Lanthrevbärare ..........................................................................
Postinkuljettaja — Postförare..............................................................................................
Postinvaihtaja — Postutväxlare ................................................................................ ..........
Radiomajakan vartija (Ilmailu) — Radiofyrvakt (Luftfart) ..........................................
.Viestilaitteiden hoitaja — Person, som sköter teleapparater ..........................................
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa olevat toimihenkilöt ja työntekijät 
Funktionärer och arbetare i privaträttsligt arbetsavtalsförhällande
Toimihenkilöt — Funktionärer
Diplomi-insinööri — Diplomingenjör ....................................................................
Insinööri — Ingenjör................................................................................................
Teknikko — Tekniker ...............................................................................................
Puhelinmestari — Telefonmästare .................... •....................................................
Lennonvarmennustekniklco — Flygsäkerhetstekniker........................................
Lennonvarmennusmekaanikko — Flygsäkerhetsmekaniker ..............................
Muut toimihenkilöt — Övriga funktionärer ........................................................
Työntekijät — Arbetare
Autonkuljettaja — Chaufför ........................................ ..
Kaapelityöntekijä — Iiabelarbetare .....................................
Keskustyöntekijä — Centralarbetare ....................................
Linjatyöntekijä — Linjearbetare ..........................................
Sanomalehdenkantaja — Tidningsutbärare ..........................
Siivooja — Städerska ..............................................................
Sunnuntai jakaja (luukulla) — Söndagsutdelare (vid lucka)
Sunnuntaikantaja — Söndagsutbärare ................................
Sähkösanomien kantaja — Telegrambud ..............................
9  4 9 0 0 — 66
Yhteensä
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Yhteensä —  Summa
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— 1 1
195 765 . 960
607 . 538 1145
.865 172 1 037
1 940 i  856 3 796
317 41 358
166 197 363
2 — 2
4 .• — 4
4 669 »577 10 246
51 1 52
151 — 151
391 1 392
193 — 193
36 — 36
29 — 29
48 9 57
201 201
333 — 333
485 6 491
1509 — 1509
454 ; 780 1 234
12 'il 068 1080
96 238 334
823 ; 251 1 074
93 114 207
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Yhteensä
Summa
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Varastotyöntekijä — Förrädsarbetare ............ ............................................................ ...........................................................: .............. 100; 3 103
Vikamies — Felsökare ....................................................................................................................................... : . . . . ................: ............ 192 — 192
Muut työntekijät —  Övriga arbetare ..................................................................................................................................................... 639 209 - 848
Yhteensä —  Summa 5  8 3 6 2  6 8 0 8  5 1 6
Yhteenveto —  Sammandrag
Julkisoikeudellisessa suhteessa —  I offentligträttsligt anställningsförhällande ................................................................................. 8 565 10190 18 755
Työurakkasuhteessa —  I entreprenadarbetsförhällande ....................................................................................................................... 4 669 5 577 10 246
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa —  I privaträttsligt arbetsavtalsförhällande.............................................................. 5 836 2 680 8 516
Koko henkilökunta —  Hela personalen 1 9  0 7 0 1 8  4 4 7 3 7  5 1 7
. i
i
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Henkilökunta vuosina 1961— 1965 —  Personalen ären 1961— 1965 ‘
Taulukko 2 Tablä i
Julkisoikeudellisessa suhteessa 
I offentligträttsligt anställningsförhällande
Työurakka- 
suhteessa 
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Henkilökunta 31. 12.
Personalen den 31. 12.
1961............................................................................ 4 631 3 746 1985 3 241 1535 2 421 4 792 5 042 4 520 1958 17 463
• V
16408 33 871
1962 ............................................................................ 4 734 .3 808 1980 3194 1805 2 652 4 927 5 261 5 341 2 152 18 787 17067 35 854
1963 ............................ ................................................ 5 484 4 404 2 143 2 949 850 2 620 4 861 5 384 5 937 2 384 19 275 17 741 37 016
1964 ............................................................................. 5 568 4 488 2183 3 079 738 2 402 4 753 5 453 5 801 2 562 19 043 17 984 37 027
1965 ............................................................................. 5 604 4 491 2 268 3 173 693 2 526 4 669 5 577 5 836 2 680 19 070 18 147 37 517
1965
Posti- ja lennätinhallitus
Post- oeh telegrafstyrelsen .................................... 1 3 4 1 9 8 7 3 1 7 0 8 ' 5 0 2 3 4 1 5 4 4 9
1
4 3 3 8 8 2
Pääjohtaja — Generaldirektoren .......................... 1 1 1
Postiosasto — Postavdelningen .................... .. 13 10 6 5 1 — — — 20 ’ 15 35
Lennätinosasto — Telegrafavdelningen .............. ' 29 37 5 5 2 9 — — 181 8 217 59 2767.
Kansliaosasto — Kansliavdelningen .................... 17 18 12 9 2 i — — — — 31 28 '59
Talousosasto — Ekonomiavdelningen .................. 23 81 6 74 1 36 — — — — 30 191 221
Hankintaosasto — Upphandlingsavdelningen . . . 14 23 9 8 — 3 — — 9 — . 32 ,j 34 66
Ulkomaanosasto — Utrikesavdelningen .............. 5 8 5 8 — — — — — — 10 ¡16 26
Järjestelyosasto — Organisationsavdelningen .. 8 10 9 8 — — — — 3 3 20 '21 41
Radio-osasto — Radioavdelningen ...................... 3 5 3 4 1 1 — — 41 4 48 > 14 62
Kiinteistö toimisto — Fastighetsbyrän . .............. 6 6 4 • 10 1 — — — — — 11 ;  16 27
Vahtimestarit ja siivoojat
Vaktmästare och städerskor.................................. 15 — 14 39 — — — — — — 29 ‘ 39 68
Linjahallinto — Linjeförvaltningen ...................... 5  4 7 0 . 4  2 9 3 2 1 9 5 3  0 0 3 6 8 5 2  4 7 6 4  6 6 9 5  5 7 7 5  6 0 2 2  6 6 5 1 8  6 2 1 1 8 D 1 4 3 6  6 3 5
Piirikonttorit — Distriktskontor .......................... 329 110 196 119 62 91 - - — 3 537 161 4124 481 4 605
Posti-, lennätin- ja puhelintoimi
Post-, telegraf- och telefonverksamheten............ 5 090 4181 1965 2 817 611 2 370 4 663 5 577 1 959 2 494 14 288 17 439 31 727
Radiotoimi — Radioverksamheten .................. '.. 51 2 10 1 8 1 — — 40 7 109 11 120
Ilmailuviestitoimi
Luftfartsförbindelseverksamheten ........................ — — 24 66 4 14 6 — 66 3 ■ 100 ’ 83 183
Koko henkilökunta — Hela personalen 5  6 0 4 4  4 9 1 2  2 6 8 3 1 7 3 6 9 3 2  5 2 6 4  6 6 9 5  5 7 7 5  8 3 6 2  6 8 0 1 9  0 7 0 1 8  4 4 7 3 7  5 1 7
[
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Taulukko 3 Tablä
Virkavapaudet ja vuosilomat vuosina 1961—1965 — Tjänstledigheter och semestrar ären 1961—1965
Julkisoikeudellisessa suhteessa olevat henkilöt ! Työurakkasuhteessa olevat henkilöt
Personer i offentligträttsligt anställningsförhällande * Personer i entreprenadarbetsförhällande
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1 9 61 .......................... 17 501 7 037 122 804 76 301 23 315 222 420 7.0 12.7 540 038 30.9 9162 346 7 237 4193 1475 12 905
1962 .......................... 18 118 7 786 132 546 68 211 27 644 228 401 7.3 . 12.6 529 454 29.2 9 326 470 11 414 4 403 1550 17 367
1963 .......................... 18 588 7 068 123 568 65 245 32 732 221 545 6.6 11.9 531 679 28.6 9 450 438 9 906 4 714 1 747 16 367
1964 .......................... 18 572 7 418 123 592 55 107 36 367 215 066 6.7 11.6 547 637 •29.5 10 079 574 12 731 7 375 2 192 22 298
1965 .......................... 18 837 8 747 147 158 63 986 31 439 242 583 7.8 12.9 557 366 29.6 10 173 738 17 022 8198 2 453 '27 673
1965
Miehet — Man
—24 v.—  ä r ........ 1889 1 130 11 610 35 629 4 454' 51693 6.1 27.4 40 967 21.7 408 20 163 1 455 26 1 644
25—34 » ........ 2 600 1191 14 973 210 7 209 22 392 5.8 8.6 73 670 28.3 685 12. ' 488 13 5 506
35—4 4 1 » ........ 2 247 955 19128 — 3 547 22 675 8.5 10.1 74 919 33.3 1 050 21 803 — 53 .856
45—54 » ........ 1 335 512 13 771 61 803 14 635 10.3 11.0 52 750 39.5 1118 ' 24 740 — 48 ■ -788
55— » ........ 674 304 10 209 — 113 10 322 15.1 15.3 23 764 35.3 1 361 30 1144 — 33 1 177Yhteensä — Summa 8 745 4 092 69 691 35 900 16 126 121 717 8.0 13.9 266 070 30.4 4 622 107 3 338 1468 " 165 4 971
Naiset, naimisissa
Kvinnor, gifta
— 24 v.— ä r ........ 588 ■ 358 3 705 8 817 1 776 14 298 6.3 24.3 12 926 22.0 211 44 319 1 344 702 2:365
25—34 » ........ 1 688 947 12 204 14 007 6 043 32 254 7.2 19.1 45 300 26.8 860 151 1686 3 537 622 5 845
35— 44 »- ........ 2 562 1 202 19 738 5 203 3 008 27 949 7.7 10.9 82 229 32.1 1 444" 172 3 435 1849 153 5 437
45—54 » ........ 1265 628 12 375 59 328 12 762 9.8 10.1 40 815 32.3 1240 111 3 242 — -414 3 656
55— » ........ 666 370 10 497 — 365 10 862 15.8 16.3 22 300 33.5 849 70 2 253 — 13 2 266Yhteensä — Summa 6 769 3 505 58 519 28 086 11 520 98 125 8.6 14.5 203 570 30.1 4 604 548 10 935 6 730 1904 19 569
Naiset, ei naimisissa
'
Kvinnor, ogifta
—24 v.— ä r ........ 1 260 375 4117 — 1624 5 741 3.3 • 4.6 23 241 18.4 303 22 •201 — 170 371
25—34 » ......... 594 188 2 840 — 1 288 4128 4.8 6.9 14 976 25.2 184' ' 15 549 — 163 712
35—44 » ......... 704 258 4 638 — 679 5 317 6.6 7.6 23 237 33.0 188 24; 689 — 42 731
45—54 * ........ 439 176 3 424' — 184 3 608 7.8 8.2 14 755 33.6 '144 '9 195 — 6 .• 201
55— »> ........ 326 153 3 929 — 18 3 947 12.1 12.1 11517 35.3 128 13 1115 ■ --- 3 1118Yhteensä -r- Summa 3 323 1150 18 948 — 3 793 22 741 5:7 .6.8 87 726 26.4 947 83 2.749 — 384 3133
KaikkiaanTotalsumma 18 837 8 747 147 158 63 986. 31439 242 583 7.8 12.9 557 366 29.6 10 173 738 17 022 8198 2,453 27 673
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Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa olevat henkilöt 
Personer i privaträttsligt arbetsavtalsförhällande
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Su
m
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a
0.8 , 1.4 123 667 13.5 6  244 2 070 20 375 10 898 2 183 33 456 3.3 .5.4 78 453 1 2 .6.
1.2 1 1.9 125 794 13.5 7 252 2 447 24 035 13 708 2 054 39 797 3.3 0.0 89 786 12.4
1 .0 ; 1.7 132 330 14.0 8110 2 248 22 960 . 21 048 . 2 578 46 586 2.8 5.7 102 654 12.7
1.3 2.2 136 961 13.6 8  322 2 331 24 989 22  082 2 844 49 915 .. 3.0 6.0 1 1 0  038 13.2
1.7 2.7 140 225 13.8 8  394 2 726 31 317 23 035 3 662 58 014 3:7 6.9 113119 13.5
0.4
i
!
= 4.0 3 606 8.8 2 480 738 4 884 21 697 . 1069 27 650 2.0 l l . i 17 107 6.9
0.7 : 0.7 7197 10.5 1455 634 5 454 648 1231. 7 333 3.7 5.0 • 24 010 16.5 .
0.8 0.8 10 319 , 9.8 912 406 5 860 — 880 6  740 6.4 7.4 19 085 ■ 200
0.7 0.7 12 134 10.9 604 254 4 308 ' — 225 4 533 7.1 7.5 14 321' 23.7
0.8 : 0.9 15 542 11.4 312 147 2 896 : --- 117 3 013 9.3 9.7 7 192 23.1
0.7 ; i l 48 798 10.6 5 763 2179 23 402 22 345 3 522 49 269 4.1 8.5 81 715 14.2
1.5 11.2 2 935 13.9 77 25 229 89 3 321 3.0 4.2 753 9.8
2.0 6.8 13 209 15.4 381 82 8 8 6 421 12 1319 2.3 3.5 4 206 11.0
2.4 3.8 23 679 16.4 675 163 2 043 180 50 2 273 3.0 3.4 8  343 12.4-
2.6 2.9 20 921 16.9 540 126 2 347 — 34 2 381 4.3 4.4 7 804 14.5
2.7 2.7 14 821 17.5 379 83 1632 — 18 . 1 650 4.3 4.4 5 634 15.0
2.4 4.3 75 565 16.4 2 052 479 7 137 690 117 7 944 3.5 3.9 26 790 13.1
0.7 1.2 3 691 12.2 401 41 405 23 428 1 .0 1.1 2 211 5.5 .
3.0 3.9 2 931 15.9 49 7 40 — — 40 0.8 0.8 525 10.7
3.7 3.9 3 509 18.7 47 5 75 — — 75 1.6 1.6 .492 10.5
1.4 1.4 2 779 19.3 34 7 163 — — 163 4.8 4.8 500 14.7
8.7 8.7 2.952 23.1 48' 8 95 — --- ' 95 2.0 2.0 8 8 6 18.5 .
2.9 3.3 15 862 16.7 579 68 778 — 23 801 13 1.4 4 614 8.0
1.7 2.7 140 225 13.8 8  394 2 726 31 317 23 035 3 662 58 014 3.7 6.9 113 119 13.5
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Taulukko 4 Tablä
Oppikurssit vuosina 1964—1965 — Undervisningskurser ären 1964—1965
Kurssit ' 
Kurser
Kurssien lukumäärä 
Antalet kurser
Oppilaita
Elever
1964 1965 1964 1965
Posti- ja teleopiston kurssit — Kurserna vid post- och teleinstitutet
Peruskoulutus — Grunäskolning
Lennätinliikennekurssi — Telegraftrafikkurs .................. ........................................................ l l 29 29 '
Postiliikennekurssi — Posttrafikkurs......................................................................................... l l 133 144
Postimieskurssi — Postmanskurs.............................. ! ............................................................. 4 4 371 236
Teknikkokurssi — Teknikerkurs...................... ......................................................................... 1 — 22 —
Toimistovirkamieskurssi —  Byräfunktionärskurs .................................................................. — • 1 — 35
Varastomestarikurssi — Förrädsmästarkurs...................................... ..................................... 1 — 24 ' —
Jatkokoulutus — Fortsättningsskolning
Postimiesten esimieskurssi — Postmansförmanskurs .......................... .................................. 1 2 34 93
Puhelinvalvojakurssi — Vaktföreständarkurs...................... .................................................. 1 1 30 25
Ylempi liikennekurssi — Högre trafikkurs ...................................................: ....................... 1 1 76 46
Täydennyskoulutus — Kompletteringsskolning
Englanninkielenkurssi — I engelska spräket.................................. ' ...................................... 1 15
Ranskankielenkurssi — I franska spräket ............................................................................... 1 — 18 —
Saksankielenkurssi — I tyska spräket ..................................................................................... — 1 —  .. 15
Yhteensä — Summa 12 13 737 638
Lennätinosaston kurssit — Telegrafavdelningens kurser
Automaattisten kaukokeskusten kurssi —  Angäende automatiska fjärrcentraler .......... 1 19
Kaapelien tasauskurssi — I kabelbalansering......................................................................... — 3 — 65
Kantoaaltoteknillinen kurssi — I bärvägsteknik .................................................................. 1 — 19 ' —
KeskustekniEinen kurssi —  I centralteknik............................................................................. 2 — 29 —
Koaksiaalikaapeben jatkajakurssi — I skarvning av koaxialkablar.................................. 1 — 16 : —
Laturikurssi — För laddare ....................................................................................................... — 1 — ' 13
Puhelinasentajakurssi — För telefonmontörer ' ) ................................................................ 21 21 405 2) 416 2)
Telexteknillinen kurssi — I telexteknik................................................................................... 2 1 30 6
Työnjohtajakurssi— För arbetsledare .................................................................................... — 1 — . 19
Yhteensä — Summa 27 28 499 _ ; 538
Radio-osaston kurssit — Radioavdelningens kurser
Laivaradiosähköttäjäkurssi 1. osa — För fartygsradiotelegrafister 1. delen .................. 1 1 25 34
» 2. » — » » 2. » . ............ : 1 1 44 45
Yhteensä — Summa 2 2 69 79
Koulutus laitoksen ulkopuolella — Skolning utom verket
Autoteknillinen kurssi — Kurs i bilteknik ............................................................................. 27 21 146 154
Puhelinteknillinen kurssi —  Kurs i telefonteknik ................................................................ 3 6 40 68
Väestönsuojelukurssi — Kurs i befolkningsskydd ................................................................ 29 23 149 271
Muut kurssit — Övriga kurser.................................. ................................................................ 13 • 18 22 43
Yhteensä — Summa 72 68 357 536
Kaikkiaan — Totaisumma 113 111 1662 1 791
*) Yhteistoimin eri ammattikoulujen kanssa —  I samarbetet med olikä yrkesskolor 
*) Oppilaita lisäksi muista laitoksista — Dessutom elever frän andra inrättningar
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Toimipaikkamuutokset vuonna 1965 —  Förändringar beträffande anstalterna 4r 1965
Toimipaikkojen laatu 
Anstalternas beakaffenhet
Toimi­
paikat 
31. 12. 64 
Anstal-
Toimipaikat, jotka vuonna 1965 
Antalet anstalter, som under är 1965
Toimi- . 
paikat 
31. 12. 65 
Anstal- .
Näistä sään­
nöllisesti vain 
osan vuotta 
aukiolevia
terna den 
31. 12. 64 perustettiin
inrättades
•muodostettiin
ombildades
lakkautettiin
indrogos
terna den 
31. 12. 65
Härav aro föl- 
jande regel- 
bundet öppna 
endast under 
en del av äret
Kiinteät postitoimipaikat — Fasta postanstalter
Konttorit — Kontor ................ .......................................... 70 ' 5 — 1 74
Haaraosastot — Filialer ..................................................... 308 .10 7 — 1 2 322 10
Toimistot — Expeditioner .......... ..................................... 502 — 1 — 10 1 492 —
Postiasemat I — Poststationer I .................................... 1692 13 38 — 2 — 1 741 2
Postiasemat II — Poststationer II ................................ 840 16 24 — 32 4 844- 6
Postipysäkit — Posthaltpunkter ...................................... 1190 26 1 — 30 19 1168 4
Yhteensä — Summa 4 602 65 76 — 76 26 4 641 22
Liikkuvat postitoimipaikat — Rörliga postanstalter
Rautateillä — Per järnväg 
Postivaunuja — Postkupier
postin vaunuissa — i postens vagnar........................... 36
± 0
— 2 4 ■ 30 •
kiskoautoissa — i rälsbussar ......................................... 26 — 2 — 4 24 —
Postiljoonivaunuja — Postiljonskup£er 
postin vaunuissa — i postens vagnar .......................... 9 — — — 1 8 ' --- .
kiskoautoissa — i rälsbussar ....................................... 14 4 — — 2 16 ■ --- .
Junailijanvaunukuljetuksia 
Transporter i konduktörsvagnar
junailijanvaunuissa — i konduktörsvagnar .............. 7 1 1 7
kiskoautoissa — i rälsbussar.......................................... 6 1 — — 5 2 —
Maanteillä —■ Per landsväg
Leimasimella varustetut maantiekuljetukset 
Med stämpel försedda transporter per landsväg . 4 4
Yhteensä — Summa 98 10 2 __ 2 17 91 —
Lennätintoimipaikät — Telegrafanstalter
Konttorit — Kontor .................................... ...................... 68
±
5
0
— i 72
Haaraosastot — Filialer ..................................................... 169 1 6 — 1 175 —
Toimistot — Expeditioner ................................................. 479 — 2 —  9 1 471
Posti- ja lennätinasemat I
Post- ocli telegrafstationer I ........................................... 32 — 2 __ __, 34 __
Lennätin- ja puhelinasemat
Teleeraf- och telefonstationer........................................... 15 __ __ __ __ 15 __
Yhteensä — Summa 763 1 15 — 10 2 767 • —
Puhelintoimipaikat — Telefonanstalter.
Konttorit — Kontor ........................................................... 54 1 53
Toimistot — Expeditioner ................................................. 1 — — — — 1 —
Lennätin- ja puhelinasemat
Telegraf- och telefonstationer........................................... 15 __ __ _ __ 15 __
Puhelinasemat — Telefonstationer .................. ................ 1966 33 17 — 11 2 005 ■ —
Kaukopuhelintoimipaikat yksityisten keskusten yhtey­
dessä •
Fjärrtelefonanstalter i samband.med privata centraler 24 —  1 13 10
Puhelupaikat — Samtalsställen ........................ ................ ' 1130 48 — — 16 .. 27 ’ 1135 . t . —  -
Yhteensä — Summa 3190 81 17 — 17 52 3 219
± 0
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Taulukko 6 Tablä
Kiinteät toimipaikat lääneittäin vuosina 1961—1965 — De fasta, anstalterna länsvis áren 1961—1965
L ä ä n i
L ä n
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin 
Äbo och 
Björneborgs
• Hämeen 
Tavastehus
Yhteensä1)
Summa1)
Vuodet
Toimipaikkojen. laatu 
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Anstalternas beskaffenhet
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Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna den 31. 12.
1961 .................................................. 68 442 32 699 59 33 546 498 547 524 485 710 515 1 063 937 7 158
1962 ................................................... 73 443 32 710 55 33 560 516 583 541 514 734 534 1173 991 7 492
1963 ............ : .................................... 73 455 33 718 54 33 562 528 598 556 532 743 549 1 220 1 027 7 681
1964 .................................................. 74 458 33 727 53 33 561 533 602 569 539 742 555 1 238 1 027 7 744 2)
1965 .................................................. 77 461 33 729 53 33 561 537 605 576 545 .748 567 1 244 1 044 7 81-3.2) 3)
1965
Postikonttorit — Postkontor........ 1 1 1 1 2 6 .
Posti- ja lennätinkonttorit 
Post- och telegrafkontor.............. 2 9 __ 8 1 __ 8 8 4 4 3 7 .3 2 8 67
Lennätinkonttorit — Telegrafkontor 1 ■ — 1 — — 1 — — — — — — 1 1 5
Puhelinkonttorit — Telefonkontor 1 i
Sanomalehtipostikonttori 
Tidningspostkontoret .................... 1 — — — — — ' — — — — — — — — — i
Haaraosastot — Filialer
i .............. : .........................; . . . 42 12 15 16 18 16 35 11 10 8 12 10 11 10 226
I I .................................................. — — — — — 2 1 — — — — 2 1 __ 1 7
I I I .................................................. 2 — 4 4 — 5 1 — 7 3 • 1 2 2 2 4 37
I V .................................................. 11 — 7 1 — — — — — — — — — . --- — 19
V .................................................. 3* 1 4 3 — 3 4 3 6 — 1 — 1 3 1 33
lennätin — telegraf .................... 1 — — — — — — — — — — — — — — 1
Postitoimistot — Postexpeditioner — — — 1 — — 2 1 — — 1 — — 8 8 21
Posti- ja lennätintoimistot 
Post- och telegrafexpeditioner___ 5 47 __ 76 1 __ 52 36 34 31 22 75 31 45 16 471
Autopostitoimistot 
Bilpostexpeditioner . ...................... '--- — — 2 — — — — __ — — — __ __ 2 4
Laiväpostitoimistot 
Sjöpostexpeditioner........................ — — — 2 — — — — — — — — — __ __ 2
Postiasemat I — Poststationer I . 5 149 — 227 20 3 184 103 119 123 108 207 109 186 158 1 701
Posti- ja lennätinasemat I 
Post- och telegrafstationer I ........ 1 3 — 12 5 __ 3 __ __ 1 __ 5 __ 3 1 34
Postiasemat II — Poststationer II — 45 1 93 6 — 77 70 88 76 56 86 57 119 70 844
Lennätin- ja puhelinasemat
Telegraf- och telefonstationer . . . . 6 9 15 ■
Puhelinasemat — Telefonstationer — 128 — 132 11 — 102 204 215 170 157 202 254 197 ' 243 2 015
Postipysäkit — Posthaltpunkter .. 1 64 — 124 6 — 110 65 111 138 133 122 65 144 85 1168
Puhelupaikat — Samtalsställen .. — 3 — 28 3 — 1 12 10 20 55' 28 32 515 428 1135
*) Lisäksi on ollut toiminnassa ns. palvelupaikkoja eri vuosina seuraavasti: 8 vuonna 1961, 7 vuonna 1962, 8 vuonna 1963, 7 vuonna 1964 ja 7 vuonna 1965. 
Postimerkkimyyntiä on myös harjoitettu kirja- ja paperikaupoissa, joiden lukumäärä oli eri vuosina seuraava: 462 vuonna 1961, 476 vuonna 1962, 496 vuonna 1963, 
523 vuonna 1964 ja 536 vuonna 1965 —  Dessutom har s.k. betjäningsställen värit i arbete under olika Ar pä följande sätt: 8 Ar 1961, 7 Ar 1962, 8 Ar 1963; 7 Ar 1964 
och 7 Ar 1965. Frimärksförsäljning har även bedrivits i bok- och pappershandlar och deras antal vai under olika Ar följande: 462 Ar 1861, 476 Ar 1962, 496 Ar 1963 
523 Ar 1964 och 536 Ar 1965 , .
8) Lisäksi toimii Kyproksella, Nicosiassa väliaikainen postitoimisto. Lisäksi on ollut toiminnassa matkailukautena 1.-6.—31. 8. leirintäalueiden yhteydessä tila­
päisiä postipysäkkejä eri vuosina seuraavasti: 38 vuonna 1964 ja 49 vuonna 1965— Dessutom är i Nicosia pA Cypern en interimistisk postexpedition i verksamhet.
Dessutom har pä campingomrAden under turistsäsongen 1. 6.— 31. 8. tillfälliga posthaltpunkter värit i verksamhet under olika Arpä följande sätt: 38 Ar 1964 och 
49 Ar 1965
*) Lisäksi on ollut toiminnassa 64 ns. asiamiespalvelupaikkaa —  Dessutom har 64 s. k. ombudsbetjäningsställen värit i arbete
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Kiinteät toimipaikat tehtäviensä mukaan vuosina 1961—1965 fasta anstalterna, indelade enligt göromäl, äreh. 1961— 1965 :
Taulukko 7 Tablä
Vuodet
Toimipaikkojen laatu 
Ar
Austalternas beskaffenhet
Toimipaikat 31. 12. 
Anstalterna den 31. 12.
1961 ...............................
1962 ..................................
1963 ..................................
1964 ................................
1965 ...................... ...........
1965
Konttorit — Kontor ......................
Haaraosastot — Filialer ................
Toimistot — Expeditioner ............
Postiasemat I — Poststationer I ..
Postiasemat II — Poststationer II
Lennätin- ja puhelinasemat 
Telegraf- och telefonstationer
Postipysäkit — Posthaltpunkter ..
Puhelupaikat — Samtalsställen . . .
Toimipaikkoja, joissa yleisö voi toimittaa . 
Anstalter, ä vilka allmänheten kas utföra
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3 844 i 2 613 602 i .16 81 7 158 4 528 700 2 711
3 873 i 2 892 627 i 16 82 7 492 4 583 726 2 991
3 873 — 3 058 652 i  ■ 16 ' 81 7 681 4 607 749 3156
3 859 — 3121 657 i 15 91 7 744 4 607 763 3 228
3 894 — 3 151 658 i 15 94 7 813 4647 767 3 261
7 1 9 63 80 79 72 ' 64
148 — — 157 — — 18 323 323 175 18
21 — — 458 — — 13 492 492 471 13
1706 — — 34 i — — 1 741 1 741 34 1
844 — — — — — — 844 844 — —
— — 2 015 — — . 15 — 2 030 — 15 ■' 2 030
1168 — — — — — — 1168 1168 —
— — 1135 — — — — 1135 — — 1 135
Taulukko 8 Tablä
Liikkuvat toimipaikat vuosina 1961— 1965 —  De röriiga anstalterna áren 1961— 1965
H auta teillä — P er järnväg M aanteillä 
P er landsväg
Y hteensä
Sum m a
V u od et
A r
P ostivau n u t
P ostkupéer
P ostiljoon ivau n u t
P ostiljon sku péer
Leim asim ella varu stetut ju n a i- 
lijanvau nuku ljetukset 
M ed stäm pel försedda  trans- 
porter i k ondu ktörsvagn
Leim asim ella 
varu stetut 
m aantie­
ku ljetu kset 
M ed stäm ­
pel försedda' 
transporter 
p erla n d sv ä g
postin  
vaunuissa 
i. postens 
vagnar
kiskoautoissa 
i rälsbussar
postin 
vaunuissa 
i postens 
vagnar
junailijan -
vaunuissa
i.k on d u k törs-
vagnar
kiskoautoissa 
i rälsbussar
junailijan- 
vaunuissa 
i konduktörs- . 
vagnar
kiskoautoissa 
i rälsbussar
■
T o im ip a ik a t  3 1 . 1 2 . 
A n s ta l t e r n a  d e n  3 1 . 1 2 . 
1 9 6 1  .................................................... 46 2 4 5 4 16 5 3 1 0 3
1 9 6 2  .................................................... 4 2 2 4 7 6  ‘ . 1 6 5 3 _ 1 0 3
1 9 6 3  .................................................... 4 2 2 4 5 2 16 6 2 _ 9 7
1 9 6 4  ............................ : ...................: 36 2 6 9 — 14 7 6 _ 9 8
1 9 6 5  ■ ..................................................... 3 0 2 4 8 — 16 7 2 4  . ., 91
L is ä k s i  v a in  o s a n  v u o t t a  
t o im in n a s s a  o l le it a  
D e s s u to m  *sä d a n a , s o m  v ä r i t  
v e r k s a m m a  e n d a s t  u n d e r  en  
d e l  a v  ä r e t .
1 9 6 1  ........... ......................................... 1 0 5 1 5
1 9 6 2  .................................................... 1 4 — 5 — — _ — _ 19
1 9 6 3  ..................................................... 1 0 — 5 __ _ __ __ __ T 5
1 9 6 4  .................................................... 6 — 6 _ __ __' _ Í2
1965 ...................................... 10 2 2 — — — — — .• 14
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Lennätintoimipaikat vuosina 1961—1965 —  Telegrafanstalterna ären 1961 — 1965
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kaukokir- 
jo ittim ella  
ja  puheli­
m itse
m ed fjärr- 
skriv- 
m askin och 
telefon
pu h e­
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m ed
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T o i m ip a i k a t  3 1 . 1 2 .
A n s t a l t e r n a  d e n  3 1 . 1 2 .
L e n n ä t in t o im ip a ik a t  k a ik k ia a n  
D e t  t o ta ia  a n ta le t  te le g r a ia n s ta lte r  .
1 9 6 1  ........................................................................................................ 6 8 1 1 6 i i 4 7 5 23 15 5 1 5 2 8 5 6
1 9 6 2  . . . : .............. : ................................................................................ 6 8 1 3 7 i i 4 7 4 2 9 15 3 1 4 0 8 6 8
1 9 6 3 .......................................................................................................... 6 8 1 5 5 i i 4 7 9 3 0 15 2 1 2 3 8 7 4
1 9 6 4  ........................................................................................ .. ............. 6 8 1 6 7 i i 4 7 9 3 2 15 2 1 1 8 8 8 3
1 9 6 5  .................................... .... ................................................. : . . . . :7 2 1 7 3 i i 4 7 1 3 4 . 15 2 1 0 9 8 7 8
P o s t i -  j a  le n n ä t in ia it o k s e n  le n n ä t in to im ip a ik a t  
y h te e n s ä  —  P o s t -  o c h  te le g r a fv e r k e ts  t e le g r a f -  
a n s ta lt e r  s a m m a n la g t
1 9 6 1 ........................................................................................................ 6 8 1 1 6 i i 4 7 5 2 3 15 1 7 0 0 5 5 6 4 5
1 9 6 2  ......................................................................................................... 6 8 1 3 7 i i 4 7 4 2 9 15 1 — 7 2 6 5 5 6 7 1
1 9 6 3  ......................................................................................................... 6 8 1 5 5 i i 4 7 9 3 0 15 — — 7 4 9 5 5 6 9 4
1 9 6 4  ............................................... : ...................................................... 6 8 1 6 7 i i 4 7 9 3 2 1 5 — — 7 6 3 5 5 7 0 8
1 9 6 5 . . . ................................................................................................ 7 2 1 7 3 i i 4 7 1 3 4 1 5 — — 7 6 7 5 5 7 1 2
1 9 6 5
L e n n ä t in t o im ip a ik a t  —  T e l e g r a i a n s t a l t e r ................. 1 ___ __ __ ___ ___ __ __ __ 1
P o s t i -  j ä  le n n ä t in t o im ip a ik a t
P o s t -  o c h  t e le g r a ia n s t a l t e r  ............................................... 6 5 6 —  . — 4 7 0 3 4 — — _ 5 7 5
L e n n ä t in -  j a  p u h e l in t o im ip a ik a t
T e le g r a i -  o c h  t e le io n a n s t a lt e r  ......................................... 4 — — — — — 15 — _ 19
S ä h k ö s a n o m ie n  v a s t a a n o t t o p a ik a t  
M o t t a g n in g s s tä l le n  i ö r  t e le g r a m  .................................... 2 1 6 7 i i 1 — — — — 1 7 2
Y k s i t y i s e t  l e n n ä t in a s e m a t
P r i v a t a  t e l e g r a i s t a t i o n e r ........................................................ — — — — — — — 2 _ 2
S ä h k ö s a n o m ia  v ä l i t t ä v ä t  V R : n  l i ik e n n e p a ik a t  
J ä r n v ä g s t r a i ik p la t s e r ,  s o m  i ö r m e d la  t e le g r a m  . . _ _ _ _ _ _ _ __ 1 0 9 1 0 9  •
Taulukko 10 Tablä
Posti- ja  lennätiniaitoksen puhelintoimipaikat vuosina 1961— 1965 —  Post- och telegrafverkets telefonanstalter ären 1961— 1965
Vuodet
Ar
Paikallis- sekä yhdis­
tetyt paikallis- ja • 
kaukopuhelintoimi- 
paikat
Lokal- samt förenade 
lokal- och fjärrtelefon- 
anstalter
Erilliset kaukopuhelin- 
toimipaikatx)
Separata fjärrtelefon- 
anstalter l)
Puhelupaikat 
Samtalss tallen
Yhteensä
Summa
Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna den 31. 12.
1961 ............................................................................................... 1 694 38 897 2 629
1962 .................... : ........................................................................ 1848 38 1 035 2 921
1963 .......................................... : .................................................. 1940 39 1 115 3 094
1964 ............................................................................................... 1996 40 1130 3166
1965 ............................................... ................................................ 2 034 40 1135 3 209
')  Näiden lisäksi hoidettiin posti- ja lennätiniaitoksen toimesta kaukopuhelinliikennettä toimilupalaitosten paikalliskeskusten yhteydessä. Tällaisten »toimi­
paikkojen» määrä oli eri vuosina seuraava: 53 v. 1961, 39 v. 1962, 32 v. 1963, 24 v. 1964 ja 10 v. 1965 —  Härutöver sköttes pA uppdrag av post- och telegraiverket 
fjärrtelefontraliken i samband med lokalcentraler tillhörande telefoninrättningar med koncession. Antalet sAdana »anstalter» var under olika Ar pA följande sätt: 
53 Ar 1961. '39 Ar 1962, 32 Ar 1963, 24 Ar 1964 och 10 Ar 1965
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Puhelinkeskukset vuosina 1961—1965 — Teletoncentralerna ären 1961—1965
Paikallispuhelinkeskukset
Lokaltelefoncentraler •
Kaukopuhelinkeskukset
Fjärrtelefoncentraler
Vuodet
Ar
Auto­
maatti*
keskukset
Automat-
centraler
Puoliauto-
maatti-
keskukset
Halv-
automat-
ccntraler
Käsi-
keskukset
Manuelia
centraler
Yhteensä
Summa
Automaatti-
keskukset
Automat-
centraler
Käsikeskukset
Manuelia
centraler
Puhelinkeskukset 31. 12.
Telefoncentralerna den 31. 12.
Posti- ja lennätinlaitos —  Post- och telegrafverket 
1961 ........................................................................................ 423 177 1 094 1 694 10 ■ 87
1962 ........................................................................................ 474 194 1180 1848 19 83
1963 ......................................................................................... 508 218 1214 1 940 23 80
1964 ........................................................................................ 535 241 1220 1 996 30 77
1965 ........................................................................................ 590 252 1192 2 034 33 76 .
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset
Teletoninrättniägar med koncession
1961......................................................................................... 1010 68 498 1576
1962 .................................................................... .................... . 1150 64 333 .1 547 ' --- ' ---
1963 ........................................................................................ 1285 50 216 1551 — —
1964 .............................. .......................................................... 1368 38 139 1 545 — —
1965 ........................................................................................ 1458 28 79 1565 — —
Taulukko 12 Tablä
Radioasemat vuosina 1961— 1965 —  Radiostationerna ären 1961— 1965
Kiinteän
liikenteen
radioasemat
Radiostationer
för den fasta
trafiken
Siirtyvän liikenteen radioasemat 
Radiostationer för den rörliga trafiken
Vuodet
Rannikkoradioasemat
Kustradiostationer
Sh
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Radioasemat 31. 12. 
Radiostationerna den 31.12.
1961 ...................................... 8 137 115 7 66 4 47 18 131 33 139 724 280 1284 91 16 607 6 72 369
1962 .................................... .. 10 126 145 7 66 5 46 18 159 40 260 845 313 1613 129 11 663 6 71 1067
1963 ...................................... 16 124 302 9 56 6 50 18 200 52 471 1062 390 1 994 191 10 675 6 76 1 777
1964 ...................................... 16 135 362 10 91 8 55 18 269 72 691 1 431 511 2 455 216 14 693 6 103 1914
1965 ...................................... 49 134 446 14 75 7 49 18 289 80 803 1686 587 2 848 230 23 761 6 106 3 345
1965
RadiosähkötyslaitteiUa va­
rustetut asemat 
Stationer med anläggningar 
för radiotelegrafi .............. 2
Radiopuhelinlaitteilla varus­
tetut asemat
Stationer med anläggningar 
för radiotelefoni ................ 47 33 446 9 43. 7 49 289 80 803 1686 587 2 848 171 23 540 3 106 3 345
Radiosähkötys- ja -puhelin- 
laitteilla varustetut asemat 
Stationer med anläggningar 
för radiotelegrafi och -tele- 
foni .............. ....................... 2 101 5 32 18 59 219 3
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Postinkuljetus sekä maalaiskirjeen- ja postinkanto kotimaassa vuosina 1961— 1965 
Postbefordran samt Iantbrevbäring oeh postutbärning inom landet ären 1961— 1965
Taulukko 13 Tablä
Vuodet
Ar *
Postinkuljetus
Postföring
Maalaiskirjeen- 
ja postinkanto 
Lantbrevbäring 
och post­
utbärningMaantie- • postinkuljetus 
Landsvägs- 
postföring
Rautatie-
postinkuljetus
.Tärnvägs-
postföring
Laivapostinkuijetus 
Sjöpostföring • '
Lentopostin-
kuljetus
Flygpost-
föringRannikolla 
I kusttrafik
Sisävesillä 
I insjötrafik
' Yhteensä 
Summa
Linjojen pituus (km)
Linjernas längd (km)
1961 .............................................................. 83 917 4 339 1286 220 1506 4 946 63 443
1962 .............................................................. 84 795 4 339 1350 260 1611 ■ 5132 ' 64 671
1963 ........................ : ..............................•... 76 823 4 316 •1524 323 1 846 4 832 65 698
1964 •:............................................................. 82125 4 316 1 864 324 2 187 4 627 67107
1965 ............................................................... ,84 530 . 4 282 1 773 183 1 955 5 986 68 657 /
Kuljetus- tai kantomatka (1 000 km) -
Befordrings- eller postutbärningssträckan
(1000 km) ia
1961 .............................................................. 37 891 12 725 243 32 275 I '  1 809 825 ' ' 18 137 '
1962 .............................................................. 42 796 12 610 250 44 294 1 2 099 816 19 119 '
1963 .........................................................•... 43186 11556 ' 204 41 246 | 1 802 872 19 825 ;
1964 .............................................................. '46 855 12 388 280 44 324 g 1 482 168 20 519
1965 .............. ................................; .............. 49 060 ' 11884 281 33 314 g  1 815 870 21101
Kuljetuskustannukset (mk)
Befordringskostnader (mk)
1961 . . . ; ...................................................... 11 066 790 6 100 000 61 866 1755 63 621 1 424 856' 20 2Ö9 861
1962 .............................................................. 12 431 900 5 900 000 56 675 . 2319 • • 58 995 . 1 955 162 ., 22 441 251-
1963 ............................................................... 13 490 114 .5 800 000. 80 779 5 857 86 636 1 732 943 ■ 24198 556 -
1964 .............................................................. 15 545 626 5 900 000 91 203 6 106 97 309 ' 1 764 480 28 329 249
1965 .............................................................. • 20 991 717 6 000 000 98 329 • 8 535 104 864 2 340 936 30 813 076
Taulukko 14 Tablä
Postinkuljetus- ja maaiaiskirjeenkantolinjat sekä postinkanto- ja sanomalehdenkantopiirit vuosina 1961— 1965 
Postbefordrings- och lantbrevbäringslinjer samt postutbärnings- oeh tidningsutbärningsdistrikt ären 1961— 1965
Vuodet
Ar
Postinkuljetuslinjat
Postbefordringslinjer
Maaiaiskirjeenkanto­
linjat
Lantbrevbäringslinjer
Postinkantopiirit
Postutbärningsdistrikt
Sanomalehdenkanto­
piirit
Tidningsutbärnings­
distrikt
Sunnuntaikantopiirit. 
S ön d ags u t bä r n i n gs- 
distrikt
Luku —  Antal
1961 .............. ..... .................... 1 008 3 612 . 2 328
1962 .................................................. 1040 3 739 2 417 1128 713
1963 ................................................... 1104 3 811 2 452 1 170 . 804 '
1964 .................................................. 1 134 3 874 2 488 1198 1109
1965 ........ ..............■.......................... 1 163 3 986 2 534 1 319 1 139
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Taulukko 15 Tablä
Postin rautateitse kulkemat kilometrit vuosina 1961—1965 — Antalet postförda kilometer ä järnväg áren 1961—1965
' . 1 ' ' , '
Vuodet
Ar
Postin 
vaunuissa 
(paitsi kisko- 
autoissa)
I postens 
vagnar 
(utom i riils- 
bussar)
Valtionrauta­
teiden 
vaunuissa 
(paitsi kisko- 
autoissa)
I statsjärn- 
vägarnas 
vagnar 
(utom i räls- 
bussar)
Kiskoautoissa 
I rälsbussar
Yksityis-
rautateiden
vaunuissa
X privatägda
järnvägars
vagnar
YUteensä
Summa
1 000 km
1961 .
Postivaunuissa!— I postkupöer ................................................................ 4 662 13 1094 __ 5 770.
Postiijoonivaunuissa — I postiljonskupöer .................. ......... '................ 158 429 606 — 1194
Junaiiijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman .......................... — 775 726 . — ■ .. 1 501
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postm an.......................... — 1014 1119 n 2143
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ................................................................ 133 1985 — ' — • 2117
Yhteensä — Summa 4 953 4 216 3 545 n 12 725
1962
Postivaunuissa — I postkupöer ................................................................ 4 300 13 1227 . . — - 5 541
Postiijoonivaunuissa — I postiljonskupöer .............................................. 183 494 . , 608 . 1 284
Junailij anvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman .......................... — 737 762 — 1 499
Junaiiijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman ........................ — 938 1176 — 2 114
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ................................................................ 159 2 013 . — — 2172
Yhteensä— Summa 4 642 4195 3 773 — 12 610
1963
Postivaunuissa — I postkupöer ................................................................ 3 860 31 1136 — 5 027
Postiijoonivaunuissa — I postiljonskupöer .............................................. 143 211 573 — 927
Junaiiijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ......................... — 778 613 • — 1391
Junaiiijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postm an.......................... — 729 1 205 — 1934
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ................................................ ■............... 144 2133 • — — 2 277
Yhteensä — Summa 4147 3 883 3 526 — 11 556
1964
Postivaunuissa — I postkupöer ................................................................ 4 022 25 1367 - 5 414
Postiijoonivaunuissa — I postiljonskupöer .............................................. 176 88 573 — - 837
Junaiiijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postm an............................ — 922 624 — 1.546
Junaiiijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar,' utan postm an.......................... — 1055 1166 — 2 221
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ................................................................ 82 2 288 — — 2 370
Yhteensä — Summa 4 279 4 379 3 730 — 12 388
1965
Postivaunuissa — I postkupöer ................................................................ 3 708 13 1407 _ 5127
Postiijoonivaunuissa — I postiljonskupöer .............................................. 240 0.2 584 — 824
Junaiiijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ........................ — 841 563 _ 1 404
Junaiiijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman ........................ — 1182 908 _ 2 090
Apuvaunuissa— I hjälpvagnar ...................................................... .......... 179 2 261 — — 2 440
Yhteensä — Summa 4127 4 296 3 461 — 11 884
i
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Taulukko 16 Tablä
Postilinja-autoliikenne vuosina 1961— 1965 —  Postbusstrafiken ären 1961— 1965
Vuodet
Tilittävä toimipaikka 
Är
Redovisande anstalt
Autoja liiken­
teessä keski­
määrin vuoden 
aikana 
Medelantalet 
bussar i trafik 
under äret
Linjat
Linjer
Linjojen
pituus
Linjernas
längd
Ajokin
Körkm
Postia
Post
Matkustajien
lukumäärä
Antalet
passagerare
kpl
st
kpi
st
km 1000 km 1 000 kg 1 000 kpl 
1 000 st
1961 ......................................................................................... 373 173 30 829 25 283 65122 8 491
1962 ................ ..........................5............................................. 372 186 36 250 27 005 68 451 8 489
1963 .......................................... ......................................... 388 192 37 197 26 581 64 134 7 861
1964 ................................................: ...................................... 404 196 38 170 29 589 69 211 8 414
1965 ........ '................................. ' .......... ,................................. 407 199 38 845 29 867 69 339 8 253
1965
Helsinki — Helsingfors ....................................................... 32 0 12 3 073 2 434 ■ 10 253 730
Joensuu ................................................................................ 16 . 9 1592 1062 1989 328
Jyväskylä.......................................... .................................... 30 11 2 797 2 231 8 212 579
K ajaani............ ...................................................................... 38 27 4 051 2 912 3 783 959
Kuopio ................................................................................... 33 16 2 955 2 273 5 653 824
Lappeenranta ....................................................................... 7 5 592 420 .1305 152
Oulu ................................ : .................................................... 60 30 . 5 521 4 315 6178 1168
Rovaniemi .............................. .............................................. 75 42 8 532 6150 9 349 1 271
Seinäjoki . . . . ; ....................................................................... 51 23 4 698 3 755 10 125 1091
Tampere ................................................................................. 20 9 1782 1403 4 679 470
Turku — Äbo ....................................................................... 23 7 1929 1563 5 351 288
Vaasa — Vasa ....................................................................... 22 8 1323 1349 2 462 393
Taulukko 17 Tablä
Liikenne- ja  kuljetusvälineet vuosina 1962— 1965 —  Trafik- och transportmedlen ären 1962— 1965
A u t o t  — B ila r M u u t  a jo n e u v o t  — Ö v r ig a  m o t o r f o r d o n
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31. 12. '
1962 .......................... 54 534 443 291 • 414 . 71 71 25 54 i 5 ■ 7 137
1963 .......................... 58 583 450 289 420 79 74 25 60 4 5 7 148 .2
1964 .......................... 73 633 483 357 433 93 78 27 78 4 '  5 12 162 2
1965 .......................... 67 682 452 358 420 1 0 0 . 87 25 86 4 5 1 2 181 2
1965
Posti — Post .......... 35 265 198 27 420 1 0 0 87 25 86 4 5 7 23 2
Lennätin ja puhelin 
Telegraf och telefon 32 417 254 331 — — — . -------- — — — 5 158 —
137
Taulukko 18 Tablä
Liikenne- ja kuljetusvälineiden ikä 31. 12. 1965 —  Trafik- och transportmedlens älder den 31. 12. 1965
H a n k in t a v u o s i  
A n s k a f fn in g s  är
A u t o t  — B ila r M u u t  a jo n e u v o t  — 3 v r ig a  m o t o r f o r d o n
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1 9 3 1 — 4 0  ................................ 1 4 2
1 9 4 1 — 5 0  ............................ — — 2 4 4 i 2 4 , 8 — — • — — 1 7  • —
1 9 5 1 ........................................ — — — 3 5 1 2 — — — — — — 5 , —
1 9 5 2  ........................................ — . 6 5 5 9 8 9 — — — 2 — 7 —
1 9 5 3  ........................................ — 1 2 1 0 4 8 6 2 — — — ---- - i 1 9 . —
1 9 5 4  ........................................ 1 3 2 2 8 2 9 1 3 — — — — — 1 2 —
1 9 5 5  ........................................ 3 3 5 4 4 9 1 8 1 0 4 — — — 1 i 9 —
1 9 5 6  ........................................ 1 4 7 4 0 1 1 2 7 5 7 ___ ___ ___ ■ ___ i 7 ___
1 9 5 7  ........................................ 9 1 2 4 0 2 3 2 2 4 1 5 — — — — 4 —
1 9 5 8  ........................................ 1 7 1 4 0 3 1 4 5 7 — — i — 1 — 1 1 —
1 9 5 9  ............................... : . . 8 4 5 2 5 3 0 4 1 1 •___ ___ ___ ___ ___ i 1 0 ___
1 9 6 0  ............................... ... 1 1 3 6 2 9 1 7 3 6 6 5 _ _ 2 — , — i 5 —
1 9 6 1 ................: . . . . . . . 6 6 8 6 0 4 7 5 7 1 8 5 ' ------ 3 8 — — i 1 4 —
1 9 6 2  ........................................ 4 9 5 2 8 3 6 5 1 . ------ 5 — 1 0 i 1 i 1 0 —
1 9 6 3  ........................................ 1 0 7 0 3 2 5 1 3 1 4 4 — 5 3 — 1 3 2
1 9 6 4  ........................................ 1 0 8 4 . 5 0 3 8 4 2 8 4 3 2 0 — — 5 1 6 —
1 9 6 5  ........................................ 3 9 8 2 5 1 2 5 — 1 0 ‘ ------ 1 0 — — — 2 0 —
Yhteensä — Summa 67 682 452 858 420 100. ' 87 25 86 4 5 12 181 2
Taulukko 19 Tablä
Postimerkkiautomaatit, kirjelaatikot ja irtolaukut vuosina 1961— 1965 —  Frimärksautomater, brevlädor oeh lösväskor ären 1961— 1965
Vousi . 
Är
Postimerkki- 
automaatit • 
Frimärks­
automater
Kiinteät
kirje-:
laatikot
Fasta
brevlädor
Liikkuvat kirje 
Rörliga brevlä
Junissa 
Pä täg
laatikot
ior
Autoposti- 
toimistoissa 
Pä bilpost- 
expeditioner
Laivaposti- 
toimistoissa 
Pä sjöpost- 
expeditioner
Muissa 
laivoissa 
Pä övriga 
bätar
Yhteensä
Summa
Kirje- 
laatikot 
yhteensä 
Total- 
antalet 
' brevlädor
Irtolaukut
Lösväskor
1961.............. 7 10 565 66 4 16 86 10 651 374
1962 .............. 8 10 923 70 4 2 19 95 11 018 333
1963 .............. 35 11 257 75 4 2 15 96 11353 304
1964 .............. 246 11552 74 4 . 1 13 92 11644 301
1965 .............. 313 11900 70 4 1 11 86 11986 307
138
Taulukko 20 Tablä
Koti- ja ulkomaiset lähetykset vuosina 1961—1965 — In- och utrikes försändelser ären 1961—1965
Vuodet
Lähetysten laatu 
Ar
Försändelsernas beskaffenhet
Kotimaisia
Inrikes
Ulkomaille 
lähetettyjä 
Tili utlandet 
avsända
.Ulkomailta 
tulleita 
Fr&n utlandet 
anlända
Yhteensä
Summa
1 000
kpl
st
% 1 000
kpl
st
% 1 000 
kpl
st
% 1 000
kpl
st
%
1 9 6 1  ‘
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ...................... .................................... 3 0 4  9 3 8 3 2 . 8 1 8  9 8 4 9 6 .2 3 3  3 2 1 7 3 .2 3 5 7  2 4 3 3 5 . 9
Paketteja — Paket ....................................................................................... 1 1 1 8 3 1 .2 2 5 1 1 .3 6 4 1 1 .4 1 2  0 7 4 1 .2
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2  6 0 7 0 . 3 — — 2 7 0 .1 2  6 3 4 0 . 3
Sanomalehtiä — Tidningar ......................................................................... 6 1 2  1 5 8 6 5 .8 4 9 7 2 .5 1 1 5 0 4 2 5 . 3 6 2 4  1 5 9 6 2 . 7
Yhteensä —  Summa 9 3 0  8 8 6 1 0 0 1 9  7 3 1 1 0 0 .0 4 5  4 9 3 1 0 0 .0 9 9 6  1 1 1 1 0 0
1 9 6 2  ’
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ........................................................... 3 6 3  2 6 8 3 5 . 9 1 9  5 1 3 9 6 .2 4 5  5 4 9 8 1 . 3 4 2 8  3 3 0 3 9 . 4
Paketteja — Paket ....................................................................................... 1 1  6 4 4 1 .2 2 6 2 1 .3 6 5 8 1 .2 1 2  5 6 5 1 .2
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2  5 3 0 0 . 3 — — 3 3 0 .1 2  5 6 3 0 .2
Sanomalehtiä — Tidningar ......................................................................... 6 3 3  7 7 4 6 2 . 7 5 1 4 2 .5 9  7 8 5 1 7 .5 6 4 4  0 7 3 5 9 .2
Yhteensä — Summa 1  O l i  2 1 6 100 2 0  2 8 9 1 0 0 ,0 5 6  0 2 5 1 0 0 1  0 8 7  5 3 1 1 0 0 .0
1 9 6 3
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ........................................................... 3 2 9  2 3 6 3 4 . 0 2 0  0 2 3 9 6 .2 3 7  7 1 4 8 0 . 9 3 8 6  9 7 3 3 7 . 3
Paketteja — Paket ....................................................................................... 1 0  8 1 7 1 .1 2 8 0 1 .3 6 2 9 1 .4 1 1  7 2 6 1 .1
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 1 9 6 0 .2 — — 3 8 0.1 2  2 3 4 0 .2
Sanomalehtiä — Tidningar ...................................... . ................................ 6 2 6  5 8 9 6 4 .7 5 0 7 2 . 4 8  2 1 0 1 7 .6 6 3 5  3 0 7 6 1 . 3
Yhteensä — Summa 9 6 8  8 3 8 1 0 0 .0 2 0  8 1 1 100 4 6  5 9 1 1 0 0 .0 1  0 3 6  2 3 9 1 0 0
1 9 6 4
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser .................................................. ■ .... 3 6 4  3 1 4 3 3 . 9 2 2  7 1 7 9 6 . 4 3 9  6 6 6 8 0 .1 4 2 6  6 9 7 3 7 . 1
Paketteja — Paket ....................................................................................... 1 1  9 3 2 1 .1 3 2 2 1 .4 6 7 6 1 .4 1 2  9 3 0 1 .1
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2  2 2 8 0 .2 — — 4 9 0.1 2  2 7 7 0 .2
Sanomalehtiä — Tidningar ......................................................................... 6 9 7  3 6 8 6 4 . 8 5 2 9 2 .2 9 1 5 0 1 8 .5 7 0 7  0 4 7 6 1 . 5
Yhteensä — Summa 1 0 7 5  8 4 2 1 0 0 .0 2 3  5 6 8 1 0 0 .0 4 9  5 4 1 100 1 1 4 8  9 5 2 1 0 0
1 9 6 5
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ........................................................... 3 8 8  3 5 4 3 6 .6 2 5  2 0 6 9 6 . 6 4 2  5 6 4 7 9 .9 4 5 6  1 2 4 4 0 . 0
Paketteja — Paket . . . ' . ............................................................................... 1 1  6 9 2 1.1 3 5 6 1 .4 7 4 5 1 .4 1 2  7 9 4 1.1
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2  1 9 8 0 .2 — — 6 0 0.1 2  2 5 8 0 .2
Sanomalehtiä — Tidningar ......................................................................... 6 5 8  1 3 5 6 2 .1 5 1 9 2.0 9  8 8 9 1 8 .6 6 6 8  5 4 3 5 8 . 7
Yhteensä — Summa 1  0 6 0  3 7 9 1 0 0 .0 2 6  0 8 1 1 0 0 .0 5 3  2 5 9 1 0 0 .0 1  1 3 9  7 1 9 1 0 0 .0
Taulukko 21 Tablä
fflaksunalaiset lähetykset ja virkalähetykset vuosina 1961— 1965 —  Portopliktiga försändelser och tjänsteförsändelser ären 1961— 1965
Maksunalaisia lähetyksiä Virkalähetyksiä
Portopliktiga försändelser Tjänsteförsändelser
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1 000 kpl 
1 000 st
19 61 .......................... 307 526 3 924, 18 624 159 11 332 2 634 949 594 42 029 3 036 710 742 46 517 996111
1962 .......................... 373 240 4167 15 644 073 11834 2 563 1 035 892 46 738 3 482 688 730 51 638 1 087 531
1963 .......................... 329 005 3 914 11 635 307 10 939 2 234 981 410 49 703 3 704 635 787 54 829 1 036 239
1964 .......................... 371 577 4 798 18 707 047 12 104 2 277 1 097 821 46 448 3 205 652 826 51131' 1 148 952
1965 .......................... 396 692 4 885 15 668 543 11899 2 258 1 084 292 50 633 3 229 670 895 55 427 1 139 719
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Taulukko 22 Tablà
Tavalliset lähetykset vuosina 1961—1965 — Vanllga försändelser ären 1961—1965
Vuodet
Är
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga försändelser
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
K
ai
kk
ia
an
To
ta
ls
um
m
a
.
Kirjelähetyksiä
Breviörsändelser
Pa
ke
tt
ej
a
Pa
ke
t
Sa
no
m
al
eh
tiä
Ti
dn
in
ga
r
Yh
te
en
sä
Su
m
m
a 
1
Kirjelähetyksiä
Breviörsändelser
Pa
ke
tt
ej
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Pa
ke
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Yh
te
en
sä
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m
m
a
K
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je
it
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re
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Ristisiteitä
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A
si
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V
ar
up
ro
v
milj. kpl
milj. st ~
1961.............. 156.1 18.1 0.1 •95.8 5.3 1.4 21.1 !) 8.5 l . i 0.0 10.4 624.2 942.0 37.3 3.7 l . i 0.5 42.5 984.6
1962 ........ .. 162.3 19.3 0.1 120.1 5.2 2.1 49.1 i) 13.5 1.4 0.0 10.9 644.1 1 028.2 40.8 4.5 1.5 0.5 47.2 1 075.4
1963 .............. 152.1 18.3 0.1 103.3 4.4 2.1 32.0 !) 15.3 1.4 0.0 10.1 635.3 974.4 41.3 4.1 4.2 0.1 0.1 0.5 50.2 1 024.6
1964 .............. 174.1 18.5 0.1 117.2 4.7 2.4 26.7 8.0 18.3 1.7 0.0 11.2 707.0 1 089.9 37.0 4.8 4.4 0.2 0.0 0.6 47.0 1136.9
1965 .............. 188.2 17.8 0.0 130.1 5.0 2.2 22.9 8.2 20.7 1.6 0.0 11.0 668.5 1 076.3 40.3 3.4 6.8 0.2 0.0 0.6 51,2 1127.5
1965
Kotimaisia
Inrikes.......... 160.4 13.9 0.0 95.6 4.9 1.8 22.9 8.2 20.7 1.4 — 9.9 658.1 998.1 40.2 3.4 6.8 0.2 0.0 0.6 51.2 i  049.3
Ulkomaille
Tili utlandet. 11.1 1.4 0.0 12.0 0.1 0.1 — — — 0.0 0.0 0.4 0.5 25.5 0.0 — --- 4 — — — 0.0 25.6
Ulkomailta
Fran utlandet 16.7 2.5 — 22.4 0.0 . 0.3 — — — 0.1 0.0 0.7 9.9 52.6 0.0 0.0 — — — — 0.0 52.6
Taulukko 23 Tablä
Kirjatut lähetykset vuosina 1961—1965 —  Rekommenderade försändelser ären 1961— 1965
Maksunalaisia lähetyksiä Virkalähetyksiä Kaik-
Portopliktiga försändelser Tjänsteförsändelser kiaan
Total-
Kirjelähetyksiä Paket- Yh- Kirjelähetyksiä Paket- Yh- summa
Breviörsändelser teja teensä Breviörsändelser teja teensä
Paket Summa Paket Summa
Kir- Posti- Ristisiteitä Pikku- Fono- Kir- Posti- • Risti-
jeitä kortteja Korsband paket- post jeitä kortteja siteitä
Ar Brev Post- teja * Brev Post- Kors-
M&nader kort Paino- Asia- Tavara- Sm&- kort bandtuot- kirjoja näyt- paket
teitä Hand- teitä
Tryck- lingar Varu-
alster prov
1 000 kpl 
1 000 st
19 61 .......................... 3 619 2.4 86 163 29 25 0.0 937 4 861 3 030 6.0 0.6 141 3177 8 039
1962 .......................... 3 836 3.3 103 167 32 ' 25 0.0 945 5113 3 473 7.5 1.0 162 3 644 8 757
1963 .......................... 3 612 1.9 76 165 29 29 0.0 804 4 718 3 690 8.1 6.0 148 3 852 8 570
1964 .......................... 4 340 2.3 207 184 31 34 0.0 851 5 649 3190 10 4.2 151 3 356 9 004
1965 .......................... 4 343 2.6 277 197 28 38 0.0 853 5 739 3 219. ' 7.5 2.8 177 3 407 9145
1965
Kotimaisia — Inrikes
Ulkomaille
Tili utlandet
I .......................... 412 0.1 9.7 14 0.1 1.7 0.0 58 496 320 1.0 0.2 13. 334 830
I I .......................... 334 0.1 6.0 14 0.1 1.6 — 62 418 286 0.3 0.2 20 306 724
I I I .......................... 375 0.1 36 15 0.1 1.9 0.0 72 499 280 0.3 0.2 15 296 ' 795
I V .......................... 331 0.1 8.0 17 0.1 2.0 0.0 70 428 256 0.7 . 0.3 12 269 ' 697
V .......................... 337 •0.2 9.3 .14 0.1 2.0 — 66 428 . 274 0.3 0.2 13 287 ' 715
V I .......................... 298 0.2 34 15 0.1 1.4 — 57 406 265 0.2 0.2 12 278 ' 684
V I I .......................... 274 0.2 7.2 17 0.2 1.6 — 48 348 263 0.2 0.2 18 281 630
V I I I .......................... 274 0.2 24 15 0.2 1.6 — 57 371 235 0.6 0.2 12 248 619
I X .......................... 306 0.3 18 19 0.1 1.9 0.0 67 412 244 0.3 0.2 . 13 257 • 669
X .......................... 322 0.2 20 15 0.2 2.0 0.0 73 433 247 0.5 0.3 14 261 694
X I .......................... 321 0.2 16 15 0.2 2.3 — 88 443 250 0.4 0.3 21 272 715
X I I ..............; .......... 356 0.1 21 18 0.1 3.5 — 135 534 292 2.8 0.3 14 309 843
Kotimaisia —■ Inrikes 
Ulkomaille
3 447 1.8 187 189 0.9 21 — 853 4 700 3 202 . 7.5 2.8 177 3 389 .8 089
Tili utlandet .......... 491 0.2 22 • 0.3 0.7 2.0 0.0 — 517 9.2 — — — 9.2 526
Ulkomailta
Frän utlandet ........ 404 0.7 68 7.3 27 . 14 — . — 522 8.3 — — __ 8.3 5.30
*) Lukuihin sisältyvät myös osoitteettomat sanomalehdet — I sifferuppgifterna ing&r även tidningar utan adresser
2) Vuosien 1961—1962 lukuihin sisältyvät myös asiakirjat ja tavaranäytteet — I sifferuppgifterna iugär även handlingarna och varuproven för ären 1961— 1962
10 4900— 66
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Vakuutetut ja määräarvoiset lähetykset vuosina 1961— 1965 —  Assurerade försändelser oeh försändelser med angivet värde ären 1961— 1965
Taulukko 24 Tablä
V u o d e t
K u u k a u d e t
Ä r
M & nader
M a k su n a la is ia  lä h e ty k s iä  
P o r t o p l ik t ig a  fö rs ä n d e lse r
V ir k a lä h e ty k s iä ,  k o t im a is ia  
T jä n s te fö rs ä n d e lse r , in r ik es
K a ik k ia a n
T o t a l -
su m m a
K o t im a is ia
In r ik e s
U lk o m a ille  
T il i  u t la n d e t
U lk o m a ilta  
F r ä n  u t la n d e t
Y h te e n s ä
S u m m a
K ir je it ä
B r e v
P a k e t te ja
P a k e t
Y h te e n s ä
S u m m a
K ir je it ä
B r e v
P a k e t te ja
P a k e t
K ir je it ä
B r e v
P a k e t te ja
P a k e t
K ir je it ä
B r e v
P a k e t t e ja ' 
P a k e t
■ 1 0 0 0  k p l 
• 1 0 0 0  s t
1 9 6 1 ........................................ 1 7 1 3 0 . 3 0 .8 1.0 1 6 4 9 7 1 0 8 1 7 9 1 8 4 0
1 9 6 2  ........................................ 1 4 1 0 0 . 4 1 .4 1.0 1 6 4 3 6 8 8 9 0 7 7 8 8 2 1
1 9 6 3  ........................................ 1 0 6 .9 0 . 4 1 .3 0 .7 1 6 3 6 6 3 5 1 3 4 7 6 9 8 0 5
1 9 6 4  ........................................ 1 6 5 . 8 0 . 4 1 .3 0 . 8 1 9 4 4 6 5 2 1 0 8 7 6 0 8 0 4
1 9 6 5  ........................................• 1 4 5 .1 0 . 4 2 .6 1.0 1 9 4 2 6 7 0 1 1 1 7 8 1 8 2 3
1 9 6 5
Kotimaisia — Inriltes
Ulkomaille
Tili utlandet
I .......................... 1 .5 0 .5 2 .0 6 7  • 7 .9 7 5 7 7
I I .......................... 1 .1 0 .6 1 .7 5 2 8 .6 6 1 6 3
I I I .......................... 1 .6 0 .6 2 .2 5 6 9 .6 6 6 6 8
I V .......................... 1.0 0 .8 1 .8 5 1 9 .1 6 0 6 2  .
V .......................... 1 .3 0 .6 1 .8 5 4 9 . 5 6 3 6 5
V I ............ ............ 1 .4 0 .8 2 .2 5 4 9 .7 6 3 6 6
V I I .......................... 1.0 0 .6 1 .5 5 8 9 .3 6 7 6 9
V I I I .......................... 1 .5 0 .6 2 .1 5 3 9 .3 6 2 6 5
IX  .......................... 1.0 0 .6 1 .6 5 2 8 .8 6 1 6 2
X .......................... 0 .9 0 .6 1 .5 5 2 8 .8 6 1 6 2
X I .......................... - 1 .2 0 .7 1 .8 5 6 9 .4 6 5 6 7
X II .......................... 1.0 0 . 8 1 .8 6 5 1 1 7 6 7 8
Taulukko 25 Tablä
Posti- ja postiennakko-osoitukset sekä postiennakkolähetykset vuosina 1961— 1965 
Post- oeh postförskottsanvisningar samt postförskottsförsändelser ären 1961— 1965
Posti- ja postiennakko-osoituksia Postiennakkoliihetyksiä
Post- oeh postförskottsanvisningar Postförskottsförsändelser
V u od et
K u u k a u d et
A r  .
M änader
K o t i ­
m aisia
Inrikes
U lkom ailta  
F rän  utlandet
Y h teen sä
Sum m a
K otim aisia
Inrikes
U lkom aille 
T ili utlandet
Y hteensä
Sum m a
A m e­
rikan
Y h d y s ­
va llat
A m e­
rikas
F öreu ta
S tater
Islanti
Island
Ita lia
Italien
Japani
Japan
N orja
N orge
R u otsi
Sverige
Saksan
L iitto ­
tasa­
va lta
T ysk a
F ör-
bunds-
rep u b li-
ken
Sveitsi
Schw eiz
Tanska
D an-
m ark
K irje -
läh e­
tyksiä
B revför -
sändelser
P a k et­
teja
P aket
K irje -
läh e­
tyksiä
B rev för -
sändelser
P a k et­
te ja
P aket
1 000 kpl 1 000 1 000 k p l
kpl st kpl 1 000 st
st st
1 9 6 1 . . . . . . . ' : 2  6 0 7 2 1 9 1 1 4 5 2 6 1 8  5 1 7 4  3 0 4 5 2 8 8 5 1 2 6 3 4 1 3 4 8 . 1 5 6 6 5 .7 0 .2 2 9 2 0
1 9 6 2  .................... 2 5 3 0 2 1 9 0 — — 1 0 7 1 6 2 1  8 7 5 5  9 8 6 7 6 7 1 5 0 2 2  5 6 3 1 4 5 6 1 4 3 3 6 .1 0 .3 2  8 9 5
1 9 6 3  .................... 2  1 9 6 1 9 2 0 — — 8 9 5 0 2 5  2 7 0 7  2 3 7 1 2 5 6 1 5 2 0 2  2 3 4 1 5 9 6 1 5 2 9 7 .7 0 .3 3 1 3 3
1 9 6 4  ................... 2 2 2 8 2  2 0 9 ___■ 2 5 9 41 3 4  2 2 0 8  6 2 3 1 8 2 3 1 5 5 9 2 2 7 7 1 6 9 2 1 5 1 4 4 .5 0 .6 3  2 1 1
1 9 6 5  ................... 2 1 9 8 1 7 0 0 2 — 17 1 0 6 1 4 3  6 0 9 9  8 6 4 2  3 8 6 1 6 6 6 2  2 5 8 3  2 8 5 1 0 3  2 9 5
1 9 6 5
i  ................. 1 7 6 1 6 0 — — — 8 7 2 8 9 3 6 4 0 1 6 0 1 4 3 1 8 0
. 1 1  .................... 1 7 9 1 4 1 — — — 7 6 3  6 2 3 7 7 7 1 9 4 1 1 1 1 8 4
I I I  . . . . . . . 1 8 9 1 4 2 — — .---- 1 1 8 4 1 9 1 8 5 6 . 2 3 6 2 5 0 1 95
I V  ................... 1 71 9 1 — — 3 62 3  4 3 3 6 5 7 1 7 0 1 6 2 1 7 6
V  ................. 1 8 5 1 3 1 — — 3 8 3 3  3 6 1 7 0 8 1 8 6 1 7 0 1 8 9
V I ................... 1 71 1 0 1 — — 4 1 0 6 3  0 7 0 5 7 2 1 8 3 9 3 1 7 5
V I I  ................. 1 6 2 9 5 — •---- — 67 •3 2 4 5 6 8 9 1 5 4 9 5 1 6 7
V I I I  ................. 1 6 4 6 7 — — 1 •77 3 1 9 9 5 8 8 1 5 8 1 01 1 6 8 1 •
I X  ................. 1 7 9 4 1 1 — — 88 3  7 1 3 7 2 5 1 9 5 1 5 0 1 8 4
X  ................. 1 8 6 1 5 7 1 — — 91 3  8 2 4 1 2 6 1 ■ 2 0 5 1 2 1 1 91
X I  . . . . . . . 2 0 6 1 2 7 — — 1 1 02 3  7 7 6 1 3 3 3 2 6 6 1 2 0 2 1 2
X I I  ................. 2 2 8 4 4 7 __ __ 5 1 0 4 5  2 8 1 . 1 0 5 8 2 7 9 1 5 0 2 3 5
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Taulukko 26 Tablä
Lähetysten vakuutus-, raha- ja arvomäärät vuosina 1961— 1965 —  Försändelsernas assurans-, penning- och värdebelopp ären 1961— 1965
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga försändelser
Virkalähetyksiä
TjänstefÖrsändelser
Kaikkiaan
Totalsumma
Vuodet
Kuukaudet
Ar
M&nader
Kirjeiden 
vakuutus­
määrä 
Assurans- 
belopp p& 
brev
Pakettien 
vakuutus­
määrä 
Assurans-; 
belopp pä 
paket
Posti- ja posti­
ennakko-osoi­
tusten raha­
määrä
Post- och post- 
förskotts- 
anvisningarnas 
penningbelopp
Yhteensä
Summa
Kirjeiden
ilmoitettu
arvomäärä.
Pä brev 
angivna värde­
belopp
Pakettien 
ilmoitettu, 
arvomäärä 
Pä paket 
angivna värde­
belopp
Yhteensä
Summa
X 000 mk
1961 ...................................... 11827 14 036 269 915 295 777 6 532 987 5 002 254 11 535 241 11831 019
1962 ...................................... 9 356 9180 268 421 286 958 7 416 996 5 847 439 13 264 435 13 551 392
1963 ........ : ........................... 10 973 8 038 238 411 257 421 8 295 017 5 592 613 13 887 630 14145 051
1964 .................. ................... 140 305 13 882 254 253 408 440 8 681 693 6 216 523 14 898 216 15 306 656
1965 .................................... 42 507 10 851 260 042 313 401 9 782 444 6 618 711 16 401 155 16 714 556
1965
Kotimaisia — Inrikes 
Ulkomaille — Tili utlandet
I ...................................... 5 766 346 20 209 26 321 783 480 406 421 1 189 901 1 216 222
I I ...................................... 1 833 371 20 028 22 232 706 534 484 763 1191 297 1 213 529
III ...................... -...■.......... 4 439 396 21 653 26 488 774 933 484 666 1 259 599 1 286 087
I V ...................................... 1140 439 20 594 22 173 773 063 559 942 1 333 005 1 355 178
V ...................................... 5 665 361 21776 27 803 790 404 569 681 1 360 086 1 387 889
V I .............. ....................... 6 415 634 21 016 28 066 907 270 615 234 1 522 504 1 550 570
V I I ...................................... 1,201 573 ' 19 889 21 663 865 957 498 115 1 364 072 1 385 735
V I I I ...................................... 10 262 613 19 730 30 605 805 189 570 270 1-375 459 T 406 064
I X ...................................... 1036 405 21149 22 590 739 022 515 634 1 254 656 . 1 277 246
X ...................................... 621 488 21 837 22 946 796 639 555 867 1 352-506 1 375 452
X I ...................................... 1988 538 22 489 25 015 812 186 577 998 1 390 184 1 415 199
X I I ...................................... 1118 529 24 734 26 381 1 027 768 780118 1 807 887 1 834 268
Taulukko 27 Tablä
Postin kuljetettavaksi jätetyt sanomalehdet vuosina 1961— 1965 —  Tili postbefordran inlämnade tidningär ären 1961— 1965
Vuodet
Toimipaikat
Är
Anstalter
Jätetty kuljetettavaksi vuoden 
aikana
Inlämnade till befordran under äret
Sanomalehtien paino eri kuukausina 
Tidningarnas vikt under olika mänader
1 000 numerokpl 
1 000 nummerexpl.
1 000 kg I II III IV V VI VII VIII IX X XI X II
1 000 kg
1961 .......................... 587 216 51 064 3 605 3 857 4 994 4 221 4 465 4 003 3 434 3 616 4 451 4 835 4 841 4 712
1962 ........................... 614 961 55 287 4 277 4 260 5 099 4 835 5 004 4 225 3 603 4141 4 694 5 226 5 348 4 575
1963 .......................... 586 311 52 880 4 213 4 238 3 063 4 645 5 096 3 957 3 585 4 028 4 820 5 441 5 005 4 790
1964 .. .................... 602 631 55 921 4105 4 388 4 685 5 337 4 932 4121 3 740 3 826 5125 5 571 5 024 5 066
1965 .......................... 619 048 59 301 4 064 4 621 5 458 5 507 5 372 4 562 3 881 4 057 5 281 5 808 5 413 5 277
1965
Borgd — Porvoo ..-. 15 001 2 187 140 208 187 230 207 187 102 143 215 186 225 158
Joensuu .................... 14 044 976 72 74 80 84 81 68 70 80 85 97 91 94
Jyväskylä................ 13 065 1262 92 94 106 111 116 98 90 93 117 123 112 111
Kokkola
Gamlakarleby . . . . . 6103 346 28 38 22 • 29 27 25 27 . 28 31 33 31 29
Kuopio...................... 21 253 1938 135 144 163 159 157 144 154 160 176 189 182 176
L a h ti........................ 8 988 ■820 71 65 70 75 65 65 60 63 69 74 70 73
Lappeenranta.......... 7 745 , 501 41 ■44 46 46 43 42 44 38 39 40 39 40
Oulu.......................... 31116 2 183 165 159 186 182 182 168 181 185 200 198 183 194
Pori .................... . 6 943 609 43 45 52 48 46 46 56 50 48 65 55 54
Sanomalehtipk. 
Tidningspk................ 333 494 36 935 2 484 2 879 3 528 3 573 3 423 2 840 2 254 2 368 3 293 3 672 3 402 3 220
Seinäjoki.................. 11320 670 43 43 51 52 54 49 55 55 - 64- 70 60 74
Tampere .................. 24111 2 879 208 221 275 262 257 216 - 190 180 265 287 261 258
Turku — Ä b o .......... 23 731 2 378 153 168 180 197 225 191 178 190 220 236 214 225
Vaasa — Vasa ........ 14 290 1288 103 107 116 109 109 98 89 95 110 121 111 120
Muut toimipaikat 
De övriga anstalterna 87 844 4 328 286 333 395 351 381 326 332 330 349 418 377 451
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Perillesaamattomat lähetykset vuonna 1965 —  Obeställbara försändelser är 1965
Taulukko 28 Tablä
.Lähtöpaikkaan palautuneita 
Tili avsändningsortcn ätcrkomna
Tiedustelujaostoon tulleita
Tili reklamationssektionen anlända
Ei saatu perille 
Icke frambefordrade
Ulkomaille
palautet­
tuja
Tili
utlandet
ätersända
Lähetysten laatu 
Försändelsernas beskaffenhet
Koti-
maasta
Inrikes
Ulko­
mailta
Frän
utlandet
Yhteensä
Summa
Koti­
maasta
Inrikes
Ulko­
mailta
Fr&n
utlandet
Yhteensä
Summa
Luku­
määrä
Antal
<7 00kaikista koti­
maassa postiin- 
jätetyistä 
maksun- 
alaisista 
lähetyksistä°// 0 0av alla tili
postbefordran
inom landet
inlämnade
portopliktiga
försändelser
Tavalliset lähetykset
Vanliga försändelser
Kirjeitä — Brev ....................................... 234 468 28 717 263 185 40 165 19 200 59 365 30 985 0:18 28 132
Postikortteja — Postkort ...................... 25 259 6 994 32 253 8 348 — 8 348 8 348 0.54 3 835
Ristisiteitä — Korsband ........................ 146 094 21151 167 245 — — — 3 419 0.02 8 593
Pikkupaketteja — Smäpaket ................ 16 120 52 16 172 ' — — — 26 0.02 52
Paketteja — P aket.................................. 42 718 1313 44 031 322 — 322 157 0.02 1 976
Yhteensä — Summa 464 659 58 227 522 886 48 835 19 200 68 035 42 935 0.12 42 588
Kirjatut lähetykset 
Rekommenderade försändelser
Kirjeitä — Brev ...................................... 37 401 1196 38 597 991 — 991 191 0.05 832
Postikortteja — Postkort .................. 91 — . 91 — — — — — —
Ristisiteitä — Korsband ........................ 2 002 559 2 561 — — . --- — — 377
Pikkupaketteja — Smäpaket ................ 13 65 78 — — ' --- — — 52
Paketteja — P aket.................................. 4 459 — 4 459 16 — 16 ' 10 0.01 —
Yhteensä — Summa 43 966 1820 45 786 1007 — 1 007 201 0.04 1261
Vakuutetut lähetykset 
Assurerade försändelser 
Kirjeitä — Brev ...................................... 13 13
Paketteja — P aket.................................. 39 — 39 — — — ■ ---- — —
Yhteensä — Summa 52 — 52 — — — — — —
Posti- ja postiennakko-osoitukset 
Post- och postförskottsanvisningar.......... 2 925 2 925 67 !) 67 !) 66 0.03 104
Kaikkiaan — Totalsumma 511 602 60 047 571 649 49.909 19 200 69 109 43 202 0.12 43 953
*) Talousosastolle — Tili ekonomiavdelnlngen
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Taulukko 29 Tablä
Maksunalaiset lähetykset ulkomaille vuonna 1965 —  Portopliktiga törsändelser tili utlandet är 1965
Tavalliset lähetykset 
Vanliga försändelser
Kirjatut
kirjelähe-
tykset
Vakuutetut lähetykset 
Assurerade försändelser
Kaikkiaan
Total-
summa
Maat
Länder
Kirje-
lähetyksiä
Brevför-
sändelser
.Paketteja
Paket
Yhteensä
Summa
Rekom- 
menderade 
brevför- 
• sändelser
Kirjeitä
Brev
Paketteja
Paket
Yhteensä
Summa
kpl
st
Eurooppa — Europa
Alankomaat — Nederländerna .............. 637 624 . 4 738 642 362 21 460 6 33 39 663 861
Albania — Albanien .............................. 676 8 684 — — — ■ — 684
Belgia — Belgien ...................................... 679 796 1805 681 601 9112 4 19 23 690 736
Bulgaria — Bulgarien .......... .................... 18 408 256 18 664 364 — 1 1 19 029
Espanja — Spanien .................................. 201 656 1333 202 989 5 608 3 1 4 208 601
Irlanti — Irland .......................................... 21 060 410 21 470 1 508 — — — 22 978
Islanti — Island ...................................... 46 748 519 47 267 676 1 2 3 47 946
Iso-Britannia — Storbritannien .............. 1 977 092 19 852. 1 996 944 54 220 46 85 131 2 051 295
Ison-Britannian muut alueet 
Storbritanniens övriga omräden............ 9 152 101 9 253 520 __ __ __ 9 773
Italia — Italien .................................. . 346 008 3 476 349 484 16 028 7 26 33 365 545
Itävalta — Österrike .............................. 184 860 3 512 188 372 7 644 2 31 33 196 049
Jugoslavia — Jugoslavien ...................... 45 136 307 45 443 780 1 ' — 1 46 224
Kreikka — Grekland .............................. 58 448 414 58 862 1924 — 10 10 60 796
Kypros — Cypern ...................................... 2 704 264 2 968- 988 — — — 3 956
Luxemburg .................................................. 7 124 68 7 192 312 — — — 7 504
M onaco............ .............................................. 2 288 18 2 306 52 . — — — 2 358
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.............. 250 640 9 889 260 529 11176 2 4 ' 6 271711
Norja — Norge .......................................... 845 078 11127 856 205 14 623 5 92 97 870 925
Portugali — Portugal .............................. 56 316 580 56 896 2 080 i — 1 58 977
Puola — Polen .......................... ................ 88 088 1 235 89 323 2 340 — 4- 4 91 667
Ranska — Frankrike.................................. 1 704 456 5 705 1710161 20 096 23 64 87 1 730 344
Romania — Rumänien.............................. 29 432 132 29 564 624 — — — 30 188
Ruotsi—  Sverige ...................................... 7 972 328 161 535 8 133 863 109 565 . 175 607 782 ' 8 244 210
Saksan Demokraattinen Tasavalta ; 
Tyska Demokratiska Republiken .......... 136 292 2 888 139 180 3 224 1 7 8 142 412
Saksan Liittotasavalta 
Förbundsrepubliken Tyskland.................. 3 201 148 33 773 3 234 921 100 740 67 272 . 339 3 336 000
San Marino .................................................. 52 — 52 — — — ■ --- 52
Sveitsi — Schweiz ...................................... 1 049 256 10 460 ; 1 059 716 18 472 11 109 120 1 078 308
Tanska — Danmark .................................. 803 348 12 704 816 052 26 792 15 86 101 842 945
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien . . . . . 79 612 678 80 290 2 028 . 3 2 5 82 323
Turkki — T urkiet...................................... 50 024 235 50 259 1 612 — i i 51 872
Unkari (Kansantasavalta)
Ungern (Folkrepubliken) .......................... 90 636 755 91 391 1300 __ __ __ 92 691
Vatikaanivaltio — Vatikanstaten .......... 520 — 520 — — — — 520
Eurooppa yhteensä — Summa Europa 20 596 006 288 777 20 884 783 435 868 373 1456 1829 21 322 480
Aasia — Asien .......................................... ' 399 464 4 256 403 720 10 476 4 ' 9 13 414 209
Afrikka — Afrika ...................................... 493 376 3158 496 534 10 764 — — — 507 298
Amerikan Yhdysvallat
Amerikas Förenta Stater.......................... 2 176824 42 605 2 219 429 41.360 _ 1060 ' 1060 2 261849
Muu Amerikka — Det övriga Amerika .. 854 048 12 816 866 864 15 548 — 103 103 882 515'
Australia — Australien.............................. 157 404 2 027 159 431 2 652 — 9 9 162 092
Kaikkiaan — Totaisumma 24 677 122 353 639 25 030 761 516 668 377 2 637 3 014 25 55.0 443
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Taulukko 30 Tablä
Posti- ja lennätinlaitoksen kotimainen lennätin- ja telexverkko vuosina 1961—1965
Post- och telegratverkets inrikes telegraf- ooh telexnät ären 1961—1965
Telexkeskusfcen
Telexcentralernas
Kaukokirjoittimia
Fjärrskrivmaskiner
Johtoverkko *) 
Ledningsnätet*)
luku- rakennettu Telexkeskuksiin liitettyjä Kiinteillä johdoilla Kaikkiaan Avojohto- Kaapeli- Keino- ja Yhteensä
määrä numero- Tili telexcentraier anslutna Med fasta ledningar Total- kanto- kanto- kanta- Summa
antal kapasi- summa aaltojär- aaltojär- yhteyksiä
teetti jestelmissä jestelmissä Konst-
inbyggda Telex- Lennätin- Yhteensä Asiak- Lennätin- I  luftled- T kabel- gjorda och
nummer- tilaajien toimi- Summa kaiden toimi- nings- bärvägs- stamför-
kapacitet käytössä paikkojen käytössä paikkojen bärvägs- system bindelser
I bruk hos käytössä I bruk hos käytössä system •
telex- I bruk hos kunder I bruk hos
abon- telegraf- telegraf-
nenter anstalter anstalter
kpl — st johtokm — ledningskm
1 9 6 1 ........... 15 1230 775 126 901 14 l i 926 40 883 50 979 11375 103 237
1962 ........... 16 1430 932 128 1060 31 l i 1102 42 535 58 830 12 580 113 945
1963 ........... 17 1920 1146 131 1277 47 4 1328 44 941 69.615 12 707 127 263
1964 ........... 19 2 040 1330 135 1 465 83 4 1 552 63 990 . 113 615 6 040 183 645
1965 ........... 27 2 620 1 519 169 1688 99 — 1787 ■ 104 146 149 656 5 604 259 406
Taulukko 31 Tablä
Tilaa ja valintainen kotimainen kaukopuhelinverkko vuosina 1961— 1965 —  Fjärrtelefonnätet med abonnentval inom landet ären 1961— 1965
Automaattisten kaukokeskusten 
Automatfjärrcentra lernas
Tilaajavalintaisesti liikennöi kaukopuhelinverkkoon 
Anslutningar tili fjärrtelefonnätet i trafik med abonnentval
Vuodet
Ár
lukumäärä
antal
rakennetut
kaukojohto-
liittymät
inbyggda
fjärrlednings-
anslutningar
paikallis­
keskuksia
lokalcentraler
% koko maan 
paikallis­
keskuksista 
% av lokal- 
centralerna i 
hela landet
puhelin­
liittymiä • 
telcfon- 
anslutningar
% koko maan 
puhelin­
liittymistä 
% av telefon- 
anslutningarna 
i hela landet
puhelimia
telefoner
% koko maan 
puhelimista 
% av 
telefonerna 
i hela landet
kpl — st kpl — st kpl — st kpl —  st
1961 ................ 10 2 820 433 13.3 203 760- • 44.5 312 242 47.7
1962 ................ 19 3 787 551 16.2 247 459 49.7 359 361 52.7 .
1963 ................ 23 4 311 791 22.7 309 404 58.3 444 231 61.0
1964 ................ 30 4 817 980 27.7 . 356 104 62.9 508 144 65.3
1965 ................ 33 5 204 ' 1131, 31.4 396 724 65.3 563 511 67.4
Taulukko 32 Tablä
Yleisessä liikenteessä olevat posti- ja lennätinlaitoksen keskuksien väliset kotimaiset puhelinjohdot vuosina 1961— 1965 
Post- och telegratverkets telefonledningar i allmän tratik mellan centraler inom landet ären 1961— 1965
Verkkoryhmä- ja oikojohdot 
Kätgruppsledningar och tvärförbindelser
Kaukojohdot
Fjärrledningar
Johtoja
kaikkiaan
Summa
ledningar
Automaattiset Puoli- Käsi- Yhteensä Automaattiset Puoli- Käsiväiittciset Yhteensä
Ar ' Automatiska automaattiset välitteiset Summa Automatiska automaattiset Manuelia SummaHalv- Manuelia Halv-
automatiska automatiska
kpl — st
1961 ............. 1663 206 3 018 4 887 711 468 1 690 ' 2 869 ' 7 756
1962 ............. 1838 226 3 286 5 350 1344 651 1583 3 578 - 8 928
1963 ............. 2 032 303 3 402 5 737 1821 638- 1699 ' 4 158' ' 9 895
1964 ............. 2 086 404 3 597 6 087. ,  2 210 624 1533 •4 367 10 454
1965 . ........... 2 662 472 3 869 . 7 003 2 643 742 1409 4 794 11 797
‘ ) Ulkomaan yhteyksien osalta lukuihin sisältyy kotimaassa oleva johtoverko — Uppgifterna innefattar för de utländska förbindelsernas del ledningsnätet 
inom landet
<
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Taulukko 33 Tablä
Posti- ja lennätinlaitoksen kaukoverkko: avojohdot, kaapelit ja radiolinkit vuosina 1961—1965 1)
Post- och telegratverkets fjärrnät: luftledningar, kablar och radiolänkar ären 1961—1965 J)
Avo-
johtoja
Luft-
Kaapelit
Kablar
Radiolinkit
Radiolänkar
Vuodet
Är
ledniugar
Normaaliputkiset 
koaksiaalikaapelit 
Koaxialkablar med 
normalrör
Pienputkiset 
koaksiaalikaapelit 
Koaxialkablar med 
miniatyrrör
Koaksiaali­
kaapelei­
den neli- 
kierteet 
Koaxial­
kablarnas 
fyrskruvar
Symmetriset
kaapelit
Symmetriska
kablar
Yhteensä
Summa
parikin
parkin
km putkikin
rörkm
km putkikin
rörkm
parikin
parkm
km parikin
parkm
km
.
parikm +  
putkikin 
parkm +  
rörkm
km radio­
kanavakin
radio-
kanalkm
i9 6 i 1198 4 708 251 1017 19 017 1209 12 531 2 658 37 273 27 .27
1962 ........... 63 030 1200 4 716 509 2 271 23 247 1363 13 454 3 072 43 688 . 27 27
1963 ........... 61 665 1 307 5 234 561 2 430 25 187 1 397 14113 3 265 46 964 133 133
1964 ........... 59 730 1488 ■ 5 946 561 2 430 27 026 1397 ■ 14113 ■■ 3 446 49 515 543 • ’ -723
1965 ........... 57 904 1 578 6 306 561 2 430 27 927 1397 14113 3 536 50 776 683 909
Taulukko 34 Tablä
Käytössä olevat posti- ja lennätinlaitoksen kotimaiset kauko- ja verkkoryhmäjohdot vuosina 1961— 1965 1) 
Post- och telegratverkets i bruk varande fjärr- och nätgruppsledningar inom landet ären 1961— 1965 2)
Vuodet
Är
Äänitaajuiset johdot 
Talfrekventa ledningar
Kantoaaltojohdot (-kanavat) 
Bärvägsledningar (-kanaler)
Kaikkiaan
Total-
summa
Avojohdoissa 
I luftledningar
Kaapeleissa 8) 
I kablar2)
Yhteensä
Summa
Koaksiaali- 
putkissa 
I koaxial- 
rör
Yksin­
omaan 
symmetri­
sissä 
kaapeli- 
nelikier- 
teissä a) 
Enbart i 
de sym­
metriska 
kablarnas 
fyr­
skruvar *)■
Yksin­
omaan tai 
osittain 
avo­
johdoissa 
Enbart 
eller delvis 
i luft- 
ledningar
Radio­
linkeissä 
I radio­
länkar
Yhteensä
Summa
kanta-
stam-
keino-
konst-
gjord
kanta-
stam-
keino-
konst-
gjord
johtokm — Jedningskm
1961 ............................... 137 098 50 451 30 438 6 560 224 547 169 440 .67 210 210 384 324 447 358 671 905
1962 ............................... 136 601 51 319 31 630 6 780 226 330 232 160 72 550 237 913. 324 542 947 ' 769 277
1963 ............................... 140 784 50 994 33 583 6 973 232 334 276 400 99 056 260 100 2 868 638 424 870 758
1964 ............................... 146 205 46 025 34 570 7 101 233 901 321160 102 305 311 205 2 100 736 770 970 671
1965 ............................... 136 284 32 484 39 019 4 013 211 800 364 200 108100 357 340 27 274 856 914 1 068 714
Vuodet
Är .
Avojohdoissa 
I luftledningar
Kaapeleissa *) 
I kablar8)
Radiolinkeissä 
I radiolänkar
Kaikkiaan
Total-
summa
Metallijohdin-
yhteyksiä
Metallednings-
förbindelser
Kantoaalto- 
yhteyksiä 
Bärvägs- 
förblndelser •
Yhteensä
Summa
Metallijohdin- • 
yhteyksiä 
Metallcdnings- 
förbindelser
Kantoaalto-
yhteyksiä
Bärvägs-
förbindelser
Yhteensä
Summa
Kantoaalto-
yhteyksiä
Bärvägs-
förbindelser
johtokm — ledningskm
1961 ............... ................. ' 187 549 210 384 397 933 36 998 236 650 273 648 324 671 905
1962 ................................ 187 920 237 913 425 833 38 410 304 710 343 120 324 769 277
1963 ................................ 191 778 260 100 451 878 40 556 375 456 416 012 2 868 870 758
1964 ................................ 192 230 311 205 503 435 41 671 423 465 465 136 2100 970 671
1965 ................................ 168 768 357 340 526 108 43 032 ■ 472 300 515 332 27 274 1 068 714
')  Ulkomaan yhteyksien osalta lukuihin sisältyy kotimaassa oleva johtoverkko —  Uppgifterna innefattar för de utländska förbindelsernas del ledningsnäten 
inom landet
!) Mukaan luettuna koaksiaalikaapeleiden nelikierteet —  Koaxialkablarnas fyrskruvar är medräknade
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Taulukko 35 Tablä
Pylväät ja pylväslinjat vuosina 1961—1965 — Stolpar och stolplinjer ären 1961—1965
Pylväitä
Stolpar
Pylväslinjoja
Stolplinjer
Vuodet
Är
Kauko- ja
verkkoryhmä-
verkoissa
I f  järr- och
nätgrupps-
näten
Paikallis­
verkoissa x)
I lokalnäten x)
Yhteensä
Summa
Niistä
kyllästettyjä
Därav
impregnerade
Kauko- ja
verkkoryhmä-
verkoissa
I fjärr- och
nätgrupps-
näten
Paikallis­
verkoissa 
I lokalnäten
Yhteensä
Summa
kpl — st km
Posti- ja Iennätinlaitos —  Post- och telegrafverket
1961 ....................... ' 581 480 446 935 1 028 415 814 318 29 074 22 570
1962 ....................... 615 601 507 386 ■ 1 122 987- 916110 • 30 780 25 249
1963 ............. . . . . . 618 003 565 448 1 183 451 990 927 30 900 28 023
1964 ....................... 631 759 588 079 1 219 838 1 058 429 31 786 29 146
1965 ....................... 645 832 620 365 1 266 197 1 116 595 31 761 30777
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset —  Telefoninrättningar med koncession
1961 ....................... 11198 29 583
1962 ....................... 784 026 581 552 10 681 26 627
1963 .................. : . 800 531 624 753 11529 27 243
1964 ....................... 813 436 669 577 11079 29 040
1965 ....................... 831 306 698 631 11190 29 327
51 644 
56 029 
58 923 
60 932 
62 538
40 781
37 308
38 772 
40119 
40 517
Taulukko 36 Tablä
Verkkoryhmä- ja  oikojohdot: avojohdot, kaapelit ja radiolinkit vuosina 1961— 1965 
Nätgruppsledningar och tvärtörbindelser: luftledningar, kablar och radiolänkar ären 1961— 1965
Vuodet
Är
Avojohdot
Luftledningar
Kaapelit *) 
Kablara)
Avojoh­
dot ja 
kaapelit 
' yhteensä 
Summa 
luftled­
ningar 
och 
kablar
Radiolinkit
Radiolänkar
Kupari-
Koppar-
Teräs-
kupari-
Stäl-
koppar-
Teräs-
St&l-
Muut
övriga
Yhteensä
Summa
Maa- ja kanava- 
Jord- och kanal-
Meri-
Sjö-
Ilina-
Luft-
Yhteensä
Summa
parikm km parikm- km parikm km parikm km parikm parikm km radio-
parkm parkm parkm parkm parkm parkm kanava-
radio-
kanalkm
Posti- ja Iennätinlaitos —  Post- och telegrafverket
1961......... 88Ö 37 104 546 3 259 311 7 216 1 737 47 579 — —
1962......... 27 087 10 267 35 823 120 73 297 1019 40 435 532 3 383 386 9 504 1937 53 322 126 619 — —
1963......... 30 916 11 472 35 613 140 78 141 1362 56 756 534 4 270 624 12 587 2 520 73 613 151 754 42 42
1964......... 33 190 12 257 34 695 179 80 321 1394 , 56 389 553 4 745 753 16 881 2 700 78 015 158 336 70 70
1965......... 35 824 13 348 33 651 222 83 045 1468 61082 562 5 412 839 18 454 2 869 84 948 167 993 134 134
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1961......... 35 745 142 096 177 84i
1962 ......... 37 152 ■ 1195 150 883 83 4 566 661 15 921 1939 171 370 208 522 454
1963......... 36 206 1 372 170 727 94 7 003 701 17 174 2 167 194 904 231110 521
1964......... 35 917 1435 190 082 109 7 583 855 20 360 2 399 218 026 253 942 736
1965......... 37 073 1 648. 225 179 106 8 730 ■ 860 27 031 2 614 260 940 298 014 875
l) Pylväissä vain tilaajajohtoja — I stolparna endast abonnentledningar 
*) Lukuihin sisältyvät sisäänottokaapelit — I sifferuppgifterna ingär intagskablarna
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Paikallisverkot: puhelinkeskukset ja -liittymät sekä puhelimet vuosina 1961— 1965 
Lokalnäten: teiefoncentraler och -anslutningar samt telefoner ären 1961— 1965
Taulukko 37 Tablä
Keskuksien Keskuksiin liitetyt
Centralernas Till centraler ansiutna
lukumäärä 
an tai
raken­
nettu
numero-
pääliittymät
huvudanslutningar
puhelimet
telefoner
kapasi-
Auto- Puoli- Käsi- Yh- teetti Taval- Puhelin- Yh- Pää- Pää- Vaih- Yh- Ryhmiteltyinä keskus-
maatti auto- välit- teensä inbyggda liset kioskit ' teensä puhelimet puheli- ■ teisiin teensä lajin mukaan
Auto- maatti teiset Summa nummer- pä^ F ym. Summa Huvud- miin liitetyt Summa Gruppering enligt
mat Ealv- Ma- kapaci- liittymät yleiset telefoner liitetyt puheli- centralens art
automat nuella tet Yanliga puhelin- rinnak- met
huvud- liittymät kais- Tili
anslut- Telefon- puheli- telefon-
ningar kioslcer met växlar
m.fl. Tili ansiutna
allmänna huvud- telefoner Ma-telefon- telefoner
anslut- ansiutna mat- Halv- centra-ningar paral-
lelltele-
foner- centra-
1er
kpl — st
Posti- ja lennätinlaitos —  Post- och telegrafverket
1961 . . . . 423 177 1094 1694 104 273 2 339 106 612 106 612 !) 8 738 20 045 135 395 65 482 2 115 67 798
1962 . . . . 474 193 1180 1 847 160 763 116 928 2 722 119 650 116 124 9 561 22 020 147 705 71 702 2 443 73 560
1963 . . . . 508 218 1214 1 940 166 211 126 952 2 844 129 796 125 847 10 261 24 298 160 406 79 133 2 745 78 528
1964 . . . . 535 241 1220 1996 178 322 134 909 2 807 137 716 133 391 10 634 27 245 171 270 85 636 3 134 82 500
1965 . . . . 590 252 1 192 2 034 185 325 143 582 2 869 146 451 141 567 11 105 29 583 182 255 94 049 3 313 84 893
Toimiiuvanalaiset puhelinlaitokset —  Teleloninrättningar med koncession
1961 . . . . io io 68 498 1576 351181 1608 352 789 352 789 !) 165 983 518 772 473 625 1 446 43 701
1962 . . . . 1150 64 333 1 547 444 545 376 524 1 748 378 272 351 815 44 880 137 674 534 369 505 027 1148 28 194
1963 . . . . 1285 50 216 1551 461 759 399 184 1967 401151 371 481 47 663 149 235 568 379 546 684 890 20 805
1964 . . . . 1368 38 139 1 545 502 638 426 025 2 335 428 360 395 062 50 459 161 310 606 831 591 587 745 14 499
1965 . . . . 1458 28 79 1565 540 505 458 238 2 593 460 831 424 220 53 210 175 997 653 427 644 237 678 8 512
Taulukko 38 Tablä
Paikallisverkot: avojohdoi ja kaapelit vuosina 1961— 1965 —  Lokalnäten: luttledningar och kablar ären 1961— 1965
Rakennettu kapasiteetti 
Inbyggd kapacitet
Kaapeli- 
pareja 
käytössä 
Kabelpar 
i brukAvo- 
johtoja 
Luft- .
Kaapeleita
Kablar
Kaikkiaan
Totalsumma
Är ledningar Maa- ja kanava- 
Jord- och kanal-
Meri-
Sjö-
Tlma-
Luft-
Yhteensä
Summa
parikm
parkm
km parikm
parkm
km parikm
parkm
km parikm
parkm
km parikm
parkm
parikm
parkm
parikm
parkm
Posti- ja lennätinlaitos —  Post- och telegrafverket
1961 ........... 72 375 1094 139 520 243 3 652 4 642 129 399 5 979 272 571 344 946 127 631
1962 ........... 74161 1 325 159 094 307 3 889 5 763 152 333 7 395 315 316 389 477 151684
1963 ........... 79 356 1359 172 575 373 4 960 6 759 177 834 . 8 491 355369 434 725 175 611
1964 ........... 81219 1 491 190 132 357 5109 7 538 200 170 9 386 395 411 ' 476 630 190 111
1965 ........... 89 935 1600 200 529 448 5 672 8 541 217 572 10 589 423 773 513 708 207 022
Toimiiuvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1961 ........... 19 073 1 065 606 720 339
1962 ........... 92 723 5 217 807 420 252 6 573 12 672 258 723 18 141 1 072 716 1 165 439 719 892
1963 ........... 89 617 5 578 838 290 314 6 662 13 399 268 883 19 291 1 113 835 1 203 452 764 730
1964 ........... 89 778 5 927 907 017 341 7 475 14 552 288 827 20 820 1 203 319 1 293 098 835 520
1965 ........... 90 082 6 446 1 011 526 370 8 781 16 042 309 003 22 858 1 329 310 1 419 392 • 938 283
L) Lukuun sisältyvät tilaajavaihteiden keskusjohdot — TJppgiften innefattar abonnentväxlarnas centralledningar
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Lennätinliikenne vuosina 1961— 1965 —  Telegraftrafiken áren 1961— 1965
Taulukko 39 Tablä
Vuodet
Maksunalaisten sähkösanomien 
Antalet avgiftsbelagda telegram
lukumäärä
Kuukaudet 
Sähkösanomien laatu 
Ar
M&nader
Kotimaisia
Inländska
Ulkomaille 
Tili utlandet
Yhteensä
Summa
Kautta-
kulkevia
Transiterade
Telegrammens beskaffenliet
1 000 kpl 
1 000 st
1961................................ ...................................................................................... .................... 714 460 1173 242
1962 ........................................................................................................................................... 730 430 1161 219
1963 ........•:......................................... ..........................................: .......................................... 704 425 1128 223
1964-.............. '............... •...............................•........................................................................... 712 409 1121 237
1965 .......................... : ............................................................................................................... 714 ' 407 1121 225 '
1965 '
I .......... ........................: ...................................................................................................... 55- 30 85 18
I I . . . .  V 7 :..•:.......................................... . . . . : .................................................................. 51 30 81 ' 16
m ............ . . . ; ...................................................................................................................... 58 34 92 19
IV ................................................................. .................. .................................................... . 57 32 89 . 19
v ........................................................................................................................................... 86 35 121 18
v i ................................................ ...................................................................................... 61 36 ' 97 20
V I I : ......................................................................................................................................... 59 33 92 20
V I I I ..........•............................. ...................................................... ............................................ 57 34 91- 19
I X . . . ' ........................................ .............................................. ' . . . . .■ .................: ........... 58 . 36 95 19
x ............................................................................................................................................ 54 36 91 19
X I .......................................................................................................................................... 56 35 91 19
X I I ......................................................................................................................... ..................' 62 35 ' 98 19 .
1965
Tavallisia sähkösanomia — Vanliga telegram.................................................................. 691 325 1016
Pikasähkösanomia — Iltelegram . ........................................................................................ 0.9 4.9 5.8
Lehtisähkösanomia — Presstelegram............................ : .................................................'. 0.0 1.5 1.6
Ilmatieteellisiä sähkösanomia — Meteorologiska telegram ........ •.................. ................ 12 — 12 —
Vesitieteellisiä sähkösanomia — Hydrologiska telegram................................................ 8.7 — 8.7 —
Jääsähkösanomia — Istelegram ........ .................................................................................. ' 0.8 — 0.8 —
Kirjesähkösanomia ja muita sähkösanomia — Brevtelegram och övriga telegram .. — 76 76
Taulukko 40 Tablä i
Sähkösanomat vastaanotto- ja perilletoimitustavan mukaan vuosina 1961—1965 
Telegrammen enligt sättet för deras mottagning och frambefordran ären 1961— 1965
Vuodet
Ar
Maksunalaisia sähkösanomia 
Avgiftsbelagda telegram
Lähettäjältä vastaanotettuja 
sähkösanomia 
Av avsändaren mottagna 
telegram
Saajalle perilletoimitettuja 
sähkösanomia 
Telegram överlämnade tiU 
adressaten
Virka- ja
kierto-
sanomia
Tjänste-
och
cirkulär-
telegram
Lähetet­
tyjä ja 
tuUeita 
sähkö­
sanomia 
yhteensä 
Summa 
avsända 
och • 
inkomna 
telegram
Yhdysliikenteessä 
rautatieliikennepaik- 
kojen kanssa väUtet- 
tyjä sähkösanomia 
I samtrafik med järn- 
vägstrafikplatser för- 
medlade telegram
Lähetetyistä sähkö­
sanomista oli koru- 
sähkösanomia 
Bland avsända tele­
gram var antalet lyx- 
telegram
•puheli­
mitse . 
per telefon
telexillä 
per telex
tuotuna 
toimi­
paikkaan 
inlämnade 
tiU anstalt
.puheU-
mitse
per telefon
telexUlä 
per telex
lähetillä 
tai postitse 
. med bud 
eller per 
post
Rautatie­
liikenne- 
paikoilta 
vastaan­
otettuja 
Mottagna 
frän järn- 
vägstrafik- 
platser
Rautatie- 
liikenne- 
paikoiUe 
annettuja 
överläm­
nade tiU 
- järnvägs- 
trafik- 
' platser
kotimai­
sessa 
liiken­
teessä 
i trafiken 
inom 
landet
ulkomai­
sessa 
liiken­
teessä . ’ 
i trafiken 
pä ut-‘ 
landet
1000 kpl
1 000 st
1961 . . . . 621 202 ' 350 187 207 735 54 2 356 5.4 4.5 470 23 -
1962 620 204 337 175 200 ’ 747 56 2 339 4.9 4.3 506 23
1963 . . . . 604 204 320 177 189 743 65 2 303 2.8 2.8 473 ■ 23
1964 . . . . 606 204 310 167 188 749 51 ' 2 276 2.5 2.5 500 24 '
1965 . . . . 608 209 305 170 191 750 53 ■ 2 285 2.8 2.9 509 24
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Telexliikenne vuosina 1961—1965 — Telextrafiken ären 1961— 1965
T e le x k ir jo i t t a m is ia
T e le x s k r iv n in g a r
K ä s iv ä li t te in e n  l iik e n n e  
M a n u e ll t r a fik
A u to m a a tt i l i ik e n n e
A u to m a t t r a f ik
V u o d e t  '
K u u k a u d e t
Ar
M & nader
K o t im a is ia
In lä n d s k a
U lk o m a ille  
T il i  u t la n d e t
T e le x k ir jo i t t a m is ia
y h te e n s ä
S u m m a
te le x sk r iv n in g a r
K o t im a is ia
In lä n d s k a
U lk o m a ille  
T i l i  u t la n d e t
L u k u
A n ta l
3 m in . ja k s o ja  
3 m in . p e r io d e r
L u k u
A n ta l
M in u u te issa  
I  m in u te r
L u k u
A n ta l
S y k ä y k s iä
Im p u J ser
1 0 0 0  k p l 
1 0 0 0  s t
1961 . ..•.......................... ■................................................ 171 445 102 406 273
t
.4 991 10 937
1962 .................................................................  ............. 146 425 89 355 235 7 002 12 889
1963 .................................................................................. 119 362 97 381 215 9 831 14 013
1964 .................................................................................. 42 193 85 325 127 13 691 ' 17 142
1965 .................................................................................. — — 75 307 75 ' 15 626 22 971
1965
i .......................................................................: .......................................... 7.1 27 7.1 1002 1596
I I .................................................................................................................... — — 7.7 30 7.7 • 1530 1596
I I I ............................................................ : .............. — • ---- 6.3 27 6.3 880 2 081
I V ............................................................................. ■ ----  . — 5.4 22 5.4 1197 1768
V ............................................................................ — ----  , 5.7 23 5.7 1298 1909
V I ............................................................................ — — 5.8 24 5.8 1378 2 011
V I I . . . , : ........ : ........................................................ — — 5.6 26 ' 5.6 1 312 1815
V I I I .................................................................................................................... — — 5.7 23. 5.7 1398 . 1 759
IX  . . . . ........................................................................................................ — — 6.7 27 6.7 1464 • 2 055
X .................................................................................................................... — — 6.8 28 6.8 1333 2131
X I .................................................................................................................... — — 6.6 27 6.6 1503 2172
X I I .................................................................................................................... — — 6.0 24 6.0 1329 . . 2 078
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Puhelinliikenne vuosina 1961— 1965 —  Telefontrafiken ären 1961— 1965
Kotimaisia puheluja 
Inländska samtal
Ulkomaisia puheluja 
Utländska samtal
Verkkoryhmän sisäiset puhelut 
Natgruppens interna samtal
Kaukopuhelut
.Fjärrsamtal
Ulkomaille 
Tili utlandet
Kauttakulkevia
Transiterade'
Käsivälitteinen liikenne 
Manuell trafik
Autom.
liikenne
Autom.
trafik
Käsivälitteinen liikenne 
Manuell trafik
Autom.
liikenne
Autom.
trafik
Vuodet
Ar Keskusten väliset ja 
paikallis­
puhelut 
Samtal 
mellan 
centraler 
och lokala 
samtal
Keskusten 
välisiä 3 min. 
jaksoja 
3 min. 
perioder 
vid samtal 
mellan 
centraler
Maksu- 
sykäyksiä 
ä 5 p 
Taxe- 
irapulser 
ä 5 p
Luku
Antal
3 min. 
jaksoja 
3 min. 
perioder
Maksu- 
sykäyksiä 
ä 5 p 
Taxe- 
impulser 
4 5 p
Luku
Antal
Minuu­
teissa'
P minu­
ter
Luku 
Antal -
Minuu­
teissa : 
I  minu­
ter
1 OOO kpl 
1 000 st
Posti- ja lennätinlaitos —  Post- och telëgrafverket
1961.................... 70 435 25 833 68 605 i) 30 973 62 651 165 844 432 2 966 3.7
1962 . . . . ' ............ 78 345 28 305 94 046 2) 31 929 64 724 • 252 314 - 472 3 315 3.5
1963 .................... 81 485 29 323 102 617 2) 32 195 65 636 388 807 522 3 777 4.7
1964 .................... 83 666 29 931 129 866 3) 30 416 60 950 664 454 574 4156 5.2
1965 .................... 87 503 31689 165 3643) 30 097 60 903 855 075 626 4 642 6.0
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset —  Telefoninrättningar med koncession
1961.................... 52 022 508 583 — — ' --- — — —
1962 .................... .24 745 545 089 — — — — — --- ■
1963 .................... 15 494 628 260 --- . — — - ------ — --- '•
1964 .................... 12 246 771 581 — — ’--- — — —
1965 .................... 9 122 941 651 — — — . — — —
J) Sisältää Porvoon, Toijalan ja Valkeakosken automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset—  Innefattar de automatiska taxeimpulserna i fjärrträfiken frän 
Borgä, Toijala och Valkeakoski
2) Sisältää Porvoon, Tammisaaren, Toijalan ja Valkeakosken automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset —  Innefattar de automatiska taxeimpulserna i 
fjärrträfiken frän Borgä, Ekenäs, Toijala och Valkeakoski
s) Sisältää Alavuden, Haminan, Mäntsälän, Porvoon, Tammisaaren ja Valkeakosken automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset — Innefattar de automatiska 
taxeimpulserna i fjärrträfiken frän Alavo, Borgit, Ekenäs, Hamina, Mäntsälä och Valkeakoski
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Keskuksien välinen käsivälitteinen puhelinliikenne posti- ja lennätinlaitoksen johdoilla kuukausittain ja puheluluokittain vuonna 1965 
Manuell telefontrafik mellan centraler pä post- och telegrafverkets ledningar per mänad och enligt samtalsklasser är 1965 -
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Keskusten välisiä puheluja 
Samtal mellan centraler
Kuukaudet
Kaukopuhelujen laatu 
Hänader
Fjärrsamtalens beskaffenhet
Kotimaisia
Inländska
Ulkomaille 
Tili utlandet
.Puheluja 
yhteensä • 
Summa 
samtal
Kauttakulkevia
Transiterade
Luku
Antal
3 min. 
jaksoja 
3 min. 
perioder
Luku
Antal
Minuuteissa 
I rainuter
Luku
Antal
Luku
Antal
Minuuteissa 
I minuter
1 000 kpl 
1 000 st
i ...................................................: ...................... 4 055 7 500 .45 3 45 4100 .0.6- 4.4
II .....................................................: ................... 3 900 7 228 45 350 3 945 0.4 3 .3
III ........................................................................... 4 485 8 241 ,52 399 4 537 0.5 3.9
IV ........................................................................... 4 221 7 678 49 360 4 270 0.4 2 .4
V ............ ‘............................................................. 4 488 8139 52 393 4 540 0.4 2.9
VI ........................................................................... 4 275 7 573 53 377 4 328 0.5 3 .7
VII ............ .............................................................. 4175 7 263 54 361 4 229 0.5 3 .3
VIII ........................................................................... 4 342 7 665 56 ' 383 4 398 0.5 3 .1
IX  ........................................................................... 4 315 7 845 54 402 4 369 0.5 3 .3
X  ........................................................................... 4 418 8133 55 413 4 473 0.6 4.5
XI ........................................................................... 4 440 8197 55 423 4 495 0.5 3 .4
X II  .............................. : ............'.................. .......... 4 355 8 061 58 439 4 413 0.6 4 .4
Maksunalaisia puheluja — Avgiftsbelagda samtal 
Hätäpuheluja — Nödsamtal ................................. 1.4 1.8 1.4
Voimapuheluja — Kraftsamtal ....................... 2.8 3.6 — — 2.8 — —
Salamapuheluja — Blixtsamtal ............................ 37 56 1.9 12 39 — —
Erittäin kiireellisiä virkapuheluja
Extra brädskande tjänstesamtal ........ '............... 8.5 16 — — 8.5 — —
Virkapikapuheluja — Tjänsteilsamtal ................. 330 704 — — ' .330 . —
Tilauspuheluja — Abonnemangssamtal . ; .......... 54. 303 0.5 6.7 . 55 — —
Aikapuheluja — Tidssamtal .................... .............. 222 556 17 166 239 — —
Valtionpuheluja — Statssamtal ............................ — — 1.1 8.3 1.1 — —
Valtionpikapuheluj a — Statsilsamtal .................. — — ' 1.8 12 1.8 — —
Pikapuheluja — lisäin tai ...................................... 7 306 14 969 • 142 1 108 7 448 0.1 0.5
Tavallisia puheluja — Vanliga samtal ................ 41 539 73 552 458 3 211 41 997 5.9 41
Tavallisia virkapuheluja — Vanliga tjänstesamtal 795 1414 — — 795 — —
Lehtipuheluja — Pressamtal ................................ 614 920 — — 614 — —
Yleisradiolähetyksiä — Rundradioutsändningar . 5.5 96 2.9 109 8.4 0.0 0.5
Kuvapuheluja — Bildsamtal ................................. — — 0.2 8.1 0.2 0.0 0.1
Yhteensä — Summa 50 913 92 592 625 4 642 51 540 6.0 43
Maksuttomia puheluja — Avgiftsfria samtal
Posti- ja lennätinlaitoksen omia puheluja 
Post- och telegrafverkets egna samtal .............. 556 931 0.6 2.9 . 557
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Siirtyvä meriradioliikenne vuosina 1961—1965 — Den rörliga sjöradiotrafiken àren 1961—1965
Liikenteen suunta 
Vuodet
Rannikkoasemat 
Trafikens riktning 
Är
Radio-
sanomia
Radiotele-
grara
Meteor. ym. 
yleisiä ilmoi­
tuksia
Meteor. o. a.
allmänna
meddelanden
Lääkäri-
neuvotteluja
Läkarkonfe-
renser
Radio-
puheluja
Radiotelefon-
samtal
Radio-
sanomia
Radiotele-
gram
Meteor. ym. 
yleisiä ilmoi­
tuksia
Meteor. o. a.
allmänna
meddelanden
Radiopuhe­
luja
Radiotelefon-
samtal
Kuststationer
Luku
Äntal
Sanaa
Ord
Minuuteissa 
I minuter
Laivoista — Frän fartyg
1961 .............................................................. 19 934 34 55.683 185 270 70 505 !)
1962 .............................................................. 20 787 — 25 61 238 207 785 — 77 263 D
1963 .............................................................. 21 413 — •41 63 028 219 164 ■ — 79 791
1964 .............................................................. 23 335 — 32 80 510 242 417 — 104 202 D
1965 .............................................................. 23 297 — 26 . 93 374 258 426 — 369 341
Siitä: — Härav:
Hangö — Hanko .................................... 1372 12 102 13 851 46 880
Helsinki — Helsingfors .......................... 19 066 — 8 23 265 213 961 — 91 980
Kemi .......... : ............................................ 6 — — 1503 65 ■ — 7 338
Kokkola — Gamlakarleby...................... =--- — — 542 — — 1279
Korpo — Korppoo .................................. — — — 602 — — . 2 202
K otk a .................... .................................... .444 - — 4 8 713 5 065 — 38 270
Mariehamn ............................................... 1475 — 11 28 725 15 591 — 110 855
Oulu .......................................................... — — — 2 201 — — 11187
P o r i............................................................ — — • — 551 — — 2 421
R aahe........................................................ 20 — — 37 114 — 168
Rauma ...................................................... — — — 3 391 ---’ — 14 939
Turku — Äbo .......................................... — — — 6 920 . --- — 24 130
Vaasa — V asa .......................................... 914 — 3 4 822 9 779 . — 17 692
Laivoihin — Tili fartyg
1961 ................................ •............................. 3196 4 813 3 459 43 205 183 119 ■ 4 789 x)
1962 .............................................................. 3 602 6 788 — 4 529 48 798 325 840 6 105!)
1963 .............................................................. 3 859 6 634 — 5 549 53 821 348 570 7 621 J)
1964 .............................................................. 4174 7 337 — 6 977 59 680 414 286 9 2271)
1965 .............................................................. 4 608 8 850 — 7 200 71 484 521 317 29 100
Siitä: — Härav:
Hangö — Hanko .................................... 50 1 764 419 840 125 630 1 670
Helsinki — Helsingfors .......................... 4180 2 233 — 2 228 65 379 85 832 9 249
Kemi ........................................................ 13 — — 182 137 — 766
Kokkola —  Gamlakarleby...................... — — — 45 — — 197
Korpo — Korppoo ................ : ............... — — — 4 — — 22
K otk a ........................................................ 45 1 924 — 699 764 80 533 2 698'
Mariehamn .............................................. 206 646 — 2 047 2 703 53 008 8 312
Oulu .......................................................... — — ‘ --- 226 — — 871
P o r i............................................................ — — — 4 — — 27
Raahe........................................................ — — — 1 — — 3
Rauma ...................................................... — — — 184 — — 887
Turku — Ä b o .................... ...................... — — — 502 — — 2 000
Vaasa — V a sa .......................................... 114 2 283 — 659 1661 176 314 2  3 9 8
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Lennätinliikenne ulkomaille vuosina 1964—1965— Telegraftrafiken tili utlandet ären 1964— 1965
Maat
Maanosat
Länder
Världsdelar
Eurooppa — Europa
Alankomaat — Nederländerna............
Belgia — Belgien....................................
Espanja — Spanien.................. '.............
Iso-Britannia — Storbritannien ..........
Itaba — Italien ................................ ..
Itävalta — Österrike ............................
Jugoslavia — Jugoslavien ....................
Kreikka — Grekland ............................
Neuvostoliitto — Sovjetunionen..........
Norja — Norge ......................................
Puola — Polen ........................................
Ranska — Frankrike ............................
Ruotsi — Sverige ....................................
Saksan Demokraattinen Tasavalta 
Tyska Demokratiska Republiken . . . .  
Saksan Liittotasavalta
Tyska Förbundsrepubliken ................
*) 3 m in . ja k so ja  —  3 m in . perioder
Lähetetyt 
sähkösanomat 
Avsända telegram Maat
Maanosat
Länder
Världsdelar
Lähetetyt 
sähkösanomat 
Avsända telegram
1 000 kpl 
X 000 st
1 000 kpl 
1 000 st
1964 1965 1964 1965
Sveitsi — Schweiz.................................................... l i l i
15 13 Tanska — Danmark ................................................. 20 19
7.1 6.8 Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................... 2.5 2.8
8.4 9.8 Turkki — Turkiet.................................................... 2.1 2.2
49 45 Unkari (Kansantasavalta) — Ungern (Folk-
17 18 republiken)............................................................ 2.7 2.4
Muut Euroopan maat — Övriga länder i Europa 13 13 •
4.9 4.9 Eurooppa yhteensä — Summa Europa 344 339
1.3 1.1
2.9 2.7
18 19
10 11
7.6 8.1 Aasia — Asien .•................................ ....................... ' 15 ' 15- '
19 18 Afrikka — Afrika ................................ . 4.7 ' 4.9
66 70 Australia — Australien............................................ 2.9. 2.6
Etelä-Amerikka — Sydamerika ............................ 5.5 5.0
5.7 6.0 Keski-Amerikka — Centralamerika...................... 1.2 1.3
Pohjois-Amerikka — Nordamerika ................ : . . 35 39
61 56 Kaikkiaan — Totalsumma 409 407
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Telexliikenne ulkomaille vuosina 1964— 1965 — Telextrafiken till utlandet âren 1964— 1965
Maat
Maanosat
Länder
Världsdelar
Lähetetyt kirjoittamiset 
Utgàende skrivningar
Minuuteissa 
I minuter
Eurooppa — Europa
1964
Alankomaat — Nederländerna
Belgia — Belgien....................
Bulgaria — Bulgarien............
Espanja — Spanien ..............
Färsaaret — Färöarna..........
108 883 
48 240 
4 091 
8 431 
6
1965
107 991 
62 007 
6 187 
12 801 
6
Grönlanti — Grönland............
Irlanti — Irland ......................
Islanti — Island ......................
Iso-Britannia — Storbritannien 
Italia — Italien ........ ..
5 472 
2 274 
252 826 
28 804
28 
7 362 
3 000 
334 830 
35 677
Itävalta — Österrike . . .  
Jugoslavia — Jugoslavien 
Kreikka — Grekland
Luxemburg ....................
M alta................................
18 264 
4166 
6 735 
585 
97
26 931 
4 897 
7 105 
623 
71
Neuvostoliitto — Sovjetunionen
Norja — Norge ..........................
Portugali — Portugal................
Puola — Polen............ ................
Ranska — Frankrike ................
49 922 
89 333 
2 718 
35 614 
89 619
71508 
101 522 
4 528 
45 535 
79 586
Romania — Rumänien....................
Ruotsi — Sverige ............................
Saksan Demokraattinen Tasavalta 
Tyska Demokratiska Republiken . 
Saksan Liittotasavalta 
Förbundsrepubliken Tyskland
Sveitsi — Schweiz ...................
Tanska — Danm ark........................
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien 
Unkari (Kansantasavalta)
Ungern (Folkrepubliken)............ ....
1 647. 2 688
419 592 605 150
28 803 34 942
539 373 
55 756 
136 348 
11116
641 915 
80 281 
186 488 
11151
11119 10 644
Eurooppa yhteensä —  Summa Europa 1 959 834 2 485 454
Aasia — Asien 
Filippiinit — Filippinerna
Hongkong ..........................
Intia — Indien ................
Ira n ....................................
Israel ..................................
Japani —■ Japan ..............
Korea ................ ...............
Libanon ............................
Malesia — Malaysia ........
Thaimaa —  Thailand .. ..
34
67
39 
2 633 
2 191 
' 3 
152 
3
9102 
215 
/ 70
2 675 
2 716
2256
58
Aasia yhteensä — Summa Asien 5122 6 076
Maat
Lähetetyt kirjoittamiset 
Utgäende skrivningar
Maanosat
Länder
Världsdelar
Minuuteissa 
I minuter
1964 1965
Afrikka — Afrika •
Algeria — Algeriet .................................................. 241 355
Etelä-Afrikan Tasavalta
Sydafrikanska Republiken .......... ' . . . . ' ................. 2 423 2 298
Etiopia — Etiopien.................................................. 12 14
Ghana ........................................................................ 4 6
Kanarian saaret — Kanarieöarna.......................... 410 1122
Kenia .............................................. .......................... 174 244
Kongo (Leopoldville).............................................. — 6
Lounais-Afrikka — Sydvästafrika .................... ... — 3
Madagaskar .................................................. ............ — 22
Marokko — Marocko .............................................. 1166 981
Nigeria ...................................................................... 16 9
Norsunluurannikko — Elfenbenskusten .............. 29 17
Rhodesia.................................................................. .. • - --- 14
Senegal ...................................................................... 16 41
Sudan ........................................................................ 7 —
Tunisia — Tunisien.................................................. 133 484
Afrikka yhteensä — Summa Afrika 4 631 5 616
Australia — Australien
Australian Liittovaltio
Australiska Statsförbundet............ • .:... ; ........... 85 106
Uusi Seelanti — Nya Zeeland................................ 3 —
Australia yhteensä — Summa Australien 88 106
Etelä-Amerikka — Sydamerika .
Argentiina — Argentina.......................................... 4 857 ■ 4 492
Brasilia — Brasilien .......... ..................................... ■ 2 714 2 309
Chile ............................................ .............................. 100 139
Ecuador ..................................................................... — 15
Kolumbia — Colombia............................................ 222 . 241
Peru ........................................................................... 306 445
Trinidad ..................................................................... 21 —
Uruguay ..................................................................... — 8
Venezuela................................................................... 6 •---
Etelä-Amerikka yhteensä —  Summa Sydamerika 8 226 7 649
Keski-Amerikka — Centralamerika
Costa R ica .................................................... '........... __ 34
Puerto Rico '............................................................... ' 3 28
Keski-Amerikka yht. — Summa Centralamerika 3 62
Pohjois-Amerikka — Nordamerika
Amerikan Yhdysvallat
Amerikas Förenta Stater ...................................... 7 099 13 076
Bahamasaaret — Bahamaöarna........................ .•. — ■ 5
Havaiji-saaret — Havaiiöarna .............. ................ — 3-
Kanada — Canada .................................................. 653 1 597
Meksiko — Mexiko .................................................. 18 78
Pohjois-Amerikka yht. — Summa Nordamerika 7 770 14 759
Kaikkiaan — Totalsumma 1 985 674 2 519 722
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Kuvasähkösanomaliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1964— 1965 —  Bildtelegraftrafiken pà utlandet âren 1964— 1965
Maat
Länder • • ■ . •
Lähetetyt kuvasähkö- 
sanomat
Avsända bildtelegram
Saapuneet kuvasähkö: 
sanomat
Anlända bildtelegram
Yhteensä'
Summa
1964 1965 1964 1965 1964 1965
Iso-Britannia — Storbritannien ...............................................................................'■ . 7 __ 3 __ 10
Neuvostoliitto — Sovjetunionen................................ ......................................... 4 — 19 17 .23 17
Ruotsi — Sverige ....................................................................................................... 3 1 — .--- 3 1
Saksan Demokraattinen Tasavalta — Tyska Demokratiska Republiken . . . . 1 — 3 — 4 —
Tanska — Danmark...................................................... . . . . ............................. 1 — 1 . . .  1 1
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien . . . . , ............ ............... . . . , ..............' . : .......... | — — --- . 1 ---’ - 1 ■
. . Yhteensä — Summa 9 8 22 22 31 30 .
Î53
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Puhelinliikenne ulkomaille vuosina 1964— 1965 - ■ Telefontrafiken tili utlandet áren 1964—1965
Maat
Lähtevät puhelut 
Utgäende samtal
Maanosat
Länder
Världsdelar
Minuuteissa 
I minuter
1964 1965
Eurooppa — Europa
Alankomaat — Nederländerna .............................. 56 073 53 125
Belgia — Belgien .................................................... 19 966 21 241
Bulgaria — Bulgarien.............................................. 591' 1 225
Espanja — Spanien ................................................ 5 389 7 827
Färsaaret — Färöarna ............................................ 48 —
Gibraltar.................................................................... __ 16
Irlanti — Irland ...................................................... 1 227 1 759
Islanti — Island ...................................................... 931 2 158
Iso-Britannia — Storbritannien.......... ................... 141169 145 300
Italia — Italien ........................................................ 21 041 25 247
Itävalta — Österrike ................................ : ........... 31 088 13 096
Jugoslavia — Jugoslavien ...................................... 1 708 1 738
Kreikka — Grekland .............................................. 2 254 3 298
Kypros — Cypern.................................................... 1136 279
Luxemburg .............................................................. 159 142
M alta.......................................................................... __ 5
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .......................... 126 668 180 818
Norja — Norge ........................................................ 162 645 178 923
Portugali.— Portugal.............................................. 495 865
Puola — Polen .......................................................... 12 251 9 755
Ranska — Frankrike ............................................ .. 42 813 55 963
Romania — Rumänien.................... '....................... 665 633
Ruotsi — Sverige ............ ........................................ 3 184 254 3 543 963
Saksan Demokraattinen Tasavalta
Tyska Demokratiska Republiken ........................ 8 892 11 915
Saksan Liittotasavalta
Förbundsrepubliken Tyskland.............................. 210 525 247 753
Sveitsi — Schweiz.................................................... 62 251 70 197
Tanska — Danmark................................................ 250 048 257 749
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien....................... 4 261 8 340
Turkki — Turkiet.................................................... 172 269
Unkari (Kansantasavalta)
3 499Ungern (Folkrepubliken) ...................................... 2 582
Eurooppa yhteensä —  Summa Europa 4 351 302 4 847 098
Aasia — Asien
Ceylon........................................................................ 6 —
Filippiinit — Filippinerna ...................... ; .............. — 29
Hongkong........................ ......................................... 4 20
Indonesia — Indonesien.................................. .. 4
Intia — Indien ........................................................ 48 619
Ira k ............................................................................ 47 _1
Ira n .................................. ......................................... 3 27
Israel .......................................................................... 754 549
Japani — Japan ..........................................! .......... 592 173
Kiina — Kina .............................. '........................... 33 103
Libanon .................................................................... 155 145
Malesia — Malaysia ................................................ 21
Saudi-Arabia — Saudarabien ................................ 10 —
Syyria — Syrien ...................................................... 22 6
Aasia yhteensä —  Summa Asien 1674 1696
Maat
Lähtevät puhelut 
Utgâende samtal
Maanosat
Länder
Världsdelar
Minuuteissa 
I minuter-
1964 1965
Afrikka — Afrika
Algeria — Algeriet .................................................. .. 192 524
Egypti — Egypten ..................................................
Etelä-Afrikan Tasavalta
182 92
Sydafrikanska Republiken .................................... 31 99
Etiopia — Etiopien.................................................. 1 23
Guinea ...................................................................... 1
Kanarian saaret — Kanarieöarna ......................... 169 280
Kenia ........................................................................ 1 7
Kongo (Leopoldville) . ............................................ 1 8
Libya — Libyen ...................................................... — 3
Madeira...................................................................... 1 —
Marokko — Marocko .............................................. 64 91
Nigeria ...................................................................... 1 8
Rhodesia............ ................................•....................... 5 18
Tanganjika.......... ...................................................... 13 —
Tunisia — Tunisien.................................................. 8 2 011
Uganda................................ i ................................... — 6
Afrikka yhteensä — Summa Afrika
Australia — Australien
67» 3170
Australian Liittovaltio
Australiska Statsförbundet.................................... 169 107
Uusi Seelanti — Nya Zeeland .............................. 11 —
Australia yhteensä — Summa Australien 180 107
Etelä-Amerikka — Sydamerika
Argentiina — Argentina................ .... ! .................. 91 92
Brasilia — Brasilien ................................................ 47 39
Chile .......................................................................... — 3
Ecuador .................................................................... — 3
Kolumbia — Colombia.................. ................ 1 • 1
Peru .......................................................................... __ 7
Venezuela.................................................................. — 6
Etelä-Amerikka yhteensä — Summa Sydamerika 139 151
Pohjois-Amerikka, Keski-Amerikkä 
Nordamerika, Centralamerika
Alaska........................................ ................................
Amerikan Yhdysvallat
22 —
Amerikas Förenta Stater ...................................... 15 044 18 727
Bahamasaaret — Bahamaöarna............................ 6 5
Bermudasaaret — Bermudaöarna ........................ 1 —
Havaiji-saaret — Havaiiöarna .............................. 10 64
Jamaika — Jamaica ................................................ __ 11
Kanada — Canada .................................................. 1 745 3140
Kuuba — Cuba ............................ : .......................... 23 9
Meksiko — Mexiko .................................................. 108 167
Neitsytsaaret — Jungfruöarna .............................. 11 —
Puerto-Rico .............................................................. 15 3
Windward-saaret — Windwardöarna .................. —: 7
Pohjois-Amerikka ja Keski-Amerikka yhteensä
Summa Nordamerika och Centralamerika 16 985 22 133
Kaikkiaan — Totalsumma 4 370 950 4 874 355
15'4
Taulukko 49 Tabiâ
Kiinteä radiolennätinliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1964—1965 — Den fasta radiotelegraftrafiken pä utlandet ären 1964—1965
Radioasemat
Radiostationer
Lähetetyt sähkösanomat 
Avsända telegram
Saapuneet sähkösanomat 
Anlända telegram
Yhteensä
Summa
1 000 kpl • 
1000 st
1964 •1965 1964 1965 1964 1965
Budapest ............................................................................... 3.6 3.8 2.6 ■ 2.9 6.2 6.7
Buenos Aires ....................................................................... 2.9 2.8 1.5 0.9 4.4 3.8
Hampuri —  Hamburg ......................................................... 92 81 88 81 180 162
Itä-Berliini —  Östberlin ..................................................... 5.3 5.5 4.4 4.6 9.7 10
K airo ....................................................................................... 3.4 3.5 16 • 14 19 17
New York ............................................................................. 35 39 25 26 60 66
Rio de Janeiro ..................................................................... 1.2 1.1 0.5 0.4 1.7 1.5
Rooma —  Rom ..................................................................... 68 79 23 27 91 106
Shanghai................ ................................................................ 0.9 1.0 1.3 1.4 2.2 2.4
Varsova —  Varszawa ........................................................... 7.0 7.6 6.6 7.0 ' 14 15
Yhteensä —  Summa 219 225 168 166 387 391
Taulukko 50 Tablä
Ilmailuviestiiiikenne vuonna 1965 — Luftfartsförbindelsetrafiken är 1965
Radioteitse Lankateitse Yhteensä
Per radio Per träd Summa
Sanomaa Sanaa Ryhmää Sanomaa Sanaa Ryhmää Sanomaa Sanaa Ryhmää
Telegram Ord Grupper Telegram Ord Grupper Telegram Ord Grupper
1000 kpl
1 00 0  st
Kiinteä liikenne 
Fast trafik
lähetetty — avsända ................ 1.0 14 425 13 207 426 13 221
vastaanotettu — emottagna .... 1.3 21 2 105 34 213 2 106 34 234
Yhteensä — Summa 2.3 35 2 530 47 420 2 532 47 455
Meteorologinen liikenne 
Meteorologisk trafik
lähetetty — avsända ................ 1.0 15 1816 68.619 1817 68 634
vastaanotettu — emottagna . . . 0.4 8 1 667 54 725 1 667 54 733
Yhteensä — Summa 1.4 23 3 483 123 344 3 484 123 367
Turvallisuussanomia 
Säkerhetsmeddelanden .
lähetetty — avsända ................ 117 2 862 117 2 862
vastaanotettu — emottagna . . . 105 2 764 105 2 764
Yhteensä — Summa 222 5 626 222 5 626
Kaikkiaan — Totaisumma 3.7 35 23 6 235 53 046 123 344 6 238 53 081 123 367
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Posti- ja lennätinlaitoksen omaisuus 31. 12. 1965 — Post- och telegrafverkets egendom den 31. 12. 1965
Taulukko 51 Tablä
Kiin­
teistöt
Fastig-
heter
Posti- 
vaunut 
Post- . 
kup6er
Työ- ja 
asunto­
vaunut 
Arbets- 
och bo- 
Btads- 
vagnar
Moottori­
ajoneuvot 
ja -alukset 
Motor- 
fordon och 
-farkoster
Lennätin­
verkko
Telegraf-
nät
Radio­
laitteet
Radio-
anlägg-
ningar
Puhelin­
verkko
Telefon-
nät
Yhteensä
Summa
mk
Kirjanpitoarvo 1. 1. 1965 
Bokföringsvärdet den 1. 1. 1965 . . . . 59 004 085 3 211 741 808 347 26 610 825 19 302 358 2 729 066 219 990 365 331 656 788
Omaisuuden lisäys vv. 1962—1964 
Ökning av egendom ären 1962—1964 4 660 062 __ 21 220 689 579 382 432 535 260 7 056 716 13345 269
Omaisuuden lisäys v. 1965 
Ökning av egendom är 1965 ............ 17 385 111918 74 053 __ 1179 102 58 850 17 737 149 19 178 458
Uudistusrahasto — Förnyelsefonden ..
Yhteensä — Summa
2 042 355 
65 723 887
1 239 162 
4 562 821 903 620
2 300 588 
29 600 992
632 378 
21 496 271
94 651 
3 417 828
11 708 089 
256 492 318
18 017 222 
382 197 737
Kuoletus — Amortering ...................... 1 190 858 113 671 43 598 2 629 171 1 149 364 266 882 13 330 981 18 724 525
Kirjanpitoarvo 31. 12. 1965 
Bokföringsvärdet den 31. 12. 1965 .. 64 533 029 4 449 149 860 022 26 971 821 20 346 907 3150 945 243 161 337 363 473 211
11 4 9 0 0 — 66
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Tulot, menot ja  rahaliike vuosina 1961— 1965 — Inkomster, utgifter och penningrörelse ären 1961— 1965
Taulukko 52 Tablä
Tulot
Inkomster
Postitulot Lennätin- ia radiotulot
Inkomster av posttrafiken Inkomster av telegraf- och radiotrafiken
Postimaksu- Sanomalehti- Postiauto- • Muut posti- Postitulot Sähkösano- Muut lennätin- Lennätin- ja
merkit ym; tulot liikenne tulot yhteensä mat ja radiotulot radiotulot
Är Frankotecken Inkomster av Postbuss- Andra Summa Telegram Andra yhteensäm.m. tidningar trafiken inkomster av inkomster av inkomster av Summa
posttrafiken posttrafiken telegraf- och . inkomster av
radiotrafiken telegraf- och 
radiotrafiken
-
1 000 mk
1 9 6 1 ...................................... 65 542 21 177 10 063 24 834 121  616 4106 4 804 8  910
1962 ...................................... 69 686 21838 10 915 27 944 • 130 383 4 226 5 586 9 812
1963 ....................................... 82100 21 352 10 417 32 163 146 032 4 479 5 993 10 472 '
1964 ...................................... 106 083 27 423 12 093 34 949 180 548 4 897 7 228 12 125 •
1965 ...................................... 111 839 35 338 12  261 35 655 195 092 4 946 . 7 826 12 772
Taulukko 53 Tablä
Tulot vuosina 1961— 1965 —  Inkomster ären 1961— 1965
Postitulot
Inkomster av posttrafiken
Postimaksu- Sanomalehti- Postiautoliikenne Muut posti- Postitulot
merkit ym. tulot Postbusstrafiken tulot yhteensä
Frankotecken Inkomster av Andra Summa
m.m. tidningar inkomster inkomster av
Matkustaja- Rahtitulot Muut auto- Yhteensä av post- posttrafiken
tulot Inkomster tulot Summa trafiken
Passagerar- av frakter Andra
avgifter inkomster av
postbusstra-
fiken
1 000 mk
1961 .................................... 65 542 21 177 8  842 386 835 10 063 24 834 121  616
1962 ..................................... 69 686 21 838 9 740 331 844 10 915 27 944 130 383
1963 .................................... 82 100 21 352 9 051 308 1 057 10 417 32 163 146 032
1964 .................................... 106 083 27 423 10 677 251 1165 12 093 34 949 180 548
1965 ..................................... 111 839 35 338 10 737 215 1 310 1 2  261 35 655 195 092
1965
I .................................... 8  012 1538 ' 790 21 3.5 815 1 982 12 347
II .......... -......................... 7 837 2 719 701 14 73 788 2 236 13 581
III .................................... 9 123 2 910 921 19 93 1 033 2 243 15 309
IV .................... : .............. 8  721 3 524 896 20 101 1 017 3 034 16 296
V ..................................... 8  677 3 087 8 6 6 20 101 987 4 512 17 263
VI ..................................... 9 266 3 040 1043 20 107 1171 406 13 883
VII ................................. 6  947 2 844 1038 18 8 6 1 142 2 609 -13 542
VIII ..................................... 7 209 2 186 1006 16 96 1118 2 719 13 232
IX  ..................................... 11 007 2 744 752 16 98 • 866 2 582 • 17 199
X  ..................................... 9 226 3 044 784 14 103 901 2 593 15 764
X I ..................................... 9 976 3185 931 16 91 . 1038 2 282 16 481
X II ..................................... 15 836 4 516 1008 20 357 1386 8  457 30 195
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Menot
Utgifter
Ylijäämä
överskott
Rahaliike
Penning-
rörelsen
Puhelintulot 
Inkomster av telefontrafiken
Muut tulot
Andra
inkomster
Tulot
kaikkiaan
Totalsumma
■inkomster
Asiamenot
Sakutgifter
Henkilömenot
Personal-
utgifter
Menot
kaikkiaan
Totalsumma
utgifter
Puhelut 
Sam tai
Muut puhelin- 
tulot
Andra in­
komster av 
telefon­
trafiken
Puhelintulot 
yhteensä 
Summa in­
komster av 
telefontra­
fiken
72 471 7 753 80 224 2 271 213 022 72 206 135 057 207 263 5 758 38 777 778
79 444 8  847 8 8  291 2 537 231 023 81 483 149 529 231 012 11 42 415 675
94 637 10 554 105 192 2 537 264 233 89 441 170 908 260 349 3 884 44 679 093
109 948 12 299 122 247 3 923 318 843 100 428 201 785 302 213 16 630 49 753 293
123 967 13 833 137 800 5 022 350 686 110 402 221 759 332 160 18 525 57 113 707
Lennätin- ja radiotulot
Inkomster av telegraf- och radiotrafiken
Puhelintulot
Inkomster av telefontrafiken
Muut tulot - 
Andra inkomster
Tulot
kaikkiaan
Totalsumma
inkomster
Kotimai- Ulkomai- Muut len- Lennätin- BLotimai- Ulkomai- Muut Puhelin- Vuokra- Lüontois- Muut tulot
set set nätin- ja ja radio- set set puhe- puhelin- tulot tulot edut ja yhteensä
sähkö- sähkösano- radiotulot tulot puhelut lut tulot yhteensä Hyror satunnaiset Summa
sanomat 
Tele­
gram inom 
landet
mat 
Tele­
gram till 
och frän 
utlandet
Andra in­
komster 
avtelegraf- 
och radio­
trafiken
yhteensä 
Summa in­
komster av 
telegraf- 
och radio­
trafiken
Samtal
inom
landet
Samtal 
till och 
frän ut­
landet
Andra 
inkomster 
av telefon­
trafiken
Summa 
inkomster 
av telefon­
trafiken
tulot
Naturaför- 
mäner och 
tillfälliga 
inkomster
and ra 
inkomster
1555 
1783 
2  006 
2 346 
2 320
2 552 
2 443 
2 473 
2 551 
2 626
4 804
5 586 
5 993 
7 228 
7 826
8  910
9 812 
10 472 
12 125 
12 772
6 8  266 
74 619 
8 8  881 
103 703 
116 344
4 205
4 825
5 757
6  245
7 623
7 753
8  847 
10 554
12 299
13 833
80 224 
88  291 
105 192 
122 247 
137 800
756
781
647
715
735
1515
1755
1891
3 208
4 287
2 271 
2 537
2 537
3 923 
5 022
213 022 
231 023 
264 233 
318 843 
350 686
143 155 744 1 042 . 8 219 589 2 817 11 625 . 60 109 169 25183
166 241 482 890 8  832 581 193 9 606 59 264 323 24 400 '
193 194 825 1 212 10 761 694 634, 12 089 65 361 426 29 037 .
189 212 669 1070 9 307 490 2 650 12 447 59 308 367 30 181
240 264 500 1004 9 218 677 220 10  116 • 61 325 386 28 767
208. 286 850 1 344 10 519 ’ 680 517 11716 64 350 413 27 356
195 36 839 1071 7 998 509 2 809 11316 62 297 360 26 289
209 274 484 967 9 262 623 97 9 982 57 309 366 24 548
190 309 771 1 270 10 852 657 397 11 907 59 357 416 30 791
176 182 731 1089 11494 655 2 697 14 846 61 330 391 32 090
198 335 557 1090 8  490 755 156 9 401 58 342 400 27 372
212 137 374 724 11 392 713 646 12 751 69 934 1003 44 672
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Taulukko 54 Tablä
Henkilömenot vuosina 1961— 1965 —  Personalutgifter áren 1961— 1965
Vuodet
Kuukaudet
Ar
M&nader
Palkkaukset, vuosipalkkiot, palkkiot ym. 
Avlöningar,' &rsarvoden, arvoden m. m.
Ylityö-, yötyö- ja 
sunnuntaityö­
korvaukset 
Ersättning för 
övertids-, natt- och 
söndagsarbete
Peruspalkkaisten 
palkkaukset 
Avlöningar &t 
personal med 
grundlön
Ylimääräisten
toimenhaltijoiden
vuosipalkkiot
Ärsarvoden ät
extraordinarie
personal
Muun henkilö­
kunnan palkkiot 
ym.
Arvoden m.m. ät 
övrig personal.
Viransijaisten
palkkiot
Vikaiiatsarvoden
Yhteensä
Summa
1000 mk
1961 ................................................ 54 420 25 575 31 049 5 562 116 605 3 684
1962 ................................................ 59 828 26 226 36 719 6  081 128 854 4 250
1963 ................................................ . 72 653 28 010 37 635 7 228 145 527 6  567
1964 ................................................ 8 6  288 33 871 41 376 7 828 169 363 9 746
1965 ................................................ 89 884 36 183 51139 8  716 185 922 10 295
1965
I .................................................. 7 357 2 961 .3  839 246 14 404 311
II .................................................. 7 370 2 973 4 037 356 14 737 675
III .................................................. 7 475 2 990 3 963 431 14 860 747
IV .................................................. 7 482 2 995 4 086 483 15 045 699
V .................................................. 7 564 3 021 • 4194 510 15 288 824
VI .................................................. 7 489 3 020 4 420 1400 16 329 742
VII .................................................. 7 500 3 045 4 723 1 722 16 989 678
VIII .................................................. 7 479 3 025 4 370 1596 16 471 589
IX  .................................................. 7 506 3 033 4109 713 15 360 703
x :................................. 7 496 3 036 4 224 467 15 224 636
X I .................................................. 7 559 3 035 4 096 387 15 077 738
X II .................................................. 7 607 3 049 5 079 404 16139 2 953
Taulukko 55 Tablá
Asiamenot vuosina 1961— 1965 —  Sakutgifter áren 1961— 1965
V a rs in a is e t  a s ia m e n o t  ja  k o r v a u k s e t  v a lt io n ra u ta te il le  
E g e n t lig a  s a k u t g i f te r  o c h  e r s ä ttn in g  &t s ta ts jä r n v ä g a r n a
V a rs in a is e t  a s ia m e n o t  
E g e n t lig a  s a k u tg i f te r
A u t o je n L e n n ä t in - , V u o k r a , K iin t e is t ö je n K a lu s t o T a r v e -  ja P o s t i - P o s t in -
k ä y t t ö  ja p u h e lin -  ja lä m m it y s , ja  h u o n e is - In v e n t a r ie r k u lu tu s - v a u n u je n k u lje tu s
k u n n o s s a p ito r a d io - ■ v a la is tu s  ja t o je n  k u n - a in e e t k u n n o s s a - k o t im a a s s a
D r i f t  o c h la it t e id e n p u h ta a n a - n o s s a p ito M a te r ia l p i t o P o s t fö r in g
M & n ader un d erh & ll a v k ä y t t ö  ja p i t o ja  h o it o o c h  fö r - U n derh & ll in o m  la n d e t
b i la r  o c h k u n n o s s a p ito H y r a ,  v ä r m e , XJnderhäll n ö d e n h e t e r a v  p o s t -
b u s s a r D r i f t  o c h ly s e  o c h o c h  v& rd  a v v a g n a r
un d erh & ll a v • ren h & lln in g fa s t ig h e t e r
t e le g ra f- ,  
t e le fo n -  o c h
o c h  lo k a le r
r a d io a n lä g g -
n in g a r
1  0 0 0  m k
1 9 6 1  ....................................................... 1 1  2 9 2 1 7  4 5 6 8  6 7 3 3  4 0 9 2  4 8 4 1 8 3 4 3 6 7 3 1 9 4
1 9 6 2  ....................................................... 1 2  2 0 2 2 0 1 1 2 1 0  2 3 2 3  2 3 8 2  9 0 5 1 8 9 3 4 1 0 3  8 7 7
1 9 6 3  ....................................................... 1 2  2 4 7 2 4  5 3 1 1 1 9 1 0 2  9 1 2 2  9 6 9 1 9 7 2 4 5 0 3  6 4 8
1 9 6 4  ....................................................... 1 3  9 8 1 3 0  6 8 3 1 3  6 1 6 3  0 2 5 3  7 4 2 1 8 3 7 4 3 3 3  9 8 5
1 9 6 5  .................................................... ... 1 4  5 9 6 3 4  3 7 8 1 5  1 5 9 3  5 5 2 3  9 1 1 2  0 8 5 4 3 2 4  8 1 9
1 9 6 5
I ...................................... 3 4 5 1 5 4 5 9 7 3 5 0 7 2 — 0 .1 — 2 9 7
I I ...................................... 7 8 4 2  3 0 6 1 0 3 1 6 7 1 7 8 3 8 — 2 9 3
I I I ...................................... 1 1 1 5 2  5 0 2 1 2 3 0 9 5 2 7 6 2 0 8 7 5 4 6 8
I V ...................................... 1 4 4 0 2  5 0 0 1 2 1 9 1 1 6 3 1 3 2 9 1 . 3 8 0
V ...................................... 1 2 0 4 2  7 6 0 1 1 9 0 1 0 7 2 2 1 1 1 8 — 3 0 0
VI . ................................... 1 2 3 0  • 3  2 2 6 1 2 0 9 1 1 0 2 4 4 1 2 8 2 4 4 7 8
V I I ............................ . 1 3 9 4 2  6 4 8 1 1 3 0 1 8 4 2 6 5 2 5 2 __ 4 2 1
VIII ....................................... 8 5 7 2  4 0 1 1 1 0 4 • 1 1 5 2 5 6 1 7 2 — 3 0 3
I X ...................................... 1 2 6 6 2  5 0 4 1 2 1 5 1 1 0 3 0 5 2 0 8 4 6 5 0 3
X ...................................... 1 1 7 6 2  8 1 8 1 2 7 2 1 9 7 3 1 6  . 1 7 2 __ 3 9 5 -
X I ...................................... 1 2 3 0 2  8 1 8 1 1 3 9 1 2 5 2 7 9 1 8 5 — 4 0 7
X I I ...................................... 2  5 5 5 6  3 5 0 2  4 4 7 2  2 7 6 1 1 8 7 3 1 3 2 8 6 5 7 4
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Matkakustan- Kassa- Ammattiopetus Tapaturma- Huoltomenot Terveyden- Eläkkeet Työnantajan Osuus perhe- Henkilömenot
nusten korvauk- erehdys- Yrkesunder- korvaukset Värdutgifter hoito Pensioner sosiaaliturva- eläkerahastolle yhteensäset ja päivära­
hat sekä muut­
tokustannukset 
Resekostnader 
och dagtrakta- 
menten samt 
flyttnings- 
kostnader
raha
Miss-
räknings-
pengar
visning Skadeständ för 
olycksfall
Hälsovärd maksu
Arbetsgivares
socialskydds-
avgift
Andel i 
familje- 
pensions- 
fonden
Summa
personal-
utgifter
2 817 
2 877
2 964
3 173
3 883. .
65
69
• 75 ' 
0.3 
83
59
.70
131
176
159
240 
249 
293 
427 ■ 
336
66
67 
70 
70.
68
34
35 
40 
50 
50
5191
5.746
6 573
7 805
8  706
5 270
6  162 
7 384 
9 443
10 559
1 026 
1151 
1 284 
1532 
1699
135 057 • 
149 529 ‘ 
170 908 
201 785 
221 759
124 2.5 0. 1. 0.2 725 749 132 16 447
182 81 15 1.2 0.1 5.8 709 831 139 17 376
414 1.5 13 80 1.0 6.4 716 843 147 ■ . 17 827
365 0.1 22 17 0.8 3.7 705 . 849 140 17 848
311 0.1 22 2.2 1.6 8.4 707 870 149 18 184
322 0.0 7.9 1.4 0.4 2.6 725 921 141 19192
273 0.2 3.6 81 3.0 1.7 725 950 146 19 850
278 0.0 2.6 43 3.9 0.6 . 724 922 134 19 168
373 --- . 12 12 3.6 2.4 733 868 150 18 217
362 __ 15 15 3.7 3.8 738 850 142 17 989
343 — 14 1 54 5.2 2.8 741 852 139 17 966
534 0.1 . 30 29 44 11 759 1054 141 21 694
Kuoletukset
ja tileistä
poistot
Amorte-
ringar och
avskriv-
ningar
Asiamenot
yhteensä
Summa
sakutgifter
Korvaukset 
postin ja 
posti vau­
nujen kulje­
tuksesta 
valtion­
rautateillä 
Ersättning 
för befordran 
av post och 
postvagnar 
pä statens 
järnvägar
Yhteensä
Summa
Ulkomainen
lentopostin-
kuljetus
Plygpost-
föring tili
och frän
utlandet
Ulkomainen
laivapostin-
kuljetus
Sjöpost-
föring tili
och frän
utlandet
Kansain­
välisistä 
sopimuksista 
aiheutuvat 
menot •
Av interna- 
tionella kon- 
ventioner 
föranledda 
utgifter
Painatus ja 
posti­
merkkien 
valmistus 
Trycknings- 
kostnader 
och till- 
verkning av 
frimärken-
Muut
varsinaiset
asiamenot
Andra
egentliga
sakutgifter
Varsinaiset
asiamenot
yhteensä
Summa
egentliga
sakutgifter
1631 418 385 2 087 203 53 433 6100 59 533 12 674 72 206
1 648 439 413 2 261 277 59 907 5 900 65 807 . 15 676 81 483 '
2 049 428 459 2 624 241 6 6  441 5 800 72 241 17 201 89 441
2 299 482 491 2 663 535 ■ 77 772 5 900 83 672 • ' 16 756 100 428
2 230 460 495 3 163 355 85 635 6 000 91 635 18 766 110 402
0.1 0.0 3.2 56 2.5 3 345 500 3 845 ’ I 561 5 407
52 21 2.0 254 13 5 039 500 5 539 1 560 7 099
2 0 0 34 11 179 24 . 6 416 500 6916 1 563 8  479
355 49 129 • 224 28 7 043 500 7 543 1560 9 103
159 24 33 235 18 6  367 500 6  867 1 573 8  440
169 14 55 295 46 7 228 500 7 728 1 563 • 9 291
228 46 3.5 173 . 16 6 760 500 7 260 1 570 8  830
1.3 54 2.3 311 27 5 603 500 6103 1 562 7 665
332 21 58 201 20 6 789 500 7 289 1 563 8  852
198 45 8.3 206 36 6  838 . 500 7 338 1 562 • 8  900
121 51 ‘ 17 235 ■ 52 6  661 500 7 161 1 560 8  721
416 101 174 795 73 17 547 500 18 047 1 567 19 614
M
om
.
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Tulot ja menot vuonna 1965 —  Inkomster ooh utgifter är 1965
Taulukko 56 Tablä
Tulot — Inkomster
Laskelmien mukaan 
Enligt verkställd fördclning
Tilinpäätöksen
mukaan
Enligt bokslutet
Posti­
liikenne
Post-
trafiken
Lennätin- 
ja radio- 
liikenne 
Telegraf- 
och radio- 
trafiken
Puhelin­
liikenne
Telefon-
trafiken
m k
1 0 7  8 5 6  9 7 0 1 0 7  8 5 6  9 7 0
3  9 8 1  5 8 4 3  9 8 1  5 8 4
1 1 4  5 5 8 1 1 4  5 5 8
1 7  3 1 2  9 9 1 1 7  3 1 2  9 9 1
2  3 4 5  4 4 7 2  3 4 5  4 4 7
7 2 3  1 6 9 7 2 3  1 6 9 1 3 2  3 3 4  7 1 9
1 2  2 6 1  4 5 5 1 2  2 6 1  4 5 5
3 1  5 5 1  5 8 4 4 9 6  8 7 6 5 2 1  3 5 3 3 2  5 6 9  8 1 3
2  3 2 0  3 2 1 2  3 2 0  3 2 1
2  6 2 5  5 6 2 2  6 2 5  5 6 2
1 2 9  0 2 0 1 2 9  0 2 0
6  9 8 5  9 1 6 6  9 8 5  9 1 6
2 1 3  9 4 5 2 1 3  9 4 5 1 2  2 7 4  7 6 4
1 1 6  3 4 4  1 0 8 1 1 6  3 4 4  1 0 8
7  6 2 3  1 7 7 7  6 2 3  1 7 7
1 3  3 1 1  6 0 3 1 3  3 1 1  6 0 3 1 3 7  2 7 8  8 8 7
2 1  9 4 4  4 5 6 9 8 2  2 0 7 1  0 3 9  6 1 0 2 3  9 6 6  2 7 3
1 9 8  0 9 2  2 1 5 1 3  7 5 3  8 4 7 1 3 8  8 3 9  8 5 0 3 5 0  6 8 5  9 1 2
Lennätintulot —  Telegrafinkomster
Maksut kotimaisista sähkösanomista — Avgifter för telegram inom landet 
Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista
Nettoinkomster för telegram till och frän utlandet ............................................
Erinäiset sähkösanomamaksut — Särsldlda telegramavgifter ..........................
Telexmaksut — Telexavgifter...................................................................................
4,
5 Os. IV luku 
5 Avd. IV kap.
Postitulot —  Postinkomster
Postimaksumerkit ym. — Frankotecken m.m.....................................................
Joukko- ja ryhmäristisiteet — Grupp- och masskorsband .................................
Välitysmaksut sanomalehdistä— Förmedlingsavgifter för tidningar ..............
Kuljetusmaksut sanomalehdistä— Befordringsavgifter för tidningar ............
Bruttotulot ulkomaisista paketeista, posti- ja postiennakko-osoituksista ym. 
Bruttoinkomster av paket, post- och postförskottsanvisningar m.m. i postutväxl 
med utlandet ................................................................................................................
Erinäiset postimaksut — Särsldlda postavgifter ...................................................
Tulot postilinja-autoliikenteestä — Inkomster av postbusstrafiken..................
Puhelintulot —  Telefoninkomster
Maksut kotimaisista puheluista — Avgifter för samtal inom landet
Liittymis-, vuosi- ja vuokramaksut puhelinkoneista ym. 
Anslutningsavgifter, ärsavgifter och hyror för telefonapparater m. m.
Sekalaiset tulot —  Diverse inkomster
Siirto — Transport
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Menot —  Utgifter
Laskelmien mukaan Tilinpäätöksen
Enligt verkställd fördelning mukaan
Enligt bokslutet
Posti- Lennätin- Puhelin-
liikenne ja radio- Iiikenne
Post- iiikenne Telefon-
trafiken Telegraf- trafiken
18 Pl. V luku och radio-
Posti- ja lennätinhallitus trafiken
a 18 Ht. V kap.
ä Post- ooh telegrafstyrelsen mk
Henkilömenot — Personalutgifter
l Palkkaukset — Avlöningar .............................................. .................................................... 2 016 411 373 954 1 903 888 4 294 254
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot — Extra personalens arvoden ...................... 2 052 023 207 076 3 279 168 5 538 267
4 Viransijaisten palkkiot — Vikariatsarvoden .................................................................... 106 116 11 087 51 544 168 748 10 001 268
Muut henkilömenot — övriga personalutgifter
3 Liiketaloudellinen tutkimuslaitos — Företagsekonomiska forskningsanstalten ___ 10 000 5 000 66 347 81 347
5 Matkakustannukset — Resekostnader .............................................................................. 80 019 15 552 185 413 280 984
6 Vakinaiset eläkkeet sekä ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Ordinarie pensioner samt tidigare beviljade extra pensioner .................................... 420 572 38 963 183 236 642 770
7 Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Under äret beviljade extra pensioner ...................................................... : ...................... — — — —
8 Ammattiopetus — Yrkesundervisning .............................................................................. 83 563 10 181 65 487 159 231
14 Työnantajan sosiaaliturvamaksu — Arbetsgivares socialskyddsavgift........................ 234 656 32 352 287 205 554 213 1 718 544
Asiamenot — Sakutgifter
9 Pääjohtajan käyttövarat — Generaldirektörens dispositionsmedel ............................ 1000 250 750 2 000
10 Vuokra, lämmitys, valaistus ja puhtaanapito — Hyra, värme, lyse och renhällning 303 207 53 334 303 068 659 608
11 Painatuskustannukset — Tryckningskostnader .............................................................. 16 439 6 200 16 439 39 078
12 Sekalaiset menot — Diverse utgifter ............................................................................... 265 764 54 768 307 025 627 556
13 Osanotto kansainvälisiin kokouksiin — Deltagande i internationella möten .............. 5 000 1000 30 780 36 780 1 365 023
18 Pl. VI luku
Posti- ja lennätinlaitoksen linjahallinto ja hoitomenot
18 Ht. VI kap.
Post- och telegrafverkets linjeförvaltning och skötsel
Henkilömenot — Personalutgifter
1 Palkkaukset— Avlöningar.................................... .............................................................. 62 251 052 5 358 932 17 979 799 85 589 783
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot ja satunnaisten töiden suorittaminen
Extra personalens arvoden och utförande av tillfälliga arbeten.................................. 49 459 295 2 800 914 29 441 706 81 701 915
3 Viransijaisten palkkiot— Vikariatsarvoden .................................................................... 6 344 668 344 217 1 858 447 8 547 332 175 839 030
Muut henkilömenot — övriga personalutgifter
4 Ylityö- ja sunnuntaityökorvaukset sekä työaikalisät
Ersättningar för övertids- och söndagsarbete samt arbetstidstillägg ........................ 7 214 673 317 832 2 762 254 10 294 759
5 Matkakustannusten korvaukset ja päivärahat
Resekostnadsersättningar och dagtraktamenten.............................................................. 1 920 563 32 098 1 648 938 3 601 599
6 Vakinaiset eläkkeet sekä ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Ordinarie pensioner och tidigare beviljade extra pensioner........................................ 5 053 474 474 398 2 463 813 7 991 685
7 Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Under aret beviljade extra pensioner .............................................................................. 71346 — 71 346
8 Tapaturmakorvaukset — Skadeständ för olycksfall ...................................................... 223 062 15 656 97 669 336 386
9 Henkilökunnan huoltomenot—  Virdutgifter för personalen ...................................... 39 873 6 950 20 879 67 703
10 Työnantajan sosiaaliturvamaksu — Arbetsgivares socialskyddsavgift........................ 6 657 029 485 444 2 862 285 10 004 758
Siirto — Transport 144 829 806 10 646 156 65 816139 32 368 236 188 923 866
M
om
.
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Tulot Inkomster
soa
11
34
35
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
'32
33
163
ot —  Utgifler.
Laskelmien mukaan 
Enligt verkställd fördelning
Tilinpäätöksen
mukaan
Enligt bokslutet
Siirto — Transport
Virkamiesten perhe-eläkkeet ja hautausavustukset
Tjänstemärmens familjepensioner och begravningshjälp ..................................
Posti- ja lennätinlaitoksen viran tai toimen haltijain terveydenhoito 
Hälsovärd för post- och telegrafverkets innehavare av tjänst eller befattning
Kassaerehdysraha — Felräkningspengar ..................................................................
Asiamenot —  Sakutgifter
Postinkuljetuskorvaukset — Ersättning för postbefordran ..................................
Virka-autojen ja sähkölaiturivaunujen käyttö- ja kunnossapitokustannukset 
Drift och underhäll av tjänsteautomobiler och elektriska perrongvagnar . . . .
Matkustaja-autojen ja moottorialusten käyttö- ja kunnossapitokustannukset 
Drift och underhäll av passagerarautomobiler och motorfarkoster .'............
Korvaukset laivayhtiöille ulkomaisen postin kuljetuksesta
Ersättning ät fartygsbolag för befordran av utrikespost ....................................
Korvaukset lentopostin kuljetuksesta — Ersättning för befordran av flygpost
Korvaukset postin ja postivaunujen kuljetuksesta valtionrautateillä 
Ersättning för befordran av post och postvagnar a statsjärnvägama ............
Posti- ja lennätinkiinteistöjen ja -huoneistojen kunnossapito ja hoito 
Underhäll och vird av post- och telegraffastigheter och -lokaler ..............
käyttökustannukset 
Underhäll och drift 
anläggningar ........ .
Radioasemien kunnossapito- ja käyttökustannukset 
Underhäll och drift av radiostationer .......................
Virkapuhelimet ja puhelintoimipaikkojen yhdyslinjat
Tjänstetelefoner och telefonanstalternas förbindelselinjer .................. . .....................
Paikallisjohdot — Lokala ledningar ......................................................................
Tarve- ja kulutusaineet — Material och förnödenheter. ..............................................
Kaluston hankinta ja kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inventarier
Postivaunujen kunnossapito — Underhäll av postvagnar 
Postimerkkien valmistus — Tillverkning av frankotecken
Painatuskustannukset — Tryckningskostnader ................
Vahingonkorvaukset — Skadeersättningar ........................
Kansainvälisistä sopimuksista aiheutuvat menot
Av intemationella konventioner föranledda utgifter ..............................
Arvaamattomiin tarpeisiin, ministeriön käytettäväksi
För oförutsedda behov, tili ministeriets förfogande .................. ............
Arvaamattomiin tarpeisiin, posti- ja iennätinhallituksen käytettäväksi 
För oförutsedda behov, tili post- och telegrafstyrelsens förfogande ..
Kuoletukset ja tileistä poistot — Amorteringar och avskrivningar —
Ylijäämä — Överskott
Yhteensä —  Summa
Posti­
liikenne
Post-
trafiken
Lennätin- 
ja radio- 
liikenne 
Telegraf- 
och radio- 
trafiken
Puhelin­
liikenne
Telefon-
trafiken
mk
144 829 806 10 646 156 65 816 139 32 368 236 188 923 866
969 515 49 601 679 652 1 698 768
20 648 5 900 23 000 49 548
83 331 83 331 34 199 882
4 819 163 4 819163
3 048 772 420 000 3 827 522 7 296 293
7 299 794 7 299 794
459 782 459 782
2 229 887 .2 229 887
6 000 000 6 000 000
1 694 894 167 975 1 689 596 3 552 465
2 566 868 29 518 985 32 085 853
514 005 342 670 856 675
392 609 145 574 697 730 1 235 914
199 254 199 254
1 586 274 ' 50175 369 502 2.005 951
2 901 993 88 513 674 111 3 664 618
3 968 881 1 046 675 4 483 442 14 498 997
431 575 431 575
697 362 697 362
1 482 271 183 872 760 334 2 426 477
4 226 4 000 8 226
386 622 87 880 20 793 495 294
3 000 770 3 000 6 7.70
2 656 233 1 416 246 14 693 863 18 766 342 109 036 691
n 190 966 637 17 390 210 123 803 593 332 160 439
>)7 125 578 -3 636 362 !)15 036 257 18 525 473
i 198 092 215 13 753 847 138 839 850 350 685 912
') 10.6 % postikiinteistöihin, postivaunuihin ja postiliikenteen moottoriajoneuvoihin sijoitetuille pääomille, joiden kirjanpitoarvo 31. 12. 1965 oli 67.2 milj. mk 
10.6 % pä det i postfastigheter, i postrafikens postvagnar och motorfordon placerade kapitaiet, vars bokföringsvärde den 31. 12. 1965 var 67.2 milj. mk 
a) 5.5 % puhelinkiinteistöihin ja -laitteisiin sekä puhelinliikenteen moottoriajoneuvoihin sijoitetulle pääomalle, jonka kirjanpitoarvo 31.12.1965 oli 272.8 milj. mk. 
5,5 % pä det i telefonfastigheter och -anordningar samt i telefontrafikens motorfordon placerade kapitaiet, vars bokföringsvärde den 31. 12. 1965 var 272.8 
milj. mk
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Posti- ja lennätinlaitokselle tulevat korvaukset vuosina 1961— 1965 —  Post- och telegrafverket tillkommande ersättningar ären 1961— 1965
Taulukko 57 Tablä
Vuodet
A v
Korvaukset posti* ja lennätinlaitoksen muille laitoksille suorittamista tehtävistä 
Ersättning för uppdrag, vilka av post- och telegrafverket utförts för andra inrättningar
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1 000 mk
1 9 6 1 ........................................ 1 6  0 0 0 3  4 8 9 6 0 9 8 9 2 1 1 6 5 1 4 0 5 0 7 6 6 1 4 0 9  9 1 0 3 3  4 1 3
1 9 6 2  ........................................ 1 8  0 0 0 3  8 6 7 7 2 5 9 3 2 1 2 6 1 1 5 0 4 6 7 6 7 9 5 0 9  9 1 0 3 6  0 4 2
1 9 6 3  ........................................ 2 0  0 0 0 5  4 5 0 9 2 3 9 6 8 1 3 5 2 1 6 0 5 2 9 6 1 6 5 0 9  9 1 0 3 9  9 5 8
1 9 6 4  ........................................ 2 0  0 0 0 6  5 0 1 1 4 6 6 1 0 5 3 1 5 0 2 1 7 5 5 7 0 7 1 4 6 0 1 2  9 1 0 4 4  9 5 1
1 9 6 5  ........................................ 2 0  0 0 0 6  3 6 8 1 6 6 4 1 1 6 3 1 6 7 5 2 0 0 7 4 8 6 8 1 7 0 1 7  9 1 0 5 0  4 7 9
Taulukko 58 Tablá
Uudistusrahaston tulot ja menot vuonna 1965 — Förnyelsefondens inkomster och utgifter ár 1965
mk
Tulot —  Inkomster
Tulo- ja menoarvion mukaan — Enligt statsförslaget
Yhteensä —  Summa
1 9  5 3 1  0 0 0  
1 9  5 3 1  0 0 0
Menot—  Utgifter
Puhelin- ja lennätinlaitteiden uusimiseen — Förnyande av telefon- och telegrafanläggningar ...............................................................
Autojen hankintaan — Anskaffning av bilar .......................................................................................................................................................
Postivaunujen hankintaan — Anskaffning av postvagnar .................................................................................................................................
Rakennusten korjauksiin — Reparation av byggnader .....................................................................................................................................
Radiolaitteiden hankintaan — Anskaffning av radioanläggningar ..................................................................................................................
Konepajojen hankintoihin — Anskaffningar tili maskinverkstädema ............................................................................................ ................
Yhteensä —  Summa
1 2  3 5 0  9 8 6  
2  3 0 0  5 8 8
1  2 3 9  1 6 2
2  0 3 1  8 3 5
9 4  6 5 1  
8 6  9 2 4
1 8  1 0 4  1 4 6
Tuloja yli menojen —  Inkomster, större än utgifter
Yhteensä —  Summa
1 4 2 6  8 5 4  
1 9  5 3 1  0 0 0
Tila joulukuún 31 päivänä 1965 —  Ställning per den 31 december 1965
Rahaston varat — Fondens medel
Varattu seuraavien vuosien käyttöön — Reserverat för de följande áren 
Rahaston velat — Fondens skulder
Rahaston pääoma — Fondens kapital ..........................: ..............................
1 4  0 2 5  1 0 3  
1 4  0 2 5  1 0 3
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Valtion radiorahaston tulot ja menot vuonna 1965 — Statens radiofonds inkomster ooh utgifter är 1965
Taulukko 59 Tablä
Tulo- ja 
menoarvion 
mukaan 
Enligt stats- 
förslaget
Tilin-
. päätöksen 
mukaan 
Enligt bok- 
slutet
1 000 mk
Tulot — Inkomster
Tulot radioluvista — Inkomster av radiolicenser ........................................ .......................................................................... 29 200 30 475
Tulot televisioluvista — Inkomster av televisionslicenser ..................................................................................................... 38 100 42 381
Yhteensä —  Summa 67 300 72 856
Menot —  Utgilter
Radio- ja televisiolupatoiminnan aiheuttamat palkat
Löner förariledda av radio- och televisionslicensverksamheten .................................... ...................................................... 500 468
Sekalaiset menot — Diverse utgifter...................................... ; ..........................................■...... .. -................................. 1 . . . . 250 231
Radiolupa] aoston huoneiston vuokra — Hyra för radiolicenssektionens lo k a l.................................................. ................ 80 75
Suoranaiset perimiskustannukset — Direkta inkasseringsutgifter ......................................................................................... 5.0 1.3
Korvaus posti- ja lennätinlaitokselle — Post- och telegrafverket tillkommande ersättning 1-708 1 664
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön käytettäväksi
Tili ministeriets för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena förfogande .......................................................... 10 2.0
Oy Yleisradio Ab:lle yleisradio- ja televisiotoimintaa varten
Tili Oy'Yleisradio Ab för rundradio- och televisionsverksamheten ................................. ................................ - 64 747 . 70 415
Yhteensä —  Summa 67 300 •72 856 '
Tulot radio- ja televisioluvista jakaantuivat kuukausittain seuraavasti:
Inkomslerna av radio- och televisionslicenser fördelade sig mänadsvis pä jöljande sätt:
X II III IV V VI VII VIII IX X X I X II Yhteensä
Summa
1 000 mk
Tulot radioluvista
Inkomster av radiolicenser ...................... 4  5 2 9 2  7 8 1 2  3 2 3 2  2 1 0 1 9 4 8 2 1 5 6 2  1 6 2 1 9 3 7 2  2 8 1 3  0 7 0 2  4 7 2 2  6 1 0 3 0  4 7 8
Tulot televisioluvista
Inkomster av televisionslicenser.............. 4  3 0 4 - 3  7 8 4 3  8 6 3 3 1 8 9 2  6 0 5 2  2 7 4 2  7 6 4 3  2 1 7 4  4 2 2 4  3 9 0 3  7 9 2 3  7 7 7 . 4 2  3 8 2  '
Taulukko 60 Tablä
Keskusautokorjaamo vuosina 1961—1965 — Céntrala bilreparationsverkstaden áren 1961— 1965
V u o d e t
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1 0 0 0  m k % 1 0 0 0  m k
1 9 6 1  .................................................... 1 0 3 9 4 9 7 1 9 6 .7 7 2 6 1 0 0 2 2 0 3 3 3 7 6 1 .3 3 0 6 6 7 2 6 ±  0.0
1 9 6 2  .................................................... l i 4 4 5 5 9 3 0 1 .5 9 3 2 1 0 0 — 2 7 0 4 1 5 0 7 3 . 4 3 0 1 7 3 1 0 2 4 —  9 2
1 9 6 3  .................................................... i l 4 6 5 7 8 8 0 1 3 8 9 3 9 9 .7 0 .3 - 3 0 7 5 2 • 4 1 0 3 .6 2 1 9 9 8 9 3 0 . 3
1 9 6 4  .................................................... i i 4 5 5 6 1 0 8 4 1 .7 1 0 8 6 1 0 0 — 3 6 9 6 3 5 0 4 3 .8 2 2 1 1 9 1 0 8 1 4 . 9
1 9 6 5  .................................................... • i i 4 6 5 7 1 1 7 5 4 .2 1 1 7 9 1 0 0 — 3 9 6 . 6 3 5 4 2 3 .8 3 1 1 4 2 1 1 7 8 1 .4
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TELEVA vuosina 1961— 1965 — TELEVA ären 1961— 1965
Taulukko 61 Tablä
Vuodet
Ar
Keskihenkilökunta 
Persona! i medeltä!
Tuotot
Inkomster
Kulut 
.Utgifter ,
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1 000 mk
1961 ...................................... 70 182 252 3 634 312 316 4 262 1674 284 2 214 4172 90 3 649
1962 ...................................... 71 215 286 4 392 371 454 5 217 2 036 329 2 691 5 056 161 5 277
1963 ...................................... 78 237 315 4 586 488 439 5 513 2 380 407 2 555 5 342 171 5 216
1964 ...................................... 81 221 302 4 558 674 507 5 739 2 591 618 2160 5 369 370 6 094
1965 ...................... ............... 82 218 300 5 096 689 445 6 230 2 850 : 567 2 486 5 903 327 5 412
Taulukko 62 Tablä
Turun. Asennuspaja vuosina 1961— 1965 —  Abo Installationsverkstad ären 1961—1965
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1 000 mk
1961 ................................ ...... 28 104 132 3 618 51 3 669 1 021 140 2 648 3 809 — 139 3 412
1962 ...................................... 29 130 159 3 518 82 49 3 649 1260 187 2 137 3 584 64 3 413
1963 ...................................... 28 . 104 132 3 513 206 36 3 755 1056 172 2 503 3 731 23 4 075
1964 ...................................... 29 101 130 3 500 175 49 3 724 1 254 183 2 259 3 696 28 '3  226
1965 ....................................... 30 140 170 5102 46 112 5 260 1768 . 265 3 211 5 244 16 4 459
Taulukko 63 Tablâ
Eräiden Euroopan maiden postitilastoa vuonna 1964 — Nägra europeiska iänders poststatistik är 1964
Maat
Länder
Tavallisia ja kirjattuja kirjelähetyksiä 
Vanliga och rekommenderade brevförsändelser
Vak. ja 
määrä- 
arv. kir­
jeitä 
Ass. brev 
o. brev 
med 
angivet 
värde
Tav., vak, 
ja määrä- 
arv.paketit 
Vanl. och 
ass.paket 
och paket 
med angi­
vet värde
Sanoma- 
lehtiti­
lauksia 
postin väli­
tyksellä 
Tidnings 
prenum. 
genom 
postens 
förined- 
ling
Postiosoituksia
Postanvis-'
ningar
Tulot
In-
koms-
ter
Menot
Ut-
gifter
Yli­
jäämä
över-
skott
Kirjeitä
Brev
Posti­
kortteja
Post-
kort
Risti­
siteitä ja 
fonopost 
Kors- 
band och 
fonopost
Pikku-
paket-
teja
Smä-
paket
Yh­
teensä
Sumina
Niistä
maksun-
alaisia
Därav
por-
toplik-
tiga
Luku
Antal
Määrä
Belopp
milj. kpl 
milj. st
milj. frangia 
milj. francs
Suomi — Finland.......... 218.6 23.4 182.3 1.7 426.0 376.5 0.7 12.9 0.5 2.3 242.1 174.4 168.0 6.4
Alankomaat
Nederländerna .............. 1112.0 124.0 1 449.0 33.0 2 718.0 2 568.0 — 16.4 0.0 8.1 558.5 339.2 382.1 —  42.9
Belgia — Belgien.......... 833.8 72.0 1 576.9 1.7 2 484.3 2 217.3 0.2 8.5 8.1 3.8 425.4 241.2 354.6 — 113.4
Espanja — Spanien . . . . 1 730.5 99.4 764.7 8.6 2 603.3 2 521.2 1.2 1.3 __ 25.5 1 406.9 131.0 105.5 25.4
Irlanti — Irland............ 261.0 . 10.9 146.7 0.4 419.0 413.2 — 8.6 — 11.5 283.6 66.0 67.3 — 1.2
Islanti — Island............ 6.9 0.3 2.3 ,_ 9.5 9.5 0.0 0.2 0.3 47.4 24.7 24.7 0.0
Iso-Britannia ml. Pöh-
jois-Irlanti
Storbritannien med
Nordirland .................... 6 851.9 323.0 4 446.4 11 621.2 — 215.6 __ 14.3 1 960.1 2 345.5 2 086.7 258.8
Italia — Italien ........ 2 691.0 263.2 3 070.7 i o . o 6 034.9 5 922.8 22.9 36.4 0.0 60.5 10 622.2 1120.9 1120.9 _:
Itävalta — Österrike .. 435.6 149.4 499.4 1.4 1 085.8 1 077.2 0.4 28.7 0.0 11.0 528.7 565.2 564.4 0.8
Jugoslavia
Jugoslavien .................. 469.5 144.0 538.1 — 1151.6 1 143.5 0.8 7.1 11.2 500.2
Kreikka — Grekland .. 163.1 12.7 34.8 0.1 210.7 137.9 0.0 1.0 3.9 497.8 -47.0 32.0 15.0
Kypros — C ypern........ 66.3 0.2 10.9 77.3 38.7 — 0.1 __ 0.0 2.0 23.7 23.5 0.2
Liechtenstein ................ 2.1 1.2 2.6 Ô.0 5.8 5.7 ---' 0.2 0.0 0.0 4.5 1.6 ' 1.2 0.3
Luxemburg.................... 32.4 4.6 47.0 0.5 84.6 80.2 0.0 0.6 0.3 20.0 25.1 •17.7 7.4
Norja — N orge.............. 334.1 28.0 127.2 0.2 489.5 474.9 0.8 . 9.5 7.1 4.4 407.0 151.7 149.2 2.5
Portugali —  Portugal .. 236.8 47.3 237.9 __ 522.1 488.6 0.2 3.3 0.0 7.6 545.5 49.2 51.3 — 2.1
Ranska —  Frankrike .. 6 377.8 2 671.5 235.3 9 284.6 7 597.2 2.5 5.1 0.0 334.4 126 293.9 1 630.4 1 544.1 86.3
Ruotsi — Sverige.......... 804.9 46.1 642.1 0.4 1 493.5 0.6 32.9 10.5 -1122.8 487.1 477.7 9.5
Saksan Demokr. Tasav.
Tyska Demokr. Republ. 860.9 251.3 274.6 28.8 1 415.5 1 404.0 0.2 40.6 16.3
Saksan Liittotasavalta
Förbundsrepubliken
Tyskland........................ 4 853.2 1 650.8 2 517.0 254.3 9 275.3 8 853.2 2.1 305.1 41.6 4 290.6 6 439.2 6 453.7 — 14.5
Sveitsi — Schw eiz........ 840.0 144.0 922.6 2.3 1 908.9 1 779.1 ' 0.1 121.7 0.2 l i . l 1 446.9 440.7 530.5 — 89.8
Tanska ml. Grönlanti
Danmark med Grönland 478.7 31.6 145.6 3.0 658.9 0.1 30.0 • 5.4 611.4 319.2 282.5 36.7
Turkki — Turkiet ........ 230.8 6.9 74.5 0.5 312.8 308.6 0.0 1.8 __ 6.5 468.1 51.9 52.5 — 0.7
Unkari (Kansantasav.)
Ungern (Folkrepubliken) 393.1 51.4 111.1 — 555.7 546.8 1.4 12.5 4.9 37.1 ■ 2'420.7 0.3 0.2 . 0.1
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Taulukko 64 Tablä
Eräiden maiden lennätin- ja puhelintiiastoa vuonna 1964 —  Nägra länders telegraf- och telefonstatistik är 1964
Maat
Länder
Lennätin
Telegraf
Puhelin
Telefon
Toimi­
paikkoja
Anstalter
Sähkösanomia
Telegram
Tilaajien 
luku­
määrä 
tuhansissa 
Antalet 
abon- 
nenter i 
tusental
Puhelin-
koneita
100
asukasta
kohti
Telefon-
apparater
per 100
invänare
Kotimaisia
lähetettyjä
Avsända
inländska
Ulkomaille
lähetettyjä
Tili
utlandet
avsända
Ulko­
mailta 
tulleita 
Fr&n ut­
landet 
anlända
1 0 0 0  kpl 
1 0 0 0  st
Suomi — Finland ................................................................ 883 715 409 566 ' 16.9
Alankomaat — Nederländerna .......................................... 2 159 2 215 1 718 1 785 1406 17.8
Belgia — Belgien............ ..................................................... 1335 3199 1175 1 277 998 15.5
Espanja — Spanien ............................................................. 10 082 22 017 2 041 2 214 1655
Irlanti — Irland ................................................................... 1429 494 . 435 540 148
Iso-Britannia — Storbritannien ........................................ 16 455 10 467 9 387 9 513 5 879 ' 18.3
Itävalta — Österrike ........................................................... 2 751 2 607 1188 1 244 597 13.0
Italia — Italien .................................................................... 16 535 42 092 4 486 4 973 4 219 10.5
Jugoslavia — Jugoslavien .................................................. 11 898 641 714 191 1.9
Kreikka — Grekland .......................................................... 10 254 5 907 826 942 358 5.1
Luxemburg .......................................................................... 527 179 77 69 54 22.4
Norja — Norge .................................................................... 3 087 2 695 623 640 576 23.4
Portugali — Portugal ........................................................... 3 2 448 900 988 393
Ranska — Frankrike .......................................................... 37 746 14 359 4 856 5 082 2 789 Ü .8
Ruotsi — Sverige .............................. ••................................ 1618 3 291 1315 1 248 2 516 42.3
Saksan Demokraattinen Tasavalta
Tyska Demokratiska Republiken ..................................... 14 609 10589 468 505 734 9.3
Saksan Liittotasavalta
Förbundsrepubliken Tyskland.......... ! .............................. 37 574 18 193 5 312 5 474 . 4 451 14.1
Sveitsi — Schweiz ................................................................. 4 229 1055 2 358 2 324 1 389 36.3
Tanska — Danmark ............................................................. 1 269 1661 747 827 1 002
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas Förenta Stater . . . 13 437 55 722 46.0
Argentiina — Argentina ..................................................... 1 712 1160 6.6
Australian Liittovaltio — Australiska Statsförbundet .. 1 919 23.5
Egypti — Egypten ............................................................... 1174 208 1.0
Etelä-Afrikan Tasavalta — Sydafrikanska Republiken . 3 424 755 6.5
Intia — Indien .................................................................... 14 259 033 0.2
Japani — Japan .................................................................. 6 335 9.9
Kanada — Canada ............................................................... 3 264 7 011 36.1
Uusi Seelanti — Nya Zeeland .......................................... 160 679 36.4
T O I M I P A I K K A T A U L U T  
TABELLER OVER ANSTALTERNA
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T a u l u  1 Toimipaikat ja henkilökunta 31. 12. 1965
Toimipaikan nimen edessä olevat merkit tarkoittavat seuraavaa: * toimipaikka harjoittaa yksinomaan postiliikennettä, O toimipaikka on yhdistetty posti-, 
lennätin- ja puhelintoimipaikka, 0  toimipaikka on yhdistetty lennätin- ja puhelintoimipaikka. Jos toimipaikka harjoittaa ainoastaan lennätin- tai puhelinliiken­
nettä, on siitä merkintä »lennätinkonttori» tai »puhelinkonttori». Ilman merkkiä tai merkintää olevat toimipaikat ovat yhdistettyjä posti- ja lennätintoimipaikkoja. 
Sarakkeen S lukuihin sisältyvät myös toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskuksien yhteydessä toimivat valtion kaukopuhelintoimipaikat.
Vakinaista ja ylimääräistä henkilökuntaa koskevat tiedot ovat sarakkeissa 10 ja 11. Postiasemien ja postipysäkkien hoitajista ovat ilmoitukset sarakkeessa 13. 
Paitsi postiasemien ja postipysäkkien hoitajia, on sarakkeessa 13 mainittu kaikki muut tilapäisesti laitoksen palveluksessa olevat henkilöt, jotka eivät kuulu varsi­
naiseen virkakuntaan.
T a b e 11 1 Anstalter och personal den 31. 12. 1965
Tecknen framför anstaltens namn betyder följande: * anstalten utför endast poströrelse, O anstalten är förenad, post-, telegraf- och telefonanstalt, 
0  anstalten är förenad telegraf- och telefonanstalt. Om anstalten endast utför telegraf- resp. telefonrörelse, är därom angivet »telegrafkontor» resp. »telefonkontor». 
Anstalter utan tecken eller beteckning är förenade post- och telegrafanstalter.
Uppgifterna i kolumn 8  omfattar även statens fjärrtelefonanstalter, som stär i samband med centraler tillhörande telefoninrättningar med koncession. 
Ordinarie och extraordinarie personal finns upptagen i kolumnerna 10 och 11. Uppgifterna angäende poststations- och posthaltpunktsföreständare finns upp- 
tagna i kolumn 13. Förutom poststations- och posthaltpunktsföreständare finns i kolumn 13 upptagna alla andra vid verket tillfälligt anställda personer, vilka 
icke tillhör den egentliga tjänstepersonalen.
1 2 | 3 
T oim ipa ikat
| 4 | ä 
—  A nstalter
1 6 * 1 8 1 9 10  | 11 | 12  | 13 
H enkilökunta  —  Personal
1 14
P osti- ja  lennätinhallitus 
L in jah allinto
P ost- och  telegrafstyrelsen 
L in jeförva ltn ingen
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P o s t i -  j a  l e n n ä t i n h a l l i t u s  —  P o s t -  o c h  t e l e g r a f s t y r e l s e n 5 4 7 2 9 — 3 0 6 8 8 2
L i n j a h a l l i n t o  —  L i n j e f ö r v a l t n i n g e n
V a r a s t o to im in t a  y m . —  F ö r r ä d s v e r k s a m h e t  m .m ......................... — — — — - — — — 1 2 8 2 3 — 1 1 8 2 6 9
U m a ilu v ie s t it o im in ta  —  L u ft fa r t s fö r b in d e ls e v e r k s a m h e te n  . . — — • — — — — — ■ — 9 0 — — 93 1 8 3
P i ir ik o n t t o r i t  —  D is t r ik t s k o n t o r
H e ls in g in  p o s t ip i ir in  p i ir ik o n t t o r i
H e ls in g fo r s  p o s t d is t r ik t s  d i s t r i k t s k o n t o r ....................................... 1 7 1 1 8
T u r u n  p o s t ip i ir in  p i ir ik o n t t o r i
Ä b o  p o s t d is t r ik t s  d i s t r ik t s k o n t o r  ..................................................... — — — — — — — — 1 6 — — 1 1 7
A h v e n a n m a a n  p o s t ip i ir in  p i i r ik o n t t o r i  x)
A la n d s  p o s t d is t r ik t s  d is t r ik t s k o n t o r  J)  .......................................... — — — — — — — . — (2 ) — — __ (2)
T a m p e r e e n  p o s t ip i ir in  p i i r ik o n t t o r i
T a m m e r fo r s  p o s t d is t r ik t s  d i s t r i k t s k o n t o r .................................... — — — — — — — — 1 6 — “ 1 17
K o u v o l a n  p o s t ip i ir in  p i ir ik o n t t o r i
K o u v o l a  p o s t d is t r ik t s  d i s t r i k t s k o n t o r ............................................. — — — — . — — — — 14 — — — 1 4
K u o p io n  p o s t ip i ir in  p i ir ik o n t t o r i
K u o p io  p o s t d is t r ik t s  d i s t r i k t s k o n t o r ............................................... — — — — — — — — 12 — — — 1 2
V a a s a n  p o s t ip i i r in  p i ir ik o n t t o r i
V a s a  p o s t d is t r ik t s  d i s t r ik t s k o n t o r  .................................................. — • — — — — — — — ' 16 — — 1 1 7
O u lu n  p o s t ip i ir in  p i ir ik o n t t o r i
U le ä b o r g s  p o s t d is t r ik t s  d i s t r i k t s k o n t o r ......................................... — — — — — — — — 11 — — — 1 1
L a p in  p o s t ip i ir in  p i ir ik o n t t o r i
L a p p la n d s  p o s t d is t r ik t s  d i s t r i k t s k o n t o r ....................................... — — — — — — — — 9 — — — 9
P o s t iv a u n u p i i r in  p i ir ik o n t t o r i
P o s tk u p d d is t r ik te t s  d i s t r i k t s k o n t o r .................................................. — — — — — — — — 15 — — 2 17
H e ls in g in  p u h e lin p i ir in  p i ir ik o n t t o r i
H e ls in g fo r s  t e le fo n d is t r ik t s  d is t r ik t s k o n t o r  ............................... 65 53 — 431 5 4 9
T u r u n  p u h e l in p i ir in  p i i r ik o n t t o r i
Ä b o  t e le fo n d is t r ik t s  d is t r ik t s k o n t o r  ............................................... 29 . 18 — 282 3 2 9
*) Maarianhaminan posti- ja lennätinkonttorin kanslia — Post- och telegrafkontorets 1 Mariehamn kansli
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ahvenanmaan puhelinpiirin piirikonttori
Alands telefondistrikts distriktskontor ............................ 4 1 — 12 17
Tampereen puhelinpiirin piirikonttori
Tammerfors telefondistrikts distriktskontor.................... 13 .20 — 162 195
Jyväskylän puhelinpiirin piirikonttori
28 32 490Jyväskylä telefondistrikts distriktskontor........................ — 550
Mikkelin puhelinpiirin piirikonttori
50 55St Michels telefondistrikts distriktskontor ...................... — 618 723
Vaasan puhelinpiirin piirikonttori
Vasa telefondistrikts distriktskontor.................................. 22 33 — 301 356
Kuopion puhelinpiirin piirikonttori
35 30 443 508Kuopio telefondistrikts distriktskontor.............................. —
Oulun puhelinpiirin piirikonttori
Uleäbörgs telefondistrikts distriktskontor.................... ... 27 23 — 256 306
Rovaniemen puhelinpiirin piirikonttori
Rovaniemi telefondistrikts distriktskontor ...................... 36 33 — 539 608
Puhelinrakennuspiirin piirikonttori 
Telefonbvgenadsdistriktets distriktskontor ...................... 15 6 — 311 332
Yhteensä — Summa — — — — — — — — 450 304 — 3 851 4 605
Toimipaikat ja linjat — Anstalter och linjer 
Uudenmaan lääni — Nylands Iän 
Konttorit — Kon toi
oBorgä — Porvoo .................................................................... . i 17 8 19 78 123 63 31 23 147 264
oEkenäs — Tammisaari .......................................................... i 1 — 3 2 2 25 34 38 17 .13 54 122
oHangö — H an k o.................................................................... i 2 — 1 1 2 7 31 19 2 28 80
♦Helsinki, postikonttori’— Helsingfors, postkontoret . . . . i 59 — 20 2 3 . __ 85 766 1566 7 399 2 738
Helsinki, lennätinkonttori — Helsingfors, telegrafkontoret i 1 — — ■ --- — ---- 2 210 16 — 152 378
Helsinki, puhelinkonttori — Helsingfors, telefonkontoret i — — ' --- — — 1 2 568 4 — 52 624
Helsinki-Kallio — Helsingfors-Berghäll........ ...................... i — — — — — — 1 39 8 — 6 53
Helsinki-Töölö — Helsingfors-Tölö...................................... i 5 — — — — — 6 64 70 — 11 145
oHvvinkää ................................................................................ i 1 __ 3 3 1 25 34 47 32 4 38 121
Järvenpää................................................................................. i — — 2 2 — — 5 11 12 1 28 52
oKaris — K arjaa...................................................................... i 1 — 5 1 1 — 9 16 11 14 34 75
Kerava.............................................. ........................................ i , 1 — 2 1 — — 5 i2 17 2 23 54
oLohja ...................................................................................... i — 4 2 2 — 9 16 19 13 32 80
oLovisa — Loviisa .................................... : .  ■.......................... i 1 __ 8 2 1 __ 13 39 13 12 39 103
*Sanomalehtipostikonttori — Tidningspostkontoret.......... i — — — — — — 1 22 64 ---’ 1 87
Toimistot — Expeditioner
Artjärvi .................................................................................. i 3 2 1 7 2 5 8 15
Bromarv .................................................................................. — — l ---- — — -- - 1 1 — 4 3 8
Espoo — Esbo ........................................................................ — — i 2 — — — 3 5 5 1 9 20
Fiskars — Fiskari .................................................................. —. — i 1 1 — — 3 3 2 2 5 12
Forsby säg— Koskenkylän saha ...................................... — — i 2 • --- — — 3 2 — ... ■ 2 5 9
Grankulla — Kauniainen...................................................... — __ i 2 _ __ __ __ 3 6 8 1 15 30
Helsingin pitäjä — Helsinge .............................................. — — i 4 — — 5 4 6 1 13 24
Hiekkaharju — Sandkulla .................................................. — — i — — — •--- 1 3 2 — 3 8
Hindhär —  Hinthaara ............................................................... —. — i 4 1 — — 6 2 — 6 6 14
H yrylä ............................................................................................. — — i 1 — 1 — 3 5 2 - 4 ■ -7 18
Inga —  Inkoo ................................................................................ __ __ i 3 __ 1 _ 5 2 . _ 8 6 16
Jokela ...................................................................................... —. — i .4 — 1 — 6 6 4 5 15 30
K allbäck ......................................................................................... — — i 3 — 2 — 6 2 __ 8 11 21
Karkkila ......................................................................................... — — i 2 2 8 — 13 9 10 10 25 54
Kauklahti —  Köklaks................................................................. — — i 4 1 2 — 8 2 — 7 15 . 24
Kellokoski .................................................................................... __ __ i 1 __ ___ _ 2 4 1 • 5 ■ 9 ' 19
Kilo . . ' ........................ : ................................................................... —. — i — — — — 1 2 2 __ 5 < 9
Kirkniemi — Gerknäs................................................................. — — i — — — 1 2 __ 2 6 10
Klaukkala......................................... :■........................................... — — i 2 1 — — 4 3 1 7 • 6 . T7
Korso ............................................................................................. — — i 1 — — — 2 5 6 — 10 - 21
12 4 9 0 0 — 66
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kyrkslätt — Kirkkonummi.................................................. __ __ i 5 — i — 7 6 1 7 8 22
Lapinjärvi — Lappträsk ....................................................... — — i 5 — ■— — 6 3
11
4 12 19
Leppävaara — Alberga ......................................................... — — i 3 — — — 4 7 — 13 31
Lohja as. — Lojo st................................................................ — — i 2 1 4 — 8 3 4 6 18 31
Malmi — Malm .......... .................. .......................................... — — i — — — — 1 11 13 — 2 26
Matinkylä — Mattby ............................................................. — — i 5 2 2 — 10 6 12 1 31 50
Myrskylä — Mörskom ........................................................... — — i 1 2 — — 4 3 — 6 2 11
Mäntsälä................................................................................... — — i 5 3 2 — 11 6 3 12 21 42
Nickby — N ikkilä................................................................... ■ _ — i i — — — 2 4 — 7 12 23
Nummela ................................................................................. — ■--- i i — — — 2 3 2 5 8 18
Nummi ..................................................................................... __ __ i i 1 -- . 3 2 __ 5 5 12
Nurmijärvi ............................................................................... — — i i — — — 2 5 — 3 7 15
Ojakkala................................................................................... — — i — — — ‘ --- 1 2 — 3 2 7
Orimattila................................................................................. — — i 8 — 6 ---- 15 6 7 11 27 51
Otalampi............................ ...................................................... — — i 2 — — — 3 2 — 8 10 20
Pakila — Baggböle ................................................................. — — i 1 — — _ 2 7 6 — 9 22
Pitäjänmäki — Sockenbacka................................................ — — i 1 — — — 2 9 8 __ 5 22
Puistola — Parkstad............................................................... — — i — — — — 1 3 3 — — 6
Pukkila .................................................... : .............................. — — i 1 3 — — 5 2 — 4 7 13
Pusula....................................................................................... — i — 2 3 — 6 3 — 5 8 16
Rajamäki ...................... .......................................................... __ __ i 4 — — — 5 4 2 6 12 24
Rekola — Räckhals ............................................................... — — i — — — — i 3 4 — 6 13
Savio ......................................................................................... — — i — — — — i 2 2 — 6 10
Sjundeä kby — Siuntio kk...................................................... — — i 2 . — — — 3 2 ■ 2 — 5 9
Skuru — Pohjankuru ............................................................. — — i 2 — — — 3 3 2 2 8 15
Svartä — Mustio .................................................................... __ __ i — — — — 1 2 — 4 4 10
Tapanila — Mosabacka ......................................................... — — i — — — — 1 5 6 1 5 17
Tenala — Tenhola.............................................: .................... — — i — — — — 1 2 — 4 3 9
Tikkurila ■— Dickursby ......................................................... — — i — — — — 1 8 7 1 10 26
Vantaa — V anda..................................................................... — — i 2 — 1 — 4 4 3 2 7 16
Vihti ........................................................................................ _ __ i 1 __ __ __ 2 5 3 2 8 18
Virkkala — Virkby ................................................................ — — i — — — 1 5 6 — 10 21
Yhteensä — Summa
Turun ja Porin lääni — Abo och Björneborgs iän
15 72 52 158 45 65 131 538 2150 2 055 278 1517 6 000
Konttorit — Kontor
oLoimaa ..................................................................................... 1 _ — 7 2 4 — 14 24 14 15 44 97
Pargas — Parainen ................................................................. 1 — — 1 — — — 2 7 11 15 16 49
Perniö ....................................................................................... 1 — — 4 1 2 — 8 7 4 15 13 39
oPori ........................................................................................... 1 14 — 11 3 12 86 127 149 105 14 230 498
oRauma ..................................................................................... 1 6 — 9 6 8 — 30 51 39 22 84 196
oSalo ...........................................................'............................... 1 3 __ 22 6 3 _ 35 36 24 46 71 177
‘ Turku, postikonttori — Äbo, postkontoret ...................... 1 30 — 19 2 4 — 56 154 345 • 33 231 763
0 Turku, lennätinkonttori — Abo, telegrafkontoret .......... 1 — — — — — 74 75 160 3 — 75 238
oUusikaupunki........................................................................... 1 — — 3 2 2 — 8 18 7 9 16 50
Vammala...................................................................................
Toimistot — Expeditloner
1 1 6 1 3 12 15 . 12 19 28 74
Ahlainen ................................................................................... _. __ 1 2 __ 1 _ 4 3 __ 4 6 13
Alastaro .................................................; ................................ — — 1 1 2 — — 4 3 — 11 8 22
Aura ......................................................................................... — — 1 5 — 1 — 7 3 — 11 14 28
Björkboda ............................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 3 3 8
Dalsbruk — Taalintehdas .................................................... — — 1 5 1 4 — 11 4 4 9 19 36
Dragsfjärd ............................................................................... __ _ 1 __ __ __ __ 1 2 1 3 2 8
Eura ......................................................................................... — — 1 — 1 1 — 3 3 1 3 7 14
Eurajoki ................................................................................... — — 1 5 — 1 ---- 7 2 — 13 12 27
‘ Hajala ....................................................................................... ---- — 1 — — — — 1 1 — 4 3 8
Harjavalta .......................................................................... — — 1 3 — — — 4 6 4 5 18 33
Honkajoki ............................................................................... __ __ 1 2 __ 2 __ 5 3 __ 7 5 15
Houtskär ................................................................................. — — 1 1 1 — — 3 2 — 7 4 13
. Hämeenkyrö ........................................................................... — — 1 5 — 2 — 8 4 — 9 13 26
Ikaalinen.................................................................................... — — 1 3 3 1 — 8 5 3 10 10 28
Jämijärvi ................................................................................. — — 1 — 3 — — 4 2 — 7 4 1 3
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14
Kalanti .................................................................................... __ _ i __ i __ — 2 1 — 4 2 7
Kankaanpää............................................................................ — — i 7 — — — 8 5 4 13 22 44
Karkku .................................................................................... — — i 1 i — — 3 3 — 6 11 20
K arvia ...................................................................................... — — i 5 i 2 — 9 3 — 5 11 19
Kauttua ................................................................................. — — i 1 — — — 2 3 3 2 10 18
Kauvatsa as.............................................................................. __ _ i 2 — 2 — 5 2 — 6 5 13
Kihniö ...................................................................................... — — i 1 — 3 — 5 3 — 3 6 12
K iik k a ...................................................................................... — — i — i 2 — 4 3 — 8 9 20
Kiikoinen-................................................................................ — — i — 3 2 — 6 2 — 5 6 13
Kimito — K em iö .................................................................... — — i 6 1 4 — 12 4 — 12 23 39
Kiukainen................................................................................ __ __ i 1 __ __ — 2 2 __ 5 3 10
Kokemäki ................................................................................ — — i 1 — 1 — 3 9 ■ 7 11 12 39
Korpo — Korppoo.................................................................. — i 2 1 — 4 2 — 6 6 14
Koski as.................................................................................... — — i 2 — — — 3 2 1 4 4 11
Koski T.l................................................................................... — — i 3 1 2 — 7 4 3 14 11 32
Kustavi .................................................................................... __ __ i — — 2 — 3 2 — 3 4 9
Kyrö ........................................................................................ — — i 1 2 1 — 5 3 — 12 15 30
Kyröskoski.............................................................................. — — i 1 — 1 — 3 4 — 2 12 18
Köyliö ...................................................................................... — — i 2 — 1 — 4 2 — 6 6 14
Laitila ...................................................................................... — — i 2 4 3 — 10 5 3 10 16 34
Lappi T.l................................................................................... __ __ i 2 __ 1 — 4 3 __ 6 10 19
Lauttakylä .................................................................. ............ — — i 2 2 2 — 7 6 7 17 14 44
L av ia ........................................ ■............................................... — — i 2 3 5 — 11 3 — 9 12 24
Lieto as..................................................................................... —• — i 1 — — — 2 2 — 7 3 12
Littoinen.................................................................................. — — i — — — 1 2 4 1 6 13
L u v ia ........................................................................................ __ _ i 2 _; __ — 3 2 _ 6 7 15
Mellilä ...................................................................................... — — i 1 3 1 — 6 3 2 7 8 20
Merikarvia .............................................................................. — — i 5 1 5 — 12 3 — 6 17 26
Mouhijärvi .............................................................................. — — i 3 1 2 — 7 3 — 11 7 21
Mynämäki .............................................................................. — — i 3 1 3 8 6 3 12 14 35
Naantali .................................................................................. __ __ i 4 __ 2 — 7 6 10 19 19 54
Nagu — Nauvo ...................................................................... — — i 2 1 — — 4 3 — 15 5 23
N akkila.................................................................................... — — i 2 1 — — 4 3 2 9 13 27
Niinisalo .................................................................................. — — i 1 1 1 — 4 4 — 4 5 13
Noormarkku ............................................................................ — — i 1 2 1 — 5 3 3 2 9 17
Nousiainen .............................................................................. __ __ i 3. 2 2 — 8 4 __ 11 9 24
Oripää ...................................................................................... — i 2 1 1 — 5 3 — 4 14 21
P aim io...................................................................................... — — i 3 1 — — 5 5 2 8 15 30
Panelia .................................................................................... — — i 1 1 — — 3 2 — 5 5 12
Parkano ................................................................ ................. — — i 6 — 4 — 11 6 1 16 21 44
Peipohja ............................................................................ . — — i __ __ — — 1 2 1 2 4 9
Perniö as................................................................................... — — i 3 — — — 4 3 — 6 5 14
Pihlava .................................................................................... — — i — 1 — — 2 3 4 2 9 18
Piikkiö .................................................................................... — — i 1 — — — 2 3 2 5 12 22
Pomarkku................................................................................ — — i . 1 1 1 4 3 1 8 7 19
Punkalaidun............................................................................ _ _ i 4 2 1 — 8 3 _ 14 12 29
Raisio ...................................................................................... — — i 4 — — — 5 4 6 5 21 36
Reposaari ................................................................................ — — i — — — — 1 3 2 1 3 9
Sauvo ...................................................................................... — — i 1 1 1 — 4 4 — 9 9 22
Siikainen .................................................................................. — — i 5 3 1 — 10 3 — 4 11 18
Suodenniemi............................................................................ _ i 2 2 __ 5 2 6 10 18
Suomusjärvi............................................................................ — — i 2 2 — — 5 2 — 7 7 16
Säkylä ...................................................................................... — — i 4 1 2 — 8 5 — 11 18 34
Taivassalo................................................................................ — — i __ — 3 — 4 3 — 6 5 14
Tarvasjoki ............................................................................ — — i 3 1 1 — 6 2 — 7 13 22
Teijo ........................................................................................ __ __ i 1 1 _ __ 3 2 _, 3 4 9
Ulvila ...................................................................................... — — i — 1 __ — 2 3 3 1 3 10
Vampula .................................................................................. — — i 2 — — — 3 2 — 10' 4 16
Viljakkala ................................................................................ — — i 6 3 3 — 13 3 — ■ 15 15 33
Vinkkilä ................................................................................ — — i 4 4 2 — 11 3 — 17 17 .37
Y lä n e .............................................................. : ........................ _ _ i 1 2 _ 4 3 8 9 .. 20
Äetsä ........................................................................................ — — i 1 — — — 2 2 — 6 8 16
Yhteensä — Summa 10 54 77 243 94 124 160 762 865 651 759 1549 3 824
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Taulu 1 Tabell 1
1
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland 
Konttorit — Kontor
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
oMariehamn ...............................................................................
Toimistot — Expeditioner
i — — 25 6 6 14 52 42 ■15 61 98 216
Degerby-Aland ....................................................................... — — 1 — — — — 1 3 — 3 — 6
Yhteensä — Summa
Hämeen lääni — Tavastehus iän 
Konttorit — Kontor
i 1 25 6 6 14 53 45 15 64 98 222
oForssa ....................................................................................... i __ __ 2 6 3 — 12 34 18 11 34 97
oHämeenlinna ........................................................................... i 7 — 14 11 3 — 36 92 50 30 72 244
O Lahti ......................................................................................... i 10 — 21 6 7 26 71 134 118 37 149 438
M änttä....................................................................................... i 1 — 1 1 2 — 6 7 10 7 28 52
Nokia ....................................................................................... i 1 — — — — — 2 13 23 — 17 53
oRiihimäki ................................................................................. i 2 — 3 1 1 *--- 8 30 37 5 37 109
‘ Tampere, postikonttori — postkontoret ............................ i 28 — 29 2 3 — 63 161 347 27 241 776
0 Tampere, lennätinkonttori — telegrafkontoret ................ i ---. — — — — 77 78 143 2 — 79 224
oToijala ..................................................................................... i — — 5 1 1 — 8 16 25 5 32 78
Valkeakoski .............................................................................
Toimistot — Expeditioner
i 1 3 1 1 7 19 19 3 36 77
Aitoo ......................................................................................... __ _ 1 — — — — 1 2 — 3 — 5
Halli ......................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 1 6 9
Harviala ................................................................................... — — 1 — — — —; 1 2 — 3 3 8
Hauho ....................................................................................... — — 1 — 1 2 — 4 2 — 4 7 13
Herrala ..................................................................................... — 1 1 — 2 — 4 2 — 5 6 13
H ik iä ......................................................................................... __ __ 1 1 __ __ __ 2 2 1 5 9 17
‘ H irsilä....................................................................................... — — 1 •--- — — — 1 1 ■ --- 3 3 7
Humppila ................................................................................. — — 1 2 3 — — 6 3 ■ 1 10 12 26
Iittala ....................................................................................... — — 1 — — 1 — 2 3 — 2 9 14
Jokioinen ................................................................................. — — 1 2 — 1 — 4 5 3 9 11 28
Järvelä ..................................................................................... __ _ 1 2 1 3 __ 7 4 2 6 14 26
Kangasala................................................................................. — — 1 6 1 3 — 11 . 6 — . 12 24 42
Kolho ....................................................................................... — — 1 — — — — 1 5 — 3 9 . 17
Korkeakoski............................................................................. — — 1 . 1 1 1 — 4 2 — 9 9 20
Koski H.l................................................................................... — — 1 — 1 5 — 7 2 — 7 10 19
Kuhmoinen............................................................................... __ __ 1 6 2 2 __ 11 5 __ 9 14 28
Kuru ......................................................................................... — — 1 5 2 1 — 9 3 — 14 17 34
K uurila..................................................................................... — — 1 — 1 — — 2 1 — 3 5 9
Lammi ..................................................................................... — — 1 5 5 5 — 16 6 1 11 24 42
Lappila .................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 2 2 6
Lempäälä ................................................................................. _ __ 1 4 2 3 __ 10 8 3 19 25 . 55
Leppäkoski............................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 4 5 11
Loppi ....................................................................................... _— — 1 5 1 3 — 10 4 — 15 -2l 40
Luopioinen ............................................................................... — — 1 2 1 1 — 5 2 — 4 7 13
L y 'y ......................................................................... .................. — — 1 1 1 — — 3 1 ” 4 7 12
Länkipohja............................................................................... __ __ 1 4 2 5 __ 12 3 — 16 16 35
Läyliäinen...................................... .......................................... — — 1 1 — 1 — 3 3 — 4 3 10
Matku ............................................... ....................................... — — 1 3 — 2 — 6 2 — 8 14 24
Mommila ................................................................................. — — 1 — — — — 1 2 -■ -- 2 — 4
Oitti ; ......................................................................................... — — 1 2 — — — 3 3 2 1 12 18
Orivesi....................................................................................... __ __ 1 1 2 1 . . 5 5 1 7 16 29
‘ Orivesi as................................................................................... — — 1 1 2 1 — 5 3 — 4 14 21
Padasjoki ................................................................................. — — 1 7 — 4 — 12 6 — 11 28 45
: Parola ....................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 3 1 2 8 14
Pälkäne................ ‘ .................................................................. ■ — — 1 2 1 1 — 5 4 — 6 8 18
Renko ....................................................................................... __ __ 1 _, 3 _. __ 4 2 __ 3 5 10
R u ovesi.............................. ...................................................... — — 1 6 — 1 — 8 5 — 11 15 31
R y tty lä ..................................................................................... — — 1 — — — .— 1 2 — 1 7 10
Sahalahti................................................................................... — — 1 4 1 5 — 11 3 — 5 16 24
Siuro . ; ......................... : .......................................... .............;. — — 1 3 — 7. 2 — 6 3 1 8 12 24
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14
Somerniemi ............................................................................ __ __ i __ i 1 __ 3 2 — 3 5 10
Somero .................................................................................... — — i 5 — 6 — 12 7 6 19 22 54
Tammela.................................................................................. — — l 3 2 6 — 12 3 — 8 . 15 26
Tervakoski .............................................................................. — — i — — — 1 4 — — 12 16
Turenki.................................................................................... — — i 3 3 3 — 10 6 1 8 21 36
Urjala ...................................................................................... __ __ i 9 2 5 — 17 6 4 25 27 62
U usikylä.................................................................................. — — i 1 1 2 —1 5 4 1 7 9 21
Vesilahti .................................................................................. — — i 2 1 2 — 6 3 — 8 7 18
Viiala ...................................................................................... — — l — •--- — — 1 7 5 2 7 21
Vilppula .................................................................................. — — i 2 2 4 9 5 8 16 17 46
Visuvesi .................................................................................. __ __ i 1 __ — — 2 2 — 5 2 9
Vääksy .................................................................................... — — i 4 1 2 — 8 5 — 8 13 26
Ylöjärvi .................................................................................. — — l 4 1 — — 6 2 — 9 11 22
Ypäjä .................................................................. .................... — — ■ l — — 1 — 2 3 — 3 5 11
Yhteensä — Summa
Kymen lääni — Kymmene Iän
10 50 54 190 77 110 103 594 834 690 502 1331 3 357
Konttorit — Kontor
oHamina .................................................................................. i 3 8 3 7 _ 22 24 24 14 48 110
o lm a tra ...................................................................................... i 2 __ __ 1 . --- 48 52 69 32 2 100 203
Karhula.................................................... ................................ i 6 __ 6 — — — 13 21 30 1 62 114
O Kotka ...................................................................................... i 9 __ 1 2 1 42 56 111 52 3 127 293
oKouvola .................................................................................. i 4 — 12 7 3 65 92 108 53 13 150 324
Kuusankoski .......................................................................... i 5 1 1 _ 8 19 32 3 35 89
oLappeenranta ........................................................................ i 8 __ 14 6 7 61 97 153 76 20 188 437
Vuoksenniska ........................................................................
Toimistot — Expeditioner
i 1 6 2 ■ 4 14 12 16 9 27 64
Elimäki .................................................................................... i 5 3 _ 9 4 1 17 12 34
Huutotöyry ............................................................................ — — i — 2 1 — 4 2 — 2 4 8
*Imatra as................................................................................... — — i __ ,__ ‘ --- — 1 3 — — 2 5
Inkeroinen .............................................................................. __ — i 4 2 ‘ --- __ 7 6 8 8 17 39
Jaala ........................................................................................ — — i 1 1 2 — 5 2 — 5 6 13
Joutseno .................................................................................. _ _ i 1 3 _ _ 5 5 8 6 15 34
Kaipiainen .............................................................................. ‘ — — i 1 1 — — 3 2 — 7 4 13
Kausala ................................................................................... — — i 7 4 4 — 16 5 5 23 24 57
Kirjavala ................................................................................ — — i 3 2 2 :— 8 2 2 10 14
K lam ila.................................................................................... — — i 2 — 1 — 4 2 — 6 2 10
K oria ........................................................................................ i 2 2 5 5 2 9 8 24
Lemi ......................................................................................... _ _ i 1 1 __ __ 3 2 __ 6 4 12
Luum äki.................................................................................. __ __ i 1 __ __ _ 2 2 1 7 5 15
Mankala .................. ................................................................ __ __ i __ 3 __ 4 1 __ 3 '8 12
Miehikkälä .............................................................................. — — i 2 1 1 — 5 2 — 6 10 18
Myllykoski .............................................................................. _ i 1 2 4 8 10 10 13 41
Parikkala ................................................................................ __ __ i 2 3 1 __ 7 5 4 5 13 27
Pyhtää — Pyttis .................................................................... __ — i _ __ — __ 1 2 __ 2 1 5
Pyhältö . . ; .............................................................................. _ — i __ 1 1 — 3 2 __ 3 3 8
Raippo .................................................................................... — — i — . , 2 — .. — 3 2 — 2 2 6
Rauha ...................................................................................... _ i 2 _ 3 2 1 2 7 12
Ruokolahti .............................................................................. __ __ i 8 1 4 __ 14 4 __ 15 17 36
Savitaipale .............................................................................. __ — i 3 1 4 __ 9 5 1 16 8 30
Selänpää.................................................................................. __ — i 1 _ 2 __ 4 2 __ 4 - ' 7 - 13
Siltakvlä — Broby ................................................................ — — i 2 1 ■ — — 4 2 1 5 6 14
Simpele .................................................................................... _ __ i 1 3 _ _ 5 4 _ 7 13 24
Sippola .................................................................................... — — i 1 3 — — 5 3 __ 2 5 10
Suomenniemi .......................................................................... __ __ i __ 1 1 _ 3 2 _ 6 4 12
Särkisalmi................................................................................ __ __ i __ __ __ __ 1 3 1 1 5 10
. Taavetti .................................................................................. — — i 2 2 6 — 11 5 4 12 16 37
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Taipalsaari ....................................... — — i 2 2 2 — 7 2 — 8 6 16
Utti .................................................... — — i — 1 — — 2 2 — 3 3 8
Uukuniemi ....................................... — — i 1 1 — — 3 1 — — 5 6
• Vainikkala ....................................... — — i — — — — 1 1 — 2 2 5
Virolahti ............................................ — — i — 2 1 — 4 3 • — 5 4 12
Voikoski ............................................ __ __ i 1 1 __ __ 3 1 __ 2 6 9
Ylämaa .............................................. — — i 1 1 2 — 5 2 — 5 5 12
Yhteensä — Summa 8 38 37 103 70 65 216 537 625 362 289 1019 2 295
Mikkelin lääni —  St Michels Iän
Konttorit —  Kontor
oH einola .............................................. 1 5 __ 7 5 3 __ 21 24 18 14 43 99
oMilckeli .............................................. 1 10 — 11 12 14 103 151 118 38 31 220 407
•oPieksämäki....................................... 1 3 — 13 6 11 35 69 44 29 24 115 212
©Savonlinna ....................................... 1 6 — 15 10 6 87 125 87 37 21 179 324
Toimistot —  Expeditioner
Anttola .............................................. __ __ 1 2 __ 2 __ 5 2 __ 11 7 20
Enonkoski ....................................... — . — 1 1 1 2 — 5 2 — 8 6 16
Haapakoski ................. ................... — 1 — — — — i 2 — 2 4 8
H a r to la .............................................. — — 1 4 1 6 — 12 4 1 10 15 30
H aukivuori....................................... — — 1 1 1 5 — 8 4 — 7 9 20
' Heinävesi ......................................... __ __ 1 6 8 2 __ 17 4 __: 14 29 47
H ietanen ............................................ — — 1 — — — — 1 2 — 5 3 10
Hirvensalmi ..................................... — — 1 2 2 4 — 9 3 1 10 11 25
H uutokoski....................................... — — 1 — — — — 1 2 — 4 2 8
Joroinen ............................................ — — 1 1 2 2 — 6 4 10 15 29
J u v a .................................................... __ __ 1 6- 4 6 __ 17 5 1 20 24 50
Kalvitsa ............................................ — — 1 — '--- 3 — 4 — — 4 7 11
Kangaslampi ................................... __ — 1 2 3 — — 6 2 __ 7 8 17
Kangasniemi ................................... — — 1 3 5 4 — 13 5 2 18 15 40
K a n ta la .............................................. — — 1 2 1 — — 4 2 — 3 5 10
Karvionkanava .............................. __ __ 1 6 1 5 __ 13 2 — 12 29 43
Kerimäki .......................................... — — 1 3 1 12 ■ --- 17 3 — 10 22 35
Kolkontaipale .................................
Mäntyharju ..................................... __ __
1
1
1
8
1
7
1
2
— 4
18
2
7 5
7
13
8
. 25
17
50
Mäntyharju kk.................................. — — 1 — — — — 1 2 — 2 3 7
Nuoramoinen ................................... __ __ 1 — 1 2 — 4 2 — 3 4 9
Otava ................................... — — 1 — 1 2 — 4 2 — 4 7 13
Pertunmaa ....................................... — — 1 2 3 2 — 8 2 — 10 8 20
Punkaharju ..................................... — — 1
1
— — — 1 1 — 1 5 7
Punkasalmi ........... .......................... — — .1 — 3 — 5 2 — 4 7 13
P u tik k o .............................................. _ _ 1 1 2 2 _ 6 2 _ 3 9 14
Puumala ............................................ — — 1 1 — 1 — 3 3 — 11 6 20
R antasalm i....................................... — — 1 3 — 3 — 7 4 1 6 9 20
R istiin a .......................................... — — 1 3 4 — — 8 4 — 10 12 26
Savonranta ....................................... — — 1 1 1 2 — 5 2 — 8 7 17
S u lk a va .............................................. _ _ 1 6 2 2 _ i i 5 2 12 15 34
Sysmä ................................................ — — 1 5 2 — — 8 5 3 8 12 28
Vierumäki ....................................... — — 1 1 — 1 — 3 2 — 3 5 10
Virtasalmi ....................................... — — 1 1 1 1 — 4 2 7 6 15
Yhteensä — Summa 4 24 34 119 88 111 225 605 370 138 357 916 1 781
Kuopion lääni —  Kuopio iän
Konttorit —  Kontor
O lisa lm i................................................ 1 1 _ 9 11 9 82 113 51 28 26 156 261
K iuruvesi........................................... 1 — — 10 6 12 — 29 5 4 29 49 ..8 7
O Kuopio ! ............................................ 1 9 — 20 12 20 57 119 181 156 23 197 557
O Varkaus . . : ..................................... 1 3 — 5 3 10 51 73 68 22 13 139 242
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Taulu 1 Tabell 1
1
Toimistot —  Expeditioner
2 3 4 .5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alapitkä .................................................... .................................... — — i 2 i i — 5 2 — 5 10 17
Iisvesi ............................................................................................. — — i — i i — 3 2 2 1 5 10
Juankoski....................................................................................... — — i 2 2 i — 6 4 2 4 9 19
Kaavi ............................................................................................. — — i- 5 3 4 — 13 4 — 17 19 40
Karttula ............. ........................................................................... — ‘ --- i — 2 2 — 5 4 — 7 6 17
Kauppilanmäki ............................................................................ — — i i — 2 — 4 1, — 7 8 16
Keitele ........................................................................................... — — i 4 1 2 — 8 4 — 10 10 24
Kurkimäki .................................................................................... — — i 1 1 — — 3 1 — 2 7 10
Lapinlahti .................................................................................... — — i 2 1 5 — 9 5 3 12 18 38
Leppävirta . . . .  ■............................................................................ — — i 7 ■ 5 9 — 22 8 3 21 27 59
Maaninka ....................................................................................... __ __ i 5 2 3 __ 11 3 __ 14 12 29
Muuruvesi .................................................................................... — — i 1 •4 3 — 9 2 — 2 10 14
N ils iä ................................................................................................ — — i 9 4 10 — 24 6 — 19 32 57
Peltosalmi .................................................................................... — — i 1 — — ~ 2 2 — 2 5 9
Pielavesi ......................................................................................... — — i 10 3 10 24 5 — 20 30 55
P itk ä lah ti....................................................................................... __ _ i __ __ __ __ 1 2 _ 3 4 9
Rautalampi .................................................... .............................. — — i 2 3 3 — 9 6 — 12 21 39
Rautavaara .................................................................................. — — i ---- 1 5 — 7 3 — 5 8 16
Riistavesi ....................................................................................... — — i — 2 1 — 4 2 — 3 3 8
Runni ............................................................................................. — — i — 1 2 — 4 1 — 6 10 17
Siilinjärvi ....................................................................................... __ __ i 7 __ 2 __ 10 5 2 12 20 39
Sonkajärvi .................................................................................... — — i 3 — 1 — 5 4 — 13 12 29
Sorsakoski ........................................................ ............................ — — i — — — — 1 3 _ 1 6 10
Sukeva ...............................: .......................................................... — — i 1 ---■ 1 — 3 3 — 5 10 18
Suonenjoki .................................................................................... — — i 2 3 5 — 11 7 7 8 18 40
Syvänniemi .................................................................................. __ _ i _, _ 2 __ 3 2 _ 1 4 7
Tervo ............................................................................................. — — i __ 2 3 — 6 4 — 3 7 14
Tuusniemi .................................................................................... — — i 5 1 7 — 14 3 — 15 17 35
V arpaisjärvi.................................................... .............................. — — i 2 1 2 — 6 3 — 13 7 23
V esan to .................................................. ......................................... — — i 5 — — 6 3 — 14 8 25
Vieremä ......................................................................................... — — i 3 — — — 4 2 — 11 8 21
Yhteensä —  Summa
Pohjois-Karjalan lääni —  Norra Karelens Iän
13 31 124 76 138 190 576 411 229 359 912 1911
Konttorit —  Kontor
oJoensuu ......................................................................................... 1 8 _ 17 1 8 120 155 131 90 29 220 470
O Lieksa ............................................................................................. 1 1 — 10 4 9 34 59 33 18 31 76 158
o N u rm e s ........................................................................................... 1 1 — 8 ' 7 14 58 89 41 12 22 107 182
Toimistot —  Expeditioner
Hammaslahti ................................................................................ _ _ 1 1 2 5 _ 9 4 _ 8 10 22
Ilom antsi......................................................................................... — — 1 6 2 10 — 19 8 3 22 24 57
Juuka ............................................................................................. — — 1 10 3 9 — 23 6 3 20 31 60
Kaltimo ......................................................................................... — — 1 5 5 8 — 19 5 — 18 24 47
Kesälahti ....................................................................................... — — 1 — 2 4 — 7 2 — 6 9 17
Kitee ................................................................................................ _ _ 1 4 5 8 _ 18 6 1 13 21 41
K ontiolahti.................................................................................... — •--- 1 6 2 4 — 13 3 — 10 19 32
Liperi ............................................................................................. — — 1 4 1 6 — 12 4 — 9 19 32
*Liperi as......................................... ................................................. — — 1 2 — — — 3 3 — 3 7 13
Outokumpu .................................................................................. — 1 2 5 3 — 11 6 6 10 19 41
Pankakoski ................................................................................... _ 1 __ 1 _ 2 2 _ 5 3 10
Polvijärvi ....................................................................................... __ — 1 6 3 6 — 16 4 — 14 19 37
Puhos ............................................................................................. __ __ 1 2 4 4 __ 11 2 — 11 12 25
R asivaara ....................................................................................... _ __ 1 _ __ 2 __ 3 1 __ 5 4 10
Rääkkylä ....................................................................................... — — 1 1 — 2 — 4 2 — 4 6 12
Tohmajärvi .................................................................................. _ __ 1 2 __ 5 __ 8 4 __ 7 9 20
Tohmajärvi as................................................................................ — — 1 3 1 2 — 7 3 --- - 9 10 22
Tuupovaara ................................................................................... — — 1 5 4 11 — 21 3 — 13 25 41
Uimaharju .................................................................................... — — 1 5 — 4 — 10 4 — 11 24 . 39
Uusi-Värtsilä ................................................................................ — — 1 3 — — — 4 2 — 3 9 14
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Valtimo ......................................................................................... _ __ l 3 4 3 n 4 1 14 18 37
Viekijärvi ....................................................................................... — .—; i — — 2 __ 3 1 _ 5 ' 4 10
Viinijärvi ....................................................................................... — — i 3 1 3 — 8 4 1 6 13 24
Yhteensä —  Summa 3 10 23 108 56 133 212 545 288 135 308 742 1473
Vaasan lääni —  Vasa Iän 
Konttorit —  Kontor
O Jakobstad — Pietarsaari ........................................................... 1 l 3 1 23 29 32 25 126 183
K a u h a va ....................................... .................................................. 1 — ---' 3 1 2 •— 7 7 10 5 23 45
oK okkola —  G am lakarleby.................................................. ■ ... 1 l — 6 2 1 36 47 82 74 8 107 271
oKristinestad —  Kristiinankaupunki ........................................ 1 l — 7 2 4 63 78 56 8 5 169 238
Lapua .............................................................................................. 1 — — 9 3 1 — 14 11 11 9 25 56
oS e in ä jok i......................................................................................... 1 2 __ 4 1 2 85 95 97 108 4 186 395
oVaasa —  Vasa .............................'................................................. 1 11 12 5 9 23 61 147 143 13 184 487
Toimistot —  Expeditioner
Alajärvi ....................................... .................................................. _ 1 7 2 5 15 5 1 3 16 25
Alavus as.......................................................................................... __ — 1 3 — __ __ 4 3 3 5 7 18
Alavus kk......................................................................................... __ — 1 4 1 __ __ 6 4 3 12 9 28
Bennäs.............................................................................................. — — 1 4 — 2 — 7 3 _ 5 7 15
E s s e ............................................................... ................................... — — 1 1 — 1 — 3 2 — 2 1 5
Evijärvi ................................................................. ........................ __ 1 3 4 _ 8 3 2 9 14
Himanka ..................................... '................................................. __ _ _ 1 __ 1 5 __ 7 2 __ 6 11 19
Härmä . .  .......................................................................................... _ __ 1 __ __ __ __ 1 2 __ 3 5
Ilmajoki ......................................................................................... — — 1 — — 2 — 3 5 7 2 11 25
In h a .................................................................................................. — — 1 1 — 1 — 3 2 — 3 3 8
Is o jo k i .............................................................................................. _ __ 1 4 2 5- _ 12 3 6 11 20
Isokyrö ........................................................................................... — — 1 1 1 2 — 5 3 __ 6 7 16
Jalasjärvi ........... ........................................................................... — ---: 1 9 2 2 __ 14 5 2 16 16 39
Ja lasto ............................................................................................. __ __ 1 2 __ 1 __ 4 2 __ 4 3 9
Jeppo —  Jepua ............................................................................ — — 1 — — 1 — 2 3 — 1 5 9
Jurva ................. i .......... ............................................................... _ 1 4 2 1 8 3 5 12 20
Kainasto .......................................................................................... __ __ 1 1 __ 1 __ 3 1 _ 5 3 9
Kannus ................................................................................. .. __ — 1 2 3 7 __ 13 6 6 5 20 37
Karijoki ......................................................................  ......... __ — 1 1 1 3 __ 6 3 _ 7 6 16
O Kasko —  Kaskinen ..  ................................................................. — — 1 — — — — 1 7 3 1 7 18
Kauhajoki as.................................................................................. _ __ 1 1 1 1 _ 4 3 3 9 15
• Kauhajoki kk.............. ' ......................................................... __ — 1 4 2 3 __ 10 5 3 10 14 32
Kauhava kk.................................................................................... __ — 1 __; __ __ __ 1 3 _ __ 3
Kaustinen ........... : .......... '.............................................................. __ __ 1 1 2 3 __ 7 3 __ 4 10 17
Killinkoski .........................................................'........................... — — 1 2 — — — 3 2 — 4 6 12
K orsnäs.............................. ......................................... . . . . _ __ 1 4 __ 1 _ 6 3 3 6 12
K ortesjärvi'.........1.......... .. ........................................................... __ — 1 2 1 2 — 6 3 __ 8 7 18
Koskenkorva .............................................. .................................. __ __ 1 2 __ . __ . . __ 3 2 2 1 6 11
Koura . . . . ' ..............................  . . . . . __ __- 1 __ ’ --- - __ _ 1 2 1 1 2 6
Kronoby . . ’ .................................................................................... — — 1 — 2 ■ — . 3 2 2 3 4 11
K uortane............................ .................................. .. __ 1 6 1 2 _ 10 3 1 6 12 22
Kurikka ............... •................................................ __ — 1 7 — 1 _ 9 6 9 8 18 41
K vevlak s............... ............... . . . __ _i 1 4 3 4 __ 12 2 _ 1 11 14
Källby . .  ......... __ — 1 1 — — __ 2 3 __ 3 2 8
K ä lv iä ...................................I — — i 1 4 1 • — 7 3 2 3 10 18
Laihia kk. .........: .......... ....................................... _ __ 1 6 _ 2 _ 9 6 3 7 18 34
Lappajärvi ........... ..................... ; .......................... — — 1 2 2 2 — 7 5 __ 1 • 12 18
• Lappfjärd —  Lapväärtti ........................................................... — — 1- 1 1 — — 3 3 ---- 4 5 12
L ehtim äki........................................................................  . . . . _ — 1 2 2 _ _ 5 2 __ 4 5 11
Lohtaja ...................................  . . . . — — 1 1 2 — — 4 2 — 3 ■ .5 10
Malaks ....................................... ................................................... 1 __ __ 1 3 . 1 .. 2 __ 7 2 _ 3 : 8 13
Murisala ....................................................................' . ................... — — 1 1 . 1 1 . ---. 4 2 _ 6 -4 12
Myllymäki ..................................................................................... — — 1 4 . 1 1 — 7 4 2 — 7 13
N u rm o................................. ........................................................ _ ---- 1 — — — _ 1 2 2 . . 1 _ 5
Nykarleby 1................................................................................... ’ — - 1 1 1 2 — 5 4 3 5 11 23
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Taulu■ 1 ' Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14
Närpes ........................................................................................... . __ __ i 3 i __ __ 5 4 __ 6 6 16
Närpes st......................................................................................... — — i — — — — 1 1 — 1 __ 2
Oravais —■ Oravainen ................................................................. — — i 5 3 __ — 9 3 __ 4 12 19
Oravaisfabrik —  Oravaistentehdas ....................................... — — i 1 — — — 2 2 __ 1 4 7
Orismala as..................................................................................... — — i 1 — 1 — 3 3 — 3 3 9
Perho ............................................................................................. __ __ i 3 __ 4 __ 8 2 _ 2 10 14
Peräseinäjoki ................... ............................................................ — — i 5 — 2 — 8 4 i 7 9 21
Päntäne ......................................................................................... — — i — 1 __ — 2 2 _ 3 4 9
Piirtoni ........................................................................................... — — i — 1 1 — 3 2 __ 2 3 7
Soini ............................................................................................... — — i 3 3 2 — 9 2 — 6 9. 17
Sydänmaa ..................................................................................... _ __ i 1 __ 1 __ 3 1 __ 3 6 10'
Terjärv ................. ! ....................................................................... — — i 1 1 3 — 6 2 — 3 7 12
Tervajoki ....................................................................................... — — i — — — — 1 2 i 3 2 8
Teuva ............................................................................................. — — i 4 2 — — 7 4 — 18 7 29
Toholampi .................................................................................... — — i 4 1 1 — 7 3 — 9 8 20'
T u u r i............................................................................................... __ __ i __ __ __ __ 1 2 i 2 2 7
Töysä ............................................................................................. — — i 2 2 — — 5 2 — 8 7 17
Veteli ............................................................................................. — — i 6 3 6 — 16 2 — 7 17 26
V im p e li........................................................................................... — — i 3 1 4 — 9 6 9 3 12 30
Virrat ............................................................................................. — — i 6 3 1 ---- 11 5 6 16 17 44
Voltti ............................................................................................. __ _ i 1 2 1 ' __ 5 2 2 1 7 12
Vähäkyrö ...................................................................................... — — i 1 — — — 2 3 — 2 2 7
Vörä —  Vöyri .............................................................................. — — i 1 — 3 — 5 3 2 5 5 15
Ykspihlaja —  Yxpila ................................................................. — — i — — — — 1 3 2 — 6 11
Ylihärmä ....................................................................................... — — i 4 — — — 5 3 1 2 4 10
Ylistaro as....................................................................................... __ __ i 2 __ __, _ 3 2 _ 2 4 8
Ylistaro kk...................................................................................... — — i 3 — — — 4 3 1 5 5 14
Yttermark .................................................................................... — — i — — — — 1 1 — 4 2 7
Ähtäri . .  ......................................................................................... — — i 5 1 4 — 11 6 5 8 19 38-
Ö verm ark ....................................................................................... — — i — 1 1 — 3 2 — 3 3 8
Yhteensä —  Summa
Keski-Suomen lääni —  Mellersta Finlands Iän
7 16 75 212 86 122 230 748 658 465 371 1381 2 875-
Konttorit —  Kontor
Haapamäki .................................................................................. 1 — — 5 1 2 — 9 10 17 10 18 55
‘ Jyväskylä, postikonttori —  postkontoret............................ 1 13 — 10 3 — — 27 97 146 18 105 366
0 Jyväskylä, lennätinkonttori —  telegrafkontoret ............... 1 — — — — — 286 287 189 — — 324 513
Jämsä ........................................... ................................................. 1 1 — 6 5 1 — 14 13 14 7 35 69
O Äänekoski ....................................................................................
Toimistot —  Expeditioner
1 4 1 1 7 13 9 6 34 62
Hankasalmi .................................................................................. __ __ 1 3 1 3 __ 8 4 1 9 10 24
Hankasalmi as................................................................................ — — 1 2- 1 5 — 9 4 — 10 12 26
J o u ts a ............................................................................................. — — 1 4 3 6 — 14 6 2 16 19 43
Kannonkoski ................................................................................ — — 1 1 2 1 — 5 2 — 6 8 16
Karstula ......................................................................................... — — 1 7 2 1 — i i 5 3 5 16 29
Keuruu ........................................................................................... _ __ 1 5 4 2 ■ _ 12 7 7 7 23 44
Kinnula ...................................................... .................................. — — 1 1 — — — 2 2 — 4 5 11
Kivijärvi ....................................................................................... — — 1 — 2 1 — 4 3 — 3 5 11
Konginkangas ...........................................................'.................. — — 1 3 1 — — 5 2 — 5 5 12
K onnevesi....................................................................................... — — 1 3 1 4 — 9 3 — 11 10 24
Korpilahti .................................................................................... __ — 1 4 2 — — 7 4 — 14 14 32
Koskenpää .................................................................................... — — 1 — 1 2 — 4 2 — 4 4 10
K y y jä rv i......................................................................................... ---* — 1 1 1 2 ---‘ 5 2 — 5 4 11
Laukaa ........................................................ .................................. — — 1 5 3 4 • --- 13 7 — 7 . 17 31
Leivonmäki ........................................... ; .................................... — 1 3 1 3 __ 8 3 — 5 10 18
Lievestuore .................................................................................. _ __ 1 3 3 _ __ 7 4 _ 6 19 29
Multia ..................................................................... ....................... ' __ — 1 1 — 2 — 4 .3 — 8 T ■ 18
Muurame ............. .................................. ...................................... __ — 1 — — — — 1 2 — 4 6 12
Petä jävesi............. •.............................................................. ------ — 1 3 4 3 — 11 5 — 13 16 34r
Pihlajavesi ....................................................................... ............ — — 1 2 — 2 — 5 2 — 9 7 18
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Taulu 1 ' Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14
Pihtipudas ........................................................... — — i 6 4 3 — 14 5 __ 4 18 27
Pylkönmäki ......................................................... — — i 1 — 2 — 4 2 — 5 • 4 11
Saarijärvi ............... ............................................ — — i 7 3 3 — 14 5 3 13 23 44
Sum iainen............................................................ — — i — 1 1 — B 2 — 3 4 9
Suolahti .............................................................. — i — 1 1 — 3 0 5 2 16 28
Säynätsalo ........................................................... — — i — — — — 1 3 3 — 11 17
Tikkakoski .............................. ............................ — — i 1 — — — 2 4 — 5 8 17
Uurainen .............................................................. — — i 4 1 1 — 7 3 — 9 .1 0 22
Vaajakoski ........................................................... — i 2 — 1 — 4 6 6 6 14 32
Vihtavuori ........................................................... — — i — — — — 1 2 — 2 2 6
Viitasaari ............................................................ — — i 12 5 8 — 26 7 3 18 33 61
Yhteensä —  Summa
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän
5 14 31 109 57 65 286 567 438 219 259 876 1 792
Konttorit —  Kontor
o K a ja a n i............................................................... i 2 — 10 4 10 333 360 108 106 14 443 671
♦ Kuusamo ............................................................ i — — 16 20 12 — 49 11 38 11 72 132
♦ Oulu, postikonttori —  postkontoret........................... i 14 — 7 9 10 — 41 95 217 17 150 479
0 Oulu, lennätinkonttori — • telegrafkontoret.................. i — — — — — 385 386 142 — — 491 633
Raahe .................................................................
Toimistot —  Expeditioner
i 7 3 1 12 9 10 12 30 61
Alavieska ............................................................ — — 1 — 3 2 — 6 2 _ 4 9 15
H aapajärv i........................................................... — — 1 3 3 — — 7 5 3 6 22 36
Haapavesi............................................................ — — 1 4 2 3 — 10 4 — 12 15 31
Hailuoto ............................................................. — — 1 — — — — 1 2 — 4 2 8
Haukipudas as....................................................... — —* 1 2 — — — 3 2 1 — 11 14
♦ Hyrynsalm i ......................................................... — — 1 2 2 9 — 14 4 __ 11 21 36
li ....................................................................... — — 1 3 — 4 — 8 4 3 4 16 27
♦ li as..................................................................:. — — 1 2 — — — 3 2 1 ' 4 • 7 14
Jylhämä .............................................................. — — 1 — — 1 — 2 1 — — 1 2
Kalajoki .............................................................. — — 1 3 3 2 — 9 5 1 4 20 30
Kempele .............................................................. — — 1 — — — — 1 2 _i 1 5 8
Kestilä ............................................................... — — 1 2 2 3 — 8 3 — 5 9 17
Kontiomäki ......................................................... — — 1 — 1 — — 2 3 2 4 3 12
Kuhmo ............................................................... — — 1 4 5 8 — 18 8 3 32 29 72
Kuivaniemi as....................................................... — — 1 3 5 — — 9 2 — 6 10 18
Kärsämäki ........................................................... __ __ 1 3 __ 4 __ 8 3 _ 9 7 19
Liminka .............................................................. — — 1 1 1 3 — 6 3 1 5 10 19
Martinniemi ......................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 1 5 8
Muhos ................................................................. — — 1 3 4 1 — 9 6 1 2 16 25
Nivala ................................................................. — — 1 6 4 __ “ 11 4 5 7 19 35
Oksava .............................. ................................. __ __ 1 __• __ __ — 1 2 1 1 2 6
Otanmäki ............................................................ — — 1 — —r 2 — 3 1 1 1 6 9
Oulainen ........................................................'. ... — — 1 10 3 1 — 15 8 6 14 23 51
Paavola .............................................................. — — 1 2 — 1 — 4 2 — 4 5 11
Pahkakosk i.......................................................... — — 1 1 — .-- — 2 1 — 1 4 6
Paltamo .............................................................. _ ' 1 5 2 1 _ 9 5 _ 13 10 28
Pateniemi ............................................................ — — 1 1 — — — 2 2 — 3 . 7 12
Piippola .............................................................. — — 1 4 1 — — 6 2 — 7 6 15
♦ Pudasjärvi ........................................................... — — 1 19 7 12 — 39 6 7 22 47 82
Pulkkila ............. ................................................ — — 1 2 — 1 4 2 — 3 4 9
Puolanka ............................................................ _, _ 1 6 3 8 _ 18 5 1 12 20 38
P yh ä jo k i.............................................................. — — 1 2 1 3 — 7 2 — 6 10 18
Pyhäsa lm i............................................................ — — 1 5 4 8 — 18 6 2 12 22 42
Rantsila ............. ' ............................................... — i — 1 1 3 2 — 7 2 — 5 8 15
Raudaskylä ........................................................! — • — 1 2 — — — 3 3 — 2 4 9
Reisjärvi ............................ ................................. __ __ 1 __ 3 3 __ 7 3 __ 4 7 14
Ristijärvi ............................................................ — — 1 2 2 — — 5 4 — 10 8 22
Ruhtinansa lm i...................................................... — — 1 1 •1 2 — 5 1 — 4 5 10
Ruukki ...................................................... '........ — — 1 — — 1 —- 2 3 — 4 4 11
Sievi .................................................................. — — 1 3 2 1 — 7 3 2 1 10 16
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Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sievi kk............................................................................................ __ __ i 2 i i __ 5 2 1 2 4 9
Siikajoki ........................................................................................ — — i 1 — — — 2 2 — 6 4 12
‘ Sotkamo ......................................................................................... — — r 3 3 5 — 12 5 4 15 18 42
‘ Suomussalmi ................................................................................ — — i 2 1 4 — 8 5 1 4 12 22
‘ Taivalkoski .................................................................................. — — i 5 3 3 — 12 5 1 10 16 32
‘ Tuomioja ...................................................................................... — — i — — — . --- 1 — — — 2 2
Tyrnävä ......................................................................................... — — i 2 — — — 3 2 — 4 6 12
Utajärvi ......................................................................................... — — i 4 3 1 — 9 4 — 11 8 23
Vaala ............................................................................................. — — i 7 — 2 — 10 4 — 6 13 23
Vihanti ........................................................................................... — — i — — 1 — 2 2 — 3 4 ■ 9
‘ Vuokatti ......................................................................................... __ __ i 3 1 2 __ 7 2 — 8 12 22
Ylivieska ....................................... ‘ .............................................. — — i 2 3 — — 6 7 12 5 18 42
Ämmänsaari ................................................................................ — — i 11 1 6 — 19 8 7 17 27 59
Yhteensä —  Summa 5 16 53 189 119 144 718 1 2 4 4 543 438 395 1779 3 155
Lapin lääni —  Lappiands iän
Konttorit'— Kontor
O Ivalo ............................................................................................... i _ __ 1 4 3 80 89 20 19 4 105 148
o  Kemi ............................................................................................... i 9 — 7 2 — 57 76 74 82 12 115 283
oK em ijärvi ....................................................................................... i 2 — 15 5 10 106 139 52 45 11 185 293
oK ittilä  ............................................................................................. . i — — 10 1 7 45 64 14 1 3 66 84
O M uonio.........■................................................................................... i — — 5 . 3 2 57 68 12 17 8 82 119
O Rovaniemi .................................................................................... i ' 4 __ 12 11 6 165 199 163 144 18 329 654
oS od an k y lä ....................................................................................... i — — 12 6 5 57 81 22 12 12 92 138
O Tornio ............................................................................................. i 1 6 8 113 129 67 19 6 93 185
Toimistot —  Expeditioner
‘ E n ontek iö ......................' . . . . . . ................................................... _ _ 1 1 __ 3 __ 5 2 __ 3 7 12
Inari ............................................................................................... — — 1 1 — 3 — 5 2 — 3 5 10
Juuniemi ....................................................................................... — _ 1 4 1 2 — 8 2 — 7 9 18
Kaamanen .................................................................................... — — 1 3 — — — 4 1 — 4 5 10
Karunki ......................................................................................... — — 1 3 — 1 — 5 2 — 3 6 11
Kauliranta .................................................................................... _ _ 1 _ 1 _ __, 2 2 _ 2 4 8
Koivu ............................................................................................. — — 1 2 2 1 — 6 2 — 6 10 18
‘ Kolari ............................................................................................. — — 1 5 2 2 — 10 2 — 5 12 19
Kursu ............................................................................................. — — 1 4 2 — — 7 2 . --- 5 9 16
Laurila ............................................................................................. — — 1 1 — — — 2 2 2 2 3 9
‘ Patokoski ............... ....................................................................... _ _ 1 10 7 5 _ 23 3 __ 11 37 51
‘ Pelkosenniemi .............................................................................. — — 1 1 2 3 — 7 2 — 6 8 16
»Pello ............................................................................................... — — 1 6 1 2 — 10 . 4 2 10 17 33
Petäjäskosken V oim alaitos...................................................... — — 1 2 1 1 — 5 2 _ 3 9 14
Posio ............................................................................................... — — 1 12 4 5 — 22 3 — 11 25 39
Ranua ............................................................................................. _ _ 1 8 3 3 _ 15 3 _ 11 16 30
Salla ............................................................................................... — — 1 5 3 3 — 12 4 1 4 13 22
‘ Savu kosk i...................................................................................... — — 1 3 2 1 — 7 2 — 1 12 15
Sieppijärvi .................................................................................... — — 1 4 — 2 — 7 2 — 7 9 18
S im o ................................................................................................. — — 1 6 2 5 — 14 2 — 9 18 29
Tervola ........................................................................................... _ 1 3 __ i _ 5 3 1 5 14 23
‘ Turtola ........................................................................................... — — 1 1 — — — 2 1 — 5 ' 2 8
Utsjoki ........................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 1 — 5 3 9
‘ Ylitornio ......................................................................................... — — 1 7 4 i — 13 4 1 11 18 34
Yhteensä —  Summa 8 16 24 161 70 85 680 1044 479 346 213 1338 2 376
Postivaunupiiri —  Postkupédistriktet ......................................... 186 331 517
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Taulu 1 Tabell 1
1
Posti- ja lennätinhallitus 
Linjahallinto
Post- och telegrafstyrelsen 
Linjcförvaltningen
2 | 3 
Toimipaikat
4 |
— Anstalter
6 » 9 10 | 11 | 12 | 13 
Henkilökunta —  Personal
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Y hteenveto —  Sam m andrag
Posti- ja  lennätinhallitus —  Post- ooh telegrafstyrelsen ___ 546 . 29 — 307 882
Linjahallinto —  Linjeförvaltningen
Varastotoiminta ym. —  Förrädsverksamhet m.m. 128 23 _ 118 269
Ilmailuviestitoiminta —  Luftfartsförbindelseverksamheten — — — — — — — — 90 — — 93 183
Piirikonttorit —  Distriktskontor ..................... 450 304 — 3 851 4 605
Toimipaikat ja linjat —  Anstalter och linjer
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän .... 15 72 52 158 1 45 65 131 538 2150 2 055 278 1517 6 000
Turun ja Porin » —  Äbo och Björneborgs ß . . . . 10 54 77 243 94 124 160 762 865 651 759 1549 3 824
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Äland 1 — 1 25 6 6 14 53 45 15 64 98 222
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän . . . . 10 50 54 190 7 7 110 103 594 834 690 502 1331 3 357
Kymen t> —  Kymmene ß . . . . 8 38 37 103 70 65 216 537 625 362 289 1019 2 295
Mikkelin » —  St Michels ß ____ 4 24 34 119 8 8 111 225 605 370 138 357 916 1781
Kuopion » —  Kuopio ß . . . . 4 13 31 124 7 6 138 190 576 411 229 359 912 1911
Pohjois-Karjalan s — Norra Karelens ß . . . . 3 10 23 108 56 133 212 545 288 135 308 742 1473
Vaasan t> —  Vasa ß . . . . 7 16 75 212 8 6 122 230 748 658 465 371 1381 2 875
Keski-Suomen » — Mellersta Finlands ß . . . . 5 14 31 109 57 65 286 567 438 219 259 876 1792
Oulun » —  Uleäborgs ß . . . . 5 16 53 189 119 144 718 1244 543 438 395 1779 3155
Lapin » —  Lapplands ß . . . . 8 16 24 161 70 85 680 1044 479 346 213 1338 2 376
Postivaunupiiri —  Postkup6distriktet ............ — — — — — — — — 186 _ 331 — — 517
Yhteensä - -  Summa 8« 323 492 1741 844 1168 3165 7 813 9106 6 430 4154 17 827 37 517
Vuonna 1964 —  Ar 1964 ................................ 76 309 502 1692 840 1190 3135 7 744 8 996 6 322 4 060 17 649 37 027
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L i i t e  1 Perustetut, muodostetut ja lakkautetut toimipaikat
Suluissa, päivämäärän jäljessä olevat merkinnät tarkoittavat, että toimipaikka ennen muodostamista on ollut: (plk) posti- ja lennätinkonttori, (H I) haara­
osasto I , (pt) postitoimisto, (plt) posti- ja lennätintoimisto, (p I) postiasema I, (p II) postiasema II, (pp) postipysäkki ja (p) puhelupaikka.
Puhelintoimipaikan nimen edessä oleva ^.-merkki tarkoittaa, että toimipaikka on toimiluvanalaisen puhelinlaitoksen omistaman puhelinkeskuksen yhteydessä.
B i 1 a g a 1 Inrättade, ombildade och indragna anstalter
Tecknen inom parentes efter dateringen angiva, att anstalten före ombildningen värit: (ptk) post- ooh telegrafkontor, (F I) filial I , (pe) postexpedition 
(pte) post- och telegrafexpedition, (p I) poststation I, (p II) poststation II, (ph) posthaltpunkt och (s) samtalsställe.
Tecknet framför telefonanstalts namn anger, att anstalten- stir i samband med telefoncentral, som äges av telefoninrättning med koncession.
1 2 3 4 1 2 3 4
Perus- Muodostettu Lak- Perus- Muodostettu Lak-
tettu Ombildad kau- tettu Ombildad kau-
Toimipaikat Inrät- tettu Toimipaikat Inrät- tettu
Anstalter tad Indra- Anstalter tad Indra-
gen gen
Päivämäärä Päivämäärä
Datum Datum
K iin teät postitoim ipaikat Jylisevä ..............................
1. 5. 
1 .11.
1. 5. (p I I)
Fasta postanstalter K a n t v ik ..............................
Karhula 8 ...........................
Posti- ja lennätinkonttorit Karjalaisenniemi................... 1. 5.
1. 5. (p I I)Post- och telegrafkontor Katajaranta.........................
Järvenpää ........................... 1. 3. (plt —  pte) Katerm a.............................. 1. 5. (p II)
K e ra v a ............................... 1. 3. (plt —  pte) Kaustar —  Kaustari ............. 1. 5.
K iu ru ve si...................... 1. 3. (plt —  pte) Kiteenlahti ......................... 1. 5. (p I I)
M ä n t tä ............................... 1. 3. (plt —  pte) Ko lkan lahti......................... 1. 5. (p I I)
Pargas —  Parainen................ 1. 3. (plt —  pte) K uhnusta ............................ 1. 5. (p I I)
Haaraosastot I —  Filialer I Kuivasalmi ......................... 1. 5. (p I I)
Billnäs —  P inja inen............... 1. 5. (plt —  pte) Kukko ...............................
1 .10.
1. 5. (p I I)
Helsinki 29 —  Helsingfors 29 .. 15. 9. Kullo —  Kulloo ...................
1. 5. (p I I)Helsinki 90 —  Helsingfors 90 .. 15. 2. K y n s ilä ...............................
Helsinki 94 —  Helsingfors 94 .. 1 .10. Latova in io ........................... 1. 5. (p I I )
Helsinki 96 —  Helsingfors 96 .. 1 . 8. (p I)
Latva ................................. 1 .11.
Kerava 2 ............................ 1. 5. (p I) Lokka ................................. 1. 5. (p p — ph)
Kuopio 1 0 ...........................
K ym in linna .........................
Lauritsala............................
1. 5. Loukusa ..............................
1. 3.
1. 5. (p I I)
1 . 1. (plt —  pte) 
1 . 1. (plt —  pte)
Majalampi —  Majalam m .........
Miiluranta ........................... 1. 5. (p II)
Lieksa 2 .......... ................... 1 .12. Mourujärvi...........................
1. 5.
1. 5.
1 . 1. ( p p - p h )
M essukylä............................
Mänttä 2 ............................ 1 . 8.
1 . 1. (plt —  pte) Nolimo ...............................
Nupun —  Nupurböle.............
Pieksämäki 2 ...................... 1 .11. Nurmes 2 ............................ 1. 5.
Pellosniemi.......................... 1 .10.
Haaraosastot II —  Filialer II
1. 5.
P irtt iko sk i........................... 1. 11. (p I I)
Jyväskylä 15 ...................... Putaja ............................... 1. 5. (p II)
R a a tt i................................. 1. 5. (p II)
Haaraosastot III —  Filialer III Rämsöö .............................. 1. 5. (p II)
Oulu 3 ...............................
Pieksämäki 3 ...................... 1. 5.
1. 5. Saamaiskylä......................... 1. 5. (p II)
Sahakylä ............................ 1. 5. (p II)
Haaraosastot IV —  Filialer IV S a h i.................................... 1. 5. (p I I)
Helsinki 9 —  Helsingfors 9 .... 1 . 1. S a rja .................................. 1. 5. (p I I)
Helsinki 129 —  Helsingfors 129 1 . 1. Saukonkylä .........................
Sisättö ...............................
1. 5. (p I I)
1. 5. (pp — ph)
Haaraosastot V —  Filialer V
Oulu 6 ............................... 1. 5. (pp — ph) Suoanttila ...........................Suuraho ..............................
1. 5. (pp — ph) 
1. 5. (p I I)
To iva la ............................... 1. 5. (pt —  pe)
Y lihe lla ............................... 1. 5. (p p — ph)
Posti- ja lennätintoimistot 
Post- och telegrafexpeditioner
Y l ik y lä ...............................
Y linen ................................. 1 .11.
1. 11. (p I I)
Ilom antsi............................
Tuulom a..............................
1 . 1. (plk —  ptk)
1 .11.
Postiasemat II —  Poststationer II
Postiasemat I —  Poststationer I
Ahjo la ................................. 1. 5. (p II) A ittan iem i........................... 1. 5. (p p — ph)
Alaniem i.............................. 1. 5. (p II) Ekola ................................ 1 .11.
Ha lkokum pu........................ 1. 5. (p I I) Enklinge.............................. 1. 5. (pp — ph)
H a lla .................................. 1 . 11. ( H I - F I ) Hardom .............................. 1. 5.
Harja ................................. 1. 5. (p II) Hevoskangas................ . 1 .11.
Harola ............................... 1. 5. (p I I) H irvaanm äki.................. ...... 1 .11.
Hämevaara —  Tavastberga .... 1. 3. Huuha ............................... 1. 5. (p p — ph)
Iham aniem i......................... 1. 5. (p II) H y r y .................................. 1. 5. (p p — ph)
Jeesiöjärvi........................... 1. 5. (p I I) Härmänkylä ........................ 1. 5.
Julkujärvi ........................... 1. 5. (p I I) Inkere................................. 1. 5.
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Liite 1
T
Joroinen as. 
Juukoski . . . .
Juutila ..........
K aaro............
Kaislastenlahfci
Kangashäkki . 
Kantopuhto .. 
Kaunissaari .. 
Kuusjärvi . . . .  
Kojola ..........
Kolunkoski .. 
Kou van järvi . 
Kukasranta ..
K ypärä..........
L ev ijok i........
Lummeaho
Mankila ........
Nousionmäki .
Näläntö ........
Palosuo..........
Pefctilä ..........
Ruuvaoja . . . .
R ä ih ä ............
Salmentaka .. 
Sidbäck..........
Sääkskylä 
Tavinsalmi . . .
Tipasoja........
Torpinkylä . .. 
U im i..............
V arila ..............
Velivilä
Vuostimojärvi . 
Väänäliinranta
Postipysäkit — Posthaltpunkter
Alho ..............................................
Borgby — Linnanpelto ..............
Bäckby............ ..............................
EUivuori........................................
E tu-Ikola......................................
Hattulan vanha kirkko 1. e.— 3 o. e.
Hauklappi ....................................
Havukka ......................................
Jarhoinen......................................
Jylänki..........................................
Kalajoen Hiekkasärkät..............
Kallenautio 15. 5.— 15. 9...........
Kivimäki ......................................
Kopras ..........................................
Korsbäck ......................................
Kraila — Graböle........................
Kätkävaara..................................
Käyhkää .......................................
Laakasalo......................................
Likolampi......................................
Lontta ..........................................
Lukko .............................................
Nurkkala ......................................
Paikkarin torppa l. 5.— si. 8 ... 
Panike ..........................................
Pankalahti....................................
Pikku-Sammatti..........................
Pohtimolampi..............................
Pyhäluoto ....................................
Pyhämäki .......................................
Bilaga 1
2 3 4 1 2 3 4
1. 5 . (p p — ph) Pyhätunturin matkailumaja . . . l. 6.
1. 5. Rantala ........................................ l. O.
1. 11. (pp - -p h ) Riekki.................... ! ...................... l. 5 .
1. 1. Ristijärvi as................................... l. 8.
1. 5. (p p — ph) Sahankoski .................................. l. 5 .
1. 11. Sivakka ........................................ l. 5 .
1. 5. Solo järv i........................................ l. 5 .
1. 5. (p p — ph) Suonnankylä ................................ l. 5 .
1. 5. (pp — ph) Takkula —  Tackskog.................. l. 8.
1. 5. (pp — ph) Torasbacka —  Tuorilanmäki. . . . l . l i .
1. 5. (pp — ph) Ukkolanperä ................................ l. 5.
1. 5. Vehoniemi .................................... l . 6.
1. 5. Välimäki ...................................... l. 5 .
1. 5. Y rjö lä ............................................ l. 12.
1. 11. (p p --p h ) Äm m älä........................................ l . 2.
Ämmänsaaren lomakylä l. 6.—
1. 5. (pp — ph) 3 i .  a ............................................................ l. 6.
1. 5. (pp — ph)
1. 5. (pp — ph)
1. 1.
1.12. Liikkuvat postitoimipaikat
1. 5. Rörliga postanstalter
1. 5.
1. 5. (pp — ph) Postivaunut — Postkupéer
1. 5. (pp — ph) Pv 15 — Pk 15 .......................... 29. 5.
1. 5. (pp — ph) Pv 16 — Pk 16 .......................... 29. 5.
Pv 17 i — Pk 17 k ...................... 1. 1.
1. 5. (pp — Ph) Pv 18 i — Pk 18 k ...................... 1. 1.
1. 5. (pp — ph)
1. 6.
1. 5.
1. 5. Postiljoonivaunut
Postiljonskupéer
1. 5. (pp — ph) H — P .......................................... 30. 5.1. 5. (pp — ph) J —  P — S .................................... 29. 5.1. 5. (pp — ph) R — H .......................................... 30. 5.1. 5. (pp — ph)
Leimasimella varustetut
junailijanvaunukuljetukset
1. 9. Med stämpel försedda transporter 1
1. 6. i konduktörsvagn
1. 5. Juna 62 — Tag 6 2 ...................... 29. 5 .
1. 6. Juna 66 — Tag 6 6 ........................... 30. 5 . ,
1. 5. Kiskoauto 77 — Rälsbuss 77 . . . 29. 5 .
Kiskoauto .78 —  Rälsbuss 78 . . . 29. 5 .
1. 6. Kiskoauto 662 — Rälsbuss 662 . 29. 5.
1. 5.
1. 5. Kiskoauto 677 — Rälsbuss 677 . 29. 5 .
1. 5 . Kiskoauto 911 — Rälsbuss 911. 30. 5 . 25. 9.
1. 5.
1. 6. Leimasimella varustetut
1. 6.
1. 5.
1. 11.
1. 6.
1. 6.
1. 5.
1. 5.
1. 6.
1. 5. (p II)
1. 6.
1. 9.
1. 10.
1 .11.
1. 5. 
1. 5. 
1. 9.
1. 1,
1 . 1 .
1. 2.
maantiekuljetukset
Med stämpel försedda transporter
per landsväg
a 31 p.............................................
a 32 p.............................................
a 33 p.............................................
a 162 p ............................................
LennätintoimipaikatTelegrafanstalter
Posti- ja lennätinkonttori 
Post- och telegrafkontor
Järvenpää ........................
K erava..............................
Kiuruvesi..........................
M änttä..............................
Pareas — Parainen..........
1. 10. 1. 10. 
30. 5.
26. 9.
1. 3. (pit - 
1. 3. (pit - 
1. 3. (pit - 
1. 3. (pit - 
1. 3. (pit -
■pte) 
■pte) 
■ pte) 
-pte) 
-pte)
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I
Haaraosastot I —  Filialer I
Biilnäs — Pinjainen....................
H alla..............................................
Helsinki 90 — Helsingfors 90 ..
Kouvola 4 ....................................
Kyminlinna..................................
Lauritsala......................................
Messukylä ....................................
Oulu 5 ..........................................
Posti- ja lennätintoimistot 
Post- ooh telegrafexpeditioner
Ilom antsi......................................
Otanmäki......................................
Tuuloma............................ ............
Posti- ja lennätinasemat I 
Post- och telegrafstationer I
Kerkonjoensuu ............................
Mietoinen......................................
Liite 1
Puhclintoimipaikat
Telcfonanstalter
Posti- ja lennätinkonttori 
Post- och telegrafkontor
Perniö............ ...............................
Puhelinasemat — Telet onstationer
Alasiurua......................................
Alastaipale....................................
Alkkia............................................
A u lio ..............................................
Harjunkylä ............................ ..
Hauklappi........ ...........................
Hiirenjärvi....................................
H ossa ............................................
Huhtia ..........................................
¿¡^Ikaalinen ......................................
Jonkeri..........................................
¿¡.Jylhämä........................................
Kala-Vastinki ..............................
Karhia ..........................................
Kennää ..........................................
Ketola ..........................................
Kilpimäki......................................
Kivilahti ......................................
Koramonniemi ............................
Kortteenpohja..............................
¿¡¡Koski H.l.......................................
Kuivala ........................................
¿¡.Kälviä .......................... ................
Kätkävaara................................ ..
¿s Laitila............................................
, Leviäsalo ......................................
Liisalanperä..................................
Lummukka, Konnevesi..............
Lylykylä ......................................
M ainua..........................................
Metsolahti ....................................
¿¡.Muhos...................................... ..
¿*.Neder.vetil ....................................
Nissinvaara ..................................
Numminen I I ..............................
Bilaga. 1
2 3 4 1 2 .3 4
Osikonmäki.................................. 24. 6.
1. 5. (plt — pte) Pajusyrjä...................................... 21. 5.
l. n . Pankajärvi.................................... 1. 6.
15 2 Partakko .................... •................. 16. 8. (p — s)
1. 6. (H I — F I) Perttilahti .................................... 3. 2.
1. 1. (plt — pte) Pirttijärvi, Ahlainen .................. 1. 1.
1. 1. (plt — pte) Pohjavaara .................................. 22. 2.
1. 1. (plt — pte) Raajärvi........................................ 16. 1.
1. 6. (H I — F I) Ristiranta...................................... 24.11.
Rurno ............................................ 1. 10.
R äm i.............................................. 8.10.
SaJonkylä, Alavus ...................... 16. 7. (p — s)
Sapso ............................................ 31. 3.
1. 1. (plk — ptk) Sarvela, Karvia .......................... 27.10.
1. 6. (pt — pe) Saverkeit ...................................... 1. 4.
l. l i .
Savi järvi ...................................... 1. 4. (p — s)
Selkoskylä .................................... 1. 4. (p — s)
Seläntaus ...................................... 12. 5.
¿¡.Sievi .............................................. 3. 2.
1. 6. (p I) ¿¡Siuro .............................................. 1. 1.
1. 6. (p I)
Sonkakoski .................................. 30. 4.
Sumsa............................................ 1. 6. (p — s)
Särkilahti...................................... 15.10.
Talviaislahti..............; .................. 15. 12, (p — s)
Talvisalo ...................................... 30.11.
¿¡.Terjärv.......................................... 1. 1.
Tiainen.......................................... 16. 2. (p — s)
¿¡.Toholampi.................................... 19. 3.
Toivila .......................................... 14. 5.
¿^.Uusikylä........................................ 1. 1.
Vaheri............................................ 28. 5.
Valkeis v aara ................................ 13.10.
6. 8. (p — s) Varislahti............................ .......... 3. 2.
1. 6. ¿.Vehmaa ........................................ 19. 3.
1. 6. Vilppula........................................ 1. 1. U )
17. 3. (p — s)
1. 4. Vuoreslahti .................................. 25. 1. (p — s)
Yli-Kitinen .................................. 1. 2.
16. 7. Ylläsjoki........................................ 17. 8.
1. 4. Ämmälä, Karvia ........................ 27.10.
23. 3.
14.12.
i . i. Puhelupaikat — Samtalsställen
'9.11. Aarea „ .......................................... 3. 2.
l. i . Ahvenvitikko .............................. 24. 6.
4.12. Ainikkamäki ................................ 3. 2.
1. 1. Airisniemi...................................... 27.12.
12. 4. A ittokylä...................................... 28. 8.
24. 3. (p — s) Allemalehto.................................. 27.12.
1. 7. Anttila .......................................... 19. 3.
1. 10. E lvs jö ............................................ 28. 4.
17. 7. Havukka ...................................... 27.12.
1. 1. Heikkisenjoki .............................. 27.12.
i. l. Hirsivaara.............. : .................... 3. 2.
28. 8. Hossankylä .................................. 28. 4.
1. 1. Hukkanen .................................... 3. 2.
3. 5. (p — s) Huokausvaara.............................. 28. 8.
1. 1. Ikkunus ........................................ 27.10.
16. 11. (p — s) Isoaho............................................ 27.12.
1. 1. Kattilanmaa ................................ 27.10.
24. 3. Karametsä.................................... 3. 2.
5. 2. (p — s) Kaukolanperä.............................. 27.12.
14. 4. (p — s) Kelvänsaari.................................. 24. 6.
1. 1. K its i.............................................. 28. 8.
1. 1. Korpela ........................................ 31.12.
1. 1. Kotalehto...................................... 27.10.
9. 9. (p — s) Kuiskoivula.................................. 31.12.
25.10. Kuissuvanto ................................ 31.12.
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Liite 1 Bilaga 1
1 ■ 2 3 4 1 2 3 4
Perus- Muodostettu Lak- Perus- Muodostettu Lak-
tettu Ombildad kau- tettu Ombildad kau-
Toimipaikat Inrät- tettu Toimipaikat Inrät- tettu
Anstalter tad Indra- Anstalter tad Indra-
gen gen
Päivämäärä Päivämäärä
Datum Datum
Kukkuri........................................ 27.10. Postojoki ...................................... 3. 2 .
K uora............................................. 19. 3. Puutteenkylä................................ 24. 6.
Käyrämö ...................................... 19. 3. Pängätsalo.................................... 24. 6.
Limäjärvi...................................... 27.10. Riihelä .......................................... 28. 4.
Linkuniemi .................................. 3. 2. R ov a la .......................................... 28. 4.
Lippamovaara.............................. 27.12. Saivomuotka................................ 27.12.
Lonnakko ...................................... 19. 3. Sammale ...................................... 3. 2.
Luppovaara................................... 28. 4. Sapsokoski.................................... 28. 4.
Luutsalo......................................... 28. 8. Siikahaara .................................... 31.12.
Lykintö ........................................ 28. 4. Siltaharju...................................... 3. 2.
Mielmukkajärvi............................ 19. 3. Soidinvaara.................................. 24. 6.
Miilukangas................................... 24. 6. Soukka .......................................... 16.11.
MuUikko........................................ 27.10. Takkisuo ...................................... 27.10.
Murhivaara ........ .•........................ 28. 8. Tammio ........................................ 24. 6.
Mustalaissuo ................................. 24. 6. T e ljo .......................................... , . 27.12.
Muukala........................................ 28. 8. Teurajärvi .................................... 27.10.
Nuorunkasuo................................ 28. 8. Tirnppi.......................................... 28. 4.
Närri jä rv i...................................... 1. 9. 28. 8.
Oiva ............................................... 28. 8. Torpinsuo...................................... 19. 3.
Onnela ........................................... 28. 8. Tuliansuo...................................... 28. 8.
Patosalmi...................................... 28. 8. U nhola.......................................... 24. 6.
Peurajärvi..................................... 28. 4. Vuotos .......................................... 24. 6.
Pieni-Jänkäsalo............................ 27.10. Välkytin.............. .......................... 19. 3.
Pikku-Poikela.............................. 3. 2. Väärämaa...................................... 3. 2.
Pitäjänmäki.................................. 28. 8. Ämmälä, Kemijärvi mlk. — lk. 3. 2.
Linnanmäen haaraosasto V, joka on aikaisemmin ollut toiminnassa aikana 10. 5.— e. 9., on kertomusvuonna alkanut toimia aikana 29. 4.— 0. 9. 
ja Suur-Saimaan postiasema II, joka on aikaisemmin ollut toiminnassa aikana 1. e.— 30. 9., on kesäkuun alusta lukien alkanut toimia aikana 
1. 6.— 8i. 8. —  Borgbackens filial V, vilken tidigare värit i verksamhet under tiden ie. 5.— e. 9., har under berättelsedret börjat vara i funktion 
under tiden 29. 4.— e. 9., ocb Suur-Saimaa poststation II, vilken tidigare värit i verksamhet under tiden 1. 0.— 30. 9., är fr.o.m. början av juni 
i funktion under tiden 1. e,— 31. 8.
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L i i t e  2 Toim ipaikkojen nimenmuutokset —  B i l a g a  2 Ändringar ay namn pä anstalter :
Muu- Pöntinen nimi Muu- Entinen nimi
Uusi nimi 
Nytt namn
tettu
Ändrat
, Tidigare namn Uusi nimi 
Nytt namn
tettu
Ändrat
Tidigare namn
Postitoimipaikat Postiasemat I —  Poststationer IPostanstalter
Haaraosastot I —  Filialer I
Helsinki 80 — Helsingfors 80 
Helsinki 82 — Helsingfors 82 
Helsinki 83 — Helsingfors 83 
Helsinki 86 — Helsingfors 86 
Helsinki 91 — Helsingfors 91
Helsinki 95 — Helsingfors 95
Hämeenlinna 6 ......................
Karhula 2 ..............................
Kemijärvi 2 ............................
Kuusankoski 3 ......................
Tornio 2 ..................................
Haaraosastot III —  Filialer III
Helsinki 9 — Helsingfors 9
Haaraosastot IV —  Filialer IV
1. 1.
1 . 1 .
1 . 1 .
1. 1.
1. 1.
1. 1.
1. 11. 
1.11. 
1. 11. 
1. 1.
1. 11.
1 . 1 .
Herttoniemi — Hertonäs 
Roihuvuori — Kasberget 
Tammisalo — Tammelund 
Santahamina — Sandhamn 
Puotila — Botby gärd
Vartiokylä — Botby 
Hämeenlinna 1 
Karhula-Koivukoski 
Kemijärvi 1 
Kuusankoski 1 
Tornio 1
Helsinki 84 — Helsingfors 84 . 
Helsinki 85 — Helsingfors 85 . 
Helsinki 93 — Helsingfors 93 . 
Helsinki 96 — Helsingfors 96 !
' Hirvlax........................................
Sundom ......................................
Lennätintoimipaikat 
Tclegrafanstalter 
Haaraosastot I — Filialer I
Helsinki 80 — Helsingfors 80 
Helsinki 82 — Helsingfors 82 
Helsinki 83 — Helsingfors 83 
Helsinki 86 — Helsingfors 86 
Helsinki 91 — Helsingfors 91
Helsinki 25 Veikkaus 
Helsingfors 25 Tips
Helsinki 95 — Helsingfors 95
Hämeenlinna 6 ......................
Karhula 2 ..............................
Kuusankoski 3 ......................
Tornio 2 ..................................
1. 1. Laajasalo.— Degerö 
1. 1, Jollas
1. 1. Marjaniemi—  Marudd 
1. 1. Vuosaari — Nordsjö . 
1. 3. Hirvlaks 
1. 3. Yttersundom
1. I. 
1. 1. 
1 . 1 . 
1 . 1 . 
1 . 1 .
1 . 1 . 
1.11. 
1.11. 
'1 . 1 . 
1.11.
Herttoniemi — Hertonäs 
Roihuvuori;— Kasberget 
Tammisalo — Tammelund 
Santahamina — Sandhamn 
Puotila — Botby gärd
Vartiokylä — Botby 
Hämeenlinna 1 
Karhula-Koivukoski 
Kuusankoski 1 
Tornio 1
Helsinki 120 — Helsingfors 120 
Helsinki 121 — Helsingfors 121 
Helsinki 122 — Helsingfors 122 
Helsinki 123 — Helsingfors 123 
Helsinki 124 — Helsingfors 124
Helsinki 125 — Helsingfors 125 
Helsinki 126 — Helsingfors 126 
Helsinki 127 — Helsingfors 127
1. 5. 
1. 5. 
1. 5. 
1. 5. 
1. 5.
Helsinki 20 - Helsingfors 20 
Helsinki 21 - Helsingfors 21 
Helsinki 42 - Helsingfors 42 
Helsinki 23 - Helsingfors 23 
Helsinki 11 - Helsingfors 11
Posti- ja lennätintoimistot 
Post- ooh telegrafexpeditioner
Bromarv................ : .................
Simo ..........................................
1. 5. Helsinki 19 - Helsingfors 19 
1. 5. Helsinki 16 - Helsingfors 16 
1. 5. Helsinki 43 - Helsingfors 43 Puhelintoimipaikat
Tclefonanstalter
1. 3. Brömarf 
1. 1. Simo as.
Haaraosastot V —  Filialer V
Oulu 6 .................................. 1. 5. Korvensuora
Posti- ja lennätintoimistot 
Post- ooh telegrafexpeditioner
Bromarv....................................
Simo ..........................................
1. 3.
1 . 1 .
■Bromarf 
Simo as.
Puhelinasemat —  Telefonstationer
Hämeenniemi ..........
Kellolahti, Juankoski
Kianta ............
Nuaskylä ..................
28. 8. 
28. 8. 
28. 4. 
27.10.
Karjalaisenniemi
Rupsanlahti
Kiannanniemi
Kokkovaara
Puhelupaikat —  Samtalsställen
Käldsilta ...................................
Taivalperä................................
3. 2.
24. 6.
Karppila
Parkkinen
i
0
13 4 0 0 0 - 0 0
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L i i t e  3 Toimipaikat, joiden toiminta on ollut tilapäisesti keskeytyneenä B i 1 a g  a 3 Anstalter, vilkas verksamhet tiilfälligt värit avbruten
Toimipaikat
Anstalter
Toiminta
keskeytyneenä
Verksamheten
avbruten
*
Toimipaikat
Anstalter
Toiminta
keskeytyneenä
Verksamheten
avbruten
Postitoimipaikat —  Postanstaltcr Ruuvaoja .............................................................. i. 5.—31. 5.
Sätöskoski.............................................................. i. 6.—31. 10.
Haaraosastot IV — Filialer IV Touru ..................................................................... 29. 8.—31. 12.
Uimi ...................................................................... 1. 5.— 2. 5.
Helsinki 16 — Helsingfors 1 6 ............................ i. 1.—21. 3. Untamo.................................................... .............. 1. 10.—31. 12.
Uusisilta — Nybro .............................................. 1. 1.—31. 12.
Ylivuotto .............................................................. 1. 1.—31. 7.
Postiasemat I —  Poststationer I
Postipysäkit — Posthaltpunkter
Ihamaniemi ................ .......................................... i. 5.— 2. 5.
Karhula 8 .............................................................. 1. 11. Hauklappi.............................................................. 1. 5.— 2. 5.
Partaharjun L e ir i................................................ 28. 8.—31. 8. Havukka................................................................ 1. 1.— 1. 5.
Sjöpostexpedition 1 — Laivapostitoimisto 1 24. 2.— 9. 4. ’ H äikiä.................................................................... 1. 1.—15. 1.
Sjöpostexpedition 2 — Laivapostitoimisto 2 .. 8. ' 2 ,-2 1 . 4. Kehvonkylä.......................................................... 12. 10.—24. 10.
Suoanttila ............................................................... 1. 5.— 2. 5. K iviperä................................................................ 1. 4.—30. 6.
Kopras ................................................................. i. 8.— 1. 9.
Käyhkää................................................................ i. 1.— 1. 10.
Lukko . . .  •....................................... ' .................... i . 1.— 1. 5.
Postiasemat II —  Poststationer II Maakylä ................................................................ i. 7.—31. 12.
Nurkkala ................................................................... i. ' 8.— 1. 9.
Jaakonvaara .......................................................... 1. 7.—31. 7.
Juukoski...................................................................... 1. 1.— 1. 5. Paikkarin torppa ....................: .............................. i. 5.—31. 5.
Kansola.................................................................. 16. 9.—31. 12. Panike ..................................................................... i. 5.—10. 5. •
Kaunissaari ............ .............................................. 1. 5.— 3. 5. Pohjakoski............................................................ 15. 1.—31. 12.
Kiutaköngäs.................... ......................................... 15. 6.—31. 8. Pyliämäki ................................................................... 1. 1.— 1. 2.
Ristijärvi as......................... ...................................... 1. 7.— 1. 8.
Laanila ....................................... .......... ..................... 16. 9.—31. 12.
Niska ......................•..................................................... 1. 1.—31. 12. Saapunki..................................................................... 1. 9.—31. 12.
Palosuo ........................................................................ 1. 11.— 1. 12. Takkula — Tackskog ............................ 16. 6.— 1. 8.
Pettilä .......................................................................... 1. 5.— 2. 5. Välilä ............................................. ■............................. 1. 1.—31. 1.
Pihkaenmäki ............................................................. 1. 1.—31. 12. Ämmälii ................................................................ 1. 1.— 1. 2.
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L i i t e  4 H aaraosastot 81. 12. 1965 —  B i l a g a  4 Filialer den 31. 12. 1965
Haaraosastot Haaraosastot
Filialer Filialer
Toimipaikat Toimipaikat
Anstalter I II III IV V lennätin Anstalter I II III IV V lennätin
telegraf telegraf
Postikonttorit Kouvola...................... 4
Postkontor
Helsinki — Helsingfors
Kristinestad 
Kristiinankaupunki .. 1
44 — 2 10 3 — . Kuopio ...................... 6 — 3 — — —•
Jyväskylä.................. 9 1 2 — 1 — Kuusankoski.............. 5 -- - — __ __ __
Oulu............................ 9 — 2 __ 3 __ L a h ti.......... ............... 6 __ 1 __ 3 __
Tampere .................... 18 2 5 __ 3 __
Lappeenranta ............Turku — Ä b o ............ 15 __ 4 7 4 6 — — — 2 —
Lieksa ........................ 1 — — - — __ __
Lovisa — Loviisa . . . . 1 __ — __ . __ __
Mikkeli ...................... 6 2 2Posti-ja lennätinkonttorit 
Post- och telegrafkontor
Mänttä ......................... 1 — — —
** N okia.......................... 1 __ — __ __ __
Ekenäs — Tammisaari 1 __ __ __ __ __ Nurmes ...................... 1 __ __ __ _ _
Ham ina...................... 3 __ __ __ __ __ Pieksämäki................ 1 __ 2 __ _ __
Hangö — Hanko . . . . 2 — __ — __ __ Pori ................ ............ 12 __ 1 _ i __
Heinola ......................
Helsinki-Töölö
1 — — 4 — Rauma........................ 2 — 3 — i — .
Helsingfors-Tölö . . . . 4 _ 1 Riihimäki .................. 2 — - -- — — __ ■
Rovaniemi.................. 2 — 2 — __ __
Hyvinkää .................. __ __ __ __ 1 . Salo ........................ ; . 1 — — 1 i —
Hämeenlinna ............ 5 1 _ _ 1 Savonlinna ................ 3 — 3 — — —
Iisalm i.............. .......... i _ __ Seinäjoki.................... 1 1 — — — —
Im atra........................
Jakobstad
2 — — — — — Tornio ........................ 1 __ __ __ __ __
Pietarsaari ................ 1 Vaasa — Vasa .......... 9 1 1 — — — .
Valkeakoski .............. 1 — — _ _ _
Joensuu ......................
Jämsä ........................
K ajaani......................
6
1
2
— 1 — 1
—
Vammala....................
Varkaus......................
Vuoksenniska . . . . . . .
1
3
1
— E — —
Karhula...................... 6 — — — — _
Karis — K arjaa ........ 1 — — — — — Lennätinkonttorit
Kemi ........................... 6 1 2 __ • __ __ Telegrafkontor
Kemijärvi ..................
Kerava ......................
1
1
— — — 1 — Helsinki — Helsingfors — — — — — i
Kokkola
Gamlakarleby ........ .. 1 _ _ _
Yhteensä — Summa 226 7 37 19 33 i
Kotka ........................ 8 — --  . — 1 —  . Vuonna 1964 — Ar 1964 214 6 37 19 32- i
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T a u l u  2 Postitilastoa — T a b e 11 2 Poststatistik
Taulussa on nimeltä mainittu ainoastaan konttorit ja toimistot. Mikäli tietoja on kahdella rivillä, tarkoittaa ylärivi ylitoimipaikan ja alarivi alitoimipaikko- 
jen tietoja. Sitävastoin haaraosastojen tiedot sisältyvät ko. konttoreiden tietoihin.
Sarakkeiden 2—18 luvut koskevat toimipaikoista lähetettyjä lähetyksiä.
Postiennakkolähetykset on myös otettu niihin lukuihin, jotka sisältyvät sarakkeisiin 2— 4, 6—8, 12 ja 14.
Kauttakulkevia lähetyksiä ei ole taulussa.
1 . 2 | 3 | 4
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga försändelser
3 6 8 9
Toimipaikat lääneittäin 
Anstalterna länsvis
Kirjelähetyksiä (kirjeitä, postikortteja, 
ristisiteitä, pikkupaketteja ja fonopost) 
Brevförsändelser (brev, postkort, 
korsbaud, smäpaket och fonopost)
Paketteja
Paket
Tavallisia
VanJiga
’Kirjattuja
Rekom-
mende-
rade
Vakuutet­
tuja
Assurc-
rade
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
Tavallisia
Vanliga
Kirjattuja
R,ekom-
mende-
rade
Vakuutet­
tuja
Assure-
rade
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
1 000 
kpl-st
kpl-st kpl-st ' mk- 1 000 
kpl-st
kpl-st kpl-st mk
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän 
Konttorit — Kontor
Borgä — Porvoo .......... ........................................................ 3335 18119 n 16 024 230 5 051 5 8 810
178 3 819 1 293 4.0 169 2 300
Ekenäs — Tammisaari ........................................................ 542 9 294 19 9 391 19 486 4 620
36 768 1 180 0.9 33 — —
Hangö — Hanko .................................................................. 533 13 719 . 33 33 009 23 963 27 19 320
19 566 1 600 0.5 44 2 600
Helsinki, postikonttori — Helsingfors, postkontoret .. 154 144 1 579 827 6 040 32 193801 3 941 433 752 3 994 1 722 293
315 9 042 11 7 246 15 673 3 450
Helsinki, lennätinkonttori — Helsingfors, telegrafkont. — — — — — — — —
Helsinki - Kallio — Helsingfors - Berghäll ........................ 2 622 72 909 114 44 522 94 10 864 15 6 889
Helsinki - Töölö — Helsingfors - Tölö ............................ 4 032 54 301 238 124 254 144 10 061 117 137 220
Hyvinkää .............................................................................. 1 202 13 553 42 36 188 45 4 637 19 4 759
28 640 — — 1.2 32 — —
Järvenpää ............................................................................... 663 7 439 29 6128 17 1 996 14 3 334
55 • 1080 6 260 4.0 197 4 505
Karis — Karjaa ...........................................................- . . . . 396 6 049 14 22 833 11 663 4 1.653
51 1153 — (. — i.9 101 —
Kerava ................................................................................... 312 6 846 4 1851 8.3 1504- 2 750
■ 45 455 — — 0.5 22 — —
Lohja ..................................................................................... 686 11927 24 9 786 21 1574 4 1280
56 1542 3 312 2.1 72 — —
Lovisa — Loviisa ................................................................. 470 9 047 845 478 541 9.5 602 14- 13 450
49 1955 — — 1.6 106 4 640
Sanomalehtipostikonttori — Tidningspostkontoret........ 23 214 — — — — — —
Toimistot — Expeditioner
Artjärvi ................................................................................. 25 695 0.8 18
19 686 — — 0.7 9 — —
Billnäs — Pinjainen 1. 1.— 30. 4........................................ 5.9 60 — — 0.6 7 — —
Bromarv ................................................................................. 15 480 — — 0.7 77 — —
Espoo — Esbo ....................................................................... ' 46 1150 — — 0.3 34 — —
25 549 — — 1.7 21 1 200
Fiskars — Fiskari ................................................................ 40 ‘ 527 1 1620 2.3 42 __ __
12 202 — — 0.6 10 — —
Forsby säg — Koskenkylän saha ..................................... 7.3 786 — — 0.3 17 1 400
8.2 347 — — 0.2 14 — —
Grankulla — Kauniainen .................................. 1.............. 220 3 024 6 17 426 20 842 — —
23 749 — — 0.8 43 — —
Helsingin pitäjä — Ilelsinge.............................................. 43 816 2 1 206 7.6 81 2 20 028
28 931 — — 1.0 68 — —
Hiekkaharju — Sandkulla .................. ................................ 67 1152 5 401 4.1 118 3 110
Hindhär — Hinthaara ......................................................... 21 622 1 . 10 000 0.3 22 1 1 0 0 0
31 794 — — 0.8 26 — —
Hyrylä . ................................................................................ 92 2 381 5 3 718 1.8 337 3 531
5.5 146 — — 0.1 2 — —
Inga — Inkoo ........................................................................ 21 11 0 1 — — 1.1 101 — —
9.7 705 — — 0.5 33 — —
Jokela ..................................................................................... 117 1987 1 300 3.0 206 1 1 000
51 868 2 348 1.4 39 1 60
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I tabellen har upptagits endast namnen pá kontor och expeditioner. Tfall uppgifter angetts pá tvá rader avser uppgifterna pá den ovre raden den overordnade 
anstalten och uppgifterna pá den nedre raden de underordnade anstalterna. Dáremot ingár filialernas uppgifter i uppgifterna frán vederbórande kontor.
Siffrorna i koluranerna 2—18 galler fdrsándelser som santa frán anstalterna. ,
Postforskottsforsándelserna iir aven medráknade i de tal, vilka finns uppriiknade i kolumnerna 2— 4, 6—8, 12 och 14.
Transitoforsándelser ingár icke i tabellen.
10 n 12 1 13
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
14 15 16
Yhteensä
Summa
17 18
Posti­
ennakko-
lähetyksiä
Postför-
skotts-
försän-
delscr
19
Sanoma­
lehtien
tilaus­
maksut
Tidning-
arnas
prenume-
rations-
20
Saapu- 
. neita
21
Myytyjä
vero-
merk­
kejä
FörsAlda
skatte-
nuirken
22 1 23
Kansanélükkeet
Folkpensioner
Posti- ja posti­
ennakko-osoituksia 
Post- och postför- 
skottsanvisningar
Kirjelähetyksiä
Brevförsändelser
Paketteja
Paket
b c lliO IIU l*
lehtiä
Anlända
tidningar
. i
’ \
Luku
Anial
Raha­
määrä
Penning-
belopp
Luku
Antal
Ilmoitettu
arvomäärä
Angivna
värde-
belopp
Luku
Antal
Ilmoitettu
arvomäärä
Angivna
värde-
belopp
Luku
Antal
Vakuutus-, 
raha- ja 
arvomäärä 
Assurans-, . 
penning- 
och värdc- 
belopp
avgiftcr
1
1 000 
kpl-st ,
1 000 mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk kpl-st 1 000 mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk kpl-st mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk 1 000 
kpl-st
1 0Ó0 mk
n 1433 269 96 139 ' 1 246 34 580 3 869 132 177 56 924 120 567 3 893 2 638 .16 1 778 
1 *1533.5 422 43 9 987 177 172 233 10 581 '980 33 814 2 113 555 11
5.5 569 ■ 193 38 929 2 120 19 727 772 59 235 5 048 75 217 1 222 711 . 6.7 . 692
0.5 33 6.4 871 7 2.3 44 906 152 7 113 237 40 1.4 . 148
6.0 696 59 77 061 1 204 ■ 11 516 638 89 326 3 868 50 852 1 324 615; 8.8 -  958
0.6 .99 3.7 275 1 __ 24 375 12 9 989 136 18 0.7 ' 75
299 39 731 19 668 1 256 368 359 614 3 246 377 180 436 4 576 392 1 607 216 70 964 43 007 83 696 '216 24 652
9.3 728 ' 61 10 444 724 1 055 410 12 234 876 26 368 3 295 588 15 1 576
0.2 33 — — — 0.2 33 — ___ ___ ___ ' •' __
27 4 155 695 1686 2 879 ------' 3 524 5 892 79 896 7 177 2 843 4 307 35 4 214
28 3 271 383 45 693 2 087 4 654 49 225 61 376 16 046 5 057 10 021 . 35 ' 3 922
9.9 1 140 159 77 495 1 014 39 920 1435 118 595 19 972 6 815 2 854 1 779 11 1 239,
0.6 47 9.3 105 52 — 40 151 196 1 021 354 ' 29 ' 1.6 171*
4.8 384 57 22 667 597 22 555 752 45 616 1 572 2 633 1854 996 7.6 813
0.4 32 378 364 1 346 0.1 439 396 128 .729 358 18 1.0. ■ 105
3.3 307 51 17 785 434 13 764 469 31 881 6132 52 576 1 370 629 3.8 396
0.9 75 13 569 7 — 68 644 372 17 236 465 . 56.. . 2.4 i. -.246:
4.3 323 ’ 114 21 547 449 6 433 448 28 305 ■ 4 816 6 622 1 269 545 ' 4.8 o08
0.4 36 21 118 62 12 67 166 1468 1913 284 10 1.3 128
6.0 579 87 54105 725 38 189 814 92 884 8 896 6 740 1 917 1141. . . 6.7 • .689
1.0 79 14 2 904 78 1.8 75 2 985 548 3 713 715 164 2.2 236
5.0 1275 93 71 613 934 13164 589 86 544 2 276 45 880 1548 640. > i 7,2' 753 .’
1.7 144 26 2135 112 1.1 81 2 281 876 18 241 968 105 '4.5 493
— — — — — — 23 214 — — 3 712 305 — —  "
•l' • i ,
—  ‘
0.4 32 6.2 3 283 . 3 0.2 33 3 315 212 2 003 142 137 ' ' * 0.7 68
0.3 25 5.2 241 — ---• 26 266 ;— 1036 365 47 . 1.6 162'.
0.1 12 0.5 323 1 0.1 7.2 336 12 516 61 0.2 0.3 33
0.5 68 5.0 692 114 6.5 22 766 168 10 444 205 87 1.6 187
0.8 57 75 2 739 112 43 124 2 838 232 5 722 323 122 2.0 „  ¡224 ':
1.6 107 3.1 224 4 0.3 32 331 276 4 083 358 20 1.7 166
0.7 61 2.9 2 287 63 3.1 47 2 353 88 6 532 264 20 1.5 169'
0.1 8.1 1.2 30- — — 14 39 — __ 134 0.4 0.8 86 '
0.4 54 3.9 509 107 0.4 13 564 . --- 6 411 110 18 1.2 130
0.3 20 3.1 143 52 — 12 162 8 4 446 146 19 1.6 163
2.4 224 62 12 043 217 4 983 309 17 268 4 556 10 153 708 452 3.4 332
' 0.9 69 4.3 296 — — 30 365 12 2 492 321 25 2.0 210
0.7 74 6.5 3 227 87 9.1 59 3 331 ' 224 1 497 220 109 ' 1.1 118
0.9 58 11 1144 160 0.8 42 1 203 20 5 643 318 51 1.7 175
0.9 72 15 3 681 260 1628 88 5 382 140 1 348 429 214 1.8 183
0.3 39 4.4 3 273 82 . 26 26 3 348 40 3 986 306 94 1.2 126
0.8 65 8.0 2 342 3 — 41 2 407 156 2 220 459 61 2.5 258
1.7 145 26 7 019 1057 96 126 7 265 736 2 829 648 349 2.3 219
0.1 5.1 1.3 305 — — 7.2 310 4 534 62 8.5 0.2 21
0.8 105 10 4 408 174 67 34 4 581. 544 12 640 238 276 1.1 113
0.5 27 3.4 531 52 — 15 558 12 8 586 145 20 1.5 154
1.3 137 10 9 867 98 464 134 10 470 60 477 593 144 2.4 246
0.7 61 11 1339 7 4.4 65 1405 20 1 846 507 27 2.1 209
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kallbäck ..................................................................................... 8.1 402 __ __ 0.5 163 1 300
15 759 — — . 0.2 21 __ __
K a rk k ila ....................................................................................... 344 4 418 2 346 8:8 440 11 6 569
32 571 — — 0.8 13 1 300
Kauklahti —  Köklaks ............................................................. 79 1350 2 800 6.7 53 _ __
33 1 215 — — 1.1 27 — —
Kellokoski .................................................................................. 59 • 1444 1 17 3.0 226 _ _
6.0 156 — — 0.4 8 __ __
Kilo ................................................................................................ 725 746 — — 2.9 330 __ _
Kirkniemi —  Gerknäs ............................................................. 16 620 — — 1.2 67 __ __
K laukkala..................................................................................... 27 1013 — — 0.5 44 — __
25 812 4 731 0.7 38 — —
Korso ........................................................................................... 135 2 259 5 426 8.0 493 2 80
7.0 236 _ — 0.3 29 — __
Kyrkslätt —  Kirkkonummi .................................................. 49 1486 — — 1.1 49 — —
58 1776 9 1840 1.0 66 4 610
Lapinjärvi —  Lappträsk ......................................................... 19 714 2 875 0.7 27 — —
34 1145 — — 1.6 60 — —
Leppävaara — Alberga ........................................................... 199 1 598 19 2 383 10 935 8 8 030
76 1833 — — 1.5 229 — —
Lohja as. — Lojo st................................................................... 106 1 262 — — 5.5 47 — —
46 1088 3 2 091 1.9 35 — —
Malmi —  Malm .......................................................................... 225 3 374 11 2 486 56 721 9 4 290
Matinkylä —  M a ttb y ............................................................... 89 1245 1 100 1.9 74 __ __
81 2 095 1 116 6.3. 155 3 550
Myrskylä —  Mörskom ............................................................. 42 1618 2 299 1.1 900 — —
4.3 438 — — 0.2 11 — —
M äntsälä ....................................................................................... 109 2 813 2 600 3.2 812 — _
73 1608 1 50 3.3 58 — —
Nickby — N ik k ilä ............................................................. .. 75 1672 3 10 530 1.9 92 __ __
23 412 __ __ 0.5 47 — —
Nummela .................................................................................... 77 1410 1 35 1.0 75 1 2 000
5.0 224 — — 0.3 6 — —
Nummi ......................................................................................... 24 871 — — 0.7 40 — —
2.5 . 111 — — 0.1 — — —
Nurmijärvi ................................................................................... 76 1 644 2 106 1.0 86 1 130
3.2 120 __ — 0.1 4 — —
O jak k ala ....................................................................................... 31 637 4 1 341 0.2 16 1 150
O rim attila..................................................................................... 219 4 960 5 1960 19 854 — —
53 1340 1 250 i.8 82 1 500
O talam pi....................................................................................... 20 306 __ __ 0.7 17 __ __
16 304 __ — 0.4 3 1 300
Pakila —  Baggböle ................................................................... 47 1 211 5 2 140 2.3 237 1 360
20 467 2 60 2.0 246 2 1300
Pitäjänmäki — Sockenbacka.................................................. 1120 6 369 9 14 350 54 12 761 9 1 490
21 336 1 7 000 0.2 15 — -
Puistola —  Parkstad ............................................................... 18 1008 4 . 226 1.6 134 ___ ___
Pukkila ......................................................................................... 22 664 — — 0.3 34 — —
11 494 — — 0.1 10 — —
P u su la ........................................................................................... 22 1082 — — 0.6 31 — —
7.6 133 — — 0.1 — — __
Rajamäki ..................................................................................... 68 1875 ___ ___ 7.8 104 1 200
42 1 040 __ — 1.5 74 — —
Rekola —  Räckhals ................................................................. 46 673 1 450 1.2 77 — —
Savio .............................................................................................. 63 869 ___ — 10 107 1 500
Sjundeä kby —  Siuntio kk....................................................... 15 . 719 — — 0.4 33 — —
11 395 — — 0.5 16 — —
Skuru —  Pohjankuru ............................................................... 28 705 14 2 008 1.0 287 ___ __
17 399 __ — 0.4 19 — —
Svartä —  Mustio ........................................................................ • 12 562 __ — 0.6 146 — —
Tapanila —  Mosabacka ........................................................... 150 2 675 8 1736 23 545 3 3100
Tenala —  Tenhola .................................................................... 36 858 — — 1.3 32 — —
Tikkurila —  Dickursby ........................................................... 476 5 360 15 18.275 28 1069 6 6140
Vantaa —  V a n d a ........................................................................ 35 1177 1 143 1.4 117 1 80
23 641 — — 3.5 837 — —
Vihti .............................................................................................. 92 2 121 11 3 324 4.5 194 3 501
2.9 96 — — 0.3 4 — —
Virkkala —  Virkby .................................................................... 276 2 991 126 287 532 13 980 4 1414
Yhteensä — Summa 199 945 1 933 833 7 737 33 384 862 4 964 501 331 4 322 1 985 095
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TabeU 2
10 11 12 • 13 U 15 16 1 7 18 19 20 21 22 23
0.5 25 5.0 2 977 119 4.6 15 3 007 76 8 922 203 53 1.9 208
0.5 46 5.5 1 200 3 — 22 1246 112 9 411 227 58 1.5 158
2.8 254 18 5 199 362 12 939 379 18 399 1 164 1865 1076 466 5.2 566
0.4 28 2.4 428 5 — 36 455 36 1491 451 18 0.9 94
1.0 97 8.4 12 981 74 41 97 13 120 456 5 530 347 166 3.2 366
0.7 52 5.1 861 — — 41 914 68 9189 499 48 2.1 235
1.0 65 6.5 3 420 32 43 71 3 528 100 3098. 326 43 0.8 87
■ 0.2 9.3 0.7 40 • --- — 7.4 49 36 356 131 24 0.6 68
0.5 45 2.9 310 3 0.4 733 355 52 2 972 334 30 1.5 158
0.5 45 4.0 1 212 — — 22 1257 24 3 461 332 14 1.3 141
0.6 62 4.7 5 006 76 19 34 5 087 856 1 805 226 120 0.9 99
0.5 48 3.2 1 244 • — — 30 1 292 44 3 074 355 125 0.8 85
•' 1.8 151 16 8 825 241 5104 164 14 080 2 380 984 693 237 3.5 372
0.3 19 2.4 90 15 0.6 10 110 — 270 124 7.6 0.6 74
1.5 140 23 12 300 ’ 126 2 180 76 14 620 1 328 ' 7 155 419 229 1.3 134
2.9 310 24 1436 1 422 169 89 1918 224 6 626 235 79 0.5 48
0.4 . 40 9.6 14 352 145 627 31 15 019 228 1994 142 113 . 0.8 83
1.1 89 10 1 232- 8 7.5 49 1329 48 11.109 498 95 3.7 381
1.3 105 18 8 079 221 2 032 232 10 226 488 1464 524 298 2.0 213
1.5 132 7.6 4 884 7 11 88 5 027 368 2 543 678 270 2.3 239
0.8 62 7.7 12 335 87 140 121 12 537 68 2 021 582 89 2.1 220
0.6 41 7.3 6 047 • 6 — 57 6 090 180 2 630 363 54 1.8 187
4.4 420 36 4 311 148 10 403 326 15 140 20 856 1 666 813 850 5.5 683
1.2 100 13 3 606 363 1546 107 5 252 292 3 296 739 268 2.1 216
1.8 126 13 2 494 84 5.5 105 2 626 284 4 858 914 238 2.5 • 269
0.8 60 8.8 6166 16 7.5 55 6 233 116 3149 369 99 2.1 220
0.1 12 0.4 82 1 — 5.1 94 — 334 71 14 0.3 30
1.8 177 38 13 774 421 7 417 156 21 368 1300 5 284 635 466 3.5 368
0.9 78 12 2 325 159 — 92 2 404 148 4 805 1034 98 3.8 413
1.6 123 26 13 166 77 1402 106 14 701 1772 12 860 783 268 2.9 - 308
. 0.8 78 2.3 342 — — 27 420 400 1012 152 6.6 1.0 137
1.2 84 7.7 8 370 13 9.8 88 8 465 220 2 925 533 463 1.1 . 121
0.2 15 0.6 24 2 0.5 6.3 39 — 427 68 3.5 0.2 22
0.5 43 7.9 1 141 27 11 34 1195 284 1648 337 85 1.2 ' 135
0.2 15 0.6 99 — — 3.4 113 — 516 48 17 0.0 2.3
1.3 143 44 6 387 151 851 124 7 381 1 872 1344 362 262 1.4 143
0.1 18 1.0 102 — — 4.5 120 — 272 51 9.2- 0.3 33
1.2 71 6.6 3 362 24 29 39 3 463 72 2 725 296 53 0.5 54
2.7 273 63 31 591 243 2 772 310 34 637 4 252 3 501 1528 402 4.0 432
1.1 110 12 955 — — 69 1066 332 4 328 872 91 4.9 512
0.9 38 2.6 1060 9 3.9 24 1102 20 1894 262 41 0.6 73
0.3 18 0.6 68 1 0.4 17 87 4 568 269 45 0.5 47
1.4 149 6.7 2 858 25 566 59 3 576 452 2 069 557 852 2.7 326
0.7 54 2.0 1 049 7 1.7 26 1106 188 748 287 32 1.2 139
3.4 395 21 7 043 525 1914 1217 9 367 4 992 2 716 443 414 3.0 332
0.2 20 1.3 635 1 — 23 662 36 985 117 24 0.3 29
0.7 65 3.6 1 310 17 11 26 1387 128 1333 256 133 2.1 236
0.5 60 6.7 3 603 57 8.8 30 3 671 76 1570 451 121 1.5 152
0.1 12 1.9 438 — — 14 . 450 4 821 213 21 0.3 29
0.6 57 4.3 3 543 29 25 29 3 625 228 1726 328 130 2.9 318
— — 1.4 — — — 9.2 — — — 95 0.3 — —
1.1 93 12 5 117 23 40 92 5 251 148 1026 540 138 1.9 168
0.9 94 8.8 1 563 4 0.5 51 1658 164 2 660 282 40 1.5 161
1.1 91 8.9 2 670 66 1.9 58 2 764 36 1 214 422 ■ 71 2.6 268
1.0 90 6.7 736 • 46 26 82 853 64 509 453 27 1.7 178
0.6 50 14 2 922 130 143 30 3115 560 8 820 258 92 1.1 116 ■
0.4 24 16 377 312 — 29 401 52 3 533 132 25 0.8 84
0.8 66 8.8 3 955 109 2 379 39 6 403 584 5 473 290 68 1.3 134
0.6 55 2.8 1485 23 1660 21 3199 __ 5 148 232 9.5 0.7 76
0.3 17 10 1 480 112 25 24 1522 4 13 158 278 56 1.6 182
1.8 181 2.8 4 803 39 18 180 5 006 1444 2 242 538 359 4.1 477
0.5 33 17 959 2 1.8 5 5 994 272 12 429 488 58 2.0 222
4.5 460 162 12 346 2 531 3 204 680 16 035 12 848 3-401 1027 641 3.9 393
0.9 68 6.7 2 730 23 6.6 45 2 805 64 2 422 375 144 1.2 131
0.7 61 6.1 1 453 625 — 35 1514 __ 2 369 197 38 1.0 105
1.2 103 4 4 12 319 231 8.5 144 12 435 1864 5 713 771 307 1.8 196
0.1 8.0 1.8 23 52 — 5.3 31 4 435 113 4.9 0.7 79
3.2 522 10 57 805 60 289 306 58 905 .9 460 9 972 717 353 2.8 290 '
519 . 63 813 23 560 2 205 907 388 262 ß 512 910 231 822 5 817 999 1 945 352 4 627 852 112 903 122 176 558 61 95Í
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 ♦ ■ 8 9
Turun  ja  P orin  lään i —  A b o  o ch  B jörn eb orgs  iän 
Konttorit —  Kontor
453 6 643 12 2 479 8.9 459 2 2 383
' 58 1617 — — ■1.5 107 3 360
Pargas —  Parainen ................................................................... 230
2.7
4 709 
17
245 80 857 6.0
0.2
318
3
36 55 450
103 2 366 — — 2.8 274 2 629
37' 1110 — — 0.8 45 1 2 000
Pori ................................................................... ............................ 3 684 ■ 54 823 197 146 804 86 9 214 276 519 415
72 1-964 1 250 3.0 138 2 2 040
Rauma ................................................ ..................................... 1223 19 486 184 407 611 42 2 835 18 15130
86 2 477 — — 4.0 165 — —
Salo ................................................................................................ 1044 13 700 28 ■ 14 403 501 2 996 4 13 442
242 5 872 9 1050 6.0 269 5 ‘ 2 220
Turku, postikonttori —  Äbo, p ostk ontoret...................... 14 299 
212
134 819 
3 238
568
5
2 032 457 
18 730
456.
6.6
42 644 
431
405
5
425 157 
1215
Turku, lennätinkonttori —  Äbo, telegrafkontoret ......... — 7 772 — ~ — — — —
Uusikaupunki .................................................... ■................. 226
27
5 447 
962
14 14 315 ' 8.4 
l . i
514
48
4 2 380
Vammala .......................... .......................................................... 525 6 085 21 10 673 18 403 4 1324
88 1041 7 1798 2.4 98 . --- —
Toimistot —  Expeditioner
Ahlainen ............................................................. .......................... 14 ' 585 1 30 0.5 27 1 20
11 292 1 20 0.2 14 — —
Alastaro ....................................................................................... 32 1281 2 186 0.6 42 2 1 650
7.0 348 — — 0.1 10 — —
28
47
701 __ 0.9 137 __ __
1515 5 10 958 0.8 61 0 2 695
Björkboda .................................................................................. 29 394 1 50 4.6 34 i 120
Dalsbruk —  Taalintehdas ...................................................... 48 1 772 3 14 378 2.0 608 2 1200
15 412 — — 1.0 33 — —
Dragsfjärd .................................................................................. 24 810 — — 1.5 177 — —
Eura ............................................................... .............................. 77 1569 2 147 1.0 131 6 629
1.6 98 — — 0.1 — — —
Eurajoki ............. ’. .......................................................... ............ 52 598 __ __ 0.6 59 — —
25 623 2 150 1.0 80 1 300
H a ja la ........................................................................................... 14 417 — — 0.8 27 . _ —
Harjavalta .................................................... .............................. 194 3 784 7 6 883 6.9 277 4 820
63 1 702 — — 4.3 77 — —
Honkajoki ................................................................................... 39 1050 1 100 1.1 87 — —
14 215 — — 0.8 61 — —
Houtskär ..................................................................................... 14 457 — — 0.8 40 — —
5.5 98 — — 0.1 9 — —
Hämeenkyrö ............... .................................... ......................... 77 • 1130 1 110 0.9 132 1 300
20 728 — — 0.9 39 2 230
Ikaalinen ..................................................................................... 117 2 562 5 1 248 1.5 151 — —
45 ■ 980 — — 1.2 133 2 550
49 1 032 5 820 1.3 71 4 420
4.3 116 • 1 — —
Kalanti ......................................................................................... 15 454 — — 0.7 25 — —
2.5 31 — — __ 2 —
337 5 350 17 4 360 20 365 2 500
50 1150 2.2 55 4 1380
Karkku ......................................................................................... 54 1252 4 4 559 1.8 36 — —
7.1 191 — — 0.3 — — —
Karvia ......................................................................................... 33 1254 2 664 0.5 44 1 50 000
42 1216 6 1175 1.7 84 1 100
Kauttua ....................................................................................... 187 2 388 — — 7.7 782 •3 1750
131 1 444 — — 1.1 34 — —
20 184 __ ___ 1.6 10 ' 1 400
24 547 — — 0.6 39 — —
K ih n iö ........................................................................................... 35 1126 2 350 1.1 118 —
9.0 448 1 120 0.3 31 —
Riikka ............. ................................................. .......................... 45 942 — — 3.1 35 — —
4.4 53 — — 0.1 5 — —
Kiikoinen ..................................................................................... 15 486 2 1800 ' 0.2 15 — —
16 334 — ---- 0.5 — — —
Kimito —  K e m iö ........................................................................ 38 1360 13 3 297 0.7 60 2 1800
71' 1 247 — 3.1 147 1 300
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3.0 302 52 31 727 819 17 884 525 49 918 2 852 3 269 2 010 478 2.6 273
1.2 95 22 3 425 6 — 84 3 520 692 2 702 836 195 2.6 269
2.9 329 31 80 479 299 6 297 276 87 241 1 728 22 559 2 203 560 7.8 850
0.1 6.7 1.7 69 — — 4.6 75 — 168 77 2.9 0.1 8.7
1.2 123 37 10 964 249 1 456 147 12 544 864 3 411 995 526 1.8 192 ■
0.9 81 10 2 835 2 — 50 2 918 104 7 476 582 77 2.0 229
26 3 543 609 89 213 4 565 68 885 4 478 162 307 16 636 32 317 4 787 4 752 19 2 199
1.4 104 14 1 704 — — 92 1810 248 1 444 1039 163 3.6 421
11 1 373 172 128 890 1301 66 167 1471 196 853 5 740 5 039 2 715 2 319 4.9 529
1.4 100 . 21 3 089 109 1.7 115 3191 384 3 621 2 082 254 2.6 ■ 290
7.3 844 103 122 440 1 732 45 767 1674 169 078 10 412 7 773 4 065 2 440 12 1 3Ó3 ’
3.8 291 61 ■ 15 408 257 31 319 15 733 1612 12 568 3 666 742 13 1 452
57 7 213 1 744 378 451 22 665 129 484 16 757 517 605 143 428 216 762 14 024 15 336 76 8 642
3.7 292 46 7 603 70 — 272 7 915 1336 ■ 12 587 4 095 379 9.8 1 055.-
0.1 13 — — — — 7.8 13 — — — — —
3.7 420 52 30 433 1087 5 363 297 36 233 1 360 3 919 1596 730 3.5 375
0.6 50 13 1 625 106 — 43 1675 312 443 472 70 0.6 ■ 65 '
4.0 392 84 22 342 619 8 978 638 31 724 6 284 4 424 1 706 517 2.4 244
0.9 68 15 1 659 — 107 1728 356 4 053 1 163 84 1.8 200
0.4 27 5.8 769 3 0.5 21 796 140 325 172 52 0.8 99
0.3 14 1.7 45 — • --- 13 59 8 220 74 9.3 0.7 77
0.8 67 8.9 1909 40 9.0 44 1987 260 1 784 500 189 0.7 80
0.1 10 1.4 84 — — 9.0 94 — 616 309 15 0.5 49
0.5 39 10 8 687 74 5.2 41 8 732 120 . 670 485 140 0.7 72
1.1 75 34 3 832 347 — 84 3 920 680 1838 788 117 2.6 266
0.6 56 3.3 197 67 1.6 38 254 48 3 915 150 19 1.0 104
1.6 203 12 7 837 165 0.2 66 8 056 336 12 261 469 . 52 3.1 343
0.8 73 8.7 231 2 0.1 26 304 60 ■ 3158 115 ' 24 1.6 ■ 173
0.8 53 12 1903 52 — 39 1956 48 5 722 269 125 1.2 134
1.0 91 25 17 593 46 24 106 17 709 432 2 509 674 262 0.9 ' 102
— — 0.1 — — 1.9 — — — 44 — — —
0.6 67 8.8 2 574 ' 17 6.0 63 2 647 360 894 353 157 ' 0.2 22
0.7 54 7:8 337 __ — 35 391 56 1127 521 52 0.7 91
0.2 12 2.7 309 • 2 — 18 321 — 530 367 39 1.3 149
2.3 219 25 21 283 64 445 232 21 955 800 2 238 1150 384 2.0 203
0.8 50 7.5 556 — — 78 606 200 2 698 255 9.9 1.0 103
1.0 95 7.8 4 713 19 110 50 4 918 96 842 375 110 0.7 90
0.5 36 2.2 94 __ — 18 130 36 382 161 2.1 0.5 53
0.7 44 6.5 578 11 3.4 23 626 76 5 233 133 31 1.6 187
0.2 13 1.2 118 __ — 7.1 131 — 1 741 49 0.9 0.7 79
1.0 97 36 3 327 182 92 116 3 516 688 2 072 523 178 Í.9 206
0.6 52 5.3 623 59 0.8 28 . 676 64 2 726 445 85 2.8 310
1.9 181 39 12 815 263 14 162 13 012 4124 4 391 383 287 2.6 280
0.9 104 5.0 518 26 0.1 53 622 16 2 440 734 53 3.1 347
1.0 117 11 5 980 61 1.2 63 6 099 192 940 371 132 1.8 210
— — 0.2 2.4 — — 4.6 2.4 — — 174 '  0.1 — —
0.4 32 7.5 2 673 16 3.5 24 2 709 148 1 057 346 120 0.5 62
— — —  ' — — — 2.5 — — — 139 0.1 .--- —
3.1 288 42 23 235 513 8 615 409 32 143 1536 1 478 823 670 2.1 . 240
0.9 73 6.2 482 104 — 61 556 32 862 667 30 3.5 408
0.9 76 11 2 688 96 8.8 69 2 777 560 2146 310 136 1.0 108
0.2 8.4 1.9 56 — — 9.7 65 4 332 150 7.8 0.5 56
0.6 56 11 7 072 66 12 46 7191 164 1 147 260 65 0.9 102
1.2 79 9.9 271 60 2.5 56 354 28 1901 420 30 • 4.4 504
1.7 319 6.1 19 297 27 94 206 19 711 72 3 951 553 73 0.7 79
0.7 63 1.8 3 504 — — 136 3 567 76 329 161 17 0.2 16
0.2 9.4 5.6 954 52 — 27 964 4 580 205 11 1.3 134
0.4 23 5.7 325 7 — 31 349 124 702 297 74 1.4 • 155
0.9 93 8.7 2 858 20 7.6 47 2 959 156 1692 223 147 1.1 132
0.4 32 2.8 82 5 — 13 114 12 865 69 5.3 1.1 135
0.8 69 7.5 3 420 12 5.8 58 3 495 164 3 288 478 158 1.6 179
__ — 0.3 1.1 — — 4.8 1.1 — ---- 78 0.1 — —
. 0.5 35 4.7 1 148 • 2 — 20 1185 132 568 189 76 1.0 112
— — 0.3 7.9 — ---• 17 7.9. — — 202 0.6 — —
1.0 112 24 5 379 552 16 66 5 513 704 7 392 453 283 2.1 238
1.1 104 15 1830 105 — 91 1934 424 7 010 639 140 3.0 330
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kiukainen ................................................................................... 76 1 753 __ __ 12 73 _ _
5.7 126 — — 0.3 2 — __
Kokemäki ................: ................................................................. 292 6 881 13 16 535 3.6 185 6 2 655
26 246 1 1900 0.6 3 — __
Korpo —  Korppoo ...................................................... ............. 13 710 3 103 800 1.2 37 — —
9.8 374 ---' — 0.6 38 — —
Koski as. ............................................................... ..................... 22 629 __ __ 0.3 27 _ _
13 320 — — 0.4 16 — —
Koski T. 1....................................................................................... 44 1850 5 422 0.8 195 —i ■ __
24 496 7 486 0.1 22 — —
Kustavi ......................................... ............................................. 24 786 1 200 0.6 86 — —
Kyrö ............................................................................................. 51 1301 8 660 1.5 64 3 800
11 166 — — 0.2 4 _ —
Kyröskoski ................................................................................... 109 2 512 8 3 301 2.0 188 2 502
9.2 46 — 0.4 4 __ —
K ö y liö ........................................................................................... 18 692 — — 0.6 36 1 1 200
28 602 1 250 0.4 29 — —
Laitila ............................ .......... . .................................................. 125 2 603 6 2 788 4.4 356 1 60
13 397 — — 0.6 10 1 120
Lappi T. 1.................................................... .................................. 28 1383 — — 1.0 22 — —
9.9 180 — .--- 0.4 12 — —
Lauttakylä ................................................................................... 253 4 003 5. 744 4.8 214 3 880
25 688 — — 0.7 22 — —
Lavia .................................................................  ...................... 34 1201 4 306 0.8 93 1 250
11 297 — — 0.8 26 __ —
Lieto as........................................................................................... 16 278 8 938 1.2 46 — —
14 192 — — 0.2 18 __ __
Littoinen ........................ ............................................................. 44 975 1 250 2.1 1150 — —
Luvia ........................................................................................... 22 717 __ __ 0.9 148 . _ __
8.8 249 1 20 0.7 56 ---: —
Mellilä ........................................................................................... 26 954 — — 0.6 39 — —
17 424 — — 0.3 29 — —
Merikarvia ................................................................................... 40 1 907 4 15 375 1.7 119 — —
48 792 — — 1.5 116 — —
Mouhijärvi ........... i ..................................................................... 31 797 _ _ 0.9 87 _ _
26 615 4 534 0.8 41 __ __
Mynämäki ................................. .................................................. 79 2 195 2 2 000 0.9 173 3 700
43 1222 1 300 8.1 78 1 700
Naantali ....................................................................................... • 228 3 269 14 2 096 6.3 856 9 5 464
26 823 — — 1.1 20 1 550
Nagu — Nauvo ...................................  ................................... 27 867 • ’ __ 2.2 45 1 500
12 535 — — 0.6 81 __ —
N ak k ila ......................................................................................... 73 . 1 767 2 150 7.7 72 — —
14 268 __ — 0.5 11 __ __
Niinisalo ....................................................................................... 54 881 5 865 1.0 162 1 800
6.7 188 — — 0.1 — — —
Noormarkku ............... ............................................................... 128 1490 __ __ 11 277 __ __
17 222 — __ 0.5 10 __ __
Nousiainen •................................................................................... 23 639 __ — 0.8 16 __ —
23 1049 1 4 700 0.5 27 __ —
O rip ää ........................................................................................... 32 877 1 156 1.1 63 — —
.8.2 353 — — 0.2 7 — —
Paimio ......................................................................................... 332 2 511 2 400 3.8 177 5 /  2 356
46 819 — — 0.6 49 3 _  160
Panelia ......................................................................................... 71 747 — — 2.6 71 2 2 400
11 263 — 0.7 5 — —
Parkano .................... ................................................................... 213 4 863 7 1630 3.6 465 3 ' 3 250
■ 33 2 021 — — 1.0 95 — —
Peipohja ........................................................................................ 45 590 1 50 1.7 26 __ __
Perniö a s . ..................................................................................... n 325 2 319 1.1 47 3 2 040
12 354 — — 0.4 12 — —
Pihlava ...........................................................  .......................... 48 849 — — 1.6 75 2 700
3.4 10 — — 0.1 1 — —
Piikkiö .......................................................................................... 85 1 242 __ _ 2.3 73 __ __
8.6 94 — — 0.1 4 — —
Pomarkku ................................................................................... 30 914 2 . 6 200 1.5 110 2 130
, 8.2 332 6 828 0.3 .15 — —
Punkalaidun .............................................................................. 56 1880 3 3.115 1.1 90 1 2 375
36 1007 — — 1.6 54 —
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. 22 23
0.7 45 13 6 695 __ __ 103 6 740 504 634 490 135 1.0 101
0.1 2.1 0.5 181 — — 6.7 183 — 215 __ 11
2.1 165 65 13 580 243 491 371 14 255 3 376 2 205 934 502 2.0 233
0.2 17 7.8 91 104 — 35 110 36 112 212 10 0.7 ■ 82
0.9 85 14 414 188 0.7 30 603 800 4 753 172 24 1.4 149
0.5 45 3.2 133 157 0.2 15 179 — 1 563 75 5.6 0.5 50
0.3 37 6.1 1159 29 1.6 29 1197 4 1 785 264 14 1.4 148
0.2 26 2.7 239 — — 17 265 — 973 197 33 0.8 90
1.2 96 8.6 5 936 76 7.4 56 6 039 156 2 022 785 89 2.7 284
0.5 25 2.6 1 781 8 36 28 1842 140 1301 388 48 1.0 102
0.5 46 5.2 1339 . 5 — 31 1385 96 1586 378 129 0.1 13
0.8 69 10 4 828 23 65 65 4 964 328 903 670 130 1.3 139
0.1 5.6 1.8 518 — •--- 14 523 — 249 294 19 0.2 24
2.0 208 23 8 015 142 2 462 139 10 688 356 3 091 551 254 2.5 276
0.1 8.7 0.2 34 — — 9.9 43 — 391 43 4.8 0.5 48
0.6 41 8.6 1522 9 6.4 29 1571 124 1 947 358 54 0.6 63
• 0.5 25 6.5 446 — — 36 471 24 5 532 273 41 0.2 17
1.9 157 27 13 007 225 1 787 161 14 954 1 044 635 1 042 615 1.9 204
0.2 16 2.8 120 52 — 17 136 — 272 407 23 0.5 59
0.4 26 7.8 1658 24 10 39 1693 208 1 214 327 157 0.6 70
0.1 6.7 2.2 138 1 — 13 145 4 724 255 10 0.2 24
2.6 237 59 11 005 594 10 972 324 22 216 1 144 4 373 1848 477 1.8 187
0.3 32 11 269 108 — 38 301 52 1 171 509 37 0.4 44
0.8 86 26 4 551 96 4.2 62 4 641 520 1892 ' 352 138 2.6 284
0.2 14 4.5 290 — — 17 303 4 91 270 14 0.6 67
0.3 25 5.1 2 596 5 0.2 23 2 621 164 839 382 40 0.8 79
0.3 13 4.2 271 •--- — 19 284 — 656 361 7.7 0.6 65
0.5 33 3.3 580 1 0.1 52 613 ,68 840 825 30 2.2 248
0.4 33 7.4 1295 130 --- ' 32 1328 124 448 310 112 0.1 17
0.4 41 2.2 111 ' --- — 12 152 12 104 224 6.1 . 1.2 143
0.7 38 6.7 3 476 21 5.4 34 3 520 72 1020 524 67 1.0 104
0.2 8.3 2.4 744 — — 21 752 20 124 380 26 0.1 14
1.3 174 26 6 383 177 2.6 71 6 575 3 504 1 073 286 263 1.4 182
0.8 77 3.9 2 110 — — DD 2 186 48 550 244 31 1.6 181
0.7 48 9.8 4 211 178 300 44 4 559 136 2 368 371 96 1.0 111
0.7 58 4.6 643 57 21 33 722 296 2 569 469 32 1.9 202
1.1 85 22 12 564 136 434 105 13 086 1124 1015 1002 225 0.8 89
0.7 49 14 1129 — — 67 1179 208 1547 829 160 0.7 71
3.4 552 40 19 901 CO 970 282 21 431 1224 2 392 1 628 415 2.1 199
0.7 62 9.3 5171 — — 38 5 234 356 2 398 627 156 1.4 145
0.9 118 7.4 2 055 16 17 39 2190 980 5 606 258 105 1.0 108
0.4 33 6.6 42 52 — 21 75 — 2 473 130 5.1 1.0 112
1.1 81 14 3 715 19 214 97 4 011 364 1338 747 246 1.8 198
0.2 14 3.1 381 — — 18 395 — 242 401 14 0.6 72
0.9 78 19 558 1581 23 77 661 252 672 400 44 • 0.4 • 45
0.2 20 4.4 162 ' 104 — 12 182 — 78 93 41 0.3 28
0.9 233 26 9 613 38 — 168 9 846 1316 1039 449 197 1.3 143
0.2 14 2.6 249 — — 20 263 4 400 205 44 0.4 45
0.3 35 7.5 7 212 16 6.9 32 7 254 260 1185 360 90 0.3 27
0.7 37 8.9 1133 — — 34 1174 68 1586 753 67 0.6 64
0.5 44 2.3 4 315 11 25 37 4 384 80 1414 486 107 1.3 142
0.3 20 3.6 194 53 — 13 214 4 1 605 179 22 0.6 • 57
1.0 98 52 17 174 87 281 391 17 555 688 2 956 785 389 1.5 152
0.4 26 9.9 48 ' 55 — 57 74 52 2 090 440 20 0.7 77
0.4 35 8.3 3182 20 8.2 83 3 228 136 841 376 153 0.6 68
0.2 16 1.0 84 — — 13 101 4 235 122 42 0.4 42
2.9 284 54 15 552 ■ 324 75 278 15 916 784 4 359 837 312 2.5 275
1.0 85 6.7 662. — — 44 747 20 1 640 487 35 3.4 376
0.6 53 3.6 453 4 __ 51 506 16 323 ’ 359 31 0.6 64
0.3 25 5.0 1 248 13 5.8 17 1 282 16 1 952 305 54 0.8 93
0.2 12 3.1 120 52 — 16 132 — 1116 209 33 1.0 112
0.8 60 6.7 2112 53 — 58 2 173 416 867 637 57 0.5 50— — 0.1 — — 3.6 — — — 45 — —
0.7 47 17 2 296 108 __ 106 2 344 296 2 788 958 231 2.8 296
0.1 3.4 4.7 25 104 — 14 28 36 66 76 5.5 0.3 30
0.7 73 12 2 772 9 3.4 45 2 855 176 580 314 167 2.0 ■ 221
0.2 21 2.0 40 — — 11 63 — 157 140 8.8 1.0 116
0.9 77 8.1 8 863 128 214 68 9160 328 1 490 469 138 1.5 ■ 176
0.4 .. 32 8.6 1 540 104 — 48 1572 — . 1 620 1 496 50 1.1 130
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~  1
Raisio .................
Reposaari ................................Sauvo ......................................
Siikainen- ................................
Suodenniemi ..........................
Suomusjärvi ..........................
Säkylä .......................................
Taivassalo ..............................Tarvasjoki ..............................
Teijo ........................................
Ulvila ......................................
Vampula ................................
Viljakkala ..............................
Vinkkilä ..................................
Yläne . . . ' . ............... ..............
Äetsä . . ................................
Taulu 2
Yhteensä —  Summa
A h venan m aan  m aakunta  —  Landskapet Ä land 
Konttorit —  Kontor
Mariehamn ................... .............................................................
Toimistot —  Expeditioner
Degerby-Aland .............................................................. ..
Yhteensä —  Summa
H äm een  lään i —  Tavastehus Iän 
Konttorit —  Kontor
Forssa ......................................... .
Hämeenlinna .......................................
Lahti ..................... .................................
M änttä............... : .....................................................
Nokia ......................................................................Riihimäki ................................................................
Tampere, postikonttori — postkontoret.........
Tampere, lennätinkonttori — telegrafkontoret Toijala ....................................................................
2 3 4 5 6 7 S
317 2 476 ___ ___ 1.9 106 __118 1 813 ' 2 210 3.1 82 135 1 0 5 0 — — 0.9 102 —' 53 1 0 0 0 5 4 1 3 0 0.9 64 —14 383 — — 0.4 ' 5 —
24 966 i 200 0.5 114 -136 896 i 58 1.6 81 139 631 4 1 3 0 0 7.9 30 —8.3 360 _ — 0.3 2 —14 617 1 1 0 0 0 0.3 . 26 —16 364 — — 0.6 13 —
69 1 7 5 8 __ ___ 1.3 77 __70 1 1 4 7 3 592 0.7 84 242 1 1 9 9 — — 1.5 46 —7.0 428 1 52 0.1 21 —30 1 0 8 6 — — 0.6 ■ 46 3
19 534 1 ■ 396 6.3 16 14.6 194 — — 0.2 22 —133 1 502 — — 20 1 6 1 0 —11 133 — — 0.1 9 —24 1 1 1 0 1 100 0.6 48 114 395 3 225 0.2 42 —
14 491 3 352 0.4 35 ___40 1 6 1 1 _ _ — 1.0 71 —33 1 0 9 9 1 140 0.7. 50 —72 1 5 2 9 1 50 1.7 69 340 698 — — 1.0 91 —29 541 — — 0.8 14 ~ =■
33 1 000 1 100 3.8 62 122 565 — — 1.9 79 —
29 605 422 058 1 5 3 2 2 963 057 1 4 1 5 75 363 882
966 14 000 19 7 389 26 1 9 7 3 67147 3 679 9.4 377 ' 8
21 294 ___ ___ 0.4 27 ___
1 1 3 4 17 973 19 7 389 36 2 377 75
600 10 550 33 76 545 13 1 0 9 9 131 874 — — 0.6 64 —2 803 32 874 65 24 453 77 6 1 4 2 60117 3 425 2 450 3.8 117 35 903 60 760 91 52 081 223 17 582 56196 5 137 10 4 485 11 276 6
189 4 707 8 '4 1 7 7 ■ 7.6 1 2 7 0 59.4 323 1 500 0.4 16 —375 6 242 19 11 982 23 559 6940 14 049 39 24 990 20 4 904 • 7923 876 — — 0.6 57 —
19 225 147 008 299 243 882 484 27 990 106341 6 319 8 1 622 12 1 021 10
383 6 992 18 14 023 32 586 448 1 1 7 9 — — 1.5 115 —
645 1 1 6 9 3 33 44 963 22 • 3 629 2426 677 1 100 2.1 42 —
9
100
800 
5 000
1150
1 240
2 500
50
730
700 
1149 171
33 230 
2 765
85 995
500
222 789 
230 
50 155 
1180
3 663
12 265 
35 696
103 615 
2 960
1450 
78 176. Valkeakoski
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 1G 1 7 1 8 1 9 20 21 22 23
1.3 124 20 12 224 _ _ 343 12 347 1 464 1798 806 320 1.0 109
1.1 76 12 2 627 ___ ' ___ 136 2 703 248 2 552 1429 145 3.2 348
0.7 47 5.2 1 151 3 ___ 43 1198 164 452 197 129 1.6 194
0.6 42 10 3 973 18 10 66 4 030 128 824 677 232 0.9 99
0.2 18 3.8 142 1 — 19 161 40 702 259 52 0.5 . 49.
0.7 68 11 2 364 52 n 38 2 444 164 481 172 121 0.2 20
0.8 80 11 894 68 — 51 979 32 258 219 36 1.4 167
0.6 51 11 2 764 ■ 86 6.8 60 2 823 2  220 812 429 89 1.8 208
0.1 12 3.1 90 ---; — 12 102 — 172 130 17 0.2 24
0.3 ■ 21 8.9 2 936 37 4.4 24 2 962 1 040 736 341 108 0.6 62
0.2 25 6.4 2 2 2  . — — 24 247 24 795 237 5.6 0.7 85
1.3 75 20 11416 . 1834 i  429 95 12 919 1960 1598 410 • 287 0.4 44
1.2 87 24 507 487 --- . 97 595 12 1456 489 31 0.9 • 97
0.8 • 70 28 2 058 150 — 74 2127 408 948 610 105 0.2 28
0.5 21 5.2 3 851 27 102 13 3 974 40 618 351 72 1.2 127
0.7 31 22 1,572 242 — 54 1 605 1324 1043 435 137 1.2 123
0.2 30 2.6 1176 15 13 29 1 2 2 2 132 812 178 3.4 1.2 117
0.1 4.9 1.0 46 — ---  • 6.1 50 — 1 618 134 0.3 0.6 65
0.7 49 25 2 379 610 — 182 2 428 2 540 595 303 155 1.5 159__ 9.3 — — 20 — — — 154 0.0 — —
0.5 57 5.5 1639 21 20 31 1717 60 1 992 392 60 0.8 89
0.2 19 2.6 298 52 — 18 318 . - 919 248 0 0 0.7 73
0.5 42 7.9 3 611 35 2.7 23 3 656 192 962 172 45 1.5 165
1.1 94 6.7 2 393 53 0.0 51 2 487 32 3 063 602 120 3.8 401
0.7 241 7.6 5 120 27 3.0 43 5 364 72 645 353 166 0.2 23
1.0 79 1 2 - 1288 312 — 88 1368 244 1 892 1056 127 0.8 99
0.6 46 8.6 4 619 64 76 51 4 741 264 1 467 402 139 " 0.9 94
0.1 6.1 1.6 161 • — — 32 167 ' 4 246 329 l l - ' 0.6 61
0.6 54 7.2 10 479 16 4.7 46 10 539 244 913 334 59 1.0 108
0.3 25 2.7 1195 — — 28 1 2 2 0 80 .1 064 265 100 0.5 62
280 25 047 4 636 1412 680. 47 157 379 924 36 433 1 821763 243 232 570 836 108 000 44 474 331 36 644
7.0 1 731 139 123 253 305 5 500 1155 130 525 • 3 516 251 778 939 1630 5.3 493
4.9 578 53 3 272 290 7.8 219 3 860 1060 8 6  465 1 274 473 19 1 981-
0.4 43 4.4 333 12 4.2 27 380 64 5 935 129 18 1.7 175
12 2 352 197 126 858 607 5 512 1401 134 765 4 640 344 179 2 342 2 1 2 1 26 2 649
5.1 501 81 37 612 974 24 882 712 63 071 3 672 4 054 2 292 798 9.6 1051
0.3 57 2.2 904 — — 35 961 20 83 359 16 0.5 48
2 i 2-104 622 108 127 24 476 83 635 3 586 194 114 41 916 14 630 4 276 2 772 23 2.529
2.1 162 30' 2 420 364 157 2 583 548 6  871 1435 266 9.1 972
40 3 517 710 133 630 7 857 127 697 6  963 264 946 40 872 ■ 11184 8  516 6  892 37 4171
4.3 321 46 4.464 370 0.1 263 4 790 2 844 8  785 3 077 332 15 1578
4.5 454 34 48 626 323 3 238 241 52 326 5176 2 017 1 625 404 4.2 449
0.3 21 8.3 255 5 45 19 321 96 794 184 19 0.8 79
5.1 573 74 30 889 388 11030 485 42 517 1 612 3 047 1987 547 5.5 624
10 924 ■ 117 90 544 3 402 ■ 47 108 1 1 1 0 138 636 5 592 11 071 3 065 1341 13 1 431
0.6 43 2.8 808 — — 28 851 36 '974 631 35 2.5 256
•78 10 092 2 043 186 392 20  802 219 684 22  026 416 516 85 284 39 071 14 357 13 070 80 9 017
6.2 502 88 5 971 921 6.6 456 6  484 2 300 14 315 3 303 486 17 1 751
0.1 19 — — — — 0.1 19 •---- — — — — —
4.3 ■344 113 29 201 93 077 9 152 633 38 712 7 296 3 391 1879 580 3.8 429
. 0.9 73 16 3 983 52 —  ' 68 4 056 128 3 394 486 95 2.7 277
7.9 1 194 56 8 8  196 501 32 197 748 121 710 1 660 7 443 2 353 1199 8.6 970
0.7 40 13 354 2 — 43 394 924 1272 225 76 1.0 117
200
Taulu 2
1 '2 3 4 5 6 7 S 9
Toimistot — Expeditioner
Aitoo ..................................................................................... 41 525 4 706 0.9 29
Halli ....................................................................................... 41 802 — — 2.2 102 — __
Harviala ................................................................................. 32 367 — — 3.4 30 1 1 000
Hauho ................................................................................... 46 1 418 — — 1.0 84 3 660
57 — “ — — —
17 448 0.3 21 1 500
2.3 58 — — 0.4 14 1 1000
H ik iä ....................................................................................... 33 685 3 700 0.3 21 — __
5.1 133 — — — 14 , -- _
Hirsilä..................................................................................... 30 596 1 10 000 4.9 46 — —
Humppila ............................................................................. 49 1148 8 1092 0.7 40 — __
35 761 — — 0.9 72 — —
Iittala ..................................................................................... 84 1504 — — 1.9 115 — __
Jokioinen ............................................................................... 69 1981 4 4 204 3.1 89 3 .1150
14 313 — — 0.8 54 — —
Järvelä ................................................................................... 75 1631 2 1 001 3.7 191 1 300
15 477 — — 0.2 16 — ' __
Kangasala, .................. J........................................................ 179 3 387 6 1 352 2.4 143 6 1 195
87 1844 5 3 207 2.5 221 3 950
Kolho ..................................................................................... 106 1 469 2 900 2.9 68 3 250
Korkeakoski ........................................................................ 25 545 5 831 ■ 1.3 22 2 440
26 656 — — 0.8 13 — __
Koski H.l................................................................................. 39 1037 — — 1.1 35 2 200
3.9 16 — — 0.1 — — __
Kuhmoinen ........................................................................... 114 3 408 5 1568 1.7 119 — __
35 1 239 3 1458 1.1 72 1 350
Kuru ...................................... ................................................ 59 1283 2 750 0.7 40 3 450
28 1137 ■ ---■ — 0.9 39 — -- -
Kuuriin................................................................................... 30 549 — — 0.3 11 — —
1.1 80 — — 0.1 — — __
Lammi ................................................................................... 137 2 808 — — 2.9 161 1 200
29 1164 — — 0.4 ' 30 — —
Lappiin ................................................................................... 21 608 1 150 0.3 9 __ _
Lempäälä .......................................................... .................... 221 3 042 2 400 4.6 171 — __
43 758- 3 364 1.5 114 — __
Leppäkoski ........................................................ : ............... 33 662 1 500 0.8 35 — —
Loppi .................................................................... 73 1 437 — — 1.3 53 —* —
44 1571 3 2 700 1.0 69 — —
Luopioinen ............................................................................ 27 849 — — 0.6 66 __ __
22 936 — . --- 0.4 17 — —
Lyly ............................ •'........................................................ 20- 731 — — 0.6 18 — —
4.7 275 — — 0.8 6 — __
Länkipohja .................................................. ...................... 44 1405 3 674 0.7 43 1 50
42 1 212 4 15 518 1.7 56 1 2 000
Läyliäinen ............................................................................. 25 804 — — 0.4 32 28» 6 735
5.1 227 — — 0.1 33 — —
Matku ..................................................................................... 17 817 4 3 971 0.6 44 —
9.2 467 — — 0.4 27 — ‘ __
Momrriila ............................................................................... 9.2 255 — — 0.3 5 — —
Oitti ....................................................................................... 76 1 718 5 5 552 4.1 99 _ __
' 5.5 323 — — 0.2 7 — __
Orivesi ................................................................................... 173 4 015 4 630 6.1 552 7 1700
12 268 — — 0.2 17 — —
Orivesi as................................................................................. 61 1179 2 70 2.7 68 1 500
6.8 179 — — 0.4 3 — —
Padasjoki ............................................................................... 75 2 290 4 2 032 1.2 70 1 177
56 1 628 3 320 4.3 125 — —
Parola ..................................................................’ ................ 61 1496 1 275 7.6 ' 109 6 1 870
2.3 113 — — 0.2 6 1 220
Pälkäne ................................................................................. 70 1383 — — 1.1 147 2 4 200
13 245 — — 0.5 12 — —
Renko ..................................................................................... 22 658 _ 0.6 51 __ __
5.2 177 — — 0.1 — — —
Ruovesi ................................................................................. 88 2 598 4 280 2.5 185 2 110
31 941 ’ --- — 1.0 44 — . ---
Ryttvlä ................................................................................. 29 574 1 300 0.8 27 — —
201
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.4 39 3.9 1351 14 46 47 1436 ■ 12 . 1422 158 115 1.2 130
1.0 145 10 1 402 981 37 57' 1584 40 881 323 36 1.2 126
0.4 33 2.3 336 2 0.0 38 369 1152 546 246 8.3 1.0 108
1.1 80 22 4 686 567 14 72
0.1
4 780 556 2 523 352 179 2.4 266
0.5 46 5.0 919 6 23 966 68 1 398 331 38 1.5 153
0.1 • 5.8 1.4 109 ’ --- — 4.2 115 — 50 44 8.1 0.6 66
0.5 53 4.8 3 520 24 9.2 40 3 582 112 1 914 385 81 1.2 141
0.1 8.5 14 98 1 0.1 19 107 732 324 94 2.8 0.3 37
1.0 85 6.0 520 5 — 42 615 12 965 219 19 0.6 65
0.9 •96 8.8 4 055 27 5.5 61 4 157 232 1 234 609 97 1.2 132
0.2 18 5.7 246 — — 43 264 4 533 276 16 0.4 47
1.1 82 9.0 2 458 79 8.2 98 2 548 432 1 842 681 161 2.3 249
1.0 106 69 5 961 764 918 144 6 989 424 1 421 744 75 2.7 286
0.2 14 4.8 77 — — 20 92 8 1 123 383 13 1.2 125
1.1 . 115 11 1931 15 0.7 92 2 047 332 1548 466 139 1.8 201
0.3 20 3.8 368 52 — 20 389 24 1283 366 63 1.2 127
2.0 221 54 18 478 123 1 149 241 19 851 2 104 2 085 790 483 3.7 374
1.3 102 9.3 870 52 — 102 976 136 3 946 597 72 3.5 365
1.0 81 5.0 5 230 173 1.5 116 5 314 12 806 508 61 1.9 220
0.8 74 5.7 728 • 117 3.7 33 807 36 725 273 77 0.8 ■ 88
0.4 44 16 172 104 — 44 216 312 278 195 19 0.4 50
0.7 75 ' 7.7 2 398 19 19 50 2 492 228 1 775 579 232 2.1 230
__ __ — _ — 4.0 — — — 31 1.0 — —
1.7 190 21 5169 131 468 142 5 829 568 2 967 745 218 2.8 317
0.9 110 6.6 380 52 — 45 492 20 2 949 501 59 2.6 279
1.0 94 26 2 962 156 161 88 3 218 424 1626 543 127 2.1 237
0.5 48 7.7 880 __ — 38 927 52 1159 . 353 41 3.1 346
0.4 38 .3.0 129 — — 35 167 20 1475 257 8.3 1.1 119_ — __ — 1.3 — — — 15 0.8 — —
1.9 162 45 ' 10 037 119 19 190 10 217 8132 3 666 805 358 2.4 254
0.5 47 6.2 245 62 — 37 291 4 2 646 492 36 1.3 139
0.5 38 2.7 588 2 0.2 25 626 20 1767 323 69 1.3 136
2.2 ' 209 43 6 257 ■189 3.2 274 6470 1676 3 007 783 350 4.2 430
1.1 ' 76 11 1 274 __ __ * 57 1351 48 3104 • 738 65 4.0 425
0.4 31 1.8 447 3 0.4 36 478 12 1 879 370 15 0.9 102
0.7 . 106 39 5 011 255 202 117 5 320 584 2 158 393 281 1.5 156
0.8 56 8.1 1 370 12 13 55 1442 32 2 626 632 106 3.5 357
0.5 33 7.0 1392 402 71 37 1496 ‘  220 2 276 123 53 1.1 121
0.5 38 2.5 581 35 206 26 824 28 2 528 197 80 1.7 194
0.7 37 7.9 302 1161 4.5 31 344 12 792 248 8.0 . 0.9 91
0.2 13 1.4 55 — __ 7.4 68 24 208 80 2.9 0.3 32
1.1 ' 140 16 5 279 44 13 63 5 432 432 997 359 233 1.0 103
1.0 87 12 1 051 4 '. — 58 1155 132 3 111 537 65 2.3 256
0.7 518 3.9 1 443 31 60 31 2 027 112 2 377 254 83 1.7 186
0.1 14 2.0 15 3 __ 7.6 28 8 471 56 0.9 0.5 58
0.4 35 4.8 1 333 69 0.7 24 1373 52 1367 298 30 1.9 204’
0.3 34 9.0 525 57 0.6 19 560 104 1 414 175 26 1.5 160
0.3 22 2.3 585 8 0.7 12 608 — 854 143 6.6 0.7 83
1.4 106 16 10 524 204 37 99 10 673 696 1340 562 348 1.8 191
0.3 18 1.5 266 — — 7.7 283 — 568 156 18 0.5 45
2.6 208 44 12 362 348 1 800 • 230 14 373 1452 1882 784 334 1.3 140
0.2 15 1.3 109 — - __ 14 124 — 378 110 4.7 0.4 37
1.0 83 12 720 206 11 78 815 640 1 073 781 44 1.7 171
0.1 5.1 1.4 40 — — 8.8 45 4 82 119 4.4 0.3 33
1.4 142 22 6 882 220 11. 102 7 037 568 2 384 482 213 1.9 214
1.4 101 8.1 661 _ ___ 71 762 1 444 6 280 650 67 6.0 658
0.9 66 28 1 977 113 43 99 2 089 1 252 992 591 120 2.0 215
0.0 1.7 1.4 88 ' ------ — 4.0 90 — 35 68 11 0.3 27
1.1 86 34 2 491 370 37 108 2 618 3 024 2 664 463 232 2.2 243
0.3 23 2.2 152 7 3.0 16 178 — 1 670 274 31 1.3 135
0.5 30 8.1 ' 815 _ _ 32 845 120 970 186 97 2.7 287_ 0.6 5.7 — — 6.0 5.7 — — 76 2.6 — —
1.7 175 34 .4151 220 2 395 129 6 722 1044 2189 625 248 1.9 213
1 .0 88 7.0 899 1 ___ 41 986 4 2 190 466 79 3.0 331
0.6 46 4.6 3 511 73 6.3 36 3 564 156 743 ■ 384 48 1.3 142
202
Taulu 2
1 2 3 4 • O 6 7 S 9
Sahalahti ............................................................................... 33 592 l , 200 1.1 29 ' _
33 905 — • ---. 1.2 53 2 195
Siuro ............................................ ................: ........................ 35 709 2 215 2.1 . 59 1 300
38 825 — — 3.5 52 1 15
Somerniemi .............................................................'............. 8.4 ' 545 — — 0.3' 27 1 1000
0.9 23 ■ — — — 4 —
Somero . ................................................................................ 192 3 703 2 5 053 3.2 773 3 6 500
37 1 168 3 130 1.0 76 __ __
Tammela .............................................................................. 27 837 4 1 754 3.3 69 __ __
33 788 '--- — 0.5 • 25 __ __
Tervakoski ............................................................................. 83 2 689 8 1259 3.3 104 10 2 540
Turenki................................................................................... 251 3 778 6 31 733 4.0 182
30 660 4 407 0.5 22 1 70
Urjala .................................................................................... 139 2 818 7 11006 3.1 258 1 350
94 2 890 4 4 192 3.4 177 __ __
Uusikylä ................................................................................ 78 1 479 — — 1.4 137 1 150
8.6 384 — — 0.3 17 — —
Vesilahti .................................................................................. 22 . 199 4 390 0.7 28 2 240
24 631 9 1 870 0.7 34 — __
Viiala ..................................................................................... 111 2 047 2 600 5.5 207 > 2 450
Vilppula .................... ............................................................ 162 3 031 11 1 207 2.8 145 6 2 715
- 17 462 — • — 0.4 15 — —
Visuvesi ................................................................................. 25 732 _ _ 0.7 27
6.8 159 2 82 0.2 2 _ __
Vääksy .......................................................................... 92 1 798 7 23 745 1.2 80 4 1430
15 721 — — • 0.5 41 — _
Ylöjärvi ............ ; .................................................................. 45 531 1 200 1.0 37 1 4 000
20 739 — — 0.8 36 1 30
Ypäjä ..................................................................................... 42 886 1 177 0.9 33 — —
Yhteensä — Summa 36 488 419 781 800 649 978 1076 72 450 478 558 871
Kym en lääni —  Kym m ene Iän 
Konttorit— Kontor >
Hamina .............................. ................................; ................ 725 12 866 22 12 498 io- 1864 19 • 4 260
54 1636 26 55 448 1.7 54 —
’ 20 057Im atra.................................................................................... 1287 12 990 27 39 867 20 1365 25
2.0 10 — — ' 0.7 5 — _
Karhula ................................................................................. 781 12 492 14 11566 24 2122 ' 32 52 297
27 768 — 1.0 35 1 • 100
Kotka .................................................................... 2 058 38 697 51 16 024 40 4 669 19 10 220
15 124 — ' --- 2.1 4 — _
Kouvola .................................................... •... ................... 2 022 20 709 24 11798 31 2 037 23 18 735
111 2 964 9 2 200 3.4 218 — _
Kuusankoski ......................................................................... 811 . 9 664 18 16 029 16 903 16 22 880
4.5 75 — — 0.5 — — —
Lappeenranta ...................................................................... 2 787 28 778 45 36 897 44 3 842 • 27 37 701
89 2 530 6 594 3.5 185 8 615
Vuoksenniska .............................................................. .. 563 8 213 15 30 833 9.5 1390 •1 250
41 1 277 3 24 000 . 1.5 36 3 440
Toimistot — Expeditioner (
Elim äki................................................................. ................. 53 992 3 378 . 1.0 .23 4 960
- 57 1 103 — — 1.8 90 — _
Huutötöyry .................................................... ! ............:. .. 5.7 642 2 6 0.2 24 — _
• 6.0 139 — — 0.2 _ _ _
Imatra as........................................................................ 26 326 — — 1.2 56 — —
Inkeroinen ............................................................................. 319 3 135 22 3 460 7.5 586 6 2 680
46 1 311 — — 1.5 152 _ _
Jaala .................................. .................................................... 28 801 — — ■ 0.6 28 . _ _
' 7.0 209 — • 0.3 3 — —
Joutseno .................... ............................................................ 122 ’ 2 480 12 3 985 2.9 118 _ —
28 752 1 75 000 0.8 69 3 650
203
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.6 87 11 3 835 12 2.7 4 6 3 9 2 5 172 3 499 487 113 1.6 168
0.8 98 7.8 2 003 52 — 4 4 2 1 0 1 124 2 247 346 117 2.5 264
0.7 54 13 4 477 486 9.9 5 2 4  5 4 1 76 1 026 288 91 1.4 154
0.9 55 3.9 1 325 210 — 4 7 1 3 8 1 236 1 456 300 3.7 0.6 71
0.2 19 4.7 1 220 62 2.0 1 4 1 2 4 2 120 510 268 33 0.7 76
— — 0.1 0.6 — — 1.0 0 .6 . --- — 19 — — —
1.9 197 30 23 083 236 5 540 2 3 2 2 8  8 3 2 1008 2 643 1194 477 3.2 352
0.6 64 12 2 866 — — 5 2 2 9 3 1 — 2 148 823 66 1.8 195
0.5 42 8.5 3 274 29 5.9 4 0 3  3 2 3 484 1064 299 83 2.5 271
0.5 43 12 329 104 — 4 7 3 7 2 208 ■ 1815 483 31 2.2 226
1.4 128 6.3 18 251 155 823 9 7 1 9  2 0 6 108 1138 990 102 2.0 224
1.9 140 58 12 441 225 4 006 3 1 9 1 6  6 1 8 1 580 2 319 1 055 463 2.3 250
0.4 24 8.4 315 — — 4 0 3 3 9 1 044 1 149 472 18 1.2 124
1.2 123 18 14 498 61 126 1 6 4 1 4  7 5 8 596 3 033 602 194 2.9 313
2.2 225 39 6 562 118 — 1 4 2 6 7 9 1 736 5 309 1 049 310 6.5 '712
1.1 88 12 3 789 44 14 9 4 3 8 9 1 68 1 847 538 181 1.5 154
0.3 21 2.1 1 490 — — 12 1 5 1 1 — 450 182 41 1.1 98
0.4 100 11 2 293 15 11 3 4 2  4 0 5 296 885 169 43 0.8 92
• 0.4 45 4.9 1 192 — — 3 0 1 2 3 8 48 1 636 411 117 1.3 156
1.6 133 14 10 517 45 67 1 3 4 1 0  7 1 8 396 1126 932 175 2.7 288
2.0 215 28 7 733 248 64 1 9 8 8  0 1 6 420 2 492 840 214 4.9 502
0.3 17 3.1 150 52 — 22 1 6 7 8 1163 292 14 1.2 128
0.6 62 2.8 1534 7 _ 30 1 5 9 6 4 932 295 24 1.4 146
0.1 20 0.9 74 — — 8 .2 9 4 — 88 82 10 0.5 63
1.0 88 31 6 793 138 10 1 2 6 6  9 1 6 3 252 1 260 417 252 1.7 182
0.6 31 7.6 573 — — 25 6 0 5 568 1339 547 22 3.5 377
0.8 102 32 4 328 60 0.1 79 4  4 3 4 788 2 284 371 78 ■2.5 276
0.5 53 7.3 357 52 — 29 4 1 0 148 1430 220 23 2.4 255
0.7 63 12 2 336 20 3.9 57 2 4 0 3 236 1380 658 93 2.0 231
2 6 4 2 8  1 8 8 5 2 5 2 1 0 5 8  8 9 3 1 6 3  6 2 7 5 7 7  1 3 7 4 3  7 37 1  6 6 5  4 2 6 2 4 2  7 8 8 2 8 1  5 50 8 9  5 2 4 3 8  5 3 1 3 9 7 4 3  5 5 3
7.7 996 115 47 917 1829 21607 8 7 5 7 0  5 3 6 2 832 5 202 2 724 1286 7.3 832
1.3 152 12 600 17 14 71 8 2 1 140 3 558 944 102 3.9 411
11 1 145 127 225 897 1 289 44 259 1 4 6 1 2 7 1  3 6 1 6 804 6 498 2 833 1500 11 1 280_ _ _ __ __ 2 .7 — — — — 0.0 — —
8.4 866 96 77 580 772 16 642 9 2 4 9 5  1 5 2 3 036 5 799 3 209 1137 . 14 1 473
0.7 47 6.9 1264 104 — 36 1 3 1 1 — 2 398 487 36 3.4 390
18 2 654 322 77 868 8 714 208 506 2 4 9 0 2 8 9  0 5 4 4 788 4 308 3 770 2 750 23 2 582
0.1 7.0 3.3 68 3 4.8 20 • 8 0 — 507 61 3.4 0.1 11
21 3 356 464 117 883 10 470 56 269 2  5 7 2 1 7 7  5 4 0 18 896 5 497 3 092 1900 11 1186
1.8 174 42 4 483 62 1.1 1 6 2 4  6 6 0 272 2 562 860 84 4.9 524
7.6 698 78 70 749 555 9 554 9 2 4 8 1  0 4 0 2 932 5 162 2 634 859 14- 1557
— — — — — 5 .1 — — — 15 1.2 — —
20 2 223 358 146 195 5 802 123 392 3 2 4 7 2 7 1  8 8 5 .9 832 13 944 3 421 4187 29 3 238
2.5 266 39 1846 730 19 1 3 7 2 1 3 3 176 2 974 1186 98 7.8 790
5.9 780 37 29 072 638 11 658 6 2 6 4 1  5 4 0 528 3 334 1 321 992 4.6 521
1.6 115 18 2 615 55 02 6 4 2 7 5 4 316 2 886 691 82 3.5 375
0.9 67 26 5 077 33 5.7 8 2 5  1 5 0 1060 2 696 529 180 1.2 132
0.9 51 8.4 1166 2 — 6 9 1 2 1 7 36 5 499 809 121 2.9 306
0.4 43 1.1 525 3 1.5 8 .1 5 7 0 8 916 63 28 0.9 92_ '__ 0.6 3.5 — — 7 .0 3 .5 — — 92 3.1 — —
0.5 41 6.3 311 6 5.7 35 358 — 371 227 2.3 0.6 63
3.1 312 16 29194 43 36 3 5 0 2 9  5 4 9 584 4 395 1 346 191 2.9 311
1.2 86 19 2 000 184 — 6 9 2  0 8 6 288 1 736 999 51 4.7 481
0.7 91 9.0 1 524 10 4.1 39 1 6 1 9 684 2 033 223 72 1.7 175
0.1 10 1.6 416 — — 9 .2 4 2 6 — 355 62 ' 7.9 0.6 52
1.8 151 37 9 022 168 115 1 6 6 9  2 9 2 1000 2 576 1055 283 1.7 190
•0.4 38 2.1 434 — — 32 5 4 8 — 339 283 7.2 0.8 89
14 4900 —  06
204
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 / 8 9
Kaipiainen ............................................................................ 16 341 i 2 500 0.3 22 — —
8.3 243 — — 0.2 8 — —
Kausala ................................................................................. 110 4 698 3 300 2.9 264 . 1 680
51 1348 — — 1.6 45 — —
Kirjavala ................ •............................................................ 19 456 1 87 0.6 44 . 2 450
39 929 — — 0.7 OD 4 1 740
Klamila .................................... '........................................... 18 357 3 3124 2.2 22 ’__ _
10 311 — — 0.3 17 — —
Koria . . . ' ................................................................ : ........... 119 1 464 10 1 450 1.3 101 2 900
3.2 109 — — — — — —
Lemi .............................................. ........................................ 18 503 — — 0.7 21 — —
9.3 137 — — 0.2 — — —
Luum äki.......................................... ...................................... 24 599 1 4 000 0.2 25 ,_
1.8 5 — — 0.0 — —
Mankala ................................................................................. 11 267 — — 0.3 38 2 1400
Miehikkälä ............  ............................................................. 18 510 4 1280 0.8 31 1 1000
19 335 — — 0.8 20 — —
Myllykoski .............................................. : ............................ 189 2 316 3 300 3.9 186 _ __
9.2 110 — — 0.5 10 — —
Parikkala ............................................................................... 123 2 656 3 860 4.9 290 — —
• 12 372 — — 0.8 21 — —
Pyhtää — Pyttis .................................................................. 24 . 390 — — 1.5 97 — —
Pyhältö ................................................................................. 9.5 426 _ — 0.2 12 1 50
0.7 24 — — 0.1 1 — —
Raippo .................................................................................. 6.3 150 — 0.2 3 — —
4.2 156 — — 0.1 1 —
Rauha .................................................................................... 17 437 1 600 0.3 19 — —
66 719 —■ 0.8 36. — —
Ruokolahti ............................................................................ 59 1 057 _ 0.8 31 2 1 064
51 1339 7 1 747 2.0 34 — —
Savitaipale ............................................................................ 65 1308 2 259 1.1 54 — . —
37 923 — — 1.1 52 — —
Selänpää ................................................................................. 13 291 3 2 610 0.3 82 5 710
17 673 — — 0.6 27 2 600
Siltakylä — Broby . . . . ...................................................... 17 650 2 560 0.4 17 3 1 100
9.7 496 -- ; — 0.8 16 1 50
Simpele ................................................................................. 140 1 977 — — 4.6 193 1 1 200
24 373 • --- — 1.1 18 — —
Sippola ................................................................................... 23 379 — ■ — 0.6 27 2 5 000
6.3' 241 — — 0.1 9 — —
Suomenniemi ........................................................................ 14 ' 784 _ , __ 0.4 59 __ __
2.1 59 — — 0.2 7 — —
Särkisalmi ........ .................................................................... 44 752 3 1400 1.4 53 1 200
Taavetti ................................................................................. 98 1 482 10 6 017 1.3 85 2 1300
11 488 — — 0.4 14 — —
Taipalsaari '............................................................................ 16 468 1 100 0.5 12 — _
9.8 282 — - — 0.4 21 — —
Utti ......................................................................................... 25 269 — — 0.8 ' 20 2 150
2.3 17 — .--- 0.1 1 — —
Uukuniemi ............................................................................ 4.4 188 — — 0.2 16 . — —
11 369 6 2 200 0.5 17 — —
Vainikkala................................................................................ 34 953 0.4 33 _
Virolahti ................................................................................. 61 1290 4 1814 2.0 97 — —
8.3 124 — — 0.1 — — —
Voikoski ................................................................................. 19 551 3 630 0.4 12 — —
5.1 225 . --- — 0.2 9 — —
Ylämaa .......................................................................................................................................................... 15 496 3 450 0.2 24 _ _
5.3 214 — — 0 .1 17 ' ------ —
Yhteensä —  Summa 1 3  8 7 6 2 0 4  7 6 9 3 7 4 372 870 276 22  3 2 4 2 2 1 1 8 9  4 3 9
205
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 .. 16 17 18 19 20 21 22 23
0.4 24 4.5 1934 73 5.0 21 1965 __ 174 180 ' .27 0.7 72 :
0.1 8.9 2.3 91 — — 11 100 — 40 124 3.7 0.5 46
2.0 272 32 11408 118 6.0 152 11 686 3 404 1233 885 302 1.4 152
1.2 97 11 561 1 — 66 658 488 3 397 954 49 3.9 404
0.5 49 4.9 3101 11 3.3 26 3153 12 1 264 173 59 1.6 171
1.0 89 13 909 8 38 55 1037 208 2 103 270 40 2.3 252
0.4 30 3.0 ■ 1448 7 0.9 24 1482 36 901 314 39 1.4 153
0.4 29 2.8 287 52 — 14 315 20 267 265 12 1.2 125
1.2 112 15 6151 944 181 140 6 447 192 758 780 138 1.7 166
__ — — — — — 3.3 — — — 85 0.6 — —
0.4 37 11 2 532 107 29 31 2 598 328 .603 309 66 1.4 170
0.1 9.3 1.0 129 — — 11 138 — 248 100 • 7-1 1.0 102
0.6 46 4.5 664 4 0.5 30 715 220 1340 344 53 1.6 153
0.1 3.1 0.5 — — — 2.4 3.1 — 153 24 1.5 0.1 . 7.7
0.3 18 1.9 56 — — 14 75 — 1689 228 .3.7 0.9 107
0.7 60 9.1 5 080 20 21 29 5164 132 1 638 317 62 1.2 128
0.5 27 3.7 437 — — 24 464 20 2 160 297 20 1.1 116
2.3 247 61 16 520 245 1 465 259 18 232 1192 2 204 1225 163 3.0 315
0.3 18 1.3 58 — — 11 75 8 161 92 . 14 1.1 116
2.1 219 54 7 895 223 154 188 8 270 2 440 1575 642 291 2.8 310
0.4 26 3.2 130 — — 17 156 — 345 239 12 1.6 171
0.5 34 15 . 439 — _ 41 473 188 3 062 364 34 1.5 162
0.3 26 3.1 207 2 0.2 14 233 24 315 223 34 0.5 55
— — 0.0 — — — 0.8 — — — 8.3 0.3 — __
0.2 12 2.7 71 58 0.5 9.6 83 — 152 112 0.4 0.4 36
__ — 0.5 2.8 — — 4.9 2.8 — — 63 0.8 — __
0.3 19 4.4 1 277 17 4.0 22 1301 16 413 213 25 0.3 32
0.7 65 4.7 67 — — 73 131 40 1029 171 4.9 0.4 43
0.9 66 35 2 681 50 3.8 96 2 751 932 1201 632 95 1.4 172
1.7 145 17 674 4 .0.2 73 821 24 1106 717 32 4.0 485
1.3 •135 21 11524 138 170 90 11830 592 1900 420 306 2.2 247
0.9 ' 62 5.8 376 — — 46 438 12 1092 535 38 3.6 389
0.3 . 26 4.0 2 545 117 1.5 18 2 576 60 913 159 24 0.8 85
0.4 ’ 25 2.7 1307 2 0.2 21 1333 12 1128 . 200 ' 2.4 0.5 49
0.5 36 '6.6 1861 32 26 1899 320 2 490 407 148 1.3 146
0.4 33 2.7 1057 -T- — 14 1090 16 • 2 246 332 136 1.5 157
1.7 133 12 6199 .106 127 160 6 460 164 1603 536 280 3.1 341
0.1 13 3.1 14 — — 28 27 — 9 217 1.5 0.5 57
0.7 48 15 1 401 114 0.1 40 1 455 300 886 241 49 1.2 133
0.1 6.3 1.9 76 — — 8.7 82 — 209 92 3.7 0.7 . '65
0.5 37 4.8 230 71 16 21 283 76 859 179 70 1.2 ■ 132
— — 0.2 31 — — 2.6 31 — — 69 __ — —
1.0 92 9.0 2 378 113 3.6 56 2 475 44 377 446 88 1.7 182
1.4 141 31 8 488 70 20 133 8 655 800 2196 606 ' 132 3.2 326'
0.3 18 7.4 148- — — 20 166 840 507 287 15 1.5 158
0.4 22 9.0 866 . 59 5.3 26 894 340 298 306 54 1.3 136
0.2 14 2.5 167 — — 13 181 8 289 176 4.1 1.6 166
0.4 34 8.4 292 353 — 359 d 326 4 228 168 14 0.9 92
0.2 28 3.2 1822 55 1.2 8.3 1852 184 196 57 8.3 0.4 45 •
0.3 28 1.6 1 545 — — 14 1576 12 151 80 22 1.1 ■123
0.4 43 7.5 11072 471 43 11115 52 ■ 252 197 30 0.8 79
1.3 149 ■ 37 4 016 99 25 103 4191 832 1176 627 131 2.9 315
— — 0.8 — — — 9.2 — — — 162 0.5 — —
0.4 51 4.1 742 2 0.6 25 794 4 1 072 110 4.5 0.9 95.
0.1 5.2 1.6 194 1 0.3 7.1 200 — 34 50 4.1 0.3 30
0.5 59 5.1 641 20 9.4 21 709 128 566 131 47 0.9 91
0.1 10 2.1 158 — — 7.8 168 8 772 132 2.6 0.4 41
152 17 403 2 379 977 670 35 256 494 387 16 946 1490 021 68 944 136 528 50 229 19 168 229 24 856
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Taulu 2
1 . 2 3 4 5 6 7 8 . 9 .
Mikkelin lääni —  St ' Michels Iän
Konttorit — Kontor : ,
Heinola ................................................................................... 733 12 928 31 15 567 17 1300 11 6 368
49 1 426 1 100 1.4 97 1 85
Mikkeli ................................................................................... 2 011 24 974 60 34 996 40 3 475 323 42 985
• 101 1 737 6 1099 2.4 3 616 __ _
Pieksämäki............................................................................ 706 9 081 •40 26 660 21 823 ■ 17 13 043
142 3106 8 10 822 6.3 139 5 460
Savonlinna .................................... ........................................ 1 223 21 441 137 43 067 .34 '2  829 '29 6110
95 2 752 10 1564 6.2 211 3 450
Toimistot — Expeditioner
Anttola ................................................................................... 29 817 1 3100 1.2 23 _ __
9.0 192 — — 0.4 7 — __
Enonkoski ............................................................................ 36 585 2 2 350 1.9 27 — —
7.0 118 — _ 0.7 8 — _
Haapakoski .......................................................................... 14 235 — — 0.6 13 — —
Hartola .;................................................................................. 103 1 960 7 8 400 1.4 60 __ _
41 1 269 — — 0.7 33 — __
Haukivuori.............................................................................. 53 2 003 2 1700 1.1 71 2 700
12 147 — — 0.3 8 — __
Heinävesi .......................................................................... 1. 96 2 807 3 22 596 3.4 147 — __
45 1 890 4 417 2.9 116 1 50
Hietanen .............................................................................. 12 387 __ _ 0.3 15 __ _
Hirvensalmi .......................................................................... 40 840 ' --- — 1.2 28 ■ 1 420
19 516 — — 0.8 27 — __
Iiuutokoski ............ : ............................................................ 10 140 6 - 1003 1.6 20 — __
Joroinen ................................................................................ 168 1 807 2 4133 5.5 86 2 210
18 180 ---- — 0.7 24 — —
Juva ....................................................................................... 131 2 578 2 4 837 3.5 146 2 800
44 1 119 ‘--- — 1.5 35 2 200
Kai vitsa ................................................................................. 11 164 6 704 . 0.5 8 —
Kangaslampi .............................. ..................................... . . 23 554 — — 1.2 35 — —
12 321 — — 0.6 4 —
Kangasniemi ........................................................................ 95 2 562 15 4 596 2.1 165 2 330
31 972 — — 1.5 44 —
Kantala .................................................................................• 9.1 259 1 155 0.6 13 —
20 403 — — 1.0 26 3 . 290
Karvionkanava .................................................................... 19 456 — — 0.8 43 —
43 1596 1 1 000 3.6 135 —
Kerimäki ............................................................................... 63 1 411 __ 1.9 ' 99 2 2 260
30 590 1 140 1.2 34 1 50
Itolkontaipale ............................................ ' . ....................... 15 559 — — 1.0 ' 27 —
9.4 187 — — 0.5 4 3 45(
Mäntyharju ........................................................................... 151 3 451 12 3 151 4.5 205 2 950
7.5 2 043 3 1 250 4.5 59 4 399
Mäntyharju kk....................................................................... . 13 552 2 82 0.4 25 1 214
Nuoramoinen ......................................................................... ' 10 576 2 1 456 0.1 16 —
2.0 121 — — 0.1 4 —
Otava ..................................................................................... 60 508 — — 2.3 24 — —
1.5 31 — 0.1 1 —
Pertunmaa ................................ ........................................... 21 985 — — 0.4 18 _ _
30 1 295 — — 0.8 32 —
Punkaharju ........................................................................... ' 38 221 — — 0.6 36 —
Punkasalmi .......................................................................... 49 737 2 2 079 1.5 110 —
3.1 119 — 0.1 4 —
Pu tilcko ................................................................................. 19 686 :— _ 0.4 29 _
5.9 446 — ---- 0.2 14 —
Puum ala................................................................................. 61 1492 2 600 3.0 94 1 100
4.0 123 — — 0.2 10 —
Rantasalmi ........................................................................... 131 2 833 3 210 12 285 —
16 517 — 1.2 15 —
Ristiina ................................................................................. 44 857 '--- _ 0.9 38 __
21 347 — — 0.5 11 —
Savonranta .......................................................................... 26 1315 — — 1.3 96 2 290
6.4 282 — — 0.4 27 — —
Sulkava ................................................................................. . 82 1 712 6 8 680 3.1 139 1 50
■ 28 796 2 275 1.4 47
207
Tabell 2
10 n 12 13 14 15 IG 17 IS 19 20 21 22 23
7.0 683 m 46 813 467 18 615 882 66 132 5 568 10 170 1 619 1371 7.31.0 131 13 411 — — 66 542 300 3 144 575 30 4.5 48718 2 530 483 51 632 7 873 117 592 2 588 171 832 19 672 9 617 4 133 2 928 17 1 9241.4 101 16 769 58 7.2 126 878 4 220 1110 1049 107 4.8 5086.8 715 94 24 490 889 17 126 838 42 371 4 920 4 205 2 961 1155 8.7 9392.1 147 43 2 624 577 __ 197 2 782 108 4105 1 441 102 6.6 723
14 1 826 265 131 247 2 198 81 291 1563 214 413 9112 4 494 2 102 -3143 ' 12 1 3512.6 228 31 1 866 117 1.6 138 2 097 528 1 639 1 115 135 9.4 1034
. . 0.6 61 10 1 403 3 42 1467 92 833 . 331 85 2.0 2210.2 21 1.3 86 — — 11 107 — 303 98 3.3 0.8 820.6 61 13 2 609 72 12 52 2 685 84 242 316 98 1.0 1190.0 2.7 0.5 6.3 — — 8.3 8.9 __ __ 106 2.5 __0.2 12 2.3 836 4 0.2 17 848 — 294 • 153 9.3 0.5 61
1.4 133 13 10 310 69 388 121 10 840 596 1 151 544 413 2.2 247
0.9 60 11 719 209 0.3 55 780 32 3 067 .382 59 2.7 2881.1 110 27 1966 125 1.8 84 2 081 440 605 356 79 1.9> 2130.1 8.1 1.5 9.0 — — 14 17 — __ 79 8.7 0.4 ■ 521.3 226 58 . 4 093 197 66 162 4 408 1168 1 710 374 . 242 1.1 1251.6 342 16 623 18 0.6 68 966 40 2 665 662 28 4.1 450
0.4 63 3.5 1316 1 0.1 16 1 379 16 811 254 25 1.9 205 ■1.2 123 18 3 807 29 3.0 61 3 934 456 649 ■429 171 2.7 2950.4 62 3.3 308 — — 24 370 24 814 267 34 1.5 1800.2 11 2.2 61 52 — 15 73 168 537 138 0.9 0.6 631.4 137 38 6 632 1334 17 216 6 790 912 1 746 959 374 2.2 2290.2 36 2.1 464 — — 21 500 16 35 217 15 0.8 83
1.8 • 181 53 15 458 515 17 193 15 662 1 948 2 385 915 449 3.8 ; 4310.9 79 7.7 558 59 16 56 654 20 905 789 94 3.5 3830.2 14 2.4 253 — — 15 268 20 145 130 25 0.9 1030.4 39 9.2 1035 23 2.1 34 1075 200 362 249 33 1.4 1590.4 • 24 0.0 145 — — 19 169 8 484 125 9.9 1.0 113
1.8 ' 193 31 13 029 63 168 132 13 395 792 1 854 605 299 5.3 6000.4 35 7.0 804 — — 41 838 4 545 369 ■ 23 2.0 2150.4 62 3.7 726 60 0.6 14 789 16 918 141 5.7 1.2 1310.6 192 5.b 130 4 0.1 26 323 16 10 159 6.8 0.6 610.4 36 5.3 1 821 16 2.8 26 1860 56 760 159 11 0.6 74
1.5 119 14 765 23 — 64 885 48 2 318 433 34 3.0 342
1.2 105 35 6 865 224 23 103 6 995 1544 842 414 180 2.2 2580.9 79 5.7 416 — — 38 495 32 652 274 18 2.1 2360.5 47 4.2 924 6 1.4 21 972 4 403 276 30 1.4 1510.1 9.5 1.5 16 3 — 12 25 __ 34 144 12 0.6 672.5 258 25 8 081 61 78 186 8 421 1552 2 980 871 416 3.0 3201.5 171 9.7 946 54 — 92 1118 116 2 562 717 98 4.6 517
0.3 19 12 . 99 1 0.0 26 119 548 950 186 27 1.1 1170.4 31 2.9 955 3 1.0 14 988 — . 1397 242 31 0.8 87— — 0.3 16 — — 2.5 16 ___ ___ 40 1.90.6 42 10 1 258 58 0.4 74 1301 76 423 460 ' 37 1.7 179— — 0.2 13 — — 1.8 13 — — 34 0.1 —
0.9 70 12 4 592 25 4.9 35 4 667 364 1 946 208 99 2.7 3040.7 41 4.1 410 — — 37 452 4 249 513 53 2.3 2560.3 44 4.3 287 217 1.2 44 332 12 ' 456 66 2.4 0.3 320.9 85 13 3120 15 5.7 66 3 213 564 1356 317 209 0.6 750.2 54 0.9 49 — — 4.4 103 — 210 '  77 2.3 0.3 30
0.6 230 2.8 636 4 1.0 24 867 28 1123 230 30 1.5 1510.3 48 2.6 72 — — 9.5 119 — 98 105 15 0.9 1061.5 136 22 4 991 380 11 9« 5140 936 1 542 518 155 1.6 192.0.1 6.2 0.1 19 — — 4.5 25 — 302 75 3.0 0.2 181.3 141 77 8135 780 102 225 8 379 604 1550 966 259 2.2 2390.6 68 6.3 236. — — 24 304 12 986 291 14 1.4 156
1.1 89 18 3 429 5 __ 65 3 518 544 2 006 380 159 3.1 3370.4 26 2.7 258 — — 25 284 16 377 157 26 1.0 991.1 117 8.6 3 838 83 3.8 39 3 959 164 1109 188 92 1.0 1280.4 28 1.7 108 — — 9.2 137 — 242 91 0.6 0.6 73'1.6 353 25 11 687 259 67 114 12 116 460 2 270 718 210 3.1 3571.0 117 8.8 1337 52 — 40 1454 32 1 070 417 60 2.9 331
208
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Sysmä ..................................................................................... 122 2 693 28 6 420 2.3 586 3
21 759 — — 0.8 39- 1
Vierumäki ............................................................................. 7.4 172 — — 0.5 3 —
12 108 — — 0.1 3 —
Virtasalmi ............................................................................. 21 570 — — 0.6 26 1
7.1 127 — — 0.3 7 . —
Yhteensä — Summa 7 421 133 543 408 213 211 218 16 024 426
K uopion lääni —  Kuopio Iän
Konttorit — Kontor
Iisalmi .................................................................................. 807 13 281 31 17 068 17 1435 16
74 • 2 283 — — 4.3 98 —
Kiuruvesi ............................................................................... 215 4 007 15 17 212 10 322 3
55 1695 — — 3.9 44 __
Kuopio .................................................................................. 6 978 61 077 297 550 547 188 11384 65
159 4 255 __ — 8.1 267 2
Varkaus .................. .............................................................. 1070 14 969 374 122 545 22 2 076 16
38 879 •1 100 2.8 127 —
Toimistot — Expeditioner
Alapitkä ................................................................................. 16 638 __ __ 0.9 17 __
18 465 — — 1.2 8 —
Iisvesi .......... : ........... ............................................................ 25 1143 — — 1.5 84 —
2.3 89 — — — 4 —
Juankoski .................................. ,................................. .. 135 2 653 14 4 938 4.7 272 2
15 694 2 315 0.8. 15 —
Kaavi .................................................................................... 46 1489 3 3 900 1.2 74 _
42 1395 3 3 056 2.6 133 2
Karttula . . : .................. ....................................................... 55 1379 7 700 1.9 46 —
3.8 160 — — — 4 —
Kauppilanmäki .................................................................... 11 241 — — 0.4 6 —
3.1 234 — — 0.2 4 3
Keitele ................................................................................... 47 1578 _ __ 1.4 151 2
17 788 — — 1.4 60 —
Kurkimäki .................... ........................................................ 6.8 198 — — 0.4 8 —
3.1 111 — — 0.1 2 —
Lapinlahti ............................................................................. 97 2 144 — — 2.7 101 1
17 619 — — 1.7 48 —
Leppävirta ............................................................................. 92 2 753 6 1073 3.4 340 __
32 1 258 1 51 1.3 78 —
Maaninka ............................................................................ 30 1023 5 2 700 0.7 57 —
33 1567 1 •60 1.9 94 —
Muuruvesi ............................................................................. 29 1037 s---- — 1.4 54 —
19 744 — — 1.2 45 —
Nilsiä .............................. ..................................................... 82 2 653 _ _ 2.6 230 _,
67 1 909 __ __ 3.1 146 1
Peltosalmi .............. .............................................................. 14 288 2 260 0.5 38 1
3.0 40 — — 0.1 __ —
Pielavesi ................................ ...................... ...................... 85 3 081 3 3180 2.0 160 1
67 3 425 3 360 3.8 257 1
Pitkälahti ............................................................................... 40 201 1 200 1.4 52 _
Rautalampi ........................................................................... 77 2 304 28 3150 3.7 178 1
27 940 8 722 0.6 21 _
Rautavaara ........................................................................... 43. 1589 3 245 1.9 108 1
1.6 30 — — 0.1 — —
Riistavesi .............................................................................. 18 607 1 20 0.5 30 _
3:7 112 — _ 0.5 20 —
Runni ..................................................................................... 15 395 4 1600 0.7 16 —
3.3 68 .-- — 0.2 4 —
Siilinjärvi . ............................................................................ 90 1565 6 3 032 3.0 110 —
142 2190 1 110 3.4 118. —
Sonkajärvi ............................................................................. 44 829 1 50 0.9 80 _
9.4 314 — _ 0.2 18 —
Sorsakoski ............................ ................................................ 69 1 474 1 100 9.4 863 _
Sukeva .................. ................... ............................................ 35. 1348 1 130 0.9 112 1
35 533 1 1000 0.7 36 9
d '
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2.0 151 27 I l  602 537 52 158 11812 12 064 2 701 904 560 1.8 209
0.5 46 4.2 299 — — 27 345 20 1778 391 25 1.6 167
0.2 9.9 2.2 1 023 2 1.0 10 1034 20 861 119 16 0.7. 71.
0.1 9.5 0.9 79 — — 13 89 — — 20 — — __ i
0.6 57 13 858 29 29 36 944 184 776 183 75 1.4 171
0.2 16 2.6 219 214 26 10 261 — 180 89 3.6 0.5 . 59
97 11 511 1785 406 697 18 067 235 738 9 690 654 237 71 500 98 061 35 417 14 529 170 18 736
7.9 901 391 66 851 1591 47'901 1239 115 679 4 524 3 685 2 209 1112 11 1188 ■
1.8 159 21. 601 6 — 104 760 16 1 583 1251 47 6.6 753
3.4 375 68 18 171 1193 3 051 302 21 616 1444 1671 1659 452 4.6 509
1.1 71 15 566 — --- . 77 637 — 754 890 38 3.8 432
28 3 073 1026 103 448 15 599 189 570 8 309 296 702 42 520 7 080 5 211 4 740 27 3 003
4.0 340 54 5 357 863 27 230 5 723 416 3156 1403 213 8.1 912
10 1435 112 119 878 1556 47 267 1234 168 727 4 960 5 563 2 629 1981 12 1438
0.8 62 10 241 52 53 303 60 • 827 714- • 26 4.6 533
0.3 30 9.2 2 377 72 3.4 27 2 410 32 ' 331 283 27 1.2 127
0.4 37 4.9 329 56 0.1 25 366 12 138 172 9.6 1.4 166
0.7 59 3.8 195 . 6 2.2 32 256 28 742 374 36 2.1 245
— — 0.6 16 — — 3.0 16 — — 36 0.1 — —
1.7 139 15 4 495 22 5.0 159 4 644 336 1545 817 132 1.9 214
0.6 59 3.3 478 1 — 21 537 8 315 198 20 1.0 123
1.4 131 25 5 345 166 7.1 76 5 487 1980 1 227 264 171 1.3 156
1.3 97 7.8 786 105 — 55 * 887 32 1008 476 73 3.0 331
1.1 91 25 3 008 116 — 84 3100 368 1710 380 85 1.8 207
— — 0.4 26 — — 4.4 26 — — 59 1.0 — —
0.3 30 4.5 181 58 1.5 16 213 — 696 281 6.5 1.3 148
0.1 8.1 0.5 105 2 0.6 4.0 114 — 67 50 1.4 0.2 17
1.5 191 18 5 815 36 2.0 70 6 009 180 1074 371 138 2.7 311
0.7 61 4.8 199 106 — 25 259 — 665 248 17 1.1 128
0.2 20 3.5 416 19 0.8 11 436 — 204 86 11 1.2 129
0.1 4.0 1.4 42 — — 4.8 46 — 10 64 0.7 0.7 78
2.0 201 41 10 066 161 55 145 10 323 804 1 268 922 192 4.5 509
0.5 41 3.5 467 — — . 23 507 — 775 280 8.9 2.2 ' 221
2.3 277 90 6 845 291 84 191 7 206 1028 2 542 951 427 3.6 415
1.1 95 11 444 23 7.1 46 546 8 2 023 616 39 4.5 490
1.0 115 21 6 644 143 55 54 6 817 432 886 158 76 1.0 109
1.3 113 15 1 274 . 5 — 53 1387 12 1047 520 00 3.7 428
1.2 109 11 3 469 70 183 44 3 761 180 955 176 122 1.6 . 184
0.3 23 2.9 194 — — 24 216 4 27 259 23 0.4 45
2.1 214 47 17 074 462 6.0 136 17 294 776 2 606 760 199 5.2 594
2.2 231 20 4 484 418 15 95 4 730 112 1320 855 80 5.7 644
0.3 18 7.3 114 55 — 23 132 8 313 251 9.5 1.0 113-
0.1 8.0 0.7 52 — — 3.9 60 — — 66 5.5 0.3 31
2.1 233 43 12 303 244 39 135 12 588 1456 1930 515 234 2.8 307
2.4 194 12 5 446 159 — 88 5 640 56 1559 883 85 5.8 658
0.3 37 6.7 564 138 16 49 617 112 503 229 5.6 0.9 92
1.8 157 22 11277 71 88 107 11 527 752 1508 708 210 3.1 349
0.9 88 6.6 690 — — 36 778 — 1219 372 30 2.0 233
1.4 165 23 4 991 24 2.6 71 5 160 200 2 330 332 162 3.1 367
— 0.0 0.9 — — 1.8 0.9 — — 28 0.1 — —
0.6 43 5.9 2 525 14 0.8 26 2 569 136 622 190 81 1.2 141
— — — — — — 4.3 — — — 46 0.1 — —
0.2 13 3.0 71 — — 19 85 16 150 167 5.2 1.5 182
— — 0.6 3.3 — — 4.2 3.3 — — 112 0.0 — —
1.8 147 39 8 823 165 1.6 136 8 975 872 826 478 222 2.6 275
1.8 128 12 1 202 ■ 121 0.4 162 1331 24 1155 565 30 2.8 ' 302
1.0 83 25 5 878 86 39 71 6 000 488 1429 392 85 1.8 215
0.4 27 2.8 36 3 — 13 62 16 559 139 3.8 1.6 191
0.9 122 4.1 2 889 64 3.9 85 3 016 116 1 652 427 28 1.7 198
0.9 88 7.8 1204 21 3.1 46 1295 124 1 829 305 60 1.4 . 159.
0.5 36 18 237 604 12 55 288 84 436 135 3.2 0.3 39
210
Taulu 2
1 2 3 4 ■ 5 ' 6 7 8 9
Suonenjoki ............................................................................. 222 4 358 17 16 205 7.0 281 4 1 650
16 368 — — 0.9 41 — —
Syvänniemi ........................................................................... 8.1 455 — — 0.7 30 __ —
Tervo ..................................................................................... 50 1 044 — — 3.1 73 — —
3.2 277 — — 0.4 . 5 — —
Toivala l. l.— 3 o. 4.............................................................. 8.1 •126 — __ 0.3 2 — —
Tuusniemi ............................................................................. 37 1471 2 200 1.4 198 — '---
48 1 443 — — 2.4 81 — —
Varpaisjärvi ........................................................................... 42 1463 3 553 1.2 101 — —
17 569 — — 0.9 25 — —
Vesanto .................................................................................. 58 1 595 9 9 749 2.4 156 — —
36 1090 2 212 2.3 73 2 230
Vieremä ................................................................................. 42 1 227 — _ 1.5 78 — —
17 783 — — 1.2 . 23 2 540
Yhteensä — Summa 11 766 169 010 857 765 342 355 21 222 136 113 856
Pohjois-Karjalan lääni —  Norra Karelens Iän
Konttorit — Kontor
Joensuu ................................................................................... 2 758 42 310 74 27 895 59 5 603 37 18 236
152 3 346 5 20 288 5.3 351 2 212
Lieksa ..................................................................................... 320 7 613 45 30 964 9.9 754 8 3 135
86 2 959 3 1 020 5.8 197 3 680
Nurmes ................................................................................... 298 6 024 17 6 498 9.6 528 8 3 740
81 1 512 — — 4.2 66 1 3 000
Toimistot — Expeditioner
Hammaslahti.......... ■............................................................. 32 863 5 2 065 1.8 41 2 234
25 611 — — 1.2 38 — —
Ilomantsi ............................................................................... 182 3 384 24 5 722 . 5.4 344 — —
46 1 787 — _ 2.8 125 1 50
Juuka ..................................................................................... 81 2 663 10 2 211 2.2 188 7 1 188
73 2 193 — — 5.0 185 — —
Kaltimo ................................................................................. 48 1 743 3 220 3.2 159 3 709
36 1542 — — 2.2 132 — —
Kesälahti .................................. ............................................ 40 1 227 2 300 1.1 58 — —■
12 213 — — 0.3 6 — —
Kitee ...................................................................................... 124 3 557 2 384 1.6 468 1 20
30 862 — — 1.7 52 — —
Kontiolahti ........................................................................... 25 598 __ • __ 0.9 97 . --- —
57 1 626 2 253 2.4 120 — —
Liperi...................................................................................... 55 1509 7 490 2.3 115 — —
27 712 — — 1.5 39 — —
Liperi as. ............................................................................... 15 434 6 915 0.5 21 —
11 547 — — 0.5 38 — —
Outokumpu .......................................................................... 271 4 755 10 8 065 8.3 424 56 116 791
28 829 — — 1.8 111 3 560
Pankakoski .......................................................................... 43 1 489 3 3 236 3.9 130 2 470
Polvijärvi ............................................................................... 59 1829 13 18 885 1.0 203 — —
33 1 267 1 1 750 2.0 81 4 7 060
Puhos ..................................................................................... 11 500 _ _ 0.7 98 — —
21 449 — — 1.5 65 — —
Rasivaara ............................................ .................................. 18 575 — — 1.1 37 — —
Rääkkylä ............................................................................... 57 857 — — 1.4 49 2 2 600
7.7 398 — — 0.7 16 — —
Tohmajärvi ........................................................................... 59 1 654 2 15 800 1.7 133 __ —
12 692 1 2 500 0.4 55 3 380
Tohmajärvi as................................................................ . . 29 955 2 ' 450 1.0 48 — —
21 1 281 2 1018 0.9 105 — —
Tuupovaara .......................................................................... 30 926 2 280 0.6 66 1 250
47 1 769 2 1 612 3.3 232 1 600
Uimaharju ....................................................................... 55 1 772 5 921 3.2 68 — —
33 1068 — — 1.6 81 — —
Uusi-Värtsilä ......................................................................... 15 696 4 2 006 0.7 93 — ; ---
16 692 — — 0.9 43 1 500
Valtimo .................. •............................................................. 49 1 641 3 2 450 1.4 108 — —
34 1 282 3 692 2.0 103 — _
211
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2.9 320 70 18 237 79 208 306 18 783 2 504 2 973 1827 613 4.5 494
0.2 24 4.6 94 4 — 22 117 4 271 238 3.1 0.5 51
0.3 27 3.9 183 52 — 13 210 60 908 156 14 1.3 155
1.0 93 15 5133 181 64 71 5 290 60 1156 512 68 1.6 168
__ . -- 0.6 — 1 — 4.5 — — — 38 2.0 — —
0.1 8.4 4.7 80 71 0.7 13 89 8 41 54 3.1 0.2 22
1.1 101 26 8 703 17 0.7 67 8 805 604 796 388 278 1.9 228
1.5 191 7.4 1 855 53 — 61 2 046 36 440 482 30 2.7 303
1.3 145 12 3 414 147 7.9 59 3 568 324 1022 375 134 2.6 299
0.5 27 2.0 157 106 0.5 21 184 8 124 215 15 0.8 93
1.2 121 17 6 936 17 0.6 80 7 067 332 1 774 410 175 2.1 216
0.8 55 9.0 396 104 — 50 451 12 815 458 25 ■ ' 2.3 241
1.3 120 21 3 840 30 12 67 3 973 168 1831 344 138 1.8 220
0.8 52 3.3 558 2 — 23 611 112 382 295 27 1.8 218
112 11661 2 523 497 780 25 831 288 745 14 973 799 065 68 964 78 053 37 760 13 347 . 190 21 348
24 3 037 500 73 609 6 900 75 841 3 396 152 534 24 796 10 603 2 408 2 996 21 2 340
4.3 347 43 3 949 ■ 696 33 209 4 350 352 2 727 1380 147 11 1 274
6.8 820 140 47 587 642 5 575 485 54 015 2 308 2 644 2 229 711 7.2 838
2.6 196 19 2 484 ■ 14 4.2 116 2 686 40 2 332 1 O ll 95 6.3 709
5.4 715 167 20 693 974 12 825 488 34 244 3 016 3 887 1550 477 8.6 977
1.3 85 22 272 161 — 110 360 100 804 624 46 . .4.1 484
0.9 ■ 89 19 4 406 69 5.0 54 4 502 240 1055 316 89 2.8 333
0.4 31 2.5 182 — — 29 212 8 264 258 25 * 1.1. 136
2.9 331 63 11 710 587 1.5 257 12 048 1540 2 258 927 389 5.1 590
1.7 175 7.4 718 — — 60 892 — 852 556 30 5.0 592
2.4 294 46 12 687 367 13 134 12 998 1164 1676 582 182 2.6 305
2.9 229 17 2 431 58 — 100 2 659 80 1 469 678 64 7.7 883
2.4 237 55 9 961 251 7.4 111 10 205 876 1503 526 215 4.9 573
1.4 120 9.7 521 2 --’ 51 641 4 1051 465 35 3.3 386 •
1.3 105 9.2 1699 14 6.7 53 1812 324 1144 178 182 1.4 169
— — 0.3 — 3 — 12 — — — 67 2.0 — —
2.7 278 45 5 301 423 3 517 178 9 096 944 2 750 714 429 3.7 414
0.7 47 7.4 78 — — 40 125 — 793 383 30 2.8. 315
0.9 83 22 4 028 16 137 50 4 248 464 413 180 65 ■ 0.9 103
1.5 105 16 776 770 18 79 899 196 1 290 315 31 2.4 268
1.7 201 25 4 314 49 9.6 86 4 525 952 910 410 130 1.1 133
0.7 47 7.6 203 — — 37 249 — 733 257 13 2.0 229
0.3 22 3.6 '566 17 4.4 20 594 4 212 121 6.8 0.6 72
0.4 31 3.1 326 3 — 16 357 8 342 149 16 1.1 122
3.9 318 52 11 764 465 3 619 341 15 827 1012 2 084 939 388 5.1 549
0.7 43 4.9 216 — ■ -- 37 259 8 333 327 15 2.3 252
1.1 125 5.0 1367 27 29 55 1525 32 1 608 506 32 1.4 154
2.3 256 30 3 645 27 7.9 94 3 927 448 1686 501 200 4.0 . 468
1.2 103 7.5 ' 490 6 3.4 45 605 28 970 301 24 ' 3.7 417
0.8 53 5.6 449 5 0.5 18 503 12 600 130 19 1.9 213
0.4 28 3.4 232 — — 26 260 — — 228 10 1.0 115
0.6 50 2.4 334 57 68 23 453 16 621 226 40 1.9 231 .
0.7 70 38 3 405 52 — 98 3 478 352 434 264 139 1.0 115
0.4 28 1.8 683 — — 11 710 36 359 154 16 1.2 133
1.4 170 23 6 590 276 3 254 87 10 030 508 1 262 423 161 ' 2.4 258
0.7 64 8.2 491 7 — 22 559 128 1166 173 33 1.6 177
0.9 / 99 11 1994 42 7.4 43 2101 240 727 231 34 1.3 149
1.2 118 6.4 401 1 — 31 520 28 980 305 35 2.9 311
0.9 82 16 6 204 18 1.8 49 6 289 500' 580 171 87 1.2 141
1.7 159 13 159 58 0.7 67 320 208 1304 399 37 3.9 448
2.0- 233 12 4 680 196 121 74 5 034 16 1790 385 103 . 1.4 167
1.3 95 6.9 1 077 — — 44 1172 16 2 407 187 24 2.9 331
0.8 131 4.9 2 332 71 5.1 22 2 470 8 1080 151 9.6 1.5 169
• 0.8 69 ■ 6.5 1 211 1 — 25 1281 48 1000 129 28 0.9 103
. 1.7 250 23 4 491 122 7.6 77 4 751 244 3 083 467 106 2.3 273
0.9 106 . 6.0 261 2 — 45 367 16 1369 327 15 1.9 222
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Taulu 2
2 3 4 5 6 7 8 9
Viekijärvi . . ......... ’.............................................. 17 861 4 490 1.2 25 _ __
Viinijärvi .......................................................... 53 1303 — — 2.0 84 — —
16 569 — — 0.9 27 1 50
Yhteensä —  Summa 5 650 119 944 262 159 380 174 12 210 147 160 464
Vaasan lään i —  V a sa  Iän 
Konttorit —  Kontor
Jakobstad —  Pietarsaari ................ ..................... 1280 13 131 10 30 310 51' 1156 8 5 680
13 544 — — 0.2 101 1 540
Kauhava .......................................................... 179 4 243 2 600 28 895 2 550
40 732 — — • 2.7 211 __ __
Kokkola Gamlakarleby ..................................... 1631 22 567 38 14 302 87 10 314 32 28 610
37 857 1 6 500 4.6 122 — —
Kristinestad —  Kristiinankaupunki......................... 238 3 207 2 . 560 5.6 453 2 800
63 2 331 1 500 1.9 189 1 102Lapua ..' .................................................................................... 520 6 112 8 4 663 11 1186 8 3 985
57 2 367 3 738 7.1 91 __ __Seinäjoki .................................................................................. 1893 23 917 35 30 123 59 3 310 11 ' 7 845
40 983 — — 2.3 45 2 100
Vaasa — Vasa .......................................................................... 3 804 58 926 148 182 873 151 9 390 50 44 820
99 2 854 3 760 3.9. 228 6 1065
Toimistot — Expedltioner
Alajärvi : ....... ......................................................................... 101 2 034 3 23 300 3.2 570 _ __
43 1776 — — 2.8 39 _^ __Alavus as...................................................................................... 94 1449 2 562 3.7 77 2 670
13 634 — — 0.8 14 3 825Alavus kk.................................................................................... 123 3 302 7 5 350 3.7 257 — —
23 914 — — 1.0 25 — —
Bennäs ...................................... ................................................ 9.2 514 _ _ 0.7 523 1 400
31 689 — — 1.4 56 — __Esse ........................................................................ .................. 38 371 — — 2.7 21 — —
6.8 99 —- — 0.2 2 — __Evijärvi ..................................................................................... 28 1082 7 7 002 1.3 38 1 50
33 1353 5 9 443 1.2 41 2 340
Himanka ....................... ............ .............................................. 39 1111 _ _ _ 0.9 621 _ _
2.5 63 — — 0.2 40 — __Härmä ........................................................................ : ............ 23 1138 1 130 2.8 76 — —Ilmajoki ..................................................................................... 141 2 072 1 51 7.0 214 2 628Inha ........................................................................................... 18 529 2 140 0.7 26 2 70
5.4 321 — 0.2 5 — —
Iso jok i......................................................................................... 41 1042 __ 1.7 64 1 100
53 1287 — — 2.0 101 — —Isokyrö ....................................................................................... 84 1503 4 420 4.3 . 87 — —
7.1 302 — — 0.3 19 — —Jalasjärvi ................................................................................... 78 2 525 1 1000 2.9 156 2 1000
87 2 091 - 1 1 500 5.7 149 — —
Jalasto ....................................................................................... 5.0 214 2 472 0.5 8 4 450
25 634 — — 3.2 50 1 , 300Jeppo — Jepua ........................................................................ 60 1128 1 350 5.8 • 287 — —Jurva ......................................................................................... 89 2 283 5 170 1.6 454 — —
75 2 664 2 750 2.7 47 7 495
Kainasto . .' ................................................................................ 23 640 4 1 577 0.5 15 __ __.
54 405 — — 0.5 7 — —Kannus .’ ..................................................................................... 138 2 536 6 17 136 3.5 569 • 2 1100
31 624 2 450 1.6 120 — —Karijoki . . : .....................................................................’ ____ 34 1079 1 2 280 1.1 63 — —
10 469 — — 0.5 50 — —
Kasko — K askinen................................................................. 42 1680 33 5 487 1.4 453 6 • 9 523Kauhajoki as.............................................................................. 72 1071 10 14 212 5.1 226 1 200
10 165 — — 0.5 55 — —Kauhajoki kk............................................................................. 227 3 608 2 3 000 19 204 2 4100
31 784 6 1543 1.0 ■ 69 2 400Kauhava kk-. ............................................................................ 38 1491 — — 2.2 198 2 400
213
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 • 18 19 20 21 22 23
0.7 72 5.3 619 5 1.9 25 692 144 1002 293 32 1.6 183
1.4 129 11 2 591 12 2.3 69 2 721 680 658 261 157 2.6 291
0.6 35 4.1 147 5 4.7 22 187 — 174 147 16 2.3 259
99 10 510 1550 264 332 13 471 105 134 7 625 380 296 42 144 68 988 23 909 8165 161 18 373
8.8 969 88 209 867 1 000 35 201 1444 246 073 10 620 101 458 2 163 1838 7.6 910
0.7 123 7.1 459 52 — 22 583 40 5 941 163 75 2.0 217
2.8 300 23 15 587 3187 2 675 241 18 563 8 916 2165 1 006 276 1.6 153
0.8 64 6.4 300 59 — 51 364 188 1682 541 25 2.6 283
13 1525 273 246 734 3 632 78 854 2 041 327 155 18 876 43 904 3 842 2 241 8.6 939
1.7 196 8.9 1040 104 — 53 1243 896 5 608 364 159 3.2 347
2.5 274 174 22 251 1 470 135 425 22 662 4 456 10 010 659 299 2.2 235
3.0 195 23 816 208 — 93 1011 68 15 071 720 158 6.6 728
4.7 431 122 26 001 622 22 334 665 48 774 7 008 1183 2 036 610 4.7 502
1.6 189 8.1 4 942 13 — 76 5131 208 793 863- 143 3.4 369
15 1731 702 116 003 2 054 38 620 2 698 156 392 19 524 4 929 4 506 2 024 4.7 522
0.8 61 7.9 2 239 66 1.6 52 . 2 301 76 1196 500 48 1.9 198
28 4 027 781 95 871 16 224 212 968 4 849 313 093 94 780 153 889 5 216 4 066 20 2 273
3.4 269 26 2 332 431 136 2 603 544 17 205 1333 286 8.1 871
1.7 171 35 12 734 289 276 144 13 204 1804 497 480 245 1.6 184
1.7 224 6.7 2 507 3 — 56 2 731 204 1004 578 81 4.0 455
0,9 130 13 7 516 83 17 113 7 663 112 687 601 165 0.9 104
0.4 . 34 1.5 325 3 4.2 16 364 40 778 145 21 0.6 62
2.2 235 51 15 209 446 1437 184 16 886 4 244 2 363 982 315 1.4 158
0.6 . 51 4.8 826 4 — 31 877 32 636 533 30 0.4 44
0.9 121 7.5 6 271 17 1.5 19 6 393 300 2 379 178 46 0.7 79
0.8 76 7.7 5 425 — — 41 5 500 12 9 960 362 88 2.5 264
0.3 29 4.8 4 582 7 2.0 46 4 612 1 844 6 416 173 76 0.6 • 65
0.1 9.8 1.2 588 — — 8.4 598 __ 1808 103 13 0.2 18
1.2 128 • 34 6 858 205 4.5 65 6 998 508 1634 150 96 1.0 105
1.0 111 4.4 518 ' — — 41 639 56 1558 349 81 1.4 153
1.2 89 7.1 5 900 288 7.5 50 5 996 136 890 344 189 1.8 201
— — 0.0 1.2 — — 2.8 1.2 __ __ 45 — __ • __
0.9 67 12 2 867 485 7.1 41 2 942 1 936 810 322 85 0.8 87
1.8 185 44 8 684 754 203 197 9 074 1876 799 1129 340 2.4 254
0.6 44 6.4 286 162 1.5 27 332 20 544 213 .17 0.5 51
0.3 20 0.9 112 — — 7.1 132 — 711 112 • 1.7 0.7 78
1.0 85 26 3 351 35 15 71 3 451 956 880 238 150 1.4 158
1.3 90 4.5 931 2 — 62 1022 84 1818 496 15 2.8 308
1.3 95 23 6 422 224 84 114 6 601 2 884 974 503 123 1.3 144
0.3 18 0.7 428 — — 8.7 447 4 600 154 4.5 0.2 22
1.4 153 58 35 661 203 1 152 143 36 967 580 2 413 512 , 310 1.4 158
2.1 176 15 4 335 168 — 112 4 513 128 2 372 1195 122 4.2 463
0.2 13 8.1 5 701 114 __ 14 5 715 4 319 107 52 0.5 50
0.9 96 3.3 4 818 5 — 33 4 914 444 1084 403 60 0.9 94
0.6 54 13 3 492 14 0.0 81 3 546 40 5 065 308 43 0.5 52
1.6 111 21 14150 145 13 116 14 274 1 224 814 406 185 1.1 123
1.3 94 6.2 3 923 119 4.8 88 4 023 1180 1978 613 116 2.1 229
0.5 • 33 2.8 3 840 14 4.2 27 3 878 8 225 234 53 1.3 138
0.3 20 1.2 1430 — — 57 1449 12 111 145 47 0.2 19
2.1 204 72 25 758 220 477 219 26 458 2 900 492 630 304 1.5 172
0.6 66 7.7 357 104 — 42 424 — 564 272 5.7 1.7 176
1.1 81 8.5 1030 18 7.1 46 1120 108 1607 476 125 0.8 98
0.4 22 0.5 211 — — 12 233 12 399 178 12 0.3 35
1.4 179 9.7 4 711 45 10 57 4 915 248 2 726 388 129 1.5 159
0.8 72 7.9 2 461 13 3.2 87 2 551 1008 706 491 148 3.3 3700.1 3.7 1.8 124 — — 13 128 144 123 151 7.8 0.1 5.8
2.2 189 55 26 900 483 3 546 308 30 642 13 268 2 771 1236 8Ö6 3.3 359
0.8 83 6.7 1288 63 70 40 1443 16 980 413 29 2.7 312
1.0 94 23 4165 215 140 66 4 399 •2 136 1382 25 118 1.0 100
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Taulu 2
2 3 4 5 6 7 s ■ ' i)
Kaustinen ............................ ,............................................... 39 2199 i 45 6.0 359 1 300
17 256 — — 0.8 64 — —
26 668 _ _ __ 15 84 _; __
7.4 309 — — 0.6 32 __ —
Korsnäs .................................................. ............................. 17 540 — 1.8 1031 — —
27 800 — — 0.9 71 — —
Kortesjärvi ............................................................................ 24 859 —* — 0.9 50 2 ’ 1 970
23 382 4 1 181 1.0 27 1 80
Koskenkorva ........................................................................ 65 1 334 — — 3.1 86 1 150
20 435 1 60 0.5 10 — —
Koura ..................................................................................... 16 523 ‘ --- _ 0.7 20 — —
Kronoby ........................................ ........................................ 42 ■ 1 196 — — 1.9 439 ; __ —
5.5 116 — — 0.3 11 — —
Kuortane ............................................................................... 44 1026 1 30 . 6.6 ■ 190 — —
37 1 413 1 35 3.3 102 2 450
Kurikka ................................ ................................................ 199 3 988 7 2 709 16 269 8 4 930
93 2 554 2 1 150 19 248 2 90
Kvevlaks .............................................................................. 9.3 284 — •--- 0.6 21 __ __
33 713 — - --- 1.2 78 — —
K ällby .................................. , . ............................................ 29 492 1 110 1.0 1809 i 300
11 116 — — 0.3 69 — —
Kälviä ..................................................................................... 44 811 10 5 090 2.1 153 i 80
20 354 — — 0.7 33 4 ■ 520
107 3 004 2 6 000 3.3 122 _
63 2 262 1 74 7.5 80 __ —-
Lappajärvi ............................................................................ 64 1 725 3 753 3.7 121 4 960
42 1 486 — — 3.0 293 — —
Lappfjärd — Lapväärtti ...................................... .............. 59 1159 4 280 2.3 1 104 — -
11 389 — — 0.3 10 — —
Lehtimäki .................. ......................................................... 24 561 2 1 505 0.9 75 1 150
20 630 . .-r- — 1.2 28 — —
L oh ta ja .................................................................................. 29 639 — 1.0 54 — —
17 ' 408 — — 0.7 107 — —
Malaks ................................................................................... 19 468 — — •1.1 42 — —
40. 1 240 — — 1.2 69 — —
Munsala .............................. ................................................. 18 460 — — 0.6 90 __ __
18 365 — — 0.5 166 — —
Myllymäki ............................................................................ ' 28. 
16
1 178 
625
7 5 000 0.6 
' 0.7
54
35
1 300
Nurmo ................................................................................... 35 • 990 — — 1.0 63 — —
Nykarleby .............................................. ......................... 137 2 237 3 1364 5.9 904 3 4 220
5.2 241 2 1100 0.2 • 40 — —r-
124 2 500 _ __ 2.3 1526 _ __
24 583 — — 1.0 164 — —
Närpes st.................................................................................. 35 311 — — 1.1 18 — —
Oravais — Oravainen .......................................................... 30 417 __ _ 0.5 43 _ __
24 907 — — 0.6 84 1 600
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas .................................. 22 • 632 — — 3.8 248 — —
5.6 161 .— — 0.2 18 __ —
17 429 1.7 92
6.8 208 — — 0.2 2 — —
Perho ..................................................................................... 26 1010 __ _ 0.8 243 _ __
27 1002 — — 1.6 18 — —
Peräseinäjoki ...................... ................................................. 43 1 426 — — 1.3 81 1 100
60 878 1 63 2.0 72 — —
Päntäne ................................................................................. 18 567 — — 0.9 59 — —
0.7 31 — — — — —
Porto m ................................ ................................................. 37 751 2 2 500 1.6 612 _ _
1.2 10 — — 0.1 — — —
Soini ....................................................................................... 33 1149 1 100 1.8 44 — —
22 703 — — 1.5 23 — —
Sydänmaa.............................................................................. 6.2 217 — — 0.2 2 — —
7.4 211 — 0.2 5 1 230
Terjärv ...................................................................... ............ 54 1 223 1 1 266 5.3 1 773 _ ___
8.4 222 — — 0.2 6 — —
Tervajoki ............................................................................... 36 1 125 5 2 975 1.2 83' 5 1 200
Teuva ..................................................................................... 207 2 342 1 120 11 152 — —
45- 1 314 — — 2.2 59 4 1 550
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Tabell 2
10 , 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.0 76 41 2 896 294 8.2 8 9 2  9 8 1 1280 1218 . . .  422 179 . 1.3 .. 140
\ 0.2 24 1.8 ' 313 ' .--- — 2 0 3 3 7 8 237 149 6.3 0.2 22
0.7 ■ 55 4.8 915 58 1.4 4 7 9 7 2 380 2 579 204 17 1.5 167
0.3 21 2.1 190 — — 1 1 2 1 1 — 322 158 18 1.4 157'
0.7 39 13 7 249 25 2.8 3 4 7 2 9 1 240 3 989 129 136 1.2 132
1.4 87 6.6 2 803 3 — 3 6 2  8 9 0 4 . 5 446 314 132 3.2 357
1.0 70 16 7155 43 23 4 3 7  2 5 0 292 302 227 102 0.3 34
0.6 40 2.9 778 — — 2 7 8 2 0 8 155 165 14 0.4 40
0.9 58 5.4 6 248 20 3.5 7 6 6  3 1 0 936 614 479 170 1.4 151
0.5 85 2.2 317 — — 2 4 4 0 2 24 614 258 95 0.9 104
0.4 25 3.0 230 14 1.7 2 1 2 5 7 28 480 314 15 0.8 81
0.8 51 15 1835 74 1.0 6 2 1 8 8 7 764 11341 449 195 0.9 97
__ __ 0.9 112 — — 6 .8 1 1 2 — — 128 2.5 — —
0.6 58 15 10 258 47 96 6 7 1 0  4 1 2 4 676 1182 224 222 0.3 36
2.4 211 6.4 4 598 9 5.9 5 0 4  8 1 6 364 1846 540 103 2.4 252
2.8 237 40 34111 258 5 030 2 6 2 3 9  3 8 5 2 332 1952 1 465 521 2.4 273
1.9 172 11 6 343 8 ■ - 1 2 7 6  5 1 7 1824 3 306 1480 125 5.1 553
0.4 23 10 5 708 5 1.6 2 1 5  7 3 3 136 4 488 96 91 1.3 142
0.9 56 6.6 2 168 i — 4 3 2  2 2 4 172 5 487 339 35 3.2 347
0.4 32 5.5 2 551 2 1.4 3 8 2  5 8 4 680 4 330 203 31 0.8 93
0.1 5.4 1.9 138. — — 1 4 1 4 4 4 2 297 95 .. 47 0.2 21
1.1 85 13 8 978 257 20 6 2 9  0 8 8 360 1530 458 172 1.2 130
0.5 32 10 1716 — — 3 2 1 7 4 8 20 206 216 19 0.2 26
1.6 106 35 5105 252 __ 1 5 0 5  2 1 7 1988 2 290 625 248 1.7 188
1.7 107 15 1300 162 — 9 0 1 4 0 6 3 408 1986 621 112 4.2 424
1.4 117 24 7 144 . 59 28 9 5 7  2 9 0 1 220 818 409 141 1.5 162
0.9 59 3.2 2 024 __ — 5 0 2  0 8 3 60 525 463 25 1.9 217
1.6 108 17 12 656 81 23 8 3 1 2  7 8 7 172 6 489 340 281 2.8 308
0.5 27 3.2 199 2 — 1 5 2 2 6 — 2 502 170 23 1.1 126
0.6 40 13 2 452 35 11 3 9 2  5 0 4 76 247 171 152 0.4 48
0.5 44 6.5 250 5 — 2 9 2 9 4 52 366 275 42 1.4 153
0.6 54 7.5 4 721 123 5.3 3 9 4  7 8 0 128 518 218 128 0.6 63
0.2 21 1.8 791 2 — 2 0 8 1 2 — 498 197 • 16 • 0.3 38
0.5 28 11 11 230 38 5.7 3 2 1 1  2 6 4 3 284 13 352 204 190 1.7 185
1.7 152 16 7 212 72 — 6 0 7 3 6 4 , 160 8 487 471 206 5.3 568
0.6 57 15 1894 396 0.2 3 6 1 9 5 1 1044 6 741 295 78 0.8 89
0.4 37 1.9 422 — — 22 4 5 8 8 2 621 184 133 0.7 72
1.1 70 6.7 6 498 63 12 3 7 6  5 8 6 24 342 313 52 1.2 133
0.6 69 5.3 236 2 — 2 3 3 0 4 — 301 123 17 1.0 121
0.9 67 11 3 454 41 27 4 9 3  5 4 8 156 726 429 81 1.0 102
1.4 99 29 10 053 11 2.4 1 7 7 1 0  1 6 0 3 328 12 222 602 415 2.2 259
0.2 13 1.8 147 — — 7 .8 1 6 1 — 1116 92 8.0 0.3 27
2.5 179 30 20 270 276 208 1 6 3 2 0  6 5 7 3 416 24 537 404 385 2.1 ■ 225
0.9 47 2.8 252 104 — 3 0 2 9 9 8 4 336 342 41 2.6 297
■ 0.6 55 6.0 531 2 — 4 3 5 8 6 44 6154 206 74 1.1 118
0.5 35 13 1 955 94 38 4 4 2  0 2 9 372 4 395 104 74 0.3 31
1.2 76 4.3 421 1 0.4 3 1 4 9 8 12 8 401 181 51 1.7 197
0.6 46 3.8 1 782 16 50 3 1 . 1 8 7 7 156 7 161 177 20 1.0 106
0.4 58 2.2 1631 — — 8 .6 1 6 8 8 — 2 613 46 20 0.6 67
0.5 31 4.3 1 039 12 1.6 2 4 1  0 7 1 32 406 260 12 0.7 73
0.2 16 0.8 94 — — 8 .2 1 0 9 — 140 49 — 0.3 30
1.0 112 18 3 808 140 13 4 7 3  9 3 3 192 724 179 46 0^ 8 89
1.4 133 6.9 867 1 2.9 3 7 1  0 0 4 48 360 292 39 1.8 207
0.9 65 . 17 10156 65 88 6 3 1 0  3 0 9 1480 1703 483 109 1.3 137
1.0 80 6.3 548 3 — 7 0 6 2 8 44 2 253 423 14 2.3 250
0.6 46 3.8 1 219 7 0.6 2 4 1 2 6 5 16 357 386 38 2.1 241
— — 0.1 1.4 ■ — — 0 .8 1 .4 — — ' 29 0.0 — —
0.8 48 11 6 753 229 _ 5 2 6  8 0 3 80 7 209 554 77 2.6 264
__ __ 0.1 — — — 1 .4 — — — 15 0.0 — —
1.0 101 13 ' 10 170 27 6.9 5 0 1 0  2 7 7 128 819 438 111 0.7 83
0.4 32 4.7 82 104 . --- 3 0 1 1 3 — 644 272 4.7 0.6 72
0.3 16 1.4 328 63 0.9 8 .4 3 4 5 — 693 107 10 0.5 55
0.2 8.7 0.7 168 — — 8 .7 1 7 7 — 752 93 15 0.4 58
0.9 135 12 1892 55 1.5 7 5 2  0 3 0 1052 11 677 309 261 2.4 258
0.2 9.6 0.2 65 — — 9 .2 7 5 — 967 122 12 0.1 9.3
0.8 67 5.2 2 485 58 — 4 4 2  5 5 6 108 857 414 ■ 74 1.3 144
1.9 • 116 33 11470 209 125 2 5 6 1 1 7 1 1 1712 710 655 434 2.3 237
1.2 98 6.2 1087 10 — 5 6 1 1 8 7 76 2 276 849 00 1.8 . 202
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Taulu 2
1 2 3 4 5 G 7 s 9
Toholampi ..................■......................................................... 59 1256 _; __ 1.9 87 1 210
39 1578 i 51 1.0 83 2 650
Tuuri ..................................................................................... 25 546 — — 1.6 92 — —
Töysä ...................................................................................... 36 910 3 1340 3.5 115 — —
34 520 — — 1.7 20 — —
Veteli ..................................................................................... 13 564 __ _ 0.4 472 1 200
98 3157 9 15 193 3.7 248 7 8 500
Vimpeli .................................................................................. 46 2 111 2 757 2.4 137 1 60
16 574 4 590 1.2 21 4 950
Virrat ..................................................................................... 181 ■ 4 502 5 4 862 3.6 1 279 5 4 770
71 1238 3 120 2.7 110 5 1090
Voltti .................................................. ................................. 30 87.8 2 1050 1.5 220 i 100
4.0 208 — — 0.4 10 — —
Vähäkyrö .............................................................................. 57 2 027 1 8 567 29 2 506 — —
4.1 197 — — 0.3 22 — '--
Vörä — Vöyri ...................................................................... 67 1 456 20 84 500 4.8 113 — —
1.1 98 — — 0.2 6 — —
Ykspihlaja — Yxpila .......................................................... 49 932 29 2 261 0.9 498 15 9 654
Ylihärmä .............................................................................. 84 1 845 9 29 720 7.7 170 — —
91 1 147 — — 3.2 59 8 4 940
Ylistaro as............................................................................... 18 612 — — 1.5 46 1 800
8.0 257 — — 0.9 41 — —
Ylistaro kk.............................................................................. 87 1677 1 180 2.5 259 3 3 700
23 807 3 120 3.6 118 — —
Yttermark ............................................................................ 24 479 — — 0.7 33 — —
Ähtäri ................ .................................................................... 112 3157 4 2 423 3.6 256 ,--- —
26 933 — — 1.6 34 ■ — —
Övermark............................................................................... 35 655 __ __ 1.3 53 __ __
2.1 67 — — 0.1 2 ~ —
Yhteensä — Summa 15 838 288 599 518 553 497 768 55 037 264 168 953
Keski-Suomen lääni —  Mellersta Finlands Iän
Konttorit — Kontor
Haapamäki .......................................................................... 129 2 060 5 4198 2.2 158 3 250
47 1 279 — — 2.4 49 — —
Jyväskylä, postikonttori — postkontoret........................ 4 722 55 041 257 . 103 796 139 7 188 120 61 107
158 3 605 2 127 9.5 930 1 10
Jyväskylä, lennätinkonttori — telegrafkontoret............ — 4 936 — — — — — —
Jämsä ..................................................................................... 476 9 617 24 6 718 12 722 12 5 385
59 1773 4 1046 2.3 92 1 800
Äänekoski .................................. ■......................................... 303 5 689 15 6 296 6.8 537 3 490
20 527 1 250 0.9 28 1 650
Toimistot — Expeditioner
Hankasalmi .......................................................................... ’ 60 1584 • __ _ 1.6 128 __ __
15 589 — — 0.7 44 1 50
Hankasalmi as........................................................................ 35 1326 10 6 424 1.0 55 1 100
26 1360 — — 1.6 30 — —
Joutsa ..................................................................................... 96 2 839 3 4100 2.1 175 — —
35 1 227 — — 1.1 66 — —
Kannonkoski ......................................................................... 22 1 402 1 90 0.9 45 1 90
14 625 1 300 0.4 15 ----- - —
Karstula ................................................................................. 95 2 324 4 4 450 2.6 510 1 200
26 1710 2 700 2.2 157 — —
Keuruu ................................................................................... 257 5 325 5 4 342 17 318 4 1540
33 796 — — 1.2 24 — —
Kinnula................................................................................... ' 46 1283 7 1420 1.3 218 __ __
9.2 303 — — 0.5 23 — —
Kivijärvi .............................................................................. 40 1 869 — — 1.5 106 — —
5.6 224 — — 0.4 5 — —
Konginkangas ...................................................................... 23 969 2 490 0.6 29 — —
22 770 1 90 1.9 29 — —
Konnevesi ............................................................................. 51 1570 _ _ __ 1.4 61 __ __
12 604 — -- s 0.3 9 — —
Korpilahti .................................................. .......................... 86 1931 5 4 410 1.1 189 3 510
16 504 — ---■ 0.6 34 — —
Koskenpää .................................................................'........... 27 782 3 400 0.8 28 1 110
2.6 103 — — 0.1 3 —
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.1 85 20 7 903 . 43 28 83 8 016 724 320 396 222 1.8 185
1.4 138 15 2 209 2 ___ 58 2 347 76 1424 365 51 2.3 259
0.5 62 4.8 2 777 16 2.5 32 2 842 392 1010 245 27 0.6 65
1.1 65 16 4 737 134 0.5 58 4 804 2 372 598 320 83 0.7 79
0.5 31 3.7 157 2 — 41 188 12 500 303 4.1 1.5 161
0.4 54 7.7 8 812 514 37 23 8 904 300 644 100 27 0.2 18
3.0 241 32 7 621 350 60 140 7 945 756 2 730 674 241 3.9 420
2.2 187 14 7 436 164 215 67 7 839 292 1864 453 160 1.3 142
0.7 63 3.2 336 ___ ___ 22 401 36 374 242 30 1.6 188
2.3 246 49 14 867 567 4 995 242 20 117 1572 3 721 625 388 3.5 381
0.8 76 8.2 1001 57 0.1 84 1078 344 1821 655 37 3.8 398
1.0 74 1.7 2 089 9 2.4 35 2167 76 1 486 424 57 1.2 131
0.2 19 0.6 109 — ___ 5.3 127 52 195 37 2.6 0.1 7.7
1.4 93 12 2 994 149 23 104 3119 22 228 1266 438 71 2.4 263
0.2 12 1.2 109 52 ___ 6.0 122 8 423 67 2.0 0.6 66
1.1 89 22 11 769 107 78 97 12 020 748 14 935 504 281 1.7 187
0.1 8.8 '• 0.8 46 — — 2.3 55 — 893 8.1 6.9 0.6 69
1.5 201 3.3 3 657 107 1.0 57 3 870 40 925 320 61 1.6 186
1.6 105 8.9 8 233 74 54 104 8 422 3 076 2 076 504 104 2.0 200
1.0 85 3.8 251 — ___ 100 341 488 1985 281 18 1.2 129
0.5 33 1.7 928 8 ___ 22 962 220 452 500 13 1.0 115
0.3 34 3.9 400 161 — 14 435 28 310 96 6.0 0.6 72
1.2 100 30 6 091 74 230 123 6 425 2 080 597 346 106 0.7 66
1.1 113 4.3 377 __ __ 33 491 136 664 585 29 2.0 227
0.8 36 3.9 3 641 26 1.9 30 3 679 8 '6 578 273 55 2.7 282
2.4 208 36 19 069 496 656 158 19 935 3 640 1054 641 267 0.6 64
1.2 73 9.4 452 12 — 39 525 24 1082 312 24 1.5 157
1.3 64 6.8 4 758 63 _ 45 4 822 92 8172 375 114 2.7 281
— — 0.2 20 — — 2.4 20 — — 32 — — —
214 21127 3 857 1 368 461 41197 410 508 21 063 1 800 818 285 148 693 224 72 507 26 362 269 29 543
1.6 179 16 5 621 183 117 151 5 920 464 1330 578 n o 1.3 130
1.0 87 10 801 11 1.4 62 889 644 3142 455 99 2.8 312
32 3 339 1005 78 848 9 307 69 936 5 970 152 288 43 196 25 241 4 902 4 254 20 2 265
3:1 235 21 2 155 146 3.8 196 2 393 704 3 330 1740 71 8.0 924
0.1 14 3.5 108 423 — 8.9 122 — — — — — —
7.0 741 72 37 840 678 18 154 579 56 747 9 632 3 846 2 915 1113 . 8.2 910
1.4 113 8.5 10 147 — __ 73 10 262 28 2 159 726 63 2.4 265
4.6 568 103 26 710 594 6 920 424 34 205 4 448 2 319 1566 415 4.9 576
0.6 59 10 318 52 — 32 378 60 621 263 12 1.5 ■ 155
1.4 117 29 5 821 223 67 94 6 004 516 1234 455 202 2.2 249
0.6 46 4.8 118 58 __ 22 163 — 1 025 246 18 2.0 218
1.2 143 13 6 682 47 • 5.1 52 6 836 212 778 505 51 2.4 267
0.9 75 7.1 2 956 1 __ 37 3 031 .72 496 323 37 1.2 . 136
1.8 229 4Í 11691 86 309 145 12 233 816 2 597 555 276 2.6 296
1.1 90 11 1124 2 — 50 1214 192 1796 585 107 3.9 446
1.3 128 8.7 549 81 37 35 715 152 504 202 73 0.6 68
0.2 21 2.5 43 55 0.1 18 64 — 45 123 5.0 0.2 24
2.0 283 36 14 142 259 683 139 15 114 3 392 1340 574 371 2.5 281
2.0 330 9.8 533 2 ___ 42 864 1764 1633 344 • 25 3.8 408
3.9 355 95 • 15 595 671 1414 379 17 371 36 192 4 826 1384 581 2.7 295
0.5 33 10 176 25 — 46 209 56 1 520 289 23 1.1 130
1.1 109 8.9 4 211 163 668 59 4 990 108 902 226 45 1.4 164
0.5 42 1.5 66 52 ___ 12 108 — 285 54 7.7 0.7 79
1.7 141 15. 1615 37 38 60 1 794 5 056 1317 267 103 0.7 85
___ ___ 0.5 81 — ___ 6.7 81 — — 36 — — —
. 0.7 43 9.4 990 119 12 34 1046 228 497 165 76 1.5 173
0.6 44 2.6 132 52 — 28 176 8 868 250 16 1.9 221
1.2 95 20 5 874 72 ■ 24 75 5 993 216 1021 377 91 1.9 226
0.4 23 3.0 166 — ___ 17 189 — 159 163 14 1.6 179
1.7 145 37 3 297 • 107 301 128 3 747 756 1997 618 290 1.8 204
0.7 69 .7.5 603 157 — 25 671 12 796 238 34 1.1 124
0.7 50 5.4 491 3 1.9 34 544 160 759 220 101 0.8 93
— — 0.2 1.1 — — 3.0 1.1 — — 31 — — —
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Taulu 2
1 2 3 4 5 G 7 s 9
Kyyjärvi .............................................................................. 25 1354 4 2 335 0.8 27
12 465 -- ; — 0.6 8 _ _
Laukaa ..........................................•...................................... 87 2 502 4 1313 1.1 84 _ __
42 1373 2 3 744 1.7 69 __ _
Leivonmäki ........................................................................... 17 646 — — 0.5 51 __
21 970 — — 0.7 23 2 230
Lievestuore ........................................................................... 68 3 183 4 20 550 . 2.6 249
24 1 205 3 95 0.9 22 _ _.
Multia .................................................................................... 40 1 364 — — 1.3 40 1 1 000
2.2 131 — — 0.1 7 __
Muurame .............................................................................. 33 473 4 800 1.2 223 — —
Petäjävesi ............................................................................. 115 1461 9 21305 1.7 76 7 4 900
18 536 — — 0.5 54 __ __
Pihlajavesi ............................................................................ 19 499 1 1 000 0.8 14 __ __
11 393 — — 0.6 4 __ __
Pihtipudas ............................................................................. 87 2 583 3 1 550 2.8 163 6 3 850
49 3 078 5 1 752 3.2 1Ö0 3 900
Pylkönmäki .......................................................................... 22 1 090 __ __ 1.1 66
6.6 251 — — 0.4 23 __ _
Saarijärvi ............................................................................... 161 4 490 15 8 789 6.3 355 2 380
69 1 983 — — 4.3 97 1 90
Sumiainen ............................................................................ 22 671 6 3 020 0.5 68 __
11 81 — — — 4 — —
Suolahti ........................................................................ .. 160 2 478 11 6 731 8.0 205 5 1 840
1.2 47 — — — —
Säynätsalo ............................................................................. 58 1394 11 3 820 1.8 75 i 1 500
Tikkakoski ............................................................................. 78 3 066 2 800 4.1 101 i 350
4.1 187 2 300 0.4 19
Uurainen................................................................................. 29 951 _ _ 0.8 67
18 707 1 1000 0.5 44 i 250
Vaajakoski ............................................................................. 102 1798 7 1317 6.6 5 285 i 70
38 1 222 2 870 0.9 60 i 300
Vihtavuori .........................................................................\ . 21 871 13 2 700 0.6 90 2 300
Viitasaari .............................................................................. 228 5 099 23 50 955 5.0 239 3 '3  850
92 4 025 5 633 5.2 156 1 300
Yhteensä — Summa 8 761 169 173 489 285 027 286 20 173 191 91 402
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän
Konttorit — Kontor
K ajaani................................................................................... 1 671 23 940 51 21593 39 3 413 37 121 047
106 3 193 1 300 4.4 216 2 925
Kuusamo .............................................................................. 420 8 608 47 36 300 13 1 216 4 6 230
64 3 448 2 148 4.2 253 1 760
Oulu, postikonttori — postkontoret ................................ 7 287 81 546 443 932 142 138 12 315 158 644 520
87 2 712 13 1301 2,3 111 1 55
Oulu, lennätinkonttori — telegrafkontoret...................... __ 4 590 _
Raahe .................................................................................... 291 5 957 123 376 642 9.0 476 28 85 875
71 2 355 14 2 899 2.8 140 4 2 900
Toimistot — Expeditioner
Alavieska ............................................................................... 53 1 215 9 5 037 1.4 165 _
11 254 _ _ 0.6 8 __ __
Haapajärvi ............................................................................. 182 5 784 9 1 656 4.9 297 4 2 400
17 1 043 — _ 1.2 36 1 100
Haapavesi ............................................................................. 149 2 708 3 1 284 8.1 322 1 1000
31 1308 — — 1.7 81 —
Hailuoto ........■....................................................................... 15 593 3 395 1.3 54 1 100
Haukipudas as........................................................................ 31 581 7 1 175 0.7 ' 281 1 40
15 622 _ _ 1.4 18 _ __
Hyrynsalmi .......................................................................... 70 2 468 4 2 232 2.4 231 1 30Ö
6.8 529 — — 0.7 24 — —
li ............................................................................................. 66 ’ 1858 3 ■ 1155 2.4 94
27 1 099 3 255 0.8 29 _ _
li as.......................................................................................... 7.6 471 1 1 900 0.4 19 _ _
15 661 — — 0.9 11 _ _
•Tylhämä ....................•.......................................................... 14 420 14 22 902 0.6 30 1 50
. 219
T a b e l l  2
10 ' n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.3 126 9.8 2 054 83 2.9 38 2185 68 385 253 90 1.5 177
0.4 30 0.9 55 — — 14 85 — 78 108 19 1.0 105
1.7 143 41 8100 269 1:3 133 8 246 1668 695 532 162 1.1 120
1.2 155 16 1185 427 0.6 63 1344 28 1718 603 72 2.6 292
0.8 68 7.8 3194 • 2 0.4 27 3 262 216 1118 132 53 1.2 133
1.0 75 4.0 219 — — 27. 294 12 1057 215 20 2.4 283
2.1 250 •16 8 625 521 74 93 8 970 2 288 1587 624 283 1.7 190
0.4 56 3.7 348 — — 30 405 — 713 311 23 .1.4 152
1.0 70 20 1139 42 77 63 1287 128 2 056 474 133 1.6 188
0.1 6.2 1.5 21 — — 4.0 27 — 36 52 1.1 0.2 . 20
0.5 51 20 462 282 — 56 514 820 804 356 35 1.8 196
1.1 104 24 3 711 97 0.1 144 3 842 656 749 536 123 2.3 262
0.5 43 5.9 348 1 — 26 391 . 8 348 293 14 1.1 129
.0.5 32 5.1 536 9 0.8 25 570 • 84 1084 223 37 0.5 50
0.5 54 1.7 290 52 — 14 343 — 808 111 12 • 0.3 25
2.0 509 34 9 389 143 1 754 129 11 657 1 480 898 489 161 1.6 170
2.7 273 7.4 1953 — — 66 2 229 32 2 260 589 51 3.8 399
0.9 68 11 1598 14 4.8 37 1671 124 1131 208 42 1.3 157
0.3 31 1.0 47 1 — 8.6 78 4 — 92 1.6 0.6 77
3.4 666 61 18 472 863 1825 237 20 972 4 640 2 143 851 408 3.4 384
2.2 161 21 561 112 — 99 722 52 1668 799 47 4.2 456
0.6 42 7.8 1720 9 0.5 31 1 766 224 737 205 48 1.3 144
— — 0.7 4.7 — — 11 4.7 — — 23 0.5 — —
2.6 221 34 10 041 65 87 208 10 358 888 2 460 1159 166 4.1 444
1.1 98 6.3 1 787 2 __ 69 1889 156 1649 639 48 1.6 171
1.7 190 26 7 739 2 326 24 116 7 953 712 776 472 47 0.8 95
0.2 26 1.1 167 — — 6.0 193 12 565 105 5.3 0.8 92
0.8 63 11 2 226 147 11 43 2 300 180 935 240 89 0.9 86
0.9 84 4.4 718 — — 25 803 12 637 389 38 1.1 118
1.9 173 19 5 220 77 288 137 5 683 2132 989 954 192 2.6 279
0.7 69 7.9 859 2 — 49 930 644 460 301 115 2.6 290
0.4 60 i.4 254 75 1.9 25 319 152 830 220 22 0.6 58
3.9 534 43 17 461 496 1.7 286 18 051 2 076 1615 676 463 1.4 155
3.1 239 21 429 1 — 125 669 72 1700 949 75 4.5 496
120 12 714 2126 350 434 19 784 102 846 11 503 466 371 128 652 103 074 35 570 11778 146 16 297
14 2 452 301 126 349 6 991 48 794 2 059 177 738 12 196 6 283 3 490 2 032 9.9 1143
2.0 248 35 1039 784 33 151 1321 192 4 087 1114 66 4.9 567
5.6 867 94 28 543 2 996 13 251 545 42 703 4 468 ' 3144 1657 959 5.0 667
3.2 300 22 2 617 105 — 96 2 917 ■56 1558 751 73 5.7 760
39 5190 1536 130 084 36 884 189 970 9131 326 821 44 696 15 101 10 455 6 936 31 3 443
2.3 179 43 2 258 236 50 138 2 488 768 2 888 1106 167 5.9 705
0.1 30 0.3 _ _ _ 5.0 30 _ _ _ _ _ __
5.4 758 78 28 578 534 11314 391 41112 1 672- 6 342 1297 962 4.4 477
2.3 220 30 2 254 25 384 109 2 864 324 2 512 892 82 3.9 449
1.2 107 • 13 2 668 63 120 70 2 899 192 890 .455 118 1.5 180
__ — 1.9 8.3 52 — 14 8.3 — — 141 3.5 — —
3.2 348 73 13 601 745 5 948 270 19 901 4124 1 977 923 450 3.1 344
0.5 74 4.3 102 2 — 24 176 20 . 572 355 2.5 1.8 210'
2.4 241 47 ■ 13 476 . 362 41 210 13 760 940 1128 853 295 1.8 216
1.1 73 6.7 241 114 — 42 314 4 537 476 44 2.1 243
■ 0.8 121 6.9 1839 15 6.1 25 . 1967 52 1206 246 ■100 1.9 226 ■
0.6 48 6.7 3 357 94 33 40 3 439 100 832 355 94 0.8 85
0.7 55 32 404 7 — 50 459 516 819 436 69 1.6 182
2.1 202 37 6 331 192 11 115 6 547 564 2 074 823 122 3.5 443
0.5 36 2.1 71 — — 11 107 4 579 116 7.0 , 1-0 129
■ 1.5 157 36 9 376 231 843 107 10 377 2 500 1387 497 285 2.3 250
2.0 171 14 2 208 — — 44 2 379 204 1695 300 47 2.2 ■268
0.4 33 2.4 1 217 23 3.4 11 1256 48 572 154 13 1.0 105
0.7 55 3.4 400 — — 20 455 40 1342 • ■ 194 17 1.4 160
0.6 79 2.5 285 59 0.3 18 387 20 227 91 .11 0.2 24
1 5 4 9 0 0 — 66
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Taulu 2
1k 2 3 4 o 6 ■7 s 9
Kalajoki ............................................ ................................... 90 : 2 497 — — 4.9 824 — —
33 1 040 — — 1.8 160 ---: —
Kempele ................................................................................. . 29 742 — — 0.8 30 — —
Kestilä ................................................................................... 39 1201 — — 0.8 48 — —
31 1 130 i 50 2.0 206 — —
Kontiomäki ........................................................................... 24 610 3 3 100 1.2 69 __ __
2.6 87 — — 0.1 • 2 . --- —
Kuhmo .......................................: .......................................... 169 6 211 20 3141 7.6 650 2 1 800
26 841 — — 1.2 43 1 900
Kuivaniemi as......................................................... ,.............. 21 762 — — 0.6 164 — —
16 997 — — 0.8 69 1 200
Kärsämäki ............................................................................. 64 2 271 2 225 1.4 100 1 20
11 593 — •--- 1.1 19 — —
Liminka ................................................................................. 61 1 273 3 400 3.7 62 1 250
18 666 — — 0.9 36 1 30
Martinniemi ........................................................................... 32 1 737 11 20 713 1.4 70 3 1550
Muhos ..................................................................................... 98- 2 548 11 16 518 5.3 211 3 646
72 1511 10 16 660 2.4 147 — —
Nivala ..................................................................................... 151 3 445 15 19 132 4.3 210 — —
64 2 334 — — 4.4 104 1 200
Oksava ................................................................................... 15 672 — — 1.1 39 1 150
Otanmäki............................................................................... 46 1 144 5 527 1.4 122 34 52 780
Oulainen ................................................................................. ' 184 4 885 42 14 712 5.2 319 5 2 400
111 2 712 1 450 4.3 234 3 5 900
Paavola .................. .............................................................. 23 799 1 150 0.6 44 3 29 000
7.2 342 — — 0.3 16 — —
Pahkakoski .......................... ................................................ 21 445 1 24 1.1 29 4 21 050
2.4 96 — .--- 0.3 1 — —
Paltamo ................................................................................. 53 1 740 8 1558 1.9 145 5 1 400
28 2 061 1 1 076 2.0 . 58 — —
Pateniemi ............................................................................... 21 511 — — 1.6 366 — —
14 671 — — 0.8 19 — —
Piippola ................................................................................. 23 668 4 1 920 0.9 52 — —
25 1373 1 200 0.8 42 — —
Pudasjärvi ............................................................................. 158 5 161 2 87 3.7 180 9 4190
82 4 885 4 370 5.9 136 3 570
Pulkkila ............................ ............................................■.... 36 718 — — 1.1 52 :--- —
23 479 — — 0.6 31 — —
Puolanka' ............................................................................... 73 2 166 6 1 527 3.2 161 — —
29 1149 1 50 2.0 55 — —
Pyhäjoki................................................................................. 38 1348 5 992 1.0 143 2 650
16 612 — — 1.2 184 — —
Pyhäsalmi ............................................................................. 117 5 334 8 3 492 3.8 376 5 1160
56 2164 1 20 3.0 153 2 1500
Rantsila ............ ................................................................... 41 1367 4 12 770 1.0 55 — —
12 560 — — 0.5 7 — —
Raudaskylä ..................................................................... 27 496 1 1000 1.5 26 — —
9.3 457 — — 0.5 20 1 600
Reisjärvi................................................................................. 42 2 203 7 1695 1.4 185 3 . 1150
10 625 — — 1.5 15 — —
Ristijärvi .......... ................................................................... 31 1112 5 1 788 1.4 70 2 510
7.7 514 — — 0.6 24 — _
Ruhtinansalmi....................................................................... 6.9 551 __ __ 0.6 29 __ __
3.5 225 — — 0.3 10 — ---■
Ruukki ................................................................................... 31 1859 5 492 2.5 108 — —
Sievi ....................................................................................... 30 509 .1 250 0.8 54 1 500
28 934 4 2 997 1.1 113 — —
Sievi kk.................................................................................... 32 814 1 20 000 0.8 33 ___ ___
17 996 1 900 1.8 81 1 100
Siikajoki ................................................................................. 13 537 — — 0.8 39 — —
3.5 98 — — 0.2 5 1 400
Sotkamo ................................................................................. 141 3 868 4 307 5.0 395 1 70
34 699 — 1.0 27 1 300
Suomussalmi ......................................................................... 41 1 505 5 1642 1.8 92 — :—
14 587 — — 1.5 62 — —
Taivalkoski ........................................................................... 69 3 093 6 2 408 2.3 117 5 3 195
30 1 473 1 154 1.5 . 59 1 300
Tuomioja ............................................................................... 6.6 240 1 .190 0.2 10 — —
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ' 20 21 22 23
2.1 194 40 9 886 253 2 746 . 140 12 826 2 976 1655 1075 412 . 4.2 451 '
0.8 86 6.2 344 52 — 43 430 — 372 451 42 1.9 218
0.5 39 20 1 223 74 — 51 1262 376 1194 488 85 . 1.2 137
1.6 185 15 5 237 124 4.4 57 5 426 128 593 245 90 1.6 183
1.0 101 5.9 545 — — 41 646 32 1382 261 22 2.0 220
0.5 48 11 820 139 6.5 37 877 16 666 248 10 • 1.1 118
— — 0.2 0.7 — — 3.0 0.7 . -- — 51 — — __
3.1 288 69 11 792 839 5 363 257 17 448 668 2 013 1966 855 3.7 473
0.6 72 9.4 212 58 18 38 303 4 1 449 351 32 1.9 247
1.6 140 21 3 895 85 24 45 4 060 104 504 348 57 0.8 92
1.4 175 6.7 302 1 — 26 477 288 468 203 6.3 1.8 202
2.3 477 18 5138 88 31 88 5 646 200 2 093 501 125 2.4 278
0.7 68 3.2 110 — — 17 178 8 838 163 4.6 0.9 102
1.4 117 44 11030 8 0.0 112 11147 3 016 1764 398 159 2.2 244
0.6 42 3.2 1 216 — — 23 1258 48 1 254 322 40 1.5 181
1.1 115 7.2 1934 26 19 44 2 090 824 2 734 374 70 2.0 220
2.0 212 40 11493 292 13 148 11735 4 752 2 288 985 • 245 2.6 283
1.3 170 12 502 16 2.1 89 690 1616 2 222 481 11 ' 1.9 215
2.6 251 42 20 931 269 680 204 21 881 652 2 047 773 345 3.1 344
1.8 174 6.1 850 16 60 78 1085 48 1 978 1 014 •39 4.3 513
0.5 54 2.3 393 6 0.4 19 448 — 393 234 16 1.3 151
1.1 157 5.5 6 001 26 74 56 6 285 120 691 215 37 0.4 41
. 4.1 465 73 13 311 625 4 587 273 18 381 508 2 021 1098 319 • 3.7 412
2.7 226 17 2 878 60 3.2 138 3114 228 2 835 1 231 47 5.3 629
1.1 91 19 3 141 181 3.5 44 3 264 392 1382 243 110 1.0 117
0.4 37 2.6 316 55 2.8 11 355 — 511 108 19 1.6 181
1.1 204 3.3 1 015 19 3.9 27 1 243 8 1 037 114 10 0.3 37
0.1 7.8 0.7 90 — — 3.6 98 — 281 28 1.2 0.2 22
1.4 139 26 2 854 169 5.4 85 3 001 924 1345 457 267 1.4 161
1.1 103 6.8 316 2 — 40 420 — 1 266 466 16 3.3 • 405
0.7 52 4.0 1093 13 3.4 28 1 148 52 1255 325 63 2.7 330
0.5 38 3.7 714 • 67 32 20 783 16 1 273 358 47 1.0 110
0.8 97 10 4 890 11 2.0 35 4 991 168 596 169 82 0.9 107
1.7 158 14 • . 2 004 — — 43 2162 112 1602 332 55 1.6 183
3.8 625 60 16 144 528 1063 232 17 835 1 704 769 574 362 1.5 164
5.5 554 26 1 755 437 0.4 125 2 310 76 4 803 1008 113 9.3 1120
0.8 103 54 3 749 219 29 93 3 880 504 807 293 84 0.6 71
0.5 49 7.0 366 10 4.2 32 419 168 502 179 14 1.1 .123
2.4 549 59 5 559 364 333 141 6 443 728 2 291 646 324 4.5 631
1.2 251 : 12 • 351 52 — 46 602 12 928 247 19 2.8 385
1.2 84 17 2 103 50 24 59 2 212 124 1 798 324 101 2.3 275
0.5 ■ 38 2.1 300 — — 21 339 — 368 270 26 . 9.0 112
3.5 •253 58 12 465 193 1616 188 14 339 904 1314 739 524 2.7 315 .
1.6 134 13 1085 5 41 76 1262 20 1580 710 142 2.5 296
1.6 119 13 •4137 85 11 59 4 280 128 1 681 609 91 1.2 140
0.3 21 3.8 329 — — 17 350 24 389 178 20 1.2 -.138
0.5 39 1.5 1113 21 ■9.5 31 1163 572 515 159 23 0.7 •71
0.5 77 1.8 255 — — 13 332 20 516 166 2.9 1.0 125
1.8 169 14 2 323 30 21 62 2 515 4 224 854 ,333 123 . 3.0 347.
— — . 1.3 51 — — 14 51 — — 194 — __ __
1.1 103 10 5 604 245 33 45 5 743 76 2 642 407 113 2.1 239
0.4 •286 ‘ 3.3 284 1 2.2 13 572 24 .329 122 8.3 1.0 . 115.
1.0 97 4.2 331 7 4.2 13 431 __ . 785 62 29 .. . 0.8 . '1 0 2 -
0.2 16 0.6 72 — — 4.9 89: — — 13 2.5 0.2 34
1.1 97 12 2 740 793 13 49. 2 851 1 244 2 564 424 58 2.8 330
0.5 ' 46 - 16 1263 76 3.7 48 1313 284 693 181 8.6 0.9 102
1.2 114 ■ 8.7 535 2 > -- 40 652 484 1570 297 35 2.3 267
' 1.0 ■ 83 ■ 12 5 420 ■ 25 12 47 5 535 148 1229 135 74 0.8 91
1.1 110 3.4 142 — -- - 24 254 56 756 263 . 16 . 2.3' 27,2.
0.6 52 7.1 2 641 17 5.5 22 2 699 124 1013 168 81 0.6 68
0.2 32 ' 1.8 •156 1 1.1 5.8 189 . -- • 325 • ■ •65 1.7 •0.2 ... 1 9 ’
2.4 261 67 1858 314 4187 220 6 307 696 2 755 1 207 512 2.2 250
0.3 30 6.3 278 2 0.3 42 308 — 431 190 8.3 0.3 31
■ 1.4 119 5.2 1 639 90 507 51 2 265 2 088 817 674 85 1.2 152
0.9 • 79 1.2 345 — — 18 423 — 372 112 4.5 • 1.1. ....144.'
2.7 285 38 6 145 ■ 294 1 667 116 8 103 624 1 775 457 209 2.5 300
1.2 110 ■ 6.8 - 388 59 1.5 41 500 • • 4 •. 1 667. . 315 . . . 23 ■ ■ .2.7. . -324 ■
0.3 17 1.9 252 3 0.0 9.2 270 12 486 106 9.4 0.6 64
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 S 9
Tyrnävä ............................................................ 39 876 l 30 1.2 56 • _ __
6.9 193 — — 0.2 4 — —
Utajärvi ............................................................ 61 2 082 8 8 085 1.8 71 1 300
18 1 214 1 26 0.9 47 1 180
Vaala ............................................................... 66 1361 5 2 230 0.8 105 2 410
47 1948 3 1100 1.3 83 3 2 180
Vihanti ............................................................. .45 1189 1 2 050 1.9 70 1 300
Vuokatti ............................ •.............................. 15 346 — — 0.5 43 — —
17 964 — — 1.4 76 — —
Ylivieska .......................................................... 479 • 5 229 7 1270 11 273 4 787
• 24 614 — • — 1.4 . 41 1 200
Ämmänsaari ................................................... .. : 145 4 272 15 18 461 4.7 . 194 1 90
48 2 364 7 5 320 2.5 104 — —
. Yhteensä —  Summa 14 653 280 568 1011 1 601 573 397 28 824 366 1 004 220
Lap in  lään i —  Lapp lands iän
Konttorit —  Kontor
Ivalo ................................................... ............. 183 6 591 12 4 989 12 866 __ __
17 865 — 0.9 64 2 170
Kemi ............................................................... 1306 20 176 83 67 021 34 4 260 41 29.155
• 46 2 436' 2 5 060 3.0 143 1 80
Kemijärvi ......................................................... 482 8 545 13 3 851 13 1571 ' 4 1300
79 3 731 9 2 099 5.3 174 4 545
Kittilä .............................. ............................... 101 3 633 _ __ 4.2 305 __ __
35 2 253 1 200 '3.5 186 • 16 23 150
Muonio ............................................................. 96 3 612 13 1930 4.9 238 17 1 072
45 2 326 6 5 700 3.6 ' 217 4 6 100
Rovaniemi ......................................................... 3 416 49 867 82 203 451 102 9 019 '  72 37 705
124 4 220 3 404 7.4 299 4 10 700
Sodankylä ......................................................... 208 6113 7 31 331 8.9 542 3 1 700
72 4 413 5 734 6.6 183 2 300
Tornio ....... ....................................................... 718 11836 26 50 740 35 2 192 17 11450
78 1 782 1 100 3.8 199 2 450
Toimistot —  Expeditioner
Enontekiö ......................................................... 25 1421 3 1780 1.5 162 __ __
2.5 406 — — 0.4 48 — —
Inari ........................... ..................................... 31 2 751 12 3 950 1.9 240 3 4100
2.4 123 — — . -- 12 -- - —
Juuniemi ................................................ .......... 16 654 — — . 1.8 108 — —
22 1 526 10 2 614 1.9 53 1 150
Kaamanen ......................................................... 13 1040 __ __ 0.7 .53 __ _!.
18 1729 6 960 2.1 353 1 55
Karunki ............................................................ 20 480 2 996 1.1 59 2 1900
6.0 389' — — 0.8 • 67 — —
Kauliranta ! ........................................................ 20 922 1 600 1.1 128 — —
1.6 62 — — . 0.1 17 — —
Koivu ................ .............................................. 9.4 607 3 2 651 0.3 12 __ .. ( _:
15 701 5 2 028 1.1 31 2 450
Kolari ........................... .................................... 42 • 2 647 4 997 2.9 120 1 1000
24 2168 ■ 1- 1500 1.4 154 1 300
Kursu . ............................................................. • 10 700 — — . 1.1 65 — —
18 969 2 1155 2.2 .63 2 280
Laurila ............................................................. 43 760 3 16 075 0.5 89 ____ ____
7.6 262 — — 0.2 20 .-- ----- -
Patokoski .............................. ............................ 7.1 354 — — 0.1 8 — —
53 ■ 3 383 9 6167 3.7 174 — —
Pelkosenniemi .................................................... 28 1439 — — 1.7 126 . ■ — —
10 590 — — 1 . 1 30 —
Pello ................... ...................... ........................................................................................................ ... ...... ... 148 4 295 3 434 5.1 237 1 622
28 1 941 5 . 787 1.5 120 1 320
Petäjäskosken Voimalaitos ....................................................................................... 16 916 — . ------ 1.4 215 —
49 1351 — .. — •1.7 56 2 400
46 ■ 2 258 _____ ____ 1.3 253 1 700
32 ; 2 542' • 2 1 707 3.7 178 , — • —
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.1 105 13 6 576 35 35 55 6 716 ' 192 2 991 320 139 1.8 193
0.4 26 1.5 78 — — 9.2 104 — 289 256 7.2 0.5 56
1.9 354 20 7 581 139 8.5 88 7 952 , 288 790 399 116 1.7 189.
1.2 94 6.2 824 1 — 27 918 ' 28 1387 356 19 2.5 295
1.2 • 136 44 5 955 57 2.1 113 6 096 768 1986 258 146 0.7 84
1.7 331 36 912 577 0.2 89 1246 8 5 036 427 18 2.7 319
1.1 78 13 2 869 13 9.9 62 2 959 132 1288 306 114 1.2 130
• 0.3 31 8.3 599 61 0.9 25 630 8 1507 119 7.9 0.9 107
0.4 34 8.0 299 208 — 28 333 — 412 239 8.6 1.7 198
3.9 568 138 17 763 4146 7 489 642 25 822 2 432 1377 1 414 . 656 2.1 224
0.3 19 5.2 244 — — 32 263 — 286 359 8.6 1.0 114
4.7 608 60 12 487 1082 387 220 13 500 1392 3 809 913 337 1.6 206
3.3 319 20 1641 44 96 . 76 2 062 — 3 455 403 66 3.8 503
200 24 532 3 918 643 780 64 374 302 103 19 543 973 021 112 304 165 689 60 849 21 584 244 28 722
6.0 942 95 3 744 2 917 5 232 306 9 924 4 004 3 593 656 392 • 1.4 193
0.6 47 3.2 24 312 — 23 72 16 445 111 12 0.5 72
18 2 164 203 201 349 2 812 61118 1588 264 728 8180 11 846 2 824 2 499 15 1 951
2.8 308 13 617 158 ’ 3.6 67 934 88 2 484 839 ' 20 3.1 429
9.5 1927 118 48 026 1726 14 568 634 64 526 6 224 5 529 1957 745 3.2 405
4.8 571 21 2 073 3 10 113 2 657 52 4 649 832 105 4.2 596
3.5 522 29 3 778 992 1025 142 5 325 2 636 1796 627 175 0.3 36
3.0 328 6.7 535 52 — 51 886 28 2 467 520 79 1.9 269
2.8 • 480 44 6 379 992 36 152 6 897 1084 1218 463 145 0.4 57
2.8 744 11 974 28 9.0 64 1739 148 856 222 14 2.0 283
23 2 952 1306 51 393 59 886 94 598 4 967 149 185 30 920 9 980 2 962 3 942 6.6 822
4.0 388 39 820 426 7.3 179 1227 148 1598 1 214 85 5.5 816
5.9 1 540 103 7 413 1505 2 965 334 11 951 4 764 2 904 1336 515 1.5 206 -
4.8 1083 17 2 176 524 0.5 106 3 261 160 3 379 661 59 3.3 468
6.9 1085 86 42 015 1092 18 527 861 61 689 11 236 8 802 1831 948- 4.0 487
1.9 129 16- 1 415 25 4.6 102 1549 48 2 305 729 69 ■ 2.9 397
1.4 154 9.0 1598 181 5.9 39 1760 304 . 208 156' 31 0.8 125
0.5 45 1.7 7.1 — — 5.6 52 12 6 32 1.3 0.6 91
2.2 315 5.7 1890 15 9.3 43 2 222 420 1781 115 50 0.3 43
0.3 21 0.5 11 — — 3.3 31 4 6 6.6 2.9 0.1 11
1.0 97 5.7 2 099 19 6.1. 25 2 202 16 800 150 31 0.2 29
2.7 591 2.3 461 7 — 31 1 056 24 1 281 259 22 , 2.1 306
1.0 96 •5.5 739 87 0.6 21 836 16 648 46 4.5. 0.2 37
2.3 431 4.0 354 30 — 28 786 56 363 84 26 1.1 171
0.6 67 13 1893 40 12 35 1975 104 608 133 61 0.6 .73
0.4 31 2.0 97 11 — 9.8 128 4 672 135 9.4 1.0 129
0.9 100 2.2 34 4 0.9 25 136 32 1 205 162 40 1.0 135
— — 0.6 1.1 — — 2.3 1.1 — — 7.3 — — —
0.8 169 3.6 878 57 __ 15 1050 28 757 128 51 0.9 119
0.7 68 8.0 192 163 — 25 262 40 1055 290 16 1.2 157
1.8 249 17 2 603 69 3.1 67 2 857 1852 839 318 115 0.6 • 81
1.6 262 6.6 . 408 2 — 36 672 8 ■ 715 233 19 1.2 165
1.0 121 4.3 1609 55 0.7 17 1731 68 1638 160 59 0.5 78
1.2 104 5.3 299 1 — 27 404 32 1344 161. 17 1.7 259
1.0 92 25 571 92 3.8 71 683 296 363 242 - 179 0.8 121
0.3 29 1.5 60 3 0.4 9.9 90 — 158 176 7.4 0.7 100
0.4 67 4.4 1 704 77 8.1 12 1 779 12 329 84 16 0.3 40
3.5 341 15 644 53 1.0 79 992 40 2 812 592 64 3.4 497
2.0 248 16 1 535 179 40 49 1 822 988 2 010 225 109 0.5 75
0.5 60 1.5 157 — — 14 217 4 412 133 4.9 0.4 54
2.9 433 60 10 231 605 54 221 10 719 1132 1542 692 228 1.2 168
1.8 217 3.5 236 ‘ --- — 37 454 16 973 232 10 1.7 244
0.8 114 2.5 1288 6 4.2 22 1406 8 851 202 21 0.0 •3.1
1.2 97 4.1 83 -1 — 58 181 108 1.596 294 14 1.3 185
2.4 373 31 7 476 67 198 83 8 048 972 1634 4Í1 174 1.1 162
3.0 498 6.7 997 1 — 48 1497 8 1858 527 00 2.9 452
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Taulu 2
1 2 | 3 ] 4 .
M aksunalaisia lähetyksiä  ■ 
P ortop lik tig a  försändelser
5 1 6 1 * 1 8 1 9
T oim ipa ik at lään eittä in  
A nstalterna länsvis
'K ir je lä h etyk siä  (k irje itä , postik ortte ja , 
ristis ite itä , p ik k u p a k ette ja  ja  fon op ost) 
B revförsändelser (b rev , p ostkort, 
korsban d , sm äpaket och  fonopost)
P akette ja
P ak et
Tavallisia
V anliga
K ir ja ttu ja
R ek om -
m ende-
rade
V ak uutet­
tuja
Assure-
rade
V akuutus­
m äärä
Assurans-
b e lop p
Tavallisia
V an liga
K ir ja ttu ja
R ek om -
raende-
rade
V ak u u tet­
tu ja
A ssure-
rade
V akuutus­
määrä
Assurans-
belopp
1 000 
kp l-st
kp l-st kpl-st m k 1 000 
k p l-st
k p l-st kp l-st m k
R a i m a ................................................................................................................. .... 8 2 3 1 7 0 1 6  0 0 0 1.7 1 8 0 . 1 5 0 0
2 9 1 9 4 4 — ' — 3.0 8 7 2 3 0 0
S a lla  ....................................................................................................................... 1 3 2 2  6 0 0 6 2  2 1 5 2.4 2 8 2 4 4  7 5 9
2 6 1 4 9 3 2 2 0 0 1.7 ■ 1 1 2 3 1 5 5 0
S a v u k o s k i ............................................................................................................ 1 7 8 6 1 4 6 1 0 1 0.8 6 4 — —
11 1 2 4 8 2 6 1 4 1.2 7 0 — —
S ie p p i jä r v i  ......................................................................................................... 3 2 2  2 0 7 5 4  7 8 1 0.4 1 3 1 __ —
1 6 9 5 8 — — 1.0 1 0 2 — —
Simo ................................................................. 4 7 7 9 2 2 7 2 7  4 3 0 0.5 5 8 6 2  1 2 0
31 1 5 1 1 3 7 2 2 2.2 6 2 4 9 5 5
Tervola ............................................................. 71 1 5 2 9 — — 1.7 8 2 — —
15 6 71 1 5 0 0 0.5 2 7 3 2 1 0
Turtola ................................................................................................................. 6 .1 5 6 3 __ __ 0.8 6 0 __ __
1 0 5 0 7 2 4 9 0 0.7 5 8 — —
Utsjoki ................................................................................................................. 2 6 9 4 6 6 3  9 4 5 1.9 7 1 1 1 0 0 0
3 .0 1 4 1 1 7 5 0.4 3 2 — —
Ylitornio ............................................................................................................ 1 0 5 2  7 9 9 3 2 7 3 6 2.0 2 1 6 — —
4 2 3  8 9 5 8 2 4  8 1 6 3.1 . 227 2 4 8 0Yhteensä — Summa 8 470 199 620 405 502 635 319 25 630 •233 146 029
Tuuloma i . i .— 3 i.  1 0 ............................................................................... 3 2 4 1 5 8 8 2 5  8 3 0 5 .4 3 2 6 22 13  2 8 0
YrKSP:n  postitoimipaikka —  FN FB :s postanstalt ........... 7 8 6 9 1 — — 2.0 8 — —
Postivaunupiiri —  Postkup6distriktet .......................................... 9 3 9 --- . ----t — 2.3 — — —
Leimasimella varustetut maantiekuljetukset
Med stämpel försedda transporter per la n d sv iig .............. 1 6 — — — 0.1 — — —
Yhteenveto — Sammandrag
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän 
Helsingin kaupunki —  Helsingfors stad ............................ 1 8 5  1 7 5 1 7 0 8  0 1 5 6  2 3 2 3 2  0 9 2  0 8 7 4  2 8 2 4 6 6  3 7 8 4 1 2 7 1 8 6 3  8 6 9
Muu Uudenmaan lääni —  Resten av Nylands Iän . . 1 4  7 7 0 2 2 5  8 1 8 1 5 0 5 1 2 9 2  7 7 5 6 8 1 3 4  9 5 3 1 9 5 1 2 1  2 2 6
Turun ja Porin lääni —  Äbo och Björneborgs Iän 
Turun kaupunki —  Äbo stad ..................................................... 1 4  3 0 0 1 3 4  8 2 8 •568 2  0 3 2  4 5 7 4 5 6 4 2  6 4 4 4 0 5 4 2 5  1 5 7
Muu Turun jaPorin lääni - Resten av Äbo o.B:borgs Iän 1 5  3 0 5 2 8 7  2 3 0 9 6 4 9 3 0  6 0 0 9 5 9 3 2  7 1 9 477 7 2 4  0 1 4
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Äland .............. 1 1 3 4 17  9 7 3 19 7 3 8 9 3 6 2  3 7 7 75 3 5  9 9 5
Hämeen lääni —  Tavästehus Iän 
Tampereen kaupunki —  Tammerfors stad ................. .. 1 9  2 5 2 1 4 7  7 5 7 3 0 0 2 4 4  2 8 2 4 8 6 2 8  0 6 0 1 0 8 . 1 0 4 1 2 5
Muu Hämeen lääni —  Resten av Tavastehus Iän ... 1 7  2 3 5 2 7 2  0 2 4 5 0 0 4 0 5  6 9 6 5 9 0 4 4  3 9 0 3 7 0 4 5 4  7 4 6
Kymen lääni —  Kymmene I ä n ......... 1 3  8 7 6 2 0 4  7 6 9 3 7 4 3 7 2  8 7 0 2 7 6 2 2  3 2 4 2 2 1 • 1 8 9  4 3 9
Mikkelin » —  St Michels » ......... 7 4 2 1 1 3 3  5 4 3 4 0 8 2 1 3  2 1 1 2 1 8 1 6  0 2 4 4 2 6 7 7  6 7 4
Kuopion » —  Kuopio » .. ■...... 1 1 7 6 6 1 6 9  0 1 0 8 5 7 7 6 5  3 4 2 3 5 5 . 2 1 2 2 2 1 3 6 1 1 3  8 5 6
Pohjois-Karjalan » —  Norra Karelens » ......... 5  6 5 0 1 1 9  9 4 4 2 6 2 1 5 9  3 8 0 1 7 4 1 2  2 1 0 1 4 7 1 6 0  4 6 4
Vaasan » —  Vasa » ......... 1 5  8 3 8 2 8 8  5 9 9 5 1 8 5 5 3  4 9 7 7 6 8 5 5  0 3 7 2 6 4 1 6 8  9 5 3
Keski-Suomen » —  Mellersta Finlands » ......... 8  7 6 1 1 6 9  1 7 3 4 8 9 2 8 5  0 2 7 2 8 6 2 0  1 7 3 1 9 1 9 1  4 0 2
Oulun i) —  Uleäborgs » ......... 1 4  6 5 3 2 8 0  5 6 8 1 0 1 1 1 6 0 1  5 7 3 3 9 7 2 8  8 2 4 3 6 6 1 0 0 4  2 2 0
Lapin i> —  Lapplands » ......... 8  4 7 0 1 9 9  6 2 0 4 0 5 ' 5 0 2  6 3 5 3 1 9 2 5  6 3 0 2 3 3 1 4 6  0 2 9
Tuuloma i . i .— 31 . 10...................................................... 3 2 4  1 5 8 8 2 5  8 3 0 5 .4 3 2 6 22 1 3  2 8 0
Y K SP :n  postitoimipaikka —  FN FB :s postanstalt .... 78 6 9 1 — — 2 .0 8 _ _ —
Postivaunupiiri —  Postkupddistriktet ....................... 9 3 9 — — — 2 .3 — — —
Leimasimella varustetut maantiekuljetukset
Med stämpel försedda transporter per la nd sväg....... 16 — — — 0.1 — — —Yhteensä —  Summa 354 670 4 363 720 14 420 41 484 651 10 292 853 299 7 763 5 694 450
Siitä: —  Härav:
kotimaisia —  inrikes ......................................... 3 2 9  9 9 3 3  8 4 7  0 5 2 1 4  0 4 3 4 1  1 9 6  6 2 0 9  9 3 9 8 5 3  2 9 9 5  1 2 6 4  8 7 7  1 3 9
ulkomaille lähetettyjä —  tili utlandet avsända .... 2 4  6 7 7 5 1 6  6 6 8 377. 2 8 8  0 3 1 3 5 4  • — 2  6 3 7 8 1 7  3 1 1
Ulkomailta tulleita —  Frän utlandet anlända ........... 4 2  0 2 2 5 2 1  5 8 6 9 5 2 1 0 2 2  4 7 1 7 2 6 — 1 9  3 3 6 5  1 5 6  8 5 6
Kaikkiaan —  Totaisumma 396 692 4 885 306 15 372 42 507 122 11 019 853 299 . 27 099 10 851 306
Vuonna 1 9 6 4  —  Är 1 9 6 4  ........................................................................ 3 7 1  5 7 7 4  7 9 7  8 9 7 1 7  6 8 0 1 4 0  3 0 4  7 6 9 1 1 2 2 8 8 5 0  6 4 9 2 6  1 7 4 1 3  8 8 2  3 3 5
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Tabell 2
10 11 12 | 13
VirkalähetyksiäTjänsteförsändelser
li
1 5
16
YhteensäSumma
1 1 7 18Posti­ennakko-lähetyksiäPostför-skotts-försän-delser
19
Sanoma­lehtien . tilaus­maksut Tidning- arnas prenume- rations-
20
Saapu­neitasanoma­lehtiäAnländatidningar
21
Myytyjävero­m erk­kejäFörsäldaskatte-märken
22 | 23
KansaneläkkeetFolkpensioner
Posti- ja posti­ennakko-osoituksia Post- och postför- skottsanvisningar
KirjelähetyksiäBrevförsändelser PakettejaPaket
LukuAntal Raha­m äärä - Penning- belopp
LukuAntal Ilm oitettuarvomääräAngivnavärde-belopp
LukuAntal Ilm oitettuarvomääräAngivnavärde-belopp
LukuAntal Vakuutus-,raha- jaarvomääräAssurans-,penning-och värde-belopp
avgifter
1 000 kpl-st 1 000 mk 1 000 kpl-st 1 000 mk kpl-st 1 000 mk 1 000 kpl-st 1 000 mk kpl-st mk 1 000 kpl-st 1 000 mk 1 000 kpl-st 1 000 mk
2 .5 4 7 4 46 6  2 7 0 1 2 2 1 6 0 1 3 6 6  9 1 0 9 0 0 1 6 2 0 2 0 5 1 9 9 0 .3 4 5
1 .7 1 6 8 11 1 8 3 — — 4 7 3 5 0 2 0 8 4 3 5 4 3 2 5 1 .4 2 1 3
3 .4 5 7 4 5 3 7 5 8 7 3 4 9 1 4 3 5 1 9 4 9  6 0 2 9 3 2 4  0 0 3 4 1 2 2 8 3 1 .1 1 4 3
2 .0 2 8 4 8 .1 1 9 2 4 — 4 0 4 7 7 3 2 3  8 8 2 3 1 3 16 2 .0 3 0 2
1 .9 2 2 9 11 3  4 0 8 1 3 8 1 .0 3 2 3 6 4 3 9 6 1 3 6 9 1 3 2 6 3 0 .5 7 7
2 .3 3 4 2 5 .0 7 6 4 8 3 .1 2 1 1 1 1 0 16 9 6 8 1 7 7 4 0 0 .8 • 1 0 9
2 .4 2 9 6 2 1 4  4 9 3 1 7 4 1 6 5 8 4  8 0 9 1 7 2 8 6 3 2 2 6 49 0 .4 5 5
1 .4 9 7 3 .5 5 7 — — 2 3 1 5 5 — 5 5 5 1 3 7 12 0 .9 1 3 1
1 .2 1 9 0 1 5 1 9 2 5 1 8 8 6 .4 6 5 2 1 5 1 1 6 8 1 7 3 6 1 5 4 6 8 0 .3 5 1
1 .3 1 5 7 1 4 2 8 3 — — 5 0 4 4 1 4 2 8 1 2 6 4 1 9 5 1 0 - 1 .5 2 2 9
1 .5 2 0 8 1 4 5 1 2 7 1 0 4 2 7 3 9 0 5 6 0 8 6 2 0 1 0 2 7 3 8 8 1 6 2 1 .1 1 4 4
0 .9 81 3 .2 3 8 2 3 0 .6 2 1 4 6 4 4 8 8 5 8 ' 2 4 6 26 1 .7 2 3 6
0 .6 4 9 1 .6 5 8 6 8 0 .9 9 .7 6 3 6 8 5 6 0 1 1 4 19 0 .4 57
0 .6 8 0 0 .7 7 2 — — 1 3 1 5 3 2 4 4 6 4 1 2 9 1 7 0 .7 9 4
1 .3 1 3 4 6 .5 6 0 8 1 2 3 1 .2 37 7 4 8 1 1 2 1 1 5 2 ■ 5 1 1 9 0 .4 5 7
0 .4 1 2 3 1 .1 21 1 5 6 — 5 .2 1 4 4 J__ 1 2 6 1 5 0 .7 0 .2 26
3 .5 7 1 8 4 0 1 5  3 2 0 3 1 4 3 3 2 1 5 4 1 6  3 7 3 • 1 5 8 0 1 2 3 9 4 0 8 3 2 2 1 .2 1 6 2
3 .3 3 8 5 1 5 6 9 7 6 5 1 .0 6 9 1 1 0 9 56 2 0 7 1 4 9 6 5 6 4 .3 6 1 4
1 7 2 2 5  2 8 8 2 6 4 8 4 6 0  8 6 6 7 7  0 3 1 2 0 0  6 8 2 1 1  9 1 2 6 8 7  4 8 4 8 1  5 5 2 1 1 6  9 1 8 2 8  5 1 0 1 2  6 2 7 1 0 3 1 4  3 4 2
4 .9 9 6 1 3 .0 8  0 8 8 3 9 3  0 8 6 5 0 1 2  1 7 4 2 8 5  5 0 7 1 3 5 8 5 0 .0 0 .3
___ — 1 4 — — — 9 4 __ — — 8 0 — — —
— — 5 8 — 5 2 — 9 9 9 - — — 3 8 6 — — —
— — 0 .4 — — — 17 — “ — 1 5 — — —
3 5 2 4 6  9 5 1 2 0  7 0 2 1 2 9 6  1 4 4 3 6 4  3 0 4 3 2 4 0  2 3 3 2 1 3  0 6 1 4  6 1 7  2 8 4 1 7 6 4  3 4 4 3  8 0 9  5 2 7 5 2  1 7 4 9 8  4 3 4 3 0 5 3 5  0 4 3
1 6 6 1 6  8 6 2 2  8 5 8 9 0 9  7 6 3 2 3  9 5 8 2 7 2  6 7 7 1 8  7 6 2 1  2 0 0  7 1 6 1 8 1  0 0 8 8 1 8  3 2 5 6 0  7 2 9 2 3  7 4 1 2 5 4 2 6  9 1 1
57 7  2 1 3 1 7 4 4 3 7 8  4 5 1 2 2  6 6 5 1 2 9  4 8 4 1 6  7 5 8 5 1 7  6 0 5 1 4 3  4 2 8 2 1 6  7 6 2 1 4  0 2 4 1 5  3 3 6 7 6 8  6 4 2
1 7 3 1 7  8 3 3 2  8 9 2 1 0 3 4  2 2 9 2 4  4 9 2 2 5 0  4 4 0 1 9  6 7 5 1 3 0 4  1 5 8 9 9  8 0 4 3 5 4  0 7 4 9 3  9 7 6 2 9  1 3 8 2 5 5 2 8  0 0 2
1 2 2  3 5 2 1 9 7 1 2 6  8 5 8 6 0 7 5  5 1 2 1 4 0 1 1 3 4  7 6 5 4  6 4 0 3 4 4  1 7 9 2 3 4 2 2  1 2 1 2 6 2  6 4 9
7 8 1 0  1 3 1 2  0 4 7 1 8 6  5 4 5 2 0  8 1 7 . 2 1 9  6 8 4 2 2  0 6 0 4 1 6  7 0 8 8 5  3 7 6 3 9  9 4 1 1 4  6 4 4 1 3  0 8 9 8 2 9  2 6 0
1 8 6 1 8  0 5 7 3  2 0 5 8 7 2  3 4 8 1 4 2  8 1 0 3 5 7  4 5 2 2 1  6 7 7 1  2 4 8  7 1 8 1 5 7  4 1 2 2 4 1  6 0 8 • 7 4  8 8 0 2 5  4 4 2 3 1 5 3 4  2 9 3
1 5 2 1 7  4 0 3 2 3 7 9 9 7 7  6 7 0 3 5  2 5 6 4 9 4  3 8 7 1 6  9 4 6 1  4 9 0  0 2 1 6 8  9 4 4 1 3 6  5 2 8 5 0  2 2 9 1 9  1 6 9 2 2 9 2 4  9 6 7
9 7 1 1 5 1 1 1 7 8 5 4 0 6  6 9 7 1 8  0 6 7 2 3 5  7 3 8 9  6 9 0 6 5 4  2 3 7 7 1  5 0 0 9 8  0 6 1 3 5  4 1 7 1 4  5 2 9 1 7 0 1 8  7 3 6
1 1 2 1 1 6 6 1 2  5 2 3 4 9 7  7 8 0 2 5  8 3 1 2 8 8  7 4 5 1 4  9 7 3 7 9 9  0 6 5 6 8  9 6 4 7 8  0 5 3 3 7  7 6 0 1 3  3 4 7 1 9 0 2 1  3 4 8
9 9 1 0  5 1 0 1 5 5 6 2 6 4  3 3 2 1 3  4 7 1 1 0 5  1 3 4 7 6 2 5 3 8 0  2 9 6 4 2  1 4 4 6 8  9 8 8 2 3  9 0 9 8  1 6 5 1 6 1 1 8  3 7 3
2 1 4 2 1 1 2 7 3  8 5 7 1 3 6 8  4 6 1 4 1 1 9 7 4 1 0  5 0 8 2 1  0 6 3 1  8 0 0  8 1 8 2 8 5  1 4 8 6 9 3  2 2 4 7 2  5 0 7 2 6  3 6 2 2 6 9 2 9  5 4 3
1 2 0 1 2  7 1 4 2 1 2 6 3 5 0  4 3 4 1 9  7 8 4 1 0 2  8 4 6 1 1  5 0 3 4 6 6  3 7 1 1 2 8  6 5 2 1 0 3  0 8 0 3 5  5 7 0 1 1  7 7 8 1 4 6 1 6  2 9 7
2 0 0 2 4  5 3 2 3  9 1 8 6 4 3  7 8 0 6 4  3 7 4 3 0 2  1 0 3 1 9  5 4 3 9 7 3  0 2 1 1 1 2  3 0 4 1 6 5  6 8 9 6 0  8 4 9 2 1 5 8 4 2 4 4 ■ 2 8  7 2 2
1 7 2 2 5  2 8 8 2 6 4 8 4 6 0  8 6 6 7 7  0 3 1 2 0 0  6 8 2 1 1 9 1 2 6 8 7  4 8 4 8 1  5 5 2 1 1 6  9 1 8 2 8  5 1 0 1 2  6 2 7 1 0 3 1 4  3 4 2
4 .9 9 6 1 3 .0 8  0 8 8 3 9 3  0 8 6 50 1 2 1 7 4 2 8 5 5 0 7 1 3 5 8 5 0 .0 0 .3
— — 1 4 — — — 9 4 — — — 8 0 — — • -----
—  . — 5 8 — 52 — 9 9 9 — — — 3 8 6 — — —
__ __ 0 .4 — — __ 1 7 — __ — 15 — — —
2 1 9 8 2 5 5  1 0 5 5 4  5 1 2 9  7 8 2  4 4 4 8 9 4  7 5 5 6  6 1 8  7 1 1 4 2 7  8 0 6 1 6  7 0 3  4 3 9 3  2 9 5  2 4 8 7 2 9 0  4 6 4 6 5 8  1 3 5 3 3 4  9 4 8 2  8 2 4 3 1 7  1 2 9
2 1 9 8 2 5 5  1 0 5 5 4  5 0 0 9  7 8 2  4 4 4 8 9 4  7 5 5 6  6 1 8  7 1 1 4 0 2  2 4 4 1 6  7 0 2  3 3 3 3  2 8 4  7 5 3 7 2 9 0  4 6 4 6 5 8  1 3 5 3 3 4  9 4 8 2  8 2 4 3 1 7  1 2 9
— — 12 — — — 2 5  5 6 2 1 1 0 5 1 0  4 9 5 — 5 1 9 — — —
6 0 4  9 3 8 2 0 — — - 4 3  3 7 0 1 1 1 1 7 — — 9  8 8 9 - — —
2  2 5 8 2 6 0  0 4 2 5 4  5 3 2 9 7 8 2  4 4 4 8 9 4  7 5 5 6 6 1 8  7 1 1 4 7 1 1 7 6 1 6  7 1 4  5 5 6 3 2 9 5  2 4 8 7 2 9 0  4 6 4 6 6 8  5 4 3 3 3 4  9 4 8 2 8 2 4 3 1 7  1 2 9
2  2 7 7 2 5 4  2 5 3 5 0  3 0 5 8  6 8 1  6 9 3 8 2 6  0 4 5 6  2 1 6  5 2 3 4 4 1  9 0 4 1 5  3 0 6  6 5 6 3  2 1 1 1 4 0 6  8 2 8  1 4 0 7 0 7  0 4 7 3 0 0  4 4 0 2  9 6 4 2 9 0  7 2 8
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L i i t e  1 Postivaunupiirin postitilastoa — B i l a g a  1 Post, som inliimnats tili postkupfedistriktets anstalter
1
R ataosa
Bandel
2
P osti- ja  p ostiljoon i- 
vaunut
P ost- och  postiljon s- 
kup6er
3 | 4
M aksunalaisia
lähetyksiä
P ortop lik tiga
försändelser
5 | 6
V irkalähetyksiä
T jänsteförsändelser
7
Y hteensä
Sum m a
Tavallisia
kirjelähe*
tyksiä
VanJiga
brevför -
sändelser
Tavallisia
paketteja
V anliga
paket
Tavallisia
kirjelähe-
tyksiä
V anliga
brevför-
sändelser
Tavallisia
paketteja
V anliga
paket
1 000 k p l —  st
Helsinki/Helsingfors— Savonlinna .•................. 1— 2, K — S, R — L — K 100 0.2 i i 112
Helsinki/Helsingfors— Turku/Äbo .................. 3— 4 28 — 0.7 — 29
Helsinki/Helsingfors— Vaasa/Vasa........... .... 5— 6, 29— 30 94 0.1 1.4 — 95
Helsinki/Helsingfors— K e m i......................... 7— 8, 53— 54 143 0.5- 14 — 157
Helsinki/Helsingfors— Kuopio ...................... 9— 10 65 — 3.4 — 69
Tampere— Pori ......... : ............................. 11—12 62 __ 4.0 — 66
Helsinki/Helsingfors— Joensuu ..................... 13— 14 109 0.2 6.4 — 116 .
Riihimäki— Toijala— Turku/Äbo .................. 17— 18, 19— 20 47 — 1.3 —  ' 49
Seinäjoki— Kristinestad/Kristiinankaupunki ... 21—22 21 0.1 — — 21
Savonlinna— Haapamäki ............................ 23— 24, H — P 23 — 0.7 — 24
Helsinki/Helsingfors— Jyväskylä ......... ......... 25— 26, 51— 52 61 _ 3.4 — 65
Pieksämäki— Kontiomäki ........................... 35— 36, 37— 38 58 0.2 3.1 — 62
Joensuu— O u lu .......................................... 39— 40, 0 — N 27 0.5 2.9 — 30
Iisalmi— Ylivieska ..................................... 47— 48 32 0.2 2.8 0.1 35
Joensuu— Niirala ....................................... J— K 5.5 0.1 0.4 — 5.9
Kouvola— Kotka ....................................... K — K 11 _ 1.7 _ 13
Kem i— Rovan iem i..................................... K — R 7.6 0.1 0.2 — 7.9
Lahti— Heinola.......................................... L — H 4.3 — 0.1 — 4.4
Riihimäki— Hangö/Hanko . ......................... R — H 18 — 0.1 — 18
Turku/Äbo— Uusikaupunki ......................... T— U 18 — 0.3 — 19
Rovaniemi— K em ijä rv i............................... —  • 2:5 0.3 '— — 2.8
Yhteensä —  Summa 939 2.3 58 . 0 .1 999
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T a u lu  3 Lennätintilastoa — T a b e l l  3 Telegrafstatistik
ToimipaikatAnstalter
Ah la inen......................... ........
A it o o .................. .■...................
A la järv i...................................
A la k y lä ....... ■...........................
A la p itk ä ..................................
Alastaro ..................................
Alavieska .................................
Alavus as..................................
Alavus kk .......................... .
A n t to la .................................
A rtjä rv i....................................
Aura .......................................
Bennäs ....................................
Bergö .......................................
Björkboda .................................
Borgä —  Porvoo ........................
Bromarv . ...............................
Brändö-Äland ...........................
Dalsbruk —  Taalintehdas ............
Degerby-Äland .........................
Dragsfjärd................................
Ekenäs —  Tamm isaari................
D ra g sv ik ...............................
E l im ä k i....................................
Enonkoski.................................
Enontekiö.......... , ....................
E rä jä rv i...................................
E sk o la .....................................
Espoo —  E s b o ..........................
E s s e ........................................
Eura .......................................
Eurajoki . ...............................
E v ijä rv i.......................... .........
Fiskars —  F isk a r i.......................
Forsby säg —  Koskenkylän saha ...
F o r s sa .....................................
F ö rb y ......................................
Grankulla —  Kauniainen.............
Haapajärvi...............................
Haapakoski ......................... '...
Haapam äki...............................
Haapavesi . ................ , .............
H a iluo to ..................................
Halikko as.................................
HalU .......................................
Haisua . ...................................
H am ina ...........................,........
Ham m aslahti............................
Hangö —  H a n k o ........................
Hangöby —  H angonkylä...........
Hangö norra —  Hanko pohjoinen
Hankasalmi ..............................
Hankasalmi as............................
Harjavalta . . . . ; ........................
H a rto la ....................................
H a rv ia la ..................................
H a u h o .....................................
Haukipudas as............................
Maksunalaisia koti- ja 
ulkomaisia sähkö­
sanomia
Avgiftsbelagda in- 
ländska och utländska 
telegram ToimipaikatAnstalter
Maksunalaisia koti- ja 
ulkomaisia sähkö­
sanomia
Avgiftsbelagda in- 
ländska och utländska 
telegram
Lähetet­
tyjä
Avsända
Tulleita
Anlända
Lähetet­
tyjä
Avsända
Tulleita
Anlända
127 76 Haukivuori.............................. ................. 218 216
94 91 H e ino la .................................................... 2 742 2 476
221 408 Heinola 2 .............................................. 108 —
71 141 Heinävesi ................................................. 131 235
65 ' 93 Helsingin pitäjä —  Helsinge........................ 58 338
155 240 Hki, lennätinkonttori —  Hfors, telegrafkontoret 483 641 415 931
125 225 Etelä-Kaarela —  Södra Kärböle ................ 231 —
152 247 Helsinki 2 —  Helsingfors 2 ..................... 4 550 —
304 347 ' » 3 —  » 3 ..................... s  2 819 —
116 213 » 4 —  » 4 ..................... 1 554 —
122 358 » 5 —  » 6 ................ 1069 __
177 358 » 6 —  » 6 ..................... 622 —
34 ' .123 » 8 —  » 8 ..................... 262 —
42 75 » 1 0 —  » 1 0 ..................... 1034 —
150 158 » 12 —  » 1 2 ..................... 900 —
8 000 7 160 i> 13 —  » 1 3 ..................... 120 ■__
199 311 » 14 —  » 1 4 ..................... 136 —
36 43 )> 15 —  » 1 5 ..................... 658 —
529 518 » 26 —  » 2 6 ..................... 880 —
219 218 » 2 7 —  » 2 7 ..................... 2 394 —
188 268 » 30 —  » 3 0 ..................... 744 __
3 445 3163 i> 32 —  » 3 2 ..................... 166 —
78 — i> 80 —  » 8 0 ..................... 397 —
238 411 » 8 2 —  » 8 2 ..................... 262 —
55 226 » 83 —  » 8 3 ..................... 32 —
367 161 » 86 —  » 8 6 ..................... 77 __
76 92 » 9 0 —  l> 90 15.2.— 31.12. .. 237 —
40 35 » 91 —  » 9 1 ..................... 243 —
76 386 » 95 —  » 9 5 ..................... 82 —
92 140
Hki Eduskuntatalo —  Hfors Riksdagshuset .. 535 —
187 395 ‘ Helsinki-Kallio —  Helsingfors-BerghäU ....... 3 401 —
105 284 Helsinki-Lento —  Helsingfors-Flyg ............. 814 ' ----
155 200 Hki-Munkkivuori —  Hfors-Munkshöjden .... 593 —
247 320 Helsinki-Töölö —  Helsingfors-Tölö ............. 2 853 —
84 129
Hki-Vanhakaupunki —  Hfors-Gammelstaden .. 165 —
2 697 2 364 Huopalahti —  H op laks.............................. 398 —
116 107 . Kaivoksela —  G ruvsta .............................. 140 —
■ 702 1318 Kulosaari —  Brändö-Helsingfors ................ 218 . ---
639 • 817 Käpylä —  K o ttb y .................................... 418 —
30 48
Lauttasaari —  D rum sö.............................. 834 —
321 557 Lennätinasema 1 —  Telegrafstation 1 .......... 16 097 —
325 434 Maunula —  M änsäs.................................. 286 —
95 107 Munkkiniemi —  Munksnäs ........................................................ 791 —
32 42 Otaniemi —  O tnäs ............................................................................... 142 —
144 217
Oulunkylä —  Äggelby .............................. 164 —
O.A P,o Pasila —  Fredriksberg .............................. 47 —
Pihlajamäin —  Rönnbacka ...................... 201 ‘ ----U O li) Pohjois-Haaga —  Norra H a g a ................... 324 —
Pukinmäki —  Bocksbacka ........................................................ 46 133
3 782 4 045 . Suomenlinna —  Sveaborg ........................................................ 68 116
92 — TaivaskalUo —  Himmelsberget........................................... 138 —
47 — Tapiola —  Hagalund ...................................................................... 565 —
152 393 Tapiola 2 —  Hagalund 2 ........................................................ 143 —
205 334 Vanha-Käpylä —  Gamla K o t tb y .................................... 70 —
662 992 H e rra la .................................................................................................................... 54 141.
260 251 Hiekkaharju —  Sandku lla................................................. 82 206
112 154 Hietanen ................................................................................................................ 38 61
158 303 H ik iä ....................................................................................................................... 107 172
103 250 H im anka ................................................................................................................ 125 222
228
Hindhär —  H inthaara..................................
H irvensa lm i........................................ .
Hitis —  Hiittinen .......................................
Honkajoki.......... ......................................
H outskär...................................................
H um pp ila .................................................
Huutokoski ..............................................
Huutotöyry ............. .................................
Hyrylä ....................................................
Hyrynsalm i ..............................................
H y v in k ä ä .................................................
Häm eenkyrö..............................................
Hämeenlinna ............................................
Hämeenlinna 3 ....................................................
» 5 ........................................................
» 6 ...................................
Parolannummi .......................................
H ärm ä.....................................................
Högsära....................................................
l i  ............................................................
Iisa lm i......................................................
I i s v e s i....... .............................................
Iittala .......................................................
Ikaalinen .................................................
Ilmajoki ........................................... •......
Ilomantsi .................................................
Im a tra ......................................................
Imatra 2 .................................................................
Tainionkoski...........................................
Inari ........................................................
Inga —  Inkoo ...........................................
In h a .........................................................
Iniö .........................................................
Inkeroinen ................................................
Isojoki ......................................................
Isokyrö ....................................................
Ivalo .......... ................... .........................
J a a la ....................................... ................
Jakobstad —  Pietarsaari...........................
Jalasjärvi .................................................
Jalasto ....................................................
Jeppo —  Jepua ..........................................
Joensuu ....................................................
Joensuu 2 .................................................................
» 3 ..............................................................
» 6 .........................................
» 7 ...............................................................................................................
» 8 .........................................................................» 9 ..................................................................
Joke la .....................................................
Jokioinen ................................................
Joroinen ..................................................
Joutsa .....................................................
Joutseno.................................................
Juankosk i................................................
Jurva ......................................................
Juuka .....................................................
Juuniem i.................................................
Juva ......................................................
Jy lhäm ä..................................................
Jyväskylä, lennätinkonttori —  telegrafkontoret.
H a lssila ................................................
Jyväskylä 1 ..........................................
» 4 ........................................................» 5 ............................................................
Taulu 3 Tabell 3
70 391
144 318
90 74
163 180
112 181
145 231
27 48
34 53
228 ■ 442
342 226
4 254 3 660
230 397'
■ 10 225 9 269
90 —
42 —
62 —
8 —
77 154
79 46
238 355
3 591 , 2 563
227 401
153 341
609 769
230 451
303 407
5 568 3 590
79 —
187 918
153 202
397 441
97 179
45 52
557 1021
116 266
225 281
1778 827
106 106
7 179 5 572
' 244 497
81 159
140 262
9158 8 221
29 —
20 —
63 —
34 —
60 ___
148 —
194 371
241 571
213 490
. 306 499
403 834
247 285
120 303-
411 467
122 104
322 625
-50 21
16 269 13 047
32 —
123 —
31 —
49 —
K e i jo .............
K y l lö .............
Kypärämäki , 
Taulumäki . 
Tourula . . . .
Jämsänkoski.
Järvenpää .
K a a v i...................
K ainasto.............
K a ipia inen .........
K a jaani...............
Hoikankangas
Kalajoki . 
Kalanti . 
Kallbäck 
Kaltimo . 
Kalvitsa
Kangasala . . .  
Kangaslampi 
Kangasniemi 
Kankaanpää . 
Kannonkoski
Kannus . 
Kantala .
K arhula ..........................
Halla l. i .— 3i. i o .
Karhula 2 .................
» 7 ...............
K y m i..........................
Kyminlinna
Sunila..........
Suulisniemi .
Karigasniem i...............
K arijok i..........................
Kari s —  K a rjaa ...........
Billnäs —  Pinjainen 
K arkk ila ........................
Karkku . 
Karstula 
Karttula 
K arunki. 
Karvia ..
Karvionkanava___
Kasko — Kaskinen
Kauhajoki as..........
Kauhajoki kk.........
K auhava..................
Kauhava kk..................
Kauklahti —  Iiöklaks
Kauliranta ....................
K auppilanm äki...........
K ausala ..........................
Kaustinen . . .
K auttua ........
Kauvatsa as.
K eitele ..........
Kellokoski ..
K e m i...........
Karihaara 
Kemijärvi .. 
Kempele . . .  
Kerava . . . .
13 —
48 —
47 —
137 —
30 —
176 344
1387 1416
193 793
120 466
913 1 314
46 37
111 230
57 130
79 99
5 693 4 725
54 —
438 715
91 168
148 147
165 254
21 54
444 779
50 81
232 416
619 807
63 83
288 630
21 49
1089 3 649
20 —
17 —
39 —
41 —
76 —
74 —
19 —
490 116
71 162
2 376 1 689
27 51
912 1142
139 350
341 431
95 165
98 ■286
142 167
39 112
1288 872
133 309
462 944
445 825
85 139
135 424
81 191
44 51
201 939
138 178
245 596
113 139
132 156
163 290
9 529 7 059
52 —
2 973 1 765
87 190
857 1 280
229
Taulu 3
Kerimäki ..............................................Kerkonjoensuu 1. 6.—31. 12............Kestilä ..................................................Kesälahti ..............................................Keuruu ..................................................
K ihniö..................... . ................ '...........K iik k a....................................................Kiikoinen ..............................................Killinkoski ............................................K ilo .........................................................
Kilpisjärvi.................. ...........................Kimito — K em iö.................................Kinnula..................................................Kirjavala ..............................................Kirkniemi — Gerknäs.........................
K isko.......................................................K ite e ................... ...................................K ittilä .....................................................Kiukainen..............................................Kiuruvesi ..............................................
Kivijärvi.................................................K lam ila..................................................Klaukkala ............................................K oivu......................................................Kokemäki..............................................
Kokkola — Gamlakarleby...............Kokkola 2 — Gamlakarleby 2 ..Kolari ...................................................K olho......................................................Kolkontaipale ....................................
Konginkangas ....................................K onnevesi............................................Kontiolahti. .................: ...................Kontiomäki ........................................K oria.......... .................. .......................
Korkeakoski . . . ..................................Korpilahti............................................Korpo — Korppoo ...........................Korsnäs.......... .....................................Korso.....................................................
Kortesjärvi..................... ....................Koskenkorva......................................Koslcenpää..........................................Koski as.................................................Koski H. 1.............................................Koski T. 1.............................................
Kotka ...................................................Hovinsaari ......................................K orela..............................................Kotka 3 . . . . ...................................Kotkan Metsola ...........................
Langinkoski....................................M ussalo............................................Ruonala ..........................................
Koura ...................................................Kouvola ................... ...........................Kouvola 2 ..................................
» 3 .......................................» 4 1. 6.— 31. 12..............Kouvola - Tornionmäki ...............
Kristinestad — KristiinankaupunkiK ronoby...............................................Kuhmo .................................................Kuhmoinen .........................................Kuivaniemi as......................................
Kumlinge ..........................................Kuopio ................................................Kuopio 4 ........................................
» 6 . ..................................Kuortane ............................................
104 258
17 19
124 171
180 137
731 1066
. 78 110
116 . 279
• 77 107
90 73
52 396
32 70
624 ■947
103 98
71 178
64 153
48 77
337 848
790 444
141 413
461 727
109 150
109 212
62 173
48 140
773 873
9 217 6 815
79 —
244 193
159 226
39 99
66 99
106 231
83 293
71 62
171 499
134 157
230 363
228 33D
77 134
238 545
143 153
118 203
114 451
108 126
124 259
203 260
22 250 10 153
60 —
48 —
19 —
4 2 , —
17 —
11 —
12 —
32 51
8 617 6 481
12 —
31 —
8 —
32 —
1599 1229
151 347
530 561
317 542
102 190'
51 94
14 866 13 251
103 —
84 —
164 235
Kuusankoski»
Pilkanmaa . 
Voikkaa . ..
Kylmäkoski as................
Kyrkslätt —  Kirkkonummi
Kyrö ...........................
K y rö sko sk i...................
K y  v jä rv i......................
K ä f lb y .........................
K ä lv iä .........................
Kärsämäki ...................
Kökar .........................
K ö y liö .........................
L a h t i...........................
Lahti 2 ............ ; .......
»> 3 ............................
» 5 .......... . '................» 6 ............................'.
Laihia kk.............................
L a it ila ............................
Lammi ..............................
Lam pinsaari......................
Lapinjärvi —  Lappträsk
Lapinlahti ........................
Lappajärvi ........................
Lappeenranta .........
K a u k a s ...............
Lappeenranta 2 . 
» 3 ,» 5 .
Lauritsala 
Saimaa ..
Lappi järd —  Lapväärtti
Lappi T. 1................ ..
L a p p ila ..............................
Lapua .................................
Laukaa ..............................
Laurila 
Lauttakylä .
L a v ia ...........
Lehtimäki .. 
Leivonmäki
Lemi .................................
Lempäälä ........................
Leppäkoski......................
Leppävaara —  Alberga 
L eppävirta ......................
Lieksa ...................................
Lieto as..................................
Lievestuore ...........................
Liminka ....................
Lintu vaara —  Fägelberga
Liperi ...................................
L ittoinen............. .................
L o h ja ................... .................
Lohja as. —  Lojo st...........
L oh ta ja ............. ...................
Tabell 3
278 1026
34 61
71 54
162 326
82 177
48 129
4179 1121
878 1584
30 —
26 —
36 —
256 431
55 . 67
41 48
258 571
121 191
252 353
150 101
130 190
126 '202
117 175
58 66
154 414
19 567 18 790
50 —
94 —
23 —
79 . —
1406 _
78 —
322 556
321 500
380 559
66 "110
240 389
236 452
155 ■227
9 745 7 998
99 —
115 —
82 —
25 —
322 1094
64 —
110 ' 245
74 211
79 ' 160
632 1321
209 464
54 165
347 780
256 355
56 113
34 151
86 210
566 842
56 95
122 627
362 605
2 108 ■ 1575
90 211
228 444
144 307
70 121
204 331
97 233
4181 3 757
88 531
82 85
230
Taulu 3
Loimaa ............................................................................. 1539 1667
L o p p i......................................... .....................................: 199 438
Lovisa —  L ov iisa ........................................................... 3 811 4 399
Valkom —  V a lk o ............... ....................................... 78 —
L uopioinen .......................... 1................. ........................ 161 109
Luum äki................................................ : ........................ 223 381
L u v ia ................................................................................. 86 413
L y ly ................................................................................... 68 117
L änkipoh ja................................... .'................................ 196 215
Läyliäinen........................................................................ 151 119
Maaninka ............................ •.......................................... 140 244
M alaks.............................................................................. 93 350
Malmi —  Malm ............................................................. 348 434
Mankala .......................................................................... 29 69
M arieham n.................................................. ................... 8 908 16 516
M artinniem i................................................................... 128 208
Matinkylä —  M attby .................................................... 113 1472
M a tk u ............................................................................... 113 198
M ellilä ............................................................................... 90 311
Merikarvia ...................................................................... 291 390
Miehikkälä ................. .................................................... 127 216
Mietoinen 1 . 6.— 3 1 . 1 2 ............................................... 16 39
Mikkeli ............................................................................ 9 616 8152
Karikko ...................................................................... 7 —
Karkialam pi............................................................... 44 —
Mikkeli 2 .................................................................... 16 —
» 3 .................................................................. 47 —
» 4 .................................................................. 6 _» 5 ......................... •:................ ..................... 15 —
Mommila ......................................................................... 32 74
Mouhijärvi .................................................................... 126 287
M u h o s ............................................................................... 255 558
M u ltia ............................................; ................................. 239 189
M unsala............................................................................ 137 211
Muonio ..................'.......................................................... 619 568
Muurame ........................................................................ 83 150
Muurla ........................................................... ................. 39 78
M uuruvesi...................................................................... 114 173
Myllykoski .................................................................... 528 1082
Myllymäki .................................................................... 107 190
Mynämäki ............................ ........................................ 224 366
Myrskylä —  Mörskom ............................................... 165 247
M äntsälä ........................................................................ 518 951
Mänttä ........................................................................... 779 1 079
Mäntyharju .................................................................. 372 749
Mäntyharju kk............................................................... 71 81
Naantali ........................................................................ 692 1137
Nagu —  Nauvo ............................................................ 272 363
N ak k ila .......................................................................... 169 395
Nickby —  N ik k ilä ....................................................... 410 461
N iin isa lo ........................................................................ 168 314
Nilsiä . : .......................................................................... 374 408
N iv a la ............................................................................. 435 . 596
Nokia ............................................................................... 1 688 1 928
Noormarkku .................................................................. 233 323Norrskata .................................................................... 44 67
N ousiainen ...................................•.................................. 156 229
Nummela ........................................................................ 263 242
Nummi ............................................................................. 133 184
N uoram oinen ................................................................ 41 50
N u rm es ........................................................................... 1 482 1 066
P orok y lä .................................................................... 103 293
Nurmijärvi .................................................................... 155 29
N u rm o ............................................................................. 45 ' 154
Nykarleby 
Närpes . . .  
Närpes st.
O itt i.........
Ojakkala .
373
372
19
173
107
Oksava ............... ................................
Oravais —  O ravainen......................
Oravaisfabrik —  Oravaistentehdas
Orim attila...........................................
O ripää..................................................
17101
127
708
76
Orismala as.......................
Orivesi...............................
Otalam pi..........................
Otanmäki i . 6.— si. 1 2 .
Otava ...............................
O ulainen..........................
57
363
164
36
41
601
Oulu, lennätinkonttori —  telegrafkontoret
K arjasilta ......................................................
K aste lli......................................................
Oulu 2 ...........................................................
» 4 ...........................................................
23 929 
78 
43 
82 12
» 5 1. 6.—  31. 12.
Oulu-Heinäpää .........
O ulu-H intta...............
T o p p ila ........................
T u ira ............................
14
73
34
40
513
Outokumpu 
Paavola . .  . 
Padasjoki . 
Pahkakoski 
Paimio . . . .
576
117
314
52
356
Pakila —  B a g g b ö le___
Paloheinä —  Svedängen
Paltamo ..........................
Panelia ......................
Pankakoski......................
111
78
138
75
64
Pargas —  Parainen
Parikkala ...............
Parkano .................
Parola ......................
P ateniem i...............
936
366
505
131
63
Peipohja . . . .  
Pelkosenniemi
Pello .............
Pelsonsuo . . .  
Peltosalmi .. .
72
299
658
57
15
P erh o .............
P e r n iö .........
Perniö as. . .  
Pertunmaa . 
Peräseinäjoki
167
526
73
80
135
Petäjäskosken Voimalaitos
Petäjävesi .............................
Pieksäm äki............................
P ielavesi................................
Pihlajavesi ............................
94
96
2 286 
403 
37
Pihlava .. 
Pihtipudas 
Piikkiö .. 
Piippola .. 
Pitkälahti
180
371
1431228
Pitäjänmäki —  Sockenbacka
P o lv ijä rv i............. '. .................
Pom arkku................................
246
160
124
P o r i ...............
Mäntyluoto 
Pori 2  . . .  ■ 
i> 4 . . . .  » 6 . . .  .
22 081 
189 
152 
31 
27
Tabell 3
692
446
174
431111
• 81 
205 
133 
1151 
132
241
639
199
33
165
1026
20 055
1105 
171 
421 
'31  
524
192
168
268
151
183
1620
526
585
337
73
240
139
622
80
86
144
609
160
199
191
87 
201 
2 408 
493 
' 94
286 
379 
482 
' 180 
57
489
306210
14 073 
178
231
Taulu 3
Pori 7 .......................................................................... 11
» 8 ......... ' ............................................................... 256 —
»> 9 ......... ................................................................. 29 —
Ruosniemi ................................................................. 16 —
V anha-K oivisto......................................... ............... 27 —
Y y t e r i .......................................................................... 18 —
P o s io ................................................................................ 224 228
Pudasjärvi ...................................................................... 556 477
Puhos .............................................................................. 58 270
Puistola —  Parkstad.................................................... 97 ' 235
P u k k ila ............................................................................ 126 181
Pulkkila .......................................................................... 97 105
Punkaharju ................................................................... 87 127
Punkalaidun................................................................... 210 351
Punkasalmi ................................................................... 127 199
Puolanka ........................................................................ 153 165 /
P usu la .............................................................................. 190 206
P u tik k o................................ ........................................... 71 168
P uum ala .......................................................................... 245 309
Pyhtää —  P y t t is ........................................................... 50 152
P y h ä jok i.......................................................................... 82 185
P yhäkum pu ..................................... .............................. 70 176
P y h ä ltö ............................................................. ............... 47 -69
Pyhäsalm i...... ................................................................ 441 519
Pylkönmäki ................................................................... 57 83
Pälkäne............................................................................ 325 616
Päntäne ............................................................................ 82 133
Pörtom .............................................................................. 96 137
Raahe .............................................................................. 3 075 2 603
Raippo ............. ’ ............................................................. 34 53
Raisio .............................................................................. 255 594
Raisio as.......................................-................................... 39 118
Rajamäki ........................................................................ 207 524
Rantasalmi . . . : ..............................................j ............. 230 448
Rantsila .......................................................................... 99 133
186 44
R asivaara ........................................................................ 31 46
Raudaskylä ................................................................... 53 142
R a u h a .............................................................................. 41 256
Rauma ............................................................................ 9 091 8 554
Rautalampi ................................................................... 287 441
Rautavaara ................................................................... 87 65
R eis jä rv i.......................................................................... 126 164
Rekola —  Räckhals...................................................... 113 256
Renko ............................................................................ 93 148
R e p lo t .............................................................................. 61 137
R eposaari....................................................................... 424 521
R iih im äk i........................................................................ 4 052 4 367
Riihimäki 2 ............................................................... 37 _
» 3 ............................................................... 183 __
R iistav esi........................................................................ 82 112
R istiina .................................................... ....................... 79 203
Ristijärvi ....................................................................... 165- 107
Rovaniemi ................................. .■.................................. 10 477 7 464
Ruhtinansalm i......................•...................................... 102 21 '
Runni .............................................................................. 32 91
R uokolahti........................................... , ................. .. 131 311
R u ovesi............................................................................ 451 683
Ruukki ............................................ ................................ 224 236
Rymättylä ................................................ ................... .. ■ ■ 150 • 183
R y tty lä ............................................................................ 78 116
R äyrin k i..................................... .................................... ■ -46. ■ •'43
Rääkkylä . . . ' ..................................... ..................... 87 150:
Röykkä as...................................................; .................• 26 - 32
Saarijärvi ........................................................................ ■ 600 •787 '
Sahalahti ........................................................................ 92 382
Salla ................................................ ................................ 615 - ' ■^ >•384
S a lo ............................................................. ■.................... 5 060 4 460
Sauvo .............................................................................. 239 368
S a v io ................................................................................ 109 148
Savitaipale..................................................................... 202 427
T a b e ll  3
Savonlinna..................................................................... 6 872 4 725
Pääskylahti ............................................................... 70 —
170 119
Savukoski........................................................................ 299 82
Seinäjoki.......................................................................... 8 353 4 794
Törnävä ..................................................................... 36 —
81 171
Sieppijärvi ...................................................... ............... 116 90
Sievi ................................................................................ 120 173
Sievi kk............................................................................. 121 174
Siikainen.......................................................................... 182 240
S iik a jok i.......................................................................... 44 56
Siilinjärvi ........................................................................ 329 435
Siltakylä —  Broby ...................................................... 87 281
Simo ................................................................................ 111 333
S im pele ............................................................................ 276 428
Sippola ............................................................................ 93 145
Siuro ................................................................................ 185 253
Sjundeä kby —  Siuntio kk.......................................... 221 236
Skuru — Poh jankuru .................................................. 219 399
Sodankylä........................................................................ 1 357 857
Soini .......................................................................... .. 70 170
Somerniemi .................................................... ............... 63 103
Somero ............................................................................ 574 721
Sonkajärvi ...................................................................... 113 130
Sorsakoski........................................................................ 117 188
S otk a m o .......................................................................... 763 572
Sottunga.......................................................................... 63 61
Storhv ............................................................................ 33 91
Sukeva ............................................................................ 155 137
Sulkava............................................................................ 257 351
Sumiainen....................................................................... 103 . 93
Suodenniemi................................................................... 131 203
Suolahti............................................................................ 362 602
Suom enniem i........................................................ ....". 49 ■ 98
Suom usjärvi................................................................... 77 115
Suomussalmi ................................................................. 279 285
S u onen jok i..................................................................... 603 989
Svartä — M u stio ........................................................... 148 289
Sydänm aa........................................................................ 24 33
S y sm ä .............................................................................. 458 513
Syvänniemi .............................. .................................... 49 100
S äk y lä .............................................................................. 304 791
Särkisalmi...................................................... : ............... 134 177
Säynätsalo ...................................................................... 84 222
Taavetti ................. ..................... ! ................................ 256 481
Taipalsaari...................................................................... 85 232
Taivalkoski...................................................................... 265 272
Taivassalo....................................................................... 115 214
Tam m ela .......................................................................... 106 192
Tampere, lennätinkonttori —  telegrafkontoret . . 47 568 39 757
E p i lä ............................................................................ 112 1
H ärm älä ...................................................................... 130 —
Kaleva ........................................................................ 708 —
Koivistonkylä ........................................................... 93 —
L ielah ti........................................................................ 54 _
Messukylä .'....................•............................................ 69 13
N ekala.......................................................................... 142 _
» Pispala ...........•........................................................... 72 _
P yynikk i..................................................................... 472 —
Tampere 8 ................................................................. • 982 —
Vatiala ........................................................................ 62 7
Tapanila —  Mosabacka ...................... ....................... 190 388
Tarvasjoki ...................................................................... 99 241
Teijo ............................................. .-................................ 120 103
Tenala — Tenhola ........................................................ 331 367
Terjärv ...................................•........................................ 147 203
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Taulu 3 Tabell 3
Toimipaikat
Anstalter
Haksunalaisia koti- ja 
ulkomaisia sähkö­
sanomia
Avgiitsbelagda in- 
ländska och utländska 
telegram ToimipaikatAnstalter
Haksunalaisia koti- ja 
ulkomaisia sähkö­
sanomia
Avgiitsbelagda in- 
ländska och utländska 
telegram
Lähetet­
tyjä
Avsända
Tervajoki . 
Tervakoski
Tervo........
Tervola . . .  
Teuva
81
214
106
144
256
Tikkakoski..................
Tikkurila — Dickursby
Tohmajärvi ................
Tohmajärvi as..............
Toholampi ..................
165
402
285
156
152
Toijala 
Tornio 
Tornio 2 
Turenki . . .
2 236 
■ 4 414 
54 
342
Turku, lennätinkonttori — Äbo, telegrafkontoret
Turku 2 — Äbo 2 ..........................................
» 3 — » 3 ..........................................
» 5 — » 5 ........................ ..................
» 6 — » 6 ..........................................
» 9 — » 9 .................... .....................
» 15 — )> 15 ..................................... ..
» 16 — » 16 .............................................
» 1 7 — » 17 ..........................................
* 1 9 — » 19.............................................
» 24 — s 24 ..........................................
»> 2 5 — » 25 .................. ........................
Tuuloma l. l.— si. 10.............................................
Tuupovaara ...............................................................
Tuuri...........................................................................
Tuusniemi...................................................................
Tvrnävä . ...................................................................
56 809 
646 
182 
253 
199
367
76
89
57
15
93
37
477
105
70
114
99
• Täkter — Tähtelä
Töysä ..................
Uimaharju ..........
Ulvila ..................
U rja la ..................
55
106
209
146
405
Utajärvi .. 
Utsjoki . . .
U t t i ..........
Utö ..........
Uukuniemi
134
103
59
32
59
Uurainen . . . .  
Uusikaupunki 
Uusikylä 
Uusi-Värtsilä 
Vaajakoski .. 
Vaala............
110 
2 328 
145 
105 
256 
107
Vaasa — Vasa .....................
Huutoniemi — Roparnäs 
Palosaari — Brändö-Vasa 
Puroniemi — Bäcknäs ..  
Vaasa 2 — Vasa 2 ........
16103
30
119
24
43
» 3 — » 3 ' ................
Vanha Vaasa — Gamla Vasa 
Vetokannas — Dragnäsbäck .
3521
48
Tulleita
Anlända
193
568
131
248
478
439
839
293
325
223
1 726
2 944
575 
44 271
245
179.
92
191
134
88
146
266
236
764
208
96
183
62
79
167 
2 314 
315 
194 
834 
225'
16 167
Lähetet- Tulleita
tyjä
Avsända
Anlända
Vainikkala ................................................................ 55 248
Valkeakoski ................ .............................................. 4 294 4 199
Valtim o....................................................................... 184 340
Vammala .................................................................. 2 161 1 790
Vampula.............................. ...................................... 79 149
Vantaa — Vanda...................................................... 50 197
Varkaus...................................................................... 3 877 3 878
Varkaus 2 ...................................................... .. 51 —
» 3 .............................................................. 112 __
Varpaisjärvi............ : ................................................ . 110 153
Vesanto...................................................................... 142 211
Vesilahti.................................................................... 88 224
Veteli.......................................................................... 140 205
Vieki jä r v i .................................................................. 31 53
Vieremä...................................................................... 90 201
Vierumäki.................................................................. 29 103
Vihanti ....................................................................... 88 39
Vihtavuori ................................................................ 45 ' 206
Vihti ........................................................................... 324 252
Viiala.......................................................................... 238 350
Viinijärvi .................................................................. 128 232
Viitasaari .................................................................. 1187 750
Viljakkala.................................................................. 94 237
Viliähde ...................... .............................................. 36 136
Vilppula .................................................................... 308 435
Vim peli...................................................................... 163 312
Vinkkiin .................................................................... 220 665
Virkkala — V irk by .................................................. 595 730
Virolahti..................................................................... 245 361
Virrat ......................................................................... 428 609
Virtasalmi.................................................................. 49 133
Visuvesi'...................................................................... 329 466
Vöikoski .................................................................... 119 116
V oltti........................................................................... 89 128 '
Vuoksenniska............................................ ................ 415 1505
Im m ola.................................................................. 63 __
Vuotso......................................................................... 154 42
Vähäkyrö ............................ ...................................... 102 178
Vääksy ....................................................................... 361 553
Vörä — Vöyri ........................................................... . 136 256
Ykspihlaja — Yxpila .............................................. 110 140
Ylihärmä ................................................................... 148 267
Ylistaro as................................................................... 80 151
Ylistaro kk.................................................................. 165 376
Ylitornio.......................................... ......................... 490 801
Ylivieska.................................................................... 896 782
Yläm aa....................................................................... 53 68
Yläne .......................................................................... 238 130
Ylöjärvi...................................................................... 101 244
Ypäjä ......................................................................... 124 181
Yttermark ............................ .................................... 75 97
Äetsä........................................................................... 108 200
Ä htäri.......................... .............................................. 378 518
Ämmänsaari.................................................. ............ 406 392
Äänekoski.................................................................. 1 779 • 1 678
Ö verin a rk ................................................................... 65 86
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T a u l u  4 Puhelintilastoa
A. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkot 31. 12. 1965
Verkkoryhmän nimen jäljessä oleva numero tarkoittaa verkkoryhmän numeroa.
O merkki toimipaikan nimen edessä tarkoittaa, että keskus on liitetty tilaajavalintaiseen kaukoverkkoon. 
Sarakkeessa »Teknillinen rakenne» olevat lyhennykset tarkoittavat:
A =  automaattikeskus 
Pa =  puoliautomaattikeskus 
M =  käsikeskus
T a b e 11 4 Telefonstatistik
A. Post- ocli telegrafverkets Iokalnät den 31. 12. 1965
Numret-efter nätgruppens namn avser nätgruppens nummer.
Tecknet O framför anstaltens namn anger att centralen är ansluten tili fjärrnätet med abonnentval. 
Förkortningarna i kolumnen »Teknisk konstruktion» avser:
A *= a u t o m a t c e n t r a l  
Pa =  h a l v a u t o m a t c e n t r a l  
M =  m a n u e l l  C e n t r a l
a© o
:sS
t i
:«5
:s3 d© o
:c3
:c3 •
Sd
:cS
:eS
Puhelinkeskukset ■ g«* ■SI S m Puhelinkeskukset 0X© 3 2 Is ^ d e *verkkoryh mittain x  £> x  a verkkoryhmittäni X £ "" -Ö •Il -
Telefoncentralerna " s Ö 3 Telefoncentralerna ‘ 0 5 —ordnade enligt . 
nätgrupper
0 O O Xas  X
s !>> ______
d © 0» +1 ordnade enligt nätgrupper
d oO) Xczsx >>
S I
JS *2 •*ä © M sa. 2
X Xto Q> — J3 sx g  e .s s c x  x •3-S »  t3 d.S 0 0HH Ph<! o ?*< HH H<i d
Alajärvi 66 ORannankylä, Alavus . . . . A 30 30
Ala-Seppä ........................ M 21 22 ORantakangas .................. M 9 9
Itäkylä.............................. M 41 46 O Rantatöysä...................... A 34 34
K arvala............................ M 48 51 Reuna .............................. . A • 20 20
Koskelankylä ............. M 12 12 O  Ritola .............................. A 47 48
Lakaniemi........................ Pa 13 13 Ruismäki.......................... M 13 13
Lappajärvi ...................... M 161 202 Ruona, Kuortane .......... M 100 105
Niska .............................. A 18 18 Rämälä ............................ A 20 21
Sääksvesi........................ M 26 27 OSalonkylä, Alavus .......... A 18 18
Vimpeli ............................ M 183 245 OSapsalampi ...................... A • . 38 39
Ylipää, Lappajärvi........ A 32 32 Soini.................................. M 99 116
555 668 A 12 12Yhteensä — Summa OSulkavankylä .................. A 55 55
O  Sydänmaa, Alavus ........ A 70 71
Alavus 65 OTaipale, Alavus ..............Tuhkio..............................
A
Pa
54
9
56
9
Alastaipale....................... M 35 36 O Tuuri .................... .'.......... A 72 82
OAlavus as........................... A 247 311 O T öysä ................................ A 121 148
O  Alavus kk.......................... A 334 456 OVehkajoki ........................ A 35 35
OH akojärvi......................... A 43 43 Vehu ................................ Pa 13 13
OH olkonkylä.......... ' .......... ■ A 25 25 OVctämäjärvi-.................... A 16 16
OHuutosalmi...................... A 24. 25 OVuorimäki........................ A 31 31 .
I ir o .................................... M 9 9 OVästinmäki...................... A 25 25
In h a .................................. M 43 63 Väätäiskylä...................... Pa 17 17
Isomäki, Ähtäri.............. Pa 9 9 Ähtäri .............................. M 285 387
Itä-Peränne...................... M 19 19 Ähtärinranta .................. A 39 40
O  Jokivarsi, Alavus ..........
Kaaranka ........................
A
Pa
6 5
13
69
14 Yhteensä — Summa 3 1 4 9 3  6 2 2
Keisalankylä.................... Pa 19 19
Kivijärvi, Soini ..............
K o lu ..................................
M
Pa
10
14
11
15 Borgä — Porvoo 15
Kolunkoski...................... Pa 15 15 OAndersböle — Anttila . .. A 126 127
O  Kontiainen ...................... A 50 50 OBorgä — Porvoo ............ A 2 970 3 878
Korsumäki ...................... M 16 16 OBosgärd.............................. A 74 78
OKuivasmäki, Alavus . . . . A .23 24 ODrägsby — Treksilä ----- A 117 122
Kukonkylä ...................... M 19 19 O E bb o— E p o o .................. A 77 82
Kuortane.......................... M 158 201 OEmsalö — Em äsalo........ A 111 117
Laasala ............................ Pa 16 16 OGammelby, Perna
O  Lehtimäki........................ A 118 130 Vanhakylä, Pernaja . . . . A 114 167
Lentilä.............................. M 62 66 OHalkia .............................. A 121 131
Leppälä, Kuortane........ M .26 26 Harsböle .......................... A 40 45
OLänsikylä .............. ......... Ä 41 43 OHautjärvi ........................ A 50 47
Länsiranta ...................... M 35 35 Heikinkylä — Hindersby M 104 107
L öy ä .................................. A 20 20 Hevonoja.......................... A 50 50
Myllymäki........................ M 98 111. OHindhär — Hinthaara .. A 138 151
M äki.................................. M 19 19 . O Hirvihaara ...................... A 79 101
Mäyry .............................. M 116 126 OIHby — Ilola ................ .. A 103 109
Niemisvesi........................ A 25 25 Olsnäs ................................. A 68 ■. 87
ON iinim aa.......................... A 19 19 Jaakkola — Labbom ...-. A 73 74
Peränne............................ M 41 45 OJackarby — Jakari ........ A 89 98
ÖPohjoislahti...................... A 18 19 OJuornaankylä.................. A 108 113
O  Pollari .............................. A 23 23 OJärvimäki ........................ A 50 52..
30
49
288
104
46
35
30
31
85
234
39
62
66
24
1634
12
547
21
12
56
15
8
150
12
15
13
37
22
21
347
163
145
13
26
17
22
16
10
700
■ 86
14
9
8
29
10
53
11
43
26
103
20
18
430
32
11
12
13
268
2012
12
22
35
17
17
19
10
16
23
A 88 90
A 55 59
M 38 39
M 72 75
A ' 111 112
A 69 72
A 109 134
M 71 77
M 67 69
A 87 90
A 159 169
M 90 96
A 78 78
M 204 264
A 141 149
M 188 201
M 83 87
A 139 199
M 190 216
A 431 540
A 218 227
A .91 96
A 45 46
M 15 15
A 62 64
M 103 107
A 50 51
M 125 134
A 135 145
M ' 93 100
M 159 177
A 30 34
M 37 38
Pa 13 13
M 83 90
M 132 215
M 67 67
A 69 74
A 120 124
A 19 19
A 60 69
A 28 30
A 38 38
A 60 62
A 93 98
A 60 . 61
A 142 150
A 100 100
M 19 19
A 93 97
A 47 49
A 54 60
A 177 277
M 53 54
A 186 221
A 100 104
A 139 143
10 247 12 020
A 68 72
A 149 159
A 68 69
M 99 113
A 32 33
A 1 670 2 376
A 46 49
Pa 8 8
A 1668 2 295
A 32 38
M 47 51
A 107 168
A ■ 34 36
A 42 44
Padva . ............................
O Persböle............................
OPojo — P oh ja ..................
Prästkulla........................
OSandnäs............................
OSandö, Brom arv..............
Skogböle — Kuovila . . . .
O Skrittskog........................
OSkäldö ..............................
OTenala — Tenhola..........
O  Tvärminne ......................
OTäcktom ..........................
Vättlaks .............. '...........
O Öby ..................................
Yhteensä — Summa
A
A
M
A
A
A
M
A
A
M
A
A
A
A
Haapajärvi 84
Alajoki, Kärsämäki . . . .
Haapajärvi 0 .1 ................
Hiidenkylä ......................
Kangaskylä......................
Karvoskylä......................
Kumiseva ........................
Kuona ..............................
Kärsämäki ......................
Lamminaho ....................
Levonperä........................
Ojala ................................
Oksava..............................
Parkkila ..........................
Parkkima ........................
Pyhäsalmi........................
Pyhäsalmi II ..................
Reisjärvi..........................
Saviselkä..........................
Toivola, Reisjärvi . . . . . .
Tu lppo..............................
Venetpalo ............ ............
Vesikoski..........................
Väliaho ............................
Yhteensä — Summa
Pa
M
M
Pa
A
Pa
Pa
M
Pa
Pa
Pa
M
M
M
A
M
M
M
M
M
A
M
M
Haisua 69
H aisua..............................
Humalajoki......................
Jänkä ................................
Kanala..............................
Karvonen ........................
Kivikangas ......................
Lestijärvi..........................
Mökälä..............................
Möttönen..........................
Oksakoski........................
P erho................................
Polso ................................
Y lilesti..............................
Yhteensä — Summa
M
M
Pa
Pa
M
Pa
M
Pa
M
A
M
M
Pa
Hyrynsalmi 87
Alavuokki ..
Auho ..........
Hiisijärvi . . .
H ossa..........
Hyrynsalmi. 
Joukokylä .. 
Jumalisjärvi. 
Jumaliskylä
K eträ ..........
Kianta ........
Kirnukoski .
Kotila ........
Kypärävaara
L aa ja ..........
Lylykylä . . .  
Moisiovaara .
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
32
19
31
47
48
15
30
31
30
21
27
45
17
37
20
47
39
40
46
174
25
162
21
2221
36
26
38
135
12
145
20
879
20
22
14
14
14
383
18
9
30
16
10
58
15
5
14
24
13
23
14
14
30
14
22
92
45
933
36
33
36
364
28
! 097
38
35
'26
65
22
26
186
48
¡>
g
 
>
 >
 >
 >
 »
 >
 >
 >
 >
 
>
 »
 >
 >
>
>
>
 >
 >
>
>
>
 >
19 19 Martikkala ...................... M
24 24 Matalalahti...................... A
12 12 Mäntylahti ...................... M
156 186 Nerkoo, Lapinlahti........ M
17 17 Niemiskylä ...................... A
119 141 Nissilä .............................. A
37 38 Osmanki .......... ................ M
19 19 Paisua .............................. M
13 13 Pajujärvi.......................... . A
129 146 Peitom äki........................ M
15 16 Pörsänmäki...................... A
14 14 Rapakkojoki.................... M
11 12 Remeskylä ...................... M
18 18 Runni .............................. M
18 18 Ruotaanraiiki .................. M
24 27 Ruutana, Kiuruvesi . . . . A
305 396 Rytky .............................. A
1422 1655 Salahmi............................ M
Soinlahti .......................... A
Sonkajärvi ...................... M
Sonkakoski ...................... M60 62 Sukeva .............................. A23
2 886
23 
4 011
Sulkavaniärvi..................
Tela ..................................
M
M207 226 Turhala ............................ M325 392 Uimala.............................. A40 40 Urimolahti ...................... A56 56 Valkeinen ........................ M66 109 Varpaisjärvi .................... M
Vehmasjärvi.................... M
Vieremä............................ M267 314 Vänninmäki .................... M148 176
43 45 Yhteensä — Summa
63 - 64
48 49
90 92 Ilomantsi 74
67 84 H arvio.............................. M
27 29 Hattuvaara...................... M
86 88 Haukivaara...................... Pa
50 50 Hiiskoski.......................... A
83 84 Huhus .............................. M
19 19 Ilomantsi.......................... M
• 101 105 Kinnasniemi.................... Pa
; 56 57 . Kirvesvaara, Ilomantsi . M
83' 87 Kivilahti........................... M
38 39 Kokinvaara...................... M5 959 6 488 Konnunniemi .................. PaKovero, Tuupovaara . . . A
Kuuksenvaara ................ Pa
Käenkoski........................ Pa
34 35 Lehtovaara ...................... M
24 25 Luhtapohja...................... A
Mannervaara .................. PaDo oU Maukkula ........................ A
Mekrijärvi........................ A
Möhkö .............................. Pa
31 31 Naarva .............................. M
22 22 Patrikka .......................... Pa
66 70 Sonkaja............................ Pa
21 21 Tuupovaara .................... M
34 34 Öllölä.......... - . .................. A
18 18 Yhteensä — Summa
27 27
12 12
26 27 Imatra 54
17 18 A h ola ................................ M
15 15 E rä .................................... M
15 16 Hauklappi........................ M
24 25 Iluhtasenkylä.................. A
36 36 I-Iuuhkala ........................ M
399 540 Im atra.............................. A
25 26 Immala ............................ M
28 29 Junnikkala ...................... M
36 36 Jänhiälä .......................... M
26 26 Kaiturinpää .................... M
250 308' Kemppilä ........................ M
20 20 Kietävälä ........................ M
32 32 Korvenkylä...................... A
31 31 Kuokkalampi .................. M
25
22
18
18
26
43
32
16
14
10
20
20
369
28
37
18
34
5
79
12
27
241
34
1720
13
15
39
24
77
31
52
32
14
25
18
194
26
70
20
25
44
50
69
18
18'
43
23
106
30
16
31
7
17
11
25
37
51
30621
17
85
30
23
11
15
170
68
65
382
23
34
345
32
71
22
69
M 49 49
Pa .15 15
A 19 19
M 55 64
M 32 33
M 28 28
A 40 40
A 68 69
A 25 26
M 199 234
M 97 ll2
M 21 22
M 207 247
M 25 26
M 45 46
A 48 48
M 52 52
M 28 28
A 608 1032
M 35 35
M 43 47
M 33 34
M 74 76
A 800 1309
M 41 41
5 249 7 772
Pa 6 7
M 86 109
M 294 440
M 32 33
M 44 49
Pa 11 12
A 13 17
Pa 8 9
M 23 30
M 17 18
Pa 7 7
M 12 13
Pa 17 18
M 53 65
623 827
M 27 28
M 148 166
M 125 161
M 82 89
M 42 40
M 14 14
M • 149 156
M 21 21
M 223 264
A 44 44
M 24 26
M 162 190
M 58 64
M 35 35
M 57 59
M 69 . 74
M 128 143
M 127 129
M 67 68
M 28 30
M 56 57
M 65 73
M 13 13
1764 1944
M 26 28
M 30 30
A 25 26
M 22 22
Pa 9 9
Heinoniemi...................... A
Horsmanaho.................... M
Hukkala .......................... A
Juojärvi............................ M
Juurikka, K itee .............. A
Järventaus ...................... A
Kaatam o.......................... M
Katajaranta ................ M
Kattilakoski .................... Pa
Kenraalinkylä.................. Pa
Kiesvaara ........................ M
Kinahm o.......................... Pa
Kitee ................................ M
Kiteenlahti ...................... A
Koli .................................. A
Korkeakangas.................. M
Kumpu, Pyhäselkä ........ M
Kuorevaara...................... Pa
Käsämä............................ A
Lahtolahti........................ M
Lammu ............................ M
Liperi................................ M
Liperinsalo ...................... M
Loukunvaara .. ............ Pa
Martonvaara.................... '  Pa
Muljula ............................ Pa
Murtoi .............................. M
Nieminen . . : .................... A
Niinikumpu...................... M
Niittylahti........................ M
Närsäkkälä...................... M
Onkamo, Tohmajärvi . . .  
Oravisalo..........................
M
M
Pankavaara...................... M
Papelonsaari.................... A
Petravaara ...................... Pa
Polvijärvi ........................ M
Potoskavaara .................. M
Puhos, K itee .................... M
Puhossalo ........................ M
P äätye.............................. A
Rasivaara . . . .................. M
Riikola.............................. A
Ristinpohja . .................. A
Rokkala........ !................... Pa
Romppala . ................ •M
Roukalahti ...................... A
Ruväslahti ...................... M
Rääkkylä . . . . ' .................. M
Saario .............................. A
• Saarivaara, Polvijärvi .. Pa
Salokylä .......................... M
Sammakkovaara ............ Pa -
Sangenlahti ....................... Pa
S intsi................................ Pa
Sola .................................. M
. Sotkuina .......................... A
Tikkala, Tohmajärvi . . . . M
Tohmajärvi.............. .. M
Tuopanjoki...................... M
Tutjunnierai.................... M
Uusi-Värtsilä .................. A
Vaivio .............................. M
Varpasalo ........................ M
Vatala .............................. Pa
Vepsänvaara.................... M
Viinijärvi.......................... M
Värtsilä............................ A
Y läm ylly..........................
Yhteensä — Summa
M
Joutsa 47
Havumäki ................... A
I-Iernemäki ...................... M
Joutsa .............................. M
Judinsalo.......................... M
Leivonmäki...................... M
Liisala .............................. M
Luhanka .......................... M
Tab
99
4421
31
21
236
30
25
14
25
62
49
962
824
418
15
18
97
31
41
19
15
27
20
29
20
171210
19
13
14
11
21
17
7
25
18
15
1520
13
12
24
20
14
16
603
19
56
11'
1121
15
31
1421
29
33
22
27
18
23
2220
9
179
18
18
17
■ 21
27
8
3012
513
26
M 33 33
M 28 28
M 27 27
M 12 12
M 38 39
M 26 27
M 14 14
M 91 98
M 25 25
M 24 24
M 18 19
857 942
M 18 18
M 18 18
M 149 166
M 183 222
Pa 12 12
A 19 20
Pa 15 15
A 27 27
M 15 15
M 38 38
M 22 23
A 31 33
M 22 22
A 60 77
A 15 16
M 24 24
M 264 328
Pa 13 13
A 29 29
A 41 42
M 33 33
A 22 22
M 30 31
M 237 327
A 41 42
A 32 32
A 277 443
A 40 40
M 27 28
A 25 25
A 98 102
M 26 28
A 24 24
M 11 11
M' 19 19
M 39 39
A 27 27
A 228 278
M 65 67
A 16 16
M 40 40
M 14 14
M 47 52
A 31 31
M 57 59
A 23 23
M 24 24
A 30 30
A 20 22
A 50 50
M 29 31
M 12 12
M 28 28
M 105 119
A 24 24
M 116 134
M 35 37
A 30 31
M 42 43
M 28 28
A 27 27
M 73 74
3 217 3 725
Jämsä 42
O  Alho jä rv i.......................... A 98
O A xva ja .............................. A 44
OEhunsalmi........................ A 21
O  Haavisto .......................... A 31
OHalcala.............. ................ A 20
O  H alli.................................. A 146
O  Hölisevä .......................... A 29
OHopsu .................. ............ A 25
O  H uhtia.............................. A 14
OHäiväjärvi ...................... A 25
OJuokslahti........................ A 60
OJuuva .............................. A 49
O  Jämsä .............................. A • 790
O  Jämsänkoski.................... A 590
O  K aipola ............................ A 189
OKalm avirta...................... A 14
OKauhkiala........................ A 17
OKoskenpää ...................... A 86
OPartala, Jämsä ........ . A 30
OPatajoki .......................... A 41
OSahloinen.......................... A 18
O T oiv ila .............................. A 15
O  T urkk i.............................. A 27
O T y r y .................................. A 20
OVaheri .............................. A 29
OValkealuomi .................... A 20
OVekkula............................ A 17
Yhteensä — Summa 2 465
Kajaani 86
Ala-Katerma .................. M 18
Alavieksi.......................... Pa 13
. Hakasuo ......................... Pa 14
Halla-aho ........................ M 11
Härmäkylä ...................... M 21
Iivantiira.......................... M 17
Jonkeri ............................ Pa 7
Jormua ............................ A 24
Juurikkalahti .................. Pa 16
Kaitaansalmi .................. Pa 14
Kalliojoki ........................ M 14
Karjalanvaara ............ ... M 19
Kiekinkoski...................... Pa 11
Kivesjärvi........................ M 12
Kontiomäki...................... A 22
Korholanmäki ................ M 18
Koskenmäki.................... M 13
Koutaniemi...................... M 16
Kuhmo ............................ M 479
Kuhmoniemi.................... Pa 16 .
Kuluntalahti.................... A 51 •
Kuusamonkylä................ M ' 10
Kuusiranta ...................... Pa 11
Laakajärvi ...................... M 19
Lammasperä.................... M 14
Lentiira............................ M 30
Mainua ............................ M 13
Manamansalo ............. M 21
Melalahti.......................... M 28
Mieslahti .......................... A 33
Murtomäki ...................... M 19
Naapurivaara.................. M 27
Nimisenkangas................ M 18
Nuaskylä.......................... M 23
Ojanperä .......................... M 22
Ontojoki .......................... Pa 13
Paakki.............................. • M 9
Paltamo............................ M 153
Paltaniemi ...................... Pa 17
Parkua.............................. M 18
Pehkolanlahti.................. M 17
Pohjavaara...................... M 20
Rastinjärvi ...................... M 26
Saaresmäki ...................... M 8
Sapso ................................ M 30
Saviaho ............................ M 12
Sotkamo .......................... M 422
Sumsa................................ M 26
38
63
¡69
78
¡71
84
28
.23
28
6811
¡2012
63
46
28
38
15
11
14
14
10
!07
7910
.17
16
49
.82
¡64
18
92
11
15
34
180
11
17
33
15
10
43
30
2S
18
17
8
12
¡57
9
18
39
22
13
57
54
37
14
15
.14
15
37
16
¡63
23
17
88
13
35
35
14
15
172111
16
Pa 11 11
M 30 30
M 31 31
M 19 19
M 10 10
M 8 8
Pa 9 9
A 41 48
M 65 79
M 12 12
M 23 24
2144 2 449
M 22 23
M 19 21
Pa 18 18
M 28 29
M 288 365
M 26 26
Pa 14 14
M 40 43
M 30 32
M 21 24
Pa 14 14
M 16 16
Pa 16 16
M 22 22
M 28 28
Pa 11 11
Pa 14 14
M 22 22
649 738
M 22 22
M 105 130
M 138 176
M 55 55
M 50 50
M 140 155
M 31 32
Pa 18 18
M 27 28
Pa 13 13
M 33 33
M 49 50
M 36 36
M 43 45
760 843
M 21 21
M' 71 72
A 34 35
M 33 34
M 16 16
M 23 24
M 74 80
M 131 163
M 420 544
M 34 34
M 16 16
M 38 38
M 12 12
M 14 14
M 139 145
M 15 16
M 11 11
M 23 23
1125 1298
M 24 25
A 75 95
Pa 18 19
A 65 67
M 65 72
M 8 8
M 18 18
Järppi .............................. A
Kaakamö.......................... A
Kariliaara........................ A
Kaninki............................ M
Kemi ................................ A
Koivu .............................. A
Korpikylä ........................ M
Kuivaniemi...................... M
Kukkola .......................... M
Kvläjoki .......................... A
Kätkävaara .................... Pa
Lautiosaari ...................... A
Liakka.............................. A
Liedakkala ...................... A
L ou e................ .................. M
Länsikoski........................ A
Maksniemi........................ A
O ijärvi.............................. M
Palovaara ........................ Pa
Pirttimaa.......................... Pa
Ruohola............................ Pa
Ruottala .......................... A
Rytikari .......................... A
R öyttä .............................. A
Sankala............................ Pa
Sim o.................................. M
Simojoki .......................... Pa
Simoniemi........................ M
Tervola ............................ M
Tornio .............................. M
Varejoki .......................... Pa
Vojakkala, Alatornio . .. A
Väluijoki............................. Pa
Ylikärppä ........................ M
Ylipaakkola ....................
Yhteensä — Summa
M
Kemijärvi 92
Aapajärvi ........................ A
Haloscnranta .................. A
Hautajärvi ...................... M
Hirvasvaara.......... . M
Hyypiö ............................ M
Isokylä, K em ijärvi........ A
Joutsijärvi ...................... M
Juujärvi .......................... M
Kairala ............................ A
Kallunki .......................... M
Karhujärvi ...................... Pa
Kelloselkä........................ Pa
K em ijärvi........................ M
Ketola .............................. M
Kostamo .......................... A
Kotalankylä.................... M
Kuosku ............................ M
Kurijoki .......................... M
Kursu .............................. M
Luusua.............................. A
Martti ............................... M
Nousu .............................. M
Pahkakumpu ............ . Pa
Pelkosenniemi.................. M
Pyhäjärvi ........................ . A
Rytilehtola ...................... M
Saija.................................. M
Salla.................................. M
Salmivaara ...................... M
Saunavaara...................... A
Savukoski........................ M
Suomulaliti...................... Pa
Tapionniemi .................... M
T oh m o.............................. A
Tonkopuro ...................... M
Ulkoperä.......................... M
Yallovaara ...................... M
Vuostimo.......................... A
Värriö .............................. Pa
Y likem i............................
Yhteensä — Summa
M
Tab,
71
15
136
16
9
5
40
29
133
16
31
11
150
54
38
34
70
17
24
16
32
7
32.
27
18
129
39
48
33
! 514
11
165
111
41
94
47
15
156
32
6
43112
147
46
84
35
33
91
47
57
50
88
65
73
170
105
56
47
142
200
7
48
56
17
64100
303
52
> 650
86
245
72
A 25 26
M 253 285
A 48 50
M 29 30
M 33 33
A 14. 14
M 16 16
M 575 892
Pa 14 14
A 13 13
M 12 12
M 25 ■ 25
Pa 17 17
A 17 17
Pa 9 9
M 162 182
M 22 22
M 84 89
M 49 54
A 36 38
A 20 20
M 22 22
M 17 17
A 38 39,
A 15 15
M 11 11
M 20 21
1596 1983
A 34 36
Pa 7 7
M 314 419
M 42 42
Pa 6 6
M 32 33
A 21 21
Pa 17 17
M 57 58
Pa 7 7
537 646
M 24 26
M 12 12
M 15 15
M 11 12
M . 24 28
M 18 18
M 234 305
M 26 26
M 26 28
M 14 15
M 48" 51
M 15 15
M 13 15
Pa 12 12
492 578
M 24 25
M 46 48
70 73
M 65 65
A 16 16
Pa 10 10
Pa 5 7
Hangslaks ........................
Haverö..............................
Houtskär..........................
I-Iögsar..............................
Innamo ............................
Järvsar—Järvisaari........
Kalaks, Korpo— Korppoo
K irjais..............................
Korpo — K orppoo..........
K äldö................................
L oh m ................................
Maskinnamo ....................
Nagu — Nauvo ..............
Norrskata ........................
N ö tö ..................................
Retais ..............................
R isis..................................
Rosklaks ..........................
Rum ar..............................
Sandö, Nagu — Nauvo ..
Saverkeit..........................
Stor-Pensar......................
Thoras..............................
U tö ..............•....................
Ävensar — Ahveusaari ..
Yhteensä — Summa
M
Pa
M
A
M
Pa
A
A
M
A
A
Pa
M
A
M
A
M
Pa
A
A
A
Pa
A
M
Pa
Kotka 52
Ahomäki ..........................
A h v io ................................
Haavisto, Ruotsinpyhtää
Strömfors ........................
O  H am ina............................
llarjunkylä......................
O  H illo ..................................
Husula..............................
Ihamaa ............................
Kannusjärvi ....................
Kitula ..............................
O  Kiviniemi — Stensnäs . . .
K lam ila............................
Kotola . . ........................
O  Koukkusaari — Krokö ..
Lapjärvi ..........................
Metsäkylä, Vehkalahti ..
Miehikkälä ......................
OMunapirtti — Mogenpört
Muurikkala......................
OMyllykylä — Kvarnby ..
Mäntlahti ........................
Neuvoton .................. ..
N opala..............................
Onkamaa ..........................
Paijärvi............................
Pihlaja..............................
Pitkäkoski........................
OPurola — Svartbäck . . . .
OPyhtää — Pyttis ............
Pyhältö ............................
Reitkalli ..........................
Salomiehikkälä................
OSiltakylä — Broby . . . . . .
OSumma ............................
OSuur-Koukkusaari
Stor-Krokö ......................
Suur-Miehikkälä..............
Säkäjärvi..........................
OTuuski — Tuskas............
Vaalimaa..........................
Vastila..............................
V irojoki............................
Virolahti ..........................
Yhteensä — Summa
M
M
M
A
M
A
M
M
M
M
Pa
M
M
Pa
M
M
M
M
M
A
A
A
M
M
M
M
M
A
M
M
A
M
M
A
Pa
M
M
Pa
M
M
M
M
Kouvola 51
O Aitom äki............
A n ja la ..........
Anttila, Valkeala
A
M
A
149
29
280
14
20
43
530
415
27
9
55
46
83
80
622
13
84
133
6
8
53
50
48
93
85
16
359
132
16
22
19
174
53
65
105
213
709
59
15
1112
41
278
22
167
45
16
32
20
42
1921
36
30
33
108
22
5212
29
28
38
25
17
15
2010
26
135
23
28
32
89
33
M 249 282 Karijoki............................ M
M 52 52 K aria ................................ A
A 20 20 Kasko — Kaskinen........ A
A 41 43 Kauppila.......................... M
Pa 17 17 Komsi .............................. M
M 44 44 Korsbäck, Lappfjärd
M 60 60 Lapväärtti ....................... M
A 40 43 Kristinestad
M 34 34 Kristiinankaupunki........ M
M . 439 713 Lappfjärd — Lapväärtti . M
M 100 114 Liden ................................ M
M 67 71 Luovankylä...................... M
M 75 97 Myrkky ............................ M
A 38 39 Norinkylä ........................ M
A 498 597 Norrnäs............................ M
A 69 70 Nämpnäs.......................... M
A 261 311. N ärpes.............................. M
A 3 764 6 258 Ohriluoma........................ Pa
A 19 19 Perälä .............................. M
A 1559 2 311 Pielaks.............................. M
A 54 55 Piikkilä ............................ Pa
M 39 39 Rajakari .......................... M
M 106 108 Rangsby, Närpes............ M
A 72 73 Riippi .............................. A
A 78 78 Räfsbäck.......................... M
A 25 25 Sideby — Siipyy ............ M
A 81 90 Skaftung .......................... M
M 114 114 Skrattnäs.......................... A
M 57 57 Teuva .............................. M
A 750 1177 Tjöck — Tiukka.............. M
M 72 73 Träskvik .......................... A
A 68 69 Uttermossa...................... A
M 44 44 Valsberg .......................... M
M 35 37 Yttermark........................ M
M 74 75 Ä y stö ................................ M
M 49 51 Ömossa — Metsälä ........ M
M 25 25 Öster-Yttermark ............ M
M 35 35 Övermark ........................ M
A
M
32
• 16
32
16 Yhteensä — Summa
M 56 57
M 97 106 Kuopio 71M 22 23
M' 203 238 Ahveninen, Vesanto . . . . M
M 77 77 Akonpohja ...................... M
A 29 29 Ala-Siikajärvi.................. Pa
A 82 88 Haluna .............................. M
A 85 87 Hauranki.......................... A
M 55 56 Juankoski ........................ M
A 35 35 Juurikkamäki.................. M
A 53 54 K aavi................................ M
M 35 36 Kellolahti, Juankoski . .. A
M 89 98 Kesämäki ........................ M
M 13 13 K onttijärvi...................... M
A 99 101 Kortteinen ...................... Pa
A 145 301 K osula.............................. M
M 95 118 Kuuslahti ........................ M
M 40 41 Losomäki.......................... M
M 60 61 Luikonlahti...................... M
M 30 31 Maarianvaara.................. M
A 697 912 Murtolahti........................ M
M 59 • 99 • Muuruvesi........................ M
A 52 52 Mäntyjärvi, Kaavi ........ M
11 852 16 584 Niinivesi .......................... MNousionmäki .................. Pa
Närhilä, Vesanto............ M
Ohtaanniemi.................... M
Paakkila .......................... A
Pajumäki.......................... A
Pelonniemi ...................... Pa
M 34 34 Pieksä .............................. M
A 26 26 Pisankoski........................ M
A 32 32 Rasilampi ........................ Pa
M 86 86 Retunen .......................... M
M 95 96 Riistavesi ........................ M
M 25 25 Ryömi .............................. M
M 35 37 Savulahti.......................... M
M 87 88 Sivakkavaara .................. M
M 119' 122 Säyneinen i ...................... M
Pa 14 14 Tiitilänkylä...................... M
Tab
22
44
46
310
64
33
24
46
363
125
25
35
87
163
89
49
10
27
65
40
113
528
65
51
13
8
29
36
1512
26
32
15
342
39
11
15
15
4
17
67
20
21
36
889
30
97
88
32
72
319
132
23
37
28
66
29
206
29
152
19
37
18
25
38
25
409
M 41 41 Rumpu ............................ M
M 143 185 Ruokola, Nuijamaa . . . .  
Saikkola ........................
M
M 32 33 A
M 13 13 Savitaipale ...................... M
M 205 211 Simola, Lappee .............. M
M 45 45 Sirkjärvi .......................... M
M 25 26 Solkei................................ M
M 31 33 Suoanttila........................ M
M 35 35 Taavetti .......................... M
M 26 26 Taipalsaari ...................... M
2112 2 289 T a n i.................................. M
U im i.................................. M
U ro .................................... M
Uus-Lavola...................... A
M 18 18 Vainikkala ...................... M
Pa 13 13 Vehkataipale .................. M
M 19 19 V iiru .................................. Pa
M 17 17 Villalankylä ........ ! .......... M
M 29 31 Väli j o k i ............................ M
Pa 15 15 Ylijärvi ............................ M
Pa 11 11 Ylämaa ............................ M
M 520 809 Yhteensä — Summa
M 16 16
M 47 49
M 11 11 Lieksa 75
M 20
16
20
16 Hangaspuro .................... A
M
M
M
A
Pa
M
M
Pa
M
15 15 Hatunkylä ...................... M
18
21
23
13
21
20
15
35
18
21
62
13
21
20
15
41
Höntönvaara .................. M
Jaakonvaara ....................
Jamali ..............................
Joneunjoki ......................
K elvä ................................
Kontiovaara....................
Koriseva .................... .. ..
Kylänlahti -......................
Pa
A
M
A
M
M
M
933 1271
Lapalie..............................
Lieksa ..............................
A
M
Mätäsvaara...................... A
Pankajärvi ...................... Pa
M'
M
M
A
M
M
M ' 
M
19
28
34
89
44 
42
45 
59 
40
19 . 
28 
34 
90 
48 
42 
45 
59 
41
Sarkkila............................
Savi jä r v i ..........................
Sokojärvi..........................
Tiensuu ............................
Vieldjärvi ........ f ..............
Viensuu............................
Vuonis jä rv i......................
M
M
Pa
A
A
M
M
Vuonislahti...................... A
A Yhteensä — Summa
A 43 43
M
A
34
47
35
47 Mariehamn 28
A 102 116 Enklinge .......................... M
M 537 902 Kumlinge ........................ M
A 29 30 Kökar .............................. M
M 23 23 Seglinge............................ M
A • 28 29 Sottunga .......................... M
A 100 105 Yhteensä — Summa
M 64 64
A 29 29
M 50 51 Mikkeli 55
M 16 16 Anttola ............................ M
M 13 13 Asila.................... ............. M
M 40 42 Hangastenmaa................ A
A 3 876 6 047 Harjumaa........................ M
A 718 812 Hatsola ............................ M
M 110 117 Hauhala .......................... M
M 44 45 Haukivuori ...................... M
M 41 41 Himalanpohja.................. A
M 131 154 Hirvensalmi .................... M
M 24 24 Hirviniemi ...................... A
A 67 67 Hurissalo.......................... A '
M 74 80 Hyötyy ............................ M
M • 30 32 Häkkilä, Haukivuori . . . M
M 65 65 Härkälä............................ M •
M 43 44 Ihastjärvi ........................ M
M 47 49 Ju va .................................. M
A 73 76 Kalvitsa .......................... M
M' 110 114 Karkaus .......................... M
A 30 30 Kaskiinkylä .................... A
110
39
108
31
34
47
. 580
11
27
17
7
32
304
2-7
17
20
39
18
15
14
14
35
17
18
12
30
969
10
22
20
12
125
23
23
14
17
45
26
3
165
25
. 56
32
: 261
145
25
38
20
. 37
44
172
11
30
44
17
18
48
55
11
49
764
14
12
41
71
13
432
19
27
18
26
M 26 26 Pertunmaa ...................... M
M 83 87 Ruorasmäki .................... M
M 22 22 Tuustaipale...................... M
A 29 49 Varpanen.......................... M
M 32 32 Virransalmi...................... M
M 25 25 Voikoski .......................... M
M 18 18 Yhteensä — Summa
M 31 31
M 30 30
M 39 40' Nurmes 76
M 39 45 ALahiosta.......................... Pa
A 19 20 Elomäki............................ M
M 39 39 Hankamäki, Rautavaara Pa
M . 19 19 Hiirenjärvi ...................... Pa
M 17 17 H öljäkkä........ '................. M
M 30 32 . Juuka ........ ...................... M
M 23 23 Juutila.............................. A
Pa 7 7 Kaj o o ................................ M
M 14 14 Kangaslahti .................... Pa
M 26 26 Karhunpää ...................... A
M 20 20 Kohiseva.......................... Pa
M 31 31 Korpimäki ...................... Pa
M 253 313 Kuhnusta ........................ M
M 38 39 K uohatti.......................... Pa
Pa 19 19 Lipinlahti ........................ M
M 20 20 Louhela............................ Pa
M 25 25 Maanselkä, Valtimo . . . . M
M 53 ' 59 Mujejärvi.......................... M
M 29 29 Nunnanlahti..................... M
M 27 27 Nurmes ............................ M
M 16 ' 16 Paalasmaa........................ M
M 30 30 Pajukoski ........................ • M
M 46 46 Petäiskylä........................ Pa
M 49 49 Polvela.............................. Pa
M 20 20 Rautavaara...................... M
M 34 35 Rurno................................ M
M 27 27 Salmenkylä...................... Pa
M 27 28 Sampola .......................... M
2 528 2 835 Saramo ............................ Pa
Savikylä .......................... A
Särkivaara, Nurmes . . . . M '
Timovaara ...................... Pa
Valtim o............................ M
M 73 87 Vuokko ............................ A
A 13 13 Ylikylä, Nurmes ............ M
M 42 50 Ylä-Valtimo .................... M
Pa 14 14 Yhteensä — Summa
Pa 13 20
Pa
M
19
9
19
9 Orivesi 35
A 210 284 O  Eräjärvi............................ M
M 22 23 OEväjärvi .......................... A
M 14 14 O  Korpi, Längelmäki........ A
M 12 12 O  Kuivanen ........................ M
M 14 14 OLeväslahti........................ • M
Pa 15 14 OLängelniäki...................... M
M 29 31 O  Länkipohja...................... MOMulkoila .......................... Pa
4 9 9 6 0 4 OOuninpohja...................... M
OPiittala ............................ M
O  Rasi .................................. M
O  Ristivesi .......................... Pa
OTalviainen........................ M
M 37 37 O Vihasjärvi........................ M
M 34 35 OVinkiä .............................. Pa
M 37 40 O V ästilä .............................. M
M
M
30
23
30
23 Yhteensä — Summa
M ' 72 73
M 33 33 Oulu 81
M 46 46 Alavuotto ........................ Pa
M 21 21 Enonlahti ........................ M
M 53 53 Hailuoto .......................... M
A 22 24 Hailuoto .kk...................... M
M 39 42 Huttukylä........................ Pa
M 396 495 li ...................................... M
M 85 90 Jaalanka .......................... M
M 20 21 Jakkukylä........................ M
A 61 63 Jokikokko........................ A
A 35 35 Jäälinkylä . . . ' .................. M
9
14
10
125
7
28
34
12
17
23
7
31
27
23
85
23
24
14
23
29
41
11
42
84
28
27
17
27
25
>11
2221
9
34
23
25
69
18
19
23
35
27
22
83
169
26
21
18
16
18
13
19
.75
16
17
11
55
16
15
18
¡11
19
19
13
63
19
16
70
>84
13
20
Pa 12 13 Venejärvi.......................... Pa
M 80 • 91 Väylänpää........................ M
M 24 24 Väystäjä .......................... Pa
M 18 18 Ylitornio .......................... M
Pa 13 13 Y lläsjoki.......................... Pa
M 37 42 Äkäsjoki .......................... M
M 13 14 ' Äkäslompolo.................... M
M 13 14 Yhteensä — Summa
M 12 12
M 32 37
Pa 15 16 Pieksämäki 58
M 36 36 Heinämäki, Jäppilä . . . . A
A 22 22 Hietakylä ........................ A
M 35 35 Iluhtimäki .......... ............ Pa
M 85 85 Hurskaala........................ M
M ' 93 106’ Huumata.......................... M
1138 1251 Hällinmäki ......................Jäppilä..............: ..........:. MM
K antala............................ M
Kiekka.............................. M
Kotamäki . ....................... M
A 67 76 Kvlmämäki...................... M
A 66 71 Lamminmäki .................. A
M 15 15 Maavesi............................ M
A 51 51 Mataramäki .................... A
M 10 10 Montola, Virtasalmi . . . . M
A 35 36 Naarajärvi ...................... A
A 30 30 Nenonpelto ...................... A
A 305 365 Niskamäki........................ M
A 40 40 Paitanen .......................... M
A 101 104 Partäharju ...................... A
A 29 29 Peipusjärvi ....................... M
A 250 315 Pieksämäki...................... A
A 21 21 Porsaskoski...................... M
A 45 45 Rummukka...................... M
A 48 48 Ruuliilampi...................... Pa
A 17 17 Savuniemi........................ M
A . 34 34 Siikakoski........................ M
A 74 75 Siikamäki ........................ A
A • 18 18 Surnuinmäki.................... A
A ' 49 49 Syvänsi ............................ Pa
A 33 34 Tihusniemi ...................... A
A 47 48 Valkeamäki, Virtasalmi . M
A 33 33 Vehmaskylä .................... A
A . 36 36 Venetmälci ...................... M
A 17 . 17 Vilhula.............................. •M
1471 1617 Virtasalmi........................ MYhteensä — Summa
Pielavesi 78
H am ula............................ M
A 62 72 Heinämäki, Pielavesi . . . A
M 64 66 Jokijärvi, Pielavesi........ Pa
A 24 . 24 Joutsennicmi .................. M •
M 16 16 Jylhä ................................ M
M 32 33 Jylänki ............................ M
M 75 89 Katajamäki, Pielavesi .. M
Pa 8 8 K eitele.............................. M
M 75 87 Kummunkylä.................. Pa
M 26 26 Kumpuselkä.................... M
M 17 18 Larapaanjärvi.................. M
M 23 25 Laukkala.......................... M
A 27 28 Länsi-Säviä...................... M
M 16 17 Panka .............................. M
A 37 39 Penttilänlahti.................. Pa
M 31 31 Pielavesi .......................... M
M 34 36 Porttila ............................ A
A 20 20 Saarela.............................. Pa
A 17 . 17 Sulkava............................ M
Pa 16 18 Säviä ................................ M
A 26 27 Säviäntaipale .................. M
M 254 320 Tossavanlahti.................. M
M 21 22 Vaäraslahti...................... M
M
Pa
10
15
10
15 Yhteensä — Summa
M 93 110
A 37 47 Piippola 85
M 47 48 Ahokylä............................ Pa
M 16 16 Ilyvölänranta.................. Pa
Tab
66
21
85
23
86
531
1412
22
1421
11
20
19
16
17
17
20
9
10
1621
12
. 7
406
11
23
28
241
14
20
9
030
106
71
22
34
17
82
31
44
80
110
19
18
81
36
385
53
75
38
34
49
385
11
13
39
• 9
61
20
257
13
28221
16
11
7
14
34
18
Pa 14 16
M 107 134
Pa 11 11
Pa 13 13
M 78 83
M 87 104
M 37 50
Pa 17 17
M 29 31
Pa 18 21
442 513
M 117 124
Pa 13 13
M 42 42
A 35 35
M 24 25
M 32 33
M 22 23
M 38 38
Pa 14 14
M 48 50
A 51 51
M • 63 66
M 28 28
M 36 36
M 35 35
A 43 46
M 38 38
M 118 126
A 140 147
A 50 51
M 160 172
A 600 789
A 48 48
M 43 43
M 120 137
M 28 28
M - 39 39
A 32 32
A 49 51
M 229 245
M 29 30
M 35 35
M 61 63
A 20 21
M 196 225
M 25 26
M 20 20
M 45 48
Pa 12 12
M 231 248
M 30 30
M 258 273
M 35 37
M 85 87
M 48 48
M 265 289
M 22 24
A 213 234
M 90 90
A 30 30
Pa 6 7
Pa 8 8
M 24 24
A 22 22
Pa 17 18
A 89 89
M 41 41
A 42 46
A 131 141
M 38 38
M 36 36
A 25 25
M 34 34
M 86 98
M 35 35
M 109 113
T uonia..............................
Tuunajärvi ......................
Vuorenmaa, Köyliö . . . .
Y likarvia..........................
Ylä-Köyliö ......................
Yhteensä — Summa
M
M
M
A
M
Pudasjärvi 88
Aittojärvi, Pudasjärvi ..
AJa-Siurua........................
Haapala, Pudasjärvi . . . .
Hetejärvi..........................
Hirvaskoski......................
Honkavaara, Pudasjärvi
Iinattijärvi ............ ..........
Ikosenniemi .......... 1 . . . .
Inget ................................
Jaurakkajärvi..................
Jurmu ..............................
K ip inä..............................
Kurtti ..............................
L iv o ..................................
Loukusa ..........................
Metsäkylä, Taivalkoski .
Pintamo ..........................
Poijula..............................
Pudasjärvi ......................
Puhos................................
Pärjänsuo ........................
Sarajärvi..........................
Taivalkoski......................
Tiirola ..............................
Tyräjärvi..........................
Viinikoski ........................
Yhteensä — Summa
M 
M 
•Pa 
M 
M 
: M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
Pa 
Pa 
M 
M 
Pa 
M 
M 
Pa 
M 
M 
M 
M 
M 
Pa
Pälkäne 36
O  Aitoo ............................ ...
O H arhala............................
O K irp u ................................
OKivisalmi..........................
O  Kortteenpohja ................
O  Kuhmalahti ....................
OKuohijoki ........................
OKyynärö ..........................
O Laitikkala........................
O  Luopioinen ......................
OPadankoski . ....................
OPajulankylä ....................
O  P oh ja ................................
OPuutikkala ......................
O Pälkäne............................
O  Rautajärvi ......................
OSalmentaka......................
OTauriala............................
OVehkajärvi ......................
OVuolijoki, Pälkäne ........
Yhteensä — Summa
A 
A 
A 
A 
. A 
A 
A 
A 
A 
M 
A 
Pa 
M 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A
Rovaniemi 91
Anet jä rv i..........................
Asmunti ..........................
Autti ................................
Auttinköngäs ..................
Hirvas ..............................
Hämeenniemi..................
Jaatila..............................
Jumisko............................
Juotas ..............................
Juuniemi..........................
Jääskö ..............................
Kelankylä........................
Kivitaipale ......................
Kortteenperä ..................
Koskenkylä, Rovaniemi . 
K u h a ................................
Pa
Pa
A
M
A
Pa
A
Pa
A
A
A
Pa
A
Pa
A
Pa
36
22
109
31
361
50
91
158
53
26
49
2012
104
25
118
16
24
18
22
50
25
3812
9
38
4321
8
18
18
76
3312
38
711
14
1412
1311
47
31
24
9
22
1922
17
27
33
96
31
2812
38
18
53
29
33
22
18
22
19
14
66
51
29
24
133
36
29
16
22
M 18 18 Kangasaho ...................... A
M 14 14 Kannonjärvi.................... A
Pa 8 10 Kannonkoski .................. M
M 18 19 Kannonsaha . ................ M
A 14 14 Karstula .......................... M
Pa 17 18 Kiminki, Karstula.......... M
M 32 36 Kinnula............................ M
Pa 10 10 K ivijärv i.......................... M
M 15 16 Kolkanlahti...................... A
M 14 14 Konttimiiki...................... M '
A 18' 18 Koskenkylä, Saarijärvi .. A
Pa 12 12 Kukko .............................. M
M 38 43 Kumpula.......................... Pa
M 23 121 K yy järv i.......................... M
M 14 14 Lakomäki ........................ A
.M 26 30 Lannevesi ........................ M
M 86 156 Leppäaho ........................ M
A 14 14 Linna................................ A
A 32 35 Lokakylä.......................... M
A 30 32 Länsi-Kalmari ................ M
M 12 12 Mahlu .............................. M
A 18 19 Muhola........................ M
A 38 49 Mäkiaho .......................... A
A 12 14 Nurm ijoki........................ M
A 28 29 Paajala ............................ Pa
M 48 50 Pajupuro.......................... M
Pa 19 20 Palomäki.......................... M
Pa 12 12 Palsankylä ...................... M
Pa 12 12 Peuralinna ...................... M
Pa 12 12 Pien-Yastinki .................. M
Pa 18 19 Purala .............................. A
Pa - 11 11 Pylkönmäki .................... M
M 142 196 Pääjärvi .......................... M
Pa 8 • 8 Poikki .............................. M
A 10 11 Rantakylä........................ M
M 28 30 Saarijärvi ........................ M
Pa 6 6 Saunakylä........................ M
M 169 223 Soidinmäki ...................... Pa
Pa 12 12 Sompala .......................... M
A 39 76 Pakkala............................ M
A 3 947 6173 Talviaislaliti .................... M
M 14 14 Tarvaala .......................... M ■
A 219 320 Vahanka .......................... A
M 16 17 Yastinki............................ A
A 45 47 Vehkaperä........................ M
Pa 8 9 Vuoskoski........................ M
A 24 . 25 Yhteensä — Summa
A 12 12
M 27 27
A 40 40 Savonlinna 57
Pa 14 14 Ahvensalmi . i .................. M
A 20 20 Aittola .............................. M
Pa 12 13 Auvila .............................. M
Pa 11 11 Enonkoski........................ M
M 18 18 Halttula .......................... M
A 19 20 Hanhikylä........................ M
A 59 64 Hankavaara .................... Pa
Pa 8 8 Heikkurila........................ • M
M 26 28 H iltula.............................. M
M 26 27 Hiukkajoki ...................... M
A 33 33 . Hummovaara.................. M
6 054 9177 Ihamaniemi...................... M
Intsilä .............................. M
Itälahti ............................ Pa
Juvola .............................. A
A 36 36 Kaartila............................ A
M 94 117 Kalajärvi ........................... M
M 164 264 Kallislahti........................ M
Pa • 14 14 Kannas ............................ M
308 431 Karjula ............................ M
Karvila ............................ M
Kesälahti.......................... M
Kiviapaja ........................ M
A 44 44 Koitsanlahti .................... M
M 10 10 Ivokonsaari...................... M
A 23 23 Kolkonpää ....................... M
M 45 49 Kolkontaipale.................. M
M 22 22 Kommerniemi.................. Pa
A 11 11 Kosolankylii.................... M
M 70 71 Kulennoinen.................... M
Tab
8
35
15
»19
36
57
99
28
40
45
105
90
111
62
43
210
59
85
69
31
38
30
56
33
67
24
34
65
79
55
.321
89
33
251
78
41
! 875
556
48
1943
.13
36
54
230
60
41
177
67
344
78
41
80
196
25
14
39
58
25
25
79
34
280
13
1009
34
196
39
31
282
52
M 19 19
Pa 14 14
Pa 14 17
M 16 18
M 68 73
M 109 122
M 33 33
A 25 25
M 32 33
M ' 31 33
M 27 30
M 305 381
M 51 53
Pa 13 13
M 45 46
M 29 29
A 29 29
A 45 64
M 116 154
A 44 44
M 62 67
M 16 16
M 217 267
M 42 48
M 17 17
M 42 42
M 16 17
M 34 34
M '23 23
M 32 32
M 19 19
M 24 24
M 8 8
M 102 127
Pa 18 18
M 237 276
M 31 31
M 27 ■ 27
M 108 138
M 30 30
M 30 32
M 24 24
A 22 22
Pa 18 18
Pa 13 13
•M 54 56
M 30 30
M 16 16
M 26 26
M 23 23
M 23 23
M 15 15
M : 44 45
3 541 3 914
M 15 15
Pa 9 9
M 20 20
M 8 8
Pa 17 17
M- 13 14
Pa 12 12
Pa 10 10
Pa 13 13
Pa 8 8
M 16 17
Pa 11 ' 13
Pa ’ 10 10
M 14 14
M 425 681
M 22 23
M 19 20
M 18 18
Pa 10 10
M 20 20
Pa 8 9
Vuojärvi .......................... M
V u otso.............................. M
Yli-K itinen...................... PaYhteensä — Summa 
Toijala 37
Annula ............................ A
Ehvo ................................ M
Halkivaha........................ M
Hanhisuo.......................... A
OKehro .............................. A
Kokko .............................. M
OKuurila ............................ M
O  Kylmäkoski .................... A
O  Kylmäkoski as.................. A
OKärjenniemi .................... A
O K äyrälä............................ A
Laukeela .......................... M
Menonen .......................... A
O  Metsäkansa...................... A
Nuutajärvi ...................... M
O  Paino ................................ A
O Pyörönm aa...................... A
O R an too .............................. A
O  R apola.............................. A
ORiisikkala ........................ A
O  Ritvala ............................ A
OSavikoski.......................... A
OSontula ............................ A
O  Sotkia .............................. A
O  Sääksmäki........................ A
OTaipale, Kylmäkoski . . . A
O  T oija la ..............................
T u rsa ................................
A
M
OTyrisevä .......... ................ A
Urjala .............................. A
Urjalankylä...................... A
A7 alajärvi.......................... A
OValkeakoski .................... A
O V iia la ................................ M
OViranmaa ............ ............ AYhteensä — Summa 
Vaasa — Vasa 61
Harjunkylä, Jurva ........ Pa
Harrström........................ M
Helenelund ...................... M
Jurva ................................ M
Järvenpää, Jurva .......... M
Korsbäck, Korsnäs........ M
Korsnäs............................ M
Langeinanne .................... M
Meakaks.............................. M
Niemenkylä, Ju rva........ . M
Norrback.......................... M
Närvijoki.......................... ’ M
■ Pörtom ............................ M
Rainebäek........ , .............. M
Ribäck .............................. Pa
Sarvijoki .......................... A
Sidbäck ............................ M
Svarvar ............................ M
Tainuskylä ......................
Taklaks ............................
M
M
T ö jb y ................................ M
Yttermalaks .................... M
Ö jna.................................. PaYhteensä — Summa 
Varkaus 72
Harjuranta ...................... M
Heinävesi ........................ M
Huutokoski...................... A
Itä-Soisalo........................ M
Joroinen .......................... M
Keiitainen ........................ M
44
17
!98
19
32
40
20
23
20
20
>31
25
'60
49
23
92
29
50
11
7
26
15
15
26
143
46
19
53
36
23
34
37
12
4021
.86
46
18
48
11
26
49
17
33
18
35
1712
20
30
65
>53
26
1412
130
»87
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M 59
M 49
A 22
M 44
M 37
A 18
A 55
M 32
M 41
M 29
M 31
M 288
M 37
M 23
Pa 17
M 23
A 25
A 89
A 50
A 45
A 21
A 23
M 18
Pa 18
Pa 16
Pa 15
M 27
M 33
M 24
A ' 20
Pa 17
M 22
M 154
M 46
M 23
M 39
M 38
2125
M 39
M 15
M 12
M 59
A 36
M 39
M 35
M 15
M 20
M 28
M 21
M 34
M 25
M 28
M 32
M 34
M 12
M 26
M 15
M 17
M 33
M 42
A 39
Puhelinkeskukset
G o o CS
s-g
verkkoryhmittäin j f l
Telefoncentralerna Ih ai
ordnade enligt a o 2 xnätgrupper
G G
O OHH
64 Peninki ............................ M
53 Pennonen ........................ M
22 Pihtipudas ...................... M
46 Seläntaus ........................ M
40 Soliskylä .......................... A
18 Suovanlahti...................... M
57 Särkiharju........................ M
34 Taimo .............................. M
41 Toulat .............................. M
29 Valkeisjärvi...................... M
31 Viitasaari.......................... M
338 Vuorilahti........................ A
38
23 Yhteensä — Summa
17
23
25
152
53
46
Ytterstö 27
Brändö.............................. M
Fiskö . ............................... M
22 Iniö . : .............................. M
23 Jurmo .............................. M
18 Lappoby .......................... M
18 N a to .................................. Pa
16
15
Salmisholm...................... Pa
Torsholma........................ .M
27 Ytterstö............................ Pa
33 Äselholm.......................... M
25 Äva .................................. M
20 Yhteensä — Summa
17
24
203
46 Äänekoski 45
23 Hietama .......................... A
41 Hinkkala.......................... A
40 Honkola .......................... A
395 H ytö lä .............................. MHänmskylä...................... M
Istunmäki........................ M
Kalaniemi........................ A
Keila ................................ M
Koivisto .......................... A
42
15
12
60
37
40
37
15
20
29
21
35
25 
28 
32 
34 
12
26 
15
Konginkangas.................. M
Konnevesi........................ M
Korhola............................. M
Laajaranta ...................... M
Liimattala, Konginkangas M
Lummukka, Konnevesi . Pa
Matilanvirta.................... A
Mämme ............................ A
Neituri.............................. A
Parantaja ........................ A
Pukara, Konnevesi........ M
Pyhälahti ........................ M
Rautionmäki .................. M
R u o ti................................ A
Saarikas............................ M
Sirkkamäki...................... M
Sumiainen........................ M
Suolahti............................ M
Syvälahti.......................... M
17 Viitakylä.................... .. Pa
33
46
Välimäki .......................... Pa
Äänekoski........................ A
40 Yhteensä — Summa
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B. Puhelintilastoa verkkory limittäin
O merkki verkkoryhmän nimen jäljessä tarkoittaa, että verkko­
ryhmä on liitetty tilaajavalintaiseen kaukoverkkoon. 
pH =  posti- ja lennätinlaitos 
tpl «  toimiluvanalaiset puhelinlaitokset 
A =  automaattikeskus 
Pa =  puoliautomaattikeskus 
M =  käsikeskus
B. Telefonstatistik, ordnad enligt natgrupper
Tecknet O efter niitgruppens namn anger att niitgruppen iir
ansluten till fjiirrnatet med abonnentval.
ptv «= post- och telegrafverket
tik *= telefoninrattningar med koncession
A =  automatcentral
Pa «= halvautomatcentral
M =» manuell central
1
V e r k k o r y h m ä t  ja k o a lu e it ta in  
iN a tg ru p p ern a  o r d n a d e  e n lig t  
fö rd e ln in g s o r a r ä d c
2
o
o  5
i |
S fl
»  
s  c  
s : «
£ * £
Sbo
S jS
3 1 4  1 5
P u h e lin k e s k u s te n  
lu k u m ä ä rä  
A n t a le t  t e le fo n -  
c e n tr a le r
6
P ä ä l i i t t y ­
m ien  lu k u ­
m ä ä rä  
A n ta le t  
h u v u d -  
a n s lu t -  
n in g a r
7
P u h e l i ­
m ien  lu k u ­
m ä ä rä  
A n ta le t  
te le fo n e r
8
P u h e li ­
m ia
100  a su ­
k a s ta  
k o h t i  
T e le fo n e r  
p e r  100  
in v ä n a re
9
A u to m a t i -
so in t ia s te
%
A u to m a t i -
se r in g sg ra d
%
1 0  1 11  1 1 2  1 13
K o t i -  j a  u lk o m a in e n  p u h e lin liik e n n e  
T e le fo n tra fik e n  in ora  la n d e t  o c h  p ä  u t la n d e t
V e r k k o r y h m ä n  s isä ise t  
p u h e lu t  *)
I n t e r n a  s a m ta l in o m  
n ä tg r u p p e n  l )
K a u k o p u h e lu t
F jä r r s a m ta l
A P a M K ä s iv ä l .
l iik e n n e
M a n u e ll
t r a fik
A u to m .
liik e n n e
A u to m .
tr a fik
K ä s iv ä l .  - 
l iik e n n e  
M a n u e ll 
t r a fik
A u to m .
liik e n n e
A u to m .
tr a fik
L u k u
A n ta l
M a k su sy - 
k ä y k s iä  
il 5  p . 
T a x e im -  
p u lse r  
ä  5 p .
L u k u
Ä n ta l
M a k su sy - 
k ä y k s iä  
ä  5 p. 
T a x e im - 
p u lse r  
ä  5 p.
1 0 0 0  k p l 
1 0 0 0  s t
H e l s i n g i n  j a k o a l u e
H e l s i n g f o r s  f ö r d e l n i n g s -
o m r ä d e
B o r g ä  —  P o r v o o  O  ................... 1 5 6 1 1 2 1 1 1 8 4 3 1 4 . 2 4 1 1 9 .9 8 4 .1 1 9 3 4 3 6  8 0 7 3 2 7 3  0 0 0
S i i t ä :  —  H ä r a v :
—  p i i ,  p t v  .................................. 5 5 1 2 1 1 0  2 4 7 1 2  0 2 0 8 1 . 2 . 1 9 3 4 3 3  2 0 5  2) 3 2 7 . 3  0 0 0  3 )
—  t p l ,  t i k  .................................. 6 — — 1 5 9 6 2  2 2 1 1 0 0 — 3  6 0 2 — —
E k e n ä s  —  T a m m i s a a r i  O  • 1 1 2 9 1 5 6  4 4 1 8  6 6 4 2 2 .0 9 1 .6 6 4 1 2 9  7 4 5 1 5 6 1 3  2 7 5
—  p i i ,  p t v  ...................... 2 2 1 5 5  0 9 4 6  6 3 4 8 9 .1 6 4 1 2 5  8 5 7  4) 1 5 6 1 3  2 7 5  6 )
—  t p l ,  t i k  .................................. 7 — — 1 3 4 7 2  0 3 0 1 0 0 — 3  8 8 9 — —
F o r s s a  .................................................... 1 6 2 2 __ __ 3 1 0 1 3  9 1 5 1 3 .2 1 0 0 ___ 6  0 4 3 4 1 1 _
—  p i i ,  p t v  .................................. — . ---- — — — — — 4 1 1 —
—  t p l ,  t i k  .................................. 2 2 — — 3 1 0 1 3  9 1 5 1 0 0 — 6  0 4 3 — —
H e i n o l a  ................................................. 1 0 3 3 __ __ 3 1 1 5 4  3 9 3 1 3 .3 1 0 0 1 7 9  0 3 7 1 1 9 8  4 7 1
—  p i i ,  p t v  .................................. — — — — ' ---- — . ----- — 1 1 9 8  4 7 1
—  t p l ,  t i k  .................................. 3 3 — — 3 1 1 5 4  3 9 3 1 0 0 1 7 9  0 3 7 — —
H e l s i n k i  —  H e l s i n g f o r s  O  • 0 1 2 0 __ __ 2 0 5  1 4 8 2 9 2  7 0 2 4 0 .1 1 0 0 ___ 3 9 8  7 5 1 3  4 7 0 3 0 7  7 1 4
—  p i i ,  p t v  .................................. — — — — — — — — 3  4 7 0 3 0 7  7 1 4
—  t p l ,  t i k  .................................. 1 2 0 — — 2 0 5  1 4 8 2 9 2  7 0 2 1 0 0 — 3 9 8  7 5 1 — —
H y v i n k ä ä  O ..................................... 1 4 4 5 8  8 2 5 1 2  0 6 7 1 5 .7 1 0 0 4 .2 1 6  9 2 7 1 3 6 3 1  2 8 7
—  p i i ,  p t v  .................................. 2 6 ___ ___ 5  0 5 9 6 '4 3 3 1 0 0 4 .2 6  9 7 9 1 3 6 3 1  2 8 7
—  t p l ,  t i k  .................................. 1 9 — — 3  7 6 6 5  6 3 4 1 0 0 — 9  9 4 9 — —
H ä m e e n l i n n a  0 ........................... 1 7 6 6 __ 1 8  5 1 9 1 2  5 9 8 1 7 .0 9 9 .7 ___ 2 3  0 4 6 1 8 6 2 9  0 1 2
—  p H , p t v  ...................... 1 — 1 5 8 6 0 4 1 . 7 — — 1 8 6 2 9  0 1 2
—  t p l ,  t i k  .................................. 6 5 — — 8  4 6 1 1 2  5 3 8 1 0 0 — 2 3  0 4 6 — —
L a h t i  O  .............................................. 1 8 8 4 _ _ 1 5  6 1 7 2 2  0 5 2 1 6 .8 1 0 0 1 2 3 5  7 2 5 4 3 3 6 0  7 8 6
—  p i i ,  p t v  .................................. - -- — — — — — 1 2 — 4 3 3 6 0  7 8 6
—  t p l ,  t i k  .................................. 8 4 — — 1 5  6 1 7 2 2  0 5 2 1 0 0 ' ---- 3 5  7 2 5 ----  * —
L o h j a  O  .............................................. 1 2 2 8 __ __ 3  9 2 3 5 4 6 4 1 7 .7 1 0 0 ___ 1 1 2 8 3 ___ 1 4  2 1 7
—  p i i ,  p t v  .................................. — — — — — — — — — 1 4  2 1 7
—  t p l ,  t i k  .................................. 2 8 — — 3  9 2 3 5  4 6 4 1 0 0 — 1 1 2 8 3 — —
P a d a s j o k i .............................................. 1 9 2 3 __ 2 1471 1617 14.9 98.5 11 2 671 79 —
— pii, ptv ...................... 23 — 2 1 471 1 617 98.5 11 ■ 2 671 79 —
— tpl, tik ...................... — — — — • --- — — — — —
Vihti O ................................ 13 21 __ __ 2 982 3 524 16.0 100 __ 4 443 2.2 6 155
— pii, ptv ...................... — — — — — — — --- . 2.2 6 155
.— tpl, tik ...................... 21 — — 2 982 3 524 100 — 4 443 *— —
l) Mukaanluettuna paikallispuhelut —  De lokala samtalen inberäknade
*) Sisältää myös Mäntsälän ja Porvoon automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset — Innefattar även de automatiska taxeimpulserna i fjärrtrafiken frän 
Borgä och Mäntsälä
*) Ainoastaan Loviisan maksusykäykset.' Mäntsälän ja Porvoon maksusykäykset sisältyvät sarakkeeseen 11 —  Endast taxeimpulserna frän Lovisa. Taxeim- 
• pulserna frän Borgä och Mäntsälä ingär i kolumn 11
<) Sisältää Tammisaaren automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset — Innefattar de automatiska taxeimpulserna i fjärrtrafiken frän E kenäs 
•) Ainoastaan Hangon ja Karjaan maksusykäykset. Tammisaaren maksusykäykset sisältyvät sarakkeeseen 11 — Endast taxeimpulserna frän Hangö och Karis. 
Taxeimpulserna frän Ekenäs ingär i kolumn 11
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Taulu 4 Tabolí 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Yhteensä —  Sum m a............. 532 2 29 270 985 381 237 30.5 99.2 2 620 574 480 5 319 473 917
—  pii, ptv ........................ 127 2 29 21 929 26 764 88.6 2 602 68 711 5 319 473 917
—  tpl, tik ........................ 405 — — 249 056 354 473 100 17 505 769 — —
Jyväskylän jakoalue
Jyväskylä fördelningsomräde
Joutsa ..................................... 47 1 — 17 857 942 9.8 2.4 768 16 123 —
—  pU, ptv ........................ 1 — 17 857 942 2.4 768 16 123 —
—  tpl, tik ........................ — — . --- — — — — — — —
Jyväskylä O  ........................ 41 45 3 33 11447 17 259 14.3 87.3 2 818 17 757 910 36 559
—  pii, ptv ........................ 26 3 33 3 217 3 725 41.2 2 818 874 910 36 559
—  tpl, tik ........................ 19 — — 8 230 13 534 100 — 16 883 — —
Jämsä O ................................ 42 27 __ __ 2 465 3 210 13.4 100 288 781 124 8 795
—  pH, ptv ........................ 27 — — 2 465 3 210 100 288 781 124 8 795
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — —
Keuruu ................................... 48 9 3 15 1596 1983 10.9 11.7 1563 305 234 —
—  pii, ptv ........................ 9 3 15 1596 1983 11.7 1563 305 234 —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — —
Saarijärvi................................ 44 13 3 37 2 489 2 922 8.7 13.6 2 481 545 328 —
—  pii, ptv ........................ 13 3 37 2 489 2 922 13.6 2 481 545 328 —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — • --- — —
Viitasaari................................ 46 4 __ 31 1566 1760 9.1 7.6 1389 150 192 —
—  pH, ptv ........................ 4 — 31 1566 1760 7.6 1389 150 192 _
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — —
Ä änekoski.............................. 45 11 3 17 2 216 2 987 11.3 55.6 1109 1068 364 __
—  pii, ptv ........................ 11 3 17 2 216 2 987 55.6 1109 1068 364 —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — - --- —
Yhteensä —  Sum m a............. 11« 12 150 22 636 31063 12.3 66.7 10 416 20 622 2 275 45 355
— pii, ptv ........................ 91 12 150 14 406 17 529 41.0 10 416 3 740 2 275 45 355
— tpl, tik ........................ 19 — — 8 230 13 534 100 — 16 883 — —
Kouvolan jakoalue
Kouvola fördelningsomräde
Imatra ..................................... 54 12 1 28 5 510 8 203 14.2 80.7 1570 6 941 573 —
— pii, ptv ........................ 10 1 28 5 249 7 772 79.6 1 570 6 379 573 —
— tpl, tik ........................ 2 — — 261 431 .100 — 562 — —
Kangasniem i.......................... 59 __ 6 12 649 738 7.8 — 558 — 97 —
— pH, ptv ........................ — 6 12 649 738 — 558 - -- 97 —
— tpl, tik ........................ ■ --- — — — •--- — — — — —
Kotka O ................................ 52 15 4 32 11 585 16 544 16.9 84.8 2 045 23 196 .452 26 021
— pH, ptv ............... .. 8 4 30 4 536 5 650 56.1 2 037 7 395 x) 452 26 021 2)
— tpl, tik ........................ 7 — 2 7 049 10 894 99.7 8.6 15 801 — —
Kouvola O ............................ 51 29 1 36. 11852 16 584 16.5 79.2 3 244 13 422 586 25 377
— pH, ptv ........................ 29 1 36 11852 16 584 79.2 3 244 13 422 586 25 377
— tpl, tik ........................ — — — ■ --- — — — — — —
Lappeenranta ........................ 53 16 1 44 8 624 11 528 14.2 67.4 3 511 10 951 840 —
— pH, ptv ........................ 16 1 44 8 624 11528 67.4 3 511 10 951 840 —
— tpl, tik ........................ — — — — — — — — — —
M ikkeli..................................... 55 16 2 48 6 448 8 771 13.1 70.4 2 468 7 055 795 —
— pii, ptv ........................ 7 2 48 2 528 2 835 '8 .3 2 468 239 795 —
— tpl, tik ........................ 9 —' — 3 920 5 936 100 — 6 816 — —
M äntyharju............................ 56 3 __ 20 1351 1530 10.4 8.0 1240 164 194 —
— pii, ptv ........................ 3 __ 20 1351 1530 8.0 1 240 164 194 —
— tpl, tik ........................ — — — — — —
Pieksämäki ........................ 58 12 3 21 2 347 3 069 1 1 .7 77.6 772 2 056 318 —
— pH, ptv '....................... 12 3 '21 2 347 3 069 77.6 772 2 056 318 —
— tpl, tik ........................ — — — — — — — — —
Savonlinna............................... 57 27 9 67 6 568 8 053 10.7 54.2 3 873 6 503 591 __
— pH, ptv ........................ 7 9 67 3 541 3 914 5.7 3 873 180 591 —
— tpl, tik ........................ 20 — — 3 027 4139 100 — 6 323 — —
*) Sisältää myös Haminan automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset —  Innefattar de automatiska taxeimpulsema i fiärrtrafiken frin Fredrikshamn 
- s) Ainoastaan Kotkan maksusykäykset. Haminan maksusykäykset sisältyvät sarakkeeseen 11 —  Endast taxeimpulsema frän Kotka. Taxeimpulsema frän 
Fredrikshamn ingär i kolumn 11
v
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Taulu 4 Tabell 4
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13
Yhteensä —  Sum m a............. 130 27 308 54 934 75 020 14.1 72.7 19 281 70 288 4 447 51 399
—  pii, ptv ........................ 92 27 306 40 677 53 620 61.9 19 272 40 786 4 447 51 399
—  tpl, tik ........................ 38 — 2 14 257 21 400 99.8 8.6 29 502 — —
Kuopion jakoalue
Kuopio fördelningsomräde
Iisalmi ..................................... 77 22 __ 34 3 672 4 644 6.9 65.5 1880 4 904 461
—  pH, ptv ........................ 21 — 34 2 509 2 879 • 44.4 1880 1839 461 __
—  tpl, tik ........................ 1 — — 1 163 1 765 100 — 3 064 “ —
Ilom antsi................................ 74 6 9 10 839 933 5.2 19.1 645 274 161
—  pii, ptv ........................ 6 9 10 839 933 19.1 645 274 161 —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — —: — —
Joensuu ................................... 7?, 49 23 49 8 558 11 875 9.6 70.5 3 588 11349 787
—  pH, ptv ........................ 18 15 41 2 992 3 382 22.3 3 033 972 787 __
—  tpl, tik ........................ 31 8 8 5 566 8 493 89.7 555 10 377 — —
K u o p io ..................................... 71 38 13 43 10 680 15 438 12.3 83.3 3 060 16 953 886 28 975
—  pH, ptv ........................ 4 5 38 2 112 2 289 6.5 2 538 193 886 28 975
—  tpl, tik ........................ 34 8 5 8 568 13 149 96.7 523 16 760 — —
Lieksa ..................................... 75 8 3 i i 1385 1889 8.0 15.0 1731 612 181
—  pH, ptv ........................ 8 3 i i 1385 1889 15.0 1 731 612 ' 181 —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — —
Nurmes ................................... 76 4 13 19 1842 2 261 6.5 6.0 2 215 210 226 _
— .pH, ptv ........................ 4 13 19 1 842 2 261 6.0 2 215 210 226 —
—  tpl, tik ........................ — — — — --- . — — — — —
Pielavesi ................................ 78 2 4 17 849 984 6.5 4.1 791 70 123 __
—  pH, ptv . . . . . . . . . . . . 2 4 17 849 984 4.1 791 70 123 —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — —
Suonenjoki ............................ 79 14 3 4 1154 1381 8.3 91.7 576 605 170 __
—  pH, ptv ........................ — — — — — — — — 170 ■ —
■ —  tpl, tik ........................ 14 3 4 1 154 1 381 91.7 576 605 — —
Varkaus................................... 72 12 5 27 4 597 5 725 10.3 66.5 2 361 4 277 518 _
—  pii, ptv ........................ 11 5 27 2 125 2 395 19.9 2 361 564 518 —
—  tpl, tik ........................ 1 — — 2 472 3 330 100 — 3 713 — —
Yhteensä —  Sum m a............. 155 73 214 3S 576 45130 9.4 66.4 16 847 39 254 3 513 28 975
—  pii, ptv ........................ 74 54 197 14 653 17 012 19.4 15 194 4 735 3 513 28 975
—  tpl, tik ........................ 81 19 17 18 923 28118 94.9 1 653 34 519 — —
Oulun jakoalue
Uleäborgs fördelningsomräde
Haapajärvi ............................ 84 3 7 13 1400 1 700 6.1 14.2 1230 208 236 __
—  pii, ptv ........................ 3 7 13 1 400 1 700 14.2 1230 208 236 —
—  tpl, tik ........................ — — ---’ — — — — — — —
H yrynsalm i............................ 87 1 __ 32 1422 1655 5.1 1.1 1713 8.9 203 __
—  pH, ptv ........................ 1 — 32 1 422 1655 1.1 1713 8.9 203 —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — —
Kajaani ................................... 86 7 12 43 4197 6 361 9.2 60.4 2 353 4 828 492 __
—  pii, ptv ........................ 5 12 42 2 144 2 449 7.6 2 282 346 492 —
—  tpl, tik ........................ 2 — 1 2 053 3 912 93.5 72 4 482 — —
Kemi ....................................... 80 17 9 16 5 743 7 930 11.4 69.4 2 186 7 008 654 __
—  pH, ptv ........................ 17 9 16 5 743 7 930 69.4 .2 186 7 008 654 —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — —
K uusam o................................ 89 2 5 15 933 1271 6.1 6.1 1088 49 140 __
—  pH, ptv ........................ 2 5 15 933 1271 6.1 1088 49 . 140 —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — —
O u lu ......................................... 81 31 5 19 12 085 18 124 12.8 93.3 1441 27 394 1368 __
—  pH, ptv ........................ 2 5 19 1138 1 251 3.2 1 441 45 1 368 —
—  tpl, tik ........................ 29 — — 10 947 16 873 100 — 27 349 — —
Piippola..................................... 85 __ ' 7 5 442 513 5.3 __ 474 __ 90 —
—  pH, ptv ........................ — 7 5 442 513 — 474 — 90 . —
—  tpl, tik ........................ — — — — — — — — — —
<
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Taulu 4 Tabell 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pudasjärvi............................. 88 __ 6 20 869 1030 4.7 __ 1071 — 153 __— pii, ptv ....................... — 6 20 869 1030 —- 1 071 — 153 —— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — —
Ruukki................................... 82 21 __ -s_ 1662 2 340 7.8 100 — 2 837 269 __— pii, ptv ....................... — — — — — — — — 269 —— tpl, tik ....................... 21 — — 1662 2 340 100 — 2 837 — —
Ylivieska ................................ 83 43 __ __ 2 875 3 761 6.0 100 0.9 6 707 340 __— pii, ptv ....................... — — — — — — 0.9 — 340 —— tpl, tik ....................... 43 — — 2 875 3 761 100 — 6 707 — —
Yhteensä — Summa............. 125 51 163 31 628 44 685 9.2 73.2 11 556 49 039 3 946 __— pii, ptv ....................... 30 51 162 14 091 17 799 34.1 11485 7 664 3 946 —— tpl, tik ....................... 95 — 1 17 537 26 886 99.0 72 41 375 — - ---
Rovaniemen jakoalueRovaniemi fördelnings-omräde
Ivalo ........................................ 97 1 5 8 623 827 9.1 2.1 870 147 110 —— pii, ptv ....................... 1 5 8 623 827 2.1 870 147 110 —— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — —
Kemijärvi .............................. 92 10 5 25 1897 2 527 8.6 9.9 2 860 389 274 __— pii, ptv ....................... 10 5 25 1 897 2 527 9.9 2 860 389 274 —— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — —
Kittilä .................................... 94 __ 1 13 492 578 7.3 __ 528 18 86 __— pH, ptv ....................... — 1 13 492 578 528 18 86 —— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — —
Muonio.................................... 96 2 4 8 499 604 9.7 49.2 345 397 81 __— pii, ptv ....................... 2 4 8 499 604 49.2 345 397 81 —— tpl, tik ....................... — ‘--- — — — — — — — —
P ello ........................................ 95 8 6 21 1446 1712 7.7 16.0 1444 430 231 __— pH, ptv ....................... 8 6 21 1 446 1712 16.0 1444 430 231 —— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — —
Rovaniemi............................. 91 29 25 23 6 054 9177 13.7 84.2 1903 9153 822 __— pH, ptv ....................... ' 29 25 23 6 054 9177 84.2 1 903 9153 822 —— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — —
Sodankylä ............................. 93 — 11 13 753 1019 8.5 __ 971 37 154 —— pH, ptv ....................... — 11 ■ 13 753 1019 — 971 37 154 —— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — —
Yhteensä — Sum m a............. 50 57 111 11764 16 444 10.7 52.1 8 921 10 571 1759 __— pH, ptv ....................... 50 57 111 11 764 16 444 ' 52.1 8 921 10 571 ■ 1759 —— tpl, tik ....................... ’ --- — — — — — — — — —
Tampereen jakoalueTammerfors fördelnings-omräde
Kankaanpää ......................... 30 6 2 12 1 582 2 022 8.5 58.3 500 1813 220 —— pH, ptv ....................... — 2 12 760 843 — 500 6.5 220 —— tpl, tik ....................... 6 — 822 1179 100 — 1807 — —
Orivesi .................................... 35 16 3 11 1786 2 046 12.3 65.7 614 2 608 79 3 072— pH, ptv .. .»................. 2 3 11 716 764 8.2 613 88 79 ' 3 072— tpl, tik ....................... 14 — — 1 070 1 282 100 1.0 2 520 — —
Parkano .................................. 33 18 _ __ 1377 1700 8.1 100 __ 5 005 66 5 027— pH, ptv ....................... — — — — — — — •-- 66 5 027— tpl, tik ....................... 18 — — 1 377 1 700 100 — 5 005 — —
Pori ........................................ 39 48 6 47 16 862 22 404 16.2 83.7 3 942 22 050 1 335 __— pH, ptv ....................... 18 6 47 5 103 5 531 34.0 3 842 2156 1 335- —
— tpl, tik ...................... 30 — — 11 759 16 873 100 101 . 19 894 — —
Pälkäne O  ........................... 36 17 1 2 1309 1385 13.1 84.9 172 2 479 93 2 550
— pH, ptv ....................... 17 1 2 1309 1385 84.9 172 2 479 93 2 550
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — —
R aum a............. ................... 38 59 _ __ __ 7 425 10 144 16.1 100 14 12 201 771 —
— pH, ptv ....................... — — — — — — — — 771 —
•— tpl, tik ....................... 59 — — 7 425 10144 100 14 12 201 — —
1 7  4 9 0 0 — 6 6
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Taulu 4 Tabell 4
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13
Ruovesi O • • • ...................... 34 48 i 2 3 010 4 091 10.3 90.3 271 9181 243 4 569— pii, ptv ....................... 1 i 2 308 431 8.4 271 42 243 4 569— tpl, tik ....................... 47 — — 2 702 3 660 100 — 9139 — —
Tampere O ........................... 31 8« __ __ 24 459 41151 18.0 - 100 37 52 300 937 96 600— pii, ptv ....................... — — — — — — 0.3 — 937 96 600— tpl, tik ....................... 80 — — 24 459 41151 100 37 52 300 — —
Toijala O .............................. 37 27 — 8 5 278 6 943 15.1 82.3 997 17 798 291 8 058— pii, ptv ....................... 27 — 8 5 278 . 6 943 82.3 997 17 798 !) 291 8 058 2)— tpl, tik ....................... — — — — - — — — —
Vammala O ......................... 32 35 — — 3 666 4 481 11.8 100 __ 2 311 0.7 10 249— pii, ptv ....................... — — — — — — — — 0.7 10 249— tpl, tik ....................... 35 — — 3 666 4 481 100 • — 2 311 — —
Yhteensä — Summa............. 354 13 82 66 754 96 367 15.4 92.7 6 547 127 746 4 036 130 125— pii, ptv ....................... 65 13 82 13 474 15 897 55.8 6 395 22 569 4 036 130 125— tpl, tik ....................... 289 — — 53 280 80 470 100 152 105 177 - - —
Turun jakoalueÄbo fördelningsomräde
Kimito — Kemiö ................. 25 10 4 9 1820 1962 18.0 27.1 897 1047 175 _— pii, ptv ....................... 2 4 4 537 646 8.8 433 36 175 __— tpl, tik ....................... 8 — 5 1283 1316 36.0 464 1 011 — —
Korpo — Korppoo ............... 26 12 8 9 1080 1129 26.1 30.1 588 193 120— pii, ptv ....................... 12 8 9 1080 1129 30.1 588 193 120 __— tpl, tik ....................... — — — . --- — — — — — —
Loim aa.................................... 23 42 — — 3 924 4 648 12.8 100 321 9 417 127 7 029— pii, ptv ....................... — — — — — — -- - — 127 7 029— tpl, tik ....................... 42 — — 3 924 4 648 100 321 9 417 — —
Mariehamn ............................ 28 26 — 5 5 354 6 450 31.2 95.1 277 12 725 214— pii, ptv ....................... — — 5 311 319 — 277 __ 214 __— tpl, tik ....................... 26 ---' — 5 043 6131 100 — 12 725 — —
Salo O • • •'............................ 24 85 _ — 7 487 9 480 15.6 100 __ 21 721 165 15 432— pii, ptv ....................... • --- — — — — — — — 165 15 432.— tpl, tik ....................... 85 :— — 7 487 9 480 100 — 21 721 — — -
Turku — Abo O ................. 21 133 __ 5 43 001 57 272 22.9 99.2 288 80 542 889 93 307— pii, ptv ....................... — — — — — — — — 889 93 307— tpl, tik ....................... 133 — 5 43 001 57 272 99.2 288 80 542 — —
Uusikaupunki O  ................. 22 53 __ __ 4 228 4 945 17.6 100 91 6 996 104 9 536— pii, ptv ....................... — — — — — — 1.3 — 104 9 536— tpl, tik ....................... 53 — — 4 228 4 945 100 90 6 996 — —
Ytterstö .............................. 27 __ 3 8 335 343 28.3 __ 213 _ 30 _— pii, ptv ........................ — 3 8 335 343 — 213 — 30 —— tpl, tik ....................... — — , — — — — — — — —
Yhteensä — Sum m a............. 361 15 36 67 229 86 229 20.9 96.1 2 675 132 642 1825 125 304— pii, ptv ....................... 14 15 26 2 263 2 437 16.3 1513 230 1825 125 304— tpl, tik ....................... 347 — 10 64 966 83 792 98.4 1162 132 413 — —
Vaasan jakoalue •Vasa fördelningsomräde
Alajärvi .............................. 66 11 1 7 1167 1 395 7.5 55.7 769 1162 170 _— pii, ptv ....................... 2 1 7 555 668 7.5 769 46 ' 170 —— tpl, tik ....................... 9 — — 612 727 100 — 1116 — —
Alavus O  .............................. 65 34 9 20 3187 3660 9.9 57.4 1582 4 777 292— pii, ptv ....................... 33 9 20 3149 3 622 57.0 1582 4 757 3) 292 ' 4)— tpl, tik ....................... 1 38 38 100 — 20 —
Haisua ................................ 69 4 5 8. 633 685 5.8 17.4 510 294 106 _— pii, ptv ....................... 1 5 7 393 430 6.0 402 104 • 106 —— tpl, tik ....................... 3 — 1 240 255 36.5 108 190 — —
J) Sisältää myös Valkeakosken automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset — Innefattar de automatiska taxeimpulserna i fjärrtrafiken frän Valkeakoski 
*) Ainoastaan Toijalan maksusykäykset. Valkeakosken maksusykäykset sisältyvät sarakkeeseen 11 — Endast taxeimpulserna frän Toijala. Taxeimpulserna frän 
Valkeakoski ingär i kolumn 11
•) Sisältää myös automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset —• Innefattar även taxeimpulserna i den automatiska fjärrtrafiken 
4) Maksusykäykset sisältyvät sarakkeeseen 11 —  Taxeimpulserna ingär i kolumn 11
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Taulu 4 ' Tabell 4
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Jakobstad —  Pietarsaari . . . 67 1 8 2 2 5 2 1 8 6  6 4 1 1 6 .1 7 1 .4 1 9 5 7 6  4 8 7 4 5 4
—  pii, ptv . .  .................. 1 — 22 1 764 1 944 2.3 1 957 80 454 __
—  tpl, tik . .................. 17 — — 3 454 4 697 100 — 6 407 — —
K auh a jok i.........  ................ 6 3 1 __ 17 1 1 2 5 . 1 2 9 8 8 .2 2 .7 1 1 4 0 4 2 1 5 1
—  pH, ptv ......................... 1 — 17 1125 1 298' 2.7 .1140 42 151 __
—  tpl, tik ......................... — — — — — — — — — —
Kokkola —  Gamlakarleby .. 6 8 4 3 __ 3 5 5 9 4 7 1 6 6 1 1 .8 9 8 .1 1 4 7 1 2  8 3 1 6 2 6 ■ _
—  pii, ptv ................ .. — — 2 70 73 — 96 — 626 —
—  tpl, tik ......................... 43 — 1 5 524 7 093 99.2 51 12 831 — —
Kristinestad
Kristiinankaupunki.............. 6 2 1 6 3 3 6 4  5 5 0 4  9 6 9 1 3 .6 1 4 .6 3 8 0 5 1 1 8 7 3 5 6 __  •
—  pii, ptv ......................... 8 3 35 4 290 4 709 10.0 3 799 827 356 —
—  tpl, tik ......................... 8 — 1 260 260 96.9 6.0 360 — —
Seinäjoki ....................... ........... 6 4 6 5 __ 2 9 1 1  8 6 5 1 4  7 4 0 1 2 .7 7 5 .8 3 9 0 9 2 6  2 1 6 5 9 6 _
—  pii, ptv ........................ — — — — — — — — 596 —
—  tpl, tik ........................ 65 — 29 11865 14 740 75.8 3 909 26 216 — —
Vaasa —  V a sa ......................... 6 1 3 9 1 2 3 6 1 4  4 3 7 1 8  9 5 3 1 8 .8 7 7 .1 3 9 4 2 2 9  3 7 6 8 5 2
*
—  pii, ptv ......................... • 1 3 19 • 1848 2 009 1.9 1 960 503 852
—  tpl, tik .......................... 38 9 17 12 589 16 944 • 86.0 1 983 28 873 — — .
•Yhteensä —  Summa ............. 2 3 1 3 0 1 7 8 4 7  7 7 6 5 9  5 0 7 1 3 .6 6 9 .4 1 7  7 6 3 8 2  3 7 2 . 3 6 0 4
—  pii, ptv ......................... 47 21 129 13 194 14 753 18.5 11706 6 359 3 604 ,—
—  tpl, tik ................... 184 9 49 34 582 44 754 86.2 6 057 76 014 — —
Kaikki verkkoryhmät
Aila nätgrupper ......................... 2  0 4 8 2 8 0 1 2 7 1 6 0 7  2 8 2 8 3 5  6 8 2 1 8 .1 8 8 .3 9 6  6 2 5 1 1 0 7  0 1 5 3 0  7 2 3  . 8 5 5  0 7 5
—  pii, ptv .............................. 590 2 5 2 1192 146 451 182 255 51.6 87 503 165 364 2) 30 723 855 075 3)
—  tpl, tik ........................... .. 1458 28 79 460 831 653 427 98,6 9122 941 651 — ■ —  '
*) Mukaanluettuna paikallispuhelut —  De lokala samtalen inberäknade
*) Sisältää myös Alavuden, Haminan. Mäntsälän, Porvoon, Tammisaaren ja Valkeakosken automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset — Innefattar de 
automatiska taxeimpulserna i fjärrträfiken fr&n Alavo, Borgä, Ekenäs, Eredrikshamn, Mäntsälä och Valkeakoski 
3) Alavuden, Haminan, Mäntsälän, Porvoon, Tammisaaren ja Valkeakosken maksusykäykset sisältyvät sarakkeeseen 11 — Taxeimpulserna fr&n Alavo, Borgä, 
Ekenäs, Fredrikshamn, Mäntsälä och Valkeakoski ing&r i kolumn 11
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T a u l u  5 Tulot ja menot — T a b e l l  5 Inkomster och utgifter
1 2
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Konttorit — Kontor
Borgit — Porvoo ................ 1 040 623 82 199 527 824 368 5 234 1 656 248 34 293 3 242 303 4  9 3 2  8 4 4 1  4 9 4  7 5 7
Ekenäs — Tammisaari . . . . 221 345 12 835 45 060 6 529 12 813 298 581 25 811 2 140 328 2  4 6 4  7 2 0 7 9 3  4 4 8
Forssa .................................. 231 281 18 048 40 961 668 6162 297 120 7 628 537 069 8 4 1  8 1 7 6 3 2  5 0 5
Haapamäki.......................... r  36 840 22 939 — 133 ' 1112 61 024 . 736 — 6 1  7 6 0 3 6 2  7 2 3
H am ina................................ 325 373 28 996 36 152 3 265 4 783 398 569 6 052 431 297 8 3 5  9 1 7 7 8 1  0 7 0
Hangö — Hanko ................ 259 845 11 532 1 938 180 4 979 278 474 5 430 25 474 3 0 9  3 7 8 5 8 4  9 7 3
I-Ieinola ................................ 275 797 21 255 19 609 — 729 317 390 8 595 181 871 5 0 7  8 5 6 5 1 0  0 2 1
Helsinki, postikonttori 
Helsingfors, postkontoret .. 37 508 764 185 167 — 822 691 539 234 39 055 856 74 296 16 302 3 9  1 4 6  4 5 4 2 7  0 2 7  7 8 5
Helsinki, lennätinkonttori 
Helsingfors, telegrafkontoret 3 875 — — — 16 871 20 746 5 869 588 25 423 5  9 1 5  7 5 8 3  9 8 9  1 3 9
Helsinki, puhelinkonttori
1 700 174 33 062 648Helsingfors, telefonkontoret — — — — 170 170 3 4  7 6 2  9 9 2 6  0 9 0  4 2 5
Helsinki-Kallio 
Helsingfors-Berghäll ........ 842 003 - — — 9 723 851 726 11 962 25 145 . 8 8 8  8 3 3 4 9 4  5 1 0
Helsinki-Töölö
Helsingfors - Tölö ................ 1 474160 150 — 17 313 1 491 624 20 510 ' 14 556 1  5 2 6  6 9 0 1  6 4 0  3 5 5
Hyvinkää ............................ 448 476 12 905 28 150 319 891 490 741 22 947 2 564 721 3  0 7 8  4 0 9 6 4 6  4 9 1
Hämeenlinna ...................... 981 206 56 004 119 606 5 351 32 066 1 194 233 33 444 1 791 073 3  0 1 8  7 5 0 2  0 3 3  7 3 4
Iisalm i.................................. 308 898 37 023 60 995 74 428 2 936 484 280 13 833 1 535 229 2  0 3 3  3 4 1 1  3 6 8  3 6 4
Im atra.................................. 354 967 635 14 373 71 9 274 379 320 19 622 2 007 101 2  4 0 6  0 4 3 1  2 0 6  7 3 5
Ivalo ..................................... 92 713 11814 — 304 203 4 265 412 995 5 200 428 851 8 4 7  0 4 7 7 0 6  0 3 3
Jakobstad — Pietarsaari .. 416 290 15 058 33 094 25 877 1 531 491 850 24 624 1 124 249 1  6 4 0  7 2 3 1  1 6 0  5 6 0
Joensuu ................................. 886 618 83 910 280 885 426 931 32 938 1 711 281 94 288 2 766 894 4  5 7 2  4 6 3 3  1 2 2  1 7 5
Jyväskylä, postikonttori 
postkontoret........................ 1 549 891 68 213 349 398 656 003 ' 43 703 2 667 208 1 233 __ 2  6 6 8  4 4 2 3  2 9 8  3 3 0
Jyväskylä, lennätinkonttori 
telegrafkontoret.................. 28 683 3 767 32 449 178 070 6 955 348 7 1 6 5  8 6 7 2  5 8 3  0 4 7
Jämsä ............ * ................... 196 245 27 594 18 778 540 6 706 249 864 6156 5 578 2 6 1  5 9 7 4 1 6  8 5 4
Järvenpää............................ 220 905 13 281 150 __ 3 090 237 426 2 454 — 2 3 9  8 8 0 2 7 1  5 3 0
K ajaan i................................ 542 324 47995 93 454' 1 042 358 39 555 1 765 686 74 483 2 141 501 3  9 8 1  6 7 1 3  2 1 4  4 2 4
K arhula................................ 317 781 12 949 3 202 40 4 884 338 856 ' 3 702 3 174 3 4 5  7 3 2 6 2 0  5 9 5
Karis — K arjaa .................. 138 005 23 251 175 — 2 833 164 263 2 226 8 079 1 7 4  5 6 8 3 9 5  0 1 4
K auhava.............................. 122 520 16 834 1 702 60 1135 142 251 1 204 — 1 4 3  4 5 4 2 1 4  1 1 8
Kemi ..................................... 581 850 27 081 138 018 249 483 50 707 1 047 140 100 398 1 847 551 2  9 9 5  0 8 8 2  0 9 7  5 4 2
Kemijärvi ............................ 185 910 46 631 9 538 391 774 6 431 640 284 9 902 993 796 1  6 4 3  9 8 1 1  5 3 6  6 3 2
K erava.................................. 134 071 12 781 ' 32 679 — 2 924 182 455 2 395 915 1 8 5  7 6 6 3 4 5  3 3 7
Kittilä •.................................. 50 184 25 520 — 2.1 6 899 82 606 1801 238 687 3 2 3  0 9 3 2 9 5  5 4 5
Kiuruvesi.............................. 103 376 27 006 — — 958 131 340 1113 — 1 3 2  4 5 2 2 1 8  9 7 6
Kokkola — Gamlakarleby . 712 216 27 882 105 509 375 982 27 096 1 248 684 94 662 1 591 757 2  9 3 5  1 0 4 1  9 7 0  1 4 5
Kotka ............................ .. 784 173 2 914 58 099 5 638 28 228 879 052 271 449 2 699 525 3  8 5 0  0 2 6 2  1 2 7  8 3 9
Kouvola................................ 579 173 50 142 43 413 55 19 316 692 099 127 845 4 180 988 5  0 0 0  9 3 2 2  4 3 3  0 7 7
Kristinestad
Kristiinankaupunki............ 74 176 39 027 9 762 2 189 1985 127 139 5 111 1 537 819 1  6 7 0  0 7 0 1  2 4 7  0 0 2
K uopio.................................. 1 490 288 92 914 512 345 874 873 68 877 3 039 297 200 540 3 519 511 6  7 5 9  3 4 7 5  1 5 0  4 0 2
Kuusamo.............................. 161 646 46 742 10 328 428 751 6 151 653 618 __ __ 6 5 3  6 1 8 9 4 5  5 8 0
Kuusankoski........................ 282 787 3 327 7 369 — 376 293 859 3 067 3 765 3 0 0  6 9 1 6 2 1 4 5 8
Lahti .................................... 2 180 438 131 311 211 880 83 439 29 948 2 637 015 129 988 4 801 361 7 5 6 8  3 6 3 3  2 8 6  6 5 4
Lappeenranta........................ 886 954 42 348 143 855 129 844 27 084 1 230 085 179 195 3 396 592 4  8 0 5  8 7 2 3  1 4 9  8 6 7
Lapua .................................. 164 596 38 100 547 — 964 204 207 1610 557 2 0 6  3 7 4 2 6 7  7 3 9
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Lieksa .................................. 164 800 44 608 __ 237 1093 210 738 5 294 612 336 ■ 828 367 731 453
L o h ja .................................... 280 747 28 659 22 349 275 1 074 333 104 23 524 725 412 1 082 040 503 011
Loimaa.................................. 165 386 33 315 27 204 — 1336 227 242 4 242 491 860 723 343 477 373
Lovisa — Loviisa................ 198 146 28 214 19 811 — 4138 250 309 3 646 7 950 261 904 671 062
Mariehamn .......................... 418 690 108 009 14 426 13 773 9 238 564 135 127 532 641 095 1 332 762 1 071 358
Mikkeli.................................. 705 112 55 568 74 962 2 288 14 853 852 784 31 946 2 461426 3 346 156 2 239 554
Muonio.................................. 43 904 37 738 -- - 122 499 9 725 213 866 2 264 248 556 464 687 518 138
M änttä.................................. 176 805 6 343 690 — 1822 185 660 1 975 1 927 189 563 215 739
N okia.................................... 204 045 — — — 156 204 201 5 786 5 236 215 223 383 281
Nurmes ................................ 122 820 34 594 6 424 181 1956 165 974 3 887 738 183 908 045 773 703
Oulu, postikonttori 
postkontoret........................ 1 943 192 42 389 623 365 1 215 196 137 206 3 961 347 2 158 1 178 3 964 683 4 685 763
Oulu, lennätinkonttori 
telegrafkontoret.................. 18 279 498 18 777 363 667 . 6 326 943 6 709 386 2 369 359
Pargas—Parainen .............. 129 353 1526 — — 1 449 132 328 2 808 . --- 135 135 247 010
Perniö ............................ . 40 933 19 793 — — 64 60 790 1662 1540 63 993 205 115
Pieksämäki.......................... 249 693 59169 26 690 72 5 189 ,340 813 5 948 810 549 1 157 310 1 072 997
Pori ...................................... 1 418 556 41 522 153 806 140 822 28 021 1 782 728 291 227 3 703 799 5 777 754 3 815 035
Raahe .................................. 136 981 35 646 4 684 — 617 177 927 3 382 16 208 197 517 338 536
Raum a.................................. 471 544 46 447 18 810 6 707 1 962 545 471 28 831 1 126 781 1 701 083 1 213 874
Riihimäki ............................ 364 937 12 580 8181 — 4 603 390 300 4 282 22 481 417 063 811 603
Rovaniemi............................ 833 287 61 308 80 484 1 054 345 56 962 2 086 386 155 209 3 116 797 5 358 393 5 280 709
Salo ...................................... 406 061 108 022 49 512 272 3 718 567 585 15 748 1 020 825 1 604 158 996 309
Sanom alehtipostikonttori 
Tidningspostkontoret ........ 1 386 610 9 567 755 298 322 1 851 406 13 104 093 _ 13 104.093 1 057 921
Savonlinna .......................... 467 494 55 356 47 760 33 344 4 495 608 449 46 004 1 750 169 2 404 621 1 783 867
Seinäjoki.............................. 700 618 20 540 204 579 608 988 ■20 511 1 555 235 72 263 2 638 394 4 265 892 3 175 296
Sodankvlä............................ 108 342 27 696 — 121124 5 801 262 963 3 698 416 593 683 254 593 619
Tampere, postikonttori
postkontoret........................
Ta m p ere, lennätinkonttori 
telegrafkontoret..................
4 542 304 152 608 739 309 482 583 181 271 6 098 075 7 515 28 142 6 133 732 6 877 148
2 492 2 492 562 006 10 017 081 10 581 578 1 980 078
T oija la .................................. 223 731 21 304 16181 61 24 259 285 536 3 216 682 987 971 739 1 350 696
Tornio .................................. 276 914 39 725 — 740 3 535 320 913 18 590 1 288 288 1 627 791 1 233 760
Turku, postikonttori 
Äho, postkontoret.............. 4 598 545 90 405 569 157 516 414 141 364 5 915 884 .5 407 — 5 921 292 7 070 564
Turku, lennätinkonttori 
Äbo, telegrafkontoret........ 56 300 521 56 821 622 595 7 209 737 7 889 153 1 892 548
Uusikaupunki...................... 117 114 14 867 20 097 — 198 - 152 276 10 264 608 307 770 848 342 839
Vaasa —  Vasa ......................................... 1 614 952 65 885 427 034 559 878 57 024 2 724 772 244 075 2 566 015 5 534 862 4 162 583
Valkeakoski.......... ............................. 334 567 16 043 6 639 — 10 399 367 647 8 639 32 085 408 371 491 679
Vammala ......................................................... 222 304 28 218 83 666 — 3 965 338 154 5 586 3 717 347 457 381 538
Varkaus ............................................................. 386 797 27 811 18 826 162 7 413 441 009 16 132 1 313 538 1 770 679 1 335 427
Vuoksenniska ......................................... 213 765 24 756 — — 1875 240 396 1 176 4 487 246 059 361 832
Äänekoski..................................................... 121199 8 534 4 103 — 9 069 142 905 4 826 852 393 1 000 124 780 766
Toimistot —  Expeditioner
Ahlainen .............................. 10132 3 998 896 15 027 311 15 337 55 708
Aitoo .................................................................... 13 717 — — — 570 14 287 240 — 14 527 40 287
Alajärvi ............................................................ 49 022 27 383 — — 548 76 953 627 — 77 580 94 905
Alapitkä ........................................................ 8 080 6 730 — — 674 15 484 167 — 15 651 41 236
Alastaro ................•.......................................... 20 560 4 526 — — 926 26 012 375 — 26 386 89 233
Alavieska ........................................................ 18 816 6 344 11 ___ 42 25 212 292 ___ 25 504 45 717
Alavus as......................................................... 30 052 8 098 777 — 842 39 769 370 — 40 139 103 608
Alavus kk ........................................................ 63 384 14 454 3134 — 1 420 82 392 740 3 494 86 626 160 270
Anttola ............................................................ 13 433 3 991 — — 750 18 174 277 — 18 451 70 312
A rtjärvi ............................................................ 10 655 9 709 — — 892 21 256 291 — 21 547 63 335
A u ra ........................................................................ 20 814 18 651 ____ _ 918 40 384 419 — 40 803 126 880
Bennäs ................................................................ 8 204 15 804 — — 17 24 025 118 — 24 142 52 553
Billnäs— Pinjainen 1 .  1 .—
30. i................................................................... 3 678 14 3 691 14 3 705 9101
Björkboda ..................................................... 22 510 — — — 708 23 218 441 — 23 659 27 500
Bromarv . r ................................................. 9 801 — — — 804 10 605 534 — 11139 39 594
Dalsbruk —  Taalintehdas . . 29 803 7 059 ____ 7 343 707 44 912 1 904 ____ 46 815 132 161
Degerby -  Aland .................................. 9 370 — — — — 9 370 480 685 10 535 39 763
Dragsfjärd ..................................................... 12 983 — — — 599 13 582 537 — 14119 35 028
Elimäki ............................................................ 25 712 18 218 — — 1 022 44 953 635 — 45 587 131 647
Enonkoski..................................................... 14 392 2 834 — — 882 18108 130 — 18 238 43 664
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E nontekiö.............................. 16 368 4 086 __ 225 1303 21 982 __ __ 21 982 33 318Espoo — Esbo ..................... 36 608 12 488 — — 2 108 51 204 202 — 51 406 103 680Esse ........................................ 21 940 2 559 — — 880 25 380 279 * --- 25 659 30 577E u ra........................................ 32 568 1436 — — 931 34 935 453 — 35 387 68 573Eurajoki ................................ 18 138 13 499 — — 932 32 569 252 — 32 821 100 786
E vijärvi............................ 17 458 20 648 __ 20 __ 38 126 402 _ 38 528 48 202Fiskars — Fiskari ............... 22 342 4 281 — — 1083 27 706 624 — 28 330 61 562Forsby s;lg Koskenkyliin saha 5 485 4 060 220 9 765 221 9 986 38 693Grankulla — Kauniainen .. 106 545 11 941 — — 2 041 120 527 2 152 — 122 679 198 944Haapajärvi ............................ 83 635 9 376 1851 9.8 40 94 911 1 569 — 96 480 158 703
Haapakoski........................... ■ 6196 __ __ __ __ 6196 75 __ 6 270 24 370H aapavesi.............................. 62 283 18 068 — 5 071 701 86 123 803 — 86 926 108 263Hailuoto ................................ 9 871 — •-- — 707 10 578 229 — 10 807 35 069Iiajala .................................... 6 528 — — — 12 6 540 — — 6 540 28 566H a lli........................................ 20 794 — — . --- 765 21 559 404 — 21 964 39 607
Hammaslahti ....................... 18 177 12 624 • __ __ 3.0 30 804 197 _ 31 001 71915Hankasalmi ............................ 28 370 10 740 — — 890 40 000 407 — 40 407 88 610Hankasalmi as....................... 20 453 14 802 — — 927 36 182 400 — 36 582 106179Harjavalta ............................ 88 963 38 676 •-- — 1451 129 090 1 649 118 130 857 165 154Hartola .................................. 32 925 14 744 — — 1255 48 924 659 — 49 583 117 339
Harviala ................................ 17 776 __ __ __ _ 17 776 328 _ 18 104 30 324Hauho .................................... 25 639 596 — — 878 27 113 404 — 27 517 55 832Haukipudas as....................... 14 004 16146 — — 918 31 067 195 — 31 263 68 171H aukivuori............................ 26 569 4163 — — 199 30 931 391 — 31 322 65 069H einävesi................................ 33 589 25 467 *— . — 122 59178 305 — 59 483 133 538
Helsingin pitäjä — Helsinge • 37 926 14 860 __ __ __ 52 786 173 __ 52 959 144 284Herrala .................................. 7 910 1 920 — — 1.9 9 832 129 — 9 962 41 359Hiekkaharju — Sandkulla . 26 227 — — — 8.0 26 235 190 — 26 425 55 868H ietan en ................................ 6 804 — — — — 6 804 88 — 6 892 32 004H ik iä ...................................... 12 307 3 479 — — 667 16 453 239 — 16 692 59 157
H im anka................................ 23 340 5 171 __ __ 881 29 392 306 __ 29 698 45 520Hindkär — Hintliaara......... 10 884 16 268 — — 667 27 819 180 — 27 999 67 770Hirsilä .................................... 17 127 — — — 47 17 174 18 — 17 192 20 047Hirvensalmi ......................... 19 731 ' 9 472 — — 891 30 095 332 — 30 426 87 921Honkajoki.............................. 21512 7 413 — — 927 29 852 405 — 30 257 65 795
H outskär................................ 8 811 2 186 ■ 0.1 __ 835 11833 356 __ 12 188 45 138Humppila ......................... :. 21 620 8 223 • --- — — 29 843 346 — 30 189 92 053Huutokoski............................ 4 507 — — — — 4 507 64 — 4 571 30 937H uutotöyry........................... 4 729 1 843 — — 883 7 455 77 — 7 532 26 390H yrylä ............... ..................... 50 391 1996 — — 711 53 098 564 — 53 662 101 552
Hyrynsalm i........................... 37 110 7 072 __ 22 362 4 884 71 428 __ __ 71428 115 440Hämeenkyrö......................... 24 996 13 172 — — 880 39 048 539 — 39 587 105 385H ärm ä.................................... 21 289 — — — 1345 22 634 188 — 22 822 39 418l i ............................................... 32 321 17 749 — — 21 50 091 540 — 50 631 106 736li as.......................................... 6 380 6 822 — — 16 13 218 ■ --- — 13 218 57 459
Iisvesi .................................... 15 300 1 775 __ — 18 17 093 372 __ 17 465 41 450Iittala .................................... 37 559 414 — — 65 . 38 037 427 — 38 464 54 418Ikaalinen................................ 53 944 16 588 — — 802 71 333 1 345 — 72 678 159J766Ilm ajoki.................................. 60 501 2 333 2 707 — 881 66 422 582 — 67 004 113 769Ilom antsi................................ 60 427 28 206 — 15 62 88 711 822 89 533 201 496
Imatra as................................ 9 537 __ __ __ 5.0 9 542 __ __ 9 542 28 268In ari........................................ 28 848 1272 — — 912 31 032 391 — 31 423 41 866Inga — In k oo ....................... 19 032 6 431 — — 760 26 222 1162 ■ --- 27 384 74 549I n h a ........................................ 9 822 4 592 — — — 14414 218 — 14 632 46 414Inkeroinen.............................. 113 755 24 378 — — 1 335 139 468 1390 — 140 858 195 827
Iso jok i.................................... 20 698 20 575 __ __ 677 41 950 276 __ 42 226 831024Isokvrö .................................. ' 36 917 4 872 — — 1014 42 804 559 — 43 363 68*563Jaala ...................................... 12 756 5 161 — — 941 18 858 254 — 19 112 39 567Jalas järv i................................ 46 237 46 980 — — 962 94 179 595 — 94 774 168 812Ja lasto .................................... 4 238 16 944 . ---- — 37 21 219 199 21 417 49 555
Jeppo — Jepua ............... .... 16 642 636 __ __ 1.1 17 279 751 __ 18 030 49 963Jokela .................................... 32 893 18 532 — — 1 170 52 595 539 — 53 134 162 866Jokioinen................................ 36 568 6 853 — — 974 44 394 585 — 44 980 134 277Joroinen ................................ 34 877 6 547 — — 1788 43 212 529 — 43 741 115 934Joutsa .................................... 44 647 23 002 — 333 20 68 002 788 — 68 790 134 884
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Joutseno ................................ 64 600 15 962 __ __ __ 80 562 1083 81 645 151 866Juankoski .............................. 38 428 9 655 — — 2 060 50144 629 __ 50 773 104 418J u rv a ...................................... 46 740 33 512 — 1999 •985 83 236 365 __ 83 600 104 687Juuka . . . . : ........................... 52 091 45 043 — — 927 98 061 962 __ 99 023 189 207Juuniem i................................ 12 904 14 927 — — 1110 28 941 289' — 29 230 54 670
J u v a ........................................ 53 963 24 051 __ __ 910 78 924 815 79 738 159 794Jylliäraä ................... ............ 7 682 383 — — 631 8 696 119 __ 8 815 16 657Jäm ijärvi................................ 21 288 2 390 — . — 675 24 353 407 __ 24 760 52 794Järvelä.................................... 29 025 11179 — — 1867 42 071 325 . __ 42 395 109 804Kaamanen.............................. 7 116 12 662 — 15 847 1669 37 294 137 — 37 431 48 399
K aa vi...................................... 29 421 22 631 __ 154 1420 53 626 344 53 970 116 105Kainasto ................................ 10 538 '9 878 — — 1055 21 470 163 __ 21 634 44 543Kaipiainen ........................... 6 882 2.504 — — '--- 9 386 190 __ 9 575 47 486Kalajoki ................................ 59 381 16 982 — — 322 76 685 1364 __ 78 048 114 735Kalanti .................................. 10 603 944 — — 637 12 185 200 — 12 385 36 664
Kallbäck ................................ 8 143 8 955 __ __ 878 17 976 426 18 402 76 200K altim o.................................. 39 575 24 928 — — 56 64 559 397 __ 64 956 128 890K alvitsa.................................. 2 867 1234 — — — 4101 49 __ 4150 27 205K angasala.............................. 73 952 37 402 5 082 — 1306 117 742 1141 __ 118 883 168 204Kangaslampi......................... 10 232 3 864 — — 1286 15 382 112 - 15 494 51 399
Kangasniemi......................... 50 661 13 702 22 __ 23 64 407 597 65 005 122 195Kankaanpää......................... 134 385 19 337 7 432 — 477 161 631 1607 __ 163 238 187 799Kannonkoski ....................... 17 590 5 040 — — 925 23 554 ' 181 __ 23 735 45 576Kannus .................................. 68 092 9 710 — 170 33 78 005 796 ’ __ 78 801 154 140R an ta la .................................. 4 113 9 582 — — 599 14 294 • 49 ' — 14 343 41167
Karijoki.................................. 19 332 9 628 _ _ 25 28 985 148 29 132 56 972Karkkila ................................ 125 656 8 359 3 502 — 327 137 844 2 393 3149 143 386 248 957Karkku .................................. 23 518 3 552 — — 889 27 959 338 __ 28 297 65 059Karstula ................................ 48 747 20 818 63 413 991 71032 888 __ 71920 152 592Karttula ................................ 22 132 2215 — — 858 . 25 205 247 — 25 452 67 799
Karunki.................................. 9 993 6 595 _ __ 1169 17 757 238 17 994 51177K arvia .................................... 16 669 20 320 — — —: 36 989 382 __ 37 371 87 307Karvionkanava ................... 4 774 21523 — — 6.0 26 303 73 __ 26 377 78 931Kasko — Kaskinen ............. 27 826 — — — 285 28 110 3 601 76 645 108 357 110 262Kauhajoki as......................... • 26 777 5 550 230 — — 32 557 334 — 32 891 60 966
Kauhajoki kk........................ 128 710 17 945 __ __ 60 146 715 1 242 536' 148 494 125 805Kauhava kk........................... 34 852 — — — 12 34 864 276 __ 35 140 22116Kauklahti — K öklaks......... 44 538 14 502 — — 15 59 055 355 __ 59 411 124 776Kauliranta ........................... 12 242 1090 — 210 130 13 672 209 — 13 880 34 956Kauppilanmäki ................... 4 508 6 727 — ■ --- 445 11 680' 88 — 11 767 36 374
K ausala.................................. 64 484 25 722 189 __ 965 91 361 444 91 805 175 717K austinen.............................. 32 819 6 839 88 319 381 '40 445 390 __ 40 835 48 090K auttua.................................. 83 759 49 362 1916 — 2 704 137 741 663 — 138 404 92 156Kauvatsa as........................... 4 804 12 565 — — — 17 369 282 — 17 651 56 975K eite le .................................... 26 634 10 409 — — 965 38 008 312 — 38 320 91100
Kellokoski.............................. 36 936 3 290 __ __ 921 41148 387 _ 41 535 75 859Kempele ................................ 14 752 — — — 835 15 587 195 — 15 781 41 911Kerimäki................................ 26 280 15 273 — . 510 806 42 869 256 __ 43 125 83 944K estilä .................................... 18 597 12 811 — 361 — 31 769 291 — 32 060 57 044K esälahti................................ 20 013 4 580 _ — 890 25 483 353 — 25 836 42 089
Keuruu .................................. 186 374 14 022 9 468 57 1961 211 882 1 762 _ 213 643 215 379K ih n iö .................................... 18 470 8103 — — 1 026 27 599 ' 202 — 27 801 48 072R iik k a .................................... 21 706 1 291 — — 908 23 905 281 ._ 24 186 55 224Kiikoinen................................ 8 486 5 326 — — — 13 812 174 __ 13 986 39 156Killinkoski ..................... ; . . 34 967 5 973 — — 878 41 818 240 — 42 058 52 584
Kilo ........ : ............................. 61 005 __ __ __ 7.0 61 012 148 _ 61159 49 019Kimito — K em iö ................. 28 001 23 194 — — 19 51 214 1694 — 52 908 122 913K innula.................................. 18 081 4 352 — 717 881 24 031 284 — 24 315 42 361K irjavala................................ 7 315 18 042 — — 10 25 367 172 — 25 539 49 166Kirkniemi — Gerknäs........ 10 341 — — — 53 10 394 158 — 10 552 36 656
Kitee ...................................... 64 695 16 592 __ 180 4 689 86 156 886 _ 87 043 128 809Kiukainen.............................. 36 835 1542 — — — 38 377 380 — 38 758 39 595K ivijärv i................................ 23 293 2 386 — 835 926 • 27 440 288 — 27 728 47 391•K lam ila.................................. 8 536 6 792 — — 12 15 340 243 __ 15 583 51 664K laukkala.............................. 14 847 11410 — — — 26 257 149 — 26 406 72 029
<L
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K oivu...................................... 7 095 8 673 __ __ 1058 16 826 117 __ 16 943 56 992K okem äki.............................. 85 998 5 360 84 769 — 6 064 182 191 2 079 624 184 894 208 217Kolari .............: .................... 24 149 15 302 — — 4 858 44 309 — — 44 309 77 959K olh o...................................... 41 910 — — — 917 42 827 430 — 43 257 78 798Kolkontaipalc....................... 7 335 5 747 — — 632 13 715 87 — 13 802 46 713
Konginkangas....................... 13 171 9 719 __ __ 933 23 823 161 __ 23 984 61127K onnevesi.............................. 30 931 7 820 — — 925 39 676 268 — 39 943 83 400K ontiolahti........................... 14 667 32 823 — — 713 48 203 197 — 48 400 94 036Kontiomäki........................... 9113 1198 — — 923 11 234 152 — 11 386 61 917K o r ia ...................................... 41100 2 744 201 — 1116 45 160 378 — 45 538 99 070
Korkeakoski......................... 15 341 8 066 _ 163 23 570 195 __ 23 764 52 524K orpilahti.............................. 37 253 9 566 — — 883 47 701 575 — 48 277 133 431Korpo — Korppoo............... 11 982 6 518 — — 1566 20 067 727 . --- 20 793 68 004K orsnäs......................... .. 12 554 18 678 ---' — 30 31 262 363 — 31 625 58 474K orso...................................... 62 281 4 810 — — 67 091 601 — 67 692 138 136
Kortes jä r v i........................... 17 331 8 698 _ __ 27 . 26 056 366 __ 26 421 51 082Koskenkorva ....................... 35 242 12 974 138 — 894 49 248 286 — 49 534 71 459Koskenpää .......... ................ 12 696 1 796 — — 923 15 414 276 — 15 691 37 687Koski as.................................. 6 695 5 693 — — 0.8 12 389 270 — 12 658 49 870Koski H.l................................ 17 477 2158 . — — 25 19 660 324 — 19 983 58 409
Koski T.l................................. 24 247 7 472 145 __ 31 864 525 __ 32 390 132 647Koura .................................... 9 373 — — — 19 9 392 107 — 9 499 36 021Kronoby ................................ 23 596 3 512 — — 879 27 987 463 — 28 450 53 680Kuhm o........................... ' . . . . 94 598 14 349 __ 438 161 109 546 1 124 — 110 670 227 284Kuhmoinen........................... 39 597 16 345 25 — 926 56 892 843 — 57 735 132 039
Kuivaniemi as....................... 13 084 11006 _ _ 933 25 023 235 __ 25 258 69 261Kuortane................................ 35 632 28 283 — — 49 63 964 410 — 64 374 99 257Kurikka.................................. 115 251 67 270 — — 34 182 554 766 — 183 320 223 236Kurkimäki ........................... 4 470 1 860 __ — 6 330 87 — 6 417 30 045K ursu...................................... 7 563 9 769 — — 5135 •22 467 167 — 22 634 60 387
Kuru ...................................... 24 499 16 233 _ _ 985 41 717 378 _ 42 095 119 391K u sta v i.................................. 14 257 416 — — 878 15 551 212 — 15 764 42 894Kuurila .................................. 6 581 682 — — __ 7 263 122 — 7 384 30 742K vevlaks................................ 8 643 15 721 — — 882 25 247 207 — 25 454 48 451Kyrkslätt — Kirkkonummi ■ 24 958 33123 — 667 58 748 652 — 59 400 108 621
K yrö........................................ 28 393 4 671 13 020 _ 926 47 010 295 • __ 47 305 99 353Kyröskoski ............................ 57 732 .2 358 — — 1188 61 277 • 631 — 61 908 83 859K yy järv i................................ 16 014 5 796 — — 673 22 483 243 — 22 725 44 308Källby .................................... 16 691 4 400 — — 27 21118 450 — 21 568 34 937Kälviä .................................... 26 776 8 957 67 249 218 36 267 315 — 36 583 75 898
Kärsämäki ............................ 32 029 9 776 1 493 43 298 286 _ 43 584 67 201Köyliö .................................... 13 504 11 553 — — 923 25 979 374 — 26 353 54 630Laihia kk................................ 41 399 41 788 — '--- 2 065 85 252 842 — 86 093 154 585Laitila .................................... 60 026 6 610 — — 404 67 040 887 — 67 927 109 271L am m i.................................... 56 879 13 212 — 2 780 1332 74 202 893 — 75 095 158 890
Lapinjärvi — Lappträsk . . . 15182 17 065 __ __ 765' 33 012 676 33 689 89 094Lapinlahti.............................. 46 109 9 361 — — 286 55 756 565 — 56 320 132 307Lappajärvi ............................ 31 225 21 660 — — • 1063 53 948 392 160 54 500 78 079Lappfjärd — Lapväärtti. . . 27 580 8 542 — — 107 36 229 306 — 36 535 47 947Lappi T.l................................. 15 362 5 166 — ---. 30 20 558 173 — 20 731 56 267
Lappila .................................. 11 482 __ __ __ _ 11482 165 __ 11 647 37 718Laukaa.................................... 31626 28 142 — — 937 60 705 556 — 61 261 129 070Laurila.................................... 16 890 3 560 — — 31 20 481 127 — 20 607 55 062Lauttakylä ............................ 92 549 11 018 6 995 — 1322 111 884 875 530 112 228 227 400L a v ia ...................................... 24 729 8128 __ — 1657 34 514 609 — 35 123 71 848
Lehtim äki.............................. 11 680 10 606 _ _ 841 23 127 154 __ 23 281 51114Leivonmäki........................... 8 660 11042 — — 711 20 413 88 — 20 502 54 364L em i........................................ 11498 2 460 — — 1011 14 969 201 — 15 170 38 700Lempäälä................................ 77 371 22 568 286 — 1138 101 363 1 499 — 102 863 228 687Leppäkoski............................ 12 582 — — — 12 582 125 — 12 706 44 473
Leppävaara — Alberga . . . . 68 517 42 616 __ __ 83 111 216 481 __ 111 697 200 269Leppävirta ........................... 51 910 21 009 — — 878 73 797 876 — 74 674 189 583Lieto as................................... 10135 5 244 24 — 3.0 15 406 192 — 15 598 63 963Lievestuore ............................ 44 442 8 725 — — 57 53 224 . 546 — 53 770 111 529Lim inka.................................. 30 030 12 917 — . — 804 43 752 361 — 44 112 75 144
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L iperi...................................... 31 601 13151 __ __ 1 125 45 877 471 __ 46 347 110 630Liperi as................................. 7 598 5 431 — — 48 13 077 — — 13 077 38 745L ittoinen............................... 21 667 — — — — 21 667 215 — 21 882 65 265Lohja as. — Lojo st............ 33 359 16 762 — — 1368 51 488 254 — 51 743 136 643L oh taja .................................. 15 071 8 432 — — 12 23 515 235 — 23 750 39 450
L op p i...................................... 22 438 19 674 __ __ 923 43 035 487 __ 43 522 137 298Luopioinen ........................... 10167 9198 — — 983 20 348 395 — 20 742 44 759Luumäki ............................... 10 463 1 075 — — 701 12 239 584 — 12 822 49 165L u v ia ...................................... 12 055 4 906 — — .749 17 710 238 — 17 948 49 478L y ly ........................................ 8 526 4 042 — — 104 12 673 155 — 12 827 37 239
Länkipohja........................... 24 172 16 774 __ __ 964 41 910 653 _ 42 563 105 939Läyliäinen............................. 12 872 1 640 — — 930 15 442 245 — 15 688 48 298Maaninka............................... 15 917 20 536 — — 101 36 554 341 — 36 895 112 012M alaks.................................... 13 217 27 290 — — 920 41 427 382 — 41 810 62 349Malmi — Malm..................... 208 358 — — — 6 782 215 140 917 — 216 057 251 685
Manlcala.................................. 3 083 883 __ _ __ 3 966 68 _ 4 034 20 148Martinniemi ......................... 25 228 — — — 10 25 238 297 — 25 535 36 437Matinkylä — M attby.......... 33 755 40 843 — — 2 259 76 857 323 — 77 180 260 219Matku .................................... 8 393 8 452 — — 27 .16 872 263 — 17 135 67 700Mellilä .................................... 14 744 ■ 5 496 — — 212 20 451 213 — 20 664 77 542
Merikarvia............................. 30 634 13 875 __ _ 1139 45 648 761 _ 46 409 89 387Miehikkälä ........................... 12 721 7 914 — — 928 21563 312 — 21875 65 949M ommila................................ 5 567 — — — 2.1 5 569 77 — 5 646 28 368Mouhijärvi ........................... 14 656 15 795 — — 880 31 330 298 — 31 628 82 260Muhos ................... '............... 54 078 32 413 20 — 1538 88 050 580 — 88 630 102 782
Multia .................................... 20 037 1 762 __ __ 890 22 689 438 __ 23 128 75 039Munsala.................................. 11 042 11 957 J __ — 9.0 23 008 397 — 23 405 41 374Muurame................................ 12 638 — — — 922 13 560 193 — 13 753 36 785Muuruvesi............................. 16 590 9 733 — 106 692 27 121 277 — 27 398 43 717Myllykoski ........................... 97 443 4 923 7 713 • 163 3 522 , 113 763 • 1361 2 242 117 365 206 808
Myllymäki............................. 16 276 9161 __ 1.0 963 26 401 262 __ 26 663 74 478Mynämäki.............................. 36 615 19 338 — — 936 56 890 633 — 57 523 131 739Myrskylä — Mörskom......... 21 770 2 216 — — 916 24 903 396 — 25 299 . 55 486Mäntsälä ................................ 63 773 23 814 — — 1021 88 608 1-249 290 90 147 182 770Mäntyharju........................... 67 795 41 072 — — 523 109 391 1009 — 110 400 197 096
Mäntyharju' kk...................... 7 643 __ __ __ 602 8 244 163 __ 8 407 31 304Naantali ................................ 123 159 17 708 1314 — 1871 144 053 2 163 — 146 216 246 611Na-gu — Nauvo ................... 15303 5 240 — — 626 21169 836 — 22 005 79 440Nakkila .................................. 39192 6 964 — — 46 46 202 402 — 46 603 97 937Nickby — Nikkilä ............... 34 436 13 672 — — 961 49 069 1141 — 50 210 91 429’
Niinisalo ................................ 27 138 3 255 __ __ 880 31 273 406 __ 31 679 60 633N ils iä ...................................... 44 573 37 770 — — 952 83 295 760 — 84 055 175 568Nivala .................................... 61 605 36 935 — — 40 98 580 972 — 99 552 156 324Noormarkku......................... 48 640 4 078 — — 64 52 782 567 — 53 349 68 745Nousiainen ........................... 10 720 14 478 — — 701 25 898 363 — 26 261 91 813
Numm ela............................... 34 532 2 552 __ __ 804 37 888 661 __ 38 550 79 630Num m i.................................... 12 377 2 708 — — 667 15 752 321 — 16 073 45 448Nuoramoinen......................... 5 234 2102 — — '667 8 003 112 — 8115 27 308Nurmijärvi ........................... 38 159 1840 — — 312 40 311 398 — 40 709 72 187N u rm o.................................... 18 463 — — — 8.0 18 471 103 — 18 574 36 790
Nykarleby............................. 56 854 4 699 1 102 __ 1091 63 746 1125 __ 64 871 104 027N ärpes.................................... 58 623 13 946 4130 8.6 1183 77 890 1 376 — 79 266 84 240Närpes st................................ 13 734 — — — 530 14 264 61 — 14 325 14 083O it t i ........................................ 35 274 3 982 — — 1 522 40 778 443 778 41 999 97 542Ojakkala ......................... .. 13 808 — — — — 13 808 279 — 14 087 31 291
Oksava.................................... 9 782 __ __ __ __ 9 782 35 __ 9 817 27 945Oravais — Oravainen ........ 12 735 14 882 — — 2.2 27 619 355 — 27 975 61 508OravaisfabrikOravaistentelidas................. 15 599 3 951 — — — 19 550 152 — 19 702 27 607Orimattila............................. 131 366 25 190 — — 994 157 550 1 812 — 159 362 241 673Oripää .................................... 14 425 4 996 — — 878 20 300 180 — 20 479 66 170
Orismala as............................. 9 023 3 979 __ __ 2.0 13 004 139 __ 13143 43 634O rivesi.................................... 78 547 4 300 4 256 — 1 284 88 387 853 *--- 89 240 123 551Orivesi as................................ 23 116 4 087 — — 27 203 — — 27 203 67 357Ö talam pi................................ 5 707 6 069 — — — 11776 350 — 12125 60 783Otanmäki .............................. 22 467 1096 — — 850 24 413 77 — 24 491 31 464
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O tava...................................... 18 957 750 __ __ __ 19 707 83 _ 19 790 46 578Oulainen ................................ 90 965 51 296 9 288 170 351 152 071 1 526 __ 153 597 234 249Outokumpu......................... 100 998 14 534 812 — 8 444 124 788 1574 __ 126 363 179 397P aavo la .................................. 14 643 6 683 — — 770 22 097 242 — 22 338 42 852Padasjoki................................ 31 095 25 727 — — 892 57 713 837 — 58 550 145 728
Pahkakoski............................ 7 351 944 __ __ 46 8 341 142 8 483 21 034P aim io .................................... 75 850 16 040 — — 1180 93 069 886 __ 93 955 127 453Pakila — Baggböle ............. 41 469 18 172 — — 1 583 61 224 508 — 61 732 200 009Paltam o.................................. 28 394 15 350 --- . — 78 43 822 318 — 44 140 109 944Panelia.................................... 17 538 4120 — — 982 22 640 185 — 22 825 41 789
Pankakoski............................ 29 847 94 __ __ __ 29 941 155 30 096 50 400Parikkala................................ 50 991 7 965 — — 63 59 019 954 — 59 973 119 279Parkano.................................. 88 030 17 323 4 096 745 2 515 112 709 1 292 __ 114 001 177 268Parola .................................... 44 426 1 214 — — 935 46 575 314 __ 46 889 69 788Pateniemi .............................. 18 322 11 603 — — 1165 31 090 142 — 31 232 53 819
Patokoski .............................. 4 622 30 220 __ __ 1 487 36 329 36 329 102 990Peipohja ................................ 16 308 — — — 878 17 186 160 __ 17 346 45 902Pelkosenniemi....................... 17 937 7 213 — — 12 25 161 __ __ 25 161 41 798P ello ........................................ 54 021 13 102 — 419 10 046 77 588 — __ 77 588 139 369Peltosalm i.............................. 7 103 1385 — — 97 8 585 32 — 8 617 31 518
P erh o ...................................... 13 581 17 076 __ __ __ 30 657 367 31 025 54 278Perniö as................................. 6 466 5 096 — — 33 11 595 168 — 11 763 66 506Pertunmaa ............................ 12 965 15 975 — — 884 29 825 200 __ 30 025 60 879Peräseinäjoki ....................... 24 298 17 920 — — 890 43109 306 — 43 415 90 448Petäjiiskosken Voimalaitos . 13 103 22 797 — — 917 36 818 230 — 37 048 48 615
Petäjävesi.............................. 28 918 9 320 — __ 923 39 160 248 _ 39 409 107 008Pielavesi ................................ 47 114 40 652 — 75 838 88 679 930 — 89 609 168 761Pihlajavesi ............................ 9 266 4 658 — — — 13 924 80 — 14 004 70 186Pihlava .................................. ' 24 298 668 — — — 24 966 470 __ 25 436 72 890Pihtipudas.............................. 44 324 30 128 , --- — 915 75 367 851 — 76 218 116 531
P iikk iö .................................... 29 415 2 646 __ __ 1 231 33 291 349 33 641 83 336Piippola.................................. 11 238 17 413 — — 879 29 529 313 — 29 843 59 506P itk ä lah ti.............■ ............... 5 589 — — — — 5 589 18 __ 5 607 24 566Pitäjänmäki— Sockenbacka 343 661’ 5 209 — — 857 349 727 687 __ 350 414 180 428Polvijärvi .............................. 36 085 24 860 — — 191 61136 391 — 61 527 101 920
Pom arkku.............................. 18 598 4 443 __ __ 923 23 964 293 24 257 80 456Posio ...................................... 28 277 27 504 — 85 1406 57 272 437 __ 57 709 124 214Pudasjärvi.............................. 74 352 55 737 ■ --- 42 238 4130 176 456 — __ 176 456 294 918P uhos...................................... 8 087 10150 — — 878 19115 133 __ 19 248 53 714Puistola — Parkstad........... 25 422 — — — 976 26 398 236 — 26 634 51 212
Pukkila .................................. 11136 4 298 __ __ 691 16 125 303 16 428 45 871Pulkkila.................................. 12 771 6 872 — 95 56 19 794 229 __ 20 023 47 148Punkaharju............................ 7 535 2 431 — — 711 10 677 195 __ 10 872 19 885Punkalaidun.......................... 29 732 12 634 — — 878 43 245 556 __ 43 801 103 292Punkasalm i............................ 19 911 3 076 — — 28 23 015 296 — 23 310 36291
Puolanka................................ 36 713 13 016 — 3 257 1 748 54 733 448 _ 55 181 121167Pusula .................................... 13 743 2 640 — — 891 17 274 446 __ 17 720 50 999P u tik k o .................................. 9 032 5 216 — — — 14 248 147 __ 14 394 34 046Puumala ................................ 34 057 1719 — — 826 36 601 468 __ 37 070 80 040Pyhtää — Pyttis . . ........... 10 227 — — — 966 11193 111 — 11 304 28 692
Pyhäjoki ................................ 19 653 12 703 — __ 1111 33 466 219 __ 33 686 51 027Pyhältö ..........................: . . . 5 880 654 — — 923 7 457 133 — 7 590 28 632Pyhäsalm i.............................. 59 014 32 482 — 115 170 91 781 1126 — 92 907 139 270Pylkönmäki........................... 14 613 3 741 — — 953 19 308 179 —. 19 487 46 647P älk än e.................................. 31 631 6 687 — — 895 39 214 897 — 40 111 87 808
Päntäne .................................. 13 493 775 __ __ 14 14 282 194 _ 14 476 36 723Pörtom .................................... 17 724 1 277 — — 970 19 971 299 __ 20 270 32 752Raippo..................................... 2160 1588 — — — 3 748 76 — 3 824 23 438R aisio.................................... .. 107 863 29 435 — — 12 137 310 855 — 138 165 172 558Rajamäki................................ 40 075 19 540 — — 105 ^ 59 721 632 — 60 352 110 592
R antasalm i............................ 38 269 10166 __ __ 14 48 449 598 _ 49 047 106 546R antsila................................ : 22 574 7 529 — — 955 31 058 228 __ 31 286 45 993Ranua .................................... 34 536 17 154 — 8177 6.0 59 873 339 — 60 211 96 144Rasivaara .............................. 11 237 967 — — 3.4 12 207 59 — 12 267 34 247Raudaskylä............................ 16114 6 958 — — — 23 072 118 — 23 190 38 753
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Rauha .................................... 10 388 25 036 — __ __ 35 424 100 __ 35 524 49 689Rautalampi............................ 43 155 17 512 — — 1056 61 723 720 — 62 443 115 904Rautavaara........................... 25 918 2 502 — — 923 29 343 233 — 29 576 53 205Reisjärvi ................................ 27 049 10 948 — — 1808 39 805 300 — 40 105 42 526Rekola — Räckhals............. 20 505 — — — 108 20 614 278 — 20 891 76 506
Renko .................................... 13 094 1467 — __ 701 15 262 209 __ 15 471 42 415Reposaari .............................. 19 714 — — — 961 20 674 1074 — 21 748 64 247Riistavesi............................... 11 778 1.609 — —. 885 14 272 180 — 14 452 31475R istiin a .................................. 25 498 6 994 — — 923 33 415 196 — 33 611 72 274Risti järv i...............•......... ; . . 24 035 4 390 — — 1 589 30 014 273 — 30 287 72 815
Ruhtinansalm i..................... 6 330 2 291 __ 835 9 456 128 9 584 24 978Runni...................................... 5 854 1987 — — 5.0 7 846 71 — 7 917 30 078Ruokolahti ........ .................. .22 206 18 845 — — ‘ 1841 42 892 307 — 43 199 137 501R u ovesi.................................. 45 659 18 402 59 — 883 65 004 1178 — 66 182 133 843Ruukki.................................... 23 656 432 — — 601 24 689 441 — 25 130 41 801
R y tty lä .................................. 14 633 __ — :_ __ 14 633 186 __ 14 819 41152Rääkkylä................................ 17 165 6 308 — — 872 24 345 210 — 24 555 49 432Saarijärvi............................... 101 738 29 035 1 072 — 605 132 450 1 444 — 133 894 159 757Sahalahti................................ 14 873 16 251 — — 878 32 002 225 — 32 227 93 147S a lla ........................................ • 50 725 17 676 — 180 5.2 68 587 1180 — 69 767 88 858
Sauvo ...................................... 22 006 6158 — __ 1289 29 453 . 622 _ 30 076 106169Savio ...................................... 27 630 — — — — 27 630 294 — 27 925 47 322Savitaipale ........................... 31 044 13 332 — --- - 10 44 386 517 — 44 903 123 997Savonranta . . ..................... 18 727 4 016 — — 841 23 584 - 295 — 23 879 45 385Savukoski.............................. 11 417 8124 — 124 3104 22 769 — — 22 769 49 953
Selänpää ................................ 5 201 12 000 171 __ __ 17 371 204 17 575 42 348Sieppijärvi.............................. 19 651 7 540 — — 157 27 348 317 — 27 665 62 304S ie v i........................................ 9 017 17 821 — — 3 208 30 045 325 — 30 371 62 503Sievi kk................................... 16 242 •13 968 — — 53 30 264 289 — 30 553 46 194Siikainen ................................ 13 241 17 572 — 355 1118 32 286 428 — 32 714 73 852
Siikajoki ................................ 9 353 1832 — __ 878 12 063 95 12 158 37 465Siilin järvi................................ 40 007 • 50 544 — — . 1281 91 832 800 __ 92 633 131 917Siltakylä — B roby............... • 10 725 7 406 ■ --- — 186 18 317 210 — 18 527 68 470S im o........................................ 13 501 15 642 — 38 1007 30.188 266 __ 30 454 67 318Simpele . .  ........................... 54 994 5 008 3 238 — 966 64 206 1 014 — 65 221 93 813
Sippola........................... .. 11726 5 606 — __ 684 18 015 206 18 221 39 870Siuro ........................................ 21 269 19 331 — — 1165 41 765 , 467 __ 42 232 92 832Sjundeä kby — Siuntio kk. 10 477 5 775 — — 878 17 130 522 __ 17 653 51 247Skuru — Pohjankuru ........ 17 712 11 803 — — 3.8 29 519 559 __ 30 078 55 969S o in i...................... ................. 17 822 10 680 — — 923 29 424 177 — 29 601 57 140
Somerniemi........................... 7 000 1 356 — 1056 9 412 165 9 576 28 918Somero.................................... 82117 14 950 8 808 — 143 106 018 1455 949 108 423 211153Sonkajärvi.............................. 23 733 7 042 — — 632 31 408 282 __ 31 690 89 253Sorsakoski.............................. 50 920 '--- ' --- — 1284 52 204 287 __ 52 490 59 299Sotkamo ................................ 73 963 11 942 — — 575 86 480 — — 86 480 149 925
Sukeva .................................... 14918 15 806 — __ 883 31 608 262 _ 31 869 62144Sulkava .................................. 36 364 14 678 — — 2 321 53 363 640 __ 54 003 130 872Sum iainen.............................. 12 427 1410 — — 715 14 553 243 __ 14 795 35 328Suodenniemi......................... 14 678 4 418 — — 880 19 975 300 __ 20 275 50 417Suolahti .................................. . 74 798 1393 120 — 154 76 465 944 — 77 409 132 221
Suomenniemi ....................... 9 339 1118 — __ 601 11058 124 11182 32 779Suomusjärvi ......................... 9 435 7 053 — — 1047 17 534 184 __ 17 718 56100Suomussalmi......................... 27 919 6 035 — 23 696 5 050 62 700 __ __ 62 700 95 642Suonenjoki............................ 99 241 6 998 478 — 724 107 441 1532 __ 108 973 180 630Svartä — Mustio ................. 9 576 — — — — 9 576 • 412 — 9 987 33 226
Sydänm aa..................... .. 4 418 4 061 — __ 25 8 504 58 8 562 30 835Svsmä . ................................. 85 902 9 473 — — 978 96 353 1051 __ 97 403 127 933S yvä n n iem i . ................... 5 325> 788 — — 530 6 644 131 __ 6 775 29 205Säkylä .................................... 33 282 30 752 — — 985 65 019 744 __ 65 763 120 434Särkisalini.............................. 17 132 — — — 667 17 799 326 — 18125 50 051
Säynätsalo.............................. 39 018 __ __ __ 878 39 897 228 40 125 77 945T aavetti.................................. 36 290 /9  051 — — 879 46 220 ' 600 __ 46 820 127 558Taipalsaari ........................... 10 696 5 284 — — 707 16 687 256 __ 16 943 53 411Taivalkoski........................... • 39 108 14 916 — 1160 1161 56 346 __ __ 56 346 99 898Taivassalo.............................. 19 370 1030 — . — 1048 21 448 289 21 736 . 48 702
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Tam m ela................................ 14 224 18 023 __ __ 905 33 152 245 __ 33 398 86 700Tapanila — Mosabacka . . . . 120 701 — — * — . 817 121 519 512 — 122 031 140 234Tarvasjoki.............................. 7 602 14 471 — — 838 22 911 239 — 23 150 77 538T eijo ........................................ 14 291 2 936 — — 49 17 276 383 — 17 658 34 354Tenala — T enbola............... 14 020 — — — 977 14 997 889 — 15 886 40 995
Terjärv..................................'. 28 289 4147 __ __ 13 32 449 474- __ 32 923 37 867Tervajoki............................... 20 337 — — — 58 20 395 214 — . 20 610 40 146Tervakoski ........................... 64 255 — 729 — 1124 66 107 546 — 66 653 87 289T ervo ...................................... 19 998 3 005 — — 835 23 838 276 — 24113 46 753Tervola .................................. 28 523 8 577 — — 74 37 174 309 — 37 482 76 700
T euva...................................... 80 446 25 966 __ 1842 996 109 250 759 __ 110 010 140 767Tikkakoski ........................... 48 959 2 756 — — 1 633 53 348 417 — 53 765 78 412Tikkurila — Diclcursby . . . . 260 254 — — — 1 491 261 745 1087 — 262 832 181 638Tohmajärvi........................... 31 306 10 863 — — — 42 169 624 0.9 42 792 78 873Tohmajärvi as....................... 14 122 16 098 — — — 30 220 346 — 30 566 82 210
Toholampi......................... ... 24 542 22 893 __ __ 48 47 482 470 __ 47 953 78 886Toivala l. l .—30. 4.............. 2 616 — — — __ 2 616 — — 2 616 5107Tuomioja................................ 3 484 — — — 11 3 495 — — 3 495 11 747T urenki.................................. 87 998 12 325 2 006 — 111 102 440 915 — 103 355 136 493Turtola.................................... 5 792 6 623 — — — 12 415 — — 12 415 36 630
Tuuloma l. l .—31. 10......... 34 560 _ 12 199 1073 47 832 1 218 49 050 27 801Tuupovaara........................... 12 842 29 245 — — 975 43 062 274 — 43 336 85 825Tuuri ...................................... 11 687 — — — 978 12 664 161 __ 12 826 36 528Tuusniem i.............................. 21 536 21 663 — — 1086 44 285 315 __ 44 600 109 305Tvrnävä.................................. 20 391 4 280 — — 712 25 383 226 — 25 609 56 412
T öysä ...................................... 20 604 8 281 __ _ 1 249 30 133 292 30 425 65 218Uimaharju.............................. 29 044 18 001 — — 22 47 067 605 __ 47 672 84 162U lv ila ...................................... 65 638 3 366 — — 15 69 019 356 _ 69 375 57 365Urjala .................................... .40 138 53 046 — — 2 196 95 380 1098 __ 96 478 236 888Utajärvi.................................. 29 502 11 337 — — 1306 42 146 361 - 42 507 86 018
U tsjoki.................................... 11 727 2 294 __ 1450 1 332 16 804 249 17 053 49 951Utti ........................................ 8 736 535 — __ ■ 23 9 294 119 __ 9 413 28 095Uukuniemi ........................... 2 816 5 902 — __ 2.0 8 720 145 __ 8 865 23 825Uurainen................................ 14 553 14 269 — __ 924 29 747 273 __ 30 020 84 185Uusikylä ................................ 26 490 6 618 — — 1 356 34 464 370 — 34 834 91 351
Uusi-Värtsilä ....................... 7 944 10 409 18 353 255 18 608 50 242Vaajakoski ........................... 80 902 17 584 — — 511 98 997 603 __ 99 601 163 378V a a la ...................................... 22 220 23 733 — __ 10 45 963 421 __ 46 384 90 582Vainikkala.............................. 16 148 — — __ 1706 17 854 124 __ 17 978 25 232Valtimo .................................. 29127 15 640 — — 0.7 44 768 436 — 45 204 103 550
Vampula ................................ 12 919 4 989 670 18 579 183 18 762 66 743Vantaa — V anda................. 23 362 18 077 — — 411 41 851 169 __ 42 019 83 550Varpaisjärvi ......................... 25 289 9 391 — — 933 35 613 ' 268 __ 35 881 77 130Vesanto .................................. 29 243 15 202 — — 705 45 150 345 _: 45 495 95 554Vesilahti ................................ 8124 11865 — — 530 20 519 190 — 20 709 62 029
V ete li...................................... 8 973 49 404 87 __ 996 59 459 656 60 115 87 452Viekijärvi .............................. 10 458 1098 — — 794 12 350 71 __ 12 420 39 267Vierem ä.................................. 23 133 11600 — — 1058 35 791 216 __ 36 007 76 288Vierumäki.............................. 3 780 3 582 — — 883 8 245 70 __ 8 315 29 471Vihanti.................................... 18 374 654 — — - 19 028 220 — 19 248 36 193
Vihtavuori.............................. 11 744 __ .__ _ 923 12 667 95 12 762 27 898V ih ti........................................ 43 727 1 755 7 687 — 1 041 54 210 825 __ 55 035 108 441V iia la ...................................... 55 772 — 3 692 — 1005 60 468 613 __ 61 081 109 845Viinijärvi .'.............................. 20 569 11032 82 — 1 208 32 891 278 __ 33 169 82 542Viitasaari................................ 84 187 42 321 — . 258 28 126 793 3161 — 129 954 208 926
Viliakkala................. : .......... 8 875 24 580 __ __ 1010 34 464 228 _ 34 693 112 762Vilppula.................................. 52 560 9 666 — — 2 338 64 564 693 — 65 256 200 766Vimpeli .................................. 34 193 12 814 — 61162 1239 109 408 407 --- . 109 815 193 218Vinkkilä.................................. 17 856 23173 — — 1 026 42 054 564 — 42 618 126 666Virkkala — V irk b y ............. 101 957 — — — 1132 103 089 1 714 — 104 803 122 796
Virolahti ................................ 30 410 2 298 __ __ 890 33 599 605 __ 34 204 58 250Virrat...................................... 88 067 23 072 — — 2 070 113 209 1 055 — 114 264 207 175Virtasalm i.............................. 11 292 3 799 - - — 24 15 115 118 — 15 233 48 049V isuvesi.................................. 11 673 2 855 — — 878 15 407 1830 — 17 237 54100Voikoski ................................ 7 740 2 445 — — — 10 185 185 — 10 369 24 357
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Taulu 5 Täbell 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V o ltt i ...................................... 16 469 4 084 __ __ 923 21 476 207 __ 21 683 55 330Vuokatti . . . ....................... 8 024 7 250 — — 108 15 382 — — 15 382 49 441Vähäkyrö............................... ■ 84 307 2 632 — — 770 87 709 274 — 87 984 42 257Vääksy .'................................. 41 387 11 504 — — 2 024 54 915 958 — 55 873 105 710Vörä — V ö yri....................... 35 686 5 716 — ‘ — 1007 42 409 377 . 42 786 68 902
YKSP:n postitoimipaikka FNFB:s postanstalt .......... 39 253 1404 40 656 40 656 11 984Ykspililaja — Y xpila.......... 33 396 — — — 6.2 33 402 263 — 33 665 55 727Ylihärm ä................................ 48 658 21 548 — • — 821 71 028 378 — 71 406 60 350Ylistaro.as.............................. 13 387 6 602 — — ’ 926 20 915 205 — 21120 49 445Ylistaro kk............................. 28 849 20 234 — — 1 583 50 666' 414 — 51 080 80 254
Ylitornio ................................ 54 543 29 861 __ __ 34 84 438 __ __ 84 438 127 458Y liv ieska................................ 114 811 8 276 9 089 — 1550 133 726 1820 — 135 546 232 084Ylämaa .................................. 8 589 3 030 — — 259 11878 126 — 12 004 37 662Y lä n e ..................... ................ 17 541 6 255 — — 909 24 705 485 — 25 190 66 769Y löjärvi............................. •.. 18 173 9 854 1 418 — 867 30 312 238 — 30 550 . 69 587
Y p äjä......................... ............ 18 577 408 __ __ .835 19 820 291 _! 20 111 50 444Ytterm ark.............................. 14 261 — — — 667 14 928 229 — 15 157 27 185Ä e ts ä ...................................... 24 892 11113 — — 923 36 928 281 — 37 209 60 535Ähtäri .................................... 54 151 13 094 — — 892 68 137 970 — 69107 152 559Ämmänsaari......................... 69 541 20 562 — 133 081 4 670 227 854 • 924 — 228 778 264 360Övermark .............................. 18 625 1916 — — 898 21 439 257 — 21 696 39 346
Postivaunupiiri Postkupedistriktet................. — — — — — — — — — 6 205 747
Puhelinpiirien piirikonttorit Telefondistriktens distrikts- kontor
Helsingin pp:n piirikonttori Helsingfors td:s distrikts- ,kontor .................................... - --- — — 552 36 430 36 981 — — 36 981 4 709 858
Turun pp:n piirikonttori Äbo td:s distriktskontor .. — — — 49 15 601 15 650 — — 15 650 2 970 269
Ahvenanmaan pp:n piiri­konttoriÄlands td:s distriktskontor __ _ __ 362 362 362 181 747
Tampereen pp:n piirikont­toriTammerfors td:s distrikts­kontor .................................... 230 15 942 16 173 16 173 1 998 547
Jyväskylän pp:n piiri­konttori .Jyväskylä td: s distrikts­kontor .................................... — — — 27 328 • 27 328 — — 27 328 3 230 709
Mikkelin pp:n piirikonttori St Micliels td:s distrikts­kontor .................................... _ 73 55 141 55 214 55 214 5 591127
Vaasan pp:n piirikonttori Vasa td:s distriktskontor .. — — — 499 20 576 21 074 — — 21074 2 905 646
Kuopion pp:n piirikonttori Kuopio td: s distriktskontor — — — — 35 611 35 611 — 35 611 3 891 113
Oulun pp:n piirikonttori Uleäborgs td:s distrikts­kontor .................................... 311 13474 13 785 13 785 2 661 827
Rovaniemen pp:n piiri­konttoriRovaniemi td: s distrikts­kontor .................................... 30 24 925 24 955 24 955 4 579 299
Puhelinrakennuspiirin piiri­konttoriTelefonbyggnadsdistriktets distriktskontor..................... — — — — 32 349 32 349 __ __ 32 349 2 270 073
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Taulu 5 Tabell 5
1 2TulotInkomster
2 ■ * 5 6 1 * s 9 10 11MenotUtgifter
PostiliikennePosttrafiken Lennätin- ja radio- liikenne Telegraf- och radio- trafiken
Puhelin­liikenneTelefon-trafiken
YhteensäSumma
ToimipaikatAnstalter
Postimaksumerkitym.Frankotecken m.m.
Sanoma­lehtien kuljetus- ja.välitys-
Posti-auto­liikennePost-
MuutpostitulotAndrapost-
YhteensäSumma
yli toimi­paikassa vid den över- ordnade anstalten
ali toimi­paikoissa vidunder-ordnade’anstalter
m aksutBeford-rings- ochförmed-lingsav-gifter förtidningar
buss-trafiken inkomster.
mk
Puhelinlaboratorio 
Telefonlaboratoriet............... _ _ _ _ _ __ __ ' __ __ 5 9 5  1 6 3
Posti- ja lennätinhallituksen 
postimerkkeilyjaos 
Post- och telegrafstyrelsens 
filatelisektion ........................ 841 287 4 305 62 104 907 696 9 0 7  6 9 6
Yhteensä — Summa 9 7  2 5 3  7 2 5 7 9 2 2  4 1 4 1 6  0 0 8  9 6 4 1 1  4 4 8  1 9 1 4  4 3 3  9 6 7 1 3 7  0 6 7  2 6 1 1 2  3 1 9  0 9 3 1 3 7  4 2 9  1 8 9 2 8 6  8 1 5  5 4 3 2 3 7  8 0 0  0 4 4
Posti- ja lennätinhallituksen 
pääkassa
Post- och telegrafstyrelsens 
huvudkassa..........................
1 0 5  1 7 6  1 3 9
6 288 690 1 418 585 813 264 52 130 690 60 651 229 1 220 809 1 410 661 6 3  2 8 2  6 9 9 9 4  3 6 0  3 9 5
Valtion osuus lisämaksulli- 
sista postimerkeistä 
Statens andel i frimärken 
med tilläggsavgift.............. 373 725 373 725 3 7 3  7 2 5
Valtion osuus 
kornlomakkeista 
Statens andel i 
lyxblanketterna ..................
\j
213 945 2 1 3  9 4 5
Kaikkiaan —  Totaisum m a.. 1 1 1  8 3 8  5 5 4 1 7  4 2 7  5 4 9 1 2  2 6 1  4 5 5 5 6  5 6 4  6 5 7 1 9 8  0 9 2  2 1 5 1 3  7 5 3  8 4 7 1 3 8  8 3 9  8 5 0 3 5 0  6 8 5  9 1 2 3 3 2  1 6 0  4 3 9
Vuonna 1964 — Är 1964 .. 106 082 786 14 512 799 12 093 305 50 459 125 183 148 016 12 747 609 122 947 074 318 842 698 302 213 152
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T a u l u  6 Postisäästöpankin postisiirto- ja postisäästöliiketehtävät
Taulussa on nimeltä m ainittu ainoastaan konttorit ja toimistot. Mikäli tietoja on kahdella rivillä, tarkoittaa ylärivi y’l ¡toimipaikan ja alarivi alitoimi- paikkojen tietoja. Sitävastoin haaraosastojen tiedot sisältyvät ko. konttoreiden tietoihin.
T ab e l i  6 Postsparbänkens postgiro- och postsparrörelsegöromäl
I  tabellen har upptagits endast namnen pä kontor och expeditioner. Ifall uppgifter angetts pä tvä  rader avssr uppgifterna pä den Övre raden den over* ordnade anstalten och uppgifterna p& den nedre raden de underordnade anstalterna. Däremot ingär filialernas uppgifter i uppgifterna frdn vederbörande kontor.
1
Toimipaikat lääneittäin Anstalterna länsvis
2 | 3
SiirtoliiketehtävätGirorörelsegöromäl
4 5 6 * 8 |- 9. | 10SäästöliiketehtävätSparrörelsegöromäl
IL
TilillepanotInbetalningar TililtäototUtbetalningar SäästöönpanotInsättningar SäästöstäototUttagningar
KaikkiaanTotalsumma Niistä lapsilisät Därav barn- bidrag
1 000 kpl-st 1 000 mk 1 000 kpl-st 1 000 mk 1 000 kpl-st 1 000 mk 1000kpl-st 1 000 mk 1 000 kpl-st 1 000 mk
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
Konttorit —  Kontor
Borgä— Porvoo .................................................... .............. 163 153 068 54 47 256 13 1275 6.1 1 471 7.4 1 548
67 13 468 24 5 537 4.5 469 2.9 524 2.0 358
Ekenäs — Tammisaari ........................................................ 75 57 681 28 23 719 4.8 465 3.1 783 4.2 802
9.2 1361 4.0 1125 0.7 70 0.2 38 0.1 27
ITangö — Hanko .................................................................. 79 95 865 27 23 985 ' 5.1 469 4.5 1031 4.3 988
5.9 500 2.2 452 0.4 41 0.4 99 0.4 69
Helsinki, postikonttori — Helsingfors, postkontoret. . . . 2122 1 107 657 1 186 272 049 146 12 794 325 75 503 472 73 495
133 18 003 74 10 834 10 1101 21 4 285 18 3 003
Helsinki-Kallio — Helsingfors-Berghäll .......................... 131 70 592 91 12 525 25 2 057 14 2 847 19 2 863
Helsinki-Töölö — Helsingfors-Tölö .................................. 271 56 462 135 187 345 11 850 44 11 645 63 11 291
Hyvinkää .............................................................................. 126 127 172 59 40 450 16 1693 9.1 1918 12 2 195
7.5 389 3.6 619 0.5 53 0.8 140 0.8 110
Järvenpää.............................................................................. 65 53 676 36 16 508 9.0 964 5.9 1255 7.2 1 278
6.0 642 3.2 508 0.3 31 1.0 138 0.6 105
Karis — Karjaa .................................................................. 50 34 733 19 19 083 4.2 407. 0.9 208 0.5 94
11 1315 6.2 1 529 0.7 71 1.2 299 1.4 263
Kerava .................................................................................. 53 31 792 29 13 764 7.1 728 7.9 1 687 8.7 1 528
7.4 409 3.3 569 ' 0.5 54 0.6 127 0.7 102
L oh ja ...................................................................................... 72 98 359 30 28 965 6.9 672 5.6 1 335 6.5 1364
15 3 581 7.6 2 816 1.3 144 0.5 92 0.5 92
Lovisa — Loviisa ................................................................ 59 88 977 23 29 543 4.6 467 3.9 883 4.2 822
22 2 980 10 3 577 2.1 202 1.9 309 1.5 259
Toimistot —  Expeditioner
Artjärvi .................................................................... 6.1 3 244 2.7 1694 0.9 100 0.3 73 0.3 70
7.5 492 2.1 280 0.3 39 0.4 89 0.4 64
Billnäs — Pinjainen l. l.— so. 4.......................................... 1.6 341 0.6 96 0.1 13 0.1 25 0.1 28
Bromarv ................................................................................ 8.1 1013 2.8 964 0.5 48 0.3 51 0.2 48
Espoo — Esbo ...................................................................... 12 2 393 6.9 . 1351 1.3 128 1.8 465 2.0 399
10 771 7.6 991 1.0 114 4.8 953 4.3 695
Fiskars — Fiskari ............................................................... 8.7 2 502. 3.9 3 721 0.6 59 1.1 204 0.7 149
2.3 202 1.0 146 0.2 16 0.1 28 0.1 18
Forsby säg— Koskenkylän saha .................................... 3.8 371 2.1 1786 0.3 33 0.5 147 0.4 129
6.1 353 2.2 524 0.3 29 0.3 89 0.3 72
Grankulla — Kauniainen.................... ................................ 27 18 007 14 3 952 2.1 213 4.4 1162 5.2 937
12 1108 8.3 1109 1.2 113 1.7 351 1.5 248
Helsingin pitäjä — Helsinge ............................................ 12 1869 5.3 1 240 1.0 108 ' 2.5 575 2.4 480
19 1908 9.4 1365 1.9 203 2.5 453 ' 2.3 328
Hiekkaharju —  Sandkulla .................................................. 18 6 228 8.1 2 013 1.8 172 2.5 596 2.8 496
Hindhär — Hinthaara ........................................................ 7.3 1186 2.6 816 0.3 33 0.7 230 0.9 185
18 . 3 209 6.5 2 726 1.4 154 1.1 212 0.9 149
Hyrylä .......................................................... 24 8 620 13 7'950 3.1 355 2.4 540 2.9 564
2.3 388 0.8 104 0.1 8.3 0.2 58 0.2 45
Inga — Inkoo............................................ 8.3 4128 3.8 2 283 0.8 79 0.5 154 0.5 134
5.9 873 2.0 337 0.3 26 0.8 190 0.7 170
J ok e la .................................................... -  17 9 649 8.6 3 804 2.3 256 2.0 446 2.0 398
15 2 001 ' 6.2 998 1.4 161 1.5 236 1.2 220
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Taulu 6 ■ Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11
K allbäck................................................................................. 8.3 2 211 4.8 681 0.8 78 1.0 241 0.9 205
- 9.1 1 564 4.1 766 0.8 88 0.7 126 0.4 106
K arkkila................................................................................. 38 19 665 17 14 394 5.0 509 3.9 903 4.4 837
6.1 764 2.6 356 0.4 49 0.5 96 0.4 72
Kauklahti — K öklaks.......................................................... 17 13 752 11 2 940 2.3 213 3.5 692 3.2 510
13 1 535 6.1 1144 1.3 142 1.0 175 0.8 . 160
Kellokoski .................................................... ........................ 10 3 676 5.3 3 987 1.4 152 1.1 155 0.9 148
3.6 172 1.4 262 0.2 27 0.2 26 0.2 20
Kilo ......................................................................................... 8.8 1015 7.0 952 0.8 75 1.5 313 1.2 212
Kirkniemi — Gerknäs.......................................................... 5.1 1619 2.7 465 0.3 34 0.8 116 0.6 96
Klaukkala.................................... .......................................... 11 4183 6.3 993 1.7 196 1.3 214 1.4 190
9.9 1 727 4.9 1 217 1.0 110 0.8 168 0.6 122
Korso .................................................................................... 27 14 158 17 3 699 3.4 362 3.8 760 3.9 686
5.8 358 3.4 477 0.6 73 1.1 223 0.9 164
Kyrksliitt — Kirkkonummi................................................ 14 12 287 6.3 7 918 1.5 169 1.8 346 1.5 287
18 3166 12 2 648 1.0 115 6.4 2 035 9.7 1602
Lapinjärvi — Lappträsk ..................................................... 8.5 13 617 2.7 2 038 0.4 41 0.6 158 0.8 136
22 1956 7.6 1931 1.5 148 1.3 236 1.1 184
Leppävaara — Alberga ...................................................... 19 5 558 14 4 301 2.4 235 4.7 867 4.1 713
30 6 933 17 2 586 3.0 269 6.0 1 276 5.6 946
Lohja as. — Lojo st.............................................................. 14 8110 6.7 3 922 1.7 182 1.2 230 0.9 185
9.2 6 884 4.1 2 469 0.8 84 0.7 117 0.7 106
Malmi — Malm...................................................................... 47 18 378 20 11642 4.1 385 7.8 1 774 8.6 1 544
Matinkylä — Mattby .......................................................... 15 2 456 16 3 579 2.4 240 3.4 706 2.7 535
26 4 288 19 2 668 2.6 269 5.1 879 4.5 659
Myrskylä — Mörskom ......................................................... 14 6 743 5.3 2 858 1.1 119 0.8 133 0.6 107
1.9 107 0.5 59 0.1 11 0.3 38 0.2 27
Mäntsälä ............................................................................... 31 17 933 10 5 795 2.9 328 1.8 357 1.9 373
24 3 322 7.4 2 408 1.6 168 2.3 506 2.2 410
Nickby — N ikkilä................................................................. 25 15 790 9.7 5 796 2.6 248 1.9 398 1.7 337
4.9 568 1.6 249 0.1 5.0 0.6 112 0.6 71
Nummela .................. ............................................................ 12 8 956 6.1 1869 1.3 136 2.2 425 1.9 366
1.9 119 1.0 335 0.2 17 0.4 87 0.3 83
Nummi ................................................................................... 6.4 1330 2.9 1503 0.7 77 0.5 98 0.4 67
2.5 167 0.9 143 0.3 43 0.0 3.8 0.1 8.5
Nurm ijärvi............................................................................. 16 7 907 5.8 3 419 1.7 192 1.2 227 1.4 252
2.3 159 0.8 124 0.1 8.5 ' 0.3 48 0.2 29
Ojakkala................................................................................. 6.2 3 865 3.4 1 716 0.7 73 0.8 149 0.8 138
Orimattila............................................................................... 43 34 818 13 10 952 3.9 436 2.4 515 2.4 494
25 2 144 8.2 1 635 1.7 180 1.6 297 1.2 216
Otalampi-................................................................................. 6.5 1176 2.7 384 0.6 62 1.3 313 1.3 277
5.0 230 2.1 558 0.4 50 0.6 155 0.5 133
Pakila —. Baggböle .............................................................. 21 3115 15 2 888 2.0 172 4.2 950 3.5 744
16 2 131 8.1 1 031 1.0 83 3.1 612 3.2 452
Pitäjänmäki — Sockenbaclca.............................................. 35 11 535 14 7 517 2.5 224 4.7 1058 5.3 945
5.3 819 1.5 204 ' 0.2 21 0.8 148 0.8 101
Puistola — Parkstad............................................................ 14 2 736 8.3 1520 1.8 166 2.7 517 2.1 387
Pukkila : ........ ■....................................................................... 15 3 924 4.0 3 772 0.8 103 0.6 121 0.5 93
3.8 509 0.8 100 0.2 18 0.1 25 0.1 26
Pusula..................................................................................... 12 4 458 5.6 2 433 1.6 155 0.7 167 0.7 159
Rajamäki ............................................................................... 18 3 683 8.4 4 242 2.0 216 2.6 666 3.1 639
9.2 2 208 5.0 1309 0.8 96 4.8 1443 5.3 1 147
Rekola — Räckhals.............................................................. 17 3 687 9.2 1437 1.7 186 3.9 861 4.0 679
Savio ....................................................................................... 14 2 948 6.3 5 325 1.3 136 2.6 511 2.1 405
Sjundeä kby — Siuntio kk................................................... 7.9 3 253 3.6 1703 0.9 94 0.7 237 0.7 199
6.1 650 1.8 283 0.3 34 0.6 104 0.5 100
Skuru — Pohjankuru .......................................................... 9.2 3 652 4.1 894 1.0 101 0.8 151 0.6 123
7.0 3 325 2.7 5 331 0.6 59 0.5 82 0.3 67
Svartä — Mustio ............................ ‘ ..................................... 6.5 2 021 3.3 1 024 0.6 66 0.4 97 0.3 70
Tapanila — Mosabacka ...................................................... 29 6 603 15 5 041 3.4 321 3.9 737 4.0 600'
Tenala —■ Tenhola ................................................................. 10 1808 4.4 1415 0.9 97 0.3 48 0.2 48
Tikkurila — Dickursby ...................................................... 59 21 320 29 18 414 5.8 583 7.1 1 764 8.5 1 680
Vantaa — Vanda ................................................................ 13 1 746 7.9 2 550 1.5 182 2.3 459 1.6 288
14 2 228 5.3 1006 1.0 104 2.5 566 2.6 427
Vihti ................................................................................. 18 13 803 7.8 5 664 2.3 233 1.5 303 1.8 313
2.1 122 0.9 140 0.2 18 0.3 61 0.2 42
Virkkala — Virkby .............................................................. 21 61 607 8.8 18 715 2.3 231 1.9 484 1.6 380
Yhteensä —  Summa 4 810 2 508 791 2 456 994 800 395 37 635 626 142 816 800 132 614
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Taulu C, Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Turun ja Porin lääni — Abo ocli Björneborgs iän
Konttorit —  Kontor
Loimaa .................................................................................. 45 48 043 21 16 502 4.9 519 1.5 265 1.9 329
20 3 935 8.9 2 572 2.7 302 0.9 162 0.8 108
Pargas — Parainen .............................................................. 44 91 304 21 19 143 5.0 465 2.4 533 2.3 517
1.4 169 0.8 122 0.1 6.5 0.1 10 0.1 9.4
Perniö .................................................................................... 19 9 215 7.5 4 994 2.1 220 1.1 233 1.3 247
11 3 267 4.9 1758 1.0 96 1.0 223 0.8 154
Pori ........................................................................................ 242 107 425 125 43 162 37 3 536 25 4109 31 4 395
32 2 660 16 2 698 4.1 428 3.0 515 2.8 455
Rauma .................................................................................. 112 205 477 63 84 625 18 1810 5.8 1 234 7.8 1 295
29 3 763 13 3 451 2.8 298 1.2 169 1.0 145
Salo ........................................................................................ 100 165111 43 49 868 9.8 914 6.2 1308 7.2 1 393
71 17 661 33 6 887 9.3 966 4.0 738 3.2 581
Turku, postikonttori — Äbo, postkontoret .................... 563 214 337 342 56 525 78 6 713 46' 9 453 62 9 499
72 • 11454 41 7 287 9.7 988 4.6 818 3.6 597
Uusikaupunki ...................................................................... 40 31234 18 14 688 3.8 381 2.4 527 2.7 504
9.3 1862 5.1 1375 1.7 179 0.4 100 0.4 87
Vammala .............................................................................. 43 32 296 21 16 159 5.7 615 2.4 481 2.9 528
15 2 260 8.1 2 320 2.4 281 . 1.6 279 1.4 222
Toimistot — Expeditioner
Ahlainen ................................................................................ 5.3 717 3.7 423 0.9 98 0.7 142 0.7 142
4.0 190 1.7 244 0.3 37 0.9 182 1.1 170
Alastaro ................................................................................ 12 2 076 5.2 3117 1.8 224 0.5 92 0.4 70
2.7 129 1.1 151 0.1 14 0.2 41 0.2 36
Aura ...................................................................................... 9.6 4 707 4.2 2 456 1.2 136 0.6 118 0.7 107
20 4 504 7.1 2 784 1.8 197 0.8 149 0.6 92
Björkboda ............................................................................ 5.0 331 1.7 1089 0.4 38 0.5 108 0.3 82
Dalsbruk —  Taalintehdas .................................................. 17 8100 7.0 7 588 1.2 104 2.8 558 1.8 475
4.9 559 3.1 615 0.2 18 0.5 112 0.4 76
Dragsfjärd ............................................................................ 8.8 2 020 3.2 522 0.6 55 0.4 70 0.3 66
Eura ...................................................................................... 16 18 462 7.2 6 006 2.1 222 0.7 148 0.7 153
Eurajoki ................................................................................ 8.8 2178 4.3 704 1.9 206 0.5 91 0.5 82
13 718 4.9 833 1.1 117 0.9 160 0.9 145
Hajala .................................................................................. 4.6 485 2.3 334 0.5 57 0.4 57 0.3 44
Harjavalta ............................................................................ 32 23 086 13 9 057 4.4 452 2.4 445 2.3 400
8.5 753 4.4 668 0.4 47 0.8 242 1.0 188
Honkajoki ...................... ..................................................... 11 5 094 5.3 858 1.7 203 0.5 91 0.5 88
5.3 216 1.8 232 0.3 31 0.2 40 0.1 31
Houtskär .............................................................................. 7.6 989 4.2 1000 0.3 27 0.5 128 0.4 101
2.4 286 1.3 260 0.0 2.4 0.1 27 0.1 25
Hämeenkyrö ........................................................................ 12 3 600 7.0 3 523 2.0 231 0.8 188 0.8 169
11 1 035 4.2 695 0.8 82 0.7 145 0.6 103
Ikaalinen .............................................................................. 19 13 659 7.9 4 277 2.0 210 1.4 301 1.6 282
11 1246 5.7 1689 1.3 144 0.6 141 0.6 83
Jämijärvi .............................................................................. 16 6 799 7.4 1 704 1.7 206 0.6 101 0.6 92
Kalanti ................................................................................ 7.2 2 851 3.5 1 413 1.0 114 0.2 38 0.2 38
Kankaanpää ........................................................................ 37 34 186 15 8 932 6.2 750 1.3 290 1.6 281
13 1 080 6.1 1078 0.5 48 0.8 157 0.6 129
Karkku ................................................................................ 7.1 2 945 4.7 1172 0.9 88 0.9 185 1.0 182
1.5 144 0.9 223 0.2 18 0.3 47 0.2 39
Karvia .................................................................................. 6.9 6 686 3.4 2 969 1.2 150 0.4 76 0.5 72
17 818 7.0 2 561 1.3 148 0.9 125 0.6 103
Ivauttua ................................................................................ 15 16 221 6.2 2 830 1.7 ■ 165 1.0 220 1.2 196
5.0 3 665 1.7 538 0.4 48 0.3 58 0.3 46
Kauvatsa as........................................................................... 3.5 522 1.6 281 0.4 47 0.5 106 0.5 86
7.6 802 3.6 719 0.9 95 0.5 92 0.4 83
K ihniö.................................................................................... 12 2 922 5.4 2 439 1.6 215 0.5 110 0.5 101
4.0 220 2.1 346 0.6 67 0.6 131 0.6 90
Riikka ............................................................. 9.2 4150 4.4 1 795 1.4 159 1.1 161 0.9 149
Kiikoinen .............................................................................. 6.5 1 440' 4.0 1599 1.2 134 0.6 113 0.6 98
Kimito — Kemiö ................................................................ 21 4 736 7.2 2 757 1.3 124 0.9 186 0.8 171
20 2 364 6.3 1 573 1.2 119 0.7 136 0.4 92
Kiukainen ............................................................................ 8.1 6 810 4.0 1003 1.3 138 0.4 69 0.4 75
0.9 187 0.4 58 0.1 8.8 0.0 5.2 0.0 5.8
Kokemäki .................................. .......................................... 30 16 169 14 8 315 3.9 410 1.2 235 1.3 339
4.1 279 1.7 681 0.1 8.0 0.7 116 0.5 91
18 4 9 0 0 — 66
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Korpo — Korppoo ............................................................... 8.0 1146 4.9 1962 0.3 36 0.6 .. 187 0.6 167
2.7 548 2.5 441 0.1 10 0.6 165 0.4 100
5.1 704 2.0 336 0.4 42 0.5 119 0.5 77
4-7 372 1.7 1082 0.5 47 0.3 60 0.3 57
Koski T l  ..................................................................... 17 4 858 6.3 3 764 1.8 184 0.7 126 0.6 91
6.2 2 089 2.4 1 792 0.7 64 0.1 17 0.1 . 13
Kustavi ................................................................................. 9.2 1541 3.8 545 0.9 97 0.5 86 0.5 78
Kyrö ....................................................................................... 12 5 047 6.3 3 238 1.6 173 0.9 127 1.0 126
2.4 585 1.1 ■ 268 0.3 29 0.2 40 0.2 29
Kyröskoski.....................................................................- •.. 24 11554 8.9 8 983 2.7 274 1.5 307 1.5 305
1.4 111 0.7 82 0.2 13 0.0 6.7 0.0 7.6
K ö y liö ..................................................................................... 6.0 1079 2.9 629 0.9 89 0.3 75 0.3 67
5.2 587 2.1 1432 0.6 64 0.3 62 0.3 42
L aitila ..................................................................................... 31 18 126 15 7 472 4.4 470 0.8 158 0.8 152
4.8 238 1.5 ■ 285 0.2 18 0.2 36 0.1 21
Lappi T.l. ............................................................................. 7.0 1 564 3.9 966 1.6 175 0.2 39 0.1 25
3.4 180 0.8 140 0.0 3.4 0.1 18 0.1 15
Lauttakylä............................................................................. 30 23 256 18 6 032 4.5 510 1.1 206 1.2 211
5.3 439 3.3 844 0.8 88 0.1 41 0.1 27
L av ia ....................................................................................... 14 5 082 7.2 3 395 2.0 232 • 1.2 201 0.9 174
3.5 267 1.2 178 0.2 22 0.3 80 0.3 58
Lieto as.................................................................................... 6.2 2 302 3.4 890 1.0 103 0.5 90 0.3 74
6.1 ' 765 3.5 619 1.1 115 0.5 76 0.4 57
Littoinen ............................................................................... 12 1629 8.8 1195 2.0 195 0.9 162 0.6 120
Luvia ..................................................................................... 7.4 1386 3.8 590 1.2 122 0.4 76 0.4 52
7.0 345 2.4 292 0.3 31 0.1 21 0.2 22
M ellilä...................................................... .............................. 9.0 ' 3 262 5.3 3 047 1.5 158 0.8 H3 0.7 98
2.7 871 1.4 228 0.5 56 0.1 6.5 0.1 6.1
Merikarvia .......................................... .................................. 14 4 245 6.5 2 613 1.9 221 1.0 206 1.0 176
12 2 594 3.9 739 0.9 109 0.7 112 0.6 92
Mouhijärvi...........................................................: .................. 8.0 3 873 4.3 981 1:2 • 142 0.9 155 0.7 141
8.9 1149 4.7 655 0.8 82 0.7 140 0.6 112
Mynämäki ............................................................................. 16 13 769 8.8 7 582 2.7 300 0.7 135 0.7 116
14 . 1 487 5.8 1185 1.4 155 0.5 ■54 0.4 56
Naantali .......................................... .'.................................... 33 18 835 16 13 124 3.6 381 2.2 460 2.6 471
11 5 422 5.2 1 537 1.6 160 0.6 HO 0.6 89
Nagu — Nauvo ................................................ : .................. 11 2 659 4.1 1131 0.7 70 0.5 95 0.4 101
• 3.2 242 1.6 256 0.1 13 0.2 56 0.2 27
Nakkila .............................................■ . . . ............................ 16 3 379 8.7 3126 2.6 259 ' 0.7 130 0.4 96
5.8 546 2.5 351 0.6 64 0.1 14 0.1 19
Niinisalo .................................................................. 9.7 955 4.2 1568 1.0 126 0.5 202 1.0 164
; ; l i ’ • - • 2.3 189 0.7 93 .0.1 5.7 0.1 16 0.1 8 .C
Noormarkku-'.......... ............................................ : .................. 12 - 9 882 6.4 2 877 1.6 172 1.2 317 1.1 305
1 . • 3.6 362 1.8 224 0.5 58 0.3 .87 0.4 91 ■
Nousiainen ............................ ............................: .................. 7.3 6182 3.8 2 872 1.5 155 0.3 50 0.2 27
13 1510 5.4 788 1.2 118 0.3 33 0.2 44
O ripää................................................ .................................... 9.1 4 545 4.1 1989 1.0 109 0.4 86 0.4 71 ■
4.4 409 1.9 360 0.4 48 0.2 54 0.2 36
Paimio . . : ................ ..............: .............................................. 15 19 951 8.5 4 793 , 2.8 307 0.6 136 . 0.5 • 140
4.3 206 - 3.4 567 0.3 20 1.0 338 1.5 272 1
Panelia ........................................ ................................ 7.0 3 118 3.7 1548 1.1 121 0.2 57 0.1 36
! 3.0 207 1-4 209 0.3 37 0.2 37 0.2 37
Parkano ! .............................................. ' ........ .. : ................ 35 23 100 15 13 399 4.3 490 2.4 547 2.8 "536! 15 1 255 5.9 1662 1.3 159 1.2 213 1.0 184-,
Peipohja i ................................................ ' . .......... ............... 7.9 871 4.0 1 091 1.1 117 0.3 71 0.5 68
Perniö as.' . . ' .................................................... ...................... 4.6 857 2.3 482 0.5 51 0.8 141 0.7 122
4.3 207 1.6 355 0.3 26 0.6 125 0.5 - 75
Pihlava . ! .............................................. ............: .................. 8.9 2 569 5.9 775 2.1 229 0.6 115 0.6 111
Piikkiö . ! .................................. ............................................ 16 3131 8.6 1 457 2.3 241 1.3 238 1.4 202
. •> 2.0 101 0.7 142 0.1 10 0.2 47 0.1 23
Pomarkku . ............................................................................ 12 3177 7.6 1 265 1.8 209 1.7 326 1.7 312
\. : l , 3.0 190 2.1 245 0.3 34 0.6 126 0.5 . .- 87
Punkalaidun................................................• . . . . : .................
i
13 8 072 6.7 3 079 1.7 180 0.7 108 0.7 110
10 1972 4.7 1315 1.0 128 0.9 121 0.7 95.
Raisio . . ! ...................................................'........................... 22 10 066 10 3 445 2.6 264 1.5 262 1.5 232
. 27 3 973 13 2 153 3.8 406 1.5 235 1.2 178
Reposaari, : ........................................ : .................................. 7.9 1837 5.9 866 1.1 106 1.2 221 1.0 186
Sauvo . . : .......... ...: ....................... . . . . ' .............................. 11 4 041 5.9 3 771 1.3 128 0.7 141 0.8 132
. * ') ■ ' . ; 3.2 283 1.8 315 0.6 61 0.2 23 0.1 •22
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l
Siikainen................ ................... ........... .............. 6.6 1448 2.7 2 050 1.2 159 0.7 99 0.7 90
12 1 349 4.5 741 1.2 141 1.0 187 1.0 157'
Suodenniemi ...................................................... 8.2 2 962 4.0 492 1.2 137 1.0 180 0.9 160 •
* 1.7 ■ 102 0.8 139 0.1 12 0.3 62 0.3 56
Suomusjärvi .............................. .......................... 5.0 2 758 2.5 940 0.5 51 0.7 111 .0.7 102
5.2 363 1.5 398 0.3 29 0.6 92 0.5 • 82
Säkylä.................................................................. 13 11 845 6.4 1787 1.8 208- 0.6 107 0.6 98
10 902 6.3 3 048 1.1 119 0.8 198 1.2 174
Taivassalo .......................................................... 12 2 628 6.0 1403 1.4 131 0.3 73 0.3 68
Tarvasjoki .......................................................... 5.9 2 151 3.2 1 001 0.9 107 0.4 43 0.3 42
11 2 044 4.2 1 511 1.0 104 1.0 206 0.9 180' ■
Teijo ................................ ............................■••••• 4.4 1320 1.9 237 0.4 41 0.9 213 0.4 146
1.5 59 0.8 78 0.2 18 0.5 68 0.3 51
Ulvila .................................................................. 10 3147 8.5 1562 2.5 244 0.8 154 0.7 126
Vampula.............................. ................................ 8.0 ■ 1434 3.5 2 178 1.0 100 0.5 86 0.4 71
4.2 371 2.1 322 0.7 83 0.2 34 0.2 ' 28 ■
Viljakkala............................................................ 6.2 1193 3.6 2 560 0.6 63 0.5 109 0.4 85
18 3 253 •7.5 2 538 1.7 186 1.0 281 . 0.9 250
Vinkkilä .............................................................. 10 2 975 4.3 2 523 1.2 126 0.4 97 0.4 87
17 1 884 7.4 2 186 1.7 173 0.7 125 0.8 116
Y län e ......................: ............................................ 10 4 715 4.5 1419 1.4 152 1.3 139 1.0 121
3.3 286 2.3 396 0.6 66 0.2 43 0.2 40
Ä etsä .................................................. .................. 8.6 10 498 4.0 2 906 0.9 107 0.5 129 0.5 114 •
5.9 1496 2.4 489 0.8 91 0.2 . ' 39 . 0.2 32
. Yhteensä — Summa 2 868 1 485 140 1454 598 858 367 37 067 201 39 403 219 36 980
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Äland
Konttorit — Kontor
Mariehamn...................................... .'................. 57' 114 169 29 15 577 4.8 445 1.9 409 5.4 968
79 7 074 27 5 446 4.8 479 2.1 358 1.8 359 
r. •
Toimistot — Expeditioner
Degcrby-Äland.................................................... 7.0 695 ' 2.6 ' '  476 0.4 39 0.4 79 0.3 71
. Yhteensä
i
Summa 142 121 939 59 21 499 1« 963 4.4 846 7.4 1398
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän
Konttorit — Kontor '
Forssa .............................................. . ! . . .............. 78 . 73 804 32 i 26 421 8.3 836 4.1 831 5.1 . 877 •* 7.4 1 047 2.8 343 0.1 6.4 1.1 ' 213 1.7 172
Hämeenlinna ............................ '......................... 197 220 052 99 75 765 22 2 182 32 5 454 53 5 535
. . ; . 34 4 030 16 4 645 3.1 340 2.3 433 2.4 394 •
Lahti .................. ......................... . . : ................ 297 90.521 161 27 391 
’ 6 662
38
6.1
'3 832 
624
33
5.8
5 640 
958
42
5.3
5350
,79261 7 819 36
Mänttä.............................................. .................... 39 41 380 
390
19
1.3
: 11424 
885
5.2
.0.4
534
38
2.6
0.2
512
18
2.6
0.1
461 :• 
152.7
Nokia .................................................................. 78 48 590 34 23 779 8,9 853 5.9 1194 5.5 1 0 1 1
Riihimäki .......... .................................................. 111 116 085 51 44 454 13 1 275 15 3114 17 2 937 .
. 11 1199 5.0 680 0.9 97 1.1 177 0.9 142 :
Tampere, postikonttori — postkontoret . . . . : 681 169 013 321 55 427 75 6 794 57 12 083 71 11 439 '
Toijala .................................. ' .........: ..................
104 9 755 52 8 248 13 1349 12 2 230 11 1 734 •
45 36 315 20 16 178 4.8 565 3.2 667 4.0 653
15 . 4 555 5.9 2 055 1.3 151 1.4 214 1.0 176
Valkeakoski ........................ ................................ 94 127 435 36 55 938 11 • 1069 5.2 1107 5.6 1162
11 582 4.2 666 0.5 53 1.1 172 0.9 135
Toimistot — Expeditioner v
Aitoo ................................................ : ................. 6.2 1653 2.1 1333 0.5 52 0.4 74 0.4 73
Halli .......................................... .......................... 9.1 2 036 3.9 2 805 0.8 90 0.8 184 0.7 154
Harviala .................................. : . . . .......... 4 7 524
5130
2.4
5.3
461 
3 218
0.5
1.6
44
175
0.9
1.2
242
245
0.9
1.2H auho........ .'..............................' . . . . ; ................ 13 205 .
Herrala . ................... i ........................................ 5.2 . 1155 2.6 528 0.6 60 0.8 147 0.9 132 •
2.6 285 1.4 270 0.3 28 0.3 47 0.2 35
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 S • 9 10 11
H ik iä ............................................ .......................................... 6.8 3 677 3.2 1 521 0.9 103 0.7 167 0.7 127
1.5 157 0.7 163 0.1 9.3 0.1 28 0.2 27
Hirsilii..................................................................................... 5.0 790 2.2 375 0.5 48 1.7 158 0.5 124
Humppila ............................................................................... 19 4 267 ■ 8.1 3 918 1.6 174 0.8 • 166 0.7 160
4.7 329 2.5 428 0.6 57 0.2 28 0.1 14
Iittala ..................................................................................... 13 3 350 6.3 4 577 1.6 179 1.2 193 1.1 174
Jokioinen ............................................................................... 20 7 128 8.3 4 748 2.1 224 0.9 151 0.9 161
6.4 321 3.2 651 0.6 66 0.4 126 0.4 84
Järvelä ................................................................................... 10 1 989 ‘ 5.7 3 475 1.6 178 0.8 212 0.8 204
5.2 620 2.4 1389 0.6 57 0.6 101 0.6 89
Kangasala............................................................................... 21 19 826 13 5 040 3.6 403 1.6 343 2.0 310
16 1663 8.0 1 214 1.1 120 1.7 284 1.7 254
Kolho ..................................................................................... 9.1 5 869 5.6 2 425 1.3 140 0.9 136 0.8 141
Korkeakoski........................................................................... 6.6 964 3.6 638 0.7 71 0.9 189 0.7 168
3.5 321 2.0 1 119 0.6 64 0.2 29 0.5 39
Koski H.l................................................................................. 13 2 985 5.2 3139 1.5 173 0.6 79 0.5 86
Kuhmoinen ........................................................................... 20 6 155 7.7 5 080 2.0 224 2.4 529 2.3 436
13. 863 4.9 734 0.9 91 1.8 398 1.8 338
Kuru ....................................................................................... 13 2 726 7.2 2 674 1.4 157 1.8 375 1.9 355
12 1507 5.3 726 0.9 98 3.2 697 3.1 584
Kuuriin ...................................... ............................................ 4.7 426 2.6 534 0.5 52 0.5 93 0.5 87
Lammi ................................................................................... 19 10 671 9.0 8 011 2.8 330 1.9 375 1.7 317
7.3 391 3.3 862 0.5 64 0.6 163 0.7 141
Lappila ................................................................................... 6.4 849 2.9 642 0.8 84 1.0 174 0.8 127
Lempäälä ............................................................................... 29 5 847 11 4 230 3.3 369 2.5 645 2.8 572
17 2 078 10 1528 2.3 271 1.7 315 1.5 243
Leppäkoski............................................................................. 6.0 726 2.9 1119 0.5 51 0.7 110 0.6 107
L op p i....................................................................................... 12 4 015 4.7 1 954 1.2 162 0.9 200 1.0 189
18 2 214 6.3 966 1.2 133 2.1 417 1.7 332
Luopioinen ...................................... ...................................... 5.3 744 2.2 896 0.5 • 59 0.6 111 0.5 102
7.4 999 • 2.9 925 0.7 84 0.5 104 0.4 88
L v lv ......................................................................................... 6.8 591 3.3 912 0.4 42 1.2 292 ' 1.4 253
1.5 144 0.7 103 0.1 12 0.3 80 0.4 58
Länkipohja............................................................................. 12 4 317 5.2 2 774 1.2 124 1.3 242 1.1 211
12 1 459 4.8 1434 1.4 150 1.1 144 0.8 124
Läyliäinen.............................................................................. 11 1422 3.8 1 065 1.0 105 1.1 144 0.7 121
1.3 84 0.5 63 0.1 12 0.3 51 0.2 53
Matku ..................................................................................... 6.9 860 2.9 640 0.6 69 0.5 96 0.4 73
7.2 691 2.5 809 0.6 71 0.1 21 0.1 10
Mommila................................................................................. 3.5 816 1.5 273 0.3 33 0.7 172 0.6 140
O itti......................................................................................... 15 11 015 6.5 2 905 1.6 181 1.3 236 1.5 237
3.5 523 1.1 166 0.1 14 0.1 34 0.1 24
Orivesi..................................................................................... 25 15 155 9.6 7 797 2.4 285 3.1 367 2.0 345
2.0 147 0.8 95 0.2 25 0.1 14 0.1 1 2 -
Orivesi as................................................................................. 12 1369 6.4 1708 1.1 105 1.6 335 1.4 297
1.5 72 0.7 102 0.1 15 0.2 24 0.2 22
Padasjoki ............................................................................... 16 7 851 4.4 6 016 1.2 165 1.4 331 1.7 291
21 1 763 8.1 1459 1.6 188 1.9 431 1.9 358
Parola ..................................................................................... 12 5 736 6.7 4 683 1.9 219 1.5 255 1.4 247
1.3 178 0.7 124 0.1 13 0.1 31 0.1 21
Pälkäne................................................................................... 14 2 933 6,1 2 236 1.7 194 0.7 ' 157 0.7 135
5.8 560 1.9 289 0.4 57 0.6 90 0.5 72
Renko ..................................................................................... 9.1 1328 5.0 1 789 1.5 168 0.6 105 0.5 97
R uovesi................ .................................................................. 15 5 891 6.5 6198 1.8 208 1.0 215 1.7 257
13 1 390 5.1 810 1.2 135 1.5 248 1.3 202
R y ttv lä ................................................................................... 7.5 3 875 3.8 1337 0.9 98 1.0 142 1.0 123
Sahalahti ............................................................................... 8.7 1684 4.2 628 1.0 • 112 0.6 103 0.5 81
13 2 636 5.1 1034 0.9 116 0.9 160 0.9 134
Siuro .............................. ........................................................ 8.6 3 436 4.9 905 1.1 109 0.8 159 0.7 133
•7.6 1 674 3.4 2 349 0.9 85 1.0 181 1.0 141
Somerniemi ........................................................................... 5.2 1 416 3.0 517 0.8 78 0.3 59 0.3 46
Somero ................................................................................... 35 27 789 15 9188 3.9 432 1.5 267 1.5 282
13 3124 6.6 976 1.6 170 0.6 180 0.5 152
Tammela................ ............................................................... 11 2 878 4.6 1616 1.2 129 0.7 106 0.6 97
10 704 3.9 927 0.8 81 0.4 88 0.4 83
Tervakoski ............................................................................. 16 19 543 7.8 8165 2.1 214 1.2 289 0.9 232
Turenki................................................................................... 22 17 087 .13 10 715 4.3 471 1.6 362 1.9 364
6.5 491 2.9 482 0.4 48 0.5 87 0.5 67
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Taulu 6 Tabe.ll 6
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
Urjala .................................................................................... 20 7 755 7.0 4170 1.7 197 1.2 275 1.2 248
37 7 610 13 5 549 3.0 345 3.5 550 2.7 445
Uusikylä .............. .................................................................. 13 2 970 5.7 1658 1.0 118 2.2 470 2.2 428
6.0 1 780 2.4 1 300 0.4 46 0.6 140 . 0.5 120
Vesilahti ................................................................................ 4.2 1 065 1.7 366 0.5 52 0.3 64 0.3 58
5.6 1 216 3.4 1 811 1.1 124 0.4 71 0.3 59
Viiala ............ ....................................................................... 25 12 266 12 3 599 3.3 355 ' 1.7 360 1.7 320
Vilppula .............................................. ................................. 23 9 682 12 3 338 2.7 296 5.1 678 4.0 600
4.9 275 2.1 410 0.4 41 0.5 121 0.5 83
Visuvesi.................................................................................. 7.6 1736 2.7 369 0.7 76 0.7 153 0.6 130
1.6 157 0.8 99 0.2 18 0.2 107 . 0.1 94
Vääksy .................................................................................. 14 6 734 5.9 5 538 1.8 206 1.4 231 1.5 227
9.3 1139 4.3 749 0.9 96 0.8 164 0.7 139
Y löjärvi............................  .................................... : ........... 9.6 4 601 •6.9 1 828 2.2 260 1.2 242 1.2 180
8.0 728 2.7 333 0.5 53 0.7 175 0.8 131
Ypäjä ..................................................................................... 16 3.245 6.9 4 016 1.7 177 1.0 127 0.9 129
Yhteensä — Summa 2 857 1 273 411 1 338 553 694 318 32 536 277 53 280 317 48 929
Kymen lääni —  Kymmene Iän
Konttorit — Kontor
Hamina ........ ........................................................................ 87 72 902 43 ■ 26 334 11 1 156 6.7 1 378 8.4 1 357
•21 1 333 7.2 1 267 1.8 195 1.6 . 280 1.5 231
Imatra ................ : ............................................................... 107 175 902 69 36 159 14 1 394 19 3 300 21 3 158
Karhula.............. .................................................................... 119 101 230 52 43 689 13 1 252 6.0 1136 4.9 819
15 2 216 6.5 854 1.1 104 3.2 473 2.6 369
Kotka .................................................................................... 159 53 174 82 26 442 18 1 724 26 4 669 30 4 644
0.6 177 0.6 130 0.1 5.4 0.2 64 0.2 54
Kouvola ................................................................................ 148 191 685 73 52 885 16 1578 20 4 030 26 4 383
26 2 886 11 3 438 2.6 299 4.8 1 064 4.8 890
Kuusankoski ................................................................ 110 66 766 50 30 804 12 1194 16 3 047 17 2 894
Lappeenranta................................................................ 210 242 849 110 97 555 24 2 539 16 3 370 23 3 666
33 3138 15 4 563 3.0 339 7.2 1 212 6.2 878
Vuoksenniska................................................ ................ 54 36 162 38 19 798 6.5 644 8.5 1692 10 1 673
18 3 583 7.6 2 168 1.7 201 2.1 372 1.9 277
Toimistot — Expeditioner
Elim äki............................................................ 13 3 885 5.4 5 293 1.6 189 0.8 141 0.7 106
15 1 812 5.5 1 943 1.4 170 1.0 209 0.8 . 175Huutotöyry .......................................................... 4.7 705 1.9 860 0.5 51 0.5 95 0.4 74Imatra as.............................................. 7.2 967 3.6 588 0.5 53 2.2 426 2.1 398Inkeroinen .......................................... 38 34 861 13 ' 23 218 2.8 312 4.9 935 4.4 776
24 3 154 9.3 2 605 2.4 266 2.3 401 1.6 296
Jaala .................................................. 6.1 1 314 3.8 1 509 0.8 85 1.2 202 1.0 177
1.8 464 0.8 95 0.2 18 0.4 113 0.5 96Joutseno .................................................... 29 9 762 14 12 359 3.3 360 2.5 398 2.4 410
6.8 628 3.1 390 0.6 59 1.3 207 1.0 150Kaipiainen .................................... 4.9 2 133 3.0 1 967 0.6 68 0.9 154 0.9 131
2.0 211 0.8 159 0.1 11 0.7 144 0.7 119
Kausala...................................................... 25 12 422 10 6 044 3.1 364 1.8 364 1.9 381
19 1 033 6.3 1 845 1.2 128 1.7 347 1.7 259Kirjavala ........................................ 6.2 2 197 2.9 1 796 1.0 134 0.5 110 0.4 71
9.4 1 472 4.5 904 1.0 134 0.7 141 0.5 101Klami] a ............................................ 5.0 1 174 2.6 660 0.6 73 0.7 146 0.8 126
4.6 427 1.8 925 0.4 42 0.8 182 0.6 131
K oria .................................................................. 17 7 029 9.6 4 466 2.4 273 2.2 404 2.4 353Lemi .......................................... 7.5 2 855 3.0 1 255 0.9 101 0.8 124 0.7 102
2.8 333 0.8 121 0.3 25 0.4 65 0.3 59Luum äki............................................ 6.4 1 114 3.7 1 428 0.8 89 1.0 170 0.8 135
0.8 31 0.3 46 0.0 5.2 0.1 18 0.2 21Mankala .................................................... 3.7 159 1.6 229 0.3 36 0.7 146 0.6 105
Miehikkälä .............................. 8.6 4 837 3.5 2 578 1.1 121 1.0 194 1.0 179
7.5 700 2.2 319 0.5 58 1.0 149 0.7 116Myllykoski ........................................ 35 19 773 15 7 721 3.9 423 2.1 404 2.2 374
5.4 274 3.8 1061 0.8 93 0.4 68 0.4 64Parikkala ................................................ 21 8 963 8.8 3 621 1.9 213 2.9 549 3.0 532
5.2 344 1.9 255 0.5 50 0.4 78 0.4 65
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 i O 6 7 8 9 10 11
Pylitää. — Pyttis .................................................................. 7.1 748 3.6 521 0.8 93 0.5 86 0.4 72
P yhältö ................................................................................... 4.7 389 . 2.0 355 0.6 59 . 0.5 116 0.5 102
Raippo ................................................................................... 3.3 222 1.1 195 0.1 13 0.8 148 0.6 108
Rauha ..................................................................................... 5.4 438 2.7 377 0.4 49 0.7 104 0.6 90
3.6 324 6.3 1062 0.1 13 6.2 368 4.7 243
Ruokolahti...............................................•............................. 11 1746 4.5 1963 1.0 110 1.2 238 1.4 240
21 1 646 8.3 1098 2.2 252 3.6 644 2.8 491
Savitaipale ............................................................................. 16 11 550 6.0 3 465 1.7 207 2.1 409 2.7 384
13 904 4.7 1878 1.5 - 153 2.2 520 2.1 409
Selänpiiä................................................................................. 4.3 1334 2.0 850 0.4 56 0.9 199 0.8 137
• 4.4 1 588 2.4 1475 0.6 59 0.7 172 0.8 142
Siltakylä — Broby .............................................................. 8.4 818 3.2 496 0.8 90 0.4 86 ' 0.3 67
f 8.0 1 306 2.8 589 0.7 75 0.7 103 0.5 74
Simpele . ; ........................................ ...................................... 14 6 771 8.0 5 559 .2.4 281 1.3 328 1.2 311
1.7 70 0.7 78 0.1 11 0.1 18 0.1 9.0
Sippola ................................................................................... 10 1658 4.4 1 652 1.0 111 1.3 315 1.4 294
3.1 158 1.2 159 0.3 34 0.3 55 0.2 35
Suomenniemi ......................................................................... 6.1 450 3.0 900 0.8 99 1.7 346 1.5 272
Särkisalmi ............................................................................. 8.5 3 085 3.6 788 1.2 144 1.9 327 1.7 294
Taavetti ................................................................................. ■20 10 656 8.2 4141 2.1 254 3.2 655 3.5 628
6.7 449 2.0 304 0.3 38 0.9 159 0.8 142
Taipalsaari ............................................................................. 5.1 867 2.7 1106 0.7 89 1.0 164 ■ 0.8 130
4.0 341 1.5 238 0.4 45 0.6 96 0.6 99
Utti ......................................................................................... 5.0 602 3.9 582 0.6 64 0.9 158 0.9 137
Uukuniemi ............................................................................. 1.9 107 1.1 151 0.1 15 0.3 55 0.3 53
2.7 1705 1.9 1135 0.5 64 0.4 77 . 0.3 66
Vainikkala ............................................................................. 5.5 11846 2.4 1001 0.7 69 1.7 328 1.8 281
Virolahti................................................................................. 17 5 591 7.6 2 496 1.7 186 1.3 268 1.2 246
Voikoski ........................................................................... 4.2 805 1.7 927 0.3 35 1.4 349 1.4 268
1.2 248 0.5 61 0.1 11 0.4 105 0.5 85
Y läm aa................................................................................. 6.5 837 2.7 1 748 1.0 111 1.3 238 1.0 200
2.5 339 1.0 154 0.1 16 0.3 63 0.4 58
Y h te e n s ä  —  S u m m a 1686 1 148 630 820 469 851 185 19 533 216 40 465 231 37 539
M ikkelin  lääni —  St M ichels Iän
K o n t t o r i t  — . K o n t o r
Heinola ................................................................................... 81 66 503 36 25 025 8.8 926 7.7 1 642 9.9 1 787
13 756 6.1 998 1.2 133 1.6 348 1.6 306
Mikkeli ................................................................................... 172 47 739 78 19 442 19 2 070 14 2 966 23 3 373
21 1919 9.5 1617 1.6 213 4.4 749 4.6 • 589
Pieksämäki............................................................................. 68 44 990 38 24 318 10 1118 9.0 1861 11 1875
27 4 771 12 3137 2.7 305 3.6 679 3.5 544
Savonlinna.............................................................................. 113 178 939 64 58 502 14 1653 12 2 639 18 2 746
38 3 350 19 3 044 3.5 445 5.5 1099 4.8 915
T o im is t o t  —  E x p e d it io n e r
Anttola ................................................................................. '6.9 1397 4.7 1 248 1.3 164 0.9 171 0.8 152
2.6 131 1.1 167 0.2 30 0.3 59 0.3 46
Enonkoski ............................................................................. 8.1 2 902 3.6 1627 1.3 162 1.7 271 1.6 244
0.6 17 0.2 33 0.0 1.0 0.0 9.4 0.1 11
Haapakoski ........................................................................... 2.9 1035 1.4 197 0.2 27 0.8 137 0.7 121
H artola ................................................................................... 13 10 455 6.4 4176' 1.8 232 1.0 221 1.0 211
10 1 349 4.7 1 723 1.0 133 1.5 324 1.4 261
Haukivuori ........................................................................... 14 2 727 6.6 2 319 2.0 251 1.1 294 1.3 255
1.8 84 0.5 71 0.1 13 0.2 32 0.2 25
Heinävesi ............................................................................... 15 3 941 5.0 3 540 1.4 203 1.4 333 1.6 309
18 1 482 7.7 2 925 1.7 212 3.7 707 3.1 603
Hietanen................................................................................. 6.8 1557 2.8 496 0.6 55 0.7 169 0.6 122
Hirvensalmi ........................................................................... 13 3 996 5.5 3 141 1.5 208 1.3 279 1.3 233
6.3 604 2.3 296 0.5 57 0.7 116 0.7 95
Huutokoski ........................................................................... 2.8 260 1.0 261 0.1 14 1.2 261 1.5 224
Joroinen .................................................................................. 15 6 000 7.4 4 400 2.3 295 1.9 394 2.2 386
- 3.0 841 0.9 291 0.3 36 0.5 120 0.5 101
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Taulu 6 Tabell 6
1 ■ • 2 ■ 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Juva ...................................................................... ................ 28 15 601 n 6 838 3.9 538 2.4 499 2.6 450
15 1 041 6.5 1196 1.7 218 1.2 238 1.1 179
Kalvitsa................................................. ............................... 3.8 '495 1.9 320 0.5 57 0.5 82 0.4 64 .
Kangaslampi ........................................................................ 5.0 1179 3.8 1 248 0.8 109 1.2 179 1.1- ’ 150
3.6 348 1.8 180 0.4 48 0.4 57 0.4 52
Kangasniemi .............. ......................................................... 23 13 822 13 5 487 3.8 468 1.8 428' 1.6 383
6.8 909 3.5 659 0.9 116 1.0 163 0.8 118
Iiantala.................................................................................. 3.9 362 2.2 531 0.5 57 0.8 129 0.7 93
3.7 358 6.0 872 0.4 44 0.9 157 0.9 133
Karvionkanava .................................................................... 4.4 - 572 2.4 1 523 0.6 75 0.9 165 0.6 141
14 1822 6.2 2 024 1.3 147 2.8 646 2.4 516
Kerimäki ........................................ ..................................... 17 7 190 7.2 2152 2.2 292 1.0 170 0.9 142
10 966 3.3 566 0.8 101 0.8 145 0.6 -100
Kolkontaipale .................................... ................................. 6.7 1 041 2.8 452 0.8 112 0.8 139 0.7 114
1.9 85 0.8 123 0.2 21 0.4 79 0.4 56
Mäntyharju .......... ............................................................... 26 9 251 13 7 634 3.3 407 2.1 578 2.9 589
17 1 514 8.3 2 214 1.5 189 3.6 916 3.8 800
Mäntyharju kk....................................................................... 4.7 346 2.7 478 0.3 32 0.6 134 0.6 123
Nuoramoinen ........................................................................ 4.6 1 291 2.2 532 0.6 65 0.4 73 0.2 58
Otava .................................................................................... 8.6 1 726 5.1 1118 1.1 132 0.8 184 1.0 154
Pertunmaa ...................................................................... ' . . . 12 4 684 5.2 2 816 1.4 175 0.6 141 0.6 116
7.5 687 3.2 727 0.8 94 0.5 131 0.6 130
Punkaharju .......................................................................... 2.5 460 1.0 551 0.1 8.2 0.6 98 0.6 92
Punkasalmi .......................................................................... 9.0 3 125 4.2 1218 1.4 192 1.2 234 1.2 229
1.7 74 0.4 56 0.0 1.3 0.3 59 0.3 53
Putikko.................................................................................. 6.2 506 2.7 698 0.7 92 0.8 146 0.7 125
3.4 197 1.4 304 0.4 51 0.4 88 0.3 66
Puum ala................................................................................ 17 5 856 6.8 2 243 2.2 298 1.5 254 1.4 223
1.0 35 0.2 42 0.0 0.3 0.1 9.3 0.0 - 5.7
Rantasalmi.......................................................................... 17 8 444 6.8 4 581 2.6 323 1.5 274 1.6 253
7.6 602 2.8 444 0.4 55 1.1 207 1.0 175
Ristiina.................................................................................. 13 4 004 7.5 3 731 1.8 212 1.6 291 1.5 260
3.9 373 2.2 793 0.4 49 0.4 74 0.4 59
Savonranta ............................................................................ 10 4 394 4.9 1 482 1.5 212 1.0 193 1.0 171
2.6 283 1.4 173 0.2 26 0.4 64 0.3 43
Sulkava.................................................................................. 19 10 518 8.3 3 153 2.5 342 2.2 451 2.2 ' 418
12 1 942 5.0 1 271 1.0 122 1.7 327 1.5 261
Sysmä . / ................................................................................ 19 11 319 8.6 7 245 3.1 372 1.3 213 1.2 207 .
7.1 715 2.9 506 0.6 73 0.5 105 0.5 86
Vierumäki.............................................................................. 3.7 1 074 0.9 144 0.2 23 0.6 116 0.6 106
0.6 155 0.1 17 0.0 1.5 0.5 157 0.8 107
Virtasalmi.............................................................................. 5.9 1096 3.0 609 0.9 114 0.9 129 0.7 121
2.0 232 1.0 222 0.2 23 0.3 83 0.2 57
Yhteensä —  Summa 1063 508 442 508 232 173 125 15 042 122 24 888 139 : 23 316
K uopion  lääni —  K uop io  Iän -
Konttorit —  Kontor
Iisalm i.................................................................................... ’ 76 109 010 37 28 591 9.9 1 232 5.7 1180 9.5 1508
21 .1800 12 • 2 326 3.0 400 10 2129 10 1 822
Kiuruvesi .............................................................................. 42 22 150 19 1806 7.6 1022 2.3 444 2.7 468
15 1 272 7.0 1108 1.4 177 0.9 132 0.8 121
Kuopio .................................... ............................................. 162 ■ 27 428 81 12 917 1.5 158 19 3 962 28 3 905
50 9 379 31 8 576 5.1 647 6.6 1235 5.3 855
Varkaus.................................................................................. 109 162 058 51 59 388 14 1460 1.1 195 1.1 143
12 1093 7.7 1 285 1.5 161 1.7 " 384.' ‘ 1.5 ' 297 .
Toimistot —  Expeditioner
Alapitkä ................................................................................ 4.8 2 222 2.7 1020 0.6 85 0.7 130 0.5 105
5.1 749 2.8 461 0.5 59 0.7 160 0.6 . 113
Iisvesi .......................... ! ....................................................... 7.8 632 3.9 547 0.8 92 1.3 267 1.1 249
Juankoski........................ ' .................................................... • 13 4 822 9.3 2 796 2.1 263 2.0 443 2.1 385«.
5.8 845 2.6 1156 0.6 71 0.9 184 0.8 166
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Taulu 6 ■ Tabell 6
1 2 3 4 O 6 7 S g 10 11
Kaavi ..................................................................................... 12 4 613 6.3 3 503 1.6 242 0.9 164 1.1 185
13 1 397 7.0 2 204 1.7 236 1.6 316 1.4 250
Karttula ................................................................................. 13 3 930 5.8 2 461 1.6 220 0.9 183 1.0 169
Kauppilanmiiki ..................................................................... 4.5 334 2.5 530 0.7 90 0.9 183 1.0 162
1.3 158 0.6 83 0.1 10 0.3 39 0.3 41
Keitele ................................................................................... 15 5 992 6.8 3 298 2.2 292 1.6 349 1.7 284
7.8 487 2.6 342 0.4 49 0.9 147 0.8 116
Kurkimäki ............................................................................. 3.9 719 2.1 466 0.4 44 1.1 227 0.9 178
2.2 237 0.9 138 0.2 22 0.4 95 0.4 76
Lapinlahti ............................................................................. 23 11 540 9.9 7 347 3.1 424 2.1 449 2.2 403
6.5 859 2.9 523 0.7 84 1.1 203 0.9 167
Leppävirta ............................................................................. 24 7 152 12 5 592 3.6 501 2.7 611 2.8 641
17 1 294 7.0 1 457 1.3 172 3.3 634 2.7 479
Maaninka ............................................................................... 7.2 5 745 3.4 3 265 1.0 143 0.5 86 0.5 73
15 2 248 7.7 1853 1.6 204 2.1 365 1.5 280
Muuruvesi ............................................................................. 9.4 4 132 6.5 2 836 1.8 242 0.8 157 0.8 144
2.6 344 1.1 178 0.2 29 0.3 79 0.2 53
Nilsiä ..................................................................................... 22 14 369 11 7 084 3.5 489 2.3 534 2.2 488
25 6 117 13 3 330 3.3 457 3.2 583 2.6 455
Peltosalmi ............................................................................. 3.6 199 2.6 851 0.4 48 0.6 129 0.6 103
1.4 110 0.5 72 0.1 19 0.1 21 0.1 18
Pielavesi ........................................ ........................................ 20 7 015 8.6 4 722 2.7 382 2.1 429 2.3 417
27 6 640 11 4 343 3.2 419 3.4 602 3.2 472
Pitkälahti ............................................................................... 3.6 724 2.1 285 0.4 48 1.1 193. 0.6 138
Rautalampi ........................................................................... 21 11 994 9.3 3 583 2.4 323 1.6 319 1.7 301
8.2 1178 4.1 636 0.9 119 1.0 200 0.9 157
Rautavaara .........................: ................................................ 16 6 004 8.6 5 132 2.5 374 2.5 561 2.3 473
Riistavesi ............................................................................... 8.7 3 326 4.3 1 683 1.4 194 0.9 165 0.7 138
Runni ..................................................................................... 4.2 235 2.2 351 0.5 53 0.9 158 0.8 138
Siilinjärvi ............................................................................... 18 8 981 11 7 464 2.7 351 1.7 365 1.6 328
16 2 612 11 1 647 1.3 166 15 711 52 571
Sonkajärvi ............................................................................. 13 6 690 5.7 2 689 2.0 290 2.0 418 2.0 395
5.2 456 2.9 1081 0.7 101 1.0 182 1.0 155
Sorsakoski ............................................................................. 12 3 520 5.4 4 820 1.3 138 2.1 400 1.2 342
Sukeva ................................................................................... 8.2 1 734 5.9 2 291 1.3 174 1.6 397 1.7 351
3.8 701 1.9 236 0.3 42 2.3 513 1.8 392
Suonenjoki ............................................................................. 41 21 581 18 12 031 4.5 531 4.3 908 4.6 832
2.1 117 1.3 780 0.3 32 0.5 85 0.4 63
Syvänniemi ........................................................................... 4.7 532 2.6 412 0.5 62 0.9 179 0.7 129
Tervo ..................................................................................... 10 5 843 4.9 1833 1.5 188 0.7 127 0.7 107
Toivala l. 1 .— 30. 4 ............................................................ 1.6 234 0.7 168 0.1 9.1 0.1 15 0.3 56
Tuusniemi ............................................................................. 13 6 863 5.8 4 821 1.7 249 1.4 281 1.4 241
14 2 529 7.8 1813 1.8 253 1.9 410 1.7 303
Varpaisjärvi ........................................................................... 11 3 717 8.2 2 618 2.7 353 1.5 289 1.3 252
4.5 372 3.2 732 0.5 67 0.7 174 0.6 152
Vesanto................................................................................... 15 7 543 5.2 4 380 1.7 207 1.2 253 1.2 225
11 666 4.1 781 1.0 118 1.1 153 0.9 121
Vieremä ................................................................................. 13 4114 6.4 4 618 2.2 333 1.5 289 1.7 252
8.8 1191 4.0 686 0.9 122 1.5 267 1.3 199
Yhteensä —  Summa 1087 532 553 546 246 030 121 15 540 138 25 444 180 22 602
P oh jo is -K a rja la n  lääni —  N oria  K arelens Iän
Konttorit —  Kontor
Joensuu ................................................................................... 185 52 564 93 25 355 17 1 904 33 7 004 44 7 837
47 6 218 29 7 043 5.6 ' 764 7.9 1 595 7.7 1 262
Lieksa ..................................................................................... 60 56 020 34 25 682 9.0 1179 8.7 2 003 10 1 901
31 4 309 14 3 599 2.9 377 5.9 1 212 5.6 991
Nurmes ................ .................................................................. 50 . 29 353 25 17 015 6.6 852 5.0 1 296 5.9 1 234
18 924 7.5 1 272 1.9 253 1.6 355 1.4 273
Taulu 6 Tabell 6
1
Toimistot — Expeditioner
Hammaslahti .........................
Ilomantsi ..............................
Juuka .................................... *
Kaltimo ................................
Kesälahti ..............................
Kitee ......................................
Kontiolahti ..........................
Liperi ....................................
Liperi as..................................
Outokumpu ..........................
Pankakoski ..........................
Polvijärvi ..............................
Puhos ....................................
Rasi vaara ..............................
Rääkkylä ..............................
Tohmajärvi ....................
Tohmajärvi as........................
Tuupovaara ..........................
Uimaharju i . . .  1 ..................
Uusi-Värtsilä ........................
Valtimo . ...............................
Viekijärvi
Viinijärvi
Yhteensä —  Summa
Vaasan lääni — Vasa Iän
Konttorit —  Kontor
Jakobstad — Pietarsaari ................
Kauhava............................................
Kokkola — Gamlakarleby ..............
Kristinestad — Kristiinankaupunki
Lapua .......................... .....................
Seinäjoki............................................
2 3 á 5 6 7 8 9 10 I I
14 5 067 7.4 3 742 2.2 327 1.9 376 1.8 311
4.6 439 2.4 976 0.7 84 0.8 117 0.6 104
34 12 844 15 9 648 4.1 593 4.4 852 4.4 798
16 1 670 8.4 2 281 2.0 307 2.5 534 2.1 420
22 11 312 10 7 638 3.4 513 2.6 482 3.2 495
28 4 422 .14 3 303 3.1 403 3.7 736 3.6 570
27 11 184 14 4 522 3.7 534 4.0 787 3.6 658
13 1 134 5.9 2 047 1.3 178 2.1 422 1.4 290
11 2 414 6.3 2 590 1.8 261 0.5 120 0.6 105
23 11 066 13 9 214 5.0 669 1.3 334 1.6 282
8.3 385 4.0 592 0.6 57 0.7 110 0.7 76
7.4 2 570 3.7 2 610 1.2 182 1.4 253 1.3 204
14 1 502 9.0 2 076 1.3 191 2.2 671 3.5 565
14 4 713 6.3 5 212 2.4 319 1.2 223 1.2 197
10 650 4.1 635 0.7 91 1.2 219 1.0 172
3.7 406 1.8 276 0.2 27 0.9 273 0.9 226
5.2 686 3.1 560 0.7 106 0.6 99 0.6 72
39 16 903 17 12 008 5.1 646 7.2 1373 7.2 1 169
7.5 676 4.3 744 1.1 155 • 2.3 390 1.7 320
9.2 1 673 4.8 897 1.3 137 2.9 529 2.4 448
19 4 632 9.8 6 111 3.0 434 2.2 453 2.3 405
17 1 236 6.1 1 045 1.9 268 1.5 286 1.2 196
5.6 434 3.2 472 ' 0.7 89 0.8 113 0.6 108
4.7 452 1.8 269 ■ 0.4 54 0.4 67 0.3 51
8.3 767 4.2 1 282 1.1 162 1.0 135 0.7 105
7.6 2 915 3.7 2 282 1.0 131 0.6 131 0.6 111
4.8 925 2.4 347 0.4 54 0.7 137 0.6 110
16 10 093 7.3 6 164 1.8 242 1.3 217 1.4 ■233
6.0 7 136 3.5 1 203 0.7 78 1.1 204 0.9 141
9.0 1448 3.7 590 0.8 106 1.7 322 1.4 266
12 1 037 5.1 879 1.1 145 2.6 534 2.3 • -416
8.9 5 988 4.2 3 260 1.3 182 1.2 188 1.2 175
16 846 8.8 1394 1.6 211 3.1 557 2.4 433
15 ‘ 5 540 6.4 11655 1.5 . 200 2.9 654 2.9 ’ 585
14 2 012 6.0 1498 1.5 213 3.0 612 2.3 445
6.2 1148 2.5 439 0.7 90 1.7 247 1.3 201
6.5 1 402 3.2 1 234 0.5 67 0.6 94 0.5 83
20 5 003 7.8 6 668 2.4 365 2.2 542 2.2 488
9.8 689 4.2 901 0.8 109 1.6 372 1.1 239
9.5 1 244 3.8 1483 1.0 128 1.5 311 1.4 276
14 2 498 .7.6 3 068 1.5 196 1.8 357 1.8 331
5.3 464 3.5 495 0.7 83 0.7 120 0.8 105
989 299 014 465 204 276 111 14 716 141 29 073 149 26 534
102 273 272 42 58 797 11 1 073 4.5 889 4.9 ' 942
12 650 4.5 1 153 1.5 180 0.6 102 0.4 61
22 18 949 10 7 315 2.4 269 0.9 178 1.2 201
15 835 5.2 1 281 1.2 125 0.8 139 0.7 115
111 301 083 61 60 787 14 1 460 5.7 1 411 7.5 1 524
20 1653 10 2 493 2.2 227 0.4 44 0.2 39
22 21 299 11 7 887 1.4 142 1.2 220 1.4 272
33 ■ 1 901 9.5 2 393 2.3 251 2.0 338 1.5 305
55 40 347 21 17 178 6.2 700 1.2 241 1.5 255
32 5 766 11 4176 3.6 408 0.6 90 0.5 86
104 185 120 52 58 867 11 1 185 6.8 1 429 7.9 1 584
16 2 516 5.9 1148 2.0 254 0.6 105 0.5 96
208 63 818 111 19 882 29 2 744 9.6 1 926 12 1763
44 4 442 20 3 846 4.2 398 1.5 326 1.1 272
Vaasa — Vasa
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
Toimistot E xpeditioner
Alajärvi ................................................................................. 19 11 437 6.7 2 371 2.4 331 0.7 156 0.7 •189
22 3 503 9.0 5 437 2.8 341 0.9 140 0.6 120
Alavus as................................................................................. 12 7 998 5.0 2 009 1.6 190 0.6 120 0.5 '• 98
6.0 542 2.2 296 0.4 49 0.3 55 0.3 45
Alavus kk................................................................................ 20 15 979 10 7 158 3.2 393 1.0 207 1.0 227 •
10 1163 4.2 818 0.9 104 0.4 94 0.5 88
Bennäs ................................................................................. 7.2 1 009 2.2 579 0.6 63 C.3 78 0.2 ' 67^
18 5 842 4.0 2 223 1.4 141 0.4 62 0.2 45 .
Esse .......... '........................................................................... 6.8 4 310 2.0 384 0.7 73 0.2 22 0.2 ‘ 27
2.2 649 0.7 84 0.3 31 0.1 6.6 0.0 5.7
Evijärvi ' ................................................................................. 13 6 939 5.0 3 024 1.3 152 0.8 137 0.6 113
12 841 3.6 489 9.8 142 0.2 24 0.2 20
Himanka 1 .............................................................................. 17 6 611 7.9 3 579 1.9 252 0.3 41 0.3 57
Härmä ................................................................................... 9.9 3 450 5.4 884 1.2 122 0.3 41 0.2 40
Ilmajoki ................................................................................. 23 11 026 11 4 983 3.3 390 1.0 198 0.9 . 183
Inha .......................................................... ............................ 4.9 357 1.6 883 0.1 13 0.8 226 0.9 232
3.0 243 1.0 142 0.3 24 0.3 63 0.3 44
Isojok i........ ‘ ........................................................................... 13 3191 5.0 2 173 1.6 196 0.5 87 0.4 81
15 • 1385 5.0 683 1.1 124 0.4 72 0.3 48
Isokyrö ........................................................ ......................... 13 6 972 6.3 4 628 2.0 228 0.5 72 0.4 63
2.6 527 1.2 172 0.3 35 0.0 4.0 0.0 2.4
Jalasjärvi .............................................................................. 18 33 762 6.9 7 015 2.9 360 ' 0.6 133 0.9 157
28 5 481 10 2 989 2.9 343 1.0 174 0.9 132
Jalasto ................................................................................... 3.1 586 0.8 113 0.1 15 0.3 26 0.2 32
9.4 4 947 3.7 2 160 1.2 148 0.1 12 0.1 15
Jeppo — Jepua .................................................................... 9.6 3 906 3.0 1 068 0.9 84 0.3 45 0.3 50
Jurva .......................... '......................................................... 18 11 274 6.7 2 683 1.7 201 0.5 93 0.4 80
, 20 5 260 8.3 2 266 2.1 231 0.5 89 0.5 79
Ivainasto.................................................................. ' ............ 6.6 2 485 2.6 874 0.9 99 0.3 45 0.2 33
3.7 1613 1.5 632 0.5 55 0.1 8.1 0.0 6.2
Kannus ................................................................................... 24 25 062 10 5 344 2.9 364 0.9 190 1.2 165
8.8 635 3.5 805 0.8 70 0.7 169 0.7 141
Karijoki ...............................................................................: 13 1190 • 4.8 2 316 1.2 142 ' 0.7 121 0.5 115
3.7 328 1.3 313 0.3 39 0.2 24 0.1 25
Kasko — Kaskinen.............................................................. 11 5 360 4.5 3 108 0.8 79 0.7 119 0.6 103
Kauhajoki as.......................................................................... 11 2 762 5.9 2 527 1.9 220 0.7 140 0.5 112
1.1 148 0.2 24 0.0 1.7 0.0 10 0.0 0.7
Kauhajoki kk......................................................................... 27 29 802 11 7 303 3.6 426 1.2 267 1.6 287
11 1 734 5.0 1195 1.5 175 0.5 65 0.3 61
Kauhava kk............................................................................ 13 4 806 5.4 2 068 2.0 229 0.3 75 0.5 80
Kaustinen............................................................................... 13 3 623 6.4 4 290 2.1 253 0.4 79 0.4 68
2.2 148 0.8 116 0.3 34 0.2 25 0.1 31
Killinkoski ............................................................................. 6.2 950 2.5 424 0.6 68 0.9 147 0.8 122
3.5 432 1.6 223 0.5 54 0.4 89 0.3 59
Korsnäs ................................................................................... 8.2 4 303 2.0 792 0.5 48 0.2 41 0.2 39
16 3 247 5.4 3 349 1.1 95 0.3 54 0.2 46
Kortesjärvi ............................................. ............................. 8.0 6 690 4.7 2 054 1.3 154 0.4 ■60 0.3 44
4.5 1 047 3.2 1014 0.9 97 0.1 12 0.0 13
Koskenkorva ......................................................................... 13 5 794 ' 5.1 1 639 1.8 227 0.2 52 0.2 33
8.8 596 2.7 454 0.7 86 0.3 22 0.1 22
Koura ............................................................... .-.................... 4.9 373 2.7 808 0.8 88 0.2 42 0.3 37
Kronoby ................................................................................. 16 2 054 6.5 3 130 1.7 181 0.6 120 0.5 113
Kuortane ............................................................................... 7.9 6100 3.1 1 666 0.9 102 0.6 100 0.5 91
19 5 520 8.9 5104 2.3 296 0.9 143 0.7 134
Kurikka ................................................................................. 30 32 177 12 13 686 3.8 456 0.8 138 0.9 165
31 7 630 13 1958 3.4 377 1.1 164 1.0 151
Kvevlaks ............................................................................... . 8.2 3 810 3.1 1185 1.0 97 0.2 31 0.2 24
13 2 841 3.8 1122 1.1 98 0.1 15 0.1 23
Iuillby . : .................................. ’............................................. 7.8 2 637 2.0 300 0.6 68 0.3 49 0.2 44
3.2 224 1.0 906 0.4 53 0.1 4.1 0.0 ■ 1.6
K älv iä ..................................................................................... 16 7 915 5.9 3 608 2.1 272 0.5 82 0.4 71
6.0 1906 2.8 1140 0.8 127 0.1 10 0.1 10
Laihia kk................................................................................. 16 4 556 6.8 2 635 1.8 213 0.7 160 0.6 . -143
21 2 512 10 2 118 2.8 317 1.1 178 0.9 146
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lappajärvi .................... ..................■................................... . n 5 754 6.0 1 782 1.4 183 0.6 68 0.5. 64
9.2 2 524 6.4 1420 1.9 228' 0.4 34 0.2 33
Lappijärd — Lapväärtti ........................................... 16 12 927 5.0 1758 1.3 137 0.7 119 0.6 ' 122
5.3 310 1.5 176 0.4 33 0.3 29 0.2 26
Lehtimäki.............................................................................. '• 6.0 2 032 3.8 1 540 1.4 154 0.2 25 0.1 19
5.8 582 2.5 542 0.6 65 0.2 51 0.2. 41
Lohtaja .................................................................................... 9.1 4 219' 5.4 2 835 1.4 173 0.3 58 0.3 44
3.1 916 1.7 679 0.5 54 0.1 17 0.1 17
Malaks.................................................................................... 9.8 3 486 2.7 543 0.6 55 0.1 39 0.1 44
25 8 614 9.0 2 859 2.0 206 1.1 ••297 1.0 303
Munsala.................................................................................. 9.7 1649 2.5 1441 0.7 68 0.5 109 0.4 81
7.5 590 1.9 806 0.5 44 0.4 65 0.2 54
Myllymäki ............ ................................................................ 7.2 6 327 3.3 888 • 0.8 92 0.8 137 0.8 133
5.3 399 2.0 277 0.2 23 0.4 84 0.4 70
Nurmo .................................................................................. 9.9 4 066 4.9 2153 1.7 195 ' 0.4 97 0.3 81
Nykarleby ......................................1..................................... 21 10 059 7.2 4 492 1.5 148 0.5 96 0.7 138
4.5 231 1.0 138 0.3 32 0.1 18 0.1 15
Närpes .................................................................................. 24 21 044 6.7 3 467 1.6 152 0.9 153 0.7 160
8.6 622 2.0 463 0.6 56 0.3 50 0.2 45
Närpes st................................................................................. 6.7 698 1.5 667 0.2 17 0.2 39 0.1 30
Oravais — Oravainen .................... ..................................... 3.4 1518 1.5 633 0.4 45 0.2 31 0.4 37
9.7 687 3.4' 1 046 0.9 98 0.2 26 .0.1 25
Oravaisfabrik — Oravaistcntehdas .................................. 4.8 1603 2.6 1504 0.4 35 0.2 36 0.2 41
3.9 485 1.1 546 0.3 32 0.1 21 0.1 24
Orismala as............................................................................. 5.5 1233 2.8 533 0.7 78 0.3 74 0.4 65
2.1 180 0.6 222 0.1 18 0.1 30 0.1 23
P erho.................................................................................. .. • 9.7 2 780 3.8 1303 0.9 133 0.5 111 0.6 101
14 1 324 6.2 1655 1.4 200 0.7 115 0.5 87
Peräseinäjoki ........................................................................ 13 10 053 5.6 4 091 1.9 224 0.2 45 0.3 51
13 1014 5.9 867 1.6 190 0.6 . 103 0.6 87
Pantane .............................. .................................................. 9.8 1732 3.9 1910 1.4 166 0.4 77 0.5 79
Pörtom .................................................................................. 16 7 424 4.1 2 808 0.9 93 0.2 . 21 0.2 30
Soini ...................................................................................... 8.4 10 560 6.0 1459 2.3 316 0.7 127 0.6 128
5.6 291 2.2 356 0.5 57- 0.4 73 0.3 62
Sydänmaa.............................................................................. 2.5 145 1.1 226 0.1 12 0.8 141 0.8 ' 122
2.1 319 1.2 263 0.3 39 0.1 25 0.1 23
Tcrjärv .................................................................................. 17 2 492 4.7 3 906 1.3 124 0.1 45 0.1 48
2.5 133 0.9 117 0.2 23 0.0 0.0 0.0 0.0
Tervajoki .............................................................................. 9.5 3 004 4.3 858 1.0 112 0.4 55 0.2 49
Teuva .................................................................................... 20 15 108 8.9 8 796 2.5 287 1.0 147 0.8 146
17 1899 6.2 1820 1.9 231 0.4 46 0.3 46
Toholampi ............................................................................ 13 6 047 5.5 3:730 1.5 185 0.3 74 0.3 68
17 2 912 7.9 2 486 1.8 264 0.7 132 0.6 109
T u uri...................................................................................... 6.1 3 046 2.2 446 0.6 73 0.3 65 0.4 48
T öysä ...................................................................................... 7.8 4 861 3.4 3 209 1.1 123 0.3 54 0.3 55
8.0 476 3.0 446 0.7 74 0.4 71 0.4 54
V eteli...................................................................................... 3.0 433 1.0 314 0.1 12 0.3 60 0.3 54
30 8 571 14 6 092 3.7 507 0.6 87 . 0.5 76
Vimpeli .................................................................................. 16 7 200 6.8 3 882 2.1 244 0.9 201 1.2 171
8.2 670 3.7 489 0.9 125 0.4 85 0.3 72
Virrat . .■................................................................................ 27 19 372 11 7 305 3.2 361 1.5 323 2.0 351
12 1626 6.0 848 1.6 175 0.3 82 0.3 48
Voltti ...................................................................................... 11 2 557 5.9 4 629 1.5 160 0.4 66 0.2 54
2.1 142 0.9 128 0.2 21 0.0 5.8 0.0 4.0
Vähäkyrö .............................................................................. 13 3 352 5.8 1 448 1.6 177 0.3 54 0.2 31
3.6 276 1.0 146 0.2 21 0.2 36 0.2 33
Vörä — Vöyri .......................................... : .......................... 17 13 165 5.3 5 670 1.7 142 0.2 52 0.2 52
2.6 141 0.8 153 0.2 17 0.1 12 Ö.O 11
Ykspihlaja — Yxpila .......................................................... 12 3 776 6.7 2 369 1.6 169 1.7 294 1.4 . 240
Ylihärmä .............................................................................. 15 8 621 8.1 3106 1.9 213 0.3 52 0.3 46
9.9 611 4.7 463 0.3 33 0.8 243 1.1 207
Ylistaro as.............................................................................. • 7.6 690 2.9 509 0.7 82 0.6 104 0.5 90
4.6 538 1.5 269 0.3 36 0.3 61 0.3 49
Ylistaro, kk......................... : .................................................. 11 6 640 4.8 2 123 1.4 183 0.5 117 0.5 106
15 805 4.8 729 1.3 131 0.2 41 0.2 38
Yttermark............................................................................. 9.2 3 940 2.1 1093 0.6 68 0.4 48 0.3 44
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 O 6 7 g 9 10 11
Ähtäri . . : ............................................................................... 17 19 893 8.5 6 771 2.6 308 0.9 ■ 185 1.1 191
11 723 3.9 751 0.7 77 0.5 100 0.5 81
Övermark ............................................................................... 13 5 091 4.4 1 140 0.9 89 0.4 70 0.3 69
Yhteensä —  Summa 2 284 1 541 056 974 513 314 265 28 651 96 18 625 96 17 803
K esk i-S uom en  lääni —  M ellersta F in lands Iän
Konttorit —  Kontor
Haapamäki ........................................................................... 15 4 739 7.5 2 357 1.8 223 2.8 518 2.9 445
12 1 203 5.3 929 1.1 121 1.6 323 1.4 263
Jyväskylä, postikonttori — postkontoret........................ 259 85 768 116 28 956 33 3 359 32 6 040 45 6 719
43 3 843 25 3 736 3.6 371 7.7 1 847 9.0 1 456
Jämsä ..................................................................................... 72 38 458 34 27 480 9.4 1028 3.8 698 3.9 701
17 10 781 7.0 1 721 1.7 191 1.0 208 1.0 165
Äänekoski ............................................................................. 38 36 741 21 4 913 5.5 620 3.9 . 807 4.7 754
7.3 610 3.3 621 0.5 64 1.0 170 0.9 153
Toimistot —  Expeditioner
Hankasalmi ........................................................................... 14 5 630 6.2 2 984 1.7 201 0.8 135 0.9 125
7.7 907 3.1 744 0.8 93 0.3 39 0.3 34
Hankasalmi as........................................................................ 14 5 450 6.2 1 834 1.5 190 2.1 366 2.0 331
9.0 2 202 3.8 1 311 1.0 136 0.8 142 0.7 122
Jou tsa ..................................................................................... 23 11 384 8.8 5 961 2.6 318 1.5 297 1.6 265
14 1 932 7.7 1 064 ■ 1.5 181 0.8 179 0.7 155
Kannonkoski ......................................................................... 12 1343 6.5 2 292 1.8 246 1.1 288 1.1 247
Karstula .................................................................................
1.8 86 0.7 120 0.0 6.3 0.2 41 0.1 26
20 15 540 7.5 6 999 2.4 280 1.2 229 1.2 221
16 1 032 5.7 866 1.6 199 0.8 140 0.7 106
Keuruu ................................................ ■................................. 39 18 146 16 8 889 4.1 465 4.5 907 5.6 934
6.2 367 2.8 832 0.4 44 0.8 144 0.7 113
Kinnula ................................................................................. 12 5'353 5.3 1 997 1.3 207 1.1 244 . 1.0 232
3.9 357 2.3 582 0.5 80 0.7 213 0.8 ' 178
Kivijärvi ............ .................................................................. 12 2 463 6.1 2 066 1.7 241 1.0 265 1.1 255
Konginkangas ............................................................... 6.0 760 3.5 972 0.9 134 0.8 145 0.6 110
9.1 564 3.5 524 0.7 84 1.0 213 0.9 186
Konnevesi ............................................................. 17 6 386 6.0 2 996 1.8 215 1.2 209 1.3 203
7.0 ' 459 2.5 267 • 0.4 47 0.4 86 0.4 68
Korpilahti ............................................................. 17 3 758 8.0 2 700 2.6 309 1.9 368 2.1 340
8.3 739 3.5 464 0.7 83 1.0 184 0.8 151
Köskenpää ............................................................... 6.5 768 1.8 1 197 1.1 131 0.5 109 0.5 107
Kyyjärvi ............................................................................... 9.1 2 530 4.5 1 790 1.4 • 188 0.5 119 0.6 112
4.3 208 1.3 202 0.3 49 0.2 29 0.1 23
Laukaa ............................................................... 15 7 767 7.9 2 750 3.0 388 1.3 241 1.4 226
15 1945 7.0 1157 1.2 141 2.5 463 2.3 375
Leivonmäki ...................................................... 5.9 2 899 2.8 958 0.7 96 0.5 99 0.5 93
9.0 683 3.5 558 0.7 89 1.1 280 1.2 240
Lievestuore ........................................................... 18 8 689 11 2 586 2.4 285 1.7 346 1.9 337
6.1 650 2.6 511 0.4 54 0.8 174 0.8 152
M ultia .............................. 11 1 776 6.2 2108 1.9 251 1.0 238 1.0 228
1.7 114 1.0 140 0.1 9.2 0.2 35 0.2 32
Muurame .......................................... 7.6 925 4.0 1576 0.9 103 1.0 195 0.8 153
Petäjävesi.............................................. 17 4 405 7.4 1530 2.0 256 1.2 258 1.1 228
6.6 928 3.8 654 0.7 83 1.2 207 1.0 176
Pihlajavesi . ........................................ 4.9 600 2.6 1 050 0.6 80 0.8 173 0.9 168
3.2 504 1.5 199 0.4 43 0.6 124 0.6 99
Pihtipudas ........................................ 19 12 470 7.3 7 350 2.5 342 1.9 376 1.9 346
24 2 796 10 1 383 2.3 325 2.6 495 2.4 445
Pylkönmäki ........................................ 6.8 1828 3.6 1 297 1.2 157 0.5 111 0.5 94
2.4 144 1.1 158 0.2 22 0.0 6.9 0.0. 5.1
Saarijärvi .............................................. 34 20 805 13 6 086 4.2 552 1.5 313 1.7 325
19 1438 8.5 1805 2.0 227 1.7 320 1.8 271
Sumiainen .......................... 8.2 2 090 3.6 1134 1.1 130 1.1 163 0.9 138
Suolahti ............................ 30 15 470 13 5 331 3.3 366 3.1 481 3.0 472
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Taulu 6 -  Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Säynätsalo ............................................................................ 14 2 703 6.1 960 1.8 185 3.3 416 3.0 392
Tikkakoski ............................................................................ 17 8 416 8.1 1162 1.9 209 2.0 575 2.5 484
3.7 335 1.4 283 0.3 31 0.3 85 0.2 44
Uurainen .............................................................................. 10 1700 4.2 1662 1.3 158 0.7 118 0.5 111
12 1122 5.0 1167 1.3 150 0.9 135 0.7 111
Vaajakoski .......................... .................................................. 25 5 697 13 7 943 3.7 377 2.5 421 2.1 388
12 1 549 5.2 1 090 1.2 160 1.1 190 1.0 173
Vihtavuori ............................................................................ 5.6 604 2.4 515 0.6 61 1.1 304 1.1 ■ 272
Viitasaari .............................................................................. 31 21117 12 7 363 4.7 656 1.6 350 2.2 386
36 1 737 13 2 077 2.0 229 3.7 685 3.4 577
Yhteensä — Summa 1184 404 412 534 184 905 139 16 320. 122 24 076 137 22 843
Oulun lääni —  Ulcäborgs Iän
Konttorit — Kontor
Kajaani ................................................................................ 114 193 899 70 54 901 17 1979 8.7 2 598 12 2 618
28 2 559 15 3 819 3.1 419 3.9 687 3.2 533
Kuusamo .............................................................................. 57 37 692 23 17 909 8.2 1 444 2.1 417 2.7 569
29 3 992 14 3 422 3.8 698 2.1 326 1.5 289
Oulu, postikonttori — postkontoret.................................. 278 65 425 131 21938 27 2 953 20 4 081 25 4 165
33 4 525 19 4 226 5.2 788 1.6 228 1.4 164
Raahe .................................................................................... 55 44 612 21 24 859 4.8 689 3.2 713 3.9 742
26 4103 12 4 772 2.6 362 1.2 243 1.0. 162
Toimistot — Expeditioner
Alavieska .............................................................................. 14 3 462 6.7 2 907 2.2 295 0.5 137 0.5 131
Haapajärvi............................................................................ 33 23 392 13 11 525 3.4 462 1.7 381 2.1 410
6.7 306 3.2 577 0.9 131 0.4 76 0.3 90
Haapavesi .............................................................. '............. 22 14 473 11 7 999 3.1 440 0.8 179 0.9 157
12 766 6.0 1 155 1.8 257 0.1 29 0.1 21
Hailuoto ................................................................................ 8.4 2 318 3.7 1 507 0.6 73 1.2 383 0.7 278
Haukipudas as....................................................................... 8.5 3 063 4.9 1 531 1.1 146 0.6 143 ' 0.6 117
9.9 1053 6.2 1 232 1.2 142 0.6 112 0.6 111
Hvrvnsalmi .......................................................................... 24 9122 11 6 087 3.0 457 2.4 477 2.0 422
4.5 336 2.3 499 0.6 112 0.4 58 0.3 45
li ............................................................................................ 17 8 862 10 4 397 2.3 333 0.8 210 0.9 202
. 14 2 754 7.5 2 357 1.7 309 0.9 180 0.6 144
li as.......................................................................................... 6.4 964 2.4 841 0.5 62 0.9 245 G.7 204
8.5 821 3.5 968 0.8 100 0.9 170 0.8 150
Jylhämä ................................................................................ 3.4 451 1.2 438 0.3 41 0.7 149 0.5 136
Kalajoki ................................................................................ 27 14 120 13 8 002 3.5 457 0.6 141 0.8- ' 154
11 726 4.5 1182 1.3 175 0.2 47 0.2 44
Kempele ................................................................................ 8.2 2 051 6.0 1 117 1.8 254 0.5 94 0.4 80
Kestilä .................................................................................. 14 5 562 7.2 2 599 2.0 286 0.5 107 0.4 101
9.5 1263 4.3 2127 1.0 125 0.2 45 0.2 42
Kontiomäki .......................................................................... 8.0 971 3.2 915 0.7 99 4.5 787 3.7 691
Kuhmo .................................................................................. 46 19118 25 18 052 8.2 1187 2.4 544 2.5 481
8.5 634 .4.6 757 0.7 125 0.8 152 0.6 132
Kuivaniemi as........................................................................ 10 3 949 4.1 1532 1.0 161 0.4 72 0.4 80
8.6 638 4.2 1 041 1.0 164 1.1 211 0.9 165
Kärsämäki ............................................................................ 17 5 836 8.6 4 651 2.2 331 0.7 127 0.6 100
6.5 297 2.3 371 0.5 67 0.2 28 0.2 26
Liminka ................................................................................ 17 10 925 6.7 6 775 1.9 260 1.3 319 1.5 275
7.9 1667 3.5 1111 1.1 156 0.1 31 0.2 30
Martinniemi ........................................................................ . 12 2 625 7.2 1 746 1.7 224 1.9 424 1.4 354
Muhos .................................................................................... 24 11540 11 10 457 3.3 458 1.8 543 1.7 473
12 1067 8.2 1 227 1.1 139 1.8 519 1.4 328
Nivala ............................................ ........................................ 27 23 480 13 13 547 3.9 578 1.0 223 1.2 214
21 1892 9.3 2 945 2.4 327 0.1 18 „ 0.1 13
Oksava .................................................................................. 7.0 644 3.1 539 1.0 120 0.3 53 0.2 44
Otanmäki .............................................................................. 9.5 6 599 4.8 •815 1.4 183 1.6 279 1.1 194
Oulainen ................................................................................ 26 21252 14 15 367 4.0 484 1.1 188 1.2 231
28 3 799 14 2 920 3.9 . 535 1.9 315 1.8 273
Paavola.................................................................................. 7.0 3 033 3.4 2 001 0.9 143 0.3 60 0.4 7T
6.7 633 2.6 1022 0.7 96 0.3 74 0.2 43
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pahkakoski .. . 3.9 ' 942 1.6 4 481 0.3 42 1.0 245 0.6 151
1.0 170 0.4 74 0.1 19 0.4 47 0.2 34 .
Paltamo .......... 15 3 699 7.4 2 826 1.9 • 288 0.9 208 0.9 208
13 1 186 .6.1 1135 1.4 200 1.6 329 1.4 280
Patoniemi ........ 17 1007 11 1701 2.7 329 1.8 328 1.4 252
11 1 707 7.4 1380 1.8 ■ 232 0.6 107 0.5 103
Piippola .......... 6.2 3 110 3.6 • 1602 1.0 146 0.4 67 0.3 55
13 2 522 6.7 2 193 1.4 204 0.7 113 0.5 92
Pudasjärvi . . . . 20 15 112 11 . 9 935 3.5 615 1.6 327 1.2 305'
48 3 905 23 6 319 5.7 958 3.7 756 2.8 592
Pulkkila .......... 7.3 3 840 3.4 1751 1.1 153 0.3 51 0.3 42
6.3 590 1.7 306 0.4 . 46 0.2 30 0.2 21
Puolanka ........ 21 '6 207 10 5 312 2.7. 397 1.3 283 1.4 283
11 814 ' 5.0 1181 1.2 172 1.9 353 1.5 287
Pyhäjok i.......... 13 2 406 7.6 1 475 1.7 210 0.3 76 0.3 56
5.0 479 2.3 749 0.5 65 0.1 26 0.1 24
Pyhäsalmi . . . . 28 14 443 13 6 255 4.4 614 1.9 386 - 1.9 352
15 1 503 6.8 3 373 1.5 199 1.1 185 0.9 144
Rantsila .......... 15 4 491 7.1 3161 2.0 292 0.4 90 0.4 76
4.3 503 2.1 776 0.5 58 0.3 61 0.2 40
Raudaskylä .. . 5.4 939 2.1 678 0.7 100 0.2 47 0.4 51
5.5 403 2.0 266 0.5 59 G.3 54 0.3 46
Reisjärvi ........ 17 2 831 10 3 180 2.8 400 1.0 234 0.9 201
Ristijärvi ........ 15 6 534 ■ 8.0 2 888 1.9 '254 1.1 218 1.1 185
3.5 181 1.7 178 0.4 44 0.4 63 0.3 51
Ruhtinansalmi . 5.8 548 3:4 1 513 1.0 137 0.4 65 0.3 51
1.3 169 0.5 78 0.1 18 0.1 16 0.1 18
Ruukki ............. 12 • 3 564 6.3 1088 ' 1.1 154 1.1 216 0.9 188
Sievi' .............. 5.2. 539 2.4 416 0.4 53 0.7 145 0.5 . 98
9.7 936 5.1 1 1 1 0 1.0 132 0.2 33 0.3 34
Sievi kk............. 7.5 5 831 4.1 3 986 1.3 206 0.3 40 0.3 43
9.9 469 5,7 781 1.0 123 0.4 66 0.2 34
Siikajoki . . . . . . 6.6 2 728 2.4 1 2 1 0 0.7 ' 88 0.3 58 0.2 41
3.5 230 LO 140 0.2 26 0.3 31 0.1 • 17
Sotkamo . . . : . . 30 9 450' 18 ' 11137 6.5 887 2.3 478 2.5 . : 495
3.2 368 1.3 261 0.1 10 0.3 45 0.2 34
Suomussalmi .. 13 2 399 6.6 2 331 1.9 266 0.8 196 0.9 ■ 177 '
4.4 664 2.5 • 465 0.7 105 0.1 27 . 0.1 19
Taivalkoski . . . . 22 7 864 8.4 ." 4 812 1.9 297 1.4 335 1.5 312
' ■ 12 974 6,4 2 012 1.7 306 1.5 269 1.2 233
Tuomioja 3.8 481 1,3 ■ 957 0.3 44 0.7 123 0.4 87 '
Tyrnävä ........ 13 6 636 7.2 • 2 628 2.1 301 0.5 99 0.5 68
4.1 194 2.6 259 0.4 52 0.2 23 0.2 • 25
Utajärvi .......... 14 7 119 ■ 7:1 2 302 1.8 ' 284 1.0 230 1.2 . 204 '.
11 1453 5.6 ' 1500 1.2 198 0.5 154 0.4 119
Vaala . . .  ■......... 9.0 4 927 4.5 2 938 1.2 165 1.1 260 1.1 198
16 . i  851 9.6 ' 1957 1.6 224 3.2 746 2.8 535 ■
Vihanti . . . . : . . ' 10 3 400 4.7 2 088 1.3 175 0.5 88 0.5 62
Vuokatti : ........ 5.0 615 2:4 489 0.5 61 0.9 192 0.8 "1 5 4  ■
' 5.2 678' 2.4 625 0.3 40 0.5 104 0.5 ■75 '
Ylivieska ' ........ 39 28 915 16. 15168 4.7 647 1.7 414 2.2 454
4.5 ' 174 2.4 , 367 0.6 75 0.3 ' 47 0.2 4L
Ämmänsaari .. . 27 12 965 12 : 11 949 4.0 576 1.8 415 2.1 493>
20 3 366 8,7 3 686 1.9 287 3.8 770 3.0 ' 660
Yhteensä — Summa 1840 762 299 908 424 112 229 31 858 131 27 971 131 25 371
Lapin lääni — Lapplands Iän
Konttorit — Kontor
Ivalo . . . : ........ 24 19 230 IL 17 533 3.2 472 2.1 583 3.0 633
• 2.1 231 1:1 215 0.2 37 0 .2. 43 0.2 45
K e m i.......... . 148 232 170 79' 84 832 20 2 201 12 2 806 . 14, -2 946
30 2 053 IL ■ 2 233 1.5 182 1.3 307 1.0 199
K em ijärvi........ 54 82 106 25: 41 058 . 6.5 888 4.4 971 5.7 ' 989
32 3 483 15' 3 177 3.5 526 2.5 493 2.1 365
281
Taulu 6
: l 2 3 4 5 . 6 7 8 9 10
Kittilä .............. .................................................................... 15 , 5 618 8.4- 8 643 3.3 504 0.6 130 0.7
19 1067 ' 6.7 1030 1.1 132 1.1 242 1.2
Muonio .................................................................................. 12 6 055 5.9 6 944 1.4 204 1.1 243 1.2
9.8 1091 4.6 859 0.9 144 1.1 233 ' 1.2
Rovaniemi ................ : .......................................................... 117 27 826 41 8 265 12 1537 ' 7.8 1 661 11
40 2 863 20 4 837 3.7. 561 4.6 868 3.6
Sodankylä............ ................................................................. 38 • 13 277 16 16 865 4.8 750 2.0 443 2.7
.27 2 822 9.1 1 625 1.8 290 2.2 578 2.3
Tornio . .................................................................................. 49 65 093 27 24 672 6.1 800 2.9 689 5.5
25 2 277 11 2 900 2.0 277 1.5 288 ' 1.2
Toimistot — Expeditioner
Enontekiö............................................................................... . 5.7 1 783 3.3 961 0.7 106 0.4 80 0.4
2.1 113 1.2 • 172 0.3 40 0.2 ■32 0.1
Inari ....................................................................................... 7.6 2 231 2.7 2 347 0.6 86 0.6 120 0.8
• 0.7 34 0.2 214 0.0 .7.1 0.0 4.4 0.0
Juuniemi................................................................................ 7.7 1 455 2.6 928 0.7 85 1.4 443 1.4
15 1 025 6.3 1 471 1.7 257 1.3 217 1.1
Kaamanen ............ ................................................................ 2.9 317 1.1 132 0.1 16 0.5 92 0.5
5.3 626 3.1 469 0.6 120 0.6 91 0.4
Karunki .............. . . ................................................ ' . ........ 5.2 1716 2.5 2 031 0.8 132 0.4 80 0.4
7.3 327' 2.8 4 3 6 0.5 65 0.4 61 0.3
Kauliranta .................. . . : .................................................... 6,7 505 2.5 '816 0.4 58 1.2 200 0.8
Koivu ................  ............................ ........... ....................... 6.5 797 2.6 1350 0.6 83 1.0 269 0.6
8.4 599 3.5 1 295 0.6 75 0.8 196 0.5
Kolari .................. ‘ ................................................................. 9.4 2 868 3.9 1 485 0.9 124 0.6 202 0.6
8.7 801 3.3 545 0.7 101 0.8 184 0.9
Kursu .............. ..................................................................... 5.6 1153 2.9 773 0.8 115 0.8 129 0.7
' 9.0 1135 4.2 729 1.0 147 0.6 90 0.5
Laurila .:........ ! ..................................................................... 7.4 604 3.8 2 287 1.2 170 0.7 139 ’ 0.6
5.3 291 2.2 458 0.5 58 0.3 58 0.2
Patokoski ............................ ....................... . . . . . . . . . . . 3.3 251 1.6 976 0.4 ' 68 0.4 65 0.3
27 1 729 10 1 954 2.6 404 1.4 202 . 1.1
Pelkosenniemi ...................................................................... 10 1 990 4.6 2 111 1.1 173 0.7 137 0.6
• 2.9 346 1.8 287 ■ 0.5 70 0.2 18 0.1
Pello ............ : ........................................................................ 18 11 713 7.8 7 085 • 2.4 360 1.0 234 1.1
13 671 4.7 815 1.3 207 0.8 201 0.7
Petäjäskosken Voimalaitos ................................................ 6.6 490 2.6 472 0.8 94 1.4 359 1.1
9.2 877 6.3 1 432 0.5 72 2.7 615 2.6
Posio ............................................................ ......................... 14 9 586 6.0 6 869 1.8 290 0.9 163 0.6
22 1 693 8.4 1 806 2.3 415 2.0 338 1.6
R anu a .................................................................................... 12 10 278 5.1 6 738 2.7 520 0.4 104 0.4
14 717 5.3 1 234 1.1 185 0.9 182 0.8
Salla ...................................................................................... 18 11 122 7.8 11 687 2.5 427 1.8 398 1.6
• 15 797 8.1 1 203 1.6 252 1.2 198 1.0
Savukoski.............................................................................. 7.2 3 236 2.8 ■1854 0.7 104 0.5 98 0.6
7.4 866 3.0 2 389 0.5 81 0.4 83 0.3
Sieppijärvi .......... ................................................................. 9.8 4 680 4.0 2 741 1.0 158 0.5 105 0.4
7.0 307 2.9 '700 0.7 124 0.3 62 0.3
Simo ...................................................................................... 10 1 475 4.0 2 970 1.1 167 0.9 171 0.8
11 716 4.5 •923 1.0 137 1.1 181 1.0
Tervola ........................................ ........................................■. 13 5 342 6.5 4 930 2.7 418 1.0 230 0.8
11 812 3.7 827 0.5 62 0.9 205 0.8
Turtola ............................ ..................................................... 4.5 418 1.6 699 0.4 53 0.3 57 0.2
4.5 257 2.2 430 0.5 69 0.3 52 0.3
Utsjoki .................................................................................. 3.8 962 2.0 596 0.2 32 0.6 101 0.5
0.9 49 0.6 138 0.1 12 0.1 22 0.1
Ylitornio................................................................................ 17 15 121 7.7 5 329 2.8 505 0.9 190 1.0
25 1 910 9.4 2 742 1.7 260 1.4 296 1.2
Yhteensä — Summa 1086 574 056 484 316 422 120 17 071 84 18 333 90
Tuuloma l. i .— si. 10........................................................... 8.5 8 469 2.5 7 723 0.1 8.0 4.7 1 643 1.8
YKSP:n postitoimipaikka — FNFB:s postanstalt........ 0.0 41 40 3 942 — — — —
T.abell 6
11
130
206
236
224
1986
688
491
478
957
223
66 
. 31
142.
5.7
336
209.
' 74 
69 
69 
47 
192
163
135
181
170
113 
73
114 
44 
56
.178
122
11
233
208
271
413
119
254
91
147
425
156
95 
69
96 
60
162
153
201
163
37 
• 55
97 
14
211
267
17 393
635
282 /
Taulu 6 '  Tabell 6
1 2 | 3
Siirtoliikctehtävät
Girorörelsegöromäl
1 * 1 O I 6 1 ^ 8 | 9 | 10
Säästöliiketehtävät
Sparrörelsegöromäl
i l
Toimipaikat lääneittäin 
Anstaiterna länsvis
Tilillepanot
Inbetalningar
Tililtäotot
Utbetalningar
Säästöönpanot
Insättningar
Säästöstäotot
Uttagningar
Kaikkiaan
Totalsumma
Kiistä lapsilisät • 
Därav barn- 
bidrag
•-
'  / 1 000 
kpl-st
1 000 - 
mk
1 000 
kpl-st
1 000 
mk
1 000 
kpl-st
1 000 
mk
1 000 
kpl-st
1 000 
mk
1 000 
kpl-st'
1 000 
mk
Yhteenveto — Sammandrag
Uudenmaan lääni — Nylands Iän 
Helsingin kaupunki — Helsingfors s ta d ...................... 2 824 1 298 031 1 568 512 596 207 18 173 431 100 076 600 95 425
Muu Uudenmaan lääni — Resten av Nylands Iän .. 1985 1 210 760 888 482 204 188 19 462 195 42 740 200 37 190
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björneborgs Iän 
Turun kaupunki — Äbo sta d ........................................ 634 225 791 383 63 812 88 7 701 51 10 271 65 10 096
Muu Turun ja Porin lääni - Resten av Äbo o. Brborgs Iän 2 234 1 259 349 1 071 535 046 279 29 366 151 29 132 154 26 884
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Ä land............ 142 121 939 59 21 499 10 963 4.4 - 846 7.4 1 398
Hämeen lääni — Tavastehus Iän 
Tampereen kaupunki — Tammerfors s ta d .................. 785 178 768 373 63 676 88 8143 69 14 313 82 13174
Muu Hämeen lääni — Resten av Tavastehus Iän . . . 2 072 1 094 643 . 965 490 019 230 24 393 • 208 38 966 235 35 756
Kymen lääni — Kymmene I ä n ............ 1 686 1 148 630 820 469 851 •185 19 533 216 40 465 231 37 539
Mikkelin » — St Michels » ............ 1063 508 442 508 232 173 125 15 042 122 24 888 139 23 316
Kuopion i) . •— Kuopio » ............ 1087 532 553 546 246 030 121 15 540 138 25 444 180 22 602
Pohjois-Karjalan » — Norra Kareiens i> ............ 939 299 014 465 204 276 111 14 716 141 29 073 149 26 534
Vaasan ' - » — Vasa » ............ 2 284 1 541 056 974 513 314 265 28 651 .96 18 625 96 17 803
Keski-Suomen o — Mellersta Finlands » ............ 1184 404 412 534 184 905 139 16 320 122 24 076 . 137 22 843
Oulun » — Uleäborgs » ............ 1 840 762 299 908 424 112 . 229 31 858 131 27 971 131 25 371
Lapin * — Lapplands » ............ 1086 574 056 484 316 422 120 17 071 84 18 333 90 17 393
Tuuloma ................................................................................. 8.5 ' 8 469 2.5 7 723 0.0 8.0 4.7 1 643 1.8 . 635
YKSPrn postitoimipaikka — FNFB:s postanstalt........ 0.0 ■ 41 40 3 942 — — — — —
Yhteensä — Summa 21 853 11 168 253 10 586 4 771 601 2 385 266 940 2163 446 863 2 499 413 956
ALionna 1964 — Ar 1964 ...................................................... 20 404 9 844 628 9 887 4 334 249 2 381 269 053 2 098 400 797 2 365 375 631
